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VORWORT 
Literaturgeschichte, Kunstgeschichte und natürlich die politische Geschichte gehören 
wie selbstverständlich zum allgemeinen Erkenntnisinteresse, nicht aber die 
Technikgeschichte. Das erstaunt, veränderte doch in den vergangenen anderthalb 
Jahrhunderten kaum etwas anderes das Leben des einzelnen Menschen stärker als die 
Entwicklungen der Technik. Formte dieses bestimmende Element des 19. und 20. 
Jahrhunderts - gerade weil es den herausragendsten Unterschied charakterisiert, der die 
beiden letzten Jahrhunderte von den vorausgegangenen Epochen abhebt - vielleicht allzu 
deutlich das Gesicht der Gegenwart, als daß es für historische Betrachtungen überhaupt in 
Frage kommen konnte? 
Um den jüngsten Zweig unserer Geschichte aus der Selbstverständlichkeit in das 
Bewußtsein zu rufen, wurde an der Technischen Hochschule Aachen der Lehrstuhl für 
Technikgeschichte gegründet. Diese Bibliographie soll den Zugang zu den bisher nur verstreut 
oder überhaupt nicht nachgewiesenen Werken über die Geschichte der Technik im Raum 
Aachen erleichtern. Da das Fach erst in seinen Anfängen steht, bilden ausgesprochen 
technikhistorische Werke nur einen kleinen Teil dieser Zusammenstellung. Außerdem ist in 
einer Region, die das "Einfallstor" für die industrielle Revolutionierung Deutschlands genannt 
wird, eine Bibliographie zur Technikgeschichte gleichzeitig vor allem eine Dokumentation zur 
Industriegeschichte.  
Dabei stehen natürlich der Bergbau, die Textil- und die Metallindustrie an den ersten 
Stellen. Nahe der Grenze zu Belgien traf das Verlangen der Aachener Textilindustrie nach 
Rationalisierung und damit Mechanisierung der Tuch- und Garnherstellung auf eine durch 
englische Industriepioniere gegründete Textilmaschinenfertigung. Neben dem Wasser für die 
Mühlen stand im Raum Aachen-Lüttich, dem vielleicht ältesten Kohlebergbaugebiet Europas, 
auch der seit dem späten 18. Jahrhundert benötigte Brennstoff für die Dampfmaschinen als 
Energieträger in der Nähe zur Verfügung. Eine geradezu monopolartige Stellung innerhalb 
Europas konnte die Region Aachen auf einem Gebiet der Buntmetallherstellung über 
Jahrhunderte hinweg behaupten. Nach der Zerstörung Dinants 1466 entwickelte sich hier und 
seit dem späten 16. Jahrhundert besonders auch in Stolberg die wichtigste und bei weitem 
größte Messingproduktion Europas. Heimat- und regionalgeschichtliche Titel, Festschriften, 
Bilanzen und Beiträge zur Entwicklung einzelner Unternehmen tragen wesentlich zum Umfang 
der Bibliographie bei. Dazu kommen Untersuchungen zur Wirtschaftsgeschichte. Besonders 
in den 1920er Jahren erschienen zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zu Themen der 
Industriegeschichte des Rheinlands und speziell der Region Aachen. 
Die Titel wurden systematisch aufgenommen und teilweise durch eine Inhaltsangabe mit 
einem kurzen Kommentar ergänzt. Da es sich um eine regionale Bibliographie handelt, 
erschien es hilfreich, nicht nur die Archivalien, sondern auch die gedruckten Titel - soweit 
möglich - jeweils mit einem Standortnachweis zu versehen. Die Signaturen entsprechen dem 
Stand von 1993. In der gegebenen Zeit von zwei Jahren konnten nicht alle zugänglichen 
Texte, Zeichnungen und Photographien erfaßt werden. Die Auswahl geschah zwar nicht 
willkürlich, ist aber subjektiv. Zweifellos fehlt das eine oder andere wichtige und wertvolle 
Werk. Hinweise auf solche Lücken und auch jede andere Kritik sind daher willkommen. Die 
Dokumentation beschränkt sich im wesentlichen auf die gedruckte Literatur. Sie bietet eine 
Einführung in die veröffentlichten Bestände zur Technikgeschichte. Gleichzeitig vermitteln 
einige hundert beispielhaft aufgenommene Archivalien aus der Epoche der frühen 
Industrialisierung auch einen Eindruck von der Fülle des Archiv-Materials und den 
Forschungsmöglichkeiten. Ein Repertorium der Archivbestände zur Gewerbe-, Industrie- und 
Technikgeschichte des Raumes Aachen in Aachen, Köln, Düsseldorf und Koblenz 
(handschriftliche Berichte der Handelskammer aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) 
steht noch aus und muß wohl als eine Aufgabe mindestens gleicher Größenordnung 
betrachtet werden. 
Um Einträge auch in Zukunft auf dem neusten Stand halten, korrigieren und ergänzen zu 
können, wurde die Datenbank-Software als offenes System angelegt. Auch die Datenstruktur 
läßt sich allen Erfordernissen anpassen. Sie nutzt ein erweitertes dBase-Format und erlaubt 
auch fremden Programmen, die Dokumentation auszuwerten oder auf diversen 
Betriebssystemen und Rechnerarchitekturen einzusetzen. 
Diese Bibliographie entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes von Prof. Dr. 
Walter Kaiser am Lehrstuhl für Geschichte der Technik der Technischen Hochschule Aachen. 
Folgende Bibliotheken und Archive trugen maßgeblich zum Gelingen bei: 
- Stadtarchiv Aachen 
- Bibliothek der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 
- Diözesanbibliothek Aachen 
- Bibliothek der Technischen Hochschule Aachen 
- Bibliotheken des Historischen Instituts, des Lehrstuhls für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, des Gießerei-Instituts und des Lehrstuhls für Geschichte der Technik 
der Technischen Hochschule Aachen 
Allen Mitarbeitern danke ich hiermit herzlich, ganz besonders Frau Friederike Bister, die 
in mühevoller Arbeit sämtliche Titel aus dem Stadtarchiv in der Bibliographie überprüfte und 
korrigierte, und Frau Dr. Doris Dohmen, die auf vielfältige Weise die Titelrecherche vor allem in 
der Bibliothek der Industrie- und Handelskammer und der Bibliothek der Technischen 
Hochschule unterstützte. 
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1. LITERATUR 
1.1. AUTOREN UND TITEL 
1 
-, "Besser als Penicillin". Stolberger Chemie Grünenthal entwickelte spritzfertiges Penicillin-Präparat, 
in: Aachener Volkszeitung 1951, (24. 3.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1951,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 19  
Zeitraum: 1945 bis 1951 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Penicillin Firma Grünenthal 
2 
-, "Spinning Jenny" brachte die Weber in Rage - 1830 kam es zum "Aachener Aufstand" - Tuchfabrikant 
Heinrich Nellessen blieb standhaft, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (23. 9.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1817 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Mechanisierung sozial Krise Nellessen 
3 
-, 10 Unfall-Brennpunkte, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 12, Heft 142, Juni 1977, Aachen 1977, S.20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1950 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Straße Verkehr Unfall Statistik 
4 
-, 100 Jahre P.Rouette & Söhne, 
in: Schützenbruderschaft Soers. Schützenfest 1977, Aachen 1977, S.65, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ201  
Zeitraum: 1877 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Farbe Textil Firma Rouette 
5 
-, 100 Jahre Vennbahn - Die Geschichte der Eisenbahn aus Brander Sicht, 
Jubiläumsschrift, (Klette / Euroflora), Aachen 1987, 60 S., 
Standort: Archiv AC, B1138 k  
Zeitraum: 1886 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
6 
-, 100 Jahre zentrale Wasserversorgung, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 15, Heft 188, Juni 1988, Aachen 1980, S.20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Firma STAWAG 
7 
-, 125 Jahre Industrie- und Handelskammer Aachen, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.121-172, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1804 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Zoll Verkehr Wirtschaft Werbung IHK 
8 
-, 150 Jahre Landkreis Jülich 1816-1966, 
Jubiläumsschrift, (Rheinland-Verlag), Düsseldorf 1966, 148 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, BS3178c  
Zeitraum: 1600 bis 1966 
Stichwörter: Jülich Topographie Wirtschaft Industrie Bergbau Windmühle Verkehr KFA 
9 
2 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
-, 150 Jahre Papier und Pappen aus Lamersdorf 1815-1965 - ein Jubiläum, 
Jubiläumsschrift, Düren 1965, 35 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 79  
Zeitraum: 1815 bis 1965 
Stichwörter: Lamersdorf Arbeit Papier Firma 
10 
-, 175 Jahre Industrie- und Handelskammer zu Aachen,...zu Eupen, Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Maastricht en omsteken, chambre de Commerce et d'industrie de...Verviers, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1979, Nr.11, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1979, S.544-637, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420a  
Zeitraum: 1804 bis 1979 
Stichwörter: Aachen Eupen Maastricht Verviers Industrie Handel Statistik IHK 
11 
-, 1870 1970 RWTH Aachen, 
Aachen: Bilder und Berichte, Heft 30, 1970, Aachen 1970,  
Standort: IHK AC, 13.1 53  
Zeitraum: 1870 bis 1970 
Stichwörter: Aachen RWTH Technik Schule 
12 
-, 1906-1956 - 50 - Fensterfabrik "Rheinland" Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Sartorius Werbung), Aachen 1956, 22 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 26  
Zeitraum: 1906 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Architektur Fenster Firma Rheinland 
13 
-, 200 Jahre Stephan Beissel sel.Wwe.&Sohn Aachen. Ein Beitrag zur Geschichte der Aachener 
Nadelindustrie, 
in: Der Volksfreund 1930, ( 2. 6.), Aachen 1930,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 45  
Zeitraum: 1730 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie Fabrik Firma Beissel 
14 
-, 25 Jahre Arbeitgeberverbände der Metallindustrie und der Nadelindustrie in Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 96 S., 
Standort: Archiv AC, C157e  
Zeitraum: 1904 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Industrie Nadel Metall Arbeit 
15 
-, 25 Jahre Kleinbahnlinie Aachen-Altenberg, 
in: Echo aus Eupen-Malmedy-Monschau,  6, Berlin-Spandau 1932, S.55, 
Standort: Archiv AC, ZSE40  
Zeitraum: 1908 bis 1932 
Stichwörter: Aachen Kelmis Verkehr Straßenbahn 
16 
-, 250 Jahre Aachener Goldschmiedekunst, 
in: Der Volksfreund 1928, (28. 9.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 17  
Zeitraum: 1670 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
17 
-, 300 Jahre Aachener Nadelmeister, 
in: Echo der Gegenwart 1926, (30.7.), (Kaatzer), Aachen 1926, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 14  
Zeitraum: 1626 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Handwerk Industrie 
18 
-, 50 Jahre Fachinnung für Elektrotechnik Aachen-Stadt + Kreis Aachen 1934-1984, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1984, ohne Seitenzählung, 
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Standort: Archiv AC, C275  
Zeitraum: 1934 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Elektro Technik 
19 
-, 50 Jahre Färberei Getz, 
in: Aachener Volkszeitung 1953, (30. 4.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1953,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 50  
Zeitraum: 1903 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Firma Getz 
20 
-, 50 Jahre Karosseriebau Souren, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 13, Heft 152, April 1978, Aachen 1978, S.14, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1928 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Auto Firma Souren 
21 
-, 50 Jahre Philips in Aachen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1985, Nr.1, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1985, S.12, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1934 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Elektro Firma Philips VALVO 
22 
-, 50 Jahre Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1933,  
Zeitraum: 1883 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Schule Textil Industrie 
23 
-, 50 Jahre Rurtalsperren-Gesellschaft in Aachen, 
in: Die Wasserwirtschaft, Jg.39, 1949, 8, 1949, S.183, 
Zeitraum: 1899 bis 1949 
Stichwörter: Eifel Rur Talsperre Wasser Energie 
24 
-, 50 Jahre Städtische Gasversorgung, 
in: Aachener Leben - Kur- und Fremdenverkehrs-Zeitschrift der Stadt Aachen 8, Nr.14, 
(Fackertdruck), Aachen 1962, S.4, 
Standort: Archiv AC, CZ102  
Zeitraum: 1912 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Energie Gas 
25 
-, 50 Jahre Wasserwerk des Landkreises Aachen GmbH., 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 15, 1959, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1959, S.25-28, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1909 bis 1959 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
26 
-, 500 Jahre Lynen. 1.Nachtrag, 
(ungedruckt (masch.)), Eschweiler, Bensheim 1988,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1450 bis 1988 
Stichwörter: Eschweiler Aachen Firma Biographie Lynen 
27 
-, 60 Jahre Dürener Eisenbahn A.G. - 1.April 1893 - 1.April 1953, 
Jubiläumsschrift, (Hamel), Düren 1953, 18 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 38  
Zeitraum: 1893 bis 1953 
Stichwörter: Düren Verkehr Statistik Eisenbahn Biographie Firma DEAG 
28 
4 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
-, 60 Jahre Glanzstoff, 
in: Wir von Glanzstoff, Heft 9/10, 1959,  
Zeitraum: 1899 bis 1959 
Stichwörter: Oberbruch Chemie Kunststoff Firma Glanzstoff 
29 
-, 70 Jahre fährt die Tram, 
in: Aachener Volkszeitung 1950, (25. 2.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1950,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 40  
Zeitraum: 1875 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn 
30 
-, 75 Jahre Eisenbahn Reydt-Herzogenrath - 11.November 1852-11.November 1927, Festgabe des 
Heimatvereins Herzogenrath, 
in: Herzogenrather Zeitung Nr.179, 11.Nov.1927, (Lenzen), Herzogenrath 1927, 16 S., 
Standort: Archiv AC, B1231b / BS3166a  
Zeitraum: 1852 bis 1927 
Stichwörter: Herzogenrath Rheydt Verkehr Eisenbahn 
31 
-, 75 Jahre Papier Formen, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 13, Heft 159, November 1978, Aachen 1978, S.28, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1903 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Papier Firma Formen 
32 
-, Aachen, 
Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), Bingen 1950, 
133 S., 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 800 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Dom Nadel Textil Bergbau Metall Industrie Energie 
33 
-, Aachen - Kinderstube der Henkelwerke, 
in: Aachener Nachrichten 1951, (26.9.), (Zeitungsverlag Aachen), Aachen 1951,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 30  
Zeitraum: 1876 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Chemie Firma Henkel 
34 
-, Aachen Hauptbahnhof, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen,  7, Heft 74, Oktober 1971, Aachen 1971, S.3, 5, 7, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1900 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
35 
-, Aachen im Aufbau 1953 - Verwaltungsbericht der Stadt Aachen für das Jahr 1953 - Zusammengestellt 
im Statistischen Amt der Stadt Aachen, 
Verwaltungsbericht, Aachen 1954, 107 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 14  
Zeitraum: 1945 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verwaltung Energie ASEAG Rurtalsperren-Ges. 
36 
-, Aachener Bahnhof Tor zur Welt, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 11, Heft 127, März 1976, Aachen 1976, S.8-9, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1900 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
37 
-, Aachener Kleinbahngesellschaft 1880-1905, 
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Aachener Kleinbahngesellschaft, 1905,  
 VERZEICHNIS DER TITEL 5 
Zeitraum: 1880 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Straßenbahn Verkehr Firma 
38 
-, Aachener Land in Not, 
in: Rheinischer Beobachter, Heft 7, 1928, 7/8, Berlin 1928, S.98-128, 
Standort: Archiv AC, C4780  
Zeitraum: 1918 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft sozial Krise 
39 
-, Aachener Maschinenbau GmbH - Abt. Zentralheizungen, 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.190, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Anlagenbau Wärme Heizung Firma 
40 
-, Aachener Nadelindustrie, 
in: Der Volksfreund 1914, (23. 1.), Aachen 1914,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz47  
Zeitraum: 1500 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
41 
-, Aachener Nadeln in aller Welt, 
in: Politisches Tageblatt 1931, (14. 1.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 40  
Zeitraum: 1918 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Handel 
42 
-, Aachener Ringofenwerke [Besuch des Gewerbevereins am 13.Juli 1893], 
in: 15.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1893, (Georgi 
(Druck)), Aachen 1894, S.19-20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1893 
Stichwörter: Aachen Industrie Ton Stein 
43 
-, Aachener Thonwerke <Forst> [Besuch des Gewerbevereins am 13.Juli 1893], 
in: 15.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1893, (Georgi 
(Druck)), Aachen 1894, S.20-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1893 
Stichwörter: Aachen Industrie Ton 
44 
-, Aachener Tuche gingen in die ganze Welt, 
in: Politisches Tageblatt 1931, ( 7.11.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 44  
Zeitraum: 1500 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Tuch Handel 
45 
-, Aachener Verkehrsbuch - Kraftfahrzeugbestimmungen und sonstige Verkehrsvorschriften. Unter 
Bennutzung amtlichen Materials zusammengestellt. Mit einem Plane der Stadt Aachen, 
(Stercken), Aachen 1928, 232 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ROC70  
Zeitraum: 1900 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Recht 
46 
-, Aachener Volkszeitung - Diese Schrift kündet vom Ausbau der "Aachener Volkszeitung" und ihrer 
Bezirksausgaben., 
Jubiläumsschrift, (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1971,  
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 163  
Zeitraum: 1946 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Druck Nachricht Zeitung Firma AVZ 
47 
-, Abhandlung über die muthmaßliche Frequenz der von Cöln bis zur belgischen Grenze bei Eupen 
projectirten Eisenbahn bei unmittelbarer Berührung der Städte Aachen und Burtscheid, 
(Beaufort), Aachen 1835, 31 S., 
Standort: Archiv AC, ROD281  
Zeitraum: 1830 bis 1835 
Stichwörter: Köln Aachen Burtscheid Eupen Antwerpen Verkehr Transport Eisenbahn 
48 
-, Acros Gesellschaft für Schweisstechnik mbH., Aachen, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.127-128, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1928 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Metall Elektro Firma ARCOS 
49 
-, Adreßbuch der jetzt bestehenden Kaufleute und Fabrikanten in Europa, 
Bd.1-2, Nürnberg 1814-1815,  
Zeitraum: 1750 bis 1815 
Stichwörter: Europa Wirtschaft Firmenliste Adresse 
50 
-, Adreßbuch der jetzt bestehenden Kaufleute und Fabrikanten in Europa, 
2., ganz neu aufgen., ... verm. und verbesserte Ausgabe, Bd.1-3, 
(Kgl.privil.allgem.Handlungsztg), Nürnberg 1817-1820, S.317-320 (Bd.1 über Aachen), 
Standort: Archiv AC, RA30 / BS1657  
Zeitraum: 1750 bis 1820 
Stichwörter: Europa Aachen Wirtschaft Firmenliste Adresse 
51 
-, Adreßbuch der Kaufleute, Fabrikanten und Gewerbestandes von Rheinland Westphalen - zugl. 
Handelsgeographie, Produkten- und Fabrikanten-Bezugsangabe, 
(Leuchs), Nürnberg 1865, getrennte Paginierung, 
Standort: Archiv AC, RA49  
Zeitraum: 1814 bis 1865 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wirtschaft Industrie Handel Firmenliste Adresse 
52 
-, Adressbuch der Kaufleute und Fabrikanten von ganz Deutschland sowie der Haupt-Handels- und 
Fabrikorte des übrigen Europa und der anderen Welttheile, 
Theil 1-5, Nürnberg 1828-1833,  
Zeitraum: 1750 bis 1833 
Stichwörter: Deutschland Wirtschaft Firmenliste Adresse 
53 
-, Aix la Chapelle (Souvenirs et espoires), 
in: Le Bulletin du Grand Liège Nr.12, décembre 1953, (Thone (Druck)), Liège 1953, S.10-16, 
Standort: Archiv AC, C2083b  
Zeitraum: 800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Lüttich Architektur Dom Kunst Wirtschaft 
54 
-, Aktien-Spinnerei Aachen, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.100-101, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1881 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Aktien-Spinnerei 
55 
-, Alt-Aachen in Bild und Buch: Auktion 145. z.T. a.d. Nachlaß des Stadtbaurats Joseph Laurent, 
Wissenschaftliches Antquariat Creutzer, Aachen, (Busch (Druck)), Wattenscheid 1925, 46 S., 
Standort: Archiv AC, C235u  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
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Auflistung der zum Verkauf angebotenen Stiche, Fotos, Literatur von Aachen, unter anderem 
auch über seine Industrie und Wirtschaft. 
 
Stichwörter: Aachen Kunst Literatur Topographie Architektur Industrie 
56 
-, Alte Stolberger Fabrikanten=Geschlechter, 
in: Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der 
alten Kupferstadt, (Fritz), Düsseldorf 1927, S.17-21, 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1600 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Messing Industrie Biographie Asten Lynen Prym 
57 
-, Anlage der Industriebahn auf dem Kölnsteinweg, 
in: Echo der Gegenwart 1880, Nr.61, (Kaatzer), Aachen 1880, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1870 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Kölnsteinweg Verkehr Eisenbahn Industrie 
58 
-, Annuaire du département de la Roer pour l'année 1809 / 1810 / 1813, 
(Bovard), Aix-la-Chapelle 1809-1814,  
Standort: Archiv AC, QIB161y  
Zeitraum: 1809 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Handel Statistik Verwaltung Fremdherrschaft 
59 
-, Arbeiten aus dem Geographischen Institut der Technischen Hochschule Aachen, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 18, (Mayer), Aachen 1937, 162 S., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Geographie Kohle Bergbau 
60 
-, Arbeiter- und Beamtenhäuser für Eschweiler, 
in: Deutsche Konkurrenzen, Bd.18, Nr.205 / Nr.208/209 [Architektenwettbewerb für die 
Kolonien Kellersberg und Streiffeld], (Seemann), Leipzig 1905, 84 S., zahlr.Risse (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, UKB100  
Zeitraum: 1870 bis 1905 
Stichwörter: Eschweiler Alsdorf Kellersberg Streiffeld Architektur Bauplan sozial wohnen 
61 
-, Arbeitersiedlungen 1: Technische Denkmäler, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland  1; 2.Auflage, (Rheinland Verlag), Köln 1975, 33 S., 
Abb., 
Standort: Archiv AC, UF53 [1]  
Zeitraum: 1750 bis 1975 
Stichwörter: Rheinland Architektur wohnen sozial Industrie 
62 
-, Arbeitersiedlungen 2: Technische Denkmäler, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland  3; 2.Auflage, (Rheinland Verlag), Köln 1975, 48 S., 
Abb., 
Standort: Archiv AC, UF53 [3]  
Zeitraum: 1750 bis 1975 
Stichwörter: Rheinland Architektur wohnen sozial Industrie 
63 
-, Arbeitgeberverband der Leder- und Ledertreibriemenindustrie 1905-1930, 
(ungedruckt (masch.)), Aachen 1930, 17 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C497  
Zeitraum: 1904 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Leder Wirtschaft Lohn Verband 
64 
-, Auf Maria-Hauptschacht wurde es still. Älteste Grube des Aachener Steinkohlenreviers stillgelegt. 
Frage der Rentabilität war entscheidend - Belegschaft fährt jetzt auf Emil Meyrisch ein, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 18, 1962, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1962, S.77-80, 3 Abb., 
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Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1848 bis 1962 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Mariadorf Wurm Steinkohle Bergbau 
65 
-, Aufnahme der Wollen Tuch Manufacturen in Monjoye, und dem nahe dabei gelegenen Dorfe 
Imgenbruch, 
in: Staats-Anzeigen, Heft 33, Göttingen 1786, S.61-66, 
Zeitraum: 1700 bis 1786 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Textil Tuch Industrie Manufaktur Firmenliste 
66 
-, Auftragsvergebung an die Aachener Grenzmark, ein nationales Gebot praktischer Grenzlandhilfe - 
Arbeitsbeschaffung für das Grenzland durch öffentliche Arbeiten, Behördenaufträge..., 
Denkschrift der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen (Januar 
1934), (Wedler (Druck)), Aachen 1934, 20 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 103  
Zeitraum: 1918 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Krise Arbeit Industrie Statistik 
67 
-, Aug. Heusch & Söhne, Aachen [Kratzenbeschläge, Treibriemen], 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.158, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Kratze Tuch Firma Heusch 
68 
-, Aus Alt-Aachens Nadelindustrie, 
in: Der Volksfreund 1926, (30. 7.), Aachen 1926,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 16  
Zeitraum: 1500 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
69 
-, Aus der Geschichte der rheinischen Messingindustrie, 
in: Der Volksfreund 1922, ( 6.10.), Aachen 1922,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 25  
Zeitraum: 0 bis 1920 
Stichwörter: Rheinland Aachen Stolberg Buntmetall Messing Industrie 
70 
-, Aus der Wirtschaftsgeschichte von Herzogenrath, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  8, 1938, Heft 2 / 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1938, S.52-55, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1700 bis 1938 
Stichwörter: Herzogenrath Stadtgeschichte Wirtschaft 
71 
-, Aus einem Familienbetrieb wurde erste Bergbau AG: 150 Jahre Eschweiler Bergwerks-Verein, 
in: Ruhrkohle 1988,  6, 1988, S.14-15, 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1838 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
72 
-, Ausstellung des Roerdepartements in Aachen 1807, 1813, 
in: Echo der Gegenwart 1894, Nr.244, (Kaatzer), Aachen 1894, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Industrie Ausstellung Fremdherrschaft 
73 
-, Autobahn als neue europäische Kraftlinie. Holland-Linie wird bis zum Ende des Jahres fertiggestellt, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 26, 1970, Heft 1, (Primus-Druck), Eschweiler 1970, 
S.17-23, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1960 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Niederlande Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
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74 
-, AVR - 20 Jahre Betrieb - ein Beitrag zu einer zukunftsweisenden Energietechnik; Tagung RWTH 
Aachen 17. und 18.Mai 1989, 
VDI-Berichte 729, (VDI-Verlag), Düsseldorf 1989, 322 S., 
Zeitraum: 1969 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Energie Atom Technik Forschung Firma KFA 
75 
-, Barbara Jerusalem, erste Tischlermeisterin im Lande, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 13, Heft 155, Juli 1978, Aachen 1978, S.10, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1970 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Holz Handwerk Arbeit 
76 
-, Bedingungen zur Bearbeitung des Eschweiler Kohlbergs 1758, 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.2, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.150-151, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1750 bis 1758 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Steinkohle Bergbau Recht 
77 
-, Beitrag zur Satelitenforschung [Firma Garbe-Lahmeyer], 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 33, Aachen 1971, S.38-39, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1955 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Forschung Raumfahrt Nachricht Elektro Firma Garbe-Lahmeyer 
78 
-, Belgien - Das Land und sein Volk, seine Kunstschätze, Denkmäler, industriellen Anstalten und 
sonstigen Merkwürdigkeiten. Ein hist.-stat.Handbuch...nach eigener Anschauung und...Quelle, 
(Tonger), Cöln 1855, 96 S., Abb., Karten, 
Standort: Archiv AC, PS17  
Zeitraum: 1800 bis 1855 
Stichwörter: Belgien Kultur Kunst Ethnographie Industrie Mechanisierung 
79 
-, Bemerkungen über das Härten der Nähnadeln, und über das Nähnadelpapier, 
in: Neue Zeitung für Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten, Jg.1801, Weimar 1801, 
S.204-205, 
Zeitraum: 1750 bis 1801 
Stichwörter: Nadel Metall Schmied Technik 
80 
-, Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis zum 
3.September 1910. Mit einer Übersichtskarte und 14 Textfiguren, 
(Georgi), Bonn 1911, 146 S., 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
 
Sammlung von Vorträgen, gehalten auf dem Bergmannstag in Aachen: 
Der Kohlenvorrat auf der linken Rheinseite. 
Fördermaschinenantriebe. 
Bekämpfung der Staubentwicklung bei Verwendung von Bohrhämmern für Gesteinsarbeiten. 
Ärztlicher Unterricht an den Bergschulen. 
Fortsetzung der wichtigsten Leithorizonte des niederrheinisch-westfälischen 
Steinkohlenbeckens nach Westen, insbesondere in den Niederlanden. 
Bildung des Kohlenoxyds beim Grubenbrand und die Explosion von Grubenbrandgasen. 
Einfluß der neueren Dampfverwertung auf die Wirtschaftlichkeit der Kraftanlagen auf 
Bergwerken. 
Der Sirokko-Ventilator im englischen Bergbau. 
Festbericht. 
Liste der Teilnehmer. 
 
Stichwörter: Kohle Bergbau Geologie Anlagenbau Motor Maschine Medizin 
81 
-, Beschreibung der Eisenbahnstrecke zwischen Eschweiler und Aachen und Beschreibung der Städte 
Aachen und Burtscheid und ihrer Umgebungen 1841, 
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in: Rosing, Klaus (Hrsg.), Aachen in alten und neuen Reisebeschreibungen, (Droste), 
Düsseldorf 1990, S.170-181, 
Standort: Archiv AC, C2085d  
Zeitraum: 1835 bis 1841 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Eschweiler Verkehr Eisenbahn Reise Geographie 
Topographie 
82 
-, Besichtigung der Aachener Wasserwerke Schmithof und Brandenburg, 
in: 33.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1911, Aachen 
1912, S.20-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Schmithof Brandenburg Wasserwerk Firma STAWAG 
83 
-, Besichtigung der ausgedehnten Betriebsanlagen (Tagebau, Brikettfabrik und Kraftwerk) der 
Braunkohlen-Industrie-Aktiengesellschaft "Zukunft" in Weisweiler am 17.Sept.1927, 
in: Gewerbeverein Aachen, Jahresbericht. Erstattet für das Vereinsjahr 1927 von dem 
geschäftsführenden Vorstande, (Gewerbeverein Aachen), Aachen 1928, S.8-11, 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Weisweiler Braunkohle Bergbau Brikett Kraftwerk Firma Zukunft 
84 
-, Besichtigung der im Bau begriffenen städtischen Kläranlage, 
in: 34.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1912, Aachen 
1913, S.16-20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1900 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Kläranlage 
85 
-, Besichtigung der Kakao- und Schokoladenfabrik Leonard Monheim im Süsterfeld, 
in: Gewerbeverein Aachen, Jahresbericht. Erstattet für das Vereinsjahr 1927 von dem 
geschäftsführenden Vorstande, (Gewerbeverein Aachen), Aachen 1928, S.7-8, 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1857 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
86 
-, Beytrag zur Kenntniß deutscher Nehnadelfabriken, 
in: Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten 
und neuen Erfindungen, Jg.1785, Gotha 1785, S.161-162, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1700 bis 1785 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie Fabrik Firmenliste 
87 
-, Bickelgeld. Ein Beitrag zur Geschichte des Wurmbergbaus, 
in: Der Volksfreund 1928, ( 1. 3.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 46  
Zeitraum: 1500 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau 
88 
-, Bleyberg, 
in: Im Göhltal 49/50, 1991, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1991, S.125-147, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [49/50]  
Zeitraum: 1365 bis 1991 
Stichwörter: Bleyberg Buntmetall Blei Zink Kupfer Erz Bergbau Kirche Stadtgeschichte 
89 
-, Brander Mühlen und Gehöfte, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.26, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Brand Wasserbau Wassermühle Energie Mechanisierung 
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90 
-, Brauereien im früheren Ländchen Cornelimünster [Gressenich, Mausbach, Breinig, Hahn, Büsbach, 
Cornelimünster, Eilendorf], 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.2, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.9-12, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1500 bis 1880 
Stichwörter: Kornelimünster Nahrung Alkohol 
91 
-, Braunkohlengruben der Gewerkschaft "Maria Theresia" [Ausflug des Gewerbe-Vereins nach 
Herzogenrath], 
in: 11.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1889, (La Ruelle 
(Druck)), Aachen 1890, S.20-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Braunkohle Bergbau Firma Maria-Theresia 
92 
-, Carte der Belgisch-cölnischen Eisenbahn, 
in: Adressbuch 1838, (Cremer), Aachen 1838,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1835 bis 1838 
Stichwörter: Köln Aachen Antwerpen Verkehr Eisenbahn Geographie 
93 
-, Cent ans de droit social en Belgique. 1886-1887 / 1986/1987, 
Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, Bruxelles 1987,  
Zeitraum: 1886 bis 1987 
Stichwörter: Belgien Recht sozial Arbeit 
94 
-, Chemische Fabrik Rhenania, Stolberg. Vereinsexkursion [des Gewerbevereins] nach Stolberg, 
in: 10.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1888, Aachen 
1889, S.21-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1888 
Stichwörter: Stolberg Chemie Firma Rhenania 
95 
-, Das Aachener Farbgewerbe im Mittelalter, 
in: Politisches Tageblatt 1924, (1. 12.), Aachen 1924,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 34  
Zeitraum: 1200 bis 1600 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Gewerbe 
96 
-, Das Erdgas ist da, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen,  5, Heft 50, Aachen 1969, S.9, 11, 13, 15, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1960 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Energie Gas 
97 
-, Das Eschweiler-Weisweiler Steinkohlenlager, nach der Karte des Geometers Städtler vom Jahre 
1791, 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.1, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.303-305, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1500 bis 1791 
Stichwörter: Eschweiler Weisweiler Geologie Geographie Steinkohle 
98 
-, Das Färbertal in der Sörs, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.121, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
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Zeitraum: 1268 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Textil Firma Rouette 
99 
-, Das Haus des Tuchmachers, 
in: Neues Rheinland 26, 1983, 5, (Rheinland-Verlag), Köln 1986, S.19-22, Abb, 
Standort: Archiv AC, ZOR45 [27]  
Zeitraum: 1500 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Architektur Textil Tuch Handwerk 
100 
-, Das Interesse der Reichsstadt Aachen an der Kohlengewinnung, besonders im alten Wurmrevier, 
in: Der Volksfreund 1919, (29.11.), Aachen 1919,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 21  
Zeitraum: 1400 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau Politik 
101 
-, Das Projekt einer Eisenbahn von Eupen nach Montjoie und Malmedy, 
in: Echo der Gegenwart 1878, Nr.248 II, (Kaatzer), Aachen 1878, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1870 bis 1878 
Stichwörter: Eifel Eupen Monschau Malmedy Verkehr Eisenbahn 
102 
-, Das Recht des Stärkeren - Gesetze begünstigen Landschaftsgroßverbrauch durch den Bergbau, 
in: Schlänger Bote 10, 1984, S.36-43, 
Zeitraum: 1945 bis 1984 
Stichwörter: Eifel Hambach Cappenberg Recht Kohle Bergbau Landschaftsbau 
103 
-, Das Wasserwerk des Landkreises Aachen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  1, 1931, Heft 1 / Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1931, S.22-24 / S.17-20, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1909 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
104 
-, David Hansemann 1790-1990 200 Jahre, 
Festschrift herausgegeben durch den Verein der ehemaligen Schüler und Lehrer der 
David-Hansemann-Schule e.V., Aachen 1990, 74 S., 
Standort: Archiv AC, C5200f  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Schule Eisenbahn Politik Wirtschaft Biographie Hansemann 
105 
-, David Hansemann. Zur Erinnerung an einen Politiker und Unternehmer, 
Aachen 1964,  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Wirtschaft Politik Biographie Hansemann 
106 
-, De Staatsmijnen in Limburg, 
uitgegeven door N.V.Nederlandsch-Engelsche Uitgevers-Maatschppij - Rotterdam, (Koch & 
Knuttel (Druck)), Gouda 1925, 189 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 14 77  
Zeitraum: 1902 bis 1925 
Stichwörter: Limburg Steinkohle Bergbau Firma Staatsmijnen Werbung 
107 
-, Denkschrift betreffend Darstellung der Zweckmäßigkeit der Zusammenlegung der 3 Handelskammern 
Aachen, Stolberg und Eupen zu einer einzigen Handelskammer des Regierungsbezirks 
Aachen, 
Denkschrift, 1918,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1900 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Stolberg Eupen Wirtschaft Verband IHK 
108 
-, Denkschrift betreffend den Bau der Zweigbahn Düren-Schleiden und Herbesthal-Eupen, 
Denkschrift, Berlin 1860,  
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Zeitraum: 1850 bis 1860 
Stichwörter: Eifel Düren Schleiden Herbesthal Eupen Verkehr Eisenbahn 
109 
-, Denkschrift über die Schnellbahnlinie von Aachen nach Blankenheim, 
Denkschrift, Aachen 1922,  
Zeitraum: 1900 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Blankenheim Verkehr Eisenbahn 
110 
-, Département de la Roer, 
Descriptions topographique et statistique de la France, o.O. um 1810,  
Zeitraum: 1794 bis 1810 
Stichwörter: Rheinland Topographie Wirtschaft Statistik 
111 
-, Der Deutsche Steinkohlenbergbau, Technisches Sammelwerk: Bd.1 Geologie, Geophysik, 
Berechtsamswesen; Bd.2 Vermessungs- und Rißwesen, Bergschäden, 
Essen 1942/1956,  
Zeitraum: 1500 bis 1956 
Stichwörter: Deutschland Steinkohle Bergbau Geologie Geodäsie 
112 
-, Der Flutsch - Materialsammlung zur Geschichte der Euskirchener Kreisbahn, 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 3, (Schweers + Wall), Aachen um 1980, 48 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1980 
Stichwörter: Euskirchen Verkehr Eisenbahn Firma 
113 
-, Der Gau Köln-Aachen im Deutschen Aufbau, 
in: Illustrierte Wirtschaft, 6, 1938, 7/8, Berlin 1938,  
Standort: Archiv AC, C4790  
Zeitraum: 1933 bis 1938 
Stichwörter: Köln Aachen Wirtschaft sozial 
114 
-, Deutsche Elektrizitäts-Werke (Garbe, Lahmeyer & Comp.), Vereinsausflug des Gewerbevereins, 
in: 11./ 30./ 34.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1889 / 
1908 / 1912, Aachen 1890-1913, S.24 / S.27-29 / S.31-35, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1886 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Motor Dynamo Firma Garbe-Lahmeyer 
115 
-, Die Aachener Aufrührer, ihre Verbrechen und deren Bestrafung: Eine kurze Übersicht der Vorfälle des 
30.August 1830, 
(Pappers), Köln 1831, 67 S., 
Standort: Archiv AC, C2730  
Zeitraum: 1825 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial Krise Industrie Revolution Recht 
116 
-, Die Aachener Farbenfabrikation um die Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert, 
in: Politisches Tageblatt 1925, ( 3. 7.), Aachen 1925,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 33  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Industrie 
117 
-, Die Aachener Industrie auf der Düsseldorfer Ausstellung im Jahre 1880, 
in: Echo der Gegenwart 1880, Nr.258, 259, 260, 263, (Kaatzer), Aachen 1880, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1870 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Industrie Technik 
118 
-, Die Aachener Industrie auf der Patent-, Musterschutz-, und Balneologen Ausstellung zu Frankfurt 
a.M., 
in: Echo der Gegenwart 1881, Nr.215ff, (Kaatzer), Aachen 1881, ohne Seitenzählung, 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1870 bis 1881 
Stichwörter: Aachen Industrie Patent Recht Ausstellung 
119 
-, Die Aachener Wasserleitung, 
in: Adressbuch 1881ff, Aachen 1881ff,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1881 bis 1990 
 
besser in den Jahresberichten nachzulesen. 
 
Stichwörter: Aachen Wasserbau 
120 
-, Die AGIT - ein Schlüssel zum Strukturwandel in der Aachener Region, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1989, Nr.1, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1989, S.10-12, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1950 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Technik Handel Firma AGIT 
121 
-, Die Anfänge von Reuters Telegraphen-Bureau in Aachen, 
in: Politisches Tageblatt 1906, Nr.277, Aachen 1906,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz46  
Zeitraum: 1850 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Nachricht Telegraf Firma Reuter 
122 
-, Die Bedeutung einer Rhein-Maasverbindung für den westeuropäischen Wirtschaftsraum, 
Gutachten, (ungedruckt), Aachen um 1958, 96 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 5  
Zeitraum: 1945 bis 1960 
 
Wirtschaftspolitische Visionen zum Kanalprojekt Aachen-Rhein. 
Entwicklung der Rhein-Maas-Verbindung nach 1945; 
Linienführung, technische Seite und Verkehrsbedeutrung der Projekte (Linienführungen: 
Visé-Aachen-Neuß, Born-Geilenkirchen-Neuß, Born-Vlodrop-Neuß, 
Arcen-Niederrheinverbindung); 
Bedeutung des Westlandkanals für Stein- und Braunkohlenbergbau und Industrie; 
Volkswirtschaftliche Auswirkungen (Ermittlung des Gesamtverkehrs, Wirtschaftlichkeit, 
Finanzierung); 
Stellung des Westlandkanals in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Montanunion). 
Karten und Statistiken. 
 
Stichwörter: Aachen Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wirtschaft 
123 
-, Die christliche Gewerkschaftsbewegung in Belgien oder die CSC kennen, 
CSC '85 Notizen, Verviers 1985,  
Zeitraum: 1840 bis 1985 
Stichwörter: Belgien sozial Arbeit Kirche Gewerkschaft 
124 
-, Die Einführung der Dampfkraft in die Aachener Industrie, 
in: Politisches Tageblatt 1922, (24. 1.), Nr.54, Aachen 1922,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26  1  
Zeitraum: 1810 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Industrie Mechanisierung Dampfmaschine 
125 
-, Die Eisengießerei in Kohlscheid, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.143-146, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
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Zeitraum: 1710 bis 1936 
Stichwörter: Kohlscheid Metall Eisen Gießerei 
126 
-, Die Entwicklung der Kraftpostlinien in der Eifel seit Kriegsende, 
in: Eifeljahrbuch 1957, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1957, S.45-48, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1957]  
Zeitraum: 1945 bis 1957 
Stichwörter: Eifel Verkehr Omnibus Post 
127 
-, Die ersten Zeitungen in Aachen, 
in: Aachener Post 1894, Nr.260, Aachen 1894,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz27  
Zeitraum: 1700 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Nachricht Zeitung 
128 
-, Die feine Tuchmanufaktur in Eupen, ihre sämtlichen Geheimnisse, Vortheile und Preise nebst 
Tabellen, 
Gotha 1796,  
Zeitraum: 1500 bis 1796 
Stichwörter: Eupen Tuch Textil Manufaktur Handwerk spinnen weben 
129 
-, Die feine Tuchmanufaktur zu Eupen (teilweiser Abdruck des 1796 in Gotha erschienenen Werkes), 
in: Zeitschrift des Eupener Geschichtsvereins 5, 1955, Nr.2 / 6, 1956, Nr.1, (Eupener 
Geschichtsverein), Eupen 1955/1956, S.25-32 / S.18-30, 
Standort: Archiv AC, ZSE41  
Zeitraum: 1500 bis 1796 
Stichwörter: Eupen Tuch Textil Manufaktur Handwerk spinnen weben 
130 
-, Die Gesundheitspflege in Aachen, 
Aachen 1913, 311 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C375  
Zeitraum: 1000 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Medizin Wasser wohnen 
131 
-, Die Handelskammer zu Aachen 1804-1904 - Bericht über die Feier des hunderjährigen Bestehens der 
Handelskammer zu Aachen am 20.September 1904, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1904, 72 S., 
Standort: Archiv AC, CZ40 [1913-14]  
Zeitraum: 1804 bis 1904 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit IHK 
132 
-, Die Manufacturen und Fabriken Deutschlands nach ihrer heutigen Lage betrachtet und mit 
allgemeinen Vorschlägen zu ihren vorzüglichsten Verbesserung Mitteln begleitet, 
Von dem Verfasser des Lehrbegriffs sämtl. ökonom. und Cameralwissenschaften, Bd.1, 2, 
Frankfurt am Main 1780,  
Zeitraum: 1700 bis 1780 
Stichwörter: Deutschland Manufaktur Fabrik 
133 
-, Die Merzbach-Mühlen früher und heute, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1939, S.22-24, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1939 
Stichwörter: Aachen Merzbach Wasserbau Wassermühle Energie 
134 
-, Die Mühlen im Alt-Aachener Stadtbild, 
in: Wachturm Nr.22 (Aachener Post) 23.Jg., 1929, 2 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 48  
Zeitraum: 1400 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Mühle Topographie 
135 
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-, Die Müllbeseitigung in Aachen - einst, heute und in Zukunft, 
in: Die Stadt Aachen. Mitteilungsblatt Nr. 2, Aachen 1937, S.12-14, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C12  
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Müll 
136 
-, Die Problematik der wirtschaftlichen Lage der Aachener Tuchindustrie, 
in: Politisches Tageblatt 1930, (24.11.), Aachen 1930,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 42  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Wirtschaft Krise 
137 
-, Die Rhein-Maasverbindung als nationaler und internationaler Verkehrsweg. Nur zur persönlichen 
Information! Nicht zur Veröffentlichung bestimmt!, 
Gutachten, (ungedruckt), Aachen um 1958, 87 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 6  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
 
Wirtschaftspolitische Visionen zum Kanalprojekt Aachen-Rhein. 
Geschichtliche Entwicklung der Rhein-Maas-Verbindung; 
Linienführung, technische Seite und Verkehrsbedeutung der Projekte (Linienführungen: 
Visé-Aachen-Neuß, Born-Geilenkirchen-Neuß, Born-Vlodrop-Neuß, 
Arcen-Niederrheinverbindung); 
Bedeutung des Westlandkanals für Braunkohlenbergbau und Industrie; 
Stellung des Westlandkanals in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Montanunion). 
Karte des europäischen Mittellandkanals. 
 
Stichwörter: Aachen Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wirtschaft 
138 
-, Die Sauberkeit unserer Straßen und Plätze...die Sorge des Stadtamtes für Straßenreinigung und 
Müllabfuhr, 
in: Die Stadt Aachen. Mitteilungsblatt Nr. 7 / Nr.8, Aachen 1938, S.28-31, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C12  
Zeitraum: 1900 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Straße Müll 
139 
-, Die Textilindustrie in Aachen, 
Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 100 Jahre Aachener 
Bezirksverein d.Vereins Deutscher Ingenieure, (Brimberg (Druck)), Aachen 1956, S.205-209, 
Standort: IHK AC, 13.1 213  
Zeitraum: 1856 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie 
140 
-, Die Tuchfabrikation von Aachen und Burtscheid einst und jetzt, 
in: Echo der Gegenwart 1905, Nr.198, 199, 200, 201, (Kaatzer), Aachen 1905, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1400 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Textil Tuch Handwerk Industrie 
141 
-, Die Veltrupp-Werke K.G., 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.123-124, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1934 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Agrar Bergbau Maschine Firma Veltrup 
142 
-, Die Vennfußfläche, 
in: Aachen und benachbarte Gebiete - ein geographischer Exkursionsführer, Aachener 
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Geographische Arbeiten 8, (RWTH), Aachen 1976, S.81-110, 12 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CZ150 [8]  
Zeitraum: 1800 bis 1976 
Stichwörter: Venn Geologie Geographie Erz Kohle Bergbau 
143 
-, Die Verkürzung der gegenwärtigen Eisenbahnlinie Aachen-Brüssel, 
Denkschrift des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen, (La Ruelle), Aachen 1909, 8 S., 
Standort: Archiv AC, C4970  
Zeitraum: 1900 bis 1909 
Stichwörter: Aachen Brüssel Verkehr Eisenbahn 
144 
-, Die Zinkhüttenindustrie in Stolberg, 
(Zeitungsausschnitte aus den Aachener Nachrichten, März 1967), Aachen 1967, 5 Bl., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1341j / BS3318a  
Zeitraum: 1300 bis 1967 
Stichwörter: Stolberg Erz Galmei Buntmetall Zink Messing Hütte Industrie 
145 
-, Eifeler Glockengießerei, 
Prospekt, (Mark), Brockscheid um 1985, 1 Bl., 9 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Gießerei, Prospekte Firmen  
Zeitraum: 1950 bis 1985 
Stichwörter: Eifel Brockscheid Metall Bronze Gießerei Firma Mark 
146 
-, Ein bißchen Sibirien - Wirtschaftsregion Eifel, 
in: Wirtschaftswoche 37 (1983) 6, 1983, S.29-30, 
Standort: Bibl RWTH, Z8281  
Zeitraum: 1945 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Wirtschaft 
147 
-, Ein epochemachendes Ereignis. Autobahn Aachen-Antwerpen wurde am 6.November von zwei 
Staatsoberhäuptern freigegeben, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 20, 1964, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1964, S.94, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1960 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Antwerpen Verkehr Straße Autobahn 
148 
-, Ein Lieblingskind Hansemanns. Wie der Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit seine 
Erträge verwandte, 
in: Aachener Volkszeitung 1964, ( 1. 8.), Nr.175, (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1964,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1830 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Aachener-Verein Hansemann 
149 
-, Ein Rundgang durch die Druckerei Wilhelm Metz, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.74-75, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1842 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Druck Firma Metz 
150 
-, Ein untergegangenes Stolberger Gewerbe, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins  2, 1950, (Verlag des Eifelvereins), Bad Godesberg 
1950, S.18, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1950 
Stichwörter: Stolberg Leder Gerberei Gewerbe Industrie 
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151 
-, Ein Verhandlungsprotokoll von 1652 über den Eschweiler Kohlberg, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  4, 1981, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1981, S.51-57, 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1600 bis 1652 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Steinkohle Bergbau Recht 
152 
-, Eine bedeutsame Neuerung bei der Aachener Kleinbahn, 
in: Die Stadt Aachen. Mitteilungsblatt Nr. 5, Aachen 1937, S.34-35, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C12  
Zeitraum: 1900 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
153 
-, Eine Fabrikationsstätte römischen Messinggerätes in der Aachener Gegend?, 
in: Echo der Gegenwart 1907, Nr.70, (Kaatzer), Aachen 1907, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 23  
Zeitraum: 0 bis 400 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Messing Hütte 
154 
-, Eine Jahrhunderterinnerung. Das erste Leuchtgas in Aachen, 
in: Echo der Gegenwart 1917, (24.11.), (Kaatzer), Aachen 1917, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 28  
Zeitraum: 1820 bis 1917 
Stichwörter: Aachen Energie Licht Gas 
155 
-, Einige Bemerkungen ueber die Nuetzlichkeit der Fabriken und Manufakturen, ueber deren jetzigen 
Verfall im Großherzogtum Niederrhein...nebst e.Anhange ueber Handelstribunale, 
geschrieben von einem Aachener Buerger, (Beaufort), Aachen 1818, 121 S., 
Standort: Archiv AC, RCD250  
Zeitraum: 1700 bis 1818 
Stichwörter: Rheinland Aachen Industrie Manufaktur Fabrik Mechanisierung 
156 
-, Einige historische Notizen über St.Vith und Reuland, 
in: Rheinische Provinzial-Blätter Jg.2, 1833, Bd.6, Heft 3, 1833, S.199-201, 
Zeitraum: 1500 bis 1833 
Stichwörter: St.Vith Reuland Stadtgeschichte 
157 
-, Einiges über die Gasversorgung. Ist Ängstlichkeit bei der Gasversorgung angebracht?, 
in: Die Stadt Aachen. Mitteilungsblatt Nr.10, Aachen 1937, S.57-58, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C12  
Zeitraum: 1900 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Energie Gas 
158 
-, Emil Mayrisch, Aldenhoven-Siersdorf - unser Pütt, 
in: Ruhrkohle 1989, 12, 1989, S.13, 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1900 bis 1989 
Stichwörter: Aldenhoven Siersdorf Steinkohle Bergbau 
159 
-, Englebert-Werke mit 2000 Beschäftigten, 
in: Aachener Leben - Kur- und Fremdenverkehrs-Zeitschrift der Stadt Aachen 6, 1960, Nr.9, 
(Fackertdruck), Aachen 1960, S.5, 
Standort: Archiv AC, CZ102  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Reifen Firma Englebert Uniroyal Rubber 
160 
-, Entscheidung für Aachen - Jubiläumsreden gehalten an der Rheinisch Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen, 
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(Mayer), Aachen 1971, 124 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 204  
Zeitraum: 1870 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH 
161 
-, Erzbau in der Dürener Gegend, 
in: Dürener Zeitung 14, 1, 1922, Düren 1922, 1 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1700 bis 1922 
Stichwörter: Eifel Düren Erz Bergbau Metall 
162 
-, Eschweiler Bergwerks-Verein, 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.162-163, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
163 
-, Eschweiler Bergwerks-Verein in Kohlscheid, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.106-108, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1784 bis 1950 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Würselen Alsdorf Steinkohle Bergbau Firma EBV 
164 
-, Eschweiler Bergwerks-Verein Kohlscheid, 
Sonderdruck aus: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. 
Vlg.), Berlin-Halensee 1925, 20 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB410  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
165 
-, Europa-Strasse 5 führt durch den Landkreis. Kleeblatt-Verteiler bei Verlautenheide wird internationale 
Bedeutung der Autobahn Aachen-Köln noch erhöhen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 14, 1958, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1958, S.25-28, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Verlautenheide Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
166 
-, Europas ältestes Bergbaugebiet - Was die Kohlscheider Wochenzeitschrift "Der Kohlegids" 1879 
darüber schrieb, 
(Zeitungsausschnitte aus dem Jahr 1936), o.O. 1936, 23 Fortsetzungen, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4901  
Zeitraum: 1500 bis 1878 
Stichwörter: Kohlscheid Kirchfeld Heidchen Stolberg Breinig Kohle Bergbau 
167 
-, Exkursion des Gewerbevereins nach Rothe Erde [Besuch des Hüttenwerkes "Rothe Erde"], 
in:  6./ 22.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1884 / 1900, 
Aachen 1885/1901, S.19-20 / S.19-20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1847 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Hütte Firma Hütten-Aktien-Verein 
168 
-, Exkursion des Gewerbevereins nach der vorderen Eifel am 30.August 1886 [Lichtenbusch, 
Stollenreservoir des Aachener Wasserwerkes und Pumpstation Brandenburg], 
in:  8.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1886, Aachen 
1887, S.25-27, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
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Zeitraum: 1800 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Lichtenbusch Brandenburg Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
169 
-, Exkursion des Gewerbevereins zur Wiesenthal'schen Centrifugen-Meierei [Beekstr.], 
in:  6.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1884, Aachen 
1885, S.21-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1884 
Stichwörter: Aachen Nahrung Milch Firma Wiesenthal 
170 
-, Fabriken zu Stolberg im Jülichschen, 
in: Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten 
und neuen Erfindungen, Jg.3, Gotha 1786, S.313-314, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1700 bis 1786 
Stichwörter: Stolberg Manufaktur Fabrik Industrie Firmenliste Buntmetall Messing 
171 
-, Fafnir-Werke, Aachener Stahlwarenfabrik AG [Besichtigung des Gewerbevereins], 
in: 35.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1913, Aachen 
1914, S.14-18, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1850 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Fabrik Firma Fafnir 
172 
-, Festschrift der Industrie- und Handelskammer für die Kreise Aachen-Land, Düren und Jülich zu 
Stolberg/Rhld. Zum 75jährigen Bestehen 1850-1925, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1925,  
Zeitraum: 1850 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Düren Stolberg Industrie Handel Statistik IHK 
173 
-, Festschrift zum 75jährigen Bestehen des Aachener Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit 
1834-1909, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1909,  
Zeitraum: 1834 bis 1909 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Aachener-Verein 
174 
-, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Bauhütte Aachen: 1903-1953, 
Jubiläumsschrift, (Volk), Aachen 1953, 77 S., 
Standort: Archiv AC, C208a  
Zeitraum: 1903 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Architektur Kunst 
175 
-, Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure, 
Festschrift, (Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, 258 S., Abb., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 0 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Ingenieur Technik Industrie Maschine Verkehr Energie 
176 
-, Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, 
Festschrift, (Creutzer), Aachen 1900, 338 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Topographie sozial Nahrung Energie Schule Medizin 
177 
-, Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens des Aachener Bezirksvereins des Vereins Deutscher 
Ingenieure, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1931,  
Zeitraum: 1856 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Technik Industrie Forschung 
178 
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-, Festschrift zur Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure, 
Festschrift, Aachen 1890,  
Zeitraum: 0 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Ingenieur Technik Industrie Maschine Verkehr Energie 
179 
-, Festschrift zur Weihe des Banners der Aachener Autodroschken-Vereinigung e.V. am 3.Sept.1930, 
Festschrift, (Westdeut.-Druckereigesellsch.), Aachen 1930, 48 S., 
Standort: Archiv AC, C206m  
Zeitraum: 1900 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Auto Taxi Verkehr 
180 
-, Firmenreport: 175 Jahre Thomas Josef Heimbach, Düren / Garbe, Lahmeyer - eine Bilanz zum 
100sten / Innecken-Elektrotechnik,...Euskirchen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1986, Nr.5, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1986, S.260-261, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1811 bis 1986 
Stichwörter: Düren Aachen Euskirchen Textil Elektro Firma Heimbach Garbe-Lahmeyer 
Innecken 
181 
-, Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen, fir Aachen, das Institut und seine 
Arbeitsgebiete, 
Selbstdarstellung, Aachen o.J., 37 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1953 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH Wirtschaft EDV 
182 
-, Gaserleuchtungs-Anstalt. Bedingungen für die Gaslieferung, 
in: Adressbuch 1897ff, Aachen 1897ff,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1897 bis 1990 
 
besser in den Jahresberichten nachzulesen. 
 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Licht 
183 
-, Gedenkblatt zur 25jährigen Jubelfeier des Nadler-Unterstützungsvereins zum heiligen Quirinus für 
Aachen und Burtscheid, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1895,  
Zeitraum: 1870 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Nadel sozial 
184 
-, General-Tabelle der vorzüglichsten Fabricken und Manufakturen in den Königlich Preußischen 
Provinzen Niederrhein, Cleve, Jülich und Berg, Westphalen und Sachsen, 
Firmenadreßbuch, (Thiriart (Druck)), Köln 1820, 203 S., 
Standort: Archiv AC, RA50 / BS1656  
Zeitraum: 1770 bis 1820 
Stichwörter: Preußen Rheinland Westfalen Aachen Jülich Fabrik Manufaktur Adresse 
Firmenliste 
185 
-, Generaltabelle der vorzüglichsten Fabriken und Manufakturen in den Provinzen Niederrhein, Cleve, 
Jülich und Berg, Westfalen und Sachsen, 
Köln 1820,  
Zeitraum: 1800 bis 1820 
Stichwörter: Rheinland Kleve Jülich Berg Westfalen Sachsen Industrie Fabrik Manufaktur 
186 
-, Generaltabellen der Fabrikationsunternehmungen aller Art in sämtlichen Staaten des Zollvereins nach 
den Aufnahmen im Monat Dezember 1846, 
1846,  
Zeitraum: 1800 bis 1846 
Stichwörter: Deutschland Preußen Rheinland Industrie Firmenliste 
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187 
-, Geschichte der Aachener Tuchfabrikation, 
in: Echo der Gegenwart 1916, Nr.248, (21.10.), (Kaatzer), Aachen 1916, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26  6  
Zeitraum: 1400 bis 1916 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Handwerk Industrie 
188 
-, Geschichte und Entwicklung der Gewerkschaft "Carl Friedrich", 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 10, 1941, Heft 1-3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1941, S.101-102, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Firma 
189 
-, Geschichtliche Nachrichten über die Aachen-Burtscheider Tuchfabrikation, 
in: Echo der Gegenwart 1886, Nr.1, (1.1.), (Kaatzer), Aachen 1886, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26  7  
Zeitraum: 1400 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Textil Tuch Handwerk Industrie 
190 
-, Geschlechts-Register der Scheiblerschen Familie und dahin gehörige Nachrichten, 
Neue Auflage des im Jahr 1791 zu Mühlheim a.Rh. ersch. Geschlechtsregisters der 
Scheiblerschen Familie, (Georgi), Aachen 1874, 67 S., 
Standort: Archiv AC, LS77  
Zeitraum: 1500 bis 1877 
Stichwörter: Eifel Monschau Textil Tuch Biographie Scheibler 
191 
-, Glas- und Spiegelmanufaktur N.Kinon [Exkursion des Gewerbevereins], 
in: 30.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1908, Aachen 
1909, S.22-27, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1700 bis 1908 
Stichwörter: Aachen Spiegel Glas Manufaktur Firma Kinon 
192 
-, Großes Adressbuch des Handels-, Fabrik- und Gewerbestandes von Rheinpreußen, Westfalen, 
Birkenfeld, Lippe & Luxemburg, 
6. ganz neu aufgenommene Ausg., (Leuchs), Nürnberg 1871, 508 S., 
Standort: Archiv AC, RA51 / BS1656b  
Zeitraum: 1815 bis 1871 
Stichwörter: Preußen Rheinland Handel Industrie Gewerbe Adresse Firmenliste 
193 
-, Grube Maria der Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbau im Wurmrevier [Exkursion des 
Gewerbe-Vereins], 
in: 25.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1903, Aachen 
1904, S.25-26, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Firma 
194 
-, Grundbedingungen für die Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wirtschaftslebens insbesondere 
der Schwerindustrie innerhalb des Regierungsbezirks Aachen, 
Nachtrag zur Denkschrift der Industrie- und Handelskammer zu Stolberg, (ungedruckt 
(masch.)), Stolberg 1925, 30 S., 
Standort: Archiv AC, C4761  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Montan 
195 
-, Grundsteinlegung des Neubaus für die Webeschule, 
in: Echo der Gegenwart 1889, (2.Juni), (Kaatzer), Aachen 1889, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Zeitraum: 1880 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Architektur Schule weben 
196 
-, H.Krantz, Aachen [Textilmaschinen], 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.159, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1882 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Maschine Anlagenbau Firma Krantz 
197 
-, H.Krantz, Lufttechnik [Klimaanlagen Richterich], 
in: Richterich 1945-1971, Aachen 1971, S.64, 
Standort: Archiv AC, B1313a / BS3290  
Zeitraum: 1945 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Richterich Kälte Wärme Maschine Anlagenbau Firma Krantz 
198 
-, Haben wir genug Wasser? Haben wir gutes Wasser? Über die Wasserversorgung der Stadt, 
in: Die Stadt Aachen. Mitteilungsblatt Nr. 1 / 3, Aachen 1938, S.5-6 / S.11-13, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C12  
Zeitraum: 1900 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Wasser 
199 
-, Handel und Manufakturen der Jülich-Bergischen Lande, 
in: Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten 
und neuen Erfindungen, Jg.9, Gotha 1790, S.57-58, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1700 bis 1790 
Stichwörter: Jülich Berg Handel Manufaktur Industrie Handwerk Firmenliste 
200 
-, Handel und Manufakturen der Stadt Aachen, 
in: Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten 
und neuen Erfindungen, Jg.1787, Gotha 1787, S.53-155, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1700 bis 1787 
Stichwörter: Aachen Handel Manufaktur Industrie Handwerk Firmenliste 
201 
-, Hat es in Aachen vormals ein oder zwei Gewandhäuser gegeben?, 
in: Echo der Gegenwart 1916, Nr.254, (28.10.), (Kaatzer), Aachen 1916, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26  9  
Zeitraum: 1400 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Tuch Handel 
202 
-, Hauptbuch der im Gülich-Aachener Bezirk befindlichen geistlichen Ländereyen, Zehnten, Büschen 
und Mühlen - Ein Beitrag zur Geschichte der Pfarreien der Erzdiöcese Köln, 
(Bachem), Köln 1882, 32 S., 
Standort: Archiv AC, TKF185  
Zeitraum: 800 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Jülich Kirche Recht Steuer Mühle 
203 
-, Haus der Kohle - Modernes Heizkraftwerk hinter Glas, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 11, Aachen 1964, S.20-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Kohle Energie Elektro Wärme Heizung Kraftwerk 
204 
-, Henkel-Werke werden 75 Jahre alt, 
in: Aachener Volkszeitung 1951, (26. 9.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1951,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 31  
Zeitraum: 1876 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Eisen Firma Hütte sozial 
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205 
-, Herstellungsweise von Kratzentuch. Die Firma Theod. Sartorius Nachfolger, Kratzenfabrik, 
Aachen-Soers, Soerser Weg 75, 
in: Schützenbruderschaft Soers. Schützenfest 1966, Aachen 1966, ohne Seitenzählung (2 S.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ201  
Zeitraum: 1800 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Soers Kratze Tuch Firma Sartorius 
206 
-, Hütte und Walzwerk der Aktiengesellschaft für Blei- und Zinkfabrikation in Stolberg und in Westfalen 
[Exkursion des Gewerbe-Vereins], 
in: 25.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1903, Aachen 
1904, S.27-28, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Stolberg Erz Bergbau Buntmetall Blei Zink walzen Fabrik Firma 
207 
-, Ideal GmbH, Herrenkleiderfabrik, 
in: Richterich 1945-1971, Aachen 1971, S.61, 
Standort: Archiv AC, B1313a / BS3290  
Zeitraum: 1945 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Richterich Textil Fabrik Firma Ideal 
208 
-, Im Indegebiet gab es einmal 186 Mühlenwerke. Sehenswerte Fotoausstellung über Iter und Inde - 
Eisenhütte mit einem 7,50 Meter hohen Hochofen, 
in: Aachener Volkszeitung 1993, (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1993, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1770 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Walheim Kornelimünster Iter Inde Wasserbau Mühle Energie Hütte 
Ofen 
209 
-, Industrielle aus Eschweiler [Karl Richard Petersen, August Thyssen], 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.30, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1750 bis 1936 
Stichwörter: Eschweiler Industrie Biographie Thyssen Petersen 
210 
-, Integration als Aufgabe. Probleme der Textilindustrie im Gemeinsamen Markt, 
Festschrift für Carl Neumann, Frankfurt am Main  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1945 bis 1980 
Stichwörter: Textil Industrie Wirtschaft Politik EG 
211 
-, Jubilarfeier der SCHUMAG, 
in: Aachener Volkszeitung 1957, (30. 9.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1957,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 37  
Zeitraum: 1830 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
212 
-, Jubiläum des Aachener Hüttenvereins, 
in: Echo der Gegenwart 1922, (2.6.), (Kaatzer), Aachen 1922, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 29  
Zeitraum: 1700 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Firma Hütten-Aktien-Verein 
213 
-, Jubiläumsfestlichkeiten der Familie Schleicher 1905, 
Jubiläumsschrift, (La Ruelle), Stolberg 1905, 15 S., 5 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Bibl Stlb 
Zeitraum: 1300 bis 1905 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Firma Schleicher 
214 
-, Jürgens & Pontzen OHG, Eisen- und Metallwarenfabrik [Richterich], 
in: Richterich 1945-1971, Aachen 1971, S.61, 
Standort: Archiv AC, B1313a / BS3290  
Zeitraum: 1945 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Richterich Metall Fabrik Firma Jürgens Pontzen 
215 
-, Kaufleute und Fabrikanten in Montjoie und Umgebung zu Ende des 18. und Anfang des 
19.Jahrhunderts, 
in: Heimatblätter Kreis Monschau 1, 1925/26, 1928, S.44-46, 
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Eifel Monschau Handel Industrie Biographie 
216 
-, Kelmis, 
in: Im Göhltal 49/50, 1991, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1991, S.88-97, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [49/50]  
Zeitraum: 1280 bis 1991 
Stichwörter: Kelmis Moresnet Zink Erz Bergbau Kirche Stadtgeschichte Vieille-Montagne 
217 
-, Kleine Mühlengeschichte des Landkreises Monschau, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1966, (Weiss-Druck), Monschau 1966, S.71-77, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1500 bis 1966 
Stichwörter: Monschau Energie Wassermühle Wasserbau 
218 
-, Konzept für die Zukunft des EBV - Herzogenrath, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1986, Nr.9, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1986, S.490-491, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1989 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Krise Firma EBV 
219 
-, Kraftfeld Aachen - Grenzland-Ausstellung 1952 in Aachen vom 21.Mai-2.Juni, 
Ausstellungskatalog, (Kutsch (Druck)), Aachen 1952, 65 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 139  
Zeitraum: 1950 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie 
220 
-, Kraftwerk Heimbach ergänzt Weisweiler, 
in: Aachener Volkszeitung 1953, (14. 1.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1953,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 50a  
Zeitraum: 1950 bis 1953 
Stichwörter: Heimbach Elektro Energie Kraftwerk 
221 
-, Kunst-Industrie in Aachen, 
in: Echo der Gegenwart 1867, Nr.300, (Kaatzer), Aachen 1867, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1867 
Stichwörter: Aachen Kunst Industrie 
222 
-, L.Ph.Hemmer G.M.B.H. Maschinen für Walke und Wäsche, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.126, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1907 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Textil walken Maschine Firma Hemmer 
223 
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-, La Communauté mosane: 1. Aix-la- Chapelle et son district, 
in: Le Bulletin du Grand Liège Nr.17, 1955, Liège 1955,  
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 800 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Handel 
224 
-, La Communauté mosane: 2. Maestricht et le Limbourg hollandais, 3. Le Limbourg belge, 
in: Le Bulletin du Grand Liège Nr.17, 1955, Liège 1955,  
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1900 bis 1955 
Stichwörter: Maastricht Limburg Wirtschaft Handel 
225 
-, Lederfabrik Bernhard Günther [Exkursion des Gewerbe-Vereins], 
in: 30.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1908, Aachen 
1909, S.21-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1700 bis 1908 
Stichwörter: Aachen Leder Fabrik Firma Günther 
226 
-, Malerische Beschreibung der Eisenbahn zwischen Köln und Aachen und der von ihr durchschnittenen 
Gegend, deren...geschichtlichen Erinnerungen, nebst einer Spezial-Karte des Schienenweges, 
2.Auflage, Köln 1841,  
Zeitraum: 1835 bis 1841 
Stichwörter: Aachen Köln Rheinland Verkehr Eisenbahn Geschichte 
227 
-, Mariadorf - Die Geschichte eines Bergbauortes, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 17, 1961, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1961, S.90-92, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Mariadorf Steinkohle Bergbau 
228 
-, Metallfaden-Lampenfabrik Deutsche Popelampen AG Aachen [Exkursion des Gewerbevereins], 
in: 33.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1911, Aachen 
1912, S.23-24, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1850 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Fabrik Firma Popelampen 
229 
-, Metalwarenfabrik Walchenbach & Peltzer. Vereinsexkursion [des Gewerbevereins] nach Stolberg, 
in: 10.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1888, Aachen 
1889, S.21-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1888 
Stichwörter: Stolberg Metall Fabrik Firma Walchenbach Peltzer 
230 
-, Meuman & Esser Maschinenfabrik NEA - gegründet 1830, Aachen Fernsprecher Sammel-Nr.31357 - 
Montagebüro: Grevenbroich - Nordstraße 87 - Fernsprecher Nr: 363, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.93-94, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1830 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma Neuman&Esser 
231 
-, Mit MERLIN und DIDO ins Atomzeitalter - Projekt zur Geschichte der Kernforschungsanlage Jülich, 
in: Universität - Düsseldorfer Uni-Zeitung 18 (1989) 4, Düsseldorf 1989, S.12-14, 
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Anlagenbau Energie Technik Atom Forschung Firma KFA 
232 
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-, Mitsubishi Electric legte Grundstein in Alsdorf, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.11, 
(Falter), Aachen 1990, S.6, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1989 bis 1990 
Stichwörter: Alsdorf Elektro EDV Firma Mitsubishi 
233 
-, Möbelfabrik Fa. Theodor Cossmann [Besuch des Gewerbevereins], 
in: 13.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1891, (Deterre 
(Druck)), Aachen 1892, S.30, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Möbel Firma Cossmann 
234 
-, Nachricht von den Eisen- und Stahlfbriken im Herzogthum Berg, aufgesetzt im Jahr 1783, 
in: Deutsches Museum auf das Jahr 1783, Bd.1, 1783, S.24-29, 
Zeitraum: 1700 bis 1783 
Stichwörter: Jülich Berg Metall Eisen Stahl Fabrik Industrie 
235 
-, Natursteine und Marmor [Marmor und Steinmetzwerk Peter Kessel], 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.188, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Stein Firma Kessel 
236 
-, Needle-making in Aix-la-Chapelle, 
in: The illustrated Exhibitor and Magazine of Art, Vol.2, London 1852, S.84-87, 100-102, 128, 
Standort: Archiv AC, C4921a  
Zeitraum: 1700 bis 1852 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
237 
-, Neubau der Aktien-Spinnerei Aachen, 
in: Die Bauschau - Zeitschrift für Technik und Architektur, 1929, 4, Köln 1929, S.34ff, 
Zeitraum: 1900 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Architektur Textil spinnen Firma Aktien-Spinnerei 
238 
-, Neue Bauwerke [Kreissparkasse am Elisenbrunnen, Abwasser-Klärwerk in der Soers, 
Gesundheitsamt], 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 32, Aachen 1971, S.17, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1960 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Architektur Wasserbau Wasserwerk Kläranlage 
239 
-, Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche 
Postgeschichte e.V., Bezirksgruppe Köln, Heft 4, 
o.O. um 1969, 46 S., 
Standort: IHK AC, 6 205.5  
Zeitraum: 1850 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Nachricht Post Telefon Telegraf 
240 
-, Papier und Karton im Düren-Jülicher Raum, 
in: Allgemeine Papier-Rundschau, 1960,  
Zeitraum: 1600 bis 1960 
Stichwörter: Düren Jülich Papier Industrie 
241 
-, Partnerschaft - Die Rheinnadel-Gruppe - Beispiel der Zusammenarbeit selbständiger Unternehmen, 
(Daco-Verlag), Stuttgart um 1965, 33 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 201  
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Zeitraum: 1647 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Rheinland Metall Nadel Firma Rheinnadel 
242 
-, Perlon Spinndüse, 
in: Wir von Glanzstoff, Beiblatt für Oberbruch, Heft 10, Stuttgart 1960,  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Oberbruch Chemie Kunststoff Perlon Maschine Firma Glanzstoff 
243 
-, Pharmafabrik Trommsdorff, 
in: Technik am Bau 19, (Bertelsmann), Gütersloh 1988, S.643-654, 
Standort: Bibl RWTH, Z8801  
Zeitraum: 1945 bis 1988 
Stichwörter: Alsdorf Chemie Medizin Firma Trommsdorff 
244 
-, pressespiegel zur 100-jahr-feier - 1870 1970 RWTH Aachen, 
gesammelte Zeitungsartikel, o.O. 1970,  
Standort: IHK AC, 13.1 53  
Zeitraum: 1870 bis 1970 
Stichwörter: Aachen RWTH Technik Schule 
245 
-, Pro memoria über den gegenwärtigen Zustand des Steinkohlenbergbaus im Inde- und Wurm-Revier 
und die Gefahr für sein ferneres Bestehen, 
Bonn 1847,  
Zeitraum: 1800 bis 1847 
Stichwörter: Wurm Inde Kohle Bergbau Krise 
246 
-, Procès-verbal de la distribution des Prix fondés pas S.M.l'Empereur, pour l'encouragement des 
fabriques et manufactures du département de la Roer, Aix-la-Chapelle, le 29 juillet, 
in: Mercure du département de la Roer, Jg.1, 1810, Aachen 1810, S.177-201, 
Zeitraum: 1800 bis 1810 
Stichwörter: Rheinland Aachen Wirtschaft Industrie Politik Fremdherrschaft 
247 
-, Reglement und Tarif für das neue Packträger Institut der Stadt Aachen, 
(Urlichs), Aachen 1861, 15 S., 
Standort: Archiv AC, C4913  
Zeitraum: 1850 bis 1861 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Arbeit Verwaltung 
248 
-, Reichsbahn-Ausbesserungswerk Jülich, 
(Maaßen), Jülich 1933, 13 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 6.1 21  
Zeitraum: 1918 bis 1933 
Stichwörter: Jülich Verkehr Eisenbahn Maschine sozial Bauplan 
249 
-, Reise nach Aachen - im Auftrag von Gust.Talbot & Cie m.b.H., 
Nachdruck aus: Rheinreise von Straßburg bis Düsseldorf, (Bädeker), Koblenz 1843, ohne 
Seitenzählung, Abb., 
Standort: Archiv AC, C4967  
Zeitraum: 1835 bis 1843 
Stichwörter: Aachen Köln Verkehr Eisenbahn Reise Firma Talbot 
250 
-, Reuters Telegraphenbureau stammt aus Aachen, 
in: Echo der Gegenwart 1909, Nr.61, (Kaatzer), Aachen 1909, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1850 bis 1909 
Stichwörter: Aachen Nachricht Telegraf Firma Reuter 
251 
-, Roboter schürfen am Maubacher Bleiberg, 
in: Aachener Volkszeitung 1955, (23. 7.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1955,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1950 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Erz Bergbau Metall Blei Mechanisierung 
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252 
-, Rost ist so gefährlich wie Feuer [Rheinische Nadelfabrik], 
in: Aachener Volkszeitung 1953, (28. 1.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1953,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 49  
Zeitraum: 1945 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Stahl Nadel Firma Rheinnadel 
253 
-, Ruhr-Lückerath, Vereinigte Textilindustrie GmbH, 
in: Der Kreis Euskirchen: Sonderdruck der Westdeutschen Blätter Düsseldorf, Düsseldorf um 
1930, S.95, 
Zeitraum: 1850 bis 1930 
Stichwörter: Euskirchen Textil Industrie Firma Ruhr-Lückerath 
254 
-, Rundfunkempfänger [Th. Goebels], 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.194, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1900 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Nachricht Firma Goebels 
255 
-, Rurtalsperre Schwammenauel - 205 Millionen Kubikmeter - Grundsteinlegung am 30.April 1956, 
o.O. 1956, 15 S. und Karten, 
Standort: IHK AC, 15 11  
Zeitraum: 1950 bis 1956 
Stichwörter: Düren Rur Geographie Wasser Talsperre Plan 
256 
-, RWTH Dies Academicus, Tag der offenen Tür, Mittwoch, 3.Juni 1992, ab 9.30 Uhr im Kernbereich der 
Hochschule (Kármán-Forum, Templergraben, Schinkelstraße, Wüllnerstraße), 
Programmheft, (RWTH), Aachen 1992, 71 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 381.1  
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Forschung 
257 
-, Sammlung der Gesetze, kaiserlichen Decrete und Beschlüsse, die Amtsbefugnisse...des im Gefolge 
Kaiserlichen Decretes vom 1.April 1808 zu Aachen errichteten Rathes der Werkverständigen, 
(in deutsch und französisch), (Urlichs), Aachen um 1824, 62 S., 
Standort: Archiv AC, C4415  
Zeitraum: 1800 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Gewerbe Recht Verwaltung 
258 
-, Schoellershammer - 150 Jahre Feinpapierfabrik 1784-1934, 
Jubiläumsschrift, 1934,  
Zeitraum: 1784 bis 1934 
Stichwörter: Düren Papier Firma Schoellershammer 
259 
-, Schulangelegenheiten: 1.Die Gewerbeschule; 2.Fachschule für Dampfkesselheizer und 
Maschinenwärter, 
in: 12.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1890, (Kaatzer 
(Druck)), Aachen 1891, S.36-39, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1888 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Schule Dampfkessel Maschine 
260 
-, Schule Technische Truppe 1 und Fachschule des Heeres für Technik, Aachen, Eschweiler, Stolberg, 
Informationsschrift, Stand: Oktober 1986, (Weiss-Druck), Monschau 1986, 69 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 318  
Zeitraum: 1970 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Schule Maschine 
261 
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-, Speditions- und Lagerhaus Aktien-Gesellschaft, Aachen, 
in: Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, (La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 
S.204, 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma 
262 
-, Spiegelglas und Spiegelfabrik von Dunkel & Comp. [Vereins-Ausflug des Gewerbevereins nach 
Herzogenrath], 
in: 11.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1889, (La Ruelle 
(Druck)), Aachen 1890, S.21-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Spiegel Glas Fabrik Firma Dunkel 
263 
-, Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen in Aachen, 
Hrsg.: Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen in Aachen, Aachen 1964, 36 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 199  
Zeitraum: 1899 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Architektur Schule Forschung FH 
264 
-, Staatsmijnen in Limburg - Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, 
Heerlen 1952,  
Zeitraum: 1902 bis 1952 
Stichwörter: Limburg Steinkohle Bergbau Firma Staatsmijnen 
265 
-, Stadt Kerpen - Der Braunkohlenbergbau und seine Auswirkungen auf Neu-Mödrath, 
(zur Busfahrt des Historischen Vereins für den Niederrhein am 20.Okt.1971), (ungedruckt 
(masch.)), o.O. 1971, 7 S., 
Standort: Archiv AC, OHK200  
Zeitraum: 1960 bis 1971 
Stichwörter: Rheinland Kerpen Mödrath Topographie Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
266 
-, Städtische Gasanstalt [Besichtigung vom Gewerbe-Verein], 
in: 35.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1913, Aachen 
1914, S.18-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1817 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Firma 
267 
-, Städtisches Elektrizitätswerk. Stromversorgung, 
in: Adressbuch 1895ff, Aachen 1895ff,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1895 bis 1990 
 
besser in den Jahresberichten nachzulesen. 
 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk 
268 
-, Stadtwerke, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.98-99, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1944 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Wasserwerk Elektro Energie Firma STAWAG 
269 
-, Statistique 1re-4me lettre sur les manufactures et fabriques de la Roer, 
in: Mercure du département de la Roer, Jg.1, 1810, Aachen 1810, 
S.209-11,241-44,273-76,373-75, 
Zeitraum: 1794 bis 1810 
Stichwörter: Rheinland Manufaktur Fabrik Statistik Fremdherrschaft 
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270 
-, Statut der Fabrik-Krankenkasse von J.Merzenich in Aachen, 
(Kaatzer), Aachen 1893, 24 S., 
Standort: Archiv AC, C5512  
Zeitraum: 1850 bis 1893 
Stichwörter: Aachen Industrie sozial Versicherung Recht Statut Firma Merzenich 
271 
-, Statuten für die Aachen-Düsseldorfer Eisenbahngesellschaft, wie solche d.d.notariellen Akte vom 
10.Jun.1846 festgestellt u.d.d.Allerhöchste Kabinets-Ordre v.21.Aug.bestätigt worden sind, 
(Beaufort), Aachen 1846, 32 S., 
Standort: Archiv AC, C260  
Zeitraum: 1835 bis 1846 
Stichwörter: Rheinland Aachen Düsseldorf Verkehr Eisenbahn Recht Statut Firma 
272 
-, Stellungnahme des Ruhrbergbaus zum Aachen-Rhein-Kanal, 
Gutachten, (Linzen), Stolberg um 1926, 6 S., 
Standort: Archiv AC, C5005  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Transport Bergbau 
273 
-, Stolberg (Rhld.) 1945-1970 - Bericht über den Wiederaufbau. Herausgegeben von Rat und 
Verwaltung, 
(Stadtverwaltung Stolberg), Stolberg 1971, 107 S., 
Standort: IHK AC, 14.1 5  
Zeitraum: 1944 bis 1970 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Topographie Industrie 
274 
-, Stolberger Messing, 
in: Unsere Heimat, Nr.1, 1949, Beilage der Aachener Volkszeitung, Aachen 1949, S.21-23, 
Standort: Archiv AC, C2111  
Zeitraum: 1400 bis 1949 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Hütte Gießerei 
275 
-, Stolberger Spiegelglas in aller Welt, 
in: Aachener Volkszeitung 1955, (18. 3.), (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1955,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1800 bis 1955 
Stichwörter: Stolberg Glas Spiegel Handel 
276 
-, Stolberger Zink - Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetriebe, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.122, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1848 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Zink Messing Hütte Bergbau Firma 
277 
-, Streichgarnspinnerei Nikolaus Gilljam, 
in: Schützenbruderschaft Soers. Schützenfest 1967, Aachen 1967, ohne Seitenzählung (4 S.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ201  
Zeitraum: 1700 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Gilljam 
278 
-, Summarischer Auszug aus den Aufnahmen der Manufacturen und Fabriken, 
in: Staats-Anzeigen, Heft 63, Göttingen 1790, S.302-306, 
Zeitraum: 1700 bis 1790 
Stichwörter: Industrie Manufaktur Fabrik Firmenliste 
279 
-, Tableau d'Aix-la-Chapelle pour servir à l'instruction et à l'édification des voyageurs, des historiens et 
des philosophes, 
Bergen-op-Zoom 1786, 170 S., 
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Standort: Archiv AC, C1674 / C1675  
Zeitraum: 1650 bis 1786 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Reise 
280 
-, Technikgeschichte sichtbar gemacht - Stadtsparkasse stellt "Sammlung Funke" aus, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.7, 
(Falter), Aachen 1992, S.7, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1992 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Technik Geschichte Funke 
281 
-, Technologie-Standort Wirtschaftsregion Aachen: Aachen, Düren, Heinsberg, Euskirchen - Der 
Standort für die Industrie von morgen, 
Hrsg.: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung in der Region Aachen c/o Industrie- und 
Handelskammer zu Aachen, Aachen o.J., 15 S., 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1970 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Adresse 
282 
-, Technologiezentrum Aachen. Ein neuer Weg für Unternehmen von morgen, 
Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 4, Aachen 1984, 31 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ46a [4]  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Industrie Technik Politik 
283 
-, Technologische Nachrichten über die Verfertigung von Nähnadeln; nebst Beschreibung des 
Polierwerkes und der Nadelschleife, 
in: Polytechnisches Journal 2, Jg.5, Stuttgart 1822, S.55-64, Tab.2, 
Standort: Bibl RWTH, Z2037  
Zeitraum: 1600 bis 1822 
Stichwörter: Metall Nadel Handwerk Industrie Technik 
284 
-, Theod.Mahr Söhne G.m.b.H., Aachen - Heizungs-, Lüftungs- und wärmetechnische Anlagen - 
Spezialgebiet: Großraumheizungen, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.126-127, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1841 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Kälte Maschine Firma Mahr 
285 
-, Tuch Manufacturen in Montjoye, 
in: Staats-Anzeigen, Heft 42, Göttingen 1787, S.188-192, 
Zeitraum: 1700 bis 1787 
Stichwörter: Monschau Textil Tuch Manufaktur Firmenliste 
286 
-, Tuchfabrik Monschau eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung - Zweck, Absatzfrage, 
Finanzierungsfrage, Kapitalbeschaffung, 
Denkschrift, (ungedruckt), o.O. nach 1932, 13 S., 
Standort: IHK AC, 4 38  
Zeitraum: 1932 bis 1950 
Stichwörter: Monschau Tuch Fabrik Firma 
287 
-, Übach-Palenberg 1935-1985 - 50 Jahre, 
Jubiläumsschrift, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1985, 143 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 277  
Zeitraum: 867 bis 1985 
Stichwörter: Übach-Palenberg Stadtgeschichte Topographie Industrie 
288 
-, Über 100 Jahre Transporte Pohl 1881-1981, 
Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Aachener Kleinbahngesellschaft, o.O. 1981, 19 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 221  
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Zeitraum: 1881 bis 1981 
Stichwörter: Düren Verkehr Transport Firma Pohl 
289 
-, Über die Fortschritte in der Baumwoll-Maschinenspinnerey, 
in: Neue Zeitung für Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten, Jg.3, Weimar 1802, S.36-38, 
44-46, 76-78, 87-88, 
Zeitraum: 1750 bis 1802 
Stichwörter: Maschine Baumwolle spinnen Technik 
290 
-, Über die Nomenklatur des neuen französischen Maß-Systems, 
in: Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Bd.14, 1798, Leipzig 1798, S.343-349, 
Zeitraum: 1789 bis 1798 
Stichwörter: Maß Meter 
291 
-, Über die Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Einführung der Maschinen, 
in: Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Bd.12, 1797, Leipzig 1797, S.41-64, 
81-100, 272-277, 
Zeitraum: 1750 bis 1797 
Stichwörter: Maschine Mechanisierung Fabrik Arbeit sozial 
292 
-, Über einen Versuch zur Kultur der Weberkarden in der Eifel für die Monschauer Tuchindustrie, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 18, Nr.4, (Geschichtsverein zu Monschau), Monschau 1943, 
S.70-72, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1600 bis 1943 
Stichwörter: Eifel Monschau Kratze Tuch weben 
293 
-, Ueber das wahrscheinliche Vorhandensein eines Salzlagers in der Gegend von Aachen. Ueber die 
projectirten Bohrversuche zur Auffindung eines Salzlagers in der Umgegend von Aachen, 
in: Gemeinnützige und unterhaltende Rheinische Provinzial-Blätter, 4 / 5 / 6 / 7, (Mayer), 
Aachen, Leipzig 1833, S.5-21/226-229/275-290/101-104, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, VAD322  
Zeitraum: 1800 bis 1833 
Stichwörter: Aachen Geologie Salz Bergbau Bohrer 
294 
-, Ueber die Tuchfabrikation und ihre Entwicklung, 
in: Aachener Volkszeitung 1887, Nr.177, Aachen 1887,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, ZS32 (?)  
Zeitraum: 1400 bis 1887 
Stichwörter: Aachen Tuch Manufaktur Fabrik Industrie 
295 
-, Uebersicht über den Versand an Steinkohlen, Steinkohlenbriketts und Koks aus dem Aachener Bezirk 
im Jahre 1913, 
Köln 1914,  
Zeitraum: 1870 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Handel Statistik Bilanz 
296 
-, Urfttalsperre bei Gemünd. Besichtigung des Gewerbe-Vereins am 18.Juli 1904, 
in: 26.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1904, Aachen 
1905, S.23-26, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1904 
Stichwörter: Eifel Gemünd Urft Elektro Energie Wasserbau Talsperre 
297 
-, Ursprung der Tuchmacherei in der Nordeifel, 
in: Eifel-Heimatbuch 1924/25, Bonn 1924, S.307-310, 
Standort: Bibl RWTH, Ma199  
Zeitraum: 800 bis 1924 
Stichwörter: Eifel Monschau Textil Tuch 
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298 
-, V.B.Z. Vereinigte Blei- und Zinnwerke G.M.B.H. Stolberg (Rheinland), 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.105, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Stolberg Metall Blei Zinn Firma 
299 
-, Vereinigte Glaswerke, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.119-120, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1870 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Glas Firma VEGLA 
300 
-, Vereinsexkursion nach der Grube Diepenlinchen [bei Mausbach], 
in: 10.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1888, Aachen 
1889, S.22-23, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1500 bis 1888 
Stichwörter: Stolberg Diepenlinchen Erz Bergbau Firma 
301 
-, Verfahren, dessen man sich zu Malmedy, im Pais de Franchimont bedient, um die Pappen zu 
bereiten, welche die Tuchfabrikanten anwenden, um ihren Tüchern den Glanz zu geben, 
in: Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten 
und neuen Erfindungen, Jg.14, Gotha 1797, S.205-208, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1700 bis 1797 
Stichwörter: Malmedy Tuch Papier Industrie Technik 
302 
-, Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab), gültig ab 1.4.1938 und 
Ausführungsbestimmungen (AB) nach dem Stande vom 1.9.1939, 
(Reichsverkehrsgruppe Schienenbahnen, Fachgruppe Straßenbahnen), (Lichtwitz), Berlin 
1939, 59 S., 
Standort: Archiv AC, ZB22 [1]  
Zeitraum: 1938 bis 1945 
Stichwörter: Verkehr Straßenbahn Recht Verwaltung 
303 
-, Vertrag über Holz-Lieferung an die Eschweiler Kohlwerke aus dem Propsteier Walde 18.Juli 1582, 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.1, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.254-256, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1550 bis 1582 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohle Bergbau Holz Recht 
304 
-, Vertrag zwischen der Stadt Aachen und der Imperial-Continental-Gas-Beleuchtungs-Anstalt zu 
London vom 3.März 1865, 
(Beaufort), Aachen 1865, 20 S., 
Standort: Archiv AC, C5517  
Zeitraum: 1850 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Licht Recht Firma Imperial-Continental 
305 
-, Verwaltungsbericht der Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke der Stadt Aachen für das Jahr..., 
Aachen 1924-1935,  
Standort: Archiv AC, CZ71  
Zeitraum: 1923 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Elektro Wasser Verwaltung Bilanz Firma STAWAG 
306 
-, Verzeichnis der Automobilwagenbesitzer und Kraftfahrräderbesitzer für den Regierungsbezirk; 
abgeschlossen am 12.Januar 1914, 
Stercken's Auto-Almanach, (Stercken), Aachen 1914, 136 S., 
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Standort: Archiv AC, C4969a  
Zeitraum: 1890 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Auto Statistik 
307 
-, Vom Chemiker zum Unternehmenschef - Konrad Henkel: Rückblick auf mehr als vier Jahrzehnte für 
das Unternehmen, 
in: Henkel-KGaA (Düsseldorf): Henkel-Blick 68, 12, Düsseldorf 1990, S.7-10, 
Zeitraum: 1876 bis 1990 
Stichwörter: Düsseldorf Chemie Firma Biographie Henkel 
308 
-, Vom Kupferdraht zur Glasfaser - 100 Jahre Lynenwerk, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1986, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1986, S.575, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1886 bis 1986 
Stichwörter: Eschweiler Buntmetall Glasfaser Draht Firma Lynenwerk 
309 
-, Vom Messing und der alten Kupfermeisterfamilie Prym, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.85-88, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1250 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Firma Biographie Prym 
310 
-, Vom Winde verweht - einem argen Luftverpester droht das Aus - die Bleihütte in Stolberg bekommt 
keine Erze mehr, 
in: Der Spiegel 38 (1984) Nr.8, 1984, S.40-42, 
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Stolberg Ökologie Buntmetall Blei Hütte Gift 
311 
-, Von der "Tramway" zur Straßenbahn: Auf- und Abstieg des Schienenverkehrs, 
in: Bad Aachen 26, Mai 1990, Heft 297, (Bad Aachen Verlagsgesellschaft), Aachen 1990, 
S.22-24, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103 [1990]  
Zeitraum: 1850 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn 
312 
-, Von der Fabrikation der Nadeln, 
in: Der Verkündiger oder Wochenschrift zur Belehrung, Unterhaltung und Bekanntmachung für 
alle Stände, 3.Jg., Nürnberg 1799, S.702-704, 
Zeitraum: 1700 bis 1799 
Stichwörter: Nadel Metall Technik Industrie 
313 
-, Von der Nähnadel-Fabrik zu Vaels bei Aachen, 
in: Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Bd.25, 1803, Leipzig 1803, S.132-134, 
Zeitraum: 1700 bis 1803 
Stichwörter: Vaals Aachen Metall Nadel Fabrik Firma 
314 
-, Vor zehn Jahren begann die Errichtung der Kernforschungsanlage Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 18, (Fischer), Jülich 1968, S.7-12, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1958 bis 1968 
Stichwörter: Jülich Atom Energie Forschung Firma KFA 
315 
-, Waggonfabrik Talbot, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.95, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1838 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Maschine Waggon Firma Talbot 
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316 
-, Was die Heimatpresse schreibt: ein seltenes Jubiläum. Tuchfabrik Wilhelm Peters & Co, Eupen, 
in: Echo aus Eupen-Malmedy-Monschau, 10, Berlin-Spandau 1937, S.128-131, 
Standort: Archiv AC, ZSE40  
Zeitraum: 1837 bis 1937 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch Fabrik Firma Peters 
317 
-, Welt des Stahls (Eine Darstellung der Entwicklung der Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich von der 
Gründung im Jahre 1852 als "Phönix" in Eschweiler-Aue bis zum Jahre 1952), 
Jubiläumsschrift, o.O. o.J.,  
Zeitraum: 1852 bis 1952 
Stichwörter: Duisburg Ruhrort Eschweiler Metall Eisen Stahl Hütte Firma Phoenix 
318 
-, Weshalb sind die meisten Aachener Tuchfabriken seit 20 Jahren so sehr in Mißkredit gekommen?, 
in: Echo der Gegenwart 1880, Nr.91, (Kaatzer), Aachen 1880, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1850 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Industrie Krise 
319 
-, Widerlegung der Einwände gegen den Aachen-Rhein-Kanal (Abweisung der Einwürfe der Industrie- 
und Handelskammern Bochum, Essen, Krefeld und Münster), 
Denkschrift,  
Zeitraum: 1900 bis 1930 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt 
320 
-, Wie das Eisen in die Eifel kam, 
in: Pitzen, H. / Wald, D. / u.a., 300 Jahre Werk Jünkerath, Festschrift Mannesmann DEMAG, 
Gießerei Jünkerath, Jünkerath 1987, S.29-65, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1680 bis 1987 
Stichwörter: Eifel Jünkerath Gießerei Metall Eisen Erz Firma Mannesmann DEMAG 
321 
-, Wie der Kinzweiler Bergpächter Johann Peter Wültgens Besitzer des Eschweiler "Kohlbergs" wurde, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1939, S.11-13, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1939 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Steinkohle Bergbau Wültgens 
322 
-, Wie die Weber nach Aachen kamen, 
in: Der Volksfreund 1928, ( 7. 2.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 18  
Zeitraum: 1400 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Tuch weben Handwerk 
323 
-, Wilh.Küsters - Aachen, Dampfkesselfabrik, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.112, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1788 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Dampfmaschine Maschine Firma Küsters Piedboeuf 
324 
-, Wirtschaft und Verkehr im Kreise Schleiden, 
Düsseldorf 1928,  
Zeitraum: 1800 bis 1928 
Stichwörter: Eifel Schleiden Wirtschaft Verkehr 
325 
-, Witt-Kühlanlagen, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.101, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1896 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Kälte Firma 
326 
-, Wurmrevierkonferenz der "Aktionsgemeinschaft Wurmrevier" in Alsdorf, 11.Januar 1984, 
Protokoll, (ungedruckt), Alsdorf 1984, 45 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 1.1 37  
Zeitraum: 1980 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau sozial Politik 
327 
-, Zigarrenfabrik Cramer & van Baerle in der Bärenstraße [Besichtigung des Gewerbe-Vereins], 
in: 35.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1913, Aachen 
1914, S.11-12, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1700 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Tabak Fabrik Firma Cramer van Baerle 
328 
-, Zur Entwicklung der Aachener Tuchindustrie, 
in: Politisches Tageblatt 1922, (8.2.), Nr.91 / (16.2.), Nr.110 / (18.2.), Nr.118, Aachen 1922,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 2-4  
Zeitraum: 1400 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Industrie Mechanisierung Dampfmaschine 
329 
-, Zur Frage der endgültigen Behebung d.Wasserversorgungs-Schwierigkeiten im Aachen-Dürener 
Raum u.d.Beseitigung d.Hochwassergefahr d.Rurlaufs durch d.Ausbau der Rurtalsperre 
Schwammenauel, 
Denkschrift, März 1952, Düren 1952, 23 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 15 10  
Zeitraum: 1945 bis 1952 
Stichwörter: Düren Rur Wasser Talsperre Plan 
330 
-, Zur Geschichte der Aachener Industrie, 
in: Der Volksfreund 1906, Nr.55, Aachen 1906,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz47  
Zeitraum: 1400 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Industrie Stadtgeschichte 
331 
-, Zur Geschichte der Aachener Nadelindustrie, 
in: Politisches Tageblatt 1926, (17. 7.), Aachen 1926,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 12  
Zeitraum: 1500 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie Mechanisierung Dampfmaschine 
332 
-, Zur Geschichte der Stahlfeder, 
in: Echo der Gegenwart (?), 14.12., (Kaatzer), Aachen ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 20  
Zeitraum: 1700 bis 1940 
Stichwörter: Metall Stahl Nachricht 
333 
-, Zusammenstellung der Schieber für die Absperrung der Rohrstränge des städtischen Wasserwerks in 
den einzelnen Straßen, 
Aachen o.J., 143 S., 
Standort: Archiv AC, C758k  
Zeitraum: 1897 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Anlagenbau Wasserwerk Kanalisation Firma STAWAG 
334 
Aachener Actiengesellschaft für Arbeiterwohl (Hrsg.), Jahresbericht der Aachener Actiengesellschaft für 
Arbeiterwohl über das Arbeiterinnen-Hospiz in Aachen für 1904 / 1905 / 1906 /1907 / 1908 
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/1909 / 1910 / 1911, 
Jahresberichte, (Jacobi / La Ruelle), Aachen 1905-1911, 64 S. (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C157a  
Zeitraum: 1904 bis 1911 
Stichwörter: Aachen sozial Arbeiterinnenhospiz Bilanz 
335 
Aachener Forschungsgesellschaft Regelungstechnik (Hrsg.), Institut für Regelungstechnik der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Prof.Dr.-Ing. H.Rake - 
Tätigkeitsbericht..., 
Tätigkeitsberichte 1979-1983, 1981-1985, (Mainz (Druck)), Aachen 1983/1985,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1975 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Nachricht EDV Regelungstechnik Forschung RWTH 
336 
Aachener Hütten-Aktien-Verein (Hrsg.), Aachener Hütten-Actien-Verein - ordentliche 
General-Versammlung, 
Geschäftsberichte, (La Ruelle), Aachen 1876-1907,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C151a  
Zeitraum: 1876 bis 1907 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Bilanz Firma Hütten-Aktien-Verein 
337 
Aachener Hütten-Aktien-Verein (Hrsg.), Festbericht des Aachener Hütten-Aktien-Vereins zum 
25jährigen Vorstandsjubiläum Kirdorf-Magéry, 
Festschrift, Aachen 1900,  
Zeitraum: 1875 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Firma Hütten-Aktien-Verein Kirdorf Magéry 
338 
Aachener Hütten-Aktien-Verein (Hrsg.), Festschrift des Aachener Hütten-Aktien-Vereins zum 
60jährigen Gedenktag der Inbetriebnahme der Werksanlagen 1847-1907, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1907,  
Zeitraum: 1847 bis 1907 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Firma Hütten-Aktien-Verein 
339 
Aachener Hütten-Aktien-Verein (Hrsg.), Geschäftsberichte des Aachener Hütten-Aktien-Vereins, 
Geschäftsbericht, 1871-1906,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1871 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Bilanz Firma Hütten-Aktien-Verein 
340 
Aachener Industriebahn Aktiengesellschaft (Hrsg.), Geschäftsbericht der Aachener Industriebahn 
Aktiengesellschaft, 
Geschäftsbericht, 1876,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1875 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Eisenbahn Firma Bilanz 
341 
Aachener Kleinbahngesellschaft (Hrsg.), Geschäftsberichte der Aachener Kleinbahngesellschaft, 
Geschäftsbericht, 1895-1929,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1895 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma Bilanz 
342 
Aachener Kohlen-Verkauf G.m.b.H., AKV (Hrsg.), Bericht über das Kohlenwirtschaftsjahr..., 
Geschäftsberichte 1953/1954-1958/1959, Aachen 1953-1959,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1949 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Handel Kohle Firma Bilanz 
343 
Aachener und Burtscheider Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, Geschäftsberichte der Aachener und 
Burtscheider Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, 
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Geschäftsbericht, 1881-1894,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1881 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Verkehr Straßenbahn Bilanz Firma ASEAG 
344 
Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit (Hrsg.), Aachener Verein zur Beförderung der 
Arbeitsamkeit - Festschrift zum 75jährigen Jubiläum 1834-1909, 
Jubiläumsschrift, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1909, 168 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 268  
Zeitraum: 1834 bis 1909 
 
Jubiläumsschrift und Bilanz der Arbeit des Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit. 
1. Geschichte (Verbindung mit Aachener und Münchener Feuer-Versicherung, Spar- und 
Prämienkassen, Diagramme zu den Jahresabschlüssen); 
2. Veranstaltungen (Fürsorge für Beamte, Arbeiter-Pensionskasse, Kindergärten, Stiftungen). 
3. Anlage mit Bilanz-Tabellen. 
Grundrisse der kindergärten in Aachen und Düren. 
s/w Fotos der Gebäude, Einrichtungen, der Vorsitzenden und Direktoren des Vereins. 
 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Bilanz Kapital Aachener-Verein 
345 
Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit (Hrsg.), Geschäftsberichte des Aachener Vereins 
zur Beförderung der Arbeitsamkeit, 
Geschäftsbericht, 1909-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1909 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Bilanz Aachener-Verein 
346 
Aagard, Herbert, Die deutsche Nähnadelherstellung im 18.Jahrhundert - Darstellung und Analyse ihrer 
Technologie, Produktionsorganisation und Arbeitskkräftestruktur, 
Altenaer Beiträge, Arbeiten zur Geschichte und Landeskunde der ehemaligen Grafschaft Mark, 
17; Diss. Hamburg, 1984, (Freunde der Burg Altena e.V.), Altena 1987, 432 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4924  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
 
Technikgeschichtliche Monographie zur Nähnadelproduktion besonders in Deutschland. 
Schwerpunkte der Untersuchung liegen in den Räumen Aachen, Altena, Iserlohn und 
besonders der Grafschaft Mark. 
1. Technologie der Nähnadelherstellung im 18. und 19.Jh. 
2. Organisation von Drahtbezug, Produktion und Absatz. 
3. Arbeitskräfte und Arbeitsverhältnisse. 
4. Die Nähnadelfabrik des 18.Jhs. - Verlag, Manufaktur oder Fabrik? 
zu 1: 
Drahtherstellung, Technologietransfer in der Nähnadelherstellung (Aachen als Ausgangsort, 
Transfer von England nach Altena und Aachen), Problem technischer Neuerungen. 
zu 2: 
Größenordnungen einzelner Fabriken, zentrale- und dezentrale Produktion, 
Stadt-Land-Beziehungen, eigentumsverhältnisse. 
zu 3: 
Zunfthandwerk (Lehrlinge, Gesellen, Meister, Familienmitglieder), Strukturen in den 
neugegründeten Fabriken (Breslau, Potsdam, Nadelburg, Altona, Iserlohn), Kinderarbeit, 
Löhne, soziale Sicherung. 
 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie Fabrik Technik Arbeit sozial 
347 
Achenbach, Heinrich von, Das französische Bergrecht und die Fortbildung desselben durch das 
preußische Allgemeine Berggesetz, 
(Marcus), Bonn 1869, 392 S., 
Standort: Archiv AC, REB5  
Zeitraum: 1500 bis 1869 
Stichwörter: Rheinland Preußen Bergbau Recht 
348 
Achenbach, Heinrich von, Die Berg-Policei-Vorschriften des Rheinischen Haupt-Berg-Districtes, nebst 
den Bestimmungen über deren Erlaß und Handhabung..., 
(Eisen), Köln 1859, 242 S., Diagramme, 
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Zeitraum: 1815 bis 1859 
Stichwörter: Rheinland Bergbau Verwaltung Recht sozial 
349 
Achilles, Gebr. (Hrsg.), 75 Jahre Gebr.Achilles - Offsetdruck, Buchdruck, Papier- und 
Kartonverarbeitung - 51 Aachen, Robensstraße 31, Telefon (0241) 26643, Telex 0832714 acac 
d, 
Jubiläumsschrift und Musterkatalog, (Achilles), Aachen 1971, 80 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 13  
Zeitraum: 1896 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Druck Firma Achilles 
350 
Achterberg, Erich, David Hansemann - ein rheinischer Liberaler, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaftsblatt 1964, Nr.170, (25.7.), Frankfurt 1964,  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Biographie Hansemann 
351 
Adelmann, Gerhard, Die deutsch-niederländische Grenze als textilindustrieller Standortfaktor, 
in: Landschaft und Geschichte. Festschrift für Franz Petri zu seinem 65.Geburtstag, 
(Röhrscheid), Bonn 1970, S.9-34, 
Standort: Archiv AC, KP250  
Zeitraum: 1200 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Standort Gewerbe Handel 
352 
Adelmann, Gerhard, Die ländlichen Textilgewerbe des Rheinlandes vor der Industrialisierung. Mit drei 
Tabellen, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 43, 1979, (Röhrscheid), Bonn 1979, S.260-288, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1700 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Textil Tuch Gewerbe 
353 
Adelmann, Gerhard, Strukturwandlungen des rheinischen Leinen- und Baumwollgewerbes zu Beginn 
der Industriealisierung, 
in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 53, (Steiner), Wiesbaden 1966, 
S.162-184, 
Standort: Hist, Zc50  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Textil Leinen Baumwolle Gewerbe Handel 
354 
Adelmann, Gerhard (Hrsg.), Der gewerblich-industrielle Zustand der Rheinprovinz im Jahre 1836. 
Amtliche Übersichten, 
Veröffentlichung des Instituts für gesch. Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn, 
(Röhrscheid), Bonn 1967, 336 S., 
Standort: Archiv AC, RA52 / BS1656a  
Zeitraum: 1830 bis 1840 
Stichwörter: Rheinland Industrie Gewerbe Handel Statistik 
355 
Adrian, Rudolf, Grundlinien der rheinischen Braunkohlenindustrie, 
Halle 1920,  
Zeitraum: 1750 bis 1920 
Stichwörter: Rheinland Aachen Kohle Bergbau Industrie 
356 
AGIFA (Hrsg.), Die Aachener Gießereifamilie dankt der Industrie und Handelskammer Aachen für die 
grossherzige Stiftung zur Einrichtung eines Studentenwohn- und Klubhauses...; Aachen, den 
1.11.1953, 
(ungedruckt), Aachen 1953, 9 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 225  
Zeitraum: 1950 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Gießerei wohnen RWTH IHK 
357 
AGIT Aachener Gesellsch.f.Innovation u.Technologietransfer, Core of science and technology - the 
Aachen region, 
Ed.: Wellington Long, 2.Auflage, Aachen 1988, 58 S., 
Standort: IHK AC 
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Zeitraum: 1960 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Technik Techniktransfer Nachricht 
358 
AGIT Aachener Gesellsch.f.Innovation u.Technologietransfer, technologietransfer für die 
produktionstechnik, 
Aachen o.J., 45 S., 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1980 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Technik Techniktransfer RWTH Metall Gießerei 
359 
Agricola, Georg, Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen in denen die Ämter, 
instrumente...beschrieben,...sowie sein Buch von den Lebewesen unter Tage (bearb. von Carl 
Schiffner u.a.), 
(Nachdruck der Ausgabe Basilae 1556), (VDI-Verlag), Berlin 1928, 596 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB1  
Zeitraum: 1450 bis 1550 
Stichwörter: Metall Erz Bergbau Hütte Gießerei 
360 
Agt, Josephus Florus Willem van, Zuid-Limburg: Vaals, Wittem en Slenaken / door J.F.van Agt; voorm. 
gemeente Slenaken uitgew. naar gegevens van...W.Marres, 
De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst: De provincie Limburg, Zuid-Limburg 
uitgezonderd Maastricht, 2, (Staatsuitgeverij), s'Gravenhage 1983, 422 S., 478 Abb., 
Standort: Archiv AC, MLH150  
Zeitraum: 1200 bis 1983 
Stichwörter: Niederlande Limburg Vaals Wittem Slenaken Architektur Geschichte Kunst 
361 
Agt, Josephus Florus Willem van / Marres, W. (Bearb.), De Nederlandse Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst, deel 5, de provincie Limburg, 3.stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd 
Maastricht, 
(Staatsdrukkerij), s'Gravenhage 1962, 407 S., Abb., 172 Taf., 
Standort: Archiv AC, MHL151 / BS1415  
Zeitraum: 1200 bis 1962 
Stichwörter: Niederlande Limburg Architektur Geschichte Kunst 
362 
Ahn, Franz, Vergleichungs-Tafeln der in den kgl. prueß. Staaten neu eingeführten Maaße und 
Gewichte, 
1820,  
Zeitraum: 1500 bis 1820 
Stichwörter: Preußen Maß Gewicht 
363 
Ahn, Karl, Die Entwicklung der Aachener Maschinenindustrie von ihrer Entstehung in der 
napoleonischen Zeit bis zum Jahre 1871, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 120 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA8  
Zeitraum: 1792 bis 1871 
 
Wirtschafts- und industriegeschichtliche Monographie zum Maschinenbau in Aachen. 
Der unterentwickelte preußische Maschinenbau um 1800 (schleppende Einführung von 
Maschinen); 
Maschinenbau in Aachen: 
Rechtliche und wirtschaftliche Lage der Aachener Industrie zu Beginn der preußischen 
Herrschaft, Ursachen für die Entwicklung der Aachener Maschinenindustrie vor Gründung des 
Zollvereins, konjunkturelle Blüte zwischen 1834 und 1848; 
Produktion: 
Fabrikate und Firmen (Einfluß Cockerills, Bedürfnisse der Tuch- Nadelindustrie und des 
Bergbaus), Rohmaterial, Unternehmer, Arbeiter; 
Handel und Verkauf: 
Absatzgebiete, Konkurrenz, Wirtschafts- und Zollpolitk (Streit um Belgiens Forderung nach 
Beitritt zum Zollverein). 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Maschine Mechanisierung 
364 
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Ahnert / u.a. (Hrsg.), Aachen und benachbarte Gebiete - ein geographischer Exkursionsführer, 
Aachener Geographische Arbeiten 8, (RWTH), Aachen 1976, 362 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ150 [8]  
Zeitraum: 1800 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Geographie Bergbau Kohle Erz 
365 
Akkermann (Bearb.), Die gesetzlichen Vorschriften über Sonn- und Feiertagsruhe im Handel und 
Gewerbe, bearbeitet von Regierungsrat Akkermann, 
(Bertelsmann), Bielefeld 1951, 95 S., 
Standort: Archiv AC, ZB25 [6]  
Zeitraum: 1900 bis 1951 
Stichwörter: Handel Gewerbe Arbeit Recht 
366 
Aktiengesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation, Jahresberichte 1855-1924, 
Geschäftsbericht, Stolberg 1855-1924,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1855 bis 1924 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Stolberg Bergbau Buntmetall Blei Zink Bilanz Firma 
367 
Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere GmbH, Aktionsgemeinschaft Deutsche 
Steinkohlenreviere GmbH Düsseldorf Geschäftsbericht, 
Geschäftsberichte 1969-1988, Düsseldorf 1969-1988,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1969 bis 1988 
Stichwörter: Deutschland Steinkohle Bergbau Bilanz Firma 
368 
Akzo, Akzo - Unternehmensbereich Fasern und Polymere, 
Jahresberichte 1987-1992, (Akzo), Düren 1987-1992,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1987 bis 1992 
Stichwörter: Düren Chemie Kunststoff Bilanz Firma Hoesch Akzo 
369 
Alertz, Ulrich, Zur hüttenmännischen Tradition in der Eifel insbesondere der Nordeifel, 
(ungedruckt), Aachen 1992, 52 S., 35 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Gießerei 
Zeitraum: -600 bis 1992 
 
Kurze Geschichte der Metallverarbeitung in der Nordeifel seit keltischer Zeit, unterteilt in 3 
Kapitel: 
1. Eisenverarbeitung. 
2. Bronze und Messing. 
3. Otto Junker GmbH. 
zu 1: 
Schwerpunkte: Früheste Eisenherstellung nördlich der Alpen; Technik der Eisenverhüttung; 
Entwicklung der Ofentypen; Einführung der Eisengießerei im späten Mittelalter; Köhlerei; 
zu 2: 
Karolingische Bronzegußwerke im Dom zu Aachen; Messingindustrie in Aachen und Stolberg; 
Erfindung der wassergekühlten Kokille für die Messinghalbzeug-Fertigung; 
zu 3: 
Gründungsgeschichte und Chronik des Ofenbau- und Gießereibetriebs Otto Junker GmbH in 
Lammersdorf; Neuere NE- und Eisen-Gußverfahren. 
Zahlreiche Farbfotos und s/w Zeichnungen: 
Karten der Hütten- und Hammerwerke, Verhüttungstechnik, Ofenbau, Köhlerei, Lageplan des 
Junkershammers, Schmelzöfen an der Vicht und in Stolberg, mittelalterliche Bronze- und 
Messinggußwerke in Aachen (Domtüren und Emporengitter), Kokillen, Gießverfahren, Gußöfen 
und Metallbearbeitungsanlagen der Firma Junker. 
 
Stichwörter: Eifel Aachen Stolberg Metall Eisen Messing Hütte Gießerei Ofenbau Firma 
Junker 
370 
Alpen, Ludwig van, Einige Nachrichten über Stolberg und die vornehmsten Familien der evangelisch 
reformierten Gemeinde, 
Aachen 1945,  
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Zeitraum: 1530 bis 1845 
Stichwörter: Stolberg Biographie Konfession evangelisch Buntmetall Messing 
371 
Alt, Helmut (Text) / Tritschler Alfred (Fotos), Schwarzes Brot - Dem Eschweiler Bergwerks-Verein zu 
seinem hundertzwanzigsten Geburtstag - geschrieben von Helmut Alt, fotografiert von Alfred 
Tritschler, 
(Mensch und Arbeit), München 1958, 109 S., 
Standort: Archiv AC, REB404  
Zeitraum: 1838 bis 1958 
 
Selbstdarstellung des Eschweiler Bergwerksvereins. 
Zahlreiche stimmungsvolle Fotos der Werksanlagen, der Arbeiter, der Familien. 
 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
372 
Altenhoven, Felix, Glas aus dem Aachener Wirtschaftsraum Glas für Autos, Bauten und Fernseher, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.159-165, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1800 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Glas Industrie Fabrik Arbeit 
373 
Altenmüller, Hartmut, Ernüchterung in Raten - die Spallations-Neutronenquelle scheitert an den 
Finanzen, 
in: Deutsche Universitäts-Zeitung 41 (1985) 13, (Raabe), 1985, S.17-18, 
Standort: Hist 
Zeitraum: 1980 bis 1985 
Stichwörter: Jülich Atom KFA Kapital 
374 
Altmayer, Gaswerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.126-127, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1838 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Licht Firma STAWAG 
375 
Altmayer, Gaswerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.143-144, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1838 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Licht Firma STAWAG 
376 
Altmeyer, Hans / Woike, Martin, Rheingerölle und ihre Herkunft - Kiesgruben und Naturschutz, 
Rheinische Landschaften 22 (Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz), 
Köln 1982, 31 S., 
Standort: Archiv AC, UF47 [22]  
Zeitraum: -9999 bis 1982 
Stichwörter: Rhein Geologie Geographie Stein Kies Bergbau 
377 
Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen - Vorträge bei der 
GDMB-Hauptversammlung 1984 am 26.Mai 1984 in Aachen, 
Schriftenreihe der GDMB Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute, Heft 42, 
(Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, 127 S., Abb., 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Wurm Inde Geologie Montan Kohle Erz Bergbau Metall Zink Architektur 
378 
Amendt, Hans, Die inner- und außerbetriebliche Lage der Arbeitnehmer in der Glas-, Papier-, Zucker- 
und chemischen Industrie der Regierungsbezirke Köln, Düsseldorf und 
Aachen...(ca.1800-1875), 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1975, Bonn 1975,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, SC9505  
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Zeitraum: 1800 bis 1875 
Stichwörter: Köln Düsseldorf Aachen Glas Papier Nahrung Zucker Chemie Industrie Arbeit 
sozial 
379 
Ammann, Hektor, Deutschland und die Tuchindustrie Nordwesteuropas im Mittelalter, 
in: Hansische Geschichtsblätter, 72, 1954, S.1-61, 
Zeitraum: 700 bis 1600 
Stichwörter: Mittelalter Aachen Tuch Textil Gewerbe Industrie 
380 
Ammann, Hektor, Huy an der Maas in der mittelalterlichen Wirtschaft, 
in: Städtewesen und Bürgertum als geschichtliche Kräfte, Gedächtnisschrift für Fritz Rörig, 
(Schmidt-Römhild), Lübeck 1953, 560 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, KR770  
Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Mittelalter Maas Huy Gewerbe Wirtschaft 
381 
Ammann, Hektor, Huy an der Maas in der mittelalterlichen Wirtschaft, 
in: Stoob, Heinz (Hrsg.), Altständisches Bürgertum, Bd.1, (Wissenschaftl.Buchgesellschaft), 
Darmstadt 1978, S.210-248, 
Standort: Archiv AC, PPB27  
Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Mittelalter Maas Huy Gewerbe Wirtschaft 
382 
Amplatz, Michael, Die Vennbahn, 
in: Aixpo 85, Aachen 1985, S.68-73, 
Standort: Archiv AC, C621bb  
Zeitraum: 1886 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
383 
Angenhendt / Linke (Fotos) / Breuer, Lucia (Zeichnungen), Felix Heinr. Schoeller 1857-1957 - 
Feinpapier ist ein edler Stoff sowohl in seiner Struktur als auch in seiner Bestimmung, 
Festschrift mit Musterkatalog, (Erasmusdruck), Mainz 1957, 94 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 83  
Zeitraum: 1857 bis 1957 
Stichwörter: Düren Papier Firma Schoeller Biographie 
384 
Angermann, Erich, Hansemann; David Justus Ludwig, 
in: Neue deutsche Biographie (NDB), Bd.7, Berlin 1966, bei S.627, 
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Eisenbahn Politik Wirtschaft Biographie Hansemann 
385 
Angermann, Erich, Ludolf Camphausen (1803-1890), 
in: Poll, Bernhard (Hrsg.), Rheinische Lebensbilder, Bd.2, (Rheinland-Verlag), Düsseldorf 1966, 
S.195-219, 
Standort: Archiv AC, L502[2] / BS2900  
Zeitraum: 1803 bis 1890 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Biographie Camphausen 
386 
Anton, G.K., Geschichte der preußischen Fabrikgesetzgebung bis zu ihrer Aufnahme durch die 
Reichsgewerbeordnung, 
Schmollers staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen Bd.11, Heft 2, 1891; Neuauflage, 
Berlin 1953,  
Zeitraum: 1814 bis 1891 
Stichwörter: Preußen Industrie Gewerbe Recht Verwaltung 
387 
Arbeitgeberverband der Aachener Textilindustrie (Hrsg.), Handbuch des Arbeitgeberverbandes der 
Textilindustrie zu Aachen, 
Hrsg.: Geschäftsführung des Arbeitgeberverbandes, 1927,  
Zeitraum: 1800 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Verband 
388 
Arbeitsgruppe Stadtforschung und Stadtentwicklung, Wirtschaftliche Entwicklung - Bestand, Analysen, 
Prognosen, 
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Beiträge zur Stadtentwicklung 3, (ungedruckt), Aachen 1978, lose Blätter, 
Standort: Archiv AC, CZ72 [3]  
Zeitraum: 1945 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Statistik Bilanz 
389 
Arbenz, C., Die Glasfabrikation des Wirtschaftsbezirks Aachen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.238-241, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1600 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Industrie Firmenliste 
390 
Arens, Herbert, Abschiedsfahrt auf der Vennbahn, 
in: Das Monschauer Land 18, 1990, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1990, 
S.81-88, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1990 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Eisenbahn 
391 
Arens, Josef, Aachen Aquisgrán Aquisgrana - Ein Skizzenbuch mit Notizen und 73 Zeichnungen... 
[eingeklebt: SCHUMAG 1830-1980], 
(Raiffeisendruckerei), Neuwied 1979, 161 S., 
Standort: Archiv AC, C2088f  
Zeitraum: 1830 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Maschine Firma SCHUMAG 
392 
Arens, Josef, Aachen. SCHUMAG GmbH, 
Aachen 1979,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1830 bis 1979 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
393 
Arens, Josef, Die Entstehung des Spinnfadens in der Geschichte der Technik, 
SCHUMAG, technikgeschichtliche Schriftenreihe 2, (Schumacher Metallwerke), Aachen o.J., 
57 S., 
Standort: Archiv AC, REK50 [2]  
Zeitraum: -500 bis 1990 
Stichwörter: Tuch spinnen Handwerk SCHUMAG 
394 
Arens, Josef, Präzisions-Mechaniken aus 5 Jahrhunderten, 
SCHUMAG, technikgeschichtliche Schriftenreihe 3, (Schumacher Metallwerke), Aachen o.J., 
64 S., 
Standort: Archiv AC, REK50 [3]  
Zeitraum: 1400 bis 1990 
Stichwörter: Metall Gerätebau Maschine SCHUMAG 
395 
Arens, Josef, Ziehen, Schleifen und Polieren in der Geschichte der Technik, 
SCHUMAG, technikgeschichtliche Schriftenreihe 1, (Schumacher Metallwerke), Aachen o.J., 
40 S., 
Standort: Archiv AC, REK50 [1]  
Zeitraum: -3000 bis 1990 
Stichwörter: Metall Eisen Draht Handwerk Maschine SCHUMAG 
396 
Aretz (Hrsg.), Bilanzierung der gewerblichen Gemeindebetriebe, 
(Urlichs), Aachen 1913, 78 S., 
Standort: Archiv AC, RGD80  
Zeitraum: 1800 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Bilanz 
397 
Aretz, Josef, Das Land an der Wurm - Beitrag zur Geomorphologie des nördlichen Landkreises, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 17, 1961, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1961, S.9-13, 
Standort: Archiv AC, BS  
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Zeitraum: -9999 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Wurm Geologie Geographie Bergbau 
398 
Aretz, Josef, In Memoriam Carl Hilt, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 24, 1968, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1968, S.9-12, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Bergbau Biographie Hilt 
399 
Aretz, Josef, Kohlscheider Bergwerke, 
(Holländer), Herzogenrath 1986, 696 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, B1281  
Zeitraum: 1500 bis 1986 
 
Gesammelte Monographien zur Geschichte der Bergwerksanlagen in Kohlscheid. Folgende 
Konzessionen werden unabhängig voneinander in eigenen Kapiteln vorgestellt: 
Großkuhl, Sichelscheid, Herrenkuhl, Vieslapp, Spaenbroich, Hoheneich, Spidell, Gruben im 
Raum Rumpen, Hankepank (Neuangenberg), Abgunst/Kämpchen, Langenberg, Laurweg 
(Altlaurweg, Neulaurweg). 
Einige grob gerasterte s/w Fotos: 
zeitgenössische topographische Karten und Zeichnungen, Bergwerksanlagen, bergmännische 
Ausrüstung, Portraits; 
bergmännisches Wörterbuch; 
Register. 
 
Stichwörter: Kohlscheid Kohle Bergbau 
400 
Aretz, Josef, Von Mühlen und Wasserkünsten - Die Wurm, ein Energieträger in der Vergangenheit, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 17, 1961, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1961, S.59-62, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 850 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Geilenkirchen Wurm Wassermühle Energie Mechanisierung 
401 
Aretz, Rudolf, Die Versorgung des Aachener Industriegebietes mit Koksofengas, 
Diss. Aachen, 1923, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1923, 36 S., Tab., Karten, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1750 bis 1923 
Stichwörter: Aachen Industrie Energie Gas Kohle 
402 
Arlt, Hans, Ein Jahrhundert Preußischer Bergverwaltung in den Rheinlanden, 
Festschrift aus Anlaß des hundertjärigen Bestehens des Oberbergamts zu Bonn, (Ernst & 
Sohn), Berlin 1921, 149 S., 6 Tafeln, 
Zeitraum: 1815 bis 1921 
Stichwörter: Rheinland Steinkohle Bergbau Verwaltung 
403 
Arnold, Eduard Ph., Das Altaachener Wohnhaus, 
Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst 2, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1930, 313 S., 91 Abb., 
Standort: Archiv AC, C852 / BS1305  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Architektur wohnen 
404 
Arnold, Gerhard, Bilder aus der Geschichte der Kraftmaschinen, 
Hrsg.: Allianz-Versicherung, München, Berlin 1968,  
Zeitraum: 1700 bis 1960 
Stichwörter: Maschine Dampfmaschine Mechanisierung 
405 
Arnold, Paul, Die Kalkindustrie am Nordrand des Rheinischen Schiefergebirges, 
Bonn 1961,  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Rheinland Stein Kalk Industrie 
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406 
Arnst, Paul, August Thyssen (1842-1962), 
in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien  2, 1937, Heft 1, (Aschendorf), Münster 
1937, S.102-132, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, RB4 [2]  
Zeitraum: 1842 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Hütte Firma Biographie Thyssen 
407 
Arnst, Paul, August Thyssen und sein Werk, 
Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung, Ergänzungsband 7, (Glöckner), Leipzig 
1925, 83 S., 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, LT230  
Zeitraum: 1842 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Hütte Firma Biographie Thyssen 
408 
Aschenborn, W., Flugsport und Luftverkehr im Aachener Heimatgebiet, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  1, 1931, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1931, S.11-14, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1910 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Verkehr Luftfahrt 
409 
Aschenbroich, Martin / Wölk, W., Geschichte der Stadt und Burg Nideggen von M.Aschenbroich. Bis auf 
die Neuzeit weiter bearb. nach dem Material des Kgl. Landratsamtes und des 
Kreis-Ausschusses Düren von W.Wölk, 
2.Auflage, (Hassel), Düren um 1906, 268 S., 
Standort: Archiv AC, B1295 / BS3277  
Zeitraum: -55 bis 1906 
Stichwörter: Eifel Nideggen Stadtgeschichte 
410 
ASEAG, Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Aachen, 
Geschäftsberichte 1965, 1966, 1975, 1983, Aachen 1965-1983,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1965 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Energie Verkehr Straßenbahn Bilanz Firma ASEAG 
411 
Asten, Eduard von, Beitraege zur Geschichte der Familie von Astenet - von Asten in Astenet - Aachen - 
Stolberg, 
(ungedruckt), Hauset 1936, 75 Bl., 
Standort: Archiv AC, LA500 / BS105  
Zeitraum: 1200 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Firma Biographie Asten 
412 
Asten, Herbert von, Beziehungen der Stolberger Messingindustrie zu Schweden am Ausgang des 
17.Jahrhunderts, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.13-14, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1650 bis 1700 
Stichwörter: Stolberg Schweden Buntmetall Messing Industrie 
413 
Asten, Herbert von, Die religiöse Spaltung der Reichsstadt Aachen und ihr Einfluß auf die industrielle 
Entwicklung in der städtischen Umgebung mit besonderer Berücksichtigung der 
Messingindustrie, 
Bonn 1949,  
Zeitraum: 1530 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Religion Konfession Kirche Industrie Buntmetall Messing 
414 
Asten, Herbert von, Die religiöse Spaltung in der Reichsstadt Aachen und ihr Einfluß auf die industrielle 
Entwicklung in der Umgebung, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  68, 1956, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1956, S.77-190, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1550 bis 1800 
 
Stadt-, wirtschafts- und religionspolitische Monographie zu den Auswirkungen der 
Reformation/Gegenreformation und der folgenden Wirren und Bürgerkriege auf die 
dominierenden Gewerbe. 
reformatorische und gegenreformatorische Bestrebungen des Stadtrates, der benachbarten 
Fürsten und des Kaisers (1560-1598); 
Abwanderung einzelner Unternehmer während des folgenden wirtschaftlichen Niedergangs 
Ende des 16.Jhs; 
Restauration 1598, endgültige Beseitigung protestantischer Herrschaft 1614; 
wirtschaftliche Lage der Aachener Protestanten; 
Verschärfung konfessioneller Spannungen 1652-1656; 
Der Stadtbrand von 1656 und seine wirtschaftlichen Folgen; 
Betätigung Aachener Unternehmer in der Umgebung der Stadt, Förderung durch Landesherrn; 
Wirtschaftspolitik der Nachbarterritorien und ihr Einfluß auf die industrielle Betätigung der 
Aachener Protestanten in Forst, Stolberg, Vaals 1656-1700; 
Entwicklung der Stolberger Messingindustrie; 
Tuchindustrie in Burtscheid, Eupen, Vaals unter dem Einfluß der konfessionellen Wirren in 
Aachen. 
Liste der Aachener Unternehmer im Umkreis der Stadt (16. und 17.Jh.). 
 
 
Stichwörter: Aachen Religion Konfession Kirche Messing Tuch Industrie 
415 
Asten, Herbert von, Religiöse und wirtschaftliche Antriebe im niederrheinischen Montangewerbe des 
16. und 17.Jahrhunderts, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 28, 1963, (Röhrscheid), Bonn 1963, S.62-83, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Rheinland Religion Wirtschaft Metall Bergbau Montan 
416 
Asten, Herbert von, Wolfgang Wilhelm und Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg und der Aufbau des 
Montangewerbes in den Herzogtümern Jülich und Berg (1614-1679), 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 161, (Schwann), Düsseldorf 1959, 
S.146-231, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1614 bis 1679 
Stichwörter: Jülich Berg Montan Metall Industrie Bergbau Biographie Wilhelm 
417 
Asten, Herbert von / Lohmann, Gustav, Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde in Stolberg 
Rheinland vom Zeitalter der Reformation bis zur Wende des 19. zum 20.Jahrhundert, 
Als vorläufige Darstellung einer Geschichte der Stolberger Gemeinde nach den 
Quellenforschungen von..., (Presbyt.d.Evang.Gemeinde), Stolberg 1953, 91 Bl., 
Standort: Archiv AC, B1341d / BS3315  
Zeitraum: 1520 bis 1900 
Stichwörter: Stolberg Kirche Konfession evangelisch Buntmetall Messing 
418 
Aubin, H. / Frings, Th. / Hansen, J. / Hashagen, J. / u.a., Geschichte des Rheinlandes von der ältesten 
Zeit bis zur Gegenwart, 
(Baedeker), Essen 1922,  
Zeitraum: -700 bis 1922 
Stichwörter: Rheinland Geschichte Verkehr Gewerbe Handel 
419 
Augel, Johannes, Italienische Einwanderung und Wirtschaftstätigkeit in rheinischen Städten des 17. und 
18.Jahrhunderts, 
Rheinisches Archiv  78; Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, (Röhrscheid), Bonn 1971, 482 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, OC21 [78]  
Zeitraum: 1600 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Italien Aachen Migration Wirtschaft sozial 
420 
Augustus, F.L., Wijnstraat of wijngracht. Het Oost-limburgse tracé van de middeleeuwse handels weg 
Keulen-Vlaanderen, 
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in: De Maasgouw 92, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1973, Sp.175-194, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 700 bis 1973 
Stichwörter: Limburg Straße Verkehr 
421 
Augustus, L., Oude steenkoolwinning bij Kerkrade en de Annales Rodenses, 
in: Westerheem 33, 1984, Heft 6, 1984, S.317-318, 
Zeitraum: 1100 bis 1800 
Stichwörter: Kerkrade Steinkohle Bergbau Annales-Rodenses 
422 
Augustus, L. / Driessen, J. / Schaeps, L. (Red.), 200 jaar steenwegen - 200 Jahre Steinwege in 
Kerkrade Herzogenrath, 
Jubiläumsschrift, (Roderland), Kerkrade 1986, 167 S., 
Standort: Archiv AC, B1230ad  
Zeitraum: 1786 bis 1986 
Stichwörter: Herzogenrath Kerkrade Straße Verkehr 
423 
Ausschuß z.Untersuch.d.Erzeugungs- u.Absatzbed.d.deut.Wirt., Die Versorgung der deutschen 
Wirtschaft mit Nichteisenmetallen, 
Verhandlungen und Berichte des Unterausschusses für Gewerbe, Industrie, Handel und 
Handwerk. III.Unterausschuß, Berlin 1930,  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Deutschland Buntmetall Handel Politik 
424 
Ausstellungsleitung der Industrie- und Gewerbeschau (Hrsg.), Führer durch die Industrie und 
Gewerbeschau zu Aachen 1925, 
Ausstellungsführer, (La Ruelle), Aachen 1925, 55 S., 
Standort: Archiv AC, C419  
Zeitraum: 1920 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Industrie Gewerbe Werbung Firmenliste 
425 
Averdunk, Inge / Notten, Ton, Autobahnen in der Euregio: die Straßen der nächsten 10 Jahre - 
Autosnelwegen in Euregio, 
in: Euregio Inform 1 (1984) Nr.3, 1984, S.10-15, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Euregio Aachen Verkehr Straße Autobahn 
426 
Baader, Joseph von, Neues System der fortschaffenden Mechanik oder vollständige Beschreibung 
neuerfundener Eisenbahnen und Wagen mit verschiedenen anderen neuen Vorrichtungen, 
München 1822, 219 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1822 
Stichwörter: Verkehr Transport Maschine Eisenbahn 
427 
Baader, K.S., Erbleihe und andere Rechtsformen bei mittelalterlichen Eisenhüttenbetrieben, 
Anlage 5 zur Niederschrift über die 26.Sitzung des Geschichtsausschusses des VdEh, 1964,  
Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Eisen Metall Erz Hütte Recht Mittelalter 
428 
Bacciocco, E., Aachens Schulwesen: e) Die höheren Fachschulen (Königliche Maschinenbau- und 
Baugewerkschule, höhere Fachschule für Textilindustrie), 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.117-121, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1818 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Schule Maschine Textil 
429 
Bacciocco, E., Aachens Schulwesen: f) Die städtischen gewerblichen Schulen und die freiwilligen 
gewerblichen und kaufmänischen Fortbildungsschulen, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.122-124, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1886 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Schule Gewerbe 
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430 
Bachmann, Ferdinand, Organisationsbestrebungen in der deutschen Tuch- und Wollwarenindustrie, 
Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen NF., Heft 32, Karlsruhe 1915, 
131 S., 
Zeitraum: 1870 bis 1915 
Stichwörter: Deutschland Textil Tuch Wolle Industrie Verband 
431 
Bachmann, Walter, Das Handwerk im Kreise Schleiden, 
in: Heimatchronik des Kreises Schleiden, Köln 1954, S.208-213, 
Zeitraum: 1500 bis 1954 
Stichwörter: Eifel Schleiden Handwerk 
432 
Baesweiler, Friedrich Rudolph, Industrie und Handel in den der Kammer angeschlossenen Landkreisen. 
Der Kreis Geilenkirchen, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.142-152, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: -50 bis 1929 
Stichwörter: Geilenkirchen Industrie Handel Bergbau 
433 
Baesweiler, Friedrich Rudolph, Industrie und Handel in den der Kammer angeschlossenen Landkreisen. 
Der Kreis Heinsberg, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.152-154, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1850 bis 1929 
Stichwörter: Heinsberg Industrie Handel 
434 
Bährens, K., Die flämische Textilindustrie, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 11, Sept.1935, 3.Beiheft, (Volk und Reich), Berlin 
1935,  
Zeitraum: 1200 bis 1935 
Stichwörter: Belgien Flandern Textil Industrie 
435 
Bamberg, F., David Justus Ludwig Hansemann, 
in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Bd.10, 1879, S.529-535, 
Zeitraum: 1800 bis 1879 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Industrie Biographie Hansemann 
436 
Baner, F., La localisation géographique des industries textiles en Belgique; 1.L'Industrie Lainière, 
Bulletin de la Société de Géographie d'Anvers 52/53, 1932/1933,  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Belgien Textil Industrie Geographie 
437 
Banfield, Thomas Charles, Industry of the Rhine - Series II: Manufactures: embracing a view of the 
social condition of the manufactoring population of that district, 
(Cox), London 1848, 255 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1848 
Stichwörter: Rheinland Industrie Manufaktur sozial Arbeit 
438 
Bär, Max, Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 1815, 
Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 35, (Hanstein), Bonn 1919, 651 
S., 
Standort: Archiv AC, S70[35] / BS2329  
Zeitraum: 1815 bis 1919 
Stichwörter: Preußen Rheinland Verwaltung Aachen 
439 
Barjoles, de, Lettres sur la ville et eaux d'Aix-la-Chapelle, 
Amsterdam 1784, 170 S., 
Zeitraum: 1700 bis 1784 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasser Handel Industrie Handwerk 
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440 
Barkhausen, Ernst, Die Tuchindustrie in Monschau, 
in: Prümmer, Hermann (Red.), Das Monschauer Land, historisch und geographisch gesehen, 
(Metz (Druck)), Monschau 1955, S.321-328, 
Standort: Archiv AC, B1285bb / BS3255  
Zeitraum: 1600 bis 1955 
Stichwörter: Monschau Tuch Textil Gewerbe Industrie 
441 
Barkhausen, Ernst, Die Tuchindustrie in Montjoie, ihr Aufstieg und ihr Niedergang, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925, 182 S., 44 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1285d / BS3257a  
Zeitraum: 1600 bis 1925 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie zur Entwicklung der Tuchindustrie in Monschau seit 
dem 17.Jh. 
Technik der Tuchfabrikation im 17. und 18.Jh. (Färben, Spinnen, Weben, Walken); Einführung 
der spanischen Wolle durch Johann Heinrich Scheibler; 
Biographie der Familie und Geschichte der Firma Scheibler; Wirtschaftliche Blütezeit der 
Tuchfabrikation 1765-1794; Produktionszahlen; Arbeit und Arbeitgeber im 18.Jh. (Löhne, 
Arbeits-Vereinbarungen, Unruhen, Aufstände und Kämpfe); langsamer Niedergang der 
Tuchindustrie unter französischer und unter preußischer Herrschaft; Tuchfabrikation in 
Imgenbroich. 
Einige s/w Fotos: Portraits, Industriebauten, Wohnhäuser der Fabrikanten (Rotes Haus). 
 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Tuch Textil Industrie Mechanisierung sozial 
442 
Barkhausen, Max, Aus Territorial- und Wirtschaftsgeschichte - Ausgewählte Aufsätze, 
(Schmidt), Krefeld, Neustadt a.d.Aisch 1963, 314 S., 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, OHK856  
Zeitraum: 1580 bis 1960 
Stichwörter: Rheinland Aachen Wirtschaft Industrie 
443 
Barkhausen, Max, Der Aufstieg der rheinischen Industrie im 18.Jahrhundert und die Entstehung eines 
industriellen Großbürgertums, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 19, 1954, (Röhrscheid), Bonn 1954, S.135-177, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1700 bis 1830 
Stichwörter: Rheinland Aachen Monschau Tuch Industrie sozial Bürgertum 
444 
Barkhausen, Max, Die sieben bedeutendsten Fabrikanten des Roerdepartements im Jahre 1810, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 25, 1960, Heft 1/2, (Röhrscheid), Bonn 1960, S.100-113, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Tuch Messing Industrie Biographie Claus Houtem Scheibler Schleicher 
445 
Barkhausen, Max, Die sieben bedeutendsten Fabrikanten des Roerdepartements im Jahre 1810, 
in: Aus Territorial- und Wirtschaftsgeschichte, hrsg. von der Stadt Krefeld, Krefeld 1963, 
S.297-312, 
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Tuch Messing Industrie Biographie Claus Houtem Scheibler Schleicher 
446 
Barkhausen, Max, Staatliche Wirtschaftslenkung und freies Unternehmertum im westdeutschen und im 
nord- und südniederländischen Raum bei der Entstehung der neuzeitlichen Industrie im 
18.Jahrhundert, 
Sonderdruck aus: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 45, 1958, Heft 2, 
(Steiner), Wiesbaden 1958, S.168-241, 
Standort: Archiv AC, RCA151  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Berg Aachen Verviers Eupen Merkantilismus Tuch Industrie Politik 
447 
Barkhausen, Max, Verviers. Die Entstehung einer neuzeitlichen Industriestadt im 17. und 
18.Jahrhundert, 
in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 47, Heft 3, (Steiner), Wiesbaden 
1960, S.363-375, 
Standort: WiSo, Z1-IV-4  
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Zeitraum: 1600 bis 1900 
Stichwörter: Verviers Stadtgeschichte Textil Industrie Cockerill 
448 
Bärsch, Georg, Das Prämonstratenser Mönchskloster Steinfeld in der Eifel, 
Schleiden 1837,  
Zeitraum: 900 bis 1837 
Stichwörter: Steinfeld Eifel Kirche Kloster Architektur Romanik Bergbau Erz Eisen 
449 
Bartels, H.Ph. (Text), Pohl Filze 1805-1980 - fünf Generationen - fünf Epochen. Die Geschichte eines 
Familienunternehmens 1805-1980, 
Festschrift, (Hellwarth Beier), Wiesbaden 1980, 62 S., Abb., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1805 bis 1980 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Papier Firma Biographie Pohl 
450 
Bast, Heinrich, Die Struktur der Wirtschaft im Selfkantkreise, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg  2, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1952, S.119-125, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1945 bis 1952 
Stichwörter: Selfkant Heinsberg Wirtschaft Agrar Industrie 
451 
Bast, Rudolf, Das Wirtschaftsleben der Stadt Alsdorf, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 31, 1975, Heft 1, (Weiss-Druck), Monschau-Imgenbroich 
1975, S.18-23, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1840 bis 1975 
Stichwörter: Alsdorf Wirtschaft Industrie Steinkohle Bergbau EBV 
452 
Bastin / Dubois, Chemins anciens et moderne à travers les Fagnes de la Baraque Michel et du signal de 
Botrange, 
in: Folklore Eupen - Malmedy - St.Vith  2, 1923, Malmedy 1923, S.128-133, 
Standort: Archiv AC, ZSS30  
Zeitraum: 1800 bis 1923 
Stichwörter: Baraque-Michel Verkehr Straße 
453 
Bastin, Hugo, Berg-Wercker, Ried-Meister, Iser-Recker, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  7, 1937, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1937, S.38-46, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1000 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Eifel Bergbau Erz Hütte Metall Eisen Gießerei Handwerk 
454 
Bastin, Otto, Die "Chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et métiers" in Stolberg, die 
Vorläuferin der Industrie- und Handelskammer, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.305-315, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1794 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Stolberg Industrie Handel Gewerbe IHK 
455 
Bauduin, H., De Kerkraadse steenkolenmijnen in de Franse tijd (1794-1814), 
in: Het Land van Herle, 15, Heerlen 1965, S.1-7, 63-70, 
Standort: Archiv AC, ZSH20  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Kerkrade Steinkohle Bergbau Fremdherrschaft 
456 
Bauduin, H., Kopermolens in Zuid-Limburg. Een verdwenen industrie, 
in: De Maasgouw 79, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1960, S.23-29, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1400 bis 1960 
Stichwörter: Limburg Wasserbau Wassermühle Energie Buntmetall Kupfer 
457 
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Bauert-Keetmann, Ingrid, Deutsche Industriepioniere, 
Tübingen 1966,  
Zeitraum: 1700 bis 1966 
Stichwörter: Deutschland Aachen Industrie Biographie 
458 
Bauert-Keetmann, Ingrid (Text), 125 Jahre Neuman & Esser Maschinenfabrik Aachen: 1830-1955, 
Jubiläumsschrift, (Schagen & Eschen), Mönchen-Gladbach 1955, 39 S., 
Standort: Archiv AC, C602k  
Zeitraum: 1830 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Fabrik Firma Neuman&Esser 
459 
Baum, Paul, Braunkohle und Stromerzeugung im Inde-Revier, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.91-96, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1821 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Inde Braunkohle Bergbau 
460 
Baumanns, Hubert, Vom Cursus Publicus bis zur Postleitzahl - Ein Überblick über die Entwicklung des 
Postwesens im Jülicher Raum, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 18, (Fischer), Jülich 1968, S.31-42, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: -55 bis 1968 
Stichwörter: Jülich Nachricht Verkehr Post 
461 
Baumeister, Walter, Die Entwicklung der Phoenix-AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, 
Diss. Würzburg, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Würzburg 1922, 177 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1852 bis 1922 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Metall Hütte Bergbau Firma Phoenix 
462 
Baumgarten, Alfred, Die Mühlen des Kalltales, 
in: Eifeljahrbuch 1980, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1980, S.26-33, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1980]  
Zeitraum: 1500 bis 1980 
Stichwörter: Eifel Kall Wassermühle Energie Wasserbau 
463 
Baur, Mühlen im Bitburger Land, 
in: Die Eifel - Mitteilungsblatt des Eifelvereins 1949, Nr.7, (Verlag des Eifelvereins), Bad 
Godesberg 1949, S.2-3, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1949 
Stichwörter: Eifel Kyll Bitburg Wassermühle Energie 
464 
Baur, Viktor, Ausgestorbene Eifelberufe, 
in: Eifelkalender 1955, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1955, S.96-101, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 0 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Arbeit 
465 
Baur, Viktor, Hör' ich ein Mühlrad gehen...Sterbende Eifeler Mühlenromantik, 
in: Eifeljahrbuch 1959, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1959, S.77-82, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1959]  
Zeitraum: 1500 bis 1959 
Stichwörter: Eifel Wassermühle Energie 
466 
Baurmann, Karl-Wilhelm, Die Kernforschungsanlage Jülich - ein Wirtschaftsfaktor, 
in: Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), Die Kernforschungsanlage Jülich - ein 
Wirtschaftsfaktor, (KFA Jülich), Jülich 1987, S.3-16, 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
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Zeitraum: 1955 bis 1987 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Statistik Firma KFA 
467 
BDB-Bezirksgruppe Aachen, Bauhütte Aachen, 75 Jahre Bauhütte Aachen! 1903-1953-1978 25 Jahre 
BZ.Gruppe Aachen BDB, 
Jubiläumsschrift,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1903 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Architektur FH 
468 
Beau, Horst, Das Leistungswissen des frühindustriellen Unternehmertums im Rheinland und Westfalen, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF.  3; Diss. Köln, Wirtschafts- und 
Sozialwiss. Fakultät, 1959, (Rhein.-Westf. Wirtsch.-Archiv), Köln 1959, 79 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [3]  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Aachen Wirtschaft Biographie sozial 
469 
Becker (Hrsg.), Pressemappe - Bauvorhaben: Neubau einer Appretur, Niederforstbacher Straße 80/84, 
5100 Aachen - Brand. Bauherr: Tuchfabrik W.Becker KG, Niederforstbacher Straße 80/84, 
(ungedruckt), Aachen 1983,  
Standort: IHK AC, 13.1  
Zeitraum: 1927 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Architektur Textil Appretur Fabrik Firma Becker 
470 
Becker KG, Wilhelm (Hrsg.), 50 Jahre Tuchfabrik Wilhelm Becker KG im Dienst der Mode und der 
Qualität, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1977, 30 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 18  
Zeitraum: 1927 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Becker 
471 
Becker, A., Jahresproduktion 1820, 
1855,  
Zeitraum: 1800 bis 1820 
Stichwörter: Stolberg Aachen Buntmetall Messing Industrie 
472 
Becker, Anton, Die Stolberger Messingindustrie und ihre Entwicklung, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1913; Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen, 
Heft 168, (Pierer, Altenburg), München, Leipzig 1913, 91 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S15233  
Zeitraum: 1500 bis 1913 
Stichwörter: Stolberg Aachen Buntmetall Messing Industrie 
473 
Becker, Carl Leopold, Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Lederindustrie, 
Strassburg 1918,  
Zeitraum: 1500 bis 1918 
Stichwörter: Deutschland Textil Leder Industrie 
474 
Becker, Eberhard, H., Unsere Kraftwerksbauten gehen zügig voran, 
in: RWE Verbund, Heft 82 - Mai, 1973, S.60-64, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1960 bis 1973 
Stichwörter: Architektur Kraftwerk Atom Energie Firma RWE 
475 
Becker, H., Festschrift für den 60jährigen Gedenktag der Inbetriebnahme seiner Werkanlage: 1.Mai 
1847-1907 - Aachener Hütten-Aktien-Verein Rothe Erde, 
Jubiläumsschrift, (La Ruelle), Aachen 1907, 80 S., 
Standort: Archiv AC, C4870a  
Zeitraum: 1847 bis 1907 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Firma Hütten-Aktien-Verein 
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476 
Becker, Thomas / Schmalen, Heinrich, Das Kooperationsprojekt "Transferoptimierung 
technisch-wissenschaftlicher Ergebnisse in die betriebliche Praxis", 
in: Sprache und Technik, (Alano), Aachen 1990,  
Zeitraum: 1970 bis 1990 
Stichwörter: Aachen RWTH Technik Techniktransfer Wissenschaft Industrie Nachricht 
477 
Becker, W., Die Weber von Montjoie, 
in: Heimatblätter Kreis Monschau 3, 1927, Nr.3 / 3, 1928, Nr.4, 1927/1928, S.43-46 / S.60-62, 
Zeitraum: 1700 bis 1928 
Stichwörter: Monschau Tuch weben Arbeit sozial 
478 
Becker, W.M., Berg-Weistum für die Freiherrlichkeit Commern, 
in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 11, Bonn 1876, S.163-173, 
Standort: Archiv AC, ZRB10 [11]  
Zeitraum: 1000 bis 1876 
Stichwörter: Eifel Kommern Bergbau Recht 
479 
Beckers, Hubert, 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Aachen-Eilendorf. Dokumentation, 
Jubiläumsschrift, (Hahnengress), Aachen-Eilendorf 1983, 348 S., 
Standort: Archiv AC, B1162gc / BS3080b  
Zeitraum: 1908 bis 1975 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Feuerwehr 
480 
Beckers, Hubert, Chronik - aus Eilendorfs Vergangenheit. Ein geschichtlicher Rückblick, 
in: Siebenhundertfünfzig Jahre Eilendorf 1238 - 1988, (Hahnengress (Druck)), Aachen 1988, 
ohne Seitenzählung, zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, B1162hc / BS3079a  
Zeitraum: 1238 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Stadtgeschichte Topographie 
481 
Beckers, Hubert, Eilendorf am 8.September 1944. Kein Tag wie jeder andere, 
Beiträge zur Geschichte Eilendorfs 3, Aachen Eilendorf 1985,  
Standort: Bibl RWTH, 3 1 MC 6094  
Zeitraum: 1944 bis 1945 
Stichwörter: Eilendorf Aachen Stadtgeschichte 2.Weltkrieg 
482 
Beckers, Hubert, Eilendorf wie es war. Hrsg. aus Anlaß einer Fotoausstellung in unserer Zweigstelle 
Von-Coels-Straße 177, im Mai 1974, Stadtsparkasse Aachen, 
Unsere Ausstellung; 1974, Mai, Nr.49, (Stadtsparkasse Aachen), Aachen 1974, 28 S., 13 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1162a / BS3079  
Zeitraum: 1830 bis 1974 
Stichwörter: Eilendorf Aachen Stadtgeschichte Architektur 
483 
Beckers, Hubert, Eilendorfer Geschichten, 
(Hahnengress), Aachen Eilendorf 1978,  
Standort: Bibl RWTH, 5 1 Mf 1624  
Zeitraum: 1238 bis 1978 
Stichwörter: Eilendorf Aachen Industrie 
484 
Beckers, Hubert, Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Pfarrkirche St.Barbara, Aachen-Rothe Erde: 
"Aus der Geschichte der Pfarre St.Barbara", 
Jubiläumsschrift, (Hahnengress), Aachen Eilendorf 1976, 94 S., 29 Abb., 
Standort: Archiv AC, C2815p  
Zeitraum: 1901 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Industrie Hütte Kirche sozial 
485 
Beckers, Hubert, Siebenhundertfünfzig Jahre Eilendorf 1238-1988. Chronik, Vereinsgeschichte, 
Festprogramm, 
Aachen 1988,  
Standort: Bibl RWTH, MD5891  
Zeitraum: 1238 bis 1988 
Stichwörter: Eilendorf Aachen Stadtgeschichte 
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486 
Beckers, Hubert (Hrsg.), Eilendorf im Herbst 1944. Wie es war, 
Beiträge zur Geschichte Eilendorfs 1, (Hahnengress), Aachen Eilendorf 1979, 167 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1162h / BS3081a  
Zeitraum: 1944 bis 1944 
Stichwörter: Eilendorf Aachen Stadtgeschichte 2.Weltkrieg 
487 
Beckers, Hubert (Hrsg.), Eilendorfer Flurdenkmäler, 
Beiträge zur Geschichte Eilendorfs 2, (Hahnengress), Aachen Eilendorf 1981,  
Standort: Bibl RWTH, 2 1 Mc 6094  
Zeitraum: 1238 bis 1981 
Stichwörter: Eilendorf Topographie Archäologie 
488 
Beduwe, Joseph, Feuerlöschmaschinen Joseph Beduwe Aachen, 
(Georgi), Aachen um 1894, 44 S., 
Standort: Archiv AC, C213  
Zeitraum: 1850 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Maschine Feuerwehr Firma Beduwe 
489 
Beermann, W., Das Wasserwerk der Stadt Aachen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.22-36, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
490 
Behrens, Hedwig, Mechanikus Franz Dinnendahl (1775-1826), Erbauer der ersten Dampfmaschinen an 
der Ruhr - Leben und Wirken aus zeitgenössischen Quellen, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 22, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1970, 579 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, RB3 [22]  
Zeitraum: 1775 bis 1826 
Stichwörter: Rheinland Dampfmaschine Biographie Dinnendahl 
491 
Beissel, Ignaz, Bericht über die Arbeiten der Wasser-Versorgungs-Comission der Städte Aachen und 
Burtscheid, 
(Stadtverwaltung), Aachen 1866, 92 S., 
Standort: Archiv AC, C2760  
Zeitraum: 1800 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wasserbau Verwaltung 
492 
Beissel, Ignaz, Der Aachener Sattel und die aus demselben vorbrechenden Thermalquellen, 
Hrsg.: Naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Aachen, (Mayer), Aachen 1886, 353 S., 14 Abb., 
Standort: WiSo, V-34-14  
Zeitraum: -50 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Geologie Wasser 
493 
Beissel, Stephan, Aachener Goldschmiede, 
in: Zeitschrift für christliche Kunst 4, 1891, S.377-388, 
Zeitraum: 800 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
494 
Bellefontaine, Charles, La dentellerie malmédienne - Sa place parmi nos industries, 
in: Folklore Stavelot - Malmedy - St.Vith  8, 1938, Malmedy 1938, S.86-95, 
Standort: Archiv AC, ZSS30  
Zeitraum: 1700 bis 1938 
Stichwörter: Malmedy Textil Tuch weben 
495 
Bellesheim, A., Aachener Lehrer und Studenten an der Hochschule zu Paris im 14. und 15.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  18, (Cremer), Aachen 1896, S.350-354, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1300 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Paris Schule Forschung Wissenschaft 
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496 
Bellesheim, A., Beiträge zur Geschichte Aachens im 16.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  19 / 21, (Cremer), Aachen 1897/1899, 
S.105-119 / S.122-134, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 
497 
Bendel, Johann, Das Dorf Zweifall im Vichttale - Beschreibung, Geschichte, Sagen und Erzählungen, 
(Dostall), Eschweiler 1922, 208 S., 20 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1420 / BS3354  
Zeitraum: 1200 bis 1922 
Stichwörter: Zweifall Stadtgeschichte Hütte Gießerei 
498 
Bendel, Johann, Zweifaller Heimatbuch, 
2.Auflage, 1968,  
Standort: Bibl RWTH, Mf1114  
Zeitraum: 1200 bis 1968 
Stichwörter: Zweifall Stadtgeschichte 
499 
Bendel, Johann / Koch, Heinrich, Zweifall - Wald- und Grenzdorf im Vichttal. Als zweite erweiterte 
Auflage des Zweifaller Heimatbuches von Johann Bendel...neu bearbeitet und herausgeg. von 
Dr.Heinrich Koch..., 
(Weiss), Monschau 1968, 626 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1421 / BS3355  
Zeitraum: 800 bis 1968 
Stichwörter: Zweifall Vicht Bevölkerung Stadtgeschichte Mühle Metall Hütte 
500 
Berens, Willi, Die Blütezeit Eupens und die Protokolle der Landstände von 1690 bis 1740, 
in: Geschichtliches Eupen  7, (Markus-Verlag), Eupen 1973, S.5-22, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [7]  
Zeitraum: 1690 bis 1740 
Stichwörter: Eupen Wirtschaft Politik 
501 
Bergengrün, Alexander, David Hansemann, 
(Guttentag), Berlin 1901, 769 S., 
Standort: Archiv AC, C5200  
Zeitraum: 1800 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Industrie Politik Biographie Hansemann 
502 
Berghes, Carl de, Skizzen über Monschau und das Monschauer Land vor neunzig Jahren (1864), 
Hrsg.: Geschichtsverein des Kreises Monschau, Monschau 1954, 50 S., Abb., 
Zeitraum: 800 bis 1972 
Stichwörter: Eifel Monschau Stadtgeschichte Tuch Industrie 
503 
Bergrath, Hubert, Die Wirtschaftsstruktur Aachens um 1800 und 1900, ein wirtschaftshistorischer 
Vergleich, 
wissenschaftliche Arbeit zur Prüfung für das Gewerbelehramt, (ungedruckt (masch.)), o.O. 
1957, 80 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA32  
Zeitraum: 1780 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Statistik 
504 
Bernays, M., Zur Psychophysik der Textilarbeit. Übungsfortschritt und Stetigkeitszunahme der Leistung, 
in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd.32, Tübingen 1911, S.99ff, 
Zeitraum: 1850 bis 1911 
Stichwörter: Textil Industrie Arbeit Medizin 
505 
Bers, Günter, "Fremdarbeiter" in Jülich 1942/44, 
in: Beiträge zur Jülicher Geschichte 54, Jülich 1986, S.79-102, 
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Standort: Archiv AC, ZRI32  
Zeitraum: 1942 bis 1944 
Stichwörter: Jülich Krieg Arbeit Industrie sozial 
506 
Bers, Günter, Der Bezirksverband Jülich der Katholischen Arbeitervereine im Jahre 1921, 
Jülich 1981, 48 S., 2 Abb., 2 Karten, 
Standort: Archiv AC, VFH13  
Zeitraum: 1918 bis 1922 
Stichwörter: Jülich Arbeit Industrie Kirche sozial Verband 
507 
Bers, Günter, Der Bezirksverband Jülich der Katholischen Arbeitervereine im Jahre 1921, 
in: Beiträge zur Jülicher Geschichte 48, Jülich 1981, 2 Abb., 2 Karten, 
Zeitraum: 1918 bis 1922 
Stichwörter: Jülich Arbeit Industrie Kirche sozial Verband 
508 
Bers, Günter, Der Jülicher Arbeiter- und Soldatenrat im November 1918, 
in: Beiträge zur Jülicher Geschichte 41, Jülich 1974, S.1-31, 
Standort: Archiv AC, ZRI32  
Zeitraum: 1918 bis 1919 
Stichwörter: Jülich Revolution Politik Krise sozial 1.Weltkrieg 
509 
Bers, Günter, Jüliche Geschichte einer rheinischen Stadt, 
Herausgegeben aus Anlaß des Stadtjubiläums der Stadt Jülich 1988/89 -2000 Jahre Jülich - 
750 Jahre Stadtrechte-, Jülich 1989, 183 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 340  
Zeitraum: 1100 bis 1980 
Stichwörter: Jülich Stadtgeschichte Topographie Kirche Kloster 
510 
Bers, Günter, Katholische Arbeitervereine im Raum Aachen 1903-1914. Aufbau und Organisation des 
Aachener Bezirksverbandes im Spiegel seiner Delegiertenversammlungen, 
Die Arbeiterbewegung in den Rheinlanden, Nr.12, (Einhorn Presse), Wentorf/Hamburg 1979, 
261 S., 4 Abb., 
Standort: WiSo, V-34-20  
Zeitraum: 1903 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Arbeit Gewerbe Industrie Kirche sozial Verband 
511 
Bertha, Alfred, Die Hammerbrücke bei Hergenrath und die Eröffnung der Belgisch-Rheinischen 
Eisenbahn, 
in: Im Göhltal 32, 1983, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1983, S.39-53, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [32]  
Zeitraum: 1835 bis 1870 
Stichwörter: Hergenrath Architektur Brücke Verkehr Eisenbahn Rheinische-Eisenbahn 
512 
Bertha, Alfred, Die Hergenrather Kalkwerke, 
in: Im Göhltal 32, 1983 / 33, 1983, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1983, S.35-53 / S.16-37, 19 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50  
Zeitraum: 1500 bis 1983 
Stichwörter: Hergenrath Stein Kalk Ofen Firma 
513 
Bertha, Alfred, Notizen zur Postgeschichte von Neutral-Moresnet, 
in: Im Göhltal 10, 1971, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1971, S.17-27, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [10]  
Zeitraum: 1815 bis 1918 
Stichwörter: Kelmis Nachricht Verkehr Post 
514 
Bertholet, Paul, Die Industrien von Aachen, Eupen, Hodiment, Maestricht, Monschau, 
Stavelot-Malmedy, Verviers und Umgebung, aus der Sicht eines französischen Kaufmanns um 
1755, 
in: Geschichtliches Eupen 23, (Grenz-Echo), Eupen 1989, S.121-141, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [23]  
Zeitraum: 1700 bis 1760 
Stichwörter: Aachen Eupen Hodiment Maastricht Monschau Malmedy Verviers Industrie 
Manufaktur 
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515 
Bertholet, Paul, Les industries d'Aix-la-Chapelle, Eupen, Hodimont, Maestricht, Montjoie, 
Stavelot-Malmedy, Verviers et de leurs environs, vues par un negociant français vers 1755, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 61, (Lelotte (Druck)), Dison 
1980, S.117-135, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [61]  
Zeitraum: 1740 bis 1760 
Stichwörter: Aachen Eupen Hodiment Maastricht Monschau Malmedy Verviers Industrie 
Manufaktur 
516 
Bertram, H. / Bertram F.J., 100 Jahre Öcher Tram 1880-1980, Zur Geschichte des öffentlichen 
Personen-Nahverkehrs im Aachener Raum, 
Jubiläumsschrift, (Aquensia-Klette-Verlag), Aachen-Brand 1980, 109 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 13.1 218  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
 
Lokalhistorische Betrachtungen zur Entwicklung des öffentlichen Personenverkehrs in Aachen 
seit dem 18.Jh. 
Einleitende Bemerkungen über den Fahrdienst der Post. 
Schwerpunkt liegt auf der Geschichte der Aachener Verkehrsbetriebe seit dem Ende des 
19.Jhs. (Aachener Nutzbremssystem durch Stromrückgewinnung). 
Zahlreiche zeitgenössische fahl-braun/gelbe Fotos niedriger Auflösung mit kleinem 
Kontrastumfang: 
Topographie Aachens, Stadtkarte, Schienenpläne, Wagen und Straßenbahnen, 
Streckenanlagen, Portraits. 
Technische Zeichnungen der Fahrzeuge. 
 
Stichwörter: Aachen Straßenbahn Verkehr Firma 
517 
Bertram, Hans Henning, Interaktives Planungssystem für den öffentlichen Personennahverkehr. Ein 
Beitrag zur Optimierung von Wagen und Laufplänen, 
Braunschweig 1984,  
Standort: Bibl RWTH, SG6895  
Zeitraum: 1960 bis 1984 
Stichwörter: Verkehr Omnibus Straßenbahn Eisenbahn 
518 
Bertram, Horst, Der Einsatz von rauch- und dampflosen Natronlokomotiven "System Moritz Honigmann" 
als Rationalisierungsversuch der Aachener und Burtscheider Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, 
in: Industriearchäologie, Zeitschrift für Technikgeschichte 2, Heft 4, Brugg 1978, S.6-9, 
Standort: Archiv AC, C4966b  
Zeitraum: 1840 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Straßenbahn Verkehr Lokomotive Mechanisierung Firma 
ASEAG Honigmann 
519 
Bertram, Horst, Die ersten Straßenbahnwagen mit Stromrückgewinnung durch Nutzbremsen liefen bei 
der Aachener Kleinbahn-Gesellschaft, 
in: Industriearchäologie, Zeitschrift für Technikgeschichte 3, Heft 2, Brugg 1979, S.9-12, 
Standort: Archiv AC, C4966b  
Zeitraum: 1870 bis 1979 
Stichwörter: Aachen Straßenbahn Elektro Verkehr Firma ASEAG 
520 
Bertram, Horst, Die technische Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrswesen im Aachener 
Raum unter besonderer Berücksichtigung des AVV als Beitrag zur Geschichte der Technik..., 
(ungedruckt (Manuskript)), 1978,  
Zeitraum: 1870 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Straßenbahn Elektro Verkehr Maschine Firma ASEAG 
521 
Bertram, Peter, Frühe Mühlenwerke, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.170, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 100 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Wassermühle Energie Wasserbau Mechanisierung 
522 
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Bertram, Peter, Studienfahrt zu Mühlen im Burtscheider und Aachener Raum / Bericht von Helmut 
Doerenkamp, 
in: Gesellschaft Burtscheid für Geschichte und Gegenwart, Berichte Bd.3, 1985, S.129-138, 
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wassermühle Energie Wasserbau Mechanisierung 
523 
Bertram, Peter, Verzeichnis der Quellen zu "Frühe Mühlenwerke" im Einzelnen, 
(ungedruckt (Manuskript)), Vaals 1990,  
Zeitraum: 100 bis 1945 
Stichwörter: Aachen Wassermühle Energie Wasserbau Mechanisierung 
524 
Bertram, Peter / Schweitzer, Ferdinand / Sturm, Hans, Die Welsche Mühle in Aachen-Haaren, 
(Emhart), Aachen-Verlautenheide 1976, 48 S., 
Standort: Archiv AC, B1226b / BS3153  
Zeitraum: 1000 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Haaren Wassermühle Energie Wasserbau Mechanisierung 
525 
Betzhold, Uta, Zur Rationalität der Verweigerung der Steinkohlenfeuerung in den westlichen 
preußischen Provinzen in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts, 
in: Scripta Mercaturae, 1983, Heft 2, (Scripta Mercaturae Verlag), Ostfildern 1983, S.45-61, 
Standort: WiSo, Z-IV-15  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Energie Holz Kohle Verkehr Wirtschaft 
526 
Betzler, E., Die Honigmann, Nachrichten über die Familie Honigmann, Blatt 1932 und 1934, 
 
Zeitraum: 1600 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Biographie Honigmann 
527 
Beuth, Franz, Juliae et Montium subterranea sive fossilium variorum per utrumque ducatum ducatum 
hinc inde repertorum syntagma, in quo singula breviter recensentur ac describuntur..., 
Düsseldorf 1776,  
Zeitraum: 1700 bis 1776 
Stichwörter: Jülich Berg Kohle Bergbau Geologie 
528 
Bey, Reinhard, High-Tech in der Elektroindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.158-167, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1975 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Elektro Glas Licht Industrie Firma Lynenwerk Philips 
529 
Beyer, Friedrich, Die deutsche Korbwarenindustrie, 
Diss. Halle, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1921, (Geisler), Stendal 1921, 86 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S1342  
Zeitraum: 1500 bis 1921 
Stichwörter: Deutschland Korb Industrie Handwerk Handel Arbeit 
530 
Beyer, Peter, sen., Eschweiler und seine Umgebung in alter Zeit, 
Eschweiler 1927,  
Zeitraum: 1000 bis 1927 
Stichwörter: Eschweiler Geographie Stadtgeschichte 
531 
Beyer, Peter, sen., Zur Geschichte von Pumpe-Stich, 
Eschweiler 1930,  
Zeitraum: 1500 bis 1930 
Stichwörter: Eschweiler Pumpe-Stich Wirtschaft Firma 
532 
Biergans, Joseph, Die Wohlfahrtspflege der Stadt Aachen in den letzten Jarhunderten des Mittelalters, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  31, (Cremer), Aachen 1909, S.74-148, 
Standort: Hist, Ze30  
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Zeitraum: 1000 bis 1600 
Stichwörter: Aachen sozial Verkehr Straße Licht Wasser Stadtgeschichte Mittelalter 
533 
Biergans, Joseph, Die Wohlfahrtspflege der Stadt Aachen in den letzten Jarhunderten des Mittelalters, 
Diss. Münster, Phil. und Naturwiss. Fakultät; Sonderdruck aus der Zeitschrift des Aachener 
Geschichtsvereins 31, 1909, (Kaatzer), Aachen 1909, 80 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1000 bis 1600 
Stichwörter: Aachen sozial Verkehr Straße Licht Wasser Stadtgeschichte Mittelalter 
534 
Bierganz, Manfred, Das englische und italienische "Gutachten" über die Monschauer Bahn, 
in: Das Monschauer Land 16, 1988, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1988, 
S.109-111, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Eifel Monschau Verkehr Eisenbahn 
535 
Bierganz, Manfred, Der Aachener Hütten-Aktien-Verein Rothe Erde, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.189, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1845 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Firma Hütten-Aktien-Verein 
536 
Bierganz, Manfred, Die Industrie Stolbergs und Eschweilers im 19.Jahrhundert, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.188, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Messing Eisen Hütte Chemie Industrie Kohle Bergbau 
537 
Bierganz, Manfred, Die Krise der Mechanischen Weberei GmbH Konzen, 
in: Das Monschauer Land 16, 1988, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1988, 
S.56-58, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1830 bis 1988 
Stichwörter: Monschau Textil Tuch weben Krise Firma Konzen 
538 
Bierganz, Manfred, Die Notlage der Monschauer Industrie während der Weltwirtschaftskrise, 
in: Das Monschauer Land 17, 1989, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1989, 
S.52-55, 
Zeitraum: 1920 bis 1935 
Stichwörter: Monschau Textil Industrie Krise 
539 
Bierganz, Manfred, Die Schwerindustrie in Stolberg und Eschweiler im 19.Jahrhundert, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1988, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1988, S.599-603, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Bergbau Steinkohle Metall Eisen Zink Blei Glas Hütte 
540 
Bierganz, Manfred, Die Schwerindustrie in Stolberg und Eschweiler im 19.Jahrhundert, 
in: Eifeljahrbuch 1989, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1989, S.129-139, 7 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 5  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Bergbau Kohle Metall Eisen Zink Blei Chemie 
541 
Bierganz, Manfred, Wirtschaft und Verkehr der Eifel seit 1888, 
in: Die Eifel. Zum 100jährigen Jubiläum des Eifelvereins 1888-1988, (Verlag des Eifelvereins), 
Düren 1988, S.571-614, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 370  
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Zeitraum: 1888 bis 1988 
Stichwörter: Eifel Tuch Maschine Metall Hütte Bergbau Firma Junker DEMAG 
542 
Bierganz, Manfred / Kreutz, Annelie, Juden in Aachen. Hrsg. von der Gesellschaft für christlich jüdische 
Zusammenarbeit Aachen e.V., 
(Alano), Aachen 1988,  
Standort: Bibl RWTH, Ld6238  
Zeitraum: 1100 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Jude Christ Religion sozial 
543 
Biermann, Alfons W., Mehr als nur ein Industriemuseum, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.16-17, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Stolberg Wirtschaft Industrie sozial Museum Zinkhütter-Hof 
544 
Bilska, Ursula, GK - Wer nicht vorangeht, geht zurück - M.Claudius, 
Festschrift zum 70.Geburtstag von Robert Vennebusch, (Herzog), Eschweiler 1960, 8 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 35  
Zeitraum: 1899 bis 1960 
Stichwörter: Kohlscheid Metall Gießerei Firma GiKo Biographie Vennebusch 
545 
Birkenhauer, Josef, Die Eifel in ihrer Individualität und Gliederung, 
Kölner geographische Arbeiten, Heft 14, Köln 1960, 210 S., Abb., 
Zeitraum: 1950 bis 1965 
Stichwörter: Eifel Geographie Wirtschaft Industrie 
546 
Birkner, Franz, Aus den Forschungseinrichtungen der Region - Fundgrube für die 
Auto-Zubehör-Industrie - Das Institut für Kraftfahrwesen der RWTH Aachen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1986, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1986, S.584-585, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1980 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Maschine Forschung Auto RWTH 
547 
Birling, Hans (Text), Enjoy life with Trumpf, 
Jubiläumsschrift der Schokoladenfabrik Monheim, 1857-1957, (Erasmusdruck (Druck)), Mainz 
1957, 130 S., 
Standort: Archiv AC, C560c  
Zeitraum: 1857 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
548 
Birling, Hans (Text), Königstuche Aachen: Die Tuchfabrik Jos.Königsberger KG und die Aachener 
Tuchindustrie - 75 Jahre Tuchfabrik Jos.Königsberger KG Aachen), 
(Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv), Darmstadt 1960, 46 S., 
Standort: Archiv AC, C492g  
Zeitraum: 1885 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Königsberger 
549 
Birling, Hans (Text), Trumpf bringt Freude - 1857 Trumpf 1957, 
Jubiläumsschrift der Schokoladenfabrik Monheim, 1857-1957, (Erasmusdruckerei), Mainz 
1957, 130 S., 
Standort: Archiv AC, C560b  
Zeitraum: 1857 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
550 
Birling, Hans (Text) / Lynenwerk KG (Hrsg.), Tradition in Draht. Zum 75jährigen Bestehen des 
Kabelwerks Lynenwerk Komanditgesellschaft, 
Jubiläumsschrift, (Bernhart), Darmstadt 1961,  
Standort: TG, Schnuer  
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Zeitraum: 1886 bis 1961 
Stichwörter: Eschweiler Buntmetall Messing Draht Fabrik Firma Lynenwerk 
551 
Bisegger, Hans E., Das Krämerviertel in Aachen - nach dem großen Brand bis zur preußischen Zeit, 
1656 bis nach 1815 / eine architektonisch-historische Bearbeitung dieses Gebietes, 
Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst 1; Diss. Aachen, 1920, (Creutzer), 
Aachen 1920, 123 S., 18 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C852 / BS1304  
Zeitraum: 1656 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Büchel Architektur Stadtgeschichte Topographie Handel Gewerbe 
552 
Bitter, Ueber das städtische Elektrizitätswerk, 
in: 14.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1892, (La Ruelle), 
Aachen 1893, S.77-85, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Licht Kraftwerk Firma STAWAG 
553 
Bitzer, Arno, Fortbildungsprogramm zur sozialverträglichen Technikgestaltung an der RWTH Aachen, 
in: Brückers, Walter / Meyer, Norbert (Hrsg.), Aus- und Weiterbildungskonzepte für die 
Gestaltung von Arbeit und Technik, Köln 1988, S.84-103, 
Zeitraum: 1970 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Philosophie sozial Arbeit Technik RWTH 
554 
Blamann, Hugo-Bruno, Aus der Chronik der Gasversorgung der Stadt Aachen - zusammengestellt im 
Jahre 1952 anlässlich des...des Stadtamtmanns Müllejans von seinem Mitarbeiter Hugobruno 
Blamann, 
(ungedruckt (Manuskript)), Aachen 1952, 75 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, Hs1257  
Zeitraum: 1817 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Chronik 
555 
Blanchard, Relation du vingt-unième voyage aërien de M.Blanchard à Aix-la-Chapelle, le 9.oct.1786, 
 
Zeitraum: 1786 bis 1786 
Stichwörter: Aachen Verkehr Luftfahrt Ballon Blanchard 
556 
Blees, M.J.M., Oorsprong en winning van steenkool langs Henne, Samber, Maas en Worm, 
o.O. o.J.,  
Zeitraum: 1100 bis 1990 
Stichwörter: Henne Samber Maas Wurm Steinkohle Bergbau 
557 
Blömer, Alfred, Die Familie Mondenschein aus Gressenich und der Bernardshammer bei Stolberg, 
Mönchengladbach 1984,  
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Gressenich Stolberg Bernardshammer Metall Messing Hütte Biographie 
Mondenschein 
558 
Blumenthal, W.O., Der Ausbau der Inde, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 16, (Fischer), Jülich 1966, S.45-52, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1900 bis 1966 
Stichwörter: Jülich Inde Wasserbau 
559 
Blunck, Richard, Hugo Junkers - Der Mensch und das Werk, 
(Limpert), Berlin 1940, 304 S., 22 Abb., 
Standort: TG, IV Jun.2  
Zeitraum: 1800 bis 1940 
Stichwörter: Flugzeug Maschine RWTH Biographie Junkers 
560 
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Blunck, Richard, Hugo Junkers - Ein Leben für Technik und Luftfahrt, 
(Econ), Düsseldorf 1951,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1900 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Flugzeug Maschine RWTH Biographie Junkers 
561 
Boch, Rudolf, Grenzenloses Wachstum? Das rheinische Wirtschaftsbürgertum und seine 
Industrialisierungsdebatte 1814-1857, 
Göttingen 1991, 443 S., 
Zeitraum: 1814 bis 1857 
Stichwörter: Rheinland Industrialisierung Mechanisierung Wirtschaft sozial Bürgertum 
562 
Bock, Franz, Die Aachener Goldschmiedekunst ehemals und heute. Unter besonderer 
Berücksichtigung des neuen Altars d.h.h. Eucharistie für die Domgruft in Hildesheim, 
(La Ruelle), Aachen 1897, 19 S., Abb., 
Standort: Bibl AC 
Zeitraum: 800 bis 1897 
Stichwörter: Aachen Hildesheim Kirche Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
563 
Bock, Franz, Wegweiser durch die Textil-Ausstellung des Herrn Dr.Franz Bock / 
Central-Gewerbe-Verein für Rheinland, Westf. und benachbarte Gebiete zu Düsseldorf, 
(Central-Gewerbe-Verein), Düsseldorf 1884, 46 S., 
Standort: Archiv AC, UFK241  
Zeitraum: 1500 bis 1884 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil Gewerbe 
564 
Bock, Peter Josef, Mit dem Baggerschiff RB289 durch den Braunkohlentagebau Hambach, 
in: Untertage - Übertage: Bergarbeiterleben heute, (Beck), München 1985, S.82-87, 
Zeitraum: 1970 bis 1985 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau Baggerschiff 
565 
Bodson, F., Les vertes années de la Vieille Montagne, 
Angleur 1975,  
Standort: Angleur 
Zeitraum: 1820 bis 1975 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
566 
Boehmer, Julius, Eupen - Malmedy - St.Vith. Ein Heimatbuch, 
(Esch), Eupen 1934, 263 S., 
Standort: Bibl RWTH, 5Ma1289  
Zeitraum: 1800 bis 1934 
Stichwörter: Eupen Malmedy St.Vith Geschichte Geographie 
567 
Boettcher A., Die Kernforschungsanlage Jülich des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. (KFA), 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.56-57, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1956 bis 1965 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Firma KFA 
568 
Böhle, Gertrud, Die Aachener Kratzenindustrie, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1921, 157 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S10108  
Zeitraum: 1500 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Kratze Industrie 
569 
Böhlke / Pfannenstiel / Schweers / Steinhauer / u.a. (Red.), Die Fahrzeuge der IHS 
[=Interessengemeinschaft historischer Schienenverkehr] und ihre Ursprungsbahnen - ein 
Beitrag zur deutschen Kleinbahngeschichte, Teil 1 (Schmalspur), 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 2, (Schweers + Wall), Aachen 1973, 52 S., 
Standort: Archiv AC, ROD50 [2]  
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Zeitraum: 1890 bis 1973 
Stichwörter: Deutschland Schweiz Verkehr Eisenbahn Straßenbahn Museum Verein IHS 
570 
Böhme, Helmut, Emil Kirdorf, 
in: Tradition  7, 1962, (Knapp), Frankfurt am Main 1962,  
Standort: Bibl RWTH, Z1754  
Zeitraum: 1600 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Metall Wirtschaft Firma Hütten-Aktien-Verein Kirdorf 
571 
Böhmer, Kurt, Planung und Bau der Kernforschungsanlage Jülich, 
in: Die Atomwirtschaft, Heft 7/8, Juli/August, 1960,  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Jülich Atom Reaktor Forschung Firma KFA 
572 
Bökenbrink, Dieter, 30 Jahre Stromerzeugung im Kraftwerk Weisweiler, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1986, Aachen 1986, S.43-48, 
Zeitraum: 1956 bis 1986 
Stichwörter: Düren Weisweiler Energie Elektro Kohle Kraftwerk 
573 
Bökenbrink, Dieter / Schultze, Hans-Jürgen, Braunkohlentagebau und Kraftwerk - Wirtschaftsfaktoren 
der Region, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.125-130, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1970 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Braunkohle Bergbau Kraftwerk Energie Wirtschaft Firma RWE 
574 
Böker, Hans Erich, Der Aachener Steinkohlenbergbau der Nachkriegszeit im Vergleich mit dem 
Hollands und Belgiens, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.254-265, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 1914 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Holland Belgien Steinkohle Bergbau 
575 
Böker, Hans Erich, Erzbergbau und Messingindustrie, Kohlenbergbau und Eisenindustrie des Aachener 
Bezirkes im Wandel der Zeiten, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.232-253, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 800 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Stolberg Metall Eisen Messing Erz Kohle Bergbau Hütte 
576 
Böker, Hans-Erich, Über Hollands Steinkohlenbergbau, 
in: Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung (Hrsg.), Die Tagungen der Jahre 
1923-1929 (14.Tagung in Kleve 1928), (Beltz), Langensalza 1928, S.423-426, 
Standort: Archiv AC, PB100  
Zeitraum: 1700 bis 1928 
Stichwörter: Holland Kohle Bergbau 
577 
Bömmels, Nicolaus, Aus der Geschichte der Eifeler Eisenindustrie, 
in: Eifel-Heimatbuch 1924/25, Bonn 1924, S.301ff, 
Standort: Bibl RWTH, Ma199  
Zeitraum: -600 bis 1920 
Stichwörter: Eifel Industrie Metall Eisen Erz Hütte Arbeit sozial Verkehr Wirtschaft 
578 
Bömmels, Nicolaus, Der Niedergang der Eifeler Eisenhüttenindustrie mit Holzkohlenbetrieb im 
19.Jahrhundert, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 97 S., Tabellen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl Köln, Bömmels,N.1922  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Industrie Metall Eisen Erz Hütte Arbeit sozial Verkehr Wirtschaft 
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579 
Bömmels, Nicolaus, Die Eifeler Eisenindustrie im 19.Jahrhundert, 
Aus Natur und Kultur der Eifel 7, (La Ruelle), Aachen 1924, 108 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, PKE100 [7]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Industrie Metall Eisen Erz Hütte Arbeit sozial Verkehr Wirtschaft 
580 
Bommes, Anton Johann, Zur Geschichte des Ortes Schevenhütte im Landkreise Aachen, 
in: Aus Aachens Vorzeit 10 / 11, (Cremer), Aachen 1897/1898, S.101-111 / S.1-18, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: -800 bis 1897 
Stichwörter: Schevenhütte Stadtgeschichte Hütte Gießerei 
581 
Bongart, Ferdinand, Die Schächte der Grube Centrum des EBV in Eschweiler, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 11, 1989, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1989, S.15-23, 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1830 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau Firma EBV 
582 
Bongartz, Joseph, Die Papierindustrie von Düren und Umgebung, 
in: Papierzeitung, Berlin 1903,  
Zeitraum: 1300 bis 1830 
Stichwörter: Düren Papier Industrie 
583 
Bongartz, Joseph, Vortrag über die Dürener Papierverarbeitungsindustrie, 
Februar, 1933,  
Zeitraum: 1500 bis 1933 
Stichwörter: Düren Aachen Papier Industrie 
584 
Bongartz, Joseph, Zur Geschichte der Dürener Papierindustrie, 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein  78, (Boisserée), Köln 1904, 
S.142-162, 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1300 bis 1830 
Stichwörter: Düren Papier Industrie Mühle Wasserbau 
585 
Bonke, H., Radiologische Messungen und Strahlenexposition der Bevölkerung in Aachen nach dem 
Reaktorunfall in Tschernobyl, 
in: Wissenschaft und Umwelt 1986, 1, (Vieweg), Braunschweig 1986, S.39-50, 
Standort: Bibl RWTH, Z8907 / Pz1799  
Zeitraum: 1984 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Tschernobyl Medizin Atom Unfall 
586 
Borcken, Thomas, Rechnung und Bericht des Eschweiler Vogtes und Bergmeisters Thomas Borcken 
vom Jahre 1581/82, 
in: Koch, Heinrich Hubert, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benachbarten Ortschaften, 
Bd.2, Teil 4, (Frankfurter Vereinsdruckerei), Frankfurt am Main 1885, S.78-86, 
Standort: Archiv AC, B1180 / BS3095  
Zeitraum: 1570 bis 1582 
Stichwörter: Eschweiler Kohle Bergbau 
587 
Borggreve / Weber (Bearb.), Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Bau der Wehebachtalsperre 
(Staatliches Forstamt Hürtgenwald), 
Hrsg.: Höhere Forstbehörde Rheinland, Hürtgenwald 1977, 14 Bl., 4 Karten, 
Standort: Archiv AC, B1366y / BS3347a  
Zeitraum: 1960 bis 1977 
Stichwörter: Eifel Wehebach Talsperre Wasserbau Geographie Landschaftsbau 
588 
Borght, Richard van der, Die Ausfuhr aus dem Aachener Konsulatsbezirk nach den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika für die Kalenderjahre 1865-1886, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1886, 
(Handelskammer), Aachen 1887, 206-220, 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1865 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Burtscheid USA Handel Statistik Bilanz 
589 
Bormans, S., Le bon métier des drapiers de l'ancienne Cité de Liège, 
Bulletin de la Société liégeoise de littérature wallonne 9, 1866, 151 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1866 
Stichwörter: Lüttich Tuch Textil Drapé Industrie 
590 
Born, Edmund, Lokomotiven und Wagen der deutschen Eisenbahnen. Geschichtliche und technische 
Entwicklung, 
Kleine Eisenbahn-Bücherei, Bd.2, Mainz, Heidelberg 1958,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1830 bis 1958 
Stichwörter: Verkehr Maschine Lokomotive Waggon Eisenbahn Technik 
591 
Borries, Kara von, Das Puddelverfahren im Rheinland und Westfalen, volkswirtschaftlich betrachtet, 
Diss. Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1929, (Bagel), Düsseldorf 1929, 80 
S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S12498  
Zeitraum: 1815 bis 1923 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Hütte Metall Eisen Gießerei 
592 
Borsdorf, Ulrich, Ein großer Tag für die deutschen Arbeiter - die Gründung des "Freien deutschen 
Gewerkschaftsbundes Aachen" am 18.März 1945, 
in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 1985, S.234-248, 
Zeitraum: 1945 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Gewerkschaft sozial Arbeit Politik 
593 
Borsdorf, Ulrich, Erste Neugründung der Gewerkschaften in Aachen, 
in: Die Quelle, Funktionärszeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes 36, März 1985, 
(Bund-Verlag), Köln 1985, S.147-149, 
Standort: Archiv AC, C385  
Zeitraum: 1850 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Gewerkschaft sozial Arbeit Politik 
594 
Boscheron, L., The Zinc Industry of the Liège District, 
in: The Journal of the Institute of Metals 36, No.2, London 1926,  
Zeitraum: 1830 bis 1926 
Stichwörter: Lüttich Angleur Moresnet Kelmis Buntmetall Zink Industrie 
595 
Bost, Johan, Ein geschichtlicher Beitrag. "Kalkulen" aus neuer Sicht, 
(ungedruckt), Heerlen 1986, 6 Bl., 
Standort: Archiv AC, REB653  
Zeitraum: 1000 bis 1986 
Stichwörter: Kohle Bergbau 
596 
Böttger (Schriftltg.), Om de Maas (Arcen)-Beneden-Rijn-kanaal (uitreksel uit de duitse tekst), 
Krefeld 1957, 4 S., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau 
597 
Böttger (Schriftltg.), Um den Maas (Arcen)-Niederrhein-Kanal, 
Krefeld 1957, 56 S., 
Standort: Archiv AC, ROE101  
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau 
598 
Bourguignon, Marcel, La sidérurgie, industrie commune des pays d'entre Meuse et Rhin, 
in: Ancien Pays et Assemblées d'Etats = Standen en Landen 28, (Godenne), Namur 1963, 
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S.83-120, 
Standort: Archiv AC, MF11 [28]  
Zeitraum: 1200 bis 1963 
Stichwörter: Maas Rheinland Metall Hütte 
599 
Boventer, Karl, Zur Geschichte der Bergbaumedizin und Knappschaft im Steinkohlenbergbau an der 
Wurm, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  78, 1966/67, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1967, S.210-256, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1100 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Wurm Medizin Knappschaft Steinkohle Bergbau 
600 
Boventer, Karl, Zur Geschichte der Bergbaumedizin und Knappschaft im Steinkohlenbergbau an der 
Wurm, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 23, 1967, Heft 4 / 24, 1968, Heft 1, (Verlag des 
Heimatvereins), Aachen 1967/1968, S.85-87 / S.16-18, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1100 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Wurm Medizin Knappschaft Steinkohle Bergbau 
601 
Boventer, Karl, Zur Geschichte der Knappschaftsärzte im Steinkohlenbergbau, 
Sonderdruck aus: Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften, 48, 
1964, Heft 1, (Steiner), Wiesbaden 1964, S.54-62, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB150  
Zeitraum: 1800 bis 1964 
Stichwörter: Rheinland Medizin sozial Knappschaft Steinkohle Bergbau 
602 
Boventer, Karl, Zur Medizinalgeschichte im Bereich des Regierungsbezirkes Aachen bis zur Mitte des 
19.Jahrhunderts, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  83, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1976, S.59-141, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1815 bis 1860 
Stichwörter: Aachen Medizin 
603 
Bramann, Herbert, Achtzig Jahre Heinemannbusse 1905 1985, 
Jubiläumsschrift, (Lüder (Druck)), Aachen 1985,  
Standort: IHK AC, 13.1 280  
Zeitraum: 1905 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Architektur Firma Heinemannbusse 
604 
Brandenburg, Erich, König Friedrich Wilhelm IV. Briefwechsel mit Ludolf Camphausen, 
Berlin 1906,  
Zeitraum: 1815 bis 1840 
Stichwörter: Wirtschaft Verkehr Eisenbahn Kapital Camphausen 
605 
Brandenburg, Franz-Josef, Kohle und Briketts machten den Ausbau des Kreisbahnnetzes erforderlich, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1993, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1993, 
S.119-122, 3 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1900 bis 1950 
Stichwörter: Düren Verkehr Eisenbahn 
606 
Brandt, Carl, Die alten Messingmühlen im Wehebachtal, 
in: Eifelkalender 1937, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1937, S.87-90, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 1400 bis 1937 
Stichwörter: Eifel Wehebach Wasserbau Wassermühle Energie Buntmetall Messing 
607 
Brassert, Hermann, Berg-Ordnungen der preussischen Lande. Sammlung der in Preussen gültigen 
Berg-Ordnungen nebst Ergänzungen, Erläuterungen und Ober-Tribunals-Entscheidungen, 
Als Anhang: Titel 16 Th 2 des Allgemeinen Preussischen Landrechts, (Eisen), Köln 1858, 1207 
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S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, O147  
Zeitraum: 1814 bis 1858 
Stichwörter: Preußen Bergbau Recht 
608 
Brauckmeyer, R., Geschichtliche Entwicklung der Ausrüstung wollener Gewebe, 
in: Erfahrung und Forschung - Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie, Jahresbericht 
1, 1934, Nr.1, Aachen 1934, S.3-4, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9,1]  
Zeitraum: 0 bis 1934 
Stichwörter: Wolle Textil Tuch Appretur 
609 
Brauckmeyer, R., Geschichtlichee über die Wäsche wollener Gewebe, 
in: Erfahrung und Forschung - Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie, Jahresbericht 
1, 1934, Nr.2, Aachen 1934, S.5-6, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9,1]  
Zeitraum: 0 bis 1934 
Stichwörter: Wolle Textil Tuch Appretur 
610 
Brauckmeyer, R., Kurze Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung der Walke, 
in: Erfahrung und Forschung - Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie, Jahresbericht 
1, 1934, Nr.4, Aachen 1934, S.13-15, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9,1]  
Zeitraum: 0 bis 1934 
Stichwörter: Wolle Textil Tuch walken Appretur Mühle 
611 
Brauers, Theo, Die historische Entwicklung der Kalkindustrie im Raum Walheim am Beispiel der 
"Walheimer Kalkwerke", 
in: Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths, 3, (Queins (Druck)), Aachen-Walheim 1988, 
S.38-60, 12 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ301 [3]  
Zeitraum: 1500 bis 1988 
 
Lokalhistorische und teilweise biographische Betrachtung zur wirtschaftlichen und 
topographischen Entwicklung der Kalkherstellung im Raum Aachen. 
Industrialisierung im Raum Aachen: 
Hüttenwerke (Rothe Erde) und chemische Industrie wichtigste Abnehmer der Kalkindustrie. 
Stich, Perspektive und s/w Fotos niedriger Auflösung: 
Ringkalkofen von Christian Heinen um 1850, Walheimer Steinbrüche und Ringofenanlagen 
zwischen 1900 und 1970 
6 Karten: 
Kalköfen und Steinbrüche zwischen Walheim Friesenrath und Hahn, Steinbruchgelände 
Walheim, Steinbrüche und Schleifbahnen auf einem Bauantrag der Westdeutschen Kalkwerke 
von 1934 
 
Stichwörter: Aachen Walheim Stein Kalk Industrie 
612 
Bräuler, Über den zeitigen Stand der Aachener Eisenbahnfrage (Vortrag vom 14.7.1898), 
in: 20.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1898, Aachen 
1899, S.46-52, 54-57, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1835 bis 1898 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
613 
Braun, Zur Geschichte des Landes Montjoie, 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein   6, (Langen), Köln 1859, S.1-40, 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1000 bis 1859 
Stichwörter: Eifel Monschau Recht Stadtgeschichte 
614 
Braun, Anton, Über den Wiederaufbau des Fernsprech- und Telegraphendienstes im kriegszerstörten 
Aachen, 
in: Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für 
70 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Deutsche Postgeschichte, Heft 4, (Moeker (Druck)), Köln um 1969, S.36-41, 2 Abb., 
Standort: IHK AC, 6 205.5  
Zeitraum: 1945 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Nachricht Post Telefon Telegraf 
615 
Braun, Hermann-Josef, Das Eisenhüttenwesen des Hunsrücks, 15. bis Ende 18.Jahrhundert, 
Trierer Historische Forschungen, Bd.17; Diss. Trier 1985, Trier 1991, 446 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Mk1569  
Zeitraum: 1400 bis 1900 
Stichwörter: Eisen Metall Erz Gießerei Hütte Bergbau 
616 
Braun, Käthe, Bilder aus alter Zeit - Simmerath mit allen Ortschaften, 
Hrsg.: Gemeinde Simmerath, (MD&V Meinerzhagener), Meinerzhagen 1982, 216 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 234  
Zeitraum: 1880 bis 1982 
Stichwörter: Eifel Simmerath Stadtgeschichte 
617 
Braun, Käthe, Fabrikarbeit vor 70 Jahren, 
in: Das Monschauer Land  7, 1979, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1979, 
S.118-119, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1890 bis 1920 
Stichwörter: Monschau Industrie Fabrik Arbeit 
618 
Braun, M., Über die Galmeilagerstädte des Altenbergs im Zusammenhang mit den Erzlagerstätten des 
Altenberger Grubenfeldes und der Umgegend, 
in: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Bd.9, 1857,  
Zeitraum: 1800 bis 1857 
Stichwörter: Kelmis Altenberg Galmei Erz Bergbau 
619 
Braun, Ottmar, Rank Xerox - Konzern im weißen Kittel, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 40, Aachen 1974, S.18-19, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1900 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Maschine Anlagenbau Firma Rank-Xerox 
620 
Braunfels, Wolfgang, Karls des Großen Bronzewerkstatt, 
in: Braunfels, Wolfgang, / Schnitzler, Hermann (Hrsg.), Karl der Große, Bd.3, Karolingische 
Kunst, (Schwann), Düsseldorf 1966, S.168-202, 41 Abb., 
Standort: Archiv AC, MDC635 [3] / BS  
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Aachen Dom Karl-der-Große Karolinger Gießerei Metall Bronze Kunst 
621 
Braunleder,J. / Häcker,G. / Mänhardt,H. / Schaetzke,H.J., 50 jahre fliessend wasser - 1909-1959 
Wasserwerk des Landkreises Aachen GmbH., 
(Herzog), Eschweiler 1959, 89 S., 
Standort: Archiv AC, C758  
Zeitraum: 1909 bis 1959 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Talsperre Firma STAWAG 
622 
Breddin, Hans / Vogt, J. / Völtz, H., Hydrogeologisches Gutachten über die Grundwasserverschmutzung 
durch versickernde Mineralöle im Camp "Gabrielle Petit", Aachen-Hitfeld, u.d.mögl. Folgen für 
die...Trinkwasserversorgung, 
Gutachten, Aachen 1967, 67 Bl., 3 Karten, 
Standort: Archiv AC, C1294a  
Zeitraum: 1945 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Ökologie Wasser Nahrung Schmutz Gift Öl Hydrogeologie Medizin 
623 
Breiden, Jakob, Über den Steinkohlenbergbau im Indegebiet, 
in: Roderburg, Andreas / Pferdmenges, Karl (Hrsg.), Aus der Heimatgeschichte des 
Landkreises Aachen, (Stercken), Aachen 1925, S.32-42, 
Standort: Archiv AC, B1108 / BS3000  
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Zeitraum: 1300 bis 1834 
Stichwörter: Aachen Inde Steinkohle Bergbau 
624 
Breme, Harald, Innovativ und qualitätsbewußt - Eisen- und Metallverarbeitung und Maschinenbau, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.138-157, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1950 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Lammersdorf Erkelenz Metall Gießerei Maschine Firma Otto Junker 
625 
Bremshey, H. / Baltsch, H.H. / Säger, W. / u.a., Blickpunkt Rheinbraun - Wir arbeiten mit großem 
Respekt vor den Menschen und der Natur., 
6.Auflage (Hrsg.: Rheinische Braunkohlenwerke AG); (Selbstdarstellung), (Kölnische 
Verlagsdruckerei), Köln 1981, 46 S., 
Standort: TG 
Zeitraum: 1800 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Düren Köln Braunkohle Bergbau Firma Rheinbraun 
626 
Brendt, Franz, Mechernich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden 13, Schleiden 1963, S.138-144, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: 1850 bis 1963 
Stichwörter: Mechernich Stadtgeschichte Wirtschaft 
627 
Brenner, E.C. (Red.), Oranje-Nassau Post - Sluitingsnummer. Mijnzetel Oranje Nassau I en centrale 
bovengrondse bedrijven van de Oranje-Nassau Mijnen, 
(Winants), Heerlen 1975, 120 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB80  
Zeitraum: 1500 bis 1975 
Stichwörter: Niederlande Kohle Bergbau Firma 
628 
Bretz, Carl, Ueber das Eifelgold und seine Herkunft, 
Diss. Aachen, 1916, (Urlichs), Aachen 1918, 54 S., 1 Karte, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB360  
Zeitraum: 0 bis 1918 
Stichwörter: Eifel Geologie Erz Metall Gold 
629 
Breuer, F. / Rütten, K. / Wassenberg, G. (Red.), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen - Partner der Wirtschaft in Forschung und Technik -, 
Ausstellung und Symposium in der Industrie- und Handelskammer zu Köln, 3.-14.März 1986, 
Köln 1986, 77 S., 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1870 bis 1986 
Stichwörter: Aachen RWTH Technik Schule Forschung Industrie Nachricht 
630 
Breuer, Gerda, Baumwollspinnerei und -weberei Brügelmann in Ratingen-Cromford, 
Rheinische Kunststätten 361 (Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz), Köln 
1990, 23 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, UF45 [361]  
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Ratingen Cromford spinnen Firma Brügelmann 
631 
Breuer, Gottfried, Auf den Spuren der Vergangenheit Burtscheids, 
in: Oecher Platt 51, 1970, Aachen 1970, S.64-67, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1200 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Stadtgeschichte 
632 
Breuer, H. / Gramm, M. / Lorenz, A. / Mahnke, L. / u.a., Die Wirtschaftsregion Aachen - Ein Grenzraum 
im Wandel -, 
Herausgegeben von der Industrie- und Handelskammer zu Aachen in Zusammenarbeit mit dem 
Maas-Rhein Institut..., (Grafische Werkstätten (Druck)), Aachen 1989, 40 S., 
72 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Standort: IHK AC, 13.1 399  
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Verkehr Kohle Bergbau Elektro Wasserbau Talsperre 
Energie IHK 
633 
Breuer, H. / Gramm, M. / Lorenz, A. / Mahnke, L. / u.a., Die Wirtschaftsregion Aachen - Ein Grenzraum 
im Wandel -, 
Herausgegeben von der Industrie- und Handelskammer zu Aachen, (Grafische Werkstätten), 
Aachen 1990, 57 S., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1985 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Verkehr Kohle Bergbau Elektro Wasserbau Talsperre 
Energie 
634 
Breuer, H./ Franken,H./ Gramm,M./ Schacht,S./ Schreiber,Th., Die Wirtschaftsregion Aachen 
1804-1979. Ein Grenzraum im Wandel, 
hrsg. aus Anlaß des 175jährigen Bestehens der Industrie- und Handelskammer zu Aachen, 
(Hunko), Aachen 1979, 31 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C4730b  
Zeitraum: 1800 bis 1979 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie 
635 
Breuer, Helmut, "Grenzgefälle" - Hemmungs- oder Anregungsfaktoren für räumliche Entwicklungen: 
insbes. aufgezeigt am belgisch-niederländisch-deutschen Grenzraum, 
in: Ahnert, F. / R. Zoschke (Hrsg.), Festschrift für Felix Monheim zum 65.Geburtstag, Aachener 
Geographische Arbeiten 14, (RWTH), Aachen 1981, S.425-437, 
Standort: Archiv AC, CZ150 [14]  
Zeitraum: 1800 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Belgien Niederlande Politik Wirtschaft Industrie 
636 
Breuer, Helmut, Der Aachener Raum im Luftbild. 2 Serien, 20 Color-Schrägaufnahmen geographisch 
interpretiert und kommentiert. Mit Kartenskizzen, Literaturverzeichnis und Texten, 
2 Bde., (AVIA-Luftbild), Aachen 1981, 105 S., Abb. (zus.), 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, VII-4-5 1,2  
Zeitraum: 1960 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Rur Talsperre Rothe-Erde Geographie Verkehr Bergbau 
Industrie 
637 
Breuer, Helmut, Der Julianakanal - Vom Niederländischen Kohlekanal zur europäischen 
Großwasserstraße, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 11, (Euregio), 
Aachen 1982, S.33-46, 10 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ151 [11]  
Zeitraum: 1930 bis 1982 
Stichwörter: Niederlande Maas Kanal Verkehr Schiffahrt Julianakanal 
638 
Breuer, Helmut, Die Maas als Schiffahrtsweg, 
Aachener geographische Arbeiten 1, (Steiner), Wiesbaden 1969, 313 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ150 [1]  
Zeitraum: 1500 bis 1969 
Stichwörter: Maas Aachen Verkehr Schiffahrt Wasserbau Geographie 
639 
Breuer, Helmut, Südlimburg - Kempenland: Zum Strukturwandel junger Bergbaugebiete, 
in: Aachen und benachbarte Gebiete - ein geographischer Exkursionsführer, Aachener 
Geographische Arbeiten 8, (RWTH), Aachen 1976, S.305-362, 
Standort: Archiv AC, CZ150 [8]  
Zeitraum: 1800 bis 1976 
Stichwörter: Limburg Kempen Bergbau Kohle Wirtschaft 
640 
Breuer, Helmut / u.a., Die Wirtschaftsregion Aachen - Ein Grenzraum im Wandel -, 
Hrsg. aus Anlaß des 175jährigen Bestehens der Industrie- und Handelskammer zu Aachen, 
(Hunko), Aachen 1979, 31 S., 
Standort: Archiv AC, C4730b  
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Zeitraum: 1945 bis 1979 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel Standort 
641 
Breuer, P., Die Geschichte des Bades Aachen bis zur französischen Zeit und seine wirtschaftliche 
Entwicklung im 19.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  48/49, 1926/27, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1928, S.323-325, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wasser Medizin 
642 
Briavoinne, M. N., De l'Industrie en Belgique. Causes de Décadence et de Prospérité. Sa Situation 
actuelle, 
Bd.2, (Dubois), Bruxelles 1839, 570 S., 
Standort: IHK AC, 14 84  
Zeitraum: 1800 bis 1839 
Stichwörter: Belgien Wirtschaft Industrie Metall Textil Zoll 
643 
Briavoinne, M. Natalis, Mémoire sur l'état de la population, des fabriques, des manufactures et du 
commerce dans les provinces des Pays-Bas, depuis d'Albert et Isabelle jusqu'à la fin du siècle 
dernier, 
in: Mémoires couronnés par l'académie royale des sciences et belles lettres des Bruxelles, 
T.14, 1839-40, P.2, Bruxelles 1939-1840,  
Zeitraum: 1750 bis 1840 
Stichwörter: Belgien Industrie Manufaktur Handel 
644 
Brixius, Matthias, Die Familien Schmitz in Monschau und Offermann und Werner in Imgenbroich, 
in: Der Eremit am Hohen Venn  9, Nr.11 / Nr.12, Monschau 1934, S.81-88 / S.89-95, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1934 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Textil Biographie Offermann Schmitz Werner 
645 
Brock, Peter, Das Wirtschaftsleben des Handelskammerbezirks Stolberg (Rheinland), 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.89-100, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1900 bis 1922 
Stichwörter: Stolberg Industrie Bergbau Metall Textil Glas Firmenliste Prym Neuman 
St.Gobain 
646 
Brösse, Ulrich, Bevölkerungsrückgang und Umwelt. Ergebnisse von Langfristszenarien, dargestellt am 
Beispiel der Region Aachen, 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1983, 167 S., 
Standort: WiSo, VII-5-21  
Zeitraum: 1500 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Statistik 
647 
Brösse, Ulrich / Müller, Johanna, Zulieferbeziehungen der Wirtschaftsregion Aachen, 
Herausgegeben von der Industrie- und Handelskammer zu Aachen, Aachen 1990, 57 S., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1985 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Standort Statistik 
648 
Brouwers, D., La fabrique des queues et pennes dans le duché de Limbourg, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire  4, (Péguenne), Verviers um 
1902, S.275-330, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [4]  
Zeitraum: 1700 bis 1770 
Stichwörter: Verviers Limburg Industrie Fabrik 
649 
Brück KG, M. (Hrsg.), 1906-1956 M.Brück KG - Düren - Maschinenfabrik - Eisengießerei, 
Jubiläumsschrift, (Schulte & Jünemann (Druck)), Düren 1956, 23 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 39  
74 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Zeitraum: 1906 bis 1956 
Stichwörter: Düren Maschine Gießerei Metall Eisen Fabrik Firma Brück 
650 
Brück KG, M. (Hrsg.), M.Brück KG, Düren, Maschinenfabrik und Eisengießerei 1906-1956, 
Düren 1956,  
Zeitraum: 1906 bis 1956 
Stichwörter: Düren Maschine Metall Eisen Gießerei Firma 
651 
Brückers, Walter / Meyer, Norbert (Hrsg.), Aus- und Weiterbildungskonzepte für die Gestaltung von 
Arbeit und Technik, 
Zukunftsinvestition berufliche Bildung 2, (Hrsg.: Berufsförderungszentrum Essen e.V., BfZ), 
Köln 1988,  
Zeitraum: 1970 bis 1988 
Stichwörter: Philosophie sozial Arbeit Technik 
652 
Brückmann, Johann, Der Kreis Jülich, 
o.O. 1912,  
Zeitraum: 1800 bis 1912 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Handel Politik Geographie 
653 
Bruckner, Clemens, Aachen und seine Tuchindustrie, 
2.Auflage, Horb am Neckar 1929,  
Zeitraum: 1200 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil weben Appretur Industrie 
654 
Bruckner, Clemens, Aachen und seine Tuchindustrie, 
Europäische Wirtschaft in Einzeldarstellungen: Industrie - Landwirtschaft - Handel - Handwerk - 
Verkehr, (Mushakesche Verlagsanstalt), Horb am Neckar 1949/50, 80 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 170  
Zeitraum: 1200 bis 1942 
 
Wirtschafts- und stadtgeschichtliche Monographie über Aachen, seine Geschichte und 
Eigenart, seine besondere Lage und seine Tuchindustrie. 
Entstehung des Tuchgewerbes, sein Aufstieg seit der städtischen Selbstverwaltung bis zur 
Verschärfung der wirtschaftlichen und konfessionellen Gegensätze im 16.Jh.; Abwanderungen, 
Niedergang der Zunft, Wiederaufbau in Napoleonischer Zeit; 19.Jh.: Verleger werden 
Fabrikanten, soziale Unruhen bis in die 1870er Jahre; Aufnahme der Kammgarnverarbeitung 
und ihre Wirkung auf Spinnerei und Wollhandel; Tuchgroßhandel. 
 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil weben Appretur Industrie 
655 
Bruckner, Clemens, Aachen und seine Tuchindustrie, 
in: Textilingenieurschule Aachen (Hrsg.), Jubiläumsschrift zum 75jährigen Bestehen der 
Textilingenieurschule Aachen 1958, Aachen 1958, S.33-50, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, C709k  
Zeitraum: 1000 bis 1958 
 
Wirtschafts- und stadtgeschichtliche Monographie über Aachen, seine Geschichte und 
Eigenart, seine besondere Lage und seine Tuchindustrie. 
Entstehung des Tuchgewerbes, sein Aufstieg seit der städtischen Selbstverwaltung bis zur 
Verschärfung der wirtschaftlichen und konfessionellen Gegensätze im 16.Jh.; Abwanderungen, 
Niedergang der Zunft, Wiederaufbau in Napoleonischer Zeit; 19.Jh.: Verleger werden 
Fabrikanten, soziale Unruhen bis in die 1870er Jahre; Aufnahme der Kammgarnverarbeitung 
und ihre Wirkung auf Spinnerei und Wollhandel; Tuchgroßhandel. 
 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil weben Appretur Industrie 
656 
Bruckner, Clemens, Aus Wirtschaft und Geschichte des Regierungsbezirks Aachen, 
o.O. um 1954, 66 S., 
Standort: TG, VII T7 Wir1  
Zeitraum: 800 bis 1954 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Geschichte Bergbau Hütte Metall Glas Tuch Papier 
657 
Bruckner, Clemens, Das Wirtschaftsleben im Bezirk der Industrie- und Handelskammer zu Stolberg 
(Rhld.) für die Kreise Aachen-Land, Düren und Jülich. Seine Bedeutung innerhalb des 
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Regierungsbezirks..., 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.370-415, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Düren Jülich Geographie Wirtschaft Verkehr 
658 
Bruckner, Clemens, Das Wirtschaftsleben im Bezirk der Industrie- und Handelskammer zu Stolberg 
(Rhld.) für die Kreise Aachen-Land, Düren und Jülich. Seine Bedeutung innerhalb des 
Regierungsbezirks..., 
Denkschrift der Industrie- und Handelskammer zu Stolberg (Rheinland), ausgearb. von ihrem 
Syndikus Dipl.-Kaufm. Cl.Bruckner, (Linzen), Stolberg 1925, 22 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 102  
Zeitraum: 1850 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Düren Jülich Wirtschaft Handel Gewerbe Industrie Bilanz 
659 
Bruckner, Clemens, Die Eisenhütten- und Metallindustrie des Aachener, Schleidener und Erkelenzer 
Wirtschaftsbezirks, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.71-84, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1000 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Schleiden Erkelenz Metall Gießerei Waggon Auto Maschine 
Firmenliste 
660 
Bruckner, Clemens, Die geschichtliche Entwicklung und die Ursachen für die örtliche Konzentration der 
Nadelindustrie, 
Diss. Bonn, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1920,  
Zeitraum: 1400 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
661 
Bruckner, Clemens, Die geschichtliche Entwicklung und die Ursachen der örtlichen Konzentration der 
Nadelindustrie in Aachen, 
Bonn 1922,  
Zeitraum: 1400 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
662 
Bruckner, Clemens, Die natürlichen und historischen Grundlagen gewerblicher Betätigung im 
Handelskammerbezirk, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.1-31, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Düren Jülich Metall Messing Eisen Glas Chemie Industrie Bergbau 
663 
Bruckner, Clemens, Die Wirtschaft des Aachener Raumes unter besonderer Berücksichtigung der 
Tuchindustrie, 
Europäische Wirtschaft in Einzeldarstellungen, (Mushakesche Verlagsanstalt), Trautheim über 
Darmstadt um 1954, 101 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 131  
Zeitraum: 1800 bis 1960 
 
Wirtschafts- und stadtgeschichtliche Schrift. 
Schwerpunkt: Entsteheung und Entwicklung des Tuchgewerbes und der Tuchverarbeitung in 
Aachen. 
Wiederaufbau Aachens nach dem 2.Weltkrieg; 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; 
Entstehung des Tuchgewerbes, sein Aufstieg seit der städtischen Selbstverwaltung bis zur 
Verschärfung der wirtschaftlichen und konfessionellen Gegensätze im 16.Jh.; Abwanderungen, 
Niedergang der Zunft, Wiederaufbau in Napoleonischer Zeit; 19.Jh.: Verleger werden 
Fabrikanten, soziale Unruhen bis in die 1870er Jahre; Aufnahme der Kammgarnverarbeitung 
und ihre Wirkung auf Spinnerei und Wollhandel; Tuchgroßhandel; 
Wirtschaftliche Lage der Aachener Tuchindustrie seit dem 1.Weltkrieg bis 1953; 
Textilingenieurschule in Aachen. 
Kurze Beschreibung einzelner Firmen. 
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s/w Fotos: 
Dom, Kurhaus, Rathaus, Elisenbrunnen, Inmdustrieanlagen und Fabrikationsräume. 
Werbe-Anzeigen. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Tuch Textil weben Firmenbeschreibung 
664 
Bruckner, Clemens, Die wirtschaftsgeschichtlichen und standortstheoretischen Grundlagen der 
industriellen Tätigkeit innerhalb des Regierungsbezirks Aachen, 
(Niederschrift eines Vortrags vor der VDI Ortsgruppe Aachen am 9.4.1924 in der TH Aachen), 
Aachen 1924, 53 S:, 
Standort: TG, VII T1 Bru1  
Zeitraum: 1400 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Industrie Standort Wirtschaft Metall Kohle Tuch Nadel Papier Waffe 
665 
Bruckner, Clemens, Eine Schicksalsfrage des Grenzgebietes: Der Stichkanal vom Rhein nach Aachen. 
Volkswirtschaftliche Betrachtungen und Widerlegung von Einwänden gegen den Kanalbau, 
3.Auflage, (Linzen), Stolberg Rhl. 1926, 40 S., 
Standort: Archiv AC, C5005b  
Zeitraum: 1850 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Wirtschaft 
666 
Bruckner, Clemens, Stahl- und Eisenverarbeitung, insbesondere Maschinenbau, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.98-125, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1945 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Industrie Metall Eisen Stahl Fabrik Arbeit Maschine 
667 
Bruckner, Clemens, Verkehrsprobleme des Aachener Grenzgebietes, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.266-285, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 1800 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Verkehr 
668 
Bruckner, Clemens, Zur Wirtschaftsgeschichte des Regierungsbezirks Aachen. Die Wirtschaft des 
Aachener Bereichs im Gang der Jahrhunderte, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 16, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1967, 563 S., Abb., 
Standort: TG, VII T1 Bru  
Zeitraum: 1400 bis 1967 
 
 
1. Verkehrsverhältnisse. 
2. Bergbau. 
3. Wirtschaftliche Verhältnisse in den einzelnen Kreisen. 
 
zu 1: 
Schienenwege (Rheinische-, Aachen-Maastrichter-, Aachen Düsseldorfer-, 
Aachen-Jülicher-Eisenbahn, Verbindung Aachen-Eifel-Luixemburg); 
 
zu 2: 
Galmei- und Zinkerzbergbau Altenberg, Stolberg, Düren; 
Bleierzbergbau und -verhüttung Düren, Stolberg, Schleiden; 
Elektrohüttenindustrie; 
Eisenerzbergbau und -verhüttung Schleiden, Vichttal, Düren; 
Steinkohlen-, Braunkohlenbergbau und Stomversorgung; 
Kalksteingewinnung, Kalk- und Zementindustrie; 
 
zu 3: 
Aachen: 
- Gießerei, Metallverarbeitung, Metallkunst, Messingindustrie, 
Eisenverarbeitung; 
- Mechanisierung des Steinkohlen- und Erzbergbaus; 
- technische Neuerungen durch Einfluß der Niederlande; 
- Einzelne Unternehmungen: 
Piedboeuf und das Dampfkesselwerk / Klermondt / Cockerill / Dobbs / Talbot / 
Hütten-Aktien-Verein Rothe Erde; 
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- Stahlnadel-, Kratzen-, Tuch-, Bekleidungsindustrie; 
- Verkehr. 
Stolberg / Eschweiler / Herzogenrath: 
- Metall-, Messing-, Kabel-, Textil-, Glas-, chemische Industrie. 
Monschau: 
- Tuch, Eisen-, Metall-Industrie. 
Schleiden: 
- Bleierzgewinnung, Eisengewerbe (Schoeller / Poensgen). 
Düren: 
- Tuch-, Eisen-, Metall-Industrie (Deutgen / Hoesch), Papierindustrie. 
Jülich: 
- Papier, Glasindustrie. 
Geilenkirchen-Heinsberg: 
- Glühlampen Max Fremery, Steinkohlebergbau. 
Erkelenz: 
- Großindustrie (Anton Raky, Alfred Wirth), Maschinen- und Apparatebau, 
Steinkohlenbergbau (Honigmannsche Abbautechnik) 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Handel Gewerbe Industrie Firmenliste 
669 
Brügelmann, F.W. (Hrsg.), 110 Jahre F.W.Brügelmann Söhne, 
Jubiläumsschrift, (Peipers), Köln 1930, 60 S., 
Standort: Archiv AC, LB436 / BS122  
Zeitraum: 1820 bis 1930 
Stichwörter: Köln Textil Firma Brügelmann 
670 
Brüggemann, Fritz, Die ältere Familie Prym in Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  44, 1922, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1923, S.1-64, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1923 
Stichwörter: Aachen Stolberg Messing Industrie Biographie Prym 
671 
Brüggemann, Fritz, Leopold Hoesch, 
in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien  2, 1937, (Aschendorf), Münster 1937, 
S.276-289, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, RB4 [2]  
Zeitraum: 1800 bis 1934 
Stichwörter: Rheinland Firma Biographie Hoesch Montan 
672 
Brüll, Wilhelm, Chronik der Stadt Düren, 
2.Auflage, Düren 1908, 393 S., Abb., 
Zeitraum: 1000 bis 1908 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Industrie 
673 
Brülls, Klaus / Casteel, Winfried, Schafft die Einheit. Aachen 1945: Die freien deutschen 
Gewerkschaften werden gegründet, 
(Alano), Aachen 1985,  
Standort: Hist, MgD Ac500  
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Gewerkschaft sozial Arbeit Politik 
674 
Brüning, Aachen und die Niederlande, 
in: Der Volksfreund 1919, (29. 3.), Nr.26 (Jubiläums-Festnummer), Aachen 1919, S.8-10, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C755  
Zeitraum: 800 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Niederlande Industrie 
675 
Brüning, Wilhelm, Die Entwicklung der Bevölkerungszahl in Aachen und Umgegend, 
in: Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte, (La Ruelle), Aachen 1924, 
S.172-175, 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: 1200 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bevölkerung Statistik 
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676 
Bruns, H., Die Kallbachtalsperre, das Wasserwerk des Landkreises Aachen, in hygienischer Hinsicht, 
in: Gas- und Wasserfach 82, 1939, S.578, 
Zeitraum: 1900 bis 1939 
Stichwörter: Aachen Eifel Kall Talsperre Wasser Medizin 
677 
Buchkremer, Joseph, Die Wolfstür der Aachener Münsterkirche, 
Sonderdruck aus: Echo der Gegenwart, (Creutzer), Aachen 1924, 24 S., 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, C935  
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Aachen Dom Gießerei Buntmetall Bronze Kunst Karolinger 
678 
Buchkremer, Joseph, Gutachten des Architekten und Privatdozenten an der Kgl.Techn.Hochschule 
Jos.Buchkremer über die ursprüngliche Stellung der bronzenen Brüstungsgitter der 
karolingischen Pfalzkapelle..., 
Gutachten, (ungedruckt), 1901,  
Standort: DiözArch 
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Aachen Dom Architektur Buntmetall Bronze Kunst Karolinger 
679 
Buchkremer, Joseph, Gutachten über die mutmaßliche ursprüngliche Unterstützung der bronzenen 
Brüstungsgitter der karolingischen Pfalzkapelle zu Aachen, 
Gutachten, (ungedruckt), 1908,  
Standort: DiözArch 
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Aachen Dom Architektur Buntmetall Bronze Kunst Karolinger 
680 
Buchkremer, Joseph, Woher stammen die Bronzegitter der Aachener Pfalzkapelle? [Vortrag], 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  30, (Cremer), Aachen 1908, S.483-486, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Aachen Dom Gießerei Buntmetall Bronze Kunst Karolinger 
681 
Bücken, J., Elgermühle, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.33-34, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Elgermühle Wasserbau Wassermühle Energie 
682 
Buderath, Josef, 75 Jahre RWE "Von der Dampflokomobile zum Größt-Kernkraftwerk", 
in: RWE Verbund, Heft 82 - Mai, 1973, S.42-44, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1898 bis 1973 
Stichwörter: Elektro Energie Dampfmaschine Atom Kraftwerk Firma RWE 
683 
Buderath, Josef, Spiegel des Wachstums. Investitionen des RWE, 
in: RWE Verbund, Heft 82 - Mai, 1973, S.65-67, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1960 bis 1973 
Stichwörter: Wirtschaft Kapital Energie Firma RWE 
684 
Bühl, Eduard, Die Aachener Textilveredelungsindustrie und die Monschauer Tuchindustrie, eine 
wirtschaftskundlich-geschichtliche Darstellung, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Köln 
1950, 227 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA29  
Zeitraum: 1000 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Monschau Tuch Textil Farbe Industrie 
685 
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Bühl, V., Wind- und Wassermühlen. Die Laurensberger Textilindustrie, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  7, 1937, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1937, S.47-48, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Laurensberg Industrie Textil Mühle Energie Mechanisierung 
686 
Bühlbecker, Hermann, Süßes aus Aachen - Aachener Printen, Schokolade und Konfitüren, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.210-211, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1950 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Industrie 
687 
Bundesbahndirektion Köln (Hrsg.), Entwicklung der Bundesbahn in der Nordeifel seit Kriegsende, 
in: Eifeljahrbuch 1956, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1956, S.30-33, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1956]  
Zeitraum: 1945 bis 1956 
Stichwörter: Eifel Verkehr Eisenbahn Statistik 
688 
Bundesminister für Verkehr / u.a. (Hrsg.), Bundesautobahnen im Raum Aachen, 
Hrsg.: Bundesminister für Verkehr / Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen, (Werkstätten Brauweiler), Brauweiler um 1970, 44 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 23  
Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Maastricht Lüttich Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
689 
Bündgens (Hrsg.), Katalog von Nadelherstellungsmaschinen, 
(Privatdruck der Firma Bündgens), vor 1921,  
Zeitraum: 1800 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Nadel Maschine Firma Bündgens 
690 
Bündgens, F.W. (Hrsg.), 100 Jahre bündgens maschinen 1864-1964 - F.W. Bündgens Maschinenfabrik 
Aachen, 
Prospekt, Aachen 1964, 36 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 81  
Zeitraum: 1864 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma Bündgens 
691 
Buntzel, M., Die Rheinischen Licht- und Kraftwerke GmbH, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.38, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1870 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma 
692 
Burdach, Aachen, 
in: Ersch, Johann Samuel / Gruber, Johann Gottfried (Hrsg.), Allgemeine Encyclopädie der 
Wissenschaften und Künste, Leipzig 1818,  
Zeitraum: 1700 bis 1818 
Stichwörter: Aachen Wissenschaft Kunst Handwerk Technik 
693 
Burtscheid, Josef, Ein Kapitel aus der Erdgeschichte unseres Heimatbodens - Die Steinkohle, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  5, (Fischer), Jülich 1955, S.96-104, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1900 bis 1955 
Stichwörter: Jülich Siersdorf Geologie Steinkohle Bergbau Firma Emil-Mayrisch EBV 
694 
Bürvenich, Helmut / Wenzel, Alfred, Die Industrie und ihre Standorte - gemeinsames Projekt von 
Hauptschule und Universität, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1981, Euskirchen 1981, S.126-131, Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
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Zeitraum: 1950 bis 1981 
Stichwörter: Rheinland Industrie Standort 
695 
Busch, Hans, Die Wasserversorgung des im Kreise Düren gelegenen Rurtales in gewerblicher und 
landeskultureller Beziehung, 
Diss. Bonn-Poppelsdorf, 1932, (Heidelmann), Bonn 1933, 71 S., 2 Tafeln, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S15493  
Zeitraum: 1000 bis 1933 
Stichwörter: Düren Eifel Aachen Wasserbau Gewerbe Industrie 
696 
Busch, Josefine, Der textilwirtschaftliche Niederrhein, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1933, (Mellen), Hüls-Krefeld 
1934, 88 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl AC 
Zeitraum: 1200 bis 1933 
Stichwörter: Rheinland Aachen Textil Tuch Handel Industrie 
697 
Büscher, Gustav, Festes Wasser, Flüssige Luft. Carl von Lindes Kampf um Kältegrade, 
(Limpert), Berlin 1942,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1842 bis 1942 
Stichwörter: Biographie Kälte Linde 
698 
Buschmann, Walter, Denkmäler des Aachener Steinkohlenreviers, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.9, 1992, Nr.3, (Rheinland-Verlag), Köln 1992, S.97-106, 
Standort: Archiv AC, ZOR22  
Zeitraum: 1113 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Architektur Museum 
699 
Buschmann, Walter, Denkmäler des Aachener Steinkohlenreviers - ein Kapitel Technikgeschichte geht 
zu Ende (1), 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.12, 
(Falter), Aachen 1992, S.16-23, 11 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1113 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Architektur Museum 
700 
Buss, Dietrich, Aachener Steinkohle - Sichere, kostengünstige, heimische Energie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.89-92, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1400 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Firma EBV Sophia-Jacoba Emil-Mayrisch 
701 
Busse, Die Aufwältigung eines Schachtbruches im schwimmenden Gebirge mittels comprimierter Luft 
auf der Steinkohlengrube Maria im Wormrevier, 
in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1856, Bd.4, (Ernst), Berlin 1856, bei 
S.255-260, 
Standort: Bibl RWTH, Z2219  
Zeitraum: 1800 bis 1856 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Arbeit Medizin Firma EBV 
702 
Busse, Die Schachtbohranlagen im schwimmenden Gebirge auf den Gruben Anna und Maria im 
Wormrevier, 
in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1856, Bd.3, Abt.B, (Ernst), Berlin 1856, 
S.236-249, 
Standort: Bibl RWTH, Z2219  
Zeitraum: 1800 bis 1856 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Bohrer Firma EBV 
703 
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Büttgen, Bernd, Ganz Eilendorf lebte von der Hütte, 
in: Aachener Volkszeitung 1988, ( 3. 6.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1988,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1847 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Eisen Firma Hütte sozial 
704 
Büttgenbach, Franz, Der erste Steinkohlenbergbau in Europa. Geschichtliche Skizze von Franz 
Büttgenbach Aachen, 
(Schweitzer), Aachen 1898, 24 S., 
Standort: Bibl RWTH, 7 1 Ea184  
Zeitraum: 1113 bis 1898 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau 
705 
Büttgenbach, Franz, Der Steinkohlenbergbau des Stadtreiches Aachen vom 13.Jahrhundert an bis 
1795, 
in: Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 47, 1899, S.221-223, 
Zeitraum: 1200 bis 1795 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
706 
Büttgenbach, Franz, Die Nadel und ihre Entstehung. Eine technologische Skizze, 
(Schweitzer), Aachen 1897, 65 S., 
Standort: Archiv AC, C4922  
Zeitraum: -5000 bis 1897 
 
Kurze fertigungstechnische Betrachtung zu den Verfahren der Nadel-Herstellung. 
1. Bedeutung und Geschichte der Nadel. 
2. Nähnadel. 
3. Nähmaschinennadel. 
4. Stecknadel. 
5. Häkelnadel / Haarnadel. 
6. Verpackung, "Cartonnage". 
7. Statistik. 
Vorgestellte Verfahrensschritte: 
Schneiden, richten, schleifen, Mitten-schleifen, stampfen, stechen, einreihen-brechen, 
feilen-abnehmen, härten-ablassen, scheuern, behoelegen (alle Nadeln gleich ausrichten), 
suchen, ausstechen, blaumachen, abrunden, bläuen. 
Zusätzliche Verfahrensschritte zur Herstellung von Maschinennadeln: 
Blankmachen, schütteln-drillen, abdrehen. 
 
Stichwörter: Nadel Metall Industrie Handwerk Arbeit Technik 
707 
Büttgenbach, Franz, Geschichtliches über die Entwicklung des 800jährigen Steinkohlenbergbaus an 
der Worm 1113-1898. Nebst Situationskarte des Wurmreviers, 
(Schweitzer), Aachen 1898, 29 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, REB651  
Zeitraum: 1113 bis 1898 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau 
708 
Büttgenbach, Franz, Note sur l'exploitation de la houille sous l'ancien territoire de la libre ville 
d'Aix-la-Chapelle du XIIIe aus XVIIe siècle, 
in: Revue universelle des mines, 3ème série, 46, 1899, S.241ff, 
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
709 
Büttgenbach, Franz, Ueber Steinkohlen- und Braunkohlen-Formation, insbes. ueber die 
Braunkohlenablagerung des Landkreises Aachen samt deren Gewinnung, Aufbereitung und 
Verwertung, 
in: 11.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1889, (La Ruelle 
(Druck)), Aachen 1890, S.45-55, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Geologie Kohle Energie Bergbau 
710 
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Cadenbach, Die Gewinnung und Verarbeitung von Blei und Zink, 
in: Die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Nichteisenmetallen, Berlin 1930,  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Deutschland Stolberg Buntmetall Blei Zink Hütte 
711 
Camphausen, Ludolf, Zur Eisenbahn von Köln nach Antwerpen, erste Eisenbahnschrift 1833 / Zur 
Eisenbahn von Köln nach Antwerpen, zweite Eisenbahnschrift 1835, 
in: Schwann, Mathieu, Ludolf Camphausen als Wirtschaftspolitiker, (Baedeker), Essen 1915, 
S.287-362, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, RB2 [3]  
Zeitraum: 1830 bis 1835 
Stichwörter: Köln Aachen Antwerpen Verkehr Eisenbahn Politik 
712 
Capellmann, Heinrich B., 75 Jahre Vennbahn, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 16, 1960, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1960, S.76-78, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1885 bis 1960 
Stichwörter: Venn Verkehr Eisenbahn 
713 
Capellmann, Heinrich B., Ein Frohnhof und zwei Mühlen - ein geschichtlicher Rückblick, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 23, 1967, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1967, S.37-40, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1967 
Stichwörter: Aachen feudal Mühle Energie Bergbau 
714 
Capellmann, Heinrich B., Nadeln und Kohle - Über die wirtschaftliche Entwicklung Würselens, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 16, 1960, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1960, S.41-44, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1700 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Würselen Metall Nadel Kohle Bergbau Wirtschaft 
715 
Capellmann, Heinrich B., Zur Geschichte der Kalkindustrie des Aachener Landes, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 17, 1961, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1961, S.81-83, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 0 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Chemie Industrie Kalk 
716 
Capitaine, Wilhelm, Chronik von Eschweiler, nach den bisherigen Forschungen zusammengestellt von 
Wilhelm Capitaine, 
(Herzog), Eschweiler 1911, 280 S., 
Standort: Archiv AC, B1182 / BS3097  
Zeitraum: 1000 bis 1911 
Stichwörter: Eschweiler Stadtgeschichte Chronik 
717 
Carmona-Schneider, Juan J., Exkursion - Grenzüberschreitende Technologieförderung in der 
EUREGIO, 
in: Regionale Wirtschaftspolitiken im europäischen Raum ... Ergebnisse der 
DVAG-Jahrestagung vom 12.-14.Nov.1987 in Münster, Bochum 1989, S.124-130, 
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Euregio Technik Wirtschaft Politik 
718 
Caspary, Anna, Ludolf Camphausens Leben, nach seinem schriftlichen Nachlaß mdargestellt, 
Stuttgart, Berlin 1902,  
Zeitraum: 1803 bis 1890 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Biographie Camphausen 
719 
Cervus, A. (Hrsg.), Führer durch das Gebiet der Riesentalsperre zwischen Gemünd und Heimbach-Eifel 
mit nächster Umgebung. Mit 26 Illustrationen und einer Karte, 
(Lintz'sche Buchhandlung), Trier 1904, 58 S., 
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Standort: TG, VII T4.1 Cer  
Zeitraum: 1870 bis 1904 
Stichwörter: Eifel Gemünd Heimbach Urft Talsperre Wasserbau Energie Topographie 
720 
Chmel, Hans-Peter, Die Aachener Textilindustrie - Mode und Qualität aus der Region, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.178-181, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 812 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
721 
Chmel, Peter, Tuchstadt Aachen, made in Aachen - 20 Prozent aller deutschen Wollstoffe werden in der 
Grenzstadt produziert, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 63, Aachen 1987, S.34-35, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1945 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Wolle Industrie 
722 
Christiansen, C., Chemische und Farbenindustrie, 
Weber, Alfred, Über den Standort der Industrien, 2.Teil: Die deutsche Industrie seit 1860, Heft 2, 
(Mohr), Tübingen 1914,  
Zeitraum: 1860 bis 1914 
Stichwörter: Deutschland Chemie Farbe Industrie Standort 
723 
Christophe, P., Histoire des routes belges, 
Bruxelles 1935,  
Zeitraum: -50 bis 1935 
Stichwörter: Belgien Verkehr Straße 
724 
Christopherey, Alfons, Die Nadelindustrie in Iserlohn und Aachen, 
in: Mein Feld ist die Welt: Musterbücher und Kataloge 1784-1914, 
(Stiftg.Westfäl.Wirtsch.archiv), Dortmund 1984, S.107-111, 
Zeitraum: 1784 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Iserlohn Metall Nadel Industrie 
725 
Christopherey, Alphons, Nadelfabrik William Prym GmbH-Werk Iserlohn, 
in: Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Iserlohn und des märk. Raum 9, 1988/89, 1988, 
S.79-94, 
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Iserlohn Stolberg Metall Nadel Firma Prym 
726 
Christopherey, Alphons, Nadler aus Aachen und Menden kommen nach Iserlohn: die Classens und 
Christopheris, 
in: Förderkreis Iserlohner Museen: Jahresschrift 7/8, 1986/87, 1986, S.94-115, 
Zeitraum: 1600 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Menden Iserlohn Nadel Industrie Arbeit Migration Classens 
Christopheris 
727 
Clemens-Wendtland, Hans, Die Familie Englerth und der "Eschweiler Bergwerks-Verein", 
in: Tradition - Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 10, 1965, 
(Bruckmann), München 1965, S.23-32, 
Standort: Bibl RWTH, Z1754  
Zeitraum: 1500 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
728 
Clemens-Wendtland, Hans, Manuskript einer Ausarbeitung zur Geschichte des Aachener 
Steinkohlebergbaus, 
(ungedruckt),  
Zeitraum: 1100 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
729 
84 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Clermont (?), Anmerkungen über die freymüthigen Betrachtungen eines Weltbürgers zum Wohle von 
Aachen bey Gelegenheit der bevorstehenden Constitutions-Verbesserung dieser Reichsstadt, 
Mülheim am Rhein 1789,  
Zeitraum: 1700 bis 1789 
Stichwörter: Aachen Politik Verwaltung Wirtschaft 
730 
Clermont, Johann Arnold von, Beytrag zu den Verbesserungs-Vorschlägen in Betreff der Kaiserlichen 
freyen Reichsstadt Aachen besonders ihrer Tuchmanufakturen, 
1789,  
Zeitraum: 1700 bis 1789 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Manufaktur 
731 
Clermont, Johann Arnold von, Freymüthige Betrachtungen eines Weltbürgers zum Wohle von Aachen 
bey Gelegenheit der bevorstehenden Constitutions-Verbesserung dieser Reichsstadt, 
Frankfurt, Leipzig 1788,  
Zeitraum: 1700 bis 1788 
Stichwörter: Aachen Politik Wirtschaft Tuch Industrie 
732 
Coels von der Brügghen, Luise Freiin von, Die Bäche und Mühlen im Aachener Reich und Gebiet der 
Reichsabtei Burtscheid, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  70, 1958, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1958, S.5-122, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Bach Wasserbau Wassermühle Energie Topographie 
733 
Coels, von, Zum gewerblich-industrielen Zustand von Aachen im Jahre 1836. Landrat des Stadtkreises 
Aachen, von Coels, an Oberpräsidenten der Rheinprovinz, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.163, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1830 bis 1836 
Stichwörter: Aachen Tuch spinnen Dampfkessel Nadel Industrie Arbeit Statistik 
734 
Colas, Gilles, Glas aus dem Aachener Wirtschaftsraum - Glas für Autos, Bauten und Fernseher, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.198-205, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1950 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Herzogenrath Glas Firma VEGLA Vetrotex Mohren 
735 
Comité Européen pour l'Aménagement de la Meuse... (Hrsg.), La liaison Meuse-Rhin, voie de 
communication nationale et internationale, 
Hrsg.: Comité Européen pour l'Aménagement de la Meuse et des Liaisons Meuse-Rhin, (Thone 
(Druck)), Lüttich um 1958, 38 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 14  
Zeitraum: 1950 bis 1958 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Transport Kohle 
736 
Conrady, Alexander, Die Rheinlande in der Franzosenzeit (1750-1815), 
(Dietz), Stuttgart 1922, 286 S., 
Standort: Bibl RWTH, MA1148  
Zeitraum: 1750 bis 1815 
Stichwörter: Rheinland Aachen Frankreich Fremdherrschaft 
737 
Corr, Elfriede (Fotos) / Richter, Wolfgang (Text), TH Aachen - Eine Stadt und ihre Hochschule, 
(Mayer), Aachen um 1990, 155 S., 187 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 379  
Zeitraum: 1980 bis 1990 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Forschung EDV Elektro Energie Medizin Architektur 
Topographie 
738 
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Corsten, Walter, Die Aachener Wirtschaft im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts, von der französischen 
zur preussischen Herrschaft, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1925, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1925, 350 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA2O  
Zeitraum: 1800 bis 1840 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Technik sozial Politik Fremdherrschaft 
739 
Courts, Gerd / Mathar, Franz, Monschau so wie es war, 
(Droste), Düsseldorf 1976, 95 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1285ac / BS3251  
Zeitraum: 1500 bis 1976 
Stichwörter: Monschau Stadtgeschichte Topographie Industrie Architektur Tuch sozial 
740 
Cramer, Franz, Aus der Urzeit Eschweilers und seiner Umgebung. Ein Beitrag zur rheinischen 
Siedlungsgeschichte, 
in: Gymnasium zu Eschweiler, Beiträge zur Geschichte Eschweilers und seines höheren 
Schulwesens, (Dostall (Druck)), Eschweiler 1905, S.34-51, 
Standort: Archiv AC, B1185 / BS3100  
Zeitraum: -1000 bis 1905 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Archäologie 
741 
Crell, L.D., Die neuesten Entdeckungen in der Chemie, 
1.Teil, Leipzig 1791,  
Zeitraum: 1770 bis 1791 
Stichwörter: Chemie Buntmetall Zink Forschung 
742 
Cremer, Beschreibung des Verfahrens beim Ziegelbrennen im Felde am untern Rhein und in den 
Niederlanden, 
in: Journal für die Baukunst, 1, (Reimer), Berlin 1829, S.305-308, 
Standort: Archiv AC, C1285  
Zeitraum: 1500 bis 1829 
Stichwörter: Rheinland Niederlande Ton Ziegel Stein Architektur 
743 
Cremer, Franz Cornel, Die technische Ausrüstung des Tagebaus Hambach, 
in: Eifeljahrbuch 1982, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1982, S.117-124, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1982]  
Zeitraum: 1950 bis 1982 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau Technik Maschine 
744 
Cremer-Chapé, M., ASEAG 50 Jahre Energieversorgung - 70 Jahre Straßenbahn. Ein Blick in 
Vergangenheit und Gegenwart, 
(Brimberg), Aachen 1950, 62 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C492cb  
Zeitraum: 1880 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Energie Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
745 
Crolla, Alfons, Der Postdienst im Raum Herzogenrath 1945-1967, 
Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Postgeschichte e.V., (Kuttenkeuler (Druck)), Menden 1967, 16 S., 
Standort: Archiv AC, B1230b / BS3169  
Zeitraum: 1945 bis 1967 
Stichwörter: Herzogenrath Nachricht Verkehr Post 
746 
Crome, August Friedrich Wilhelm, Statistisch-geographische Beschreibung der sämtlichen 
oestreichischen Niederlande oder des Burgundischen Kreises, 
Dessau, Leipzig 1785,  
Zeitraum: 1700 bis 1785 
Stichwörter: Belgien Geographie Statistik 
747 
Cronenberg, Peter / Nienhaus, Margret, EDV bei Missio-Aachen - ein Erfahrungsbericht, 
in: Arbeitsgemeinschaft Kath.-Theol. Bibliotheken: Mitteilungsblatt 34, 1987, S.87-92, 
86 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Zeitraum: 1985 bis 1987 
Stichwörter: Aachen EDV Bibliothek Missio 
748 
Croon, H., Die Struktur der Feintuchindustrie, 
in: Wirtschaftsdienst, Heft 47, 20.11.1931, Hamburg 1931,  
Zeitraum: 1900 bis 1931 
Stichwörter: Deutschland Textil Tuch Industrie 
749 
Croon, H., Von der Eifel bis Brabant, Aachener Tuch als Symbol des Grenzlandstrebens, 
in: Textilzeitung, 19.11.1933, 1933,  
Zeitraum: 1500 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie Handel 
750 
Croon, Heinrich (Hrsg.), 100 Jahre Heinrich Croon, Aachen 1822-1922, 
Jubiläumsschrift, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1922, 20 S., 
Standort: Archiv AC, C236  
Zeitraum: 1822 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Firma Croon 
751 
Croon, Helmuth, Die Einwirkungen der Industrialisierung auf die gesellschaftliche Schichtung der 
Bevölkerung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 20, 1955, (Röhrscheid), Bonn 1955, S.301-316, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Industrialisierung sozial Bevölkerung 
752 
Croon, Tuchfabrik, G.H. & J. (Hrsg.), 75 Jahre Tuchfabrik G.H. & J.Croon - 1.Sept. 1862-1937, 
Jubiläumsschrift, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1937, 32 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C236b  
Zeitraum: 1862 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Croon 
753 
Croon, Waldemar (Senior), Die Firmengeschichte der Tuchfabrik G.H. & J.Croon, 
Vortrag vom 1.Sept.1937, (ungedruckt), Aachen 1937, 15 Bl., 
Standort: Archiv AC, C236a  
Zeitraum: 1862 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Croon 
754 
Crous, Helmut A., 40 Jahre Martin Peters GmbH 1924-1964, 
Jubiläumsschrift, (Peters), Aachen 1964, 90 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 214  
Zeitraum: 1924 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Architektur Straße Bauwesen Firma Peters 
755 
Crous, Helmut A., Aachen - so wie es war, 
2 Bildbände, (Droste), Düsseldorf 1980, ohne Seitenzählung, 372 Abb., 
Standort: WiSo, I-4-20 1+2  
Zeitraum: 1850 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Topographie Stadtgeschichte Weltkrieg 
756 
Crul/Doorslaer/Engel/Finger/Halleux/Parijs/Prym/Verkerk, Dem Industriellen Zug - Le Train industriel - 
De inindustiële Trein. Industriegeschichte und Strukturwandel. Euregio, 
Programmheft und Museumsführer, (Drukkerij Math Douven), Heerlen 1992, 24 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1992 
Stichwörter: Euregio Industrie Computer Bergbau Eisenbahn Museum 
757 
Crumbach, Mathieu (Hrsg.), Geschichte und Entwicklung der Firma Mathieu Crumbach GmbH - 
Kongreßbrennerei und Mühlenwerke, 
(Felderhofbrücke), Aachen, Bochum 27 S., 
Standort: Archiv AC, C237  
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Mühle Nahrung Alkohol Firma Crumbach 
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758 
Curtius,Christoph, Fortbildungsprogramm zur sozialverträglichen Technikgestaltung für 
Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter der Natur- und Ingenieurwissenschaften an 
der RWTH Aachen, 
in: Gatzemeier, Mathias (Hrsg.), Verantwortung in Wissenschaft und Technik, 
(BI.-Wiss.-Verlag), Mannhein, u.a. 1989, S.387-400, 
Zeitraum: 1980 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH sozial Arbeit Philosophie 
759 
Cuvelier, Joseph, Le commerce, l'industrie et l'administration des Pays-Bas autrichiens au 
commencement du XVIII siècle, 
Enquête du comte Wynants, o.O. 1728,  
Zeitraum: 1700 bis 1728 
Stichwörter: Belgien Wirtschaft Handel Industrie 
760 
CWS-Düren (Hrsg), CWS Wertlack - 125 Jahre 1864-1989 Tradition und Fortschritt, 
Jubiläumsschrift, (Pecks-Druck (Druck)), Düren 1989,  
Standort: IHK AC, 13.1 347a  
Zeitraum: 1864 bis 1989 
Stichwörter: Düsseldorf Düren Chemie Farbe Firma CWS 
761 
Däbritz, Walter, August Thyssen, 
in: Stahl und Eisen 62, Heft 32, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1942, S.665-670, 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 / Z2168  
Zeitraum: 1842 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Hütte Firma Biographie Thyssen 
762 
Däbritz, Walter, David Hansemann (1790-1864), 
in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien  7, 1960, (Aschendorf), Münster 1960, 
S.1-24, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, RB4 [7]  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Biographie Hansemann 
763 
Däbritz, Walter, David Hansemann und Adolph von Hansemann, 
Männer der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft, (Scherpe), Krefeld 1954, 165 S., 1 
Abb., 
Standort: Archiv AC, C5200a  
Zeitraum: 1750 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Finanz Wirtschaft Eisenbahn Firma Biographie Hansemann 
764 
Däbritz, Walter, Der Thyssen-Konzern 1871-1926, 
(ungedruckt (Manuskript)), Hamborn 1938-1941,  
Zeitraum: 1871 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Montan Metall Eisen Hütte Firma Thyssen 
765 
Däbritz, Walter, Die Anfänge der rheinischen Aktiengesellschaft, 
in: Jahrbuch der Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Geschichtsvereine IV, Düsseldorf 1938, 
S.36-43, 
Zeitraum: 1750 bis 1938 
Stichwörter: Rheinland Aachen Wirtschaft Firma 
766 
Däbritz, Walter, Fünfzig Jahre Metallgesellschaft 1881-1931, 
Denkschrift, (Osterrieth), Frankfurt am Main 1931, 303 S., 
Standort: Bibl RWTH, La267  
Zeitraum: 1881 bis 1931 
Stichwörter: Metall Firma Metallgesellschaft 
767 
Dahmen, Dominik Joseph, Das Aachener Tuchgewerbe bis zum Ende des 19.Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Aachen, 
Festgabe des Arbeitgeberverbandes der Textilindustrie und des Tuchfabrikantenvereins zu 
Aachen - Jubiläumsjahr 1925, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925, 150 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
88 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Standort: Archiv AC, C4941  
Zeitraum: 1100 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil Industrie Gewerbe Handel 
768 
Dahmen, Dominik Joseph, Das Aachener Tuchgewerbe bis zum Ende des 19.Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Aachen, 
2.Auflage, (Weiß), Berlin, Leipzig, Wien 1930, 150 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1100 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil Industrie Gewerbe Handel 
769 
Dahmen, Josef, Der Standort der Aachener Textilindustrie (Die wirtschaftlichen und sozialen 
Grundlagen der Aachener Textilindustrie) - Eine theoretische Untersuchung der 
Standortsfaktoren..., 
Diss. Gießen, Philosophische Fakultät, 1930, (ungedruckt (masch.)), Giessen 1930, 112 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S13478  
Zeitraum: 1500 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Standort Handel Zoll Wirtschaft 
770 
Dahmen, Josef, Die Aachener Tuchindustrie. Ihre wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen. Eine 
theoretische Untersuchung der Standortsfaktoren für die wirtschaftliche Praxis der Aachener 
Tuchindustrie, 
(Weiß), Berlin, Leipzig, Wien 1930, 112 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4941b  
Zeitraum: 1500 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Standort Handel Zoll Wirtschaft 
771 
Dahmen, Josef, Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Aachener Textilindustrie. Eine soziologische 
Untersuchung der Beziehungen und Prozesse der sozialpolitischen Organisation einer 
Industrie, 
(Weiß), Berlin, Leipzig, Wien nach 1930,  
Zeitraum: 1800 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie sozial Arbeit 
772 
Dahmen, Josef, Geschichte und Geschichten um Anton Raky, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  7, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1958, S.32-38, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1700 bis 1958 
Stichwörter: Erkelenz Maschine Firma Biographie Raky 
773 
Dahmen, Josef, Über das Wesen und die Gründung von Arbeitgeberverbänden im allgemeinen und des 
Arbeitgeberverbandes der Textilindustrie zu Aachen im besonderen, 
(Weiß), Berlin, Leipzig, Wien 1925,  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie sozial Verband 
774 
Dähn, Elfriede, Günstling der Kaiser - Aachener Tuchmacherei kann auf eine fast tausendjährige 
Tradition zurückblicken, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft  5, Aachen 1961, S.32-35, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Gewerbe 
775 
DALLI-Werke Mäurer + Wirtz (Hrsg.), DALLI-Werke Mäurer + Wirtz, 
(Bösmann (Druck)), um 1985,  
Standort: IHK AC, 13.1 272  
Zeitraum: 1845 bis 1990 
Stichwörter: Stolberg Chemie Firma DALLI Mäurer Wirtz 
776 
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Damblon, Heinr., Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Firma Leonard Monheim Aachen: 
1857-1907, 
Jubiläumsschrift, (La Ruelle), Aachen 1907, 18 S., 
Standort: Archiv AC, C560  
Zeitraum: 1857 bis 1907 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
777 
Daniels, (Alexander von (?)), Code de Commerce, Nach der offiziellen Ausgabe aus dem 
Französischen übersetzt, 
Köln 1812,  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Recht Fremdherrschaft 
778 
Dannenberg / Klein / Stegemann / Mintrop / Schwemann / u.a., Der Bergbau auf der linken Seite des 
Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. Mit 4 Tafeln und 99 Abbildungen im Text, 
Festschrift zum XI.Allgemeinen deutschen Bergmannstage in Aachen, 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, 387 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1000 bis 1910 
 
Geologie der Aachener Steinkohlenbecken und des angrenzenden holländisch-belgischen 
Gebietes. 
Schachtabteufen im linksrheinischen Deckgebirge. 
Bestimmung der Abweichungen der Gefrierbohrlöcher von der Senkrechten. 
Grubenbau / Grubenausbau / Förderung / Wasserhaltung / Wetterführung. 
Kohlenaufbereitung / Kokerei; 
Geschichte des Steinkohlenbergbaus. 
Zeichnungen und s/w Fotos: 
Bergwerksanlagen, Koksöfen, Fördermaschinen, Wasserzerstäuber, Stollen- und 
Schachtbauten. 
Karten. 
 
Stichwörter: Rheinland Eifel Steinkohle Bergbau 
779 
Dannenberg, A. / Klein, W., Die Geologie der Aachener Steinkohlenbecken und des angrenzenden 
holländisch-belgischen Gebietes, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.1-58, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: -9999 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Limburg Inde Wurm Geologie Steinkohle 
780 
DATUS (Hrsg.), DATUS elktronische Informationssysteme GmbH, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1990, 448 S., 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Techno.  
Zeitraum: 1970 bis 1990 
Stichwörter: Aachen EDV Nachricht Firma DATUS 
781 
Dauber, Reinhard, Aachener Villenarchitektur - Die Villa als Bauaufgabe des 19. und frühen 
20.Jahrhunderts, 
(Bongers), Recklinghausen 1985, 234 S., zahlr.Abb. und Risse, 
Standort: Archiv AC, C854d  
Zeitraum: 1650 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Architektur Bauplan wohnen sozial Topographie 
782 
Dauber, Reinhard / Winands, Klaus, Der ehemalige deutsch-belgische Grenzbahnhof Herbesthal an der 
Eisenbahnstrecke Köln-Antwerpen, 
in: Geschichtliches Eupen 18, (Grenz-Echo), Eupen 1984, S.109-132, 11 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [18]  
Zeitraum: 1840 bis 1945 
Stichwörter: Eupen Herbesthal Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
783 
Dauber, Reinhard / Winands, Klaus, Der ehemalige deutsch-belgische Grenzbahnhof Herbesthal, 
in: Maisons d'hier et d'aujourd'hui, Benelux 1985,  
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Zeitraum: 1840 bis 1945 
Stichwörter: Eupen Herbesthal Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
784 
Daum, Joseph, Rheinisches Steinzeug - Eine Bibliographie, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  77, 1965, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1966, S.71-80, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 0 bis 1965 
Stichwörter: Rheinland Kunst Handwerk Ton Bibliographie 
785 
Daverkosen, Hubert, Die wirtschaftliche Lage der Reichsabtei Cornelimünster, 
(Jacobi), Aachen 1915, 83 S., 
Standort: Archiv AC, B1282 / BS3204  
Zeitraum: 1000 bis 1915 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Kloster Wirtschaft 
786 
Davids, Wilhelm, Die wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn Aachen-Monschau-St.Vith für Stadt und 
Kreis Monschau, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 10, Nr.7, Monschau 1935, S.80-84, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1918 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Monschau St.Vith Verkehr Eisenbahn Wirtschaft 
787 
De Quartel, H.J.M.W., De geschiedenis van de steenkolenconcessies in Zuid-Limburg en het daar 
geldende mijnrecht, 
in: Verhandelingen van het Nederlansch Geologisch-Mijnbouwkundige Genootschap, 
Mijnbouwkundige Serie IV, 1948, S.1-65, 
Zeitraum: 1200 bis 1948 
Stichwörter: Limburg Steinkohle Bergbau Recht 
788 
Debatty, L.-F., Histoire de nos ouvriers depuis 1830, 
in: Wallonie 3, Nr.6, (Société Liégeoise d'Édition), Liège 1943, S.30-38, 
Standort: Archiv AC, ZSW10  
Zeitraum: 1830 bis 1943 
Stichwörter: Belgien Wallonie Industrie Arbeit sozial 
789 
Dechen, Heinrich von, Orographisch-Geognostische Uebersicht des Regierungsbezirks Aachen, 
in: Reinick, H.A. von (Hrsg.), Statistik des Regierungsbezirks Aachen in amtl. Auftrag, Bd.2, 
(Benrath & Vogelsang), Aachen 1866, 292 S., 
Standort: Archiv AC, PTB11 / BS1651  
Zeitraum: 1815 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Geographie Orographie Geognostik Verwaltung 
790 
Dechène, Karl, Die Entwicklung der Aachener Tuchindustrie in der preussischen Zeit bis zum deutschen 
Zollverein im Jahre 1834, 
Diss. Tübingen, Staatswissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Tübingen 1923, 218 
Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA19  
Zeitraum: 1814 bis 1834 
 
Wirtschafts- und industriegeschichtliche Monographie zur Tuchherstellung und zum 
Tuchhandel in Aachen. 
Mechanisierung des Produktionsprozesses nach 1815; Rohstoffbeschaffung; Produktionsziele 
und -höhe; Unternehmensformen; 
Arbeit in der Tuchfabrik; Schwierigkeiten mit neuen technischen Anlagen; 
Gewerbesteuern; Zoll; 
Handel in Deutschland, mit Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, der Levante, Rußland, den 
USA, Mexiko, Belgien, den Niederlanden; Handelswege; Fabrikate; 
soziale Lage der Arbeiter. 
 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil Industrie Handel Steuer Zoll Arbeit sozial 
791 
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Dechèsne, Laurent, Causerie sur l'histoire de l'industrie drapière au pays de Verviers, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire  3, (Péguenne), Verviers um 
1901, S.371-374, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [3]  
Zeitraum: 1000 bis 1912 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
792 
Dechèsne, Laurent, L'industrie drapière de la Vesdre avant 1800, 
Paris 1926,  
Zeitraum: 1000 bis 1800 
Stichwörter: Vesdre Tuch Textil Drapé Industrie Gewerbe Handel 
793 
Decker, Franz, Die betriebliche Sozialordnung der Dürener Industrie im 19.Jahrhundert, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 12; Diss. Köln, Wirtschafts- 
und Sozialwiss. Fakultät, (Rhein.-Westf. Wirtsch.-Archiv), Köln 1965, 245 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [12]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
 
Arbeits- und sozialwissenschaftliche Untersuchung zur Wirtschaftsgeschichte Dürens. 
1. Ökonomische Struktur der industriellen Betriebe. 
2. Innere Organisation und Ordnung. 
3. Der arbeitende Mensch. 
4. Soziale Betriebseinrichtungen. 
zu 1: 
Entstehung und Art der Dürener Industrie, ihre Betriebs- und Rechtsformen; verbrauchs- und 
produktionsbedingte Beschäftigungsstörungen. 
zu 2: 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz (Lüftung, Beleuchtung, Luftverschmutzung, 
Feuergefahr); Arbeitsorganisation (Einstellung, Kündigung, Arbeitszeit, Nacht- und 
Sonntagsarbeit, Lohnberechnung, Leistungskontrollen); 
zu 3: 
Typisierung, Herkunft, Voraussetzungen und soziale Position des Unternehmers; Kinderarbeit, 
Frauenarbeit; Angestellte und Beamte. 
zu 4: 
Gesundheitspflege; Versorgung mit Naturalien; Wohnungsfürsorge; betriebliche Versicherung. 
 
Stichwörter: Düren Industrie Gewerbe sozial 
794 
Decker, Franz, Die Entwicklung der Dürener Industrie bis zum ersten Weltkrieg, 
wissenschaftliche Arbeit, (ungedruckt (masch.)), Köln 1960, 201 S., Abb., 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1750 bis 1914 
Stichwörter: Düren Industrie 
795 
Decker, Franz, Ernst Hammans Verpackungswerk - Offsetdruck - Buchdruck, 
Hrsg.: Ernst Hammans, Düren, (Kölnische Verlagsdruckerei), Köln 1956, 28 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 36  
Zeitraum: 1893 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Druck Papier Firma Hammans 
796 
Decker, Franz, Von der Rüböllampe zur Erdgasversorgung - Geschichte der kommunalen Versorgung 
ab 1864, 
(Stadtwerke Düren), Düren 1968, 103 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 151  
Zeitraum: 1819 bis 1968 
 
Monographie zur Geschichte der Dürener Energieversorgungsunternehmen aus der Sicht der 
Stadtwerke. 
1. Energieverhältnisse bis 1913: 
Gasversorgung 1843-1913: Straßenbeleuchtung (Comité zur vorläufigen Untersuchung der 
Zweckmäßigkeit der Errichtung von Gasbeleuchtung"), Dürener AG für Gasbeleuchtung ab 
1858, Städtische Gasanstalt 1864-1913; 
Wasserversorgung: Brunnenanlagen und Wasserleitung (seit 1885), Wasserturm; 
Elektrizitätsversorgung: Elektrische Haushaltsbeleuchtung, Elektrizitätswerk von 1901; 
Vereinigung von Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerk 1911. 
2. Versorgungsbetriebe 1914-1939: 
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Krisen, Umstrukturierung, Ausbau der Stadtwerke, Umstellung auf Ferngas. 
3. Die Stadtwerke im 2.Weltkrieg, in der Nachkriegszeit und während der wirtschaftlichen 
Aufschwungjahre 1952-1964. 
4. Ausbau der Wasserversorgung, Umstellung auf Erdgas, erhöhter Stromverbrauch 
(1956-1968). 
 
Stichwörter: Düren Elektro Gas Energie Licht Firma 
797 
Decker, Franz / Ohst, Ernst, DEAG - 75 Jahre Dürener Eisenbahn A.G. - vom "Dampfross auf Schienen" 
zum modernen Kraftverkehr, 
Jubiläumsschrift, Düren 1968, 46 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 51  
Zeitraum: 1893 bis 1968 
Stichwörter: Düren Verkehr Eisenbahn Straßenbahn Firma DEAG 
798 
Deckers, Johann, Die deutsche Korbflechtindustrie, 
Diss. Münster, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1913, Mönchen-Gladbach 1912, 
70 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Korb Industrie Handwerk Handel Arbeit 
799 
Deike, Horst, Die Entwicklung der Industrie im Wirtschaftsraum Düren von 1945 bis zur Gegenwart, 
wissenschaftliche Arbeit, (ungedruckt (masch.)), Köln 1971, 115 S., 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1945 bis 1971 
Stichwörter: Düren Industrie Wirtschaft 
800 
Delatte, Ivan, Le commerce et l'industrie de Verviers au XVIe siècle, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 40, (Gérard), Verviers 1953, 
S.7-21, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [40]  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Verviers Textil Tuch Industrie 
801 
Delpire, J., Historique de l'industrie minière dans la région de Moresnet, 
Mémoire, Ecole Royale Militaire, 1981,  
Zeitraum: 1300 bis 1981 
Stichwörter: Kelmis Moresnet Galmei Zink Erz Bergbau Firma Vieille-Montagne 
802 
DEMAG AG (Hrsg.), 275 Jahre Arbeit am Eisen - Demag AG, Jünkerather Maschinenfabrik GmbH, 
Festschrift, 1962,  
Zeitraum: 1680 bis 1962 
Stichwörter: Jünkerath Maschine Metall Eisen Firma Mannesmann DEMAG 
803 
Demian, Johannes Andreas, Geographisch-statistische Darstellung der deutschen Rheinlande nach 
dem Bestand vom 1.August 1820, 
Koblenz 1820, 632 S., 
Zeitraum: 1700 bis 1820 
Stichwörter: Rheinland Geographie Statistik 
804 
Demoulin, R., Guillaume Ier et la transformation économique des provinces belges 1815-1830, 
Liège, Paris 1938,  
Zeitraum: 1815 bis 1830 
Stichwörter: Belgien Wirtschaft Industrie Handel Biographie Wilhelm 
805 
Depiereux, Gunter / Blauertz, Hans, 1829 1899 1969 Dürener Maschinenfabrik und Eisengießerei 
H.Depiereux - Familie Depiereux seit 140 Jahren Eisengiesser in Deutschland - 70 Jahre 
Dürener Maschinenfabrik u. Eisengiesserei, 
Jubiläumsschrift, (Pecks (Druck)), Düren 1969, 30 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 37  
Zeitraum: 1829 bis 1969 
Stichwörter: Düren Maschine Metall Eisen Gießerei Fabrik Firma Depiereux 
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806 
Derichs-Kunstmann, Karin / Höhfeld, Jörg, Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen, 
in: Jahrbuch Arbeit und Technik in Nordrhein-Westfalen, 1986, S.243-257, 
Zeitraum: 1975 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Arbeit sozial Wirtschaft Krise 
807 
Derveeghde, Denise van, Le domaine du val Saint-Lambert de 1202 à 1387 - contribution à histoire 
rurale et industrielle du Pays de Liège, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège 130, (Les Belles 
Lettres), Paris 1955, 253 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, MF15 [130]  
Zeitraum: 1202 bis 1387 
Stichwörter: Lüttich Industrie Mittelalter 
808 
Dessart, Charles (ed.), Châteaux de Belgique, 
Bruxelles  
Standort: Archit, Lc280.  
Zeitraum: 1000 bis 1700 
Stichwörter: Architektur Burg Belgien 
809 
Detiège, D.F., Die karolingischen Bronzen zu Aachen, 
Magisterarbeit, TH Aachen, Philosophische Fakultät, Institut für Kunstgeschichte, 
Prof.Holländer, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1981, 39 S., 12 Abb., 
Standort: Archiv AC, CA75  
Zeitraum: 750 bis 850 
Stichwörter: Aachen Dom Karolinger Buntmetall Bronze Gießerei Kunst 
810 
Detiège, M.P., Les institutions en faveur du personnel de la Vieille Montagne au XIXe siècle, 
U.C.L, Mémoiere de licence, 1968-1969,  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Zink Bergbau Arbeit sozial Firma Vieille-Montagne 
811 
Detrooz, R., Histoire du marquisat de Franchimont et particulièrement de la ville de Verviers et de ses 
fabriques, 
2 Bde., (Bassompierre), Liège 1809,  
Zeitraum: 1700 bis 1809 
Stichwörter: Franchimont Verviers Textil Metall Eisen Industrie 
812 
Deussen, Heinz Herman, Die Post in Selfkant und Rurland, 
in: Selfkantheimat 5 / 10, o.O. 1959/1964, S.36-53 / S.42-61, 
Standort: Archiv AC, ZRG10  
Zeitraum: 1800 bis 1964 
Stichwörter: Eifel Selfkant Nachricht Verkehr Post 
813 
Deutsche Philips Industrie GmbH (Hrsg.), Philips in Deutschland, 
Selbstdarstellung, (Offizin Paul Hartung), Hamburg um 1987, 67 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13  
Zeitraum: 1980 bis 1987 
Stichwörter: Deutschland Elektro Glas Nachricht EDV Fabrik Firma Philips 
814 
Deutsche Reichsbahn (Hrsg.), Die Deutschen Eisenbahnen in ihrer Entwicklung 1835-1935, 
Berlin 1935,  
Zeitraum: 1835 bis 1935 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn 
815 
Deutsche Reichsbahn (Hrsg.), Stellungnahme der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu den 
Wasserstraßen, insbesondere zu dem Bau des Hansa-Kanals und des Aachen-Neußer-Kanals, 
 
Zeitraum: 1918 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Neuß Hansakanal Verkehr Schiffahrt Eisenbahn 
816 
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Deutsches Wollforschungsinstitut Aachen (Hrsg.), Deutsches Wollforschungsinstitut an der 
Technischen Hochschule Aachen e.V. (DWI), 
Jahresbericht 1985-1987, Aachen 1988, 219 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1985 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Textil Wolle Forschung Bilanz RWTH 
817 
Deutschwitz, David Justus Ludwig Hansemann - Zusammengestellt im Historischen Archiv der 
Deutschen Bank, Frankfurt a.M. von Frl.Deutschwitz, 
(ungedruckt), Frankfurt am Main 1964,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Biographie Hansemann Chronologie 
818 
Deutschwitz (Bearb.), Hansemann, David Justus Ludwig - Tabellarischer Lebenslauf, zsgest. im 
Historischen Archiv der Deutschen Bank, 
Frankfurt am Main 1964, 1 Tabelle, 
Standort: Archiv AC, C5200c  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Biographie Hansemann 
819 
Devos, Margareta Anna Victor, Kapitalverflechtungen in der Montanindustrie zwischen dem westlichen 
Deutschland und Belgien von etwa 1830 bis 1914, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1983, Bonn 1986, 398 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Si1324  
Zeitraum: 1830 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Belgien Industrie Kapital 
820 
Dickmann, Herbert, Aktenvermerk über die Ausgrabung eines frühen Puddelofens auf dem Gelände der 
Zementsteinfabrik Groß in Lendersdorf vom 2.2.1956, 
1956,  
Zeitraum: 0 bis 1956 
Stichwörter: Lendersdorf Archäologie Erz Metall Eisen Hütte 
821 
Dickmann, Herbert, Stand der Eifeler Eisenindustrie um 1815, 
in: Stahl und Eisen 58, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1938, S.971-976, 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 / Z2168  
Zeitraum: 1800 bis 1830 
Stichwörter: Eifel Aachen Metall Eisen Gießerei Hütte Industrie 
822 
Dieler, Helmut, Die Baugrundverhältnisse des Aachener Stadtgebietes, 
in: Geologische Mitteilungen, Bd.1, Heft 2-4, (Brimberg), Aachen 1963, S.161-198, 
Standort: Archiv AC, C1294  
Zeitraum: 1200 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Architektur Geologie 
823 
Diemer, Arnold, Die Weisweiler Kupfermühle ("Plaatemöll") von 1609, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 11, 1989, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1989, S.44-54, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1600 bis 1650 
Stichwörter: Weisweiler Buntmetall Kupfer Hütte Mühle Biographie Schleicher 
824 
Diemer, Arnold, Im Zeichen des Messings, 
(ungedruckt (Manuskript)), Weisweiler um 1980,  
Zeitraum: 0 bis 1980 
Stichwörter: Weisweiler Buntmetall Messing 
825 
Diemer, Arnold, Kohle im Erddach - bot sich feil. Die ältesten Zeiten des Steinkohlebergbaues an der 
Inde. Der Eschweiler Kohlberg - Peter von Weisweiler und Peter von Haldefeld als Bergmeister 
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u.Vögte, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  3, 1980, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1980, S.31-43, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1200 bis 1874 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Weisweiler Inde Steinkohle Bergbau 
826 
Dietel, Erna, Die deutsche Kammgarnweberei, 
Textilindustrie und Bekleidungsgewerbe, Heft 6, Berlin 1985, 109 S., 
Zeitraum: 1750 bis 1921 
Stichwörter: Deutschland Textil Kammgarn weben 
827 
Dietz, Karl, Die deutsche Filztuchindustrie, 
Diss. Jena, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 1925, (ungedruckt (masch.)), 
Jena 1925, 149 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Deutschland Filz Tuch Industrie 
828 
Dilthey, Friedrich Otto, Die Entwicklung der Baumwollindustrie im niederrheinischen Industriebezirk bis 
zum Niedergang der Hausindustrie, 
Diss. Heidelberg, Philosophische Fakultät, 1908, 1908,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Textil Baumwolle Industrie 
829 
Dilthey, Friedrich Otto, Die Geschichte der niederrheinischen Baumwollindustrie, 
Die niederrheinische Baumwollindustrie 1, (Fischer), Jena 1908, 63 S., 
Standort: Archiv AC, REK115  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Textil Baumwolle Industrie 
830 
Dingemans, Peter, Aken-Maastrichtsche Spoorweg - Het rollend materieel, tekst peter dingemans. 
Uitgave Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Limburg 1984, 
(Nypels), Maastricht 1984, 19 Bl., Abb., 
Standort: Archiv AC, ROD290  
Zeitraum: 1843 bis 1860 
 
Sammlung loser Blätter im Format ca. A3. 
s/w Kopien von 11 zeitgenössischen und sorgfältig schattierten Riss-Zeichnungen der 
Lokomotiven und Waggons der Aachen-Maastrichter Eisenbahn aus der Zeit zwischen 1848 
und 1853, dem Eröffnungsjahr der Linie. 
Kopien des Fahrplans, der Tariftabelle und mehrerer Tabellen mit technischen Daten der 
Lokomotiven und Waggons; 
Kurzer einleitender Text. 
 
Stichwörter: Aachen Maastricht Eisenbahn Technik Maschine Lokomotive Waggon Bauplan 
831 
Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen, "Nein!" zum Braunkohletagebau Garzweiler II - 
Stellungnahme des Vorstandes vom 26.9.1988 und Reaktionen aus der Politik, 
Aachen 1988,  
Zeitraum: 1980 bis 1988 
Stichwörter: Garzweiler Braunkohle Bergbau Politik Kirche 
832 
Disko, Werner, Die Entwicklung des holländischen Steinkohlenbergbaues in der Nachkriegszeit und 
ihre Auswirkung auf den rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau, 
Diss. Münster, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, (Lechte), Emsdetten 1937, 96 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S19235  
Zeitraum: 1918 bis 1937 
Stichwörter: Niederlande Limburg Rheinland Steinkohle Bergbau Wirtschaft 
833 
Dittmar, Ew. und C., Sammlung von Plänen ausgeführter Arbeiter-Wohnungen des Aachener 
Industriebezirks, veranlasst durch den Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen im 
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Regierungs-Bezirk Aachen, 
(Georgi), Aachen um 1873,  
Standort: Bibl RWTH, Ge480  
Zeitraum: 1800 bis 1873 
Stichwörter: Aachen Architektur wohnen sozial 
834 
Dodt, Günther, Die Energieversorgung in Stolberg von 1944 bis zum Wiederaufbau, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.82-83, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1944 bis 1961 
Stichwörter: Stolberg Energie 2.Weltkrieg 
835 
Dodt, Günther (Hrsg.), Stolberg wie es einst war, aus Anlaß des 125jährigen Jubiläums der 
Stadtwerdung, September 1981, 
(Stadt Stolberg), Stolberg 1981, 322 S., 
Standort: Archiv AC, B1340i / BS3311b  
Zeitraum: 1800 bis 1950 
Stichwörter: Stolberg Architektur Topographie Arbeit Handwerk Industrie sozial Verkehr 
836 
Doehaerd, Renée, L'expansion économique belge au moyen âge, 
Brüssel 1946,  
Zeitraum: 500 bis 1600 
Stichwörter: Belgien Wirtschaft Handel Gewerbe Mittelalter 
837 
Doerring, Christoph Ludwig, Historische Nachricht von saemtlichen in beiden Herzogthuemern Guelich 
und Berg befindlichen Bergwerken, 
in: Bemerkungen der Kurpfaelzischen Physikalisch-oekonomischen Gesellschaft zu Lautern, 
Mannheim 1770, S.170-212, 
Zeitraum: 1500 bis 1770 
Stichwörter: Jülich Berg Kohle Erz Bergbau 
838 
Dohm, Batty, Die industrielle Bedeutung der Eifeler Eisenerze, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 53, Nr.8, (Verlag des Eifelvereins), Köln 1958, 
S.119-121, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 700 bis 1958 
Stichwörter: Eifel Aachen Eisen Erz Metall Gießerei Industrie 
839 
Döhner, Otto Herbert, Geschichte der Eisendrahtindustrie, 
(Springer), Berlin 1925, 113 S., 51 Abb., 
Standort: Bibl RWTH, Ea242  
Zeitraum: -300 bis 1925 
Stichwörter: Metall Eisen Draht Industrie 
840 
Dollhoff, Josef / Baum, Karl Josef, Düren - aus der Geschichte einer alten Stadt, 
Köln 1985, 144 S., Abb., 
Zeitraum: 1000 bis 1985 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Industrie 
841 
Domalski, Rainer F., Bergmännische Wasserwirtschaft der Steinkohlenbergwerke Preussag AG Kohle, 
Ibbenbüren und Gewerkschaft Sophia Jacoba, Hückelhoven - ein Vergleich, 
Mitteilungen der Westfälischen Berggewerkschaftskasse 60; Diss. Clausthal, 1988, 
(Westfäl.Berggewrkschaftskasse), Bochum 1988,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1945 bis 1988 
Stichwörter: Ibbenbüren Hückelhoven Steinkohle Bergbau Wasserbau Firma Preussag 
Sophia-Jacoba 
842 
Domaß, Pioniere des westdeutschen Eisenbahnbaues. eine geschichtlliche Darstellung der 
Entwicklung der Eisenbahnen in Westdeutschland. 100 Jahre westdeutsche Eisenbahnen 
1838-1938, 
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im Auftrag der Eisenbahndirektion Wuppertal hrsg. vom Bezirksverband deutscher 
Eisenbahnvereine, Wuppertal 1938,  
Zeitraum: 1838 bis 1938 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr Eisenbahn 
843 
Dorgeloh, E., Betriebserfahrungen mit Fällungsverfahren auf der Forschungskläranlage Simmerath, 
in: Landesamt für Wasser und Abfall NRW (Hrsg.), Stickstoff- und Phosphateliminatin in 
kommunalen Kläranlagen, Düsseldorf 1989, S.311-324, 
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Simmerath Wasser Kläranlage Anlagenbau Chemie 
844 
Dorr, Hans, ASEAG Aachener Strassenbahn- und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft, Aachen, 
Denkschrift zum 30jährigen Arbeitsjubiläum von Direktor M.Cremer-Chape, (Hoppenstedt), 
Heppenheim 1949,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1850 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Energie Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
845 
Dörries, H., Vom Reidt- und Hüttenwerk Neuhütte bis zur Firma O.Dörris AG, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden 11, Schleiden 1961, S.58-59, 2 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 2.1  
Zeitraum: 1722 bis 1961 
Stichwörter: Eifel Schleiden Metall Hütte Firma Dörries 
846 
Dorsch, Anton Josèphe, Statistique du département de la Roer, avec deux cartes topographiques, 
(Oedenkoven), Köln 1803/1804, 544 S., 2 Karten, 
Standort: Archiv AC, PTB220  
Zeitraum: 1792 bis 1804 
Stichwörter: Rheinland Topographie Fremdherrschaft Wirtschaft Statistik 
847 
Dorst, August, Heinsbergs letzte Windmühle, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 16, (Gatzen / Joppen 
(Druck)), Geilenkirchen / Heinsberg 1966, S.124-126, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1700 bis 1966 
Stichwörter: Heinsberg Windmühle Energie 
848 
Dostall, W., Eschweiler an der Inde und Umgebung in Wort und Bild. Ein Führer durch Stadt und 
Umgebung, 
Eschweiler 1910,  
Zeitraum: 1700 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Stadtgeschichte Architektur Geographie 
849 
Dove, Dieter / Mettig, Volker, Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 
sozialistischen und kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 1863...: Berichtsraum 
1945-1975, 
Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 5, 3.Auflage, (Verlag Neue Gesellschaft), Bonn 1981, 358 
S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOM13 [5]  
Zeitraum: 1800 bis 1975 
Stichwörter: Deutschland sozial Arbeit Politik Gewerkschaft 
850 
Drees / Frings / Kinkartz / Lohmeyer / Sprank, Die Aachen-Maastrichter Eisenbahn. Eine 
Dokumentation ihrer Geschichte von 1830-1992, 
Herausgegeben anläßlich der letzten Fahrt der Aachen-Maastrichter Eisenbahn, (Stercken 
(Druck)), Aachen 1992, 99 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, ROD291  
Zeitraum: 1830 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Maastricht Verkehr Eisenbahn Architektur Maschine Bauplan 
851 
Dresdner, Albert, Aachener Industrielle, 
aus: Industrielle Vertreter der Industrie und des Handels in Wort und Bild, (Ecksteins-Verlag),  
Standort: IHK AC, 13.1 252  
98 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Zeitraum: 1830 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Biographie 
852 
Dresemann, Otto, Die Juden in Aachen. Historische Übersicht, 
(Jacobi), Aachen 1887, 24 S., 
Standort: Archiv AC, C444  
Zeitraum: 1000 bis 1887 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Jude Religion Wirtschaft 
853 
Drewes / Schmitz / Bernardi, Museum für Industrie-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte für den Raum 
Aachen in Stolberg - Zinkhütter Hof, 
(Pläne und Ansichten zur Umgestaltung des Zinkhütter Hofes in ein ein Industrieforum und 
Technikmuseum), Stolberg 1991, 31 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 388  
Zeitraum: 1985 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Architektur Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
854 
Drewes, Jürgen, Wirtschaftsgeschichtliches Erbe der Region bewahren - Initiativen zur Gründung 
wirtschafts- und industriegeschichtlicher Museen und deren Vernetzung im Rahmen der 
Euregio, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.1, 
(Falter), Aachen 1992, S.26-28, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Stolberg Wirtschaft Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
855 
Drexler, Alexander, Planwirtschaft in Westdeutschland 1945-1948 - eine Fallstudie über die 
Textilbewirtschaftung in der britischen und Bizone, 
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 44; Diss. Göttingen, 1984, (Steiner), Stuttgart 
1985,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Textil Industrie Fremdherrschaft 
856 
Driesch, K. von d., Handbuch der der Ofen-, Kamin- und Takenplatten im Rheinland, 
Abtei Brauweiler, Köln 1990,  
Zeitraum: 1550 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Metall Eisen Gießerei Kunst Ofen Kaminplatte 
857 
Drory, J., Die Gasanstalt, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.90-92, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1837 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Firma 
858 
Drottboom, Gerhard, Wirtschaftsgeographische Betrachtungen über die Wirkungen der 
Napoleonischen Kontinentalsperre auf Industrie und Handel, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, (Eisele), Bonn 1906, 100 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RCA400  
Zeitraum: 1805 bis 1814 
Stichwörter: Wirtschaft Geographie Handel Industrie Kontinentalsperre 
859 
Dubrau, M., Tausendjähriges Textilgewerbe, 
in: Die Reichsbetriebsgemeinschaft 2 Textil: Fachblatt f.d. Textilindustrie, 2, Heft 1, Berlin 1935, 
S.13-15, 
Standort: Archiv AC, C298c  
Zeitraum: 1000 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Textil Tuch 
860 
Dümmler, Werner, Der "Mann in Weiß" - Fritz Henkel aus Aachen, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 47, Aachen 1976, S.28-29, 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1800 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Chemie Firma Biographie Henkel 
861 
Dumreicher, Hans, 100 Jahre Haus Schoeller: aus Vergangenheit und Gegenwart, 
Jubiläumsschrift, Wien 1933, 62 S., Abb., 
Zeitraum: 1833 bis 1933 
Stichwörter: Düren Firma Biographie Schoeller 
862 
Dunkel, Franz, Die technische Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs im Aachener Raum, 
in: Rheinische Heimatpflege, NF.17, (Rheinland-Verlag), Köln 1980, S.105-109, 
Standort: Archiv AC, ZOR21 [17]  
Zeitraum: 1850 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Maschine Elektro Technik 
863 
Dünnwald, Rudolf, Aachener Architektur im 19.Jahrhundert - Friedrich Ark, Stadtbaumeister 1839-1876, 
Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst 6, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1974, 266 S., 165 Abb., 
Standort: Archiv AC, C852  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Architektur wohnen 
864 
Durgeloh, Heinz / Krafft, Dietmar, Der Maas-Rhein-Kanal - Gutachten über die ökonomische Bedeutung 
einer Wasserverbindung zwischen Maas und Rhein...im Auftrage des Ministeriums f.Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr, NRW, 
Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Bd.1 Gutachten, Bd.2 Tabellen, 
(ungedruckt), Münster 1962, 368 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 25.1a 2a  
Zeitraum: 1950 bis 1962 
 
Volks- und verkehrswirtschaftliches Gutachten im Auftrag der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens. 
Historische Betrachtung möglicher Alternativen: 
1. Nordlinie (zwischen Arcen und Orsoy oder in der Höhe von Krefeld)) 
2. Mittellinie (Krefelder-, Gladbacher- und Kölner Linie) 
3. Südlinie (über Aachen). 
Es werden dazu im einzelnen untersucht: 
Erschließungsfunktion (neue Industriestandorte); 
Verkehrsbedeutung durch Anschluß der westeuropäischen Industriezentren; 
Verbesserung der Hinterlandverbindungen der Benelux-Nordseehäfen; 
Einflüsse auf Landwirtschaft, Kohlebergbau; 
Verkehrsverlagerung vom Niederrhein zum Kanal. 
Karten, umfangreiche Tabellen und Statistiken. 
 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
865 
Durgeloh, Heinz / Krafft, Dietmar, Le Canal de la Meuse au Rhin - Rapport sur la significance 
économique d'une liaison par voie d'eau entre Meuse et Rhin rédigé sur la demande du 
"Ministerium f.Wirtschaft und Verkehr...", 
Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Bd.1 Rapport, Bd.2 Appendice, 
(ungedruckt), Münster 1962, 368 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 25.I II  
Zeitraum: 1950 bis 1962 
 
Volks- und verkehrswirtschaftliches Gutachten im Auftrag der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens. 
Historische Betrachtung möglicher Alternativen: 
1. Nordlinie (zwischen Arcen und Orsoy oder in der Höhe von Krefeld)) 
2. Mittellinie (Krefelder-, Gladbacher- und Kölner Linie) 
3. Südlinie (über Aachen). 
Es werden dazu im einzelnen untersucht: 
Erschließungsfunktion (neue Industriestandorte); 
Verkehrsbedeutung durch Anschluß der westeuropäischen Industriezentren; 
Verbesserung der Hinterlandverbindungen der Benelux-Nordseehäfen; 
Einflüsse auf Landwirtschaft, Kohlebergbau; 
Verkehrsverlagerung vom Niederrhein zum Kanal. 
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Karten, umfangreiche Tabellen und Statistiken. 
 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
866 
Dürre, E.F., Das Hüttenwesen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.211-229, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1500 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Erz Metall Eisen Blei Zink Silber Hütte Firmenliste 
867 
Düwell, Kurt, Die Unruhen der Aachener Textilarbeiter 1830, 
in: Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter: Beitr. zur Landesgeschichte des 19. und 
20.Jahrhunderts, Bd.1, (Hammer), Wuppertal 1983, S.114-125, 
Zeitraum: 1820 bis 1840 
Stichwörter: Aachen Textil Arbeit sozial Krise 
868 
Ecker, Fritz, Rheinisches Wegerecht - Darstellung der wegerechtlichen Verhältnisse der Rheinprovinz 
unter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung, 
(Heymann), Berlin 1906, 724 S., 
Standort: Archiv AC, RO300  
Zeitraum: 1814 bis 1906 
Stichwörter: Rheinland Preußen Straße Recht 
869 
Eckert, Helmut (Hrsg.), Alsdorf - Wachsende Bergbaustadt, 
Herausgegeben von Rat und Verwaltung der Stadt Alsdorf durch Stadtdirektor Dr.Helmut 
Eckert, (Delta-Verlag), Eschweiler 1956, 121 S., 
Standort: Archiv AC, B1114d / BS3019  
Zeitraum: 1950 bis 1956 
Stichwörter: Alsdorf Topographie Wirtschaft Steinkohle Bergbau Architektur 
870 
Eckert, Max, Der Aachener Student, 
Gast, Paul (Hrsg.), Die Technische Hochschule zu Aachen 1870-1920, (La Ruelle), Aachen 
1921, S.411-467, 
Standort: Archiv AC, C707 / BS1328  
Zeitraum: 1870 bis 1920 
Stichwörter: Aachen RWTH sozial Schule 
871 
Eckert, Michael / Osietzki, Maria, Wissenschaft für Macht und Markt - Kernforschung und 
Mikroelektronik in der Bundesrepublik Deutschland, 
(Beck), München 1989,  
Zeitraum: 1950 bis 1989 
Stichwörter: Deutschland Energie Atom Elektro Wirtschaft Politik 
872 
Economisch Technologisch Instituut Limburg, Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL), 
Niederlande, 
Jaarverslag 1980-1983, o.O. 1980-1983,  
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1980 bis 1983 
Stichwörter: Limburg Technik Wirtschaft Forschung Bilanz ETIL 
873 
Eder, Curt, Die Tätigkeit der Aachener Behörden während der ersten Jahre der französischen 
Fremdherrschaft (1792-1796). Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, 
Diss. Marburg, Philosophische Fakultät, 1917, (Heinrigs), Aachen 1917, 147 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, IV-4-8  
Zeitraum: 1792 bis 1796 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Fremdherrschaft Finanz Politik Verwaltung 
874 
Ehrenberg, Hans, Die Eisenhüttentechnik und der deutsche Hüttenarbeiter bis 1850, 
Diss., München, Stuttgart 1906,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Zeitraum: 900 bis 1850 
Stichwörter: Deutschland Metall Eisen Hütte Arbeit 
875 
Ehrenberg, Hans, Sedimentpetrographische Untersuchungen an Nebengesteinen der Aachener 
Steinkohlenvorkommen, 
in: Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt 49; Diss. Aachen, 1927, (Preuß. 
Geolog. Landesanstalt), Berlin 1928, S.33-58, Tabellen, Tafeln, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S11651  
Zeitraum: -9999 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Geologie Steinkohle 
876 
Eiden, Wilhelm, Die wirtschaftliche Lage und die Wirtschaftspolitik des Aachener Handwerks in und 
nach dem Weltkriege, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 135 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1914 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Handwerk Gewerbe Wirtschaft Politik sozial 
877 
Eidens, Jürgen (Text), Aachener Volkszeitung, Aachener Nachrichten - die Pressefreiheit ist auch noch 
ein Wertmesser für die demokratische Situation eines Landes, 
Selbstdarstellung, (Zeitungsverlag), Aachen nach 1979, 32 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1  
Zeitraum: 1946 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Druck Nachricht Zeitung Firma AVZ 
878 
Eifelverein (Hrsg.), Die Eifel - Geschichte, Geologie, Mineralquellen, Kur- und Badeorte, Burgen, Eifeler 
Bauweise, Wild und Jagd, Talsperrenbauten, Elztalwanderung, 
(Weiss), Monschau 1956, 142 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, PKE132  
Zeitraum: -9999 bis 1956 
Stichwörter: Eifel Geschichte Geologie Architektur Wasserbau Talsperre 
879 
Eifelverein (Hrsg.), Stolberg im Tal der Vicht und des Münsterbachs (Inde) am Nordrand der Eifel - 
Führer durch die Stadt und ihre Umgebung, 
Trier 1985, 159 S., Abb., 
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Eifel Vicht Stolberg Industrie 
880 
Eisbein, Eduard / Kuck, Fritz, Die Wasserversorgung der Stadt Aachen und ihre hydrogeologischen 
Grundlagen, 
in: Geologische Mitteilungen, Bd.1, Heft 2-4, (Brimberg), Aachen 1963, S.239-250, 
Standort: Archiv AC, C1294  
Zeitraum: 1700 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Wasser Hydrogeologie 
881 
Eisenbahn-Amateur-Klub Jülich e.V. (Hrsg.), Bundesbahn Betriebswerk Düren, 
(ungedruckt (masch.)), Düren 1980,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1900 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Düren Jülich Verkehr Eisenbahn 
882 
Eistert, M., Ein Industriebetrieb stellt sich vor, 
in: Kreis Daun, Heimatjahrbuch 1975, Daun 1975,  
Zeitraum: 1800 bis 1975 
Stichwörter: Eifel Industrie Metall Eisen 
883 
Elektrizitätswerk Aachen (Hrsg.), Das städtische Elektrizitätswerk, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.93-97, 
Standort: Archiv AC, C435  
102 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Zeitraum: 1892 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Kraftwerk Anlagenbau Maschine Firma STAWAG 
884 
Elfert, Gustav, Das Wirtschaftsleben des Aachener Handelskammerbezirks, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.51-61, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1815 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Wirtschaft Firmenliste 
885 
Elfert, Gustav, Die Industrie im Aachener Bezirk, 
in: Montanus-Industrie-Handbuch, Siegen 1921, S.1-4, 
Standort: Archiv AC, C4750  
Zeitraum: 1815 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft 
886 
Elfert, Gustav, Gewerbe und Handel, ihre wirtschaftliche und rechtliche Verfassung, 
in: Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte, (La Ruelle), Aachen 1924, 
S.147-154, 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: 1100 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Handel Zunft Wirtschaft Industrie Recht 
887 
Emsbach, Karl, Die soziale Betriebsverfassung der rheinischen Baumwollindustrie im 19.Jahrhundert, 
Rheinisches Archiv 115, (Röhrscheid), Bonn 1982, 722 S., 
Standort: Archiv AC, OC21 [115]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Textil Baumwolle Industrie sozial 
888 
Emunds, Paul, Rauchfahnen, Streikfahnen, Staubfahnen auf Rothe Erde, über Eilendorf, Forst und 
Nirm (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte einer Arbeiterwohngemeinde), 
Schriftenreihe des Heimatvereins Eilendorf, Bd.2, (Heimatverein Eilendorf), Aachen-Eilendorf 
1989, 192 S., Abb., 
Standort: Gießerei, KG72  
Zeitraum: 1847 bis 1989 
 
Lokalhistorische Sammlung von Geschichten vor allem zu Arbeit und Arbeiterleben rund um 
das Eilendorfer Eisenhüttenwerk. 
Zahlreiche zeitgenössische s/w Fotos des Hüttenwerks und der Bevölkerung; Karikaturen; 
Plakate; Risse der Anlage. 
 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde sozial Eisen Firma Hütte 
889 
Engel, Günter (Bearb.), Ergänzungen nach dem Stand vom 1.Februar 1957 zur Druckgasverordnung, 
(Universitäts-Buchdruckerei), Bonn 1957, 32 S., 
Standort: Archiv AC, ZB50 [1]  
Zeitraum: 1920 bis 1957 
Stichwörter: Gas Energie Recht Verwaltung 
890 
Engelen, Frans, Over de oude mijnbouw in het gebied rond Kerkrade. Het Kloosterrader Kolwerck die 
Blatteweidt, 
in: De Mijnlamp 17, 1959, S.518-519, 
Zeitraum: 1200 bis 1959 
Stichwörter: Klosterrath Kerkrade Steinkohle Bergbau Firma Blatteweidt 
891 
Engelhard, Erich, Engel in der Kunst der Take, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 56, Nr.7, (Verlag des Eifelvereins), Köln 1961, 
S.139, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Gießerei Metall Erz Kunst Eifel Aachen 
892 
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Engelhardt, Viktor, Die Kunst zu reisen in alter und neuer Zeit wie sie sich in 
Reisehandbüchern,...darstellt - ...unter bes. Berücksichtigung der Umgebung von Aachen, 
Sonderschrift der Waggonfabrik Talbot, (Archiv f.Wirtschaftsgeschichte), Berlin 1937, 77 S., 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ROK3  
Zeitraum: 1200 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Eisenbahn Firma Talbot 
893 
Engelhardt, Viktor, Waggonfabrik Talbot, Aachen - Eine Festschrift zur Hundertjahrfeier 1938, 
Jubiläumsschrift, (Archiv f.Wirtschaftsgeschichte), Berlin 1938, 111 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C704  
Zeitraum: 1838 bis 1938 
 
Verkehrsgeschichtliche Festschrift der Firma Talbot - ihre Bedeutung für die Entwicklung der 
Eisenbahn in Europa und besonders in Deutschland. 
Zeitgenössische Stiche und grob gerasterte s/w Fotos: 
Waggon- und Omnibus-Modelle, Eisenbahn-Karikaturen, früher Eisenbahnverkehr, 
Talbot-Werksanlagen, Arbeiterhäuser, Portraits. 
Risse der Lokomotiven und Waggons. 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Maschine Waggon Firma Talbot 
894 
Engels, Alfred, Die Zollgrenze in der Eifel, eine wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung für die Zeit von 
1740 bis 1834, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF.  2, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1959, 127 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [2]  
Zeitraum: 1740 bis 1834 
 
Wirtschaftspolitische Untersuchung zur Geschichte des Zollwesens der Eifel. 
1. Zollverhältnisse der Eifel gegen Ende des ancien régime. 
2. Eifel als Bestandteil des französischen Staates. 
3. Eifel unter preußischer Verwaltung. 
zu 1: 
Zollwesen der Eifelterritorien (Zollordnungen, Tarife, Befreiung, Hinterziehung). 
Einfluß der Zollgesetze auf Handel und Gewerbe (Monschauer und Eupener Tuchindustrie; 
Eisenerzeugung in Schleiden, Jülich, Aremberg; Lohgerbereien). 
Warentransit durch die Eifel als Folge überhöhter Rheinzölle). 
zu 2: 
Schwierige Lage der Tuchindustrie; Hochkonjunktur des Eisen- und Ledergewerbes. 
zu 3: 
Entwurf einer neuen Zollordnung; Salzzoll; Handels- und Zollvertrag mit dem 
Generalgouvernement Belgien. 
Beschäftigungslage, Absatzverhältnisse und Grenzverkehr der Tuchindustrie; 
Produktionsverhältnisse der Eisenhütten und Eisenschwemme; 
Behinderung der Gerbereien durch niederländische Zollbehörden; Rückgang des 
Gerberei-Gewerbes in Malmédy; 
Zollgesetze von 1818: Preußischer Zolltarif und Organisation der Zollgrenze; das 
Prohibitivsystem; Tuchexport; Brennstoff- und Transportprobleme der Hüttenbetriebe; Absatz 
und Beschäftigungssituation der Lohgerber; Straßenbau im Grenzgebiet. 
 
Stichwörter: Eifel Aachen Zoll Tuch Metall Gerberei Handel Wirtschaft 
895 
Engels, Herman / Halbe, Paul (Text), Schoellershammer 200 Jahre 1784-1984, 
Hrsg.: Papierfabrik Schoellershammer, (Wienand), Köln 1984, 74 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 270  
Zeitraum: 1784 bis 1984 
Stichwörter: Düren Papier Mechanisierung Fabrik Firma Schoellershammer 
896 
Engels, Johann Adolph, Denkwürdigkeiten der Natur und Kunst, Religion und Geschichte, Schiffahrt 
und Handlung in den Königlich Preußischen niederrheinisch-westfälischen Provinzen, 
Neue Auflage, Elberfeld 1818,  
Zeitraum: 1500 bis 1818 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Geschichte Kunst Religion Verkehr Schiffahrt Handel 
897 
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Engels, Johann Adolph, Über Papier und einige andere Gegenstände der Technologie und Industrie, 
Duisburg, Essen 1808,  
Zeitraum: 1500 bis 1808 
Stichwörter: Papier Nadel Industrie Technik Handwerk 
898 
Engels, Ludwig, Von der früheren Eisenhütte bei Wahlheim und den Bergwerken im südlichen 
Münsterländchen, 
in: Echo der Gegenwart 1927, (6.1.), (Kaatzer), Aachen 1927, 2 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 22  
Zeitraum: 0 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Walheim Kornelimünster Metall Eisen Erz Hütte Bergbau 
899 
Ennen, J., 50 Jahre Vennbahn, 
in: Echo aus Eupen-Malmedy-Monschau,  9, Berlin-Spandau 1935, S.64-67, 
Standort: Archiv AC, ZSE40  
Zeitraum: 1880 bis 1932 
Stichwörter: Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
900 
Erb, Franz, Automobile, hergestellt in Aachen - Aachener Autoindustrie im ersten Viertel dieses 
Jahrhunderts, 
in: Bad Aachen 19, März 1983, Heft 211, (Bad Aachen Verlagsgesellschaft), Aachen 1983, 
S.34, 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Auto Industrie Maschine 
901 
Erben, Edgar, Die Auswirkungen der Expansion des Braunkohlenbergbaus auf die Landwirtschaft im 
Rheinischen Braunkohlenrevier unter ökonomischen und soziologischen Aspekten, 
Inst. für Siedl. und Wohnungswesen der Westf. Wilhelms-Univ. Münster, Sonderdruck Nr.10, 
Münster 1955, 223 S., 
Zeitraum: 1900 bis 1955 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Agrar 
902 
Erckens-Tuchfabrik, Friedrich (Hrsg.), 125 Jahre Friedrich Erckens Tuchfabrik Aachen: 1830-1955, 
Jubiläumsschrift, (Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv), Darmstadt 1955, 24 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C288  
Zeitraum: 1830 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Erckens 
903 
Erdmann, Claudia, Aachen im Jahre 1812 - Geographische Strukturen einer frühindustriellen Stadt, 
in: Alma Mater Aquensis, 20, 1982/1983, Aachen 1984, S.126-129, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [5]  
Zeitraum: 1810 bis 1820 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft sozial Geographie 
904 
Erdmann, Claudia, Aachen im Jahre 1812. Wirtschafts- und sozialräumliche Differenzierung einer 
frühindustriellen Stadt, 
Erdekundliches Wissen. Schriftenreihe für Forschung und Praxis, Heft 78, (Steiner), Stuttgart 
1986, 257 S., Karten, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1810 bis 1820 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft sozial Verwaltung 
905 
Erdmann, Claudia, Gewerbefreiheit und Wirtschaftsförderung im Raum Aachen während der 
französischen Zeit, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.226-227, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Fremdherrschaft 
906 
Erdmann, Claudia, Wirtschafts- und sozialräumliche Gliederung einer frühindustriellen Stadt. Aachen im 
Jahre 1812, 
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in: Geographische Zeitschrift 71, Heft 1, (Steiner), Wiesbaden 1983, S.166-183, 
Standort: Archiv AC, C1689  
Zeitraum: 1810 bis 1820 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft sozial Geographie 
907 
Erdmann, Claudia, Zuwanderung in die frühindustrielle Stadt Aachen (Ende 18. / Anfang 
19.Jahrhundert), 
in: Ahnert, F. / R. Zoschke (Hrsg.), Festschrift für Felix Monheim zum 65.Geburtstag, Aachener 
Geographische Arbeiten 14, (RWTH), Aachen 1981, S.399-424, 
Standort: Archiv AC, CZ150 [14]  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Industrie Arbeit sozial Bevölkerung Migration 
908 
Erdmann, Walter, Eschweiler Steinkohle schon zur Römerzeit? Zur Geschichte des Steinkohlenabbaus 
in der Indemulde, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  5, 1983, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1983, S.27-33, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 0 bis 1983 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau 
909 
Erich, Die Nadelfabrikation (oder: Die Fabrikation der Nadeln (?)), 
in: Stahl und Eisen, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1895, S.609, 
Standort: Bibl RWTH 
Zeitraum: 1400 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Technik 
910 
Erich Kühn, Heinrich Kummer, Franz G.Hoffmann, Hauptstraßennetz: Abschnitt 
Laurensberg-Richterrich / Planergruppe Erich Kühn, Heinrich Kummer, Franz G.Hoffmann, 
Landkreis Aachen: Gesamtplanung, Teiluntersuchung 2: Verkehr, o.O. um 1967, 23 S., 9 
Karten, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4969k  
Zeitraum: 1800 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Stadtplanung 
911 
Ernstenberger, Anton, Aachen im französischen Revolutionsfieber. Aus Briefen von Friedrich und 
Friedrich Heinrich Jacobi an Christian Wilhelm von Dohm (September 1792 bis März 1793), 
in: Brunner, O. / Kellenbenz, H. / Maschke, E. / Zorn, W. (Hrsg.), Festschrift Hermann Aubin 
zum 80.Geburtstag, (Steiner), Wiesbaden 1965, S.526-560, 
Standort: WiSo, I-0-11  
Zeitraum: 1792 bis 1793 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Revolution Politik sozial 
912 
Errenst, Josef, Der Bergbau in Bardenberg zu Beginn des 19.Jahrhunderts, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 35, 1979, Heft 2/3/4, (Weiss-Druck), 
Monschau-Imgenbroich 1975, S.63-65, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Bardenberg Wurm Steinkohle Bergbau Wirtschaft Firmenliste 
913 
Ersch, Johann Samuel / Gruber, Johann Gottfried (Hrsg.), Allgemeine Encyclopädie der 
Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern, 
Leipzig 1818,  
Standort: Bibl RWTH, Rc201  
Zeitraum: 1700 bis 1818 
Stichwörter: Wissenschaft Kunst Handwerk Technik 
914 
Eschweiler Bergwerksverein, Steinkohlenbergbau im Jülicher Land, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.22-26, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1800 bis 1985 
Stichwörter: Jülich Steinkohle Bergbau Firma EBV 
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915 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Der Eschweiler Bergwerksverein 1834-1910 - Den Teilnehmern 
des XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstages in Aachen 1910 gewidmet vom Eschweiler 
Bergwerksverein, 
Festschrift zur Erinnerung an die vor 75 Jahren erfolgte Gründung des Vereins, o.O. 1910,  
Zeitraum: 1834 bis 1910 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Würselen Steinkohle Bergbau Firma EBV Biographie 
Englerth 
916 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Der Eschweiler Bergwerksverein 1834-1910 - Den Teilnehmern 
des XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstages in Aachen 1910 gewidmet vom Eschweiler 
Bergwerksverein, 
o.O. 1983, 35 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB403  
Zeitraum: 1834 bis 1910 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Würselen Steinkohle Bergbau Firma EBV Biographie 
Englerth 
917 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), EBV Eschweiler Bergwerks-Verein Aktiengesellschaft - 
Geschäftsbericht..., 
Geschäftsberichte 1979-1992, (Eschweiler Bergwerks-Verein), o.O. 1980-1993,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1979 bis 1992 
Stichwörter: Eschweiler Herzogenrath Steinkohle Bergbau Bilanz Firma EBV 
918 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), EBV Report, Berichte vom Eschweiler Bergwerks-Verein 2, 88, 
37.Jahrgang, 
(Eschweiler Bergwerks-Verein), 1988,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1830 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
919 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Eschweiler Bergwerks-Verein Herzogenrath - Bericht über 
das...Geschäftsjahr, 
Geschäftsberichte 1976-1978, o.O. 1977-1979,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1976 bis 1978 
Stichwörter: Eschweiler Herzogenrath Steinkohle Bergbau Bilanz Firma EBV 
920 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Eschweiler Bergwerks-Verein Kohlscheid - Geschäftsberichte, 
Geschäftsberichte 1943-1956, 1944-1957,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1942 bis 1956 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Bilanz Firma EBV 
921 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Eschweiler Bergwerks-Verein Kohlscheid - Bericht über 
das...Geschäftsjahr, 
Geschäftsberichte 1957-1972, o.O. 1958-1973,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1957 bis 1972 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Bilanz Firma EBV 
922 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Eschweiler Bergwerks-Verein, 1834-1910, Zur Erinnerung an die 
vor 75 Jahren erfolgte Gründung des Vereins, 
Jubiläumsschrift, 1910,  
Zeitraum: 1834 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
923 
Eschweiler Bergwerksverein (Hrsg.), Jahresbericht des Eschweiler Bergwerks-Verein für das 
Geschäftsjahr..., 
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Geschäftsberichte 1914/15-1934/35, Aachen 1915-1935,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1976 bis 1978 
Stichwörter: Eschweiler Herzogenrath Steinkohle Bergbau Bilanz Firma EBV 
924 
Eschweiler, Otto, Chemie dringt vor, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.126-135, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1945 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Industrie Chemie 
925 
Eschweiler, Otto, Entwicklung und Lagerung der Industrie im Bereich der Industrie- und 
Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen, 
Firmenhandbuch Nordrhein-Westfalen 1972, Sonderdruck, (Industrie- und Handelsverlag), 
Hannover 1972, 3 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 360  
Zeitraum: 1939 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Industrie Statistik Bergbau Braunkohle Tuch Papier Nadel Maschine 
926 
Eschweiler, Otto, Erster Spatenstich für das "Industriemuseum Zinkhütter Hof", 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.12-14, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Stolberg Wirtschaft Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
927 
Eschweiler, Otto, Industrie und Handel im Landkreis Monschau, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1965, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1965, S.373-377, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1945 bis 1865 
Stichwörter: Eifel Monschau Industrie Handel 
928 
Eschweiler, Otto, Standortfaktoren und Industriestruktur des Aachener Raumes, 
in: Aachener Adressbuch 1967/68, (Adressbuchverlag Wendler), Aachen 1968, S.XXV-XXVII, 
Standort: Archiv AC, BS8 [74]  
Zeitraum: 1960 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Industrie Standort Statistik 
929 
Eschweiler, Otto, Technologieregion Aachen: Forschen - Entwickeln - Produzieren, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.38-49, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Technik Forschung RWTH KFA Fraunhofer Englebert Uniroyal AGIT 
Hoesch 
930 
Eschweiler, Otto, Vorgeschichte und Gegenwärtige Problematik des Westlandkanals, 
Diss. Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1957, (ungedruckt), Aachen 1957, 
216 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 6.1 4  
Zeitraum: 100 bis 1957 
 
Wirtschaftspolitische Untersuchung der Kanalpläne zwischen Rhein-Maas-Schelde mit 
einführender geschichtlicher Betrachtung der Anfänge in römischer Zeit bis zu den Projekten 
des 19.Jhs. 
Beweisführungen der Kanalbefürworter und Gegner in Vergangenheit und Gegenwart; 
Technische und kostenmäßige Seite der einzelnen Projekte (Linienführung, Wasserspeisung, 
Häfen, Geländeverhältnisse, Bauten, Kapazitäten, Schiffspark, Bau- und Betriebskosten); 
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Verkehrsverbesserungen durch die einzelnen Trassen; 
Wirtschaftliche Bedeutung des Kanals; 
Stellung des Westlandkanals in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Montanunion) 
Westlandkanal im Hinblick auf die Europäische Wirtschaftsunion. 
 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wirtschaft 
931 
Eschweiler, Otto, Wirtschaftsraum Aachen - Standort für Europäer, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.70-85, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1958 bis 1976 
Stichwörter: Aachen EG Wirtschaft Industrie Fabrik Arbeit Standort 
932 
Eschweiler, Otto, Wirtschaftsraum Aachen - Technologiestandort, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.63-71, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Industrie RWTH 
933 
Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 
Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete 30, 2.Ausgabe, (Stalling), Oldenburg 1976, 206 S., 
Standort: TG, VII T7 Wir.2  
Zeitraum: 1945 bis 1976 
 
Impressionen des Aachener Wirtschaftsraums aus der Sicht der Industrie- und 
Handelskammer. 
Kurze Aufsätze über Land und Leute, zu Industrie-Struktur und -Entwicklung, zu einzelnen 
Wirtschaftszweigen, Betrieben und Forschungseinrichtungen. 
Zahlreiche großformatige s/w Fotos: Topographie, Architektur, Industrie. 
Liste der Firmen. 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Firmenliste 
934 
Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 
Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete 30, 3.Ausgabe, (Kommunikation und Wirtschaft), 
Oldenburg 1984, 270 S., 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1984 
 
Impressionen des Aachener Wirtschaftsraums aus der Sicht der Industrie- und 
Handelskammer. 
Kurze Aufsätze über Land und Leute, zu Industrie-Struktur und -Entwicklung, zu einzelnen 
Wirtschaftszweigen, Betrieben und Forschungseinrichtungen. 
Zahlreiche großformatige s/w und Farb-Fotos: Topographie, Architektur, Industrie, Fabrikarbeit. 
Liste der Firmen. 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Firmenliste 
935 
Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 
Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete 30, 4.Ausgabe, (Kommunikation und Wirtschaft), 
Oldenburg 1991, 323 S., 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1991 
 
Impressionen des Aachener Wirtschaftsraums aus der Sicht der Industrie- und 
Handelskammer. 
Kurze Aufsätze über Land und Leute, zu Industrie-Struktur und -Entwicklung, zu einzelnen 
Wirtschaftszweigen, Betrieben und Forschungseinrichtungen. 
Zahlreiche großformatige Farb-Fotos: Topographie, Architektur, Industrie, Fabrikarbeit. 
Liste der Firmen. 
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Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Firmenliste 
936 
Espinas, Georges, La draperie de la Flandre française au moyen-âge, 
2 Bde., Paris 1923,  
Zeitraum: 700 bis 1500 
Stichwörter: Flandern Textil Tuch Drapé Gewerbe 
937 
Espinas, Georges / Pirenne, Henri (Ed.), Recueil de documents relatifs drapière en Flandre, 
4 Bde., (Kiessling), Bruxelles 1906-1924,  
Standort: Bibl RWTH, La2592  
Zeitraum: 1000 bis 1900 
Stichwörter: Flandern Textil Tuch Drapé Industrie 
938 
Esser, Benno, Über die jüngere Geschichte der papiererzeugenden Industrie in Düren und Umgebung, 
in: Dürener Geschichtsblätter 76, Düren 1987, S.41-61, 
Zeitraum: 1800 bis 1987 
Stichwörter: Düren Papier Industrie 
939 
Esser, Johann, Wasserbauten an der Rur südlich von Düren, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  44, 1922, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1923, S.98-106, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1923 
Stichwörter: Düren Rur Wasserbau 
940 
Esser, Th., Planung, Straßenbau und Wasserwirtschaft, 
in: Schmitz, Josef / u.a., Einhundertfünfzig Jahre Selfkantkreis 1816 1966, (Gatzen (Druck)), 
Geilenkirchen 1966, S.45-80, 43 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Ma7555  
Zeitraum: 1950 bis 1966 
Stichwörter: Selfkant Geilenkirchen Heinsberg Wasserbau Verkehr Straße Bauwesen 
Wirtschaft 
941 
Ettighofer, P.G., Kleine Nadel aus Aachen - Unter dem Zunftbanner des heiligen Quirinus, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.30, 17.November, (Siemes), 
Aachen 1935, 3 S., 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Metall Nadel Industrie Handwerk 
942 
Euler, Friedrich W., 500 Jahre Lynen, 
Familienbiographie, (ungedruckt (masch.)), Stolberg, Bensheim 1974, 106 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 212  
Zeitraum: 1450 bis 1974 
Stichwörter: Eschweiler Aachen Biographie Lynen 
943 
Euler,F.W. / Birling,H. / Buess,H. / Klar,W. / Paulus, A., Tradition in Draht. Lynenwerk 
Kommanditgesellschaft. Fabrik isolierter Drähte und Kabel - Drahtzieherei, Eschweiler Bez. 
Aachen, 
(Bernhart), Darmstadt 1961, 26 S., 
Standort: Archiv AC, C509k  
Zeitraum: 1400 bis 1961 
Stichwörter: Eschweiler Buntmetall Messing Draht Fabrik Firma Lynenwerk 
944 
Eulner, Karl August, Die deutsche Nähmaschinen-Industrie, 
Diss. Heidelberg, Philosophische Fakultät, 1913, (Schneider), Mainz 1913, 105 S., 1 Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1913 
Stichwörter: Deutschland Maschine Nähmaschine Industrie 
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945 
Europäische Verkehrsministerkonferenz (Hrsg.), Zwischenbericht über den Stand der Untersuchung für 
eine Maas-Rhein-Verbindung mit Anschluß Aachens, II.Teil Verkehrswirtschaftlicher Bericht, 
Hrsg.: Europäische Verkehrsministerkonferenz. Gruppe: Wasserwege. Untergruppe: 
Maas-Rhein-Verbindung, (ungedruckt), o.O. um 1970, 37 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 25.3  
Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Industrie 
946 
Europäisches Komitee für den Ausbau der Maas... (Hrsg.), Die Maas und ihre Bedeutung für den 
westeuropäischen Raum, 
Hrsg.: Europäisches Komitee für den Ausbau der Maas und die Verbindung Maas-Rhein, 
Lüttich 1956, 29 S., 
Standort: Archiv AC, ROE300  
Zeitraum: 1900 bis 1956 
Stichwörter: Maas Kanal Verkehr Schiffahrt Geographie Politik EG 
947 
Europäisches Komitee für den Ausbau der Maas... (Hrsg.), Die Maas-Rhein Verbindung als nationaler 
und internationaler Verkehrsweg, 
Hrsg.: Europäisches Komitee für den Ausbau der Maas und die Verbindung Maas-Rhein, 
(Thone (Druck)), Lüttich um 1958, 38 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 14.2  
Zeitraum: 1950 bis 1958 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Transport Kohle 
948 
Europees Comité voor de Bevaarbaarmaking van de Maas..., De Maas-Rijnverbinding als nationale en 
internationale verkeersweg, 
Hrsg.: Europees Comité voor de Bevaarbaarmaking van de Maas en voor de 
Maas-Rijnverbindingen, (Thone (Druck)), Lüttich um 1958, 38 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 14.1  
Zeitraum: 1950 bis 1958 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Transport Kohle 
949 
Everling, Johannes, Baugeschichte und Kunstgeschichte. Die städtebauliche Entwicklung Aachens, 
in: Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte, (La Ruelle), Aachen 1924, 
S.112-113, 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: 1175 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Architektur Topographie Geographie 
950 
Eversmann, Friedrich August Alexander, Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, 
Freiberg, Annaberg 1792,  
Zeitraum: 1750 bis 1792 
Stichwörter: Niederlande Technik Reise 
951 
Evertz, Paul, Aachener Tuche - Qualitätszeichen der Textilindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.135-139, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
952 
Evertz, Paul, Aachener Tuche - Qualitätszeichen der Textilindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.135-139, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
953 
Ewald, Wilhelm / Kuske, Bruno (Hrsg.), Katalog zur Jahrtausend Ausstellunung der Rheinlande in Köln, 
Ausstellungskatalog, (DuMont Schauberg), Köln 1925, 837 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, OC215  
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Zeitraum: 1000 bis 1925 
Stichwörter: Rheinland Geschichte Wirtschaft Industrie 
954 
Eyll, K. van / Brüninghaus, B. / u.a. (Hrsg.), Deutsche Wirtschafts Archive - Bestände von Unternehmen 
Unternehmern, Kammern und Verbänden der Wirtschaft in öffentlichen Archiven der 
Bundesrepublik Deutschland, 
2.Auflage, 3 Bde., (Steiner), Stuttgart 1987-1991, 1540 S., 
Standort: Archiv AC, ED80  
Zeitraum: 1500 bis 1991 
Stichwörter: Deutschland Wirtschaft Industrie Archiv 
955 
Eyll, Klara van, 125 Jahre Dalli-Werke Mäurer + Wirtz, 
Jubiläumsschrift, (DALLI-Werke Mäurer + Wirtz), Stolberg 1970, 68 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 93  
Zeitraum: 1845 bis 1970 
Stichwörter: Stolberg Chemie Firma DALLI Mäurer Wirtz 
956 
Eyll, Klara van, Camphausen und Hansemann - Zwei rheinische Eisenbahnunternehmer 1833-1844, 
in: Tradition - Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 11, 1966, Heft 5, 
(Bruckmann), München 1966, S.218-231, 
Standort: IHK AC, 13.1 65  
Zeitraum: 1833 bis 1844 
Stichwörter: Aachen Rheinland Verkehr Eisenbahn Firma Camphausen Hansemann 
957 
Eyll, Klara van, David Hansemann und die Frühzeit der rheinischen Eisenbahn, 
in: IHK Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Köln Jg.19, Nr.20, 15.10.1964, 
Sonderausgabe Wiehl, (Bachem), Köln 1964, S.567-572, 
Standort: Archiv AC, C5200d  
Zeitraum: 1790 bis 1845 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Biographie Firma Rheinische-Eisenbahn 
Hansemann 
958 
Eyll, Klara van, Der Aachener Wirtschaftsraum in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts. Aspekte der 
Frühindustriealisierung im preußischen Westen, 
Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1, Aachen 1980, 23 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ46a [1]  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie 
959 
Eyll, Klara van, Der Aachener Wirtschaftsraum in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.97-114, 5 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1790 bis 1860 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Eisenbahn Cockerill 
960 
Eyll, Klara van, Die Kupfermeister im Stolberger Tal - Zur wirtschaftlichen Aktivität einer religiösen 
Minderheit, 
Kölner Vorträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Heft 17, Köln 1971,  
Zeitraum: 1400 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Kupfer Messing 
961 
Eyll, Klara van, Kölner Köpfe: Ludolf Camphausen (1803-1890), der Schöpfer des "Eisernen Rheins", 
in: Markt und Wirtschaft 5, 1985, S.26-29, 
Zeitraum: 1803 bis 1890 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Biographie Camphausen 
962 
Eyll, Klara van, Unternehmerinnen - das Beispiel Christine Englerth, 
in: Kroker, Evelyn / Kroker, Werner (Texte), Frauen und Bergabau: Zeugnisse aus 5 Jh., 
(Deutsches Bergbau-Museum), Bochum 1989, S.76-83, 
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Kohle Bergbau Firma Biographie Englerth 
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963 
Eynern, Eckhart von, Dürener Filztuchindustrie mit weltweiten Geschäftsverbindungen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.156-158, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1984 
Stichwörter: Düren Filz Tuch Industrie Werbung 
964 
Eynern, Eckhart von, Hochspezialisierte Filztuchindustrie in Düren, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.182-184, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1850 bis 1991 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Industrie 
965 
Faas, Franz Josef, Aus der Geschichte der Eifeler Eisenindustrie, 
in: Jahrbuch des Kreises Prüm 1961, Prüm 1961, S.43-46, 
Zeitraum: -700 bis 1961 
Stichwörter: Eifel Eisen Metall Erz Gießerei Hütte 
966 
Faber, Michael, Köhlerei im Eifel-Hunsrück-Raum, 
Rheinisches Freilichtmuseum für Volkskunde, Mechernich-Kommern, Kommern 1983,  
Zeitraum: -700 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Hunsrück Köhlerei Wald Holz Energie Hütte 
967 
Fach-Rundschau-Verlag GmbH (Hrsg.), Der Baumarkt für die Kreise Aachen (Stadt und Land), Düren, 
Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Jülich: [Bau-Industrie- und Handwerker-Adreßbuch], 
Adreßbuch, (Fach-Rundschau-Verlag), Düsseldorf 1926, 175 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, RKA11  
Zeitraum: 1914 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Düren Erkelenz Geilenkirchen Heinsberg Bauwesen Adresse 
968 
Fachgruppe Informatik der RWTH Aachen (Hrsg.), Jahresbericht 1989 der Fachgruppe Informatik in der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der RWTH Aachen, 
Aachener Informatik-Berichte, (Mainz (Druck)), Aachen 1990, 134 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1988 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Nachricht EDV Mathematik Forschung Bilanz RWTH 
969 
Fachgruppe Informatik der RWTH Aachen (Hrsg.), Jahresbericht 1990 der Fachgruppe Informatik in der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der RWTH Aachen, 
Aachener Informatik-Berichte, (Mainz (Druck)), Aachen 1991, 144 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1989 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Nachricht EDV Mathematik Forschung Bilanz RWTH 
970 
Fachgruppe Textilindust.d.Reichsverb.d.dt.Industrie (Hrsg.), Adressbuch der gesamten Textil-Industrie 
Deutschlands in drei Bänden, 
Bd.1: Spinnereien, Webereien, Zwirnereien: zugl. ein Adreßbuch des Textilgroßhandels,... 5. 
bed. verm. u. verb. Auflage, (Schulze), Leipzig 1926, 1442 S., 
Standort: Archiv AC, REK108  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Deutschland Textil spinnen weben Firmenliste Adresse 
971 
Fafnir (Hrsg.), Die Versorgung ländlicher Gemeinden mit Kraft, 
Prospekt, (Verlag Literarisches Büro), Aachen 1910, 33 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C299  
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Zeitraum: 1900 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Energie Motor Firma Fafnir 
972 
Faider-Feytmans, G., Les arts de métal dans la vallée de la Meuse du Ier au Xe siècle, 
in: L'Art Mosan (?), Mémoieres et exposées de: M.le Compte Joseph de Borchgrave d'Altena, 
M.André Boutemy etc., (Colin), Paris 1953, S.30-37, 
Zeitraum: 0 bis 1000 
Stichwörter: Maas Metall Messing Bronze Eisen Kunst 
973 
Fairon, Emile, Esquisse de l'histoire de l'industrie drapière dans la vallée de la Vesdre, 
Touring-Club de Belgique, 1928, S.324-328, 
Zeitraum: 1200 bis 1928 
Stichwörter: Vesdre Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
974 
Fairon, Emile, Histoire industrielle de la Vesdre, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 23, Verviers 1930, bei 
S.162-166, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [23]  
Zeitraum: 1200 bis 1930 
Stichwörter: Vesdre Verviers Tuch Textil Metall Eisen Industrie 
975 
Fairon, Emile, L'industrie du fer dans le marquisat de Franchimont, 
in: Chronique archéologique de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, 1908, 
S.12-16, 
Zeitraum: 800 bis 1908 
Stichwörter: Franchimont Verviers Metall Eisen Industrie 
976 
Fairon, Emile, L'origine de l'industrie drapière verviétoise, 
in: Chronique archéologique de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, 1906, 
S.77-84, 
Zeitraum: 1200 bis 1906 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
977 
Fairon, Emile, La chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle et les autres voies de communication des 
Pays-Bas ver l'Allemagne au XVIIIe siècle, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 12, (Péguenne), Verviers 1912, 
S.23-183, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [12]  
Zeitraum: 1000 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Niederlande Lütticher-Straße Verkehr 
978 
Fairon, Emile, La question ouvrière dans la vallée de la Vesdre au XVIIIe siècle, 
in: Chronique archéologique de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, 1905, 
S.43-48, 
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Vesdre Verviers Arbeit sozial Industrie 
979 
Fairon, Emile, Les contrats d'engagement d'ouvriers métallurgistes ardennais pour les forges de l'Eifel, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 13, (Péguenne), Verviers 1913, 
S.370, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [13]  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Eifel Ardennen Metall Recht 
980 
Fairon, Emile, Les industries du pays de Verviers - Histoire économique du pays de Verviérs, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 43, (Gérard), Verviers 1956, 
S.11-42, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [43]  
Zeitraum: 1200 bis 1956 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Metall Eisen Industrie 
981 
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Falck, Gutachten betreffend Geilenkirchener Kreisbahn erstattet durch Herrn Abteilungsleiter a.D. 
Falck, 
Vereinigung für Handel und Industrie im Kreise Geilenkirchen (Gutachten), (Gils), Geilenkirchen 
um 1925,  
Standort: IHK AC, 13.1 315  
Zeitraum: 1920 bis 1940 
 
Verkehrs- und Wirtschaftsgutachten mit verkehrstechnischem Anhang. 
A: Geilenkirchener Kreisbahn. 
B: Jülicher Kreisbahn. 
C: Finanzielle Auswirkung der beiden Änderungen. 
zu A: 
1. Zustand der Kreisbahn: 
Anlagen, Betriebsweise, Betriebsmittel (Fahrzeuge), Verkehrsumfang, Einnahmen, Ausgaben, 
Ertrag, Personal. 
2. Ausbau der Schmalspur auf Normalspur: 
Verkehrsverhältnisse und Notwendigkeit des Ausbaus, zukünftige Entwicklung der 
Kohlenindustrie, Kosten des Ausbaus. 
zu B: 
1. Zustand der Kreisbahn: 
Anlagen, Betriebsweise, Betriebsmittel (Fahrzeuge), Verkehrsumfang, Einnahmen, Ausgaben, 
Ertrag, Personal. 
2. Erweiterungen und Verbesserungen: 
Anlage von Kreuzungsgleisen, Linienverlegung bei Merzenhausen, Erweiterung auf dem 
Bahnhof Kirchberg, Zugmeldung mit Telegraf, Kosten. 
zu C: 
Zukünftiger Verkehr, vorhandene und künftige Transporte, finanzielle Auswirkungen für die 
Kreise Geilenkirchen, Jülich und für Handel, Industrie und Landwirtschaft, Gleisanschlüsse zu 
den Zechen, zukünftige Betriebsführung. 
Statisatischer Anhang: 
Bahnübergänge, Gleislängen, Zahl und Art der Fahrzeuge, Beförderungsleistung, Einnahmen, 
Gewinne, Kosten für die Änderungen, Karten und Zeichnungen (Bahnanlagen, 
Schienenquerschnitte, Überführungen). 
 
Stichwörter: Geilenkirchen Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
982 
Falk, Hermann, Blei und Zink auf heimischem Boden, 
in: Aachener Volkszeitung (?), Aachen  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, ZS32 (?)  
Zeitraum: -50 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Stolberg Kelmis Erz Buntmetall Blei Zink 
983 
Farwick, Die Wirtschaft in den deutschen Grenzbezirken im Osten und Westen, 
Aachen 1927, 12 S., 
Standort: Archiv AC, RCD20  
Zeitraum: 1800 bis 1927 
Stichwörter: Deutschland Rheinland Wirtschaft Bergbau 
984 
Faymonville, K. / Laurent, J. / Pick, R. / Schmid-Burgk, M., Die Kunstdenkmäler der Stadt Aachen. 1.Das 
Münster zu Aachen, 
Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, zehnter Band, Teil 1, (Schwann), Düsseldorf 1916, 281 
S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, UF30 / BS1300-02  
Zeitraum: 800 bis 1916 
Stichwörter: Aachen Architektur Topographie Stadtgeschichte Kunst 
985 
Faymonville, K. / Laurent, J. / Pick, R. / Schmid-Burgk, M., Die Kunstdenkmäler der Stadt Aachen. 2.Die 
Kirchen der Stadt Aachen mit Ausnahme des Münsters, 
Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, zehnter Band, Teil 2, (Schwann), Düsseldorf 1922, 352 
S., 176 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, UF30 / BS1300-02  
Zeitraum: 800 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Architektur Topographie Stadtgeschichte Kunst 
986 
 VERZEICHNIS DER TITEL 115 
Faymonville, K. / Laurent, J. / Pick, R. / Schmid-Burgk, M., Die Kunstdenkmäler der Stadt Aachen. 3.Die 
profanen Denkmäler und die Sammlungen der Stadt Aachen, 
Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, zehnter Band, Teil 3, (Schwann), Düsseldorf 1924, 293 
S., 147 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, UF30 / BS1300-02  
Zeitraum: 800 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Architektur Topographie Stadtgeschichte Kunst 
987 
Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins Industriezeitalter. 
Zeitzeugen der frühen Industriealisierung im Belgisch-Deutschen Grenzraum, 
(Meyer & Meyer), Aachen 1991, 296 S., 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
 
Sammlung von Aufsätzen zu Natur und Landschaft, der Entwicklung einzelner Industriezweige, 
zur Infrastruktur, zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Aachener Region vor allem im 
19. und 20.Jh.; (je ca. 2 Seiten). 
Biographien: Hoesch, Cockerill, Englerth, Dobbs, Hansemann. 
Zahlreiche, zum Teil großformatige s/w Fotos zur Industrie-Architektur. 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Mühle Energie Wasserbau Mechanisierung 
988 
Fehl, Gerhard, Werkswohnungsbau und Arbeiter-Colonien bis 1870, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.214-215, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1800 bis 1870 
Stichwörter: Industrie Architektur wohnen 
989 
Fehl, Gerhard (Hrsg.), Werkssiedlungen im Aachener Revier - Dokumentation zur Wanderausstellung, 
Hrsg.: Lehrstuhl für Planungstheorie der RWTH Aachen, Prof.Dr.Ing. Gerhard Fehl, (Lehrstuhl 
für Planungstheorie), Aachen 1988, 177 S., 
Standort: Archiv AC, C4905b  
Zeitraum: 1700 bis 1988 
 
Vorwiegend baugeschichtliche Zusammenstellung der einzelnen Bergarbeitersiedlungen im 
Gebiet um Aachen. 
Historischer Überblick der Arbeiterkolonien im 19.Jh. 
Bauaufnahmen; 
zahlreiche, oft großformatige aber nicht immer schafe s/w Architektur-Fotos der 
Siedlungshäuser in: 
Alsdorf (Busch, Eschweiler Str., Hermannskolonie, Neuweiler); 
Baesweiler (Zeche und ihre Siedlungen, Kolonie am Kapellchen); 
Eschweiler (EBV- und ABS-Siedlungen Dürener-Str., Pumpe, Stich); 
Herzogenrath (Bierstraße, Ritzerfeld, Streiffeld); 
Hückelhoven (Siedlungen von Sophia Jacoba); 
Stolberg (Schnorrenfeld, Spinnereistraße, Waldfriede, Zinkhütter Hof, Schafberg); 
Übach-Palenberg (Frelenburg); 
Würselen (Tellebenden). 
Abbildungen der Werksanlagen. 
 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Architektur wohnen Stadtplanung 
990 
Fehr, Martin, Geschichte der Dürener Tuchmacher. Herausgegeben zum 75jährigen Jubiläum des 
Dürener Webervereins 1927, 
(Zander), Düren 1927, 51 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1152a / BS3057  
Zeitraum: 1150 bis 1927 
Stichwörter: Düren Tuch Textil weben Mühle Zunft Recht sozial Handwerk 
991 
Feldhaus, F.M., Die Dürener Industrie im Jahre 1808, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  3.Jg., 1926, Nr.31, Düren 1926, S.245f, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1807 bis 1809 
Stichwörter: Düren Industrie Fremdherrschaft 
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992 
Feldman, Gerald D., Labor in Germany 1914-1918, 
Princeton 1966,  
Zeitraum: 1914 bis 1918 
Stichwörter: Deutschland Aachen Arbeit Industrie Eisen Hütte 1.Weltkrieg 
993 
Ferdinand, Karl, Düren, Euskirchen, Zülpich: drei Städte am Nordostrand der Eifel, ihre Entwicklung von 
1945 bis zur Gegenwart, 
Kölner Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeographischie 28; Diss. Köln, Wirtschafts- und 
Sozialwiss. Fakultät, 1981, (Wirtsch.u.Sozialg.Inst.d.Univ.), Köln 1981, 273 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, VII-34-11  
Zeitraum: 1945 bis 1983 
Stichwörter: Düren Euskirchen Zülpich Industrie Verkehr Wasser Wirtschaft Bevölkerung 
994 
Fett, Manfred / Jeske, Uwe / Melzian, Jochen (Red.), Grünenthal. Der eigene Weg, 
Prospekt, o.O. 1984, 42 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1  
Zeitraum: 1980 bis 1984 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Firma Grünenthal 
995 
Fettweis, Ludwig, Kritische Gedanken über die Eupener Tuchindustrie, 
in: Jahrbuch Eupen - Malmedy - St.Vith für Geschichte, Wirtschaft und Kultur 2, 
(Wissenschaftliches Archiv), Bad Godesberg 1967, S.138-141, 
Standort: Archiv AC, ZSE42  
Zeitraum: 1800 bis 1967 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch Industrie 
996 
Fettweis, Ludwig, Plauderei über die Eupener Tuchindustrie, 
in: Echo aus Eupen-Malmedy-Monschau, 10 / 11, Berlin-Spandau 1936/1937, zw. S.42-96 / 
S.100-104, 
Standort: Archiv AC, ZSE40  
Zeitraum: 1700 bis 1937 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch Industrie 
997 
Fickeler, Paul, Achenbach Buschhütten. Festschrift aus Anlaß der Gründung des Buschhütter 
Eisenhammers vor 500 Jahren 1452-1952. Ein Beitrag zur Industriegeschichte des 
Siegerlandes, 
Jubiläumsschrift, (Achenbach Söhne), Buschhütten 1952, 239 S., Abb., 
Standort: WiSo, I-29-55  
Zeitraum: 1452 bis 1952 
Stichwörter: Siegen Buschhütten Metall Eisen Hütte Industrie Gießerei Firma Achenbach 
998 
Finckh, Karl, Die rheinische Seiden-Veredelungs-Industrie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, 
Krefeld 1926,  
Zeitraum: 1750 bis 1926 
Stichwörter: Rheinland Textil Seide Kleid Industrie 
999 
Fischell, Lothar, Die Lage in der Automobilindustrie, 
in: Papalekas, Johannes Chr., Strukturwandel des Ausländerproblems: 
Trends-Modelle-Perspektiven, (Brockmeyer), 1986, S.164-171, 
Zeitraum: 1960 bis 1986 
Stichwörter: Köln Düren Wülfrath Auto Industrie sozial Firma Ford 
1000 
Fischer, Die Kalksteinindustrie im Wehebachtal, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  2.Jg., 1925, Nr.13, 15.Mai, Düren 1925, 
S.98-100, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Düren Wehebach Kalk Stein Industrie 
1001 
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Fischer, Die Nadelindustrie in Schönthal bei Langerwehe, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  2.Jg., 1925, Nr.17 / Nr.18, Düren 1925, 
S.129-131 / S.137-139, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Langerwehe Schönthal Metall Nadel Industrie 
1002 
Fischer, Adolf, Aus der Wirtschaftsgeschichte des Kreises Jülich, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.278-289, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1200 bis 1925 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Kultur 
1003 
Fischer, Ernst, Zum 200. Geburtstag David Hansemanns 12.07.1790-04.08.1864, 
in: Blickpunkt - Hauszeitschrift der Stadtsparkasse Aachen 45, Aachen 1990, S.3-6, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C5200g  
Zeitraum: 1790 bis 1923 
Stichwörter: sozial Verein Kapital Biographie Hansemann 
1004 
Fischer, Wilhelm, Aachener Werkbauten des 18. und 19.Jahrhunderts, 
Diss. Aachen, Ing., 1946, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1946, 157 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA26  
Zeitraum: 1550 bis 1900 
 
Bauhistorische Monographie zur Aachener Gewerbe- und Industriearchitektur. 
Wirtschaftliche Voraussetzungen zur Entwicklung der Werkbauten (handfwerksmäßiger und 
hausindustrieller Betrieb, Großgewerbe und Fabriken); 
Architektonische Entwicklung der Werkbauten (Werkstädten, Industriebauten in Geschichte, 
Aufbau, Gestalt; ihr Einfluß auf das Stadtbild). 
77 Abbildungen, darunter s/w Fotos (leider geringer Kontrast und niedrige Auflösung), 
Hüttenwerke auf einem Stadtplan von 1556. 
Freihändig und schön gezeichnete Grundrisse, Aufrisse, Axonometrien und perspektivische 
Ansichten der Fabrikgebäude: 
Fabrik im Hof der "Kron", "im Bau" in Burtscheid, Tabakmanufaktur "Kardinal" (Alexanderstr.), 
Tuchfabrik Heusch (Jakobstr.), Fabrik an der Wolfsfurt, Kunstwollfabrik Emmichstr., Fabrik 
Klosterbongard, Tuchfabrik in der Mörgensgasse, Tuchfabrik Hubertusstr., Tuchfabrik 
Mörgensgasse-Hubertusstr., Tuchfabrik Löhergraben, Tuchfabrik Mathiashofstr., Nadelfabrik 
Ecke Strom u.Paugasse, Fabrikgebäude Jülicherstr.149-157, Spinnerei Habsburgeralle, 
Kartonagenfabrik in der Borngasse, Tuchfabriken in der Brabantstr., Tuchfabrik 
Kreuzherrenstr., Apparate und Metallwarenfabrik Emmichstr., Treppenhaus der Tuchfabrik 
Boxgraben 36-41. 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Architektur Bauplan 
1005 
Fischer, Wilhelm, Verkehrssanierung Innenstadt, 
Hrsg.: Oberstadtdirektor der Stadt Aachen - Planungsamt, Aachen 1967, 46 S., 20 Pläne, 
Standort: Archiv AC, C4969a  
Zeitraum: 1945 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Topographie Stadtplanung 
1006 
Fischer, Wilhelm K., Innerstädtische Verkehrsprobleme - aus der Sicht des Stadtplaners, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1966, Nr.2, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1966, S.60-64, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4959  
Zeitraum: 1900 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Verkehr Topographie Stadtplanung 
1007 
Fischer-Holz, Elisabeth, Anruf und Antwort - bedeutende Frauen aus dem Raum Euregio Maas-Rhein; 
Lebensbilder in drei Bänden. 1.Frauen der Geburtsjahrgänge 1550-1800; 2. ...1800-1855; 3. 
...1855-1900, 
(Einhard), Aachen 1991, 706 S., 
Standort: Archiv AC, C357  
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Zeitraum: 1550 bis 1990 
Stichwörter: Euregio Rheinland Biographie Englerth 
1008 
Fitzner, Günter, Das Absaugen von Methan im deutschen Steinkohlenbergbau in den Jahren 1987/88, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 125, (Verlag Glückauf), Essen 1989, S.1236-1238, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1987 bis 1988 
Stichwörter: Rheinland Ruhr Ibbenbüren Aachen Steinkohle Bergbau 
1009 
Fix, Karl, Noch etwas über Simonskall und seine Bewohner, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 21, (Geschichtsverein zu Monschau), Monschau 1949, S.81-93, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1700 bis 1949 
Stichwörter: Simonskall Metall Eisen Hütte Bevölkerung Biographie Kremer 
1010 
Fleck, G., Studien zur Geschichte des preußischen Eisenbahnwesens, 
in: Archiv für Eisenbahnwesen, 1896/1897, S.27ff / S.23ff, 
Standort: Bibl RWTH, Z120  
Zeitraum: 1835 bis 1897 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Hansemann 
1011 
Fleischhauer / Brunn / Neumann / Springer / Treusch, Forschungszentrum Jülich GmbH KFA - 
Jahresempfang 1991, am 30.Oktober 1991 in der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn, 
Vorträge und Ansprachen, (KFA Jülich), Jülich 1991,  
Standort: IHK AC, 13.1 375  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Firma KFA 
1012 
Fliegel, G., Die miocäne Braunkohlenformation am Niederrhein, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Braunkohlenbergbau. 4.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.1-78, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: -9999 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Siebengebirge Geologie Braunkohle 
1013 
Fliegel, G., Die natürlichen Grundlagen und die wirtschaftliche Entwicklung der rheinischen 
Braunkohlen- und Brikettindustrie, 
Köln 1914,  
Zeitraum: 1200 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Aachen Kohle Bergbau Industrie Geologie Wirtschaft 
1014 
Fliegel, G. / Neidhart, C. / Meyer, H., Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der 
Braunkohlenbergbau. Mit 11 eingehefteten Tafeln, 20 Abbildungen im Text und 2 als Anlage 
beigegebenen Karten, 
Festschrift zum XI.Allgemeinen deutschen Bergmannstage in Aachen, 4.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, 318 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1000 bis 1910 
 
Miozäne Braunkohlenformation am Niederrhein. 
Maschinelle Kohlengewinnung im niederrheinischen Braunkohlenrevier. 
Wirtschaftliche Organisation der niederrheinischen Braunkohlenindustrie. 
Zeichnungen: 
Kohlenpflug und andere Abbau- und Fördermaschinen. 
s/w Foto des Braunkohlentagebaus in der Grube Fortuna. 
Geologische Karten. 
 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Industrie Wirtschaft 
1015 
Floßdorf, Anneliese, Düren als Industriestadt, 
wissenschaftliche Arbeit, (ungedruckt (masch.)), Köln 1970, 55 S., Abb., 
Standort: Archiv DN 
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Zeitraum: 1900 bis 1970 
Stichwörter: Düren Industrie 
1016 
Flosdorf, Jacob Wilhelm, Eupen - Malmedy - Monschau 1913-1933/34: Die Entwicklung der 
Landwirtschaft in den deutsch-belgischen Grenzgebieten...unter Berücksichtigung von Industrie 
und Kleingewerbe, 
(Weiss), Monschau 1935, 195 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REA580  
Zeitraum: 1913 bis 1934 
Stichwörter: Eupen Malmedy Monschau Eifel Agrar Bevölkerung Wirtschaft Industrie 
1017 
Fluß, Herbert, 560 Jahre Hünshovener Ölmühle, 
Geilenkirchen 1940, 14 S.. Abb., 
Standort: Archiv AC, OHG115  
Zeitraum: 1380 bis 1940 
Stichwörter: Eifel Hünshoven Wassermühle Wasserbau Energie Nahrung Öl 
1018 
Fluß, Herbert, Beiträge zur Geschichte der Hünshovener Ölmühle, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg  9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 
16 / 17, (Joppen (Druck)), Heinsberg 1959-1967, S.37-49/20-29/30-36/39-46/..., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1380 bis 1967 
Stichwörter: Eifel Hünshoven Wassermühle Wasserbau Energie Nahrung Öl 
1019 
Fockema Andreae, S.J., Een historische bijdrage tot het Nederlandse waterrecht, 
Overdruk uit: Tijdschrift voor geschiedenis, (Noordhoff), Groningen 1961, S.432-444, 
Standort: Archiv AC, RKB36  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Niederlande Wasser Recht 
1020 
Fohal, Jean, Les événements de 1830 à Verviers et aux environs, 
(Leens), Verviers 1930, 81 S., 
Zeitraum: 1830 bis 1831 
Stichwörter: Verviers Stadtgeschichte 
1021 
Fohal, Jean, Verviers et son industrie il y a quatre-vingt-cinq ans, 1843, 
Verviers 1928,  
Zeitraum: 1843 bis 1928 
Stichwörter: Verviers Textil Metall Eisen Industrie 
1022 
Föhl, Axel, Technische Denkmale im Rheinland, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland 20, (Rheinland Verlag), Köln 1976, 143 S., Abb., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1600 bis 1976 
Stichwörter: Technik Denkmal Rheinland Museum Aachen 
1023 
Föhl, Axel / Hamm, Manfred, Die Industriegeschichte des Textils, 
(VDI-Verlag), Düsseldorf 1988, 179 S., Abb., 
Zeitraum: 1700 bis 1988 
Stichwörter: Textil Tuch Industrie 
1024 
Föhl, Axel / Hamm, Manfred, Die Industriegeschichte des Wassers, 
Düsseldorf 1985,  
Zeitraum: 700 bis 1985 
Stichwörter: Industrie Geschichte Wassermühle Energie Aachen 
1025 
Forberger, Rudolf, Zu den Begriffen "Manufaktur" und "Fabrik" in technischer und technologischer Sicht, 
in: Troitzsch, Ulrich (Hrsg.), Technologischer Wandel im 18.Jahrhundert, Wolfenbüttel 1981, 
S.175-187, 
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Technik Industrie Manufaktur Fabrik 
1026 
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Forberger, Rudolf, Zur Auseinandersetzung über das Problem des Übergangs von der Manufaktur zur 
Fabrik, 
in: Beiträge zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 18. und 19.Jahrhunderts, 
Berlin 1962, S.171-188, 
Zeitraum: 1700 bis 1850 
Stichwörter: Technik Industrie Manufaktur Fabrik 
1027 
Forchmann, H., Entwicklungstendenzen des westdeutschen Braunkohlenbergbaues, 
in: Braunkohle  3 (1951), Düsseldorf 1951, S.38-48, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1945 bis 1951 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau 
1028 
Forker, Klaus, Das Jagdbombergeschwader 31 "Boelcke" in Nörvenich, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1974, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1974, S.48-51, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1957 bis 1974 
Stichwörter: Nörvenich Verkehr Luftfahrt Waffe 
1029 
Forster, George, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich 
im April, Mai und Junius 1790, 
3 Bde., (Voss), Berlin 1791-1794,  
Zeitraum: 1770 bis 1790 
Stichwörter: Rheinland Aachen Belgien Holland England Frankreich Geographie Tuch 
Nadel 
1030 
Forster, George, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich 
im April, Mai und Juni 1790. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von Wilhelm Buchner. Teil 
1-2, 
Bibliothek der Deutschen Nationalliteratur des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, 
(Brockhaus), Leipzig 1868, 458 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, OHN350  
Zeitraum: 1770 bis 1790 
Stichwörter: Rheinland Aachen Belgien Holland England Frankreich Geographie Tuch 
Nadel 
1031 
Forster, George, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich 
im April, Mai und Junius 1790. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Robert 
Geerds. Teil 1-3, 
(Reclam), Leipzig 1906, 664 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, OHN351[1] /BS2932  
Zeitraum: 1770 bis 1790 
Stichwörter: Rheinland Aachen Belgien Holland England Frankreich Geographie Tuch 
Nadel 
1032 
Frahm, Irmgard, Hoch- und flachgewebte Wandteppiche aus der Handweberei der Höheren Fachschule 
für Textilindustrie in Aachen, 
in: Erfahrung und Forschung - Höhere Fachschule für Textilindustrie Aachen, Jahresbericht 8, 
1941, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1941, S.57-59, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9]  
Zeitraum: 1800 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Textil Schule Kunst 
1033 
Franck, Ein untergegangenes Gewerbe in der Eifel. [Pottaschesiederei im Reg.-Bez. Aachen], 
in: Eifelkalender 1928, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1928, S.58-60, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Aachen Chemie Pottasche Gewerbe 
1034 
Francke, Franz Werner, Abriß der neuesten Wirtschaftsgeschichte des Kupfers, 
München, Leipzig 1920,  
Zeitraum: 1800 bis 1920 
Stichwörter: Buntmetall Messing Stolberg 
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1035 
Frank, Renate (Redaktion), Viktoriaallee 3-5 - Die Vereinigte Glaswerke GmbH gibt mit ihrem neuen 
Firmensitz ein Beispiel für sinnvolle Glasanwendung an einem Bürogebäude, 
in: Neues Rheinland 31, 1988, 1, (Leufgens (Druck)), Stolberg 1980, 52 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 209  
Zeitraum: 1975 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Glas Architektur Firma VEGLA 
1036 
Frank, Robert, Braunkohlenbergbau, Brikettproduktion und Krafterzeugung des Düren-Aachener 
Beckens, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.105-109, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1700 bis 1922 
Stichwörter: Düren Aachen Kohle Energie Wirtschaft 
1037 
Franke & Co (Hrsg.), 50 Jahre Fraco - Franke & Co - Düren-Niederau (Rhld.), 
Jubiläumsschrift, o.O. 1962, 18 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 32  
Zeitraum: 1912 bis 1962 
Stichwörter: Düren Metall Fabrik Firma Franke 
1038 
Franzen, Otto, Die deutschen Textilfachschulen und ihre wirtschaftliche Bedeutung, 
Diss. Köln, 1925, Köln-Kalk 1925, 49 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1925 
Stichwörter: Deutschland Textil Schule Wirtschaft 
1039 
Freckmann, Peter, Aachen-Maastricht-Lüttich - Wirtschaftsgeographischer Wandel der drei größten 
städtischen Zentren im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzraum, 
Magisterarbeit, (ungedruckt), 1983,  
Zeitraum: 1945 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Maastricht Lüttich Wirtschaft Statistik 
1040 
Freckmann, Peter, Aachen-Maastricht-Lüttich - wirtschaftsräumlicher Wandel am Beispiel grenznaher 
Stadtregionen, 
Karlsruher Manuskripte zur mathematischen und theoretischen Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 85, (Geograph. Inst.), Karlsruhe 1987, 47 S., 
Zeitraum: 1945 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Maastricht Lüttich Wirtschaft Geographie Statistik 
1041 
Freimuth, H., Das Wohltätigkeitswesen der Städte Aachen und Burtscheid, 
Aachen 1882,  
Zeitraum: 1200 bis 1882 
Stichwörter: Aachen Burtscheid sozial 
1042 
Freitag, Michael, Revolution auf Schienen - die Bedeutung der Eisenbahnen im Rheinland, 
in: Neues Rheinland 33, 1990, 7, (Rheinland-Verlag), Köln 1990, S.4-7, 
Standort: Archiv AC, ZOR45 [33]  
Zeitraum: 1835 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn 
1043 
Fremdling, R., Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879 - Ein Beitrag zur 
Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur, 
Dortmund 1975,  
Zeitraum: 1840 bis 1879 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn Wirtschaft 
1044 
Frentz, W., 842 Crasciniacum - 1992 Gressenich, 
Hrsg.: Gressenicher Ortsvereine, 1992,  
Zeitraum: 800 bis 1992 
Stichwörter: Gressenich Buntmetall Messing 
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1045 
Fries, Dagmar, Zusatzstudiengang "Kommunikation in Industrie und Wirtschaft" an der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 
in: Fremdsprachen und Hochschule 25, 1989, S.44-47, 
Zeitraum: 1980 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Nachricht Schule RWTH 
1046 
Fritz, Alfons, Besprechung der Hansemann-Biographie von Alexander Bergengrün, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  24, (Cremer), Aachen 1902, S.367-373, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Industrie Biographie Hansemann 
1047 
Fritz, Alfons, Hansemann und die staatliche Mahl- und Schlachtsteuer, 
in: Echo der Gegenwart 1897, Nr.572 / 591 / 594 / 597 / 600, (Kaatzer), Aachen 1897, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2120  
Zeitraum: 1815 bis 1864 
Stichwörter: Hansemann Wirtschaft Steuer Nahrung 
1048 
Fritzsche, C.H., Die Wiederaufwältigung des Schachtes Gemeinschaft des Eschweiler 
Bergwerks-Vereins, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift, 1937, bei S.881-885, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1900 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Firma EBV 
1049 
Fritzsche, H., Aufschluß- und Aufbauarbeiten der Grube Maubacher Bleiberg, 
in: Zeitschrift der Deutschen Metall-Hütten und Bergleute, Jg.1949, 1949, S.72, 
Zeitraum: 1945 bis 1949 
Stichwörter: Maubach Metall Blei Kohle Bergbau 
1050 
Fröhlich, Karl-Heinz, Leistungsfähige Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.72-87, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1960 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Verkehr Omnibus Transport Energie Gas Wasserwerk 
1051 
Fröhlich, Karl-Heinz, Leistungsfähige Verkehrsbetriebe, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.220-225, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1970 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma ASEAG Hammer DANZAS Ganser Strepp 
1052 
Frohn, M., Zur Mobilität von Industrie- und Handelsbetrieben im Gebiet der IHK zu Aachen, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 27, (Euregio), 
Aachen 1990, S.27-34, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [27]  
Zeitraum: 1945 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel 
1053 
Frommert, Christian (Text), Aufbruch in mobile Zeitalter - Von Geschwindigkeiten, Netzen und 
Kollisionen. Der Verein für Technikgeschichte im Aachener Raum zeigt ausgewählte Bilder und 
Objekte der Sammlung Funke, 
Ausstellung vom 1.6.-19.6.1992; Hrsg.: Stadtsparkasse Aachen, (Emhart (Druck)), Aachen 
1992, 28 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 386  
Zeitraum: 1800 bis 1992 
Stichwörter: Verkehr Straße Eisenbahn Nachricht Telegraf Auto Funke 
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1054 
Führen, Leo, Blick nach vorn - 50 Jahre Leo Führen, Spinnerei, Weberei, Ausrüstung; Aachen 
1911-1961, 
Jubiläumsansprache von Leo Führen, (Herzfeld), Wiesbaden 1961, 21 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C359  
Zeitraum: 1911 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Tuch spinnen Firma Führen 
1055 
Fuhs, Walter, Die Kalkofenbrennereien in der 2.Hälfte des 19.Jahrhunderts auf dem Gebiet der 
ehemaligen Gemeinde Walheim, 
in: Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths, 2, (Queins (Druck)), Aachen-Walheim 1985, 
S.44-67, 
Standort: Archiv AC, CZ301 [2]  
Zeitraum: 1850 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Walheim Chemie Stein Kalk 
1056 
Funken, H.P., Die wirtschaftliche Entwicklung Heinsbergs im 19.Jahrhundert, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg  2, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1952, S.23-30, 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Heinsberg Wirtschaft 
1057 
Funken, Johannes, Die deutsche Nähmaschinen-Nadel-Industrie und ihre Beziehungen zur deutschen 
Nähmaschinen-Industrie, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 130 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REK190  
Zeitraum: 1750 bis 1922 
Stichwörter: Deutschland Aachen Metall Nadel Maschine Industrie 
1058 
Fürstenberg, Clemens von, 150 Jahre Tuchfabrik Jacob Koenen in Kuchenheim, 
in: Heimatkalender Landkreis Euskirchen 1961, 1961, S.167-170, 
Zeitraum: 1811 bis 1961 
Stichwörter: Euskirchen Kuchenheim Textil Tuch Firma Koenen 
1059 
Gabbe, Jens, Euregio im Jahre 2000 - Aktionsprogramm für eine grenzüberschreitende Zukunft, 
in: Unsere Heimat (Borken), Borken 1987, S.99-105, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1950 bis 1987 
Stichwörter: Euregio Wirtschaft 
1060 
Gädicke, Johann Christian, Fabriken und Manufacturen Addreß-Lexicon von Teutschland und einigen 
angrenzenden Ländern, oder Verzeichniß der Fabrikanten und Manufacturisten dieser Länder, 
der Waaren, die sie verfertigen, und welche Messen sie damit beziehen... Ein Kaufmännisches 
Comptoir-Buch, 2 Theile, Weimar 1798/1799,  
Zeitraum: 1750 bis 1799 
Stichwörter: Deutschland Industrie Manufaktur Fabrik Wirtschaft Adresse Firmenliste 
1061 
Gales, B.P.A., De weg naar het hemelrijck is geplaveid met goede voornemens. Schachten, 
stoommachines en steenkoolwinning in Limburg tussen 1750 en 1850, 
in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5, 1988, S.294-326, 
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Limburg Dampfmaschine Steinkohle Bergbau 
1062 
Gallon, Die Kunst Messing zu machen, es in Tafeln zu gießen, auszuschmieden und zu Draht zu ziehen, 
Schauplatz der Künste und Handwerke, übersetzt von Justi 1766 mit zahlreichen kupferstichen, 
1766, Abb., 
Zeitraum: 1200 bis 1766 
Stichwörter: Buntmetall Messing Schmied Industrie Handwerk Technik 
1063 
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Galopin-Ritz, J., Des sources d'eaux vives - destinées à l'alimentation des villes d'Aix-la-Chapelle et de 
Borcette, 
(Dooren), Bruxelles 1865, 41 S., 1 Plan, 
Standort: Archiv AC, C1472a  
Zeitraum: 1800 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Geologie Wasser 
1064 
Ganser, Carl, Die Wirkungen der französischen Herrschaft, Gesetzgebung und Verwaltung auf das 
Aachener Wirtschaftsleben, 
Diss. Tübingen, Staatswissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), Tübingen 
1922, 197 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA5  
Zeitraum: 1792 bis 1830 
Stichwörter: Aachen Fremdherrschaft Politik Recht Verwaltung Wirtschaft 
1065 
Ganshof, François Louis, Karl der Grosse (742-814), 
in: Rheinische Lebensbilder, Bd.3, (Rheinland-Verlag), Düsseldorf 1968, S.7-19, 1 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, I-29-52 3  
Zeitraum: 742 bis 814 
Stichwörter: Aachen Biographie Karl-der-Große Karolinger 
1066 
Garbe, Lahmeyer & Co. (Hrsg.), Das Buch der Garbe, Lahmeyer & Co. AG, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen o.J., 288 S., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1886 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Motor Dynamo Firma Garbe-Lahmeyer 
1067 
Garbe, Lahmeyer & Co. (Hrsg.), Garbe - Lahmeyer Handbuch, 
(Metz), Aachen 1953, 360 S., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1886 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Motor Dynamo Firma Garbe-Lahmeyer 
1068 
Garke, Karl-Hans, Die Stolberger "Spiegelhütte": deutsche Zweigniederlassung des französischen 
Konzerns St.Gobain, Paris - heute Vereinigte Glaswerke GmbH Werk Stolberg - produziert 
wieder Glas, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.149-154, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1800 bis 1988 
Stichwörter: Stolberg Spiegel Glas Firma St.Gobain Vereinigte-Glaswerke 
1069 
Garke, Karl-Hans, Stolberg und die Glasindustrie insbesondere die "Stolberger Spiegelmanufaktur" von 
Saint-Gobain, 
(mit Originalfotos), (ungedruckt (masch.)), Aachen 1977, 38 Bl., 
Standort: Archiv AC, Hs1233  
Zeitraum: 1700 bis 1977 
Stichwörter: Stolberg Spiegel Glas Industrie Manufaktur Firma St.Gobain 
1070 
Gasper, Hilde (geb. Piette), Die Wirtschaftliche Entwicklung des Kall-Tales, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 38, Monschau 1966, S.41-70, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1500 bis 1966 
Stichwörter: Eifel Kall Eisen Metall Erz Wirtschaft 
1071 
Gast, Paul (Hrsg.), Die Technische Hochschule zu Aachen 1870-1920. Eine Gedenkschrift im Auftrage 
von Rektor und Senat, 
(La Ruelle), Aachen 1921, 494 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C707 / BS1328  
Zeitraum: 1800 bis 1920 
Stichwörter: Aachen RWTH Forschung Schule Wissenschaft 
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1072 
Gatzen, Karl, Landwirtschaft im Schatten von Bagger und Förderturm, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 11, (Fischer), Jülich 1961, S.75-89, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1950 bis 1961 
Stichwörter: Jülich Agrar Braunkohle Bergbau 
1073 
Geduldig, Gernot, Mit Dampf in die Industriegeschichte. Kulturelle Euregio-Initiativen - Künstlerkartei, 
Lese-Reisen und Spurensicherung, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (18.12.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1980 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Stolberg Kultur Kunst Museum Zinkhütter-Hof Tuch Fabrik Delius 
1074 
Geilenkirchen, Kreisverwaltung (Hrsg.), Beiträge zur Heimatgeschichte des Kreises Geilenkirchen - Zur 
Erinnerung an die tausendjährige Zugehörigkeit des Rheinlandes zum Deutschen Reich, 
(van Gils), Geilenkirchen 1925, 298 S., 14 Abb., 
Standort: Archiv AC, OHG103  
Zeitraum: 925 bis 1925 
Stichwörter: Geilenkirchen Stadtgeschichte 
1075 
Geilenkirchen, Th., Die Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung des Eisengießereigewerbes, 
in: Meier und Meichelt, Die Eisen- und Stahlwerke, Leipzig-Lindenau 1924,  
Standort: Gießerei, Dd29  
Zeitraum: 1400 bis 1924 
Stichwörter: Gießerei Eisen Metall Erz 
1076 
Geisler, Walter, Der Grenzraum zwischen West- und Mitteleuropa, 
Zur Wirtschaftsgeographie des Deutschen Westens, Politisch- und wirtschafts-geographische 
Untersuchungen und Darstell., B.1, (Volk und Reich), Berlin 1937, 107 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1939 
Stichwörter: Rheinland Limburg Aachen Wirtschaft Geographie 
1077 
Geldern-Crispendorf, von, Die deutschen Textilindustriegebiete, eine wirtschaftsgeographische 
Betrachtung, 
Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft Nr.214, 1932,  
Zeitraum: 1800 bis 1932 
Stichwörter: Deutschland Textil Industrie Geographie 
1078 
Gellenbach, Horst Heinrich, Arbeitsvertragsrecht der Fabrikarbeiter im 18.Jahrhundert, 
Diss. Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1939, (Straub), München 1939, 60 
S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Industrie Fabrik Arbeit Recht sozial 
1079 
Gemmert, Franz Josef, 150 Jahre Spinnweberei Cromford e.G.m.b.H., Ratingen-Cromford 1783-1933, 
(Bagel), Düsseldorf 1933, 20 S., 
Standort: Bibl RWTH, 16Dd1060  
Zeitraum: 1783 bis 1933 
Stichwörter: Ratingen Cromford Mechanisierung Manufaktur Fabrik spinnen weben Firma 
1080 
Gemmert, Franz Josef, Die Entwicklung der ältesten kontinentalen Spinnerei. Eine 
betriebswirtschaftlich-historische Untersuchung, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1926, (Jänecke), Leipzig 1927, 
188 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S11153  
Zeitraum: 1783 bis 1926 
Stichwörter: Ratingen Cromford Mechanisierung Manufaktur Fabrik spinnen weben Firma 
1081 
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Gemmert, Franz Josef, Die Spinnweberei Cromford als genossenschaftliches Industrieunternehmen 
(Ratingen 1934), 
in: Ratinger Zeitung, 1934, 40 S., 
Standort: Bibl RWTH, 2Dd1076  
Zeitraum: 1783 bis 1934 
Stichwörter: Ratingen Cromford Mechanisierung Manufaktur Fabrik spinnen weben Firma 
1082 
Gérard, Edouard, Dinant und die Maas in der Geschichte der Landschaftsmalerei - Dinant et la Meuse 
dans l'histoire du paysage, 
(Otto Junker GmbH), Lammersdorf über Aachen 1960, 147 S., 
Zeitraum: 1400 bis 1960 
Stichwörter: Maas Venn Dinant Bouvignes Kunst Malerei Buntmetall Messing Patinir 
1083 
Gerhards, Peter Josef, Die sozialen Verhältnisse der Mechernicher Bergarbeiterschaft, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1924, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1924, 124 S., Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1924 
Stichwörter: Eifel Mechernich Bergbau sozial 
1084 
Gerstmeyer, Kristian, Die Entwicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Aachen, 
Diss. Aachen, Medizinische Fakultät, (Mainz (Druck)), Aachen 1981, 231 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4828  
Zeitraum: 1800 bis 1981 
 
Medizin- und Industriegeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der industriemäßigen 
chemischen Arzneimittelherstellung. 
Erste chemische Fabriken im Aachener Raum und Anfänge industrieller Herstellung von 
Arzneimitteln; 
Fabrikation natürlicher und künstlicher Quellenprodukte als Sonderweg der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie; 
Drogen und Medizinaldrogenhandlungen als Quelle der chemisch-pharmazeutischen Industrie; 
Markt der Geheimmittel im Aachener Raum; 
Neugründungen chemisch-pharmazeutischer Betriebe und Arzneimittelhersteller in der Periode 
der klassischen Chemie seit 1870; 
Rolle der Apotheker bei der Entwicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie. 
 
Stichwörter: Aachen Chemie Medizin Industrie 
1085 
Géruzet, Jules (Hrsg.), Belgique Industrielle, 
2 Bde., Brüssel 1852/1854,  
Zeitraum: 1800 bis 1854 
Stichwörter: Belgien Industrie Wirtschaft Aachen 
1086 
Gesamttextil (Hrsg.), Wettbewerbsverzerrungen im Textilaussenhandel, 
Schriften zur Textilpolitik, Heft 7, Frankfurt am Main 1989,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1960 bis 1989 
Stichwörter: Textil Handel Wirtschaft Politik 
1087 
Gesamtverband der Textilindustrie in der BRD (Hrsg.), Textilindustrie im Spannungsfeld deutscher und 
europäischer Wirtschaftspolitik 1948-1978, 
Festgabe für Hans-Werner Staratzke, Frankfurt 1979,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1948 bis 1978 
Stichwörter: Textil Industrie Wirtschaft Politik EG 
1088 
Gesellschaft der Straße von Düren nach Eschweiler, Statuten der Gesellschaft der Straße von Düren 
nach Eschweiler nebst Kontrakt über den Bau besagter Straße, 
(Müller), Aachen 1853, 20 S., 
Standort: Archiv AC, B1153 / BS3063  
Zeitraum: 1850 bis 1853 
Stichwörter: Düren Eschweiler Verkehr Straße Recht 
1089 
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Gesellschaft für Regionale Struktur-Entwicklung e.V., Der belgisch-niederländisch-deutsche 
Grenzraum - Eine Regionalstudie über Probleme in den Grenzgebieten Lüttich, Belgisch 
Limburg, Niederländisch Süd-Limburg, Aachen, 
o.O. um 1978, 360 S., 
Standort: IHK AC, 1.1 7  
Zeitraum: 1960 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Limburg Bevölkerung Wirtschaft Industrie Bergbau Energie Verkehr 
1090 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in NRW (Hrsg.), Wirtschaftsregeion Aachen - Standort für 
Europäer, 
Düsseldorf 1973, 12 S., 
Standort: Archiv AC, C4730c  
Zeitraum: 1945 bis 1973 
Stichwörter: Aachen EG Wirtschaft Standort Politik 
1091 
Geßner, Felicitas, Mitsubishi Electric baut Halbleiter-Fabrik in Alsdorf, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.2, 
(Falter), Aachen 1990, S.5, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1989 bis 1990 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Elektro EDV Firma Mitsubishi 
1092 
Geuenich, Josef, 150 Jahre Feinpapierfabrik Schoellershammer 1784-1934 - Heinrich August Schoeller 
& Söhne, 
Jubiläumsschrift, Düren 1934,  
Zeitraum: 1784 bis 1934 
Stichwörter: Düren Papier Fabrik Firma Schoellershammer 
1093 
Geuenich, Josef, Bürgeraufnahmen der Stadt Düren, 1607-1800, 
Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes 3, (Hamel), Düren 1941, 349 S., 
Standort: Archiv AC, B1147 / BS3047  
Zeitraum: 1607 bis 1800 
Stichwörter: Düren sozial Politik Stadtgeschichte Bevölkerung 
1094 
Geuenich, Josef, Die Mühlen des Kreises Düren, 
in: Unsere Heimat (Düren), Düren 1950,  
Zeitraum: 1000 bis 1950 
Stichwörter: Düren Mühle Wasserbau Energie 
1095 
Geuenich, Josef, Die Mühlen des Kreises Monschau in den Jahren 1820-1830, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 22, (Geschichtsverein zu Monschau), Monschau 1950, S.18-25, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1820 bis 1830 
Stichwörter: Eifel Monschau Mühle Wasserbau Firmenliste 
1096 
Geuenich, Josef, Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum, 
Herausgegeben von der Düren-Jülicher Papierindustrie, (Hamel), Düren 1959, 617 S., 
Standort: Archiv AC, REK270  
Zeitraum: 1500 bis 1959 
 
Wirtschafts- und Industriegeschichtliche Monographie zur Geschichte der Papierindustrie 
besonders im 19.Jh. 
Teil 1: 
Historische Entwicklung; die Düren-Jülicher Mühlenteiche; Preußische Gewerbetabellen von 
1816-1858; Düren-Jülicher Papier auf Ausstellungen im 19.Jh.; Lumpensammler; 
Papierformenmacher und Metalltuchweber; Filztuchmacher; Papiermaschinenbauer und 
Papierchemiker. 
Teil 2: 
Ausführliche Geschichte der einzelnen Papiermühlen. 
 
Rezension: J.van Gils. 
 
Stichwörter: Düren Jülich Papier Industrie Wirtschaft 
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1097 
Geuenich, Josef, Thomas Josef Heimbach, 
(ungedruckt (Manuskript)), Düren 1962,  
Zeitraum: 1600 bis 1962 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Firma Biographie Heimbach 
1098 
Geuenich, Josef, Zur Geschichte der Wind- Papiermühle in Schopenhoven (Kreis Düren), 
in: Dürener Geschichtsblätter  1, Düren 1955, S.14ff, 
Zeitraum: 1200 bis 1950 
Stichwörter: Düren Schophoven Papier Windmühle Energie 
1099 
Geuenich, Josef / Meyn, Heinrich, 1200 Jahre Düren, 
(Hamel), Düren 1949,  
Zeitraum: 750 bis 1949 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Wirtschaft 
1100 
Geuenich, Josef / Meyn, Heinrich, 2000 Jahre Düren - Zeittafel zur Geschichte Dürens, 
Düren 1948,  
Zeitraum: -50 bis 1948 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Wirtschaft 
1101 
Gewerkschaft Mechernicher Werke (Hrsg.), Die Gewerkschaft Mechernicher Werke in der 
Nachkriegszeit, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden  1, Schleiden 1951, S.46-48, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: 1945 bis 1951 
Stichwörter: Eifel Mechernich Erz Bergbau 
1102 
Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Hückelhoven, Sophia-Jacoba - zur Grubenfahrt am 05.11.84, 
(ungedruckt), o.O. 1984, 8 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1  
Zeitraum: 1980 bis 1985 
Stichwörter: Hückelhoven Steinkohle Bergbau Firma Sophia-Jacoba 
1103 
Gielen, Viktor, Aachen im Vormärz 1815-1848, 
Eupen 1982, 216 S., Abb., 
Zeitraum: 1815 bis 1848 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Fremdherrschaft sozial Politik Krise 
1104 
Gielen, Viktor, Aachen unter Napoleon, 
(Mayer), Aachen 1977, 219 S., Abb., 
Standort: WiSo, V-4-12  
Zeitraum: 1800 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Fremdherrschaft Verkehr Industrie Napoleon 
1105 
Gielen, Viktor, Aus der Familienchronik des Ketteniser Webers Nikolaus Schunck, 
in: Geschichtliches Eupen 26, (Grenz-Echo), Eupen 1992, S.57-67, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [26]  
Zeitraum: 1869 bis 1939 
Stichwörter: Kettenis weben Arbeit sozial Mechanisierung Biographie Schunck 
1106 
Gielen, Viktor, Aus Eupens Vergangenheit - Heimatbuch der Stadt Eupen, 
Das Bild der Heimat, Bd.3, Raeren 1966, 224 S., Abb., 
Zeitraum: 1200 bis 1966 
Stichwörter: Eupen Stadtgeschichte Industrie 
1107 
Gielen, Viktor, Tausend Jahre Nachbarschaft Lüttich-Aachen-Maastricht, 
(Grenz-Echo), Eupen 1980, 216 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2282ab  
Zeitraum: 980 bis 1980 
Stichwörter: Lüttich Aachen Maastricht Geschichte 
1108 
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Gierlichs, Geschichte der Aachen-Düsseldorf-Ruhrorter Eisenbahn, 
in: Sonderausgabe der Herzogenrather Zeitung, Nr.179, 11.11.1927, Herzogenrath 1927, 10 
Abb., 
Standort: Archiv AC, C4970a  
Zeitraum: 1835 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Verkehr Eisenbahn 
1109 
Gierlichs, Wilhelm, Over de mijnbouw der abdij Kloosterrade, 
in: Rolduc's Jaarboek 17, 1937, (van der Marck), Roermond 1937, S.102-157, Abb., 
Standort: Archiv AC, MHK620  
Zeitraum: 1100 bis 1937 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Kohle Bergbau 
1110 
Gierlichs, Wilhelm, Vom alten Bergbau im Ländchen zur Heyden, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 10, 1941, Heft 1-3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1940, S.91-101, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: -50 bis 1940 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
1111 
Giesen, Burkhard, Hof selbst Teil hiesiger Industrie-Geschichte. 9,5-Millionen-Projekt soll Ende 1993 
fertig sein, 
in: Aachener Nachrichten 1991, (20.6.), (Zeitungsverlag Aachen), Aachen 1991,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1832 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Industrie Museum 
1112 
Gillessen, Leo, Die junge Wurm und ihre Mühlen, 
in: Selfkantheimat 3, o.O. 1957, S.18-20, 28-29, 33-35, 41-42, 
Standort: Archiv AC, ZRG10  
Zeitraum: 1200 bis 1957 
Stichwörter: Wurm Wasserbau Wassermühle Energie 
1113 
Gils, J.van, Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum (Buchbesprechung: 
Geuenich, Josef, Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum), 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 11, (Fischer), Jülich 1961, S.149-152, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1500 bis 1960 
Stichwörter: Düren Jülich Papier Industrie 
1114 
Gilson, Norbert, Von Wasserdampf und Dampfmaschine zu Turbine und Elektromotor, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.164-165, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1794 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Heimbach Mechanisierung Dampfmaschine Elektro Energie 
1115 
Girkes, Jakob, Die Dürener Papierindustrie, ihre Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1921, o.O. 1921, 92 S., Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl Köln, U48 2364  
Zeitraum: 1500 bis 1921 
Stichwörter: Düren Papier Industrie Technik Wirtschaft Arbeit sozial 
1116 
Girstenbrey, Wilhelm, Pioniertaten im Stolberger Kupferhof - Der Aufstieg der Grünenthal GmbH mit 
dem "Wundermittel" Penicillin, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.155-164, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1948 bis 1970 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Penicillin Firma Grünenthal 
1117 
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Gissler, Walther, Ansprache des Vorstandes Walther Gissler bei der Betriebsfeier der Firma Gissler & 
Pass Akt. Ges. zum 75jährigen Bestehen am 17.August 1957, 
o.O. 1957, 28 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 75  
Zeitraum: 1870 bis 1957 
Stichwörter: Jülich Papier Firma Gissler 
1118 
Giudice, Hermann Wilhelm, Die Wirtschaftsmitteilungen der Stadt-Aachener Zeitung in den Jahren 
1840-1849. Ihre quellenkundliche Vielfalt und Berichterstattung über einzelne 
spätmerkantilistische Erscheinungen, 
in: Probleme der wirtschaftspolitischen Praxis in historischer und theoretischer Sicht, Herne, 
Berlin 1979, S.33-47, 
Standort: WiSo, I-0-77  
Zeitraum: 1840 bis 1849 
Stichwörter: Aachen Nachricht Zeitung Wirtschaft Handel 
1119 
Glanzstoff (Hrsg.), Dr. Max Fremery, 
Wir von Glanzstoff, Sonderheft zum 100. Geburtstag von Dr. Max Fremery, Heft 2/3, 1959,  
Zeitraum: 1859 bis 1959 
Stichwörter: Oberbruch Chemie Kunststoff Firma Glanzstoff Biographie Fremery 
1120 
Gleitsmann, Rolf-Jürgen, Der Einfluß der Montanwirtschaft auf die Waldentwicklung Mitteleuropas, 
in: Der Anschnitt, Beiheft 2, Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17.Jahrhundert, (Verlag 
Glückauf), Bochum 1984, S.24-39, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1100 bis 1700 
Stichwörter: Erz Bergbau Wald Köhlerei Montan Wirtschaft 
1121 
Glenewinkel, Hilde, Vor 50 Jahren, Baubeginn der Reichsautobahn Köln-Aachen, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  9, 1987, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1987, S.71-78, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1937 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Köln Straße Autobahn Bauwesen Verkehr 
1122 
Göbbels, Ernst Joseph, Die Entwicklung der kommunalen Wirtschaftsbetriebe der Stadt Düren, 
Diss. Würzburg, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), 
Würzburg 1923, 188 S., Abb., Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1600 bis 1923 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Industrie 
1123 
Gocke, Joh., Zur Entwicklung der Aachener Printenindustrie, 
in: Der Volksfreund 1919, (29. 3.), Nr.26 (Jubiläums-Festnummer), Aachen 1919, S.35-37, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C755  
Zeitraum: 1500 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Industrie 
1124 
Goedecke, Helmut, Verbesserung der Organisationsstruktur sowie rechnergestützte Planung und 
Kontrolle in Braunkohlentagebauen, 
in: Braunkohle 42 (1990)  9, Düsseldorf 1990, S.5-9, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1970 bis 1990 
Stichwörter: Inden Braunkohle Bergbau EDV 
1125 
Goerres, Wilhelm, Die Aachener Textil-, Kratzen- und Nadelindustrie, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.61-71, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1200 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch spinnen Nadel Kratze Industrie Firmenliste 
1126 
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Goerres, Wilhelm, Die Entwicklung der Hauptindustrien in Eupen-Malmedy und ihre Beziehung zum 
Aachener Wirtschaftsraum, 
in: Westdeutsche Wirtschafts-Zeitung 18, Nr.36,, (Kölner Verlagsanst.u.Druckerei), Köln 1940, 
S.543-545, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, MFE735  
Zeitraum: 1800 bis 1940 
Stichwörter: Aachen Eupen Malmedy Wirtschaft Industrie 
1127 
Goerres, Wilhelm, Die Nadelindustrie des Aachener Bezirks, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.59-62, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1798 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1128 
Goerres, Wilhelm, Die Tätigkeit der Kammer auf dem Gebiete der Grenzzoll- und Verkehrspolitik in den 
vergangenen 125 Jahren, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.125-132, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1804 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Zoll Verkehr IHK 
1129 
Goerres, Wilhelm, Die Wirtschaft des Aachener Bezirks, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.276-231, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 1900 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft 
1130 
Goerres, Wilhelm, Die wirtschaftliche Entwicklung und Bedeutung der Industrie- und Handelsstadt 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.107-119, Abb., 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 800 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Textil Kratze Metall Hütte Nadel Maschine Industrie Handel 
1131 
Goerres, Wilhelm, Die wirtschaftliche Entwicklung und Bedeutung der Industrie- und Handelsstadt 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.108-118, Abb., 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Textil Metall Hütte Nadel Tabak Leder Industrie Handel Statistik 
1132 
Goerres, Wilhelm, Die wirtschaftliche Lage im Aachener Grenzbezirk, 
in: Grenzdeutsche Rundschau 6, Nr.2, (Gremmer & Krüger), Hamburg 1929, S.46-52, 
Standort: Archiv AC, C2042  
Zeitraum: 1815 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel 
1133 
Goerres, Wilhelm, Entstehung und Entwicklung der deutschen Nadelindustrie, 
in: Deutsche Nähmaschinenzeitung, 75.Jg., Nr.12, Bielefeld 1954, S.43-46, 
Zeitraum: 1400 bis 1954 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie 
1134 
Goerres, Wilhelm, Entstehung und Entwicklung der Nadelindustrie im Aachener Bezirk, 
(ungedruckt (masch.)), o.O. um 1953, 40 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 58  
Zeitraum: 1385 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie Technik 
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1135 
Goerres, Wilhelm, Geschichte des Vereins deutscher Nadelfabrikanten und seiner Preisverbände, 
(Metz), Aachen 1965, 94 S., 
Standort: Archiv AC, C4923  
Zeitraum: 1871 bis 1965 
Stichwörter: Deutschland Industrie Wirtschaft Handel Zoll Nadel sozial 
1136 
Goerres, Wilhelm, Nadelindustrie des Aachener Raumes, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.149-152, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1900 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1137 
Goerres, Wilhelm, Seit Jahrhunderten Nadelindustrie in Aachen, 
in: Industriekurier, 20.Jg., Nr.87, 1967, S.14, 
Zeitraum: 1400 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1138 
Goeze, Johann August Ephraim, Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen Leben für allerley 
Leser, 
2 Bde., Leipzig 1768,  
Zeitraum: 1500 bis 1768 
Stichwörter: Handwerk Technik 
1139 
Goeze, Johann August Ephraim, Wie werden die Nähnadeln gemacht?, 
in: Goeze, Johann August Ephraim, Nützliches Allerley aus der Natur und dem gemeinen Leben 
für allerley Leser, Bd.2, Leipzig 1768, S.212-215, 
Zeitraum: 1500 bis 1768 
Stichwörter: Metall Nadel Handwerk Technik 
1140 
Gohla, H.P., Wir sitzen auf einem gesunden Fundament - Zur Situation des Steinkohlenbergbaus im 
Aachener Revier, 
in: Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, 22, Nr.49, Aachen 1967, S.16-18, 
Standort: Archiv AC, CZ55  
Zeitraum: 1700 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
1141 
Golbery, Sylvain-Meinrad-Xavier de, Considérations sur le département de la Roer, suivies de la notice 
de'Aix-la-Chapelle et de Borcette..., 
(Beaufort), Aix-la-Chapelle 1811, 583 S., 
Standort: Archiv AC, PTB221 / BS1646  
Zeitraum: 1792 bis 1811 
Stichwörter: Rheinland Aachen Burtscheid Fremdherrschaft Wirtschaft Statistik 
1142 
Goldbeck, Gustav, Kraft für die Welt. 1864-1964 Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 
Jubiläumsschrift, (Econ), Düsseldorf, Wien 1964,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1864 bis 1964 
Stichwörter: Rheinland Köln Maschine Motor Firma Klöckner Humboldt Deutz 
1143 
Gommes, Karl, Der Grenzbahnhof Kalterherberg, 
in: Zwischen Venn und Schneifel 21, (Doepgen), St.Vith 1985, S.10-13, 
Standort: Archiv AC, ZSV11  
Zeitraum: 1864 bis 1985 
Stichwörter: Venn Eifel Kalterherberg Verkehr Eisenbahn Bahnhof Architektur 
1144 
Gommes, Karl, Schieferabbau in der näheren Umgebung, 
in: Zwischen Venn und Schneifel 25, St.Vith 1989, S.100-103, 
Standort: Archiv AC, ZSV11  
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Eifel Monschau Schiefer Stein Bergbau 
1145 
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Goor, Willy, Geschichte und Genealogie der Familie de (von) Grand Ry: mit besonderer 
Berücksichtigung ihres nach Eupen verschlagenen Zweiges, 
in: Geschichtliches Eupen  8, (Markus-Verlag), Eupen 1974, S.113-123, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [8]  
Zeitraum: 1500 bis 1974 
Stichwörter: Eupen Textil Biographie Grandry 
1146 
Görres, J., Resultate meiner Sendung nach Paris im Brumaire des achten Jahres, 
Koblenz um 1800,  
Zeitraum: 1790 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Tuch Industrie Politik Fremdherrschaft 
1147 
Gottlieb, F.P., Ueber die Amtsbefugnisse des Raths der Gewerbeverständigen und das rechtliche 
Verfahren bei demselben, 
Köln 1831,  
Zeitraum: 1794 bis 1831 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Gewerbe Verwaltung Recht Fremdherrschaft 
1148 
Gottmann, G., Wie macht man aus Geschichte(n) ein Museum?, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.19-22, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Stolberg Kultur Technik Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
1149 
Gotzes, Peter / Krings, Friedel, Die Pannenmühle bei Niederkrüchten. Ein Beitrag zur 
Wirtschaftsgeschichte der Ölmühlen an der Schwalm, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  7, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1958, S.86-96, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1200 bis 1958 
Stichwörter: Niederkrüchten Schwalm Wassermühle Wasserbau Energie Nahrung Öl 
1150 
Graafen, Richard, Die Aus- und Abwanderung aus der Eifel in den Jahren 1815 bis 1955 - Eine 
Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung eines deutschen Mittelgebirges im Zeitalter der 
Industrialisierung, 
Forschungen zur deutschen Landeskunde 127, (Bdanst.f.Landeskunde u.Raumfo.), Godesberg 
1961, 116 S., 
Standort: Archiv AC, PC13 [127]  
Zeitraum: 1815 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Bevölkerung Migration Arbeit sozial Industrialisierung 
1151 
Grabenkamp, W.H., Der Riese im Jülicher Land [Steinkohlengrube "Emil Mayrisch"], 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  6, (Fischer), Jülich 1956, S.112-122, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1800 bis 1956 
Stichwörter: Jülich Steinkohle Bergbau Emil-Mayrisch 
1152 
Graf, Ferd., Ueber einen Ofen mit Röhren-Wasser-Rost, 
in: 12.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1890, (Kaatzer 
(Druck)), Aachen 1891, S.92-95, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1890 
Stichwörter: Maschine Ofen Technik 
1153 
Graf, Hans Werner, Bergbaugeschichte um den "Maubacher Bleiberg", 
in: Eifeljahrbuch 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.92-102, 13 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 5  
Zeitraum: 1400 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Maubach Lendersdorf Kufferath Erz Bergbau Metall Blei Eisen Zink Kupfer 
1154 
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Graf, Hans Werner, Bergbaugeschichte um den "Maubacher Bleiberg", 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.46-56, 13 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1400 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Maubach Lendersdorf Kufferath Erz Bergbau Metall Blei Eisen Zink Kupfer 
1155 
Graf, Hans Werner, Blei- und Zinkerzbergbau um Stolberg bei Aachen, 
in: Eifeljahrbuch 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.17-28, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1983]  
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Blei Zink Erz Bergbau 
1156 
Graf, Hans Werner, Blei- und Zinkerzbergbau um Stolberg bei Aachen, 
in: Der Aufschluss 41, 1990, S.111-130, 
Zeitraum: 1500 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Blei Zink Erz Bergbau 
1157 
Gragt, F.v.d., De Tram in Aken, 
in: Op de Rails 29, Nr.6 / Nr.7 / Nr.8, (N.V.B.S.), Den Haag 1961, S.73-76 / S.89-91 / S.96-103, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4966  
Zeitraum: 1850 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
1158 
Gramm, Michael, Der Umstrukturierungsprozeß im Niederländisch-Südlimburgischen 
Steinkohlenrevier, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 2 / 3, (Euregio), 
Aachen 1978, S.15-25 / S.34-43, 1 Karte, 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1960 bis 1978 
Stichwörter: Limburg Steinkohle Bergbau 
1159 
Gramm, Michael, Hambach 1 - Braunkohlentagebau im Aufschluß, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 8, (Euregio), Aachen 
1980, S.29-40, 4 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1970 bis 1980 
Stichwörter: Hambach Braunkohle Bergbau 
1160 
Gramm, Michael, Umsiedlungsmaßnahmen im Rheinischen Braunkohlenrevier - der Tagebau Inden, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 18 / 19, (Euregio), 
Aachen 1986, S.35-38 / S.35-46, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [18] / [19]  
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Inden Braunkohle Bergbau Landschaftsbau sozial 
1161 
Granrath, Josef, Kinzweiler, Geschichte und Geschichten: hrsg. als Festschrift zum 30jährigen 
Bestehen des Vereins der Heimatfreunde 1959, Eschweiler-Kinzweiler e.V. / Josef Granrath, 
Jubiläumsschrift, (Verein der Heimatfreunde 1959), Eschweiler-Kinzweiler 1989, 146 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Kinzweiler Stadtgeschichte Wirtschaft 
1162 
Grauwels, J., Repertorium van de Limburgse molens (1807-1850), 
in: Limburg: tijdschrift voor Limburgse geschiedenis, oudheidkunde 55, Hasselt 1976, 
S.177-191, 
Standort: Archiv AC, ZSL31  
Zeitraum: 1807 bis 1850 
Stichwörter: Limburg Mühle Energie Wasserbau 
1163 
Grewe, Klaus, Fossa Carolina und Fossa Eugeniana - über zwei vergebliche Versuche 
Schiffahrtskanäle zu bauen, 
in: Das Rheinische Landesmuseum Bonn 4, (Rheinland-Verlag), Köln 1977, S.53-56, 
Standort: Archiv AC, ZRB45  
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Zeitraum: 1400 bis 1650 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Wasserbau 
1164 
Grimme, Ernst Günther, Aachener Goldschmiedekunst im Mittelalter von Karl dem Großen bis zu Karl 
V., 
(Seemann), Köln 1957, 211 S., 123 Abb., 
Standort: Archiv AC, C4841  
Zeitraum: 740 bis 1560 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
1165 
Grimme, Ernst Günther, Die großen Jahrhunderte der Aachener Goldschmiedekunst, 
Aachener Kunstblätter 26 / (Nachtrag in Heft 29), (Verlag des Museumsvereins), Aachen 1962, 
171 S., 154 Abb. / S.45ff, 
Standort: Archiv AC, CZ90  
Zeitraum: 740 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
1166 
Grimme, Gustav, Die Goldschmiedekunst in der Kaiserstadt Aachen, 
in: Die Bergstadt 14, Heft 4, (Korn), Breslau 1925/26, S.1-16, 
Standort: Archiv AC, C4840  
Zeitraum: 800 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Schmied Kunst Handwerk 
1167 
Grimme, Gustav, Geschichte der Aachener Metallkunst, 
in: Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte, (La Ruelle), Aachen 1924, 
S.140-146, 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: 1000 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Metall Gold Messing Kunst Gießerei 
1168 
Groener, Maria, Dreh dich Rädchen, Schiffchen flieg - heimatliches Handwerk auf dem Hohen Venn, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1958, 1958, S.105-109, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1800 bis 1958 
Stichwörter: Venn Tuch Weben spinnen Handwerk 
1169 
Groener, Maria, Kleine Leute mit großen Verdiensten: eine Umschau in den Wohn- und Werkstätten der 
Spinner, Färber, Weber, Walker und Scherer in der ehemaligen Tuchmacherstadt Monschau, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1963, (Weiss-Druck), Monschau 1963, S.80-83, 3 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1700 bis 1963 
Stichwörter: Monschau wohnen Arbeit sozial Tuch weben spinnen walken Farbe 
1170 
Grondal, Guillaume, Le canton d'Eupen. Notices historiques, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 42, (Gérard), Verviers 1955, 
S.7-82, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [42]  
Zeitraum: 1200 bis 1955 
Stichwörter: Eupen Limburg Stadtgeschichte Wald Agrar Industrie 
1171 
Grondal, Guillaume, Walhorn. Notices historiques. Les communes du canton d'Eupen, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 45, (Kaiser), Verviers 1958, 
S.5-118, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [45]  
Zeitraum: 1200 bis 1958 
Stichwörter: Eupen Walhorn Stadtgeschichte Biographie Industrie 
1172 
Groß, Geschichtliche Nachrichten über die aachen-burtscheider Tuchfabrikation vom 9.Jahrhundert an, 
in: Echo der Gegenwart 1886, Nr.1 / Nr.2, (Kaatzer), Aachen 1886, Bl.2 / Bl.3, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Zeitraum: 800 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Textil Tuch Handwerk Industrie 
1173 
Groß, H.J., Geschichte des Ländchens zur Heiden, 
in: Aus Aachens Vorzeit 15 / 16 / 18 / 20, Aachen 1902-1907, S.84-90/ 26-48/ 1-15/ 118-142, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1300 bis 1900 
Stichwörter: Jülich Aachen Horbach Kohlscheid Kohle Bergbau 
1174 
Groß, Hubert Jakob, Beiträge zur Geschichte des Aachener Reichs, 
(Cremer), Aachen 1894, 237 S., 
Standort: Archiv AC, B1108g / BS1322  
Zeitraum: 1200 bis 1792 
Stichwörter: Aachen Politik Stadtgeschichte 
1175 
Gross, Die Tuchfabrikation Aachens in der Vorzeit, 
in: Aachener Volkszeitung 1865 (?), Aachen 1865,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, ZS32 (?)  
Zeitraum: 1400 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Tuch weben Handwerk 
1176 
Grotelüschen, Wilhelm, Die Städte am Nordostrande der Eifel, 
(Röhrscheid), Bonn, Köln 1933, 112 S., 
Standort: WiSo, VI-34-4  
Zeitraum: 1000 bis 1933 
Stichwörter: Eifel Aachen Geographie 
1177 
Grothe, H., Zur Geschichte des Zinks, 
in: Erzmetall, Bd.27, Heft 7, 1971, S.324-329, 
Zeitraum: 1750 bis 1971 
Stichwörter: Chemie Buntmetall Zink Galmei Erz 
1178 
Grünberg, Frank / Wlecklik, Petra, Durch Nacht zum Licht, durch Kampf zum Sieg 1891-1991, 100 Jahre 
Gewerkschaftsbewegung in der Metall- und Nadelindustrie der Aachener Region, 
(Alano), Aachen 1992, 94 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 394  
Zeitraum: 1500 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie Arbeit sozial Gewerkschaft 
1179 
Gründling, Erich, Die Unternehmerverbände in der Industrie des Rheinlandes und Westfalens bis zum 
Jahre 1880, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1923, 418 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1750 bis 1860 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Industrie sozial 
1180 
Grünebaum, Kurt, Aus der politischen Frühgeschichte der belgischen Ostbahn, 
in: Grenz-Echo, Nr.106, Eupen 1966, S.9-10, 
Standort: Archiv AC, C4966  
Zeitraum: 1835 bis 1900 
Stichwörter: Belgien Aachen Antwerpen Verkehr Eisenbahn Politik 
1181 
Grünenthal GmbH (Hrsg.), Jahresabschluß und Lagebericht der Grünenthal der Grünenthal GmbH 
Aachen, 
Geschäftsbericht, Aachen 1988, 18 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1988 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Stolberg Chemie Medizin Bilanz Firma Grünenthal 
1182 
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Grunewald, Einfluss der neueren Abdampfverwertung auf die Wirtschaftlichkeit der Kraftanlagen auf 
Bergwerken, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.122-134, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Kohle Bergbau Anlagenbau Motor Maschine 
1183 
Grünzig Bauunternehmung, Robert (Hrsg.), Robert Grünzig - Bauunternehmung - Ringofenwerk - 
Marmorwerk, 
Prospekt, Stolberg 1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 182  
Zeitraum: 1906 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Stolberg Industrie Stein Architektur 
1184 
Grünzig Bauunternehmung, Robert (Hrsg.), Robert Grünzig - Bauunternehmung - Ringofenwerk - 
Marmorwerk -, 
Prospekt, (Herzog (Druck)), Eschweiler 1965,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 159  
Zeitraum: 1906 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Stolberg Industrie Stein Architektur 
1185 
GTT (Hrsg.), Gesellschaft für Technische Thermochemie und -physik mbH GTT, 
Hamburg um 1986, 13 S., 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1980 bis 1986 
Stichwörter: Hamburg Aachen Stuttgart Chemie Gießerei EDV Nachricht Firma GTT 
1186 
Günther, Anton K., Geschichte der preußischen Fabrikgesetzgebung bis zu ihrer Aufnahme durch die 
Reichsgewerbeordnung, 
Schmollers staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen Bd.11, Heft 2, 1891, Leipzig 1891,  
Zeitraum: 1814 bis 1891 
Stichwörter: Preußen Industrie Gewerbe Recht Verwaltung 
1187 
Günther, Wilhelm, Die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Vergangenheit, 
in: Schleiden - Vergangenheit und Gegenwart, Schleiden 1975, S.78-87, 
Zeitraum: 1200 bis 1975 
Stichwörter: Eifel Schleiden Wirtschaft Bergbau Hütte 
1188 
Günther, Wilhelm, Zur Geschichte der Eisenindustrie in der Nordeifel. Mit einer Karte, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30, 1965, (Röhrscheid), Bonn 1965, S.309-333, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1300 bis 1965 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Erz Hütte Industrie Geologie 
1189 
Gussone, Rainer, Der Metallerzbergbau im Aachener Raum und seine Geschichte, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.19-33, 6 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 1800 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Blei Zink Messing Galmei Erz Bergbau Geologie 
1190 
Gussone, Rainer, Die Blei-Zinkerz-Lagerstätten der Gegend von Aachen, 
in: Der Aufschluß: Sonderheft 10, 1961, S.19-25, 4 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB315  
Zeitraum: 0 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Verlautenheide Kelmis Erz Galmei Buntmetall Blei Zink Geologie 
1191 
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Gussone, Rainer, Untersuchungen und Betrachtungen zur Paragenesis und Genese der 
Blei-Zink-Erzlagerstätten im Raume Aachen-Stolberg, 
Diss. Aachen, 1964, Aachen 1964, 130 S., 5 Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: -9999 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Stolberg Geologie Blei Zink Erz Buntmetall 
1192 
Gutbier, Alfred Walter, Die Entwicklung der Dampfkessel-Industrie in Rheinland und Westfalen unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer gesamtwirtschaftlichen Verflechtung, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1952, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1952, 275 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1952 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Maschine Dampfkessel Industrie 
1193 
Gutknecht, Rudolf, Aufsätze zur Verkehrswirtschaft, 
Hrsg.: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG zur Vollendung des 
60.Lebensjahres, (Stens), Geldern 1970, 48 S., 
Standort: Archiv AC, KG200  
Zeitraum: 1880 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
1194 
Gutknecht, Rudolf, Raumerschließung im Nahverkehr durch die ASEAG - Wirtschaftliche Nachrichten 
der Industrie- und Handelskammer Aachen, Dezember 1965, 
in: Gutknecht, Rudolf, Aufsätze zur Verkehrswirtschaft, (Stens), Geldern 1970, S.25-27, 
Standort: Archiv AC, KG200  
Zeitraum: 1880 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
1195 
Gymnasium zu Eschweiler, Beiträge zur Geschichte Eschweilers und seines höheren Schulwesens. 
Festschrift zur Feier der Anerkennung des Gymnasiums Ostern 1905., 
Zugleich wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht der Anstalt 1904-1905, (Dostall (Druck)), 
Eschweiler 1905, 120 S., 
Standort: Archiv AC, B1185 / BS3100  
Zeitraum: -55 bis 1905 
Stichwörter: Eschweiler Schule Archäologie Fremdherrschaft Steinkohle Bergbau 
1196 
H., Ein Streifzug durch die Geschichte der Feuerspritze. MIt Bildern aus dem Museum der Aachener 
und Münchener Feuerversicherungs-Gesellschaft, 
in: Festschrift zum 37.Verbandstag des Rheinischen Provinzial-Feuerwehrverbandes, Aachen 
1934, S.26-35, 
Standort: Archiv AC, C341  
Zeitraum: 1500 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Maschine Feuerwehr Museum 
1197 
Haagen, Friedrich, Historische Topographie Aachens. I. A.Die innere oder Altstadt. B.Die äußere Stadt. 
C.Kirchliche und bürgerliche Eintheilung der Stadt. D.Umgebung, Bevölkerung, Stadtpläne. II. 
Straßen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins   1, (Benrath & Vogelsang), Aachen 1879, 
S.31-52, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1879 
Stichwörter: Aachen Topographie Straße Stadtgeschichte Bevölkerung 
1198 
Haarmann, August, Die Geschichte des Eisenbahngleises, 
Leipzig 1897-1902,  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Verkehr Eisenbahn Gleis Technik 
1199 
Haas, Hans, Zur Restaurierung der Schmelzöfen im Plattenhammer. Im Herbst 1963 wurden die beiden 
Schmelzöfen des Plattenhammers im Vichtbachtal unweit Vicht restauriert., 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 20, 1964, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1964, S.81-84, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
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Zeitraum: 1450 bis 1964 
Stichwörter: Vicht Plattenhammer Architektur Metall Eisen Hütte Gießerei Hoesch 
1200 
Haas, J.A.K., Schets van de geschiedenis der abdij Klosterrade, 
Maastricht 1986,  
Zeitraum: 1100 bis 1986 
Stichwörter: Klosterrath Stadtgeschichte Kloster Kirche Steinkohle Bergbau 
1201 
Häcker, Gunter, Elektrizität kennt keine Grenzen. Woher kommt unser Strom? - Internationale 
Verbundwirtschaft sichert gleichmäßige Versorgung, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 19, 1963, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1963, S.42-45, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1870 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro RWE ASEAG 
1202 
Häcker, Gunter, Zwei Städte kennen keine Wassersorgen. Über die Wasserversorgung der Städte 
Stolberg und Eschweiler, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 16, 1960, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1960, S.9-11, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1900 bis 1960 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Wasser 
1203 
Häcker, Gunther, 100 Jahre zentrale Wasserversorgung Aachen - STAWAG Stadtwerke Aachen AG, 
Jubiläumsschrift, (STAWAG), Aachen 1980, 62 S., 
Standort: Archiv AC, C758h  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Topographie Stadtgeschichte Wasserwerk Kanalisation Firma 
STAWAG 
1204 
Häcker, Gunther, Abschied von der Tram, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 42, Aachen 1974, S.8-13, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1850 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
1205 
Häcker, Gunther, So ändern sich die Zeiten. Straßenbahnlinien werden auf Bus umgestellt, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 25, 1969, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1969, S.80-82, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Omnibus Firma ASEAG 
1206 
Häcker, Gunther (Red.), 100 Jahre ASEAG 1880-1980 - Aachener Straßenbahn und 
Energieversorgungs AG, 
Jubiläumsschrift, (Die Typomänner), Aachen 1980, 92 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C492cc  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Energie Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
1207 
Haedecke, K., Gleichgewichtsverhältnisse bei der Messingherstellung nach dem Galmeiverfahren, 
in: Erzmetall, Bd.26, Heft 5, 1973,  
Zeitraum: 1200 bis 1973 
Stichwörter: Buntmetall Galmei Messing Gießerei 
1208 
Haeger, Ernst Ludwig, "Visitenkarte" der ehemals blühenden Gemünder Eisenindustrie, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1982, Euskirchen 1982, S.109-123, 
Zeitraum: 1500 bis 1982 
Stichwörter: Eifel Gemünd Metall Eisen Industrie 
1209 
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Haeger, Ernst Ludwig, Eisen- und Stahlerzeugung an Urft und Olef in Napoleonischer Zeit. Eine 
Beschreibung aus dem Jahre 1802, durch den königlich-preußischen...Friedrich August 
Alexander Eversmann, 
in: Heimatjahrbuch des Kreises Schleiden 20, Schleiden 1970, S.76-90, 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Eifel Urft Olef Metall Eisen Erz Bergbau Hütte Fremdherrschaft 
1210 
Haensch, W., Der Verkehr zwischen Ballungsräumen als Indikator wirtschaftlicher Verflechtungen: Das 
Beispiel Paris und Aachen unter Berücksichtig.d.geplanten Schnellbahnverbindung 
Paris-Brüssel-Köln, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 22, (Euregio), 
Aachen 1988, S.3-16, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [22]  
Zeitraum: 1950 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Paris Belgien Niederlande Verkehr Eisenbahn Wirtschaft 
1211 
Haese, Ulrich, Stolberg - Naturschutz in einer Industriestadt, 
Rheinische Landschaften 31 (Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz), 
(Neusser), Neuss 1987, 23 S., 
Zeitraum: 1945 bis 1987 
Stichwörter: Stolberg Industrie Natur 
1212 
Hagemann, Textiles Grenzland und Handelspolitik, 
Berlin 1933,  
Zeitraum: 1900 bis 1933 
Stichwörter: Rheinland Aachen Textil Handel 
1213 
Hagen, Josef, Die Römerstraßen der Rheinprovinz, 
2.Auflage, Bonn 1931,  
Zeitraum: -55 bis 1918 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Straße 
1214 
Hahn, Christoph, Mechanisch bis ins Jahr 2000? Die drei Stellwerke des Bahnhofs Rothe Erde sind eine 
technische Rarität, 
in: Aachener Nachrichten 1988, (26.7.), (Zeitungsverlag Aachen), Aachen 1988,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
1215 
Hahn, H. / Zorn, W. / Jansen, H. / Krings, W. (Hrsg.), Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande um 
1820, 
Rheinisches Archiv  87, (Röhrscheid), Bonn 1973, 75 S., 16 Abb., 
Standort: Archiv AC, OC21 [87]  
Zeitraum: 1810 bis 1820 
Stichwörter: Rheinland Aachen Geographie Wirtschaft 
1216 
Hahn, Hans, Bis unters Aachener Ponttor geschürft. Vor 65 Jahren mußte die Zeche Carl Friedrich 
schließen - 1911 erste Steinkohle, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (17. 9.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1850 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Carl-Friedrich Woltershoffnung Fisenne 
1217 
Hahn, Hans, Kupfermühlen im alten Brand, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 14, 1958, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1958, S.38, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Brand Wasserbau Mühle Energie Buntmetall Kupfer 
1218 
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Hahn, W., Geschichte der Innungskrankenkasse Aachen und deren Vorgängerinnen als 
Handwerker-Krankenkassen, 1.Teil 1824-1914, 
Aachen 1965,  
Zeitraum: 1824 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Medizin Versicherung 
1219 
Hahne, Carl, Ein Vorschlag einer einheitlihen Benennung der wichtigen tektonischen Elemente im 
Aachener Bezirk, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift, 1939, S.175-178, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1900 bis 1939 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Geologie Tektonik 
1220 
Hahne, Carl / Falke, Horst / Fiseni, Felix, Das Aachener Gebiet, 
in: Der Deutsche Steinkohlenbergbau, Technisches Sammelwerk, Bd.1 Geologie, Geophysik, 
Berechtsamswesen, Essen 1942, S.193-226, 
Zeitraum: 1800 bis 1942 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Geologie 
1221 
Hahne, Carl / Fiseni, Felix, Die Gleichstellung und einheitlihe Benennung der Flöze im Aachener 
Steinkohlebezirk nunmehr durchgeführt und beschlossen, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift  87, Heft 45/46, (Verlag Glückauf), Essen 1951, 
S.1061-1066, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1900 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Geologie 
1222 
Halbe, Paul / Titz, Herbert (Red.), LynenKabel - Achtzehnhundertsechsundachtzig 
Neunzehnhundertsechsundachtzig - Eighteenhundredandeightysix 
Nineteenhundredandeightysix: Die Unternehmerfamilie Lynen, 
Festschrift, Hrsg.: Lynenwerk GmbH & Co. KG, (Lynenwerk), Eschweiler 1986, 103 S., 129 
Abb., 
Standort: Archiv AC, B1341k  
Zeitraum: 1886 bis 1986 
Stichwörter: Eschweiler Aachen Buntmetall Messing Draht Fabrik Firma Lynen 
1223 
Halm, Kupferhöfe - Denkmäler der Stolberger Messingindustrie, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 68, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1973, S.27-28, 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1973 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Hütte Industrie 
1224 
Hamacher, Hans Jürgen, Die Aachener Tuchindustrie in ihrer Entwicklung seit dem ersten Weltkrieg, 
Hausarbeit zur wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen, angef. bei 
Prof.Monheim, TH Aachen, 1962,  
Zeitraum: 1914 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
1225 
Hamacher, Richard, Die Entwicklung der Stolberger Industrie ohne Berücksichtigung der 
Messingindustrie seit 1815 - Ein Überblick, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde  7, (Leufgens), Stolberg 1956, 89 S., 
Standort: Archiv AC, ZRS101 [7]  
Zeitraum: 1815 bis 1956 
Stichwörter: Stolberg Glas Metall Chemie Textil Stein Industrie Wirtschaft 
1226 
Hamacher, Richard, Vielseitige Industrie auf engem Raume - die territoriale und industrielle Entwicklung 
der Stadt zwischen 1856 und 1956, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 12, 1956, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1956, S.63-66, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1856 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Industrie Topographie Stadtgeschichte 
1227 
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Hamacher, Richard, Vor 80 Jahren Kanalisation gefordert, jetzt Wirklichkeit geworden - Dokument von 
heimatgeschichtlichem Wert, 
in: Stolberger Jahrbücher 1, (Burg-Verlag), Stolberg 1991, S.76-77, 
Standort: Archiv AC, ZRS100 [1]  
Zeitraum: 1800 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Wasserbau Kanalisation 
1228 
Hamel, F., Die Förderung, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.197-230, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1850 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Technik 
1229 
Hamel, F., Die Wasserhaltung, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.230-246, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1570 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Technik 
1230 
Hammer, Maria, Geographische Betrachtung des Wollgewerbes am Rande des Hohen Venns, mit 1 
Karte, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 19; Diss. Aachen, 1937, (Mayer), Aachen 1937, 72 S., 
Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1200 bis 1937 
Stichwörter: Venn Eifel Aachen Geographie Tuch Wolle Gewerbe 
1231 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachen-Düsseldorf-Ruhrorter Eisenbahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1852, 1864-1865, 
(Urlichs), Aachen 1852-1865,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1851 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Düsseldorf 
1232 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachen-Düsseldorfer Eisenbahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, (Urlichs), 
Aachen 1868,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Düsseldorf 
1233 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachen-Höngener Berkwerks-Verein, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868-1869, 
(Urlichs), Aachen 1868-1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Arbeit Steinkohle Bergbau Firma 
1234 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachen-Jülicher Eisenbahn-Gesellschaft, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1886, (Urlichs), 
Aachen 1886,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Jülich 
1235 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachener Hütten-Actienverein, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, (Urlichs), 
Aachen 1868,  
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Bilanz Firma Hütten-Aktien-Verein 
1236 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Aachener Thermalwasser-Anstalt; (Bericht über 
Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1892, (Urlichs), 
Aachen 1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1891 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Wasser 
1237 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Arbeiter-Unterstützungskassen, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1852, 1864-1866, 
1868-1869, 1872, 1874, 1876, (Urlichs), Aachen 1852-1876,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1851 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit sozial Versicherung 
1238 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Arbeiterzustände, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1853-1854, 
1664-1866, 1872, 1874, 1876-1877, (Urlichs), Aachen 1853-1877,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1852 bis 1877 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit sozial 
1239 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Bergisch-Märkische Eisenbahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1869, (Urlichs), 
Aachen 1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1868 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn 
1240 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Berufsgenossenschaften, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1892, (Urlichs), 
Aachen 1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1891 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit 
1241 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1865, 
(Urlichs), Aachen 1864-1865,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1865 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit sozial 
1242 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Die Aachen-Maastrichter Eisenbahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1865, 
1868-1869, 1876, 1877, (Urlichs), Aachen 1864-1877,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1877 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Maastricht 
1243 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Die Aachener Industriebahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1876-1877, 
(Urlichs), Aachen 1876-1877,  
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1875 bis 1877 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn 
1244 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Drainröhren, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868-1869, 
(Urlichs), Aachen 1868-1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Stein 
1245 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Einheitliche Garn-Nummerierung, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1874, (Urlichs), 
Aachen 1874,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1870 bis 1874 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1246 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Erzeugung und Vertrieb mineralischer Rohstoffe; 
(Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, 1884, 
1886-1889, 1891-1892, (Urlichs), Aachen 1868-1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Bergbau Kohle Erz 
1247 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Erzeugung und Vertrieb mineralischer Waren; 
(Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1884, 1886-1889, 
1891, 1892, (Urlichs), Aachen 1884-1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Stein Handel 
1248 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Erzeugung und Vertrieb tierischer Rohstoffe, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864, 1886-1889, 
1891-1892, (Urlichs), Aachen 1884-1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder 
1249 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Erzeugung und Vertrieb von Konsumtibilien, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, 1884-1887, 
(Urlichs), Aachen 1868-1887,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1887 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung 
1250 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Fabrikarbeiter und gewerbliche 
Unterstützungskassen, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1877, 1878, 
1884, 1886, (Urlichs), Aachen 1877-1886,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1876 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Fabrik Arbeit sozial Versicherung 
1251 
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Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Fensterglas, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1876-1877, 1884, 
1886-1889, 1891, (Urlichs), Aachen 1876-1891,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1875 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas Architektur Fenster 
1252 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Feuerspritzenfabrik, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
(Urlichs), Aachen 1864-1866,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Fabrik Feuerwehr 
1253 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Geldschränke; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1884, 1886-1889, 
1895-1896, (Urlichs), Aachen 1884-1896,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1896 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Möbel 
1254 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Glacélederfärberei, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1878, 1884, 
(Urlichs), Aachen 1878/1884,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1877 bis 1884 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Farbe 
1255 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Herstellung elektrischer Beleuchtungsanlagen, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1886-1889, 
(Urlichs), Aachen 1886-1889,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Licht 
1256 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Instrumentenhandel; (Bericht über Lage und Gang 
von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, (Urlichs), 
Aachen 1868,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Instrument Handel 
1257 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Jalousienfabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1888-1889, 1891, 
(Urlichs), Aachen 1888-1891,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1887 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Architektur 
1258 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Künstliche Blumen, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1884-1887-1888, 
(Urlichs), Aachen 1884-1888,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1888 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit wohnen Dekoration 
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1259 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Kunstverglasungen; (Bericht über Lage und Gang 
von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1892, (Urlichs), 
Aachen 1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1891 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas 
1260 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Landwirtschaftliche Maschinen; (Bericht über Lage 
und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
(Urlichs), Aachen 1864-1866,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine 
1261 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Lederlakierfabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, (Urlichs), 
Aachen 1868,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder Farbe 
1262 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Mathematische, optische und physikalische 
Instrumente; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1869, (Urlichs), 
Aachen 1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1868 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Instrument Mathematik Physik Optik 
1263 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Metallurgische Industrie; (Bericht über Lage und 
Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, 1884, 
1886-1889, 1891-1892, (Urlichs), Aachen 1868-1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Hütte Gießerei 
1264 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Optische und chirurgische Instrumente; (Bericht 
über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1870, (Urlichs), 
Aachen 1870,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1869 bis 1870 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Instrument 
1265 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Pottasche-Fabrication, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1874, 1877, 
(Urlichs), Aachen 1874-1877,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1873 bis 1877 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1266 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Putzgeschäft, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868, (Urlichs), 
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Aachen 1868,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Kleid 
1267 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Rheinische Eisenbahn, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1865, 
1868-1869, (Urlichs), Aachen 1864-1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Firma Rheinische-Eisenbahn 
1268 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Sammet und Sammetbandfabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
1868-1870, 1872, 1874, 1884, (Urlichs), Aachen 1864-1884,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1884 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1269 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Seifenpulver; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1896, (Urlichs), 
Aachen 1896,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1895 bis 1896 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1270 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Seilerwaren, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868-1869, 
(Urlichs), Aachen 1868-1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Seil 
1271 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Soda, Salzsäure und Schwefelsäureerzeugung, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1886-1889, 
1891-1892, (Urlichs), Aachen 1886-1892,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1272 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Sodafabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1884, (Urlichs), 
Aachen 1884,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1884 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1273 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Steinkohlengrube Teut, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1869, (Urlichs), 
Aachen 1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1868 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Arbeit Steinkohle Bergbau Firma Teut 
1274 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Strohutfabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
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(Urlichs), Aachen 1864-1866,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Kleid 
1275 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Talglichterfabrikation, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
(Urlichs), Aachen 1864-1866,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1276 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Telegraphenbauanstalten, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1865-1866, 
1886-1889, (Urlichs), Aachen 1865-1889,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1864 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Nachricht Anlagenbau 
1277 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Thermalwasser; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864-1866, 
1868-1869, 1874, 1893-1894, (Urlichs), Aachen 1864-1894,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Wasser 
1278 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Thonwaren, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1868-1870, 1872, 
1874, 1876-1877, (Urlichs), Aachen 1868-1877,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1877 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton 
1279 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Transportgeschäft; (Bericht über Lage und Gang 
von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1864, (Beaufort 
(Druck)), Aachen 1864,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Verkehr Transport 
1280 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Weißwaren, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1866,1868-1869, 
(Urlichs), Aachen 1866-1869,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1865 bis 1869 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Kleid 
1281 
Handelskammer für Aachen und Burtscheid (Hrsg.), Zimmer- und Schreinergewerbe, 
in: Jahresbericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1865-1866, 
(Urlichs), Aachen 1865-1866,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1864 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Holz Handwerk 
1282 
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Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Aachen-Maastrichter Eisenbahn-Gesellschaft, 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1908-1910, 1912-1913, (div. Verlage), Aachen 1884-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Maastricht 
1283 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Aktiengesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation; (Bericht 
über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1893-1905, (div. Verlage), Aachen 1864-1905,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Buntmetall Blei Zink Bergbau Hütte 
1284 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Appreturanstalten, 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1903-1904, (Georgi), Aachen 1903-1904,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1902 bis 1904 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Appretur Kleid 
1285 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Arbeiterinnenhospiz; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1892-1913, (div. Verlage), Aachen 1892-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1891 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit sozial Arbeiterinnenhospiz 
1286 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, 
Sektion VII; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1899, 1901-1913, (div. Verlage), Aachen 1893-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Gerätebau 
1287 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Betriebs- und Arbeiterstatistik; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1902, (div. Verlage), Aachen 1893-1902,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1902 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit sozial 
1288 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Chemische Produkte; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868, 1876-1878, 1894-1913, (div. Verlage), Aachen 1868-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1289 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Dampfkessel; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1855, 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 
1891-1913, (div. Verlage), Aachen 1855-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1854 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Dampfmaschine 
1290 
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Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Die Aachener Handelskammer und der Krieg, 
1.Bericht, 1915 - 15.Bericht, 23.Juli 1918, Aachen 1915-1918,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ42  
Zeitraum: 1914 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit 1.Weltkrieg IHK 
1291 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Die Aachener Handelskammer während der Zeit der Besatzung, 
16.Bericht, 23.Juli 1918, Aachen 1919, 40 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18 63  
Zeitraum: 1918 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Verkehr Post Bilanz Arbeit 1.Weltkrieg IHK 
1292 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Düngemittel; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1907-1913, (Georgi), Aachen 1907-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1906 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie Agrar 
1293 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Eisenbahn, 
in: Jahresberichte 1853, 1864, 1866, 1869-1870, 1872, 1874, 1876, 1877-1878, 1884, 
1886-1914, (div. Verlage), Aachen 1853-1914,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1852 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Transport 
1294 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Elektrische Glühlampen; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1911, 1913, (Georgi), Aachen 1911-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1910 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Licht 
1295 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Elektrische Maschinen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1902-1911, (Georgi), Aachen 1902-1911,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1901 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Maschine 
1296 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Facettenschleiferei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1901, 1903-1910, (div. Verlage), Aachen 1893-1910,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas Handwerk 
1297 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Fahrradspeichen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1898-1902, (Georgi), Aachen 1898-1902,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1897 bis 1902 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Fahrrad 
1298 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Fahrradteile, Motorwagen und Verbrennungsmotoren für 
gewerbliche Zwecke; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
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in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1908-1910, 1912-1913, (Georgi), Aachen 
1908-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Motor Fahrrad 
1299 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Feuerfeste Produkte; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868-1870, 1872, 1874, 1908-1913, (div. Verlage), Aachen 1868-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Stein 
1300 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Gas- und Wasserleitungsartikel; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1896-1899, (div. Verlage), Aachen 1896-1899,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1895 bis 1899 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Handel 
1301 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Häkelnadeln; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1891-1903, (div. Verlage), Aachen 1884-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel 
1302 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Häute und Felle; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 
1891-1911, (div. Verlage), Aachen 1864-1911,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder 
1303 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Herde und Öfen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1886-1889, 1891-1897, 1913, (div. Verlage), Aachen 1886-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Gießerei 
1304 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Installation elektrischer Anlagen; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1892-1913, (div. Verlage), Aachen 1892-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Anlagenbau 
1305 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Kleiderstoffweberei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1910, (Georgi), Aachen 1908,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1908 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1306 
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Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Kratzentuch; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1888-1889, 1899-1900, (div. Verlage), Aachen 1888-1900,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1887 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Kratze Tuch 
1307 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Leder; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868, 1874, 1884, 1886-1889, 1891-1912, (div. Verlage), Aachen 
1868-1912,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder 
1308 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Ledertreibriemen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1891, 1893, 1894, 1896-1910, 1912-1913, (div. Verlage), 
Aachen 1884-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder Maschine 
1309 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Leinenweberei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1907-1910, (Georgi), Aachen 1907-1910,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1906 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch Leinen weben 
1310 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Lohnweberei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1894, 1903-1906, 1910, (div. Verlage), Aachen 1894-1910,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1893 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1311 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Luxuswagen [Eisenbahnwagen]; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1884, 1886-1889, 1891-1913, (div. Verlage), 
Aachen 1864-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Waggon 
1312 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Marmor; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1891-1900, (div. Verlage), Aachen 1884-1900,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Stein 
1313 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Maschinennadeln; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1872, 1874, 1876, 1878, 1884, 1886-1889, 1891-1903, (div. Verlage), 
Aachen 1872-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
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Zeitraum: 1871 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel Maschine 
1314 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Messinggeräte; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1896-1900, 1903, (div. Verlage), Aachen 1896-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1895 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Buntmetall Messing 
1315 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Nähnadeln; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886, 1891-1903, 
(div. Verlage), Aachen 1864-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel 
1316 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Öffentlliches Warenprüfungsamt für das Textilgewerbe; (Bericht 
über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1912-1913, (Georgi), Aachen 1912-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1911 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil 
1317 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Rheinisch-Westfälische Textil-Berufsgenossenschaft, Sektion VI; 
(Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1899, 1901-1913, (div. Verlage), Aachen 1893-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil 
1318 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Sammet und Plüsch; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1886-1889, 1891-1897, 1899-1913, (div. Verlage), Aachen 1886-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1319 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Scheuertuchweberei nebst Baumwollabfallspinnerei; (Bericht über 
Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1895, 1912, (div. Verlage), Aachen 1895-1912,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1894 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1320 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Schiffahrtswesen, 
in: Jahresberichte 1887-1889, 1889-1900, (div. Verlage), Aachen 1887-1900,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1886 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Schiffahrt 
1321 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Sicherheitsnadeln; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1901-1903, (Georgi), Aachen 1901-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
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Zeitraum: 1900 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel 
1322 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Silber [Montanindustrie]; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 1891-1903-1913, (div. Verlage), 
Aachen 1872-1913,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1871 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Silber Bergbau 
1323 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Stecknadeln; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1876-1877, 1884, 1886-1889, 1895-1903, (div. 
Verlage), Aachen 1864-1903,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel 
1324 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Verzeichnis des Bücherbestandes der Handelskammer zu Aachen 
vom 1.April 1901, 
(Georgi), Aachen 1901, 59 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Handlsk  
Zeitraum: 1900 bis 1901 
Stichwörter: Wirtschaft Firma IHK 
1325 
Handelskammer zu Aachen (Hrsg.), Wirkwarenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresbericht der Handelskammer zu Aachen für 1908-1910, (Georgi), Aachen 1908-1910,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1326 
Handelskammer zu Stolberg (Hrsg.), Jahresberichte der Handelskammer Stolberg für die Jahre 
1851-1913, 
Jahresbericht, Stolberg 1852-1914,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1851 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Stolberg Handel Statistik Bilanz 
1327 
Handelskammer zu Stolberg (Hrsg.), Kurzer Überblick über des Wirtschaftsleben im 
Handelskammer-Bezirk Stolberg Rhl., 
Industrie-Verband für den Stolberg-Eschweiler Bezirk zu Stolberg, Stolberg 1924, 14 Bl., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1342a / BS3323  
Zeitraum: 1850 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel IHK 
1328 
Hanf, Walter, Mühlen im Prethtal, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1974, Euskirchen 1974, S.77-82, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE50  
Zeitraum: 1700 bis 1974 
Stichwörter: Euskirchen Preth Wassermühle Recht 
1329 
Hanke, Hans (Text), Linkenheils Früchte - Obstkonservenfabrik Siegfried Linkenheil KG 1892-1992, 
Jubiläumsschrift, (Haferkamp (Druck)), Oldenburg 1992, 63 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 389  
Zeitraum: 1892 bis 1992 
Stichwörter: Wegberg Nahrung Firma Linkenheil 
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1330 
Hansemann, David, Abhandlung über die muthmaßliche Frequenz der...projektierten Eisenbahn 
(Köln-Aachen), 
1835,  
Zeitraum: 1830 bis 1835 
Stichwörter: Aachen Köln Verkehr Eisenbahn 
1331 
Hansemann, David, Aufruf an unsere Mitbürger im Regierungsbezirk Aachen vom 3.Dezember 1833, 
Aachen 1833,  
Zeitraum: 1830 bis 1833 
Stichwörter: Aachen Arbeit Industrie sozial 
1332 
Hansemann, David, Denkschrift und Gesetzentwurf über "Die Erwerbung der von Aktiengesellschaften 
gebauten oder noch im Bau begriffenen Eisenbahnen für den Staat", 
Berlin 1848,  
Zeitraum: 1835 bis 1848 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Kapital Politik 
1333 
Hansemann, David, Die Eisenbahnen und deren Aktionäre im Verhältnis zum Staate, 
Leipzig, Halle 1837,  
Zeitraum: 1830 bis 1837 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Kapital Politik 
1334 
Hansemann, David, Die Mahl- und Schlachtsteuer in Aachen und Burtscheid, 
(Mayer), Aachen 1846, 16 S., 
Standort: Archiv AC, C4330  
Zeitraum: 1815 bis 1846 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wirtschaft Steuer Nahrung 
1335 
Hansemann, David, Gutachten über den von der Direktion der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft 
vorgelegten Plan der mit der Eisenbahn bei Aachen-Burtscheid in Verbindung zu bringenden 
Anlagen, 
Gutachten, Aachen 1838,  
Zeitraum: 1835 bis 1838 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Eisenbahn Anlagenbau Firma Rheinische-Eisenbahn 
1336 
Hansemann, David, Kritik des preußischen Eisenbahn-Gesetzes vom 3.November 1838, 
Aachen, Leipzig 1841,  
Zeitraum: 1835 bis 1841 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Recht Verwaltung 
1337 
Hansemann, David, Preußens wichtigste Eisenbahn-Frage, 
Leipzig, Halle, Aachen 1837,  
Zeitraum: 1830 bis 1837 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn 
1338 
Hansemann, David, Über die Ausführung des Preußischen Eisenbahnsystems, 
(Duncker), Berlin 1843, 96 S., 
Standort: Archiv AC, ROD205  
Zeitraum: 1835 bis 1843 
Stichwörter: Preußen Aachen Verkehr Eisenbahn 
1339 
Hansemann, David, Über die gewerblichen Verhältnisse von Aachen und Burtscheid am Schlusse des 
Jahres 1843, 
o.O. 1845,  
Zeitraum: 1840 bis 1845 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wirtschaft Gewerbe Bilanz 
1340 
Hansemann, David, Über die Vorarbeiten und Verhandlungen wegen Weiterführung der Rheinischen 
Eisenbahn von Köln bis zur Landesgrenze bei Minden, 
o.O. 1842,  
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Zeitraum: 1835 bis 1842 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Firma Rheinische-Eisenbahn 
1341 
Hansemann, David, Unseren Mitbürgern im Regierungsbezirke Aachen. Die Direktion der Aachener 
Feuer-Versicherungs-Ges., als berufen zur Gründung des Aachener Vereins zur Beförderung 
der Arbeitsamkeit, 
Aachen 1834,  
Zeitraum: 1830 bis 1834 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Aachener-Verein 
1342 
Hansemann, David, Worte an die Bewohner des Regierungsbezirks Aachen von Seiten der Direktion 
der Aachener Feuer-Versicherungsges. als berufen zur Gründung des Vereins zur Beförderung 
der Arbeitsamkeit, 
Aachen 1834,  
Zeitraum: 1830 bis 1834 
Stichwörter: Aachen Arbeit Industrie sozial Verein 
1343 
Hansemann, Fritz David von, Vorfahren und Nachkommen von David Justus Ludwig Hansemann 
(1790-1864) Preußischer Staats- und Finanzminister (1848),...und Fanny Hansemann, 
geborene Fremerey 1801-1876), 
(Starke), Limburg/Lahn 1968, 29 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 57  
Zeitraum: 1500 bis 1970 
Stichwörter: Preußen Finanz Biographie Hansemann 
1344 
Hansen, Hugo, Die Aachener Nadelindustrie, 
in: 27.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1905, Aachen 
1906, S.29-45, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1200 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1345 
Hansen, Hugo, Zur Geschichte der Aachener Nadelindustrie, 
in: Politisches Tageblatt 1905, Nr.126, Aachen 1905, Bl.2, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz46  
Zeitraum: 1500 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1346 
Hansen, Ottmar, Strecke Köln-Lüttich sollte einst über Eupen geführt werden. Tag der offenen Tür gab 
Einblick in belgische Bahngeschichte, 
in: Aachener Nachrichten 1988, (25.8.), (Zeitungsverlag Aachen), Aachen 1988,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1835 bis 1988 
Stichwörter: Eupen Köln Lüttich Verkehr Eisenbahn 
1347 
Hansen, Peter, Körrenzigs langer Kampf gegen die Rur, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1992, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1992, 
S.33-44, 9 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1450 bis 1992 
Stichwörter: Körrenzig Rur Wasserbau Brücke 
1348 
Hansotte, Georges, Inventaire des archives de la Société Anonyme Cockerill à Seraing, 
Archives Générales du Royaume, Archives de l'Etat à Liège, (Archives Générales du 
Royaume), Liège 1979, 49 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, EFL55 [35]  
Zeitraum: 1750 bis 1979 
Stichwörter: Lüttich Seraing Archiv Firma Cockerill 
1349 
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Hansotte, Georges, Inventaire des archives de la Société Anonyme Cockerill à Seraing (Supplement), 
Archives Générales du Royaume, Archives de l'Etat à Liège, (Archives Générales du 
Royaume), Liège 1986, 53 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, EFL55 [45]  
Zeitraum: 1750 bis 1979 
Stichwörter: Lüttich Seraing Archiv Firma Cockerill 
1350 
Hansotte, Georges (Ed.) / Massart, Robert, Règlements et privilèges des XXXII métiers de la cité de 
Liège Fasc.1: Les fèvres, 
Hrsg.: Commission Commmunale de l'Histoire de l'ancien Pays de Liège, Liège 1950, 207 S., 
Standort: Archiv AC, FFL626  
Zeitraum: 1200 bis 1950 
Stichwörter: Lüttich Gewerbe Zunft Recht 
1351 
Harlander, Tilman / Wahlen, Heinrich (Hrsg.), Gerüste brauchten wir nicht. Genossenschaftlicher 
Wohnungsbau im Aachen der Nachkriegsjahre, 
(Alano), Aachen 1989, 291 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG, VII T7 Har  
Zeitraum: 1945 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Architektur Stadtgeschichte 
1352 
Harsch, Peter, Zur Geschichte des Wurmbergbaus, 
in: Der Volksfreund 1919, (29. 3.), Nr.26, Aachen 1919, S.6, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C755  
Zeitraum: 1100 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau 
1353 
Harsin, Paul, Études critiques sur l'histoire de la principauté de Liège 1477-1795, 
3 Bde., (Sciences et Lettres), Liège 1955-1959, 1559 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, MFL640  
Zeitraum: 1477 bis 1795 
Stichwörter: Lüttich Geschichte 
1354 
Harsin, Paul, Études sur l'histoire économique du pays de Liège particulièrement au XVIIe siècle, 
in: Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois 52, (Vaillant-Carmanne), Liége 1928, S.60-161, 
2 Karten, 
Standort: Archiv AC, ZSL86 [52]  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Lüttich Wirtschaft Metall Textil Industrie Handel Verkehr 
1355 
Harth, R. / Boltendahl, U., Das Projekt Nukleare Fernenergie - KFA-Jülich und Rheinbraun untersuchen 
gemeinsam ein neues Verfahren für den Wärmetransport, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1981, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1981, S.40-46, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1968 bis 1981 
Stichwörter: Jülich Atom Wärme Anlagenbau Energie HTR Firma KFA 
1356 
Harth, Ralf, Die Kernforschungsanlage Jülich im Dienste der zukünftigen Energieversorgung, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.245-259, 5 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1824 bis 1981 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Energie Wärme HTR Firma KFA 
1357 
Harzheim, Gabriele, Das blaue Wunder. Rheinische Flachs- und Leinenproduktion im 19.Jahrhundert, 
Führer und Schrr.Rhein.Freilichtmuseums und Landesmuseums für Volkskunde Kommern 35, 
Köln, Bonn 1989, 154 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Textil Flachs Leinen 
1358 
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Harzheim, Gabriele, Weberarbeit und Weberelend - Monschauer Heimweberei im 19.Jahrhundert, 
in: Volkskultur an Rhein und Maas 7, 1988, 1, 1988, S.8-15, 
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Textil weben Handwerk Arbeit sozial Krise 
1359 
Haselmann, Alfred, Die Aachener Kleinbahnen. Mit einem Plan, 
Sammlung nationalökonomischer und statistischer Abhandlungen des 
staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle; Diss. Halle, (Fischer), Jena 1909, 100 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-34-16  
Zeitraum: 1600 bis 1909 
 
Monographie zur Geschichte des öffentlichen Personenverkehrs in Aachen. 
Aachener Personenverkehr bis zur Begründung der Straßenbahn; 
Straßenbahn und Kleinbahn: Pferdebahn, elektrische Bahn seit 1895; 
Entwicklung der elektrischen Kleinbahn in 3 Bauperioden; 
Finanzierung der Kleinbahn; 
Wirtschaftliche Einflüsse der Kleinbahn; 
Personen- und Gütertarife; 
Lage der Angestellten; 
Ausblick: Frage der Kommunalisierung. 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Straßenbahn Wirtschaft sozial Statistik ASEAG 
1360 
Hasenclever, Georg, Vortrag über Statistische und sonstige Verhältnisse des Landkreises Aachen 
1859-61, 
Vortrag, Aachen 1862, 12 S., 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1859 bis 1862 
Stichwörter: Aachen Statistik Wirtschaft 
1361 
Hasenclever, R., Die chemische Industrie im Aachener Bezirke, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.242-245, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Industrie Chemie 
1362 
Hasenei, J., Die Post in der Eifel. Von der römischen Staatspost bis zur Deutschen Bundespost, 
in: Eifeljahrbuch 1969, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1969, S.10-18, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1969]  
Zeitraum: -55 bis 1969 
Stichwörter: Eifel Nachricht Verkehr Post 
1363 
Hasenjäger, Die Eschweiler Kohle und ihre Verwendbarkeit für Industrie- und Hausbrand, 
in: Deutsche Kohlen-Zeitung 45, 1927, Nr.6, 1927, S.191-194, 
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Eschweiler Kohle Energie 
1364 
Hashagen, Justus, Das Rheinland im Wandel der Zeiten, 
Bonn 1940,  
Zeitraum: -9999 bis 1940 
Stichwörter: Rheinland Geschichte Wirtschaft 
1365 
Hashagen, Justus, Die Rheinlande beim Abschluß der Fremdherrschaft, 
in: Hansen, Joseph (Hrsg.), Die Rheinprovinz 1815-1915, Hundert Jahre preußische Herrschaft 
am Rhein, (Marcus & Webers), Bonn 1917, S.1-56, 
Standort: Archiv AC, ODL150 / BS2943  
Zeitraum: 1810 bis 1840 
Stichwörter: Rheinland Aachen Fremdherrschaft Wirtschaft Politik 
1366 
Hashagen, Justus, Zur Geschichte der Eisenindustrie, vornehmlich in der nordwestlichen Eifel, 
in: Herrmann, Alfred (Hrsg.), Eifel-Festschrift zur 25jährigen Jubiläumsfeier des Eifelvereins 
1888-1913, (Eifelverein / Georgi), Bonn 1913, S.269-294, 1 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Standort: Archiv AC, PB149  
Zeitraum: 1500 bis 1913 
Stichwörter: Eifel Aachen Industrie Erz Metall Eisen Gießerei Hütte 
1367 
Hashagen, Justus / Brüggemann, Fritz, Geschichte der Familie Hoesch, 
2 Bde., 4 Teile, (Neubner), Köln 1911-1916, 2210 S., Abb. (zus.), 
Standort: Archiv AC, LH415 / BS185  
Zeitraum: 1500 bis 1916 
Stichwörter: Rheinland Montan Metall Biographie Firma Hoesch 
1368 
Hassler, Friedrich, 75 Jahre Gebrüder Schoeller, Düren 1854-1929, 
Jubiläumsschrift, Berlin-Schöneberg um 1929, 94 S., zahlr.Abb., 
Zeitraum: 1854 bis 1929 
Stichwörter: Düren Firma Schoeller Anker-Teppich 
1369 
Hassler, Friedrich, Dürener Metallwerke AG, Düren und Berlin, 1815-1935, 
Berlin 1935,  
Zeitraum: 1885 bis 1935 
Stichwörter: Düren Berlin Metall Firma 
1370 
Hatke, Brigitte, Hugo Stinnes und die drei deutsch-belgischen Gesellschaften von 1916: d.Versuch 
d.wirtschaftl.Durchdringung Belgiens im Ersten Weltkrieg durch d.Industrie-, Boden- und 
Verkehrsges.1916, 
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 56; Magisterarbeit Bonn, 1987, (Steiner), 
Stuttgart 1990,  
Standort: WiSo, VI-26(2)  
Zeitraum: 1910 bis 1920 
Stichwörter: Belgien Verkehr Industrie Stinnes 
1371 
Hatzfeld, Lutz, Der Anfang der deutschen Drahtindustrie, 
in: Tradition  6, 1961, (Knapp), Frankfurt am Main 1961, S.241-251, 
Standort: Bibl RWTH, Z1754  
Zeitraum: 1200 bis 1990 
Stichwörter: Deutschland Metall Draht Industrie 
1372 
Hatzfeld, Lutz, Der Anfang der deutschen Röhrenindustrie, 
Sonderdruck aus: Tradition, Heft 6, 1960,  
Zeitraum: 1840 bis 1900 
Stichwörter: Metall Eisen Gießerei Industrie Rohr Firma Poensgen 
1373 
Hatzfeld, Lutz, Die Anfänge der deutschen Röhrenindustrie. Zur 100.Wiederkehr der Verlegung der 
Poensgen-Betriebe von Mauel nach Düsseldorf, 
in: Tradition  5, 1960, (Knapp), Frankfurt am Main 1960, S.241-257, 
Standort: Bibl RWTH, Z1754  
Zeitraum: 1860 bis 1960 
Stichwörter: Eifel Mauel Düsseldorf Firma Poensgen Metall Eisen Gießerei Industrie 
1374 
Hatzfeld, Lutz, Die Begründung der deutschen Röhrenindustrie durch die Firma Poensgen & Schöller 
Mauel 1844-1850, 
Veröffentlichungen aus dem Archiv der Phoenix-Rheinrohr AG 1, (Steiner), Wiesbaden 1962, 
328 S., 
Standort: Archiv AC, REK240  
Zeitraum: 1844 bis 1850 
Stichwörter: Metall Eisen Gießerei Industrie Rohr Firma Poensgen 
1375 
Hatzfeld, Lutz, Die Handelsgesellschaft Albert Poensgen Mauel-Düsseldorf, Studien zum Aufstieg der 
deutschen Stahlrohrindustrie 1850-1872, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 11, Köln 1964, 232 S., 
Standort: Archiv AC, RB3 [11]  
Zeitraum: 1850 bis 1872 
Stichwörter: Düsseldorf Metall Eisen Stahl Handel Industrie Rohr Firma Poensgen 
1376 
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Hatzfeld, Lutz, Ernst Poensgen (1871-1949), 
in: Rheinische Lebensbilder, Bd.7, (Rheinland-Verlag), Köln 1977, S.203-225, 1 Abb., 
Standort: WiSo, I-29-52 7  
Zeitraum: 1871 bis 1949 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Hütte Biographie Poensgen 
1377 
Hatzfeld, Lutz, Kaufmännische Probleme der Röhrenfabrik Poensgen & Schöller 1844-1850, 
in: Born, Karl Erich (Hrsg.), Moderne deutsche Wirtschaftsgeschichte, Köln, Berlin 1966,  
Zeitraum: 1844 bis 1850 
Stichwörter: Fabrik Metall Eisen Gießerei Rohr Firma Poensgen 
1378 
Hatzfeld, Lutz, Poensgen stellte die ersten Rohre auf dem Kontinent her, 
in: Sonderheft der Werkszeitung der Phoenix-Rheinruhr AG., 100 Jahre Röhrenstadt 
Düsseldorf, September-Oktober, 1960,  
Zeitraum: 1840 bis 1960 
Stichwörter: Metall Eisen Gießerei Rohr Firma Poensgen 
1379 
Haubbrock, Fritz, Die Mühlen des ehemaligen Amtes Randerath, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 11, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1961, S.25-29, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Selfkant Randerath Wurm Mühle Energie Wasserbau 
1380 
Hauchecorne, Denkschrift zur Begründung einer Eifeleisenbahn von Düren nach Schleiden, 
Köln 1852,  
Zeitraum: 1850 bis 1852 
Stichwörter: Eifel Düren Schleiden Verkehr Eisenbahn 
1381 
Haug, Hans-Jürgen, Land für den Ofen, 
in: Natur 1988, 6, 1988, S.18-27, 
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
1382 
Haunschild / Rau / Schmeißer / Gärtner / Beckurts, KFA - Ansprachen anläßlich des 20.Jahrestages der 
Gründung der Kernforschungsanlage Jülich am 13.Dezember 1976, 
o.O. o.J.,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1956 bis 1976 
Stichwörter: Jülich Atom Reaktor Forschung Politik Firma KFA 
1383 
Hauptfleisch, Maschinen für Nähnadelfabrikation, 
in: Dingler's Polytechnisches Journal, Bd.217, Berlin, Stuttgart S.280, 
Standort: Bibl RWTH, Z2037  
Zeitraum: 1800 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Nadel Maschine 
1384 
Hauseur, Hans oder Heinz, Über 600 Jahre Imgenbroich, 
in: Heimatkalender Kreis Monschau 1971, (Weiss-Druck), Monschau 1971, S.91-98, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1300 bis 1971 
Stichwörter: Imgenbroich Stadtgeschichte Tuch 
1385 
Hechtenberg, H., 75 Jahre Maschinen- und Apparatebau 1875-1953, 
Jubiläumsschrift, Düren  
Zeitraum: 1875 bis 1953 
Stichwörter: Düren Maschine Apparatebau Firma 
1386 
Hecke, B. / Wiesner, J., Die Herstellung von Aachener Drapéwaren, 
in: Erfahrung und Forschung - Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie, Jahresbericht 
1, 1934, Nr.8, Aachen 1934, S.29-31, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9,1]  
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Zeitraum: 1900 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Drapé Industrie 
1387 
Hecking, Anton, Geschichte der Herren von Schönberg in der Eifel nebst Beiträgen zur Geschichte der 
Eifel, 
St.Vith 1884,  
Zeitraum: 1000 bis 1884 
Stichwörter: Eifel Schönberg Geschichte Biographie 
1388 
Hecking, Anton, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft St.Vith, 
St.Vith 1875,  
Zeitraum: 1000 bis 1875 
Stichwörter: Venn St.Vith Stadtgeschichte 
1389 
Hedrich, Kurt, Die Behebung des Facharbeitermangels und der Arbeitseinsatz in der Aachener 
Textilindustrie, 
in: Arbeitslosenhilfe 2, 1935, Heft 23/24, 1935, S.417-420, 
Zeitraum: 1920 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Arbeit Krise 
1390 
Heeding, A., The History of N.V.Philips Gloeilampenfabriken. Vol.1: The origin of the Dutch 
incandescent lamp industry; Vol.2: A company of many parts; translated by Derek S.Jordan, 
(Cambridge University Press), Cambridge 1986/1988, 740 S., 
Standort: TG, VII K Phi.2  
Zeitraum: 1870 bis 1925 
Stichwörter: Physik Elektro Maschine Licht Firma Philips 
1391 
Heeg, Egon, Vorindustrieller Braunkohlenbergbau im Raum Frechen, 
(Kunz), Frechen 1972, 54 S., 
Standort: Archiv AC, REB450  
Zeitraum: 1000 bis 1800 
Stichwörter: Frechen Braunkohle Bergbau 
1392 
Heeren, Bernhard, Eupen und seine Trinkwassernot, 
in: Geschichtliches Eupen 15, (Markus-Verlag), Eupen 1981, S.95-137, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [15]  
Zeitraum: 1500 bis 1981 
Stichwörter: Eupen Wasser Nahrung 
1393 
Heese, Franz Josef, Pforten zum Nachbarn - vor 20 Jahren wurde die Hamaland-Route eingerichtet, 
in: Euregio Inform 2 (1985) Nr.2, 1985, S.7-10, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1965 bis 1985 
Stichwörter: Euregio Aachen Verkehr Straße Auto Reise 
1394 
Heese, Franz Josef, Samenwerking van Kamers van Koophandel in het grensgebied Euregio = 
Zusammenarbeit der Industrie- und Handelskammern im Grenzraum Euregio, 
in: Euregio Inform 3 (1986) Nr.1, 1986, S.5-6, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1965 bis 1986 
Stichwörter: Euregio IHK Wirtschaft Industrie 
1395 
Hegenscheidt (Hrsg.), Hegenscheidt - Spezialist und Partner 100 Jahre 1889-1989, 
Jubiläumsschrift, Erkelenz 1889, 15 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 352  
Zeitraum: 1889 bis 1989 
Stichwörter: Erkelenz Werkzeug Maschine Firma Hegenscheidt 
1396 
Heid, Franz, Das verdienstvolle Wirken der Unternehmerfamilie Kreuser, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1988, Euskirchen 1988, S.147-150, 
Zeitraum: 1700 bis 1988 
Stichwörter: Eifel Mechernich Blei Erz Bergbau Biographie Kreuser 
1397 
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Heiden, Handwörterbuch der Textilkunde, 
Stuttgart 1904,  
Zeitraum: 1500 bis 1904 
Stichwörter: Textil Tuch spinnen 
1398 
Heike, Otto, Die Aufbauleistung rheinischer Textilpioniere in Mittelpolen, 
Schriftenreihe des rheinischen Heimatbundes 11, (Gesellschaft für Buchdruckerei), Neuß 1964, 
14 S., 
Standort: Archiv AC, OC26 [11]  
Zeitraum: 1500 bis 1964 
Stichwörter: Rheinland Polen Textil Industrie 
1399 
Heiliger, Heinz (Red.), Wirtschaftsraum EUREGIO - Beiträge zu Geschichte und Gegenwart einer 
Europäischen Region. Referate aus der Vortragsreihe "Wirtschaftsraum "EUREGIO" des 
Außen-Instituts der RWTH Aachen, 
Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer zu Aachen, Heft 6, (Laufen (Druck)), Aachen 
1993, 57 S., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1985 bis 1992 
Stichwörter: Aachen EG Wirtschaft Industrie IHK 
1400 
Heiliger, Heinz G., "Denkwürdiges" aus 175 Jahren - Die Kammer im Spiegel ihrer Jahresberichte, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1979, (IHK zu 
Aachen), Aachen 1979, S.630-635, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1800 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Wirtschaft Zoll sozial 
1401 
Heiliger, Heinz G., Nahrungs- und Genußmittelindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.206-209, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1960 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Zülpich Nahrung Industrie 
1402 
Heimbach (Hrsg.), 175 Jahre Filztuchfabrik Heimbach; Tag der offenen Tür; Wegweiser, 
Jubiläumsschrift, Düren 1986, 101 S., zahlr.Abb., 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1811 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Textil Filz Tuch Fabrik Firma Heimbach 
1403 
Heindle, Karl, Die Eifel als Industriegebiet, 
in: Herrmann, Alfred (Hrsg.), Eifel-Festschrift zur 25jährigen Jubiläumsfeier des Eifelvereins 
1888-1913, (Eifelverein / Georgi), Bonn 1913, S.309-312, 
Standort: Archiv AC, PB149  
Zeitraum: 1500 bis 1913 
Stichwörter: Eifel Industrie Metall Stein 
1404 
Heinen, Johann Gerhard, Pfarrgeschichte Eupens mit besonderer Berücksichtigung der 
Ortsgeschichte, 
Eupen 1896,  
Zeitraum: 1000 bis 1896 
Stichwörter: Eupen Kirche sozial Stadtgeschichte 
1405 
Heinen, R., Als Stockheim Industriestadt werden sollte...Braunkohlenzeche, teerfabrik, Holzkohlefabrik, 
Steinzeugwerk - und doch hat nichts davon Bestand gehabt, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung, 14.Jg., 1937, Nr.2, Düren 1937, S.9ff, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Düren Stockheim Braunkohle Bergbau Holzkohle Teer Keramik Industrie 
1406 
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Heinhold-Eisleben, Über die Bekämpfung der Staubentwicklung bei der Verwendung von Bohrhämmern 
vor Gesteinsarbeiten, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.88-100, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Bergbau Maschine Bohrer Medizin 
1407 
Heinrigs (Hrsg.), 1831-1981 150 Jahre Heinrigs Aachen, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1981,  
Standort: IHK AC, 13.1 208  
Zeitraum: 1831 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Druck Papier Firma Heinrigs 
1408 
Heinrigs, Aug. (Hrsg.), Vom Kupferstich zum Offsetdruck - 125 Jahre Aug. Heinrigs Aachen, 
Jubiläumsschrift, Aachen 1956,  
Standort: IHK AC, 13.1 69  
Zeitraum: 1831 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Druck Papier Firma Heinrigs 
1409 
Heinzerling, Friedrich, Denkschrift zum 25jährigen Bestehen des Gewerbe-Vereins für Aachen, 
Burtscheid und Umgegend von 1878-1903, 
Im Namen und Auftrag des Vorstandes erstattet von dem Vereins-vorsitzenden Dr.Friedrich 
Heinzerling..., (La Ruelle), Aachen 1903, 74 S., 
Standort: Archiv AC, C380  
Zeitraum: 1878 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Gewerbe Verein Schule 
1410 
Heinzle, Franziska, Freihand-Resystematisierung durch Fremddatenübernahme aus dem 
Verbundkatalog des Landes Nordrhein-Westfalen - ein Erfahrungsbericht [Bereichsbibliothek 
der Fachhochschule Aachen], 
in: Haase,Y.A./ Habermann,A., Zur Internationalität wissenschaftlicher Bibliotheken; 76.Dt. 
Bibliothekertag in Oldenburg 1986, (Klostermann), Frankfurt am Main 1987, S.199-208, 
Zeitraum: 1985 bis 1987 
Stichwörter: Aachen EDV Bibliothek Schule 
1411 
Heise, F. / Herbst, F., Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des 
Steinkohlenbergbaus, neubearbeitet von C.H. Fritzsche, 
7.Auflage, Bd.1 und 2, Berlin 1938/1950,  
Zeitraum: -3000 bis 1950 
Stichwörter: Bergbau Steinkohle Geologie 
1412 
Heizmann, Hans Friedrich, Die rechtliche und wirtschaftliche Lage der Aachener Arbeiterschaft um die 
Wende des XVIII.Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Aachener Wirtschaftsgeschichte, 
Diss. Tübingen, 1923, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1923, 171 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA11  
Zeitraum: 1750 bis 1820 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie zur sozialen Stellung der Arbeiter, Meister und Verleger 
des Aachener Wollgewerbes kurz vor und während der frühen Phase der Industrialisierung. 
Erste sozialkritische Gedanken in Frankreich und Deutschland; 
Wirtschaftliche Vergangenheit und Bedeutung Aachens; 
Soziale Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen, Meister, nichtzunftgebundene Arbeiter; 
Soziale Lage während der französischen Herrschaft (Förderung der Aachener Industrie, 
Gründung der chambre consultative, Arbeitsbücher, Rat der Werkverständigen). 
 
Stichwörter: Aachen sozial Arbeit Industrie Recht 
1413 
Heizmann, Hans Friedrich, Die wirtschaftliche und rechtliche Lage der arbeitenden Klassen in Aachen 
um die Wende des 18.Jahrhunderts, 
Diss. Tübingen, Staatswissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), Tübingen 
1923, 174 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Zeitraum: 1770 bis 1830 
Stichwörter: Aachen sozial Arbeit Industrie Recht 
1414 
Hellberg, F., Die Kohlengrundlage des westdeutschen Braunkohlenbergbaues und ihre 
Gewinnungsmöglichkeit, 
in: Braunkohle  4 (1952), Düsseldorf 1952, S.397-407, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1945 bis 1952 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Geologie 
1415 
Helmstädter, E., Die Zukunftsaussichten der europäischen Textilindustrie, 
in: Chemiefasern / Textilindustrie 29/81, 1979, S.77-80, 
Zeitraum: 1948 bis 1979 
Stichwörter: Europa Textil Tuch Industrie 
1416 
Hemeyer, Heinz, Die Geschichte des rheinisch-westfälischen Zinkbergbaues und der 
Rohzinkfabrikation unter besonderer Berücksichtigung der Zinkhütten-Unternehmungen, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1923, 114 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 800 bis 1923 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Stolberg Buntmetall Zink Hütte Erz Bergbau 
1417 
Heming, W.T., The needle region and its resources, 
Redditch 1877,  
Zeitraum: 1200 bis 1877 
Stichwörter: Nadel Industrie Metall 
1418 
Henderson, W.O., Die Entstehung der preußischen Eisenbahnen 1815-1848, 
in: Born, Karl-Friedrich (Hrsg.), Moderne deutsche wirtschaftsgeschichte, Köln 1966,  
Zeitraum: 1815 bis 1848 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn 
1419 
Hendricks M.F., Mijnongelukken uit de sterfteregisters van Kerkrade in de 2de helft der 18de eeuw, 
in: De Maasgouw 41, 1921, S.78-80, 
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Kerkrade Steinkohle Bergbau Unfall 
1420 
Henkel & Cie GmbH (Hrsg.), 1876-1976 Hundert Jahre Henkel, 
Jubiläumsschrift, 1976,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1876 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
1421 
Henkel (Hrsg.), 100 Jahre Henkel: 1876-1976, 
Jubiläumsschrift, (Busche), Dortmund 1976, 201 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C411q  
Zeitraum: 1876 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
1422 
Henkel, Martin, Vom Saufpott zum DGB - Ahnen der Arbeiterbewegung; Tuchscherer und Wüllenweber 
in Eupen und Monschau, 
in: Dreiländerland: Aachen, Lüttich, Maastricht, (Alano), Aachen 1986, S.98-102, 
Zeitraum: 1700 bis 1986 
Stichwörter: Eupen Monschau Arbeit sozial Tuch weben Gewerkschaft 
1423 
Henneking, Der Radfahrverkehr, seine volkswirtschaftliche Bedeutung und die Anlage von 
Radfahrwegen, 
1927,  
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Verkehr Straße Fahrrad Wirtschaft 
1424 
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Henning, Dieter, Braunkohle aus Hambach, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.8-16, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1978 bis 1985 
Stichwörter: Rheinland Hambach Geographie Geologie Braunkohle Bergbau 
1425 
Henning, Dieter, Der Braunkohlentagebau Hambach, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 81, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1986, S.213-221, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Z2858  
Zeitraum: 1900 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau 
1426 
Henning, Dieter, Die Sopienhöhe - ein neuer Berg im Jülicher Land, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.27-33, 9 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1975 bis 1982 
Stichwörter: Jülich Hambach Sophienhöhe Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
1427 
Henning, Dieter, Im Vorfeld der Eifel - Der Aufschluß des Tegebaues Hambach, 
in: Eifeljahrbuch 1979, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1979, S.69-76, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1979]  
Zeitraum: 1970 bis 1979 
Stichwörter: Hambach Braunkohle Bergbau 
1428 
Henning, Friedrich Wilhelm, Die Industrialisierung in Deutschland 1800-1914, 
mehrere Auflagen, Paderborn 1973,  
Zeitraum: 1800 bis 1914 
Stichwörter: Deutschland Wirtschaft Industrialisierung 
1429 
Henz, Ludwig, Denkschrift zur Begründung des Projectes der Erbauung einer Eisenbahn zwischen Cöln 
und Eupen als deutsche Hälfte der Bahn von Cöln nach Antwerpen, 
Auszug der speziellen Bearbeitung des Planes von Ludw.Henz, Königl. Preuß. 
Wasserbaumeister, Mit einer Karte, (Lucas), Elberfeld 1835, 118 S., 
Standort: Archiv AC, ROD280  
Zeitraum: 1830 bis 1835 
 
Richtung und Länge der Linie; 
Neigungsverhältnisse; 
Konstruktive Details: Spurbreite, Art der Schienen, Entwässerung, Kurvenradien, Tunnels und 
Brücken, Übergänge, Einzäunung der Strecke, Bahngebäude; 
Zeitraum für die Ausführung; 
Physikalische Probleme: Reibung der Räder besonders in Kurven, nötige Kraft, um Steigungen 
zu überwinden; 
Antrieb: Durch Pferde, Gravitation, stehende Dampfmaschinen, bewegliche Dampfmaschinen 
oder Lokomotiven; 
Kosten der Anlage, jährliche Betriebskosten, Transportleistung, ökonomischer Wert der 
Eisenbahn. 
 
Stichwörter: Köln Aachen Eupen Verkehr Eisenbahn Anlagenbau Geographie 
1430 
Hepple, Volker, Streiflichter der industriellen Entwicklung. Der Aachener Wirtschaftsraum in den Jahren 
1850-1950, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.115-147, 15 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1850 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Metall Bergbau Hütte Verkehr Auto Waggon Nadel Elektro Reifen 
Chemie 
1431 
Hepple, Volker, Streiflichter der industriellen Entwicklung. Der Aachener Wirtschaftsraum in den Jahren 
1850-1950, 
Schriftenreihe der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 2; (Sonderdr. aus: 125 Jahre VDI, 
Aachener Bezirksverein), Aachen 1982, 30 S., 
Standort: Archiv AC, CZ46a [2]  
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Zeitraum: 1850 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Metall Bergbau Hütte Verkehr Auto Waggon Nadel Elektro Reifen 
Chemie 
1432 
Hepple, Volker, Technologietransfer und Innovation - das Beispiel AGIT Aachen (Aachener 
Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH), 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 18, (Euregio), 
Aachen 1986, S.51-54, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [18]  
Zeitraum: 1950 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Technik Techniktransfer Handel Firma AGIT 
1433 
Herbart, Dieter, Die Entwicklung der optischen Telegrafie in Preußen, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland 15, (Rheinland-Verlag), Köln 1978, 203 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, UF53 [15]  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Preußen Nachricht Telegraf 
1434 
Herborg, Ute, Köhlerei im Kermeter, 
Landes- und volkskundliche Filmdokumentation, Beiheft 6, (Rheinland-Verlag / Habelt), Köln, 
Bonn 1990, 51 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 363  
Zeitraum: 1600 bis 1980 
Stichwörter: Eifel Kermeter Köhlerei Wald Holz Energie Hütte 
1435 
Herborn, Wolfgang, Der Antwerpener Markt und die Kauf- und Fuhrmannschaft der Reichsstadt Aachen 
1490-1513, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  90/91, 1983/84, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1984, S.97-147, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1490 bis 1513 
Stichwörter: Aachen Antwerpen Handel Verkehr Transport Straße 
1436 
Herbst, F., Der technische Betrieb des Erzbergbaues, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Erzbergbau. 2.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.31-110, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1500 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Kelmis Metall Galmei Erz Bergbau Technik Vieille-Montagne 
1437 
Herbst, F., Die Kohlenaufbereitung, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.279-311, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1850 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Alsdorf Steinkohle Energie Bergbau Technik 
1438 
Hermandung, Alex, Das Zunftwesen der Stadt Aachen bis zum Jahre 1681, 
Diss. Aachen, (La Ruelle), Aachen 1908, 106 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4400  
Zeitraum: 1100 bis 1681 
Stichwörter: Aachen Zunft Gewerbe Stadtgeschichte 
1439 
Hermann, Erich, Bauern, Bagger, Braune Kohle - aufgezeichnet durch Erich Hermann, 
(Erik-Verlag), Gubberath 1966, 107 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, PHL80  
Zeitraum: 1800 bis 1966 
Stichwörter: Braunkohle Bergbau 
1440 
Hermann, Fr., Die deutsche Nadelfabrikation, 
in: Aachener Volkszeitung 1888, Nr.63, Aachen 1888,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Bibl AC, ZS32 (?)  
Zeitraum: 1400 bis 1888 
Stichwörter: Deutschland Aachen Metall Nadel Industrie 
1441 
Hermann, Heinz, Das Aachener Steinkohlenrevier: Das kleine "Ruhrgebiet" - Zahlreiche Parallelen - 
ebensoviele Unterschiede, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 12, 1956, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1956, S.12-15, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Wirtschaft 
1442 
Hermanns, Leo, Die Anfänge der Feintuchmanufaktur in Eupen, 
in: Geschichtliches Eupen 15, (Markus-Verlag), Eupen 1981, S.163-169, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [15]  
Zeitraum: 1200 bis 1980 
Stichwörter: Eupen Tuch Textil Manufaktur 
1443 
Hermanns, Leo, Die Geschichtliche Entwicklung des Eupener Oetales, 
in: Geschichtliches Eupen  6, (Markus-Verlag), Eupen 1972, S.5-16, 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [6]  
Zeitraum: 800 bis 1972 
Stichwörter: Eupen Oetal Geschichte Industrie 
1444 
Hermanns, W. / Zeck, H., Grenzraum Aachen / Eifel, 
(Runge), Berlin-Neutempelhof 1934, 70 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 259  
Zeitraum: 1500 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Eifel Geographie Geschichte Architektur 
1445 
Hermanns, Will, 100 Jahre Leo Lammertz Nadelfabrik Aachen - 1861 | 1961, 
Jubiläumsschrift, (Kutsch (Druck)), Aachen 1961, 20 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 47  
Zeitraum: 1861 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Firma Lammertz 
1446 
Hermanns, Will, Aachen - Erzstuhl des Reiches. Chronik einer Krönungsstadt, 
(Hübsch), Berlin 1937, 78 S., 
Standort: Archiv AC, C2283b  
Zeitraum: 800 bis 1805 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Politik 
1447 
Hermanns, Will, Aachener chemische Werke für Textil-Industrie Hubert Etschenberg KG [Waschmittel, 
chem. Produkte für Textilindustrie, Aachen-Laurensberg], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.197, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chemie Industrie Firma Etschenberg 
1448 
Hermanns, Will, Aachener chemische Werke für Textil-Industrie, Hubert Etschenberg, Kom.-Ges., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.197, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1912 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chemie Firma Etschenberg 
1449 
Hermanns, Will, Aachener Maschinenfabrik Rothe & Stengel GmbH, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.236-237, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1872 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Kratze Fabrik Firma Rothe&Stengel 
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1450 
Hermanns, Will, Aachener Strassenbahn- und Energieversorgungs-AG, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.187-189, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1873 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn 
1451 
Hermanns, Will, Albert Hoffmann OHG., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.189-190, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Eschweiler Metall Eisen Stahl Firma Hoffmann 
1452 
Hermanns, Will, Aloys Knops, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.205-206, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1833 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Knops 
1453 
Hermanns, Will, ASEAG Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.232-233, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1880 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Energie Firma ASEAG 
1454 
Hermanns, Will, Bekleidungswerk Eschweiler G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.212, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1949 bis 1953 
Stichwörter: Eschweiler Textil Kleid Firma 
1455 
Hermanns, Will, Braunkohlen-Industrie AG "Zukunft" Weisweiler, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.192, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1870 bis 1953 
Stichwörter: Weisweiler Braunkohle Bergbau Firma Zukunft 
1456 
Hermanns, Will, Chemische Industrie, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.163, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Chemie Industrie Aachen 
1457 
Hermanns, Will, Continental Express Transport-Gesellschaft mbH [Zweigniederlassung der Continental 
Express Ltd., London], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.272, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen London Verkehr Transport Firma 
1458 
Hermanns, Will, DALLI-Werke Mäurer & Wirtz, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.196, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
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Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Chemie Firma DALLI 
1459 
Hermanns, Will, Daniel Schagen, Herrenwäschefabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.213-214, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1870 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Kleid Fabrik Firma Schagen 
1460 
Hermanns, Will, Das Handwerk im Aachener Raum und seine Kammer 1900-1950, 
in: 50 Jahre Handwerkskammer für den Regierungsbezirk Aachen, (Cerfontaine, Schäfer), 
Aachen 1950, S.17-74, 
Standort: Archiv AC, C410n  
Zeitraum: 1900 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Statistik Bilanz Arbeit 
1461 
Hermanns, Will, Der alte Wurmbergbau, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.47-51, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1100 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau 
1462 
Hermanns, Will, Der Bergbau, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.156-160, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Arbeit 
1463 
Hermanns, Will, Deutsche Philips G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.248-249, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1934 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Glas Firma Philips 
1464 
Hermanns, Will, Die Geschichte der Stolberger Zink Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.191-192, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Bergbau Buntmetall Zink Hütte Firma 
1465 
Hermanns, Will, Die Grosswirtschaft heute, Industrie, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.181-186, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1570 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Industrie Bergbau Erz Kohle Metall Hütte 
1466 
Hermanns, Will, Die Messingindustrie an Vicht und Inde, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.76-80, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1000 bis 1953 
Stichwörter: Buntmetall Messing Galmei Erz Bergbau Hütte Gießerei Eifel Aachen 
1467 
Hermanns, Will, Draemann-Peill, Tuchfabrik, Aachen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.200-201, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
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Zeitraum: 1750 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Draemann-Peill Clignet 
1468 
Hermanns, Will, Edouard Dolhain, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.252-253, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1876 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Firma Dolhain 
1469 
Hermanns, Will, Eisenhütten und Eisenhämmer im Tal der Vicht, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.69-72, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: -50 bis 1953 
Stichwörter: Metall Eisen Erz Bergbau Hütte Gießerei Eifel Aachen 
1470 
Hermanns, Will, Elektrizitätswerk, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.185-186, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1893 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma STAWAG 
1471 
Hermanns, Will, Englebert & Co. G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.250, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1930 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chemie Auto Reifen Firma Englebert Uniroyal 
1472 
Hermanns, Will, Erzstuhl des Reiches - Lebensgeschichte der Kur- und Kronstadt Aachen, 
(Rheinische Bücherei), Ratingen 1951, 511 S., Abb., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, C2284 / BS1319  
Zeitraum: 800 bis 1805 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Politik 
1473 
Hermanns, Will, Eschweiler Gusswerk Albert Jussen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.198-199, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1850 bis 1953 
Stichwörter: Eschweiler Metall Eisen Gießerei Firma Jussen 
1474 
Hermanns, Will, Eschweiler Ringofenwerke Frank K.G., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.224-225, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1898 bis 1953 
Stichwörter: Eschweiler Ton Ziegel Firma Frank 
1475 
Hermanns, Will, F.A.Neuman - Eschweiler, Stahlbau - Behälterbau, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.200-201, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1820 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Metall Messing Eisen Stahl Gerätebau Firma Neuman 
1476 
Hermanns, Will, F.W.Bündgens, Aachen, Maschinenfabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.235-236, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1856 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Fabrik Firma Bündgens 
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1477 
Hermanns, Will, Feintuchfabrik Alexander Schippan, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.220, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1894 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Schippan 
1478 
Hermanns, Will, Feintuchfabrik Köstring, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.207-208, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1934 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Textil Tuch Fabrik Firma Köstring 
1479 
Hermanns, Will, Ferd. Schmetz G.m.b.H. Herzogenrath, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.217, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1851 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Ton Porzellanknopf Nadel Maschine Firma Schmetz 
1480 
Hermanns, Will, Filzfabrik Mariental, Bossbach & Klein, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.222, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1890 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Filz Fabrik Firma Mariental Bossbach Klein 
1481 
Hermanns, Will, Ganser & Co [Spedition], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.268-270, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1199 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma Ganser 
1482 
Hermanns, Will, Garbe, Lahmeyer & Co. AG, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.237-238, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1886 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Motor Dynamo Firma Garbe-Lahmeyer 
1483 
Hermanns, Will, Gaswerk, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.184-185, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1838 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Statistik Firma 
1484 
Hermanns, Will, Gebr. Hirtz, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.210-212, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1868 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Hirtz 
1485 
Hermanns, Will, Georg Werner - Spreng- und Bergungsunternehmen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.225-226, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Pyrotechnik Transport 
1486 
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Hermanns, Will, Glas, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.162-163, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1500 bis 1953 
Stichwörter: Glas Industrie Aachen 
1487 
Hermanns, Will, Glas- und Spiegelmanufaktur N.Kinon G.m.b.H, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.246-247, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1871 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Spiegel Glas Manufaktur Firma Kinon 
1488 
Hermanns, Will, Grossgewerbe im Zeitalter der Technik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.149-162, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Tuch Nadel Kratze Eisen Hütte Glas 
1489 
Hermanns, Will, H.Krantz, Aachen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.234, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1882 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Richterich Maschine Anlagenbau Firma Krantz 
1490 
Hermanns, Will, Handwerk und Handel, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.130-149, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1000 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Handwerk Handel Kupfer Messing Tuch Nadel 
1491 
Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen - Bilder aus Vergangenheit und 
Gegenwart, 
(Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, 300 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1000 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chronik Stadtgeschichte Firmenbeschreibung 
1492 
Hermanns, Will, Heinrich Münstermann, Säge- und Hobelwerk - Holzhandlung [Walheim], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.223, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Walheim Holz Firma Münstermann 
1493 
Hermanns, Will, Henry Lambertz. Aachener Printen- und Schokoladenfabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.254, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1680 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Schokolade Firma Lambertz 
1494 
Hermanns, Will, Herrenkleiderfabrik "IDEAL" G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.213, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Richterich Textil Kleid Fabrik Firma IDEAL 
1495 
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Hermanns, Will, Hugo Heusch & Cie. G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.226-228, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1803 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Firma Heusch Jecker 
1496 
Hermanns, Will, Hüttenwesen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.161-163, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: -700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Erz Bergbau Metall Eisen Zink Blei Hütte Industrie 
1497 
Hermanns, Will, J. & J. Meyer, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.216-217, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1880 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma 
1498 
Hermanns, Will, J.A.Hergett [Kammgarnbetrieb], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.209-210, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1500 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Kammgarn Firma Hergett 
1499 
Hermanns, Will, J.H.Kesselkaul Enkel, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.201-203, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1815 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Kesselkaul 
1500 
Hermanns, Will, J.Schlenter & Cie, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.229-230, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1859 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Schermesser Firma Schlenter 
1501 
Hermanns, Will, Jul. Jecker Laur. Sohn, Nadelfabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.224-225, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1801 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Firma Jecker 
1502 
Hermanns, Will, Julius Busch, Tuchfabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.218-219, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1881 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Filz Fabrik Firma Busch 
1503 
Hermanns, Will, Kesselfabrik W.Dohmen K.G., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.202, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1861 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Metall Kessel Fabrik Firma Dohmen 
1504 
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Hermanns, Will, Kleinbahn, Obus, Autobus, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.171-177, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1880 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Straße Verkehr Straßenbahn Omnibus 
1505 
Hermanns, Will, Leo Lammertz, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.225-226, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1861 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Firma Lammertz 
1506 
Hermanns, Will, Licht- und Kraftwerke Eschweiler-Stolberg, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.180-181, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Stolberg Energie Elektro Licht Kraftwerk Firma 
1507 
Hermanns, Will, Ludwig Mohren, Glas- und Armaturenfabrik o.H.G, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.244-245, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1860 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Glas Fabrik Firma Mohren 
1508 
Hermanns, Will, Marmeladenfabrik Franz Zentis, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.251-252, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1893 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Nahrung Marmelade Firma Zentis 
1509 
Hermanns, Will, Marmorsägewerk Adam Ortmanns [Eilendorf], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.221, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1600 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Stein Firma Ortmanns 
1510 
Hermanns, Will, Maschinenfabrik Heusch & Co, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.239, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1903 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Kalk Ofen Fabrik Firma Heusch 
1511 
Hermanns, Will, Maschinenfabriken, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.166-167, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1750 bis 1953 
Stichwörter: Maschine Fabrik Industrie Aachen 
1512 
Hermanns, Will, Messingwerke, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.164-165, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Hütte Industrie 
1513 
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Hermanns, Will, Mundorf & Co., Feintuchfabrik, vormals Hans Drouven, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.223, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1928 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Mundorf Drouven 
1514 
Hermanns, Will, Nadelfabriken, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.165, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1200 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Industrie 
1515 
Hermanns, Will, Neuman & Esser, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.231-234, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1830 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Übach-Palenberg Maschine Dampfmaschine Firma Neuman&Esser 
1516 
Hermanns, Will, Nickel und Müller G.m.b.H., Aachen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.212-213, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1868 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Nickel Müller 
1517 
Hermanns, Will, P.Rouette & Söhne, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.209, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1877 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Farbe Textil Firma Rouette 
1518 
Hermanns, Will, Porzellanindustrie, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.166, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1600 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Ton Industrie 
1519 
Hermanns, Will, Rheinische Licht- und Kraftwerke G.m.b.H. in Brand bei Aachen gegründet, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.177-178, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma 
1520 
Hermanns, Will, Risler & Cie, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.214-216, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1847 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Ton Porzellanknopf Textil Firma Risler 
1521 
Hermanns, Will, Schafwollwarenfabrik Emil Chmel [Aachen-Brand], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.211, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1500 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Wolle Tuch Fabrik Firma Chmel 
1522 
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Hermanns, Will, Schenker & Co GmbH [Spedition], 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.270-272, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma Schenker 
1523 
Hermanns, Will, Severin Heusch. Älteste Schermesserfabrik des Kontinents, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.228-229, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1850 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Metall Schermesser Fabrik Firma Severin Heusch 
1524 
Hermanns, Will, Speditions- und Lagerhaus GmbH, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.270-272, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma 
1525 
Hermanns, Will, Stehling & Mennicken, Tuchfabrick und Zwirnerei, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.221, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1910 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Stehling Mennicken 
1526 
Hermanns, Will, Steine und Erden, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.163, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1000 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Ton Stein 
1527 
Hermanns, Will, Stolberger Metallwerke K.G. von Asten, Lynen und Schleicher, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.186-189, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Firma Asten Lynen Schleicher 
1528 
Hermanns, Will, Stolberger Wasserwerks-Gesellschaft, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.175-177, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Wasserwerk Firma 
1529 
Hermanns, Will, Textilwerk O. und K. Rohland & Co., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.204-206, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1331 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Textil Tuch Firma Rohland 
1530 
Hermanns, Will, Thyssensche Gas- und Wasserwerke G.m.b.H., Werk Alsdorf, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.173-175, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Alsdorf Wasserwerk Firma Thyssen 
1531 
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Hermanns, Will, Tuchfabrik Friedrich Erckens, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.198-199, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1830 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Erckens 
1532 
Hermanns, Will, Tuchfabrik G.H. u. J.Croon, Aachen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.207-208, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1862 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Croon 
1533 
Hermanns, Will, Tuchfabrik Johann Maintz, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.210, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1926 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Maintz 
1534 
Hermanns, Will, Tuchfabriken, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.166 (6 Zeilen), 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Industrie 
1535 
Hermanns, Will, Vereinigte Glaswerke, Zweigniederlassung der AG der Spiegelmanufakturen und 
Chemischen Fabriken von St.Gobain, Chauny und Cirey, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.241-243, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1700 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Manufaktur Fabrik Firma St.Gobain Chauny Cirey 
VEGLA 
1536 
Hermanns, Will, Vereinigte Glaswerke, Zweigniederlassung der Aktiengesellschaft der 
Spiegelmanufakturen und chemischen Fabriken von St.Gobain, Chauny und Cirey, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.194-195, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Manufaktur Fabrik Firma St.Gobain Chauny Cirey 
VEGLA 
1537 
Hermanns, Will, Verkehrswesen im Aachener Raum, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.163-179, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1400 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Eisenbahn Straßenbahn Schiffahrt Luftfahrt 
1538 
Hermanns, Will, Verkehrswesen im Aachener Raum - Luft und Wasser, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.177-179, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1800 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Verkehr Schiffahrt Luftfahrt 
1539 
Hermanns, Will, Von Faden und Nadel aus Aachen, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.15 / 16 / 17, April 1934, 
(Siemes), Aachen 1934, 5 S. (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
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Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Nadel Tuch Textil 
1540 
Hermanns, Will, Waggonfabrik Talbot, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.230-231, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1838 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Waggon Fabrik Firma Talbot 
1541 
Hermanns, Will, Wasserwerk, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.186-187, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1870 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Wasserwerk Firma STAWAG 
1542 
Hermanns, Will, Wasserwerk des Landkreises Aachen G.m.b.H., 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.170-172, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1909 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Roetgen Dreilägerbach Wasserwerk Wasserbau Talsperre Firma 
STAWAG 
1543 
Hermanns, Will, Webindustrie G.m.b.H., Feintuchfabrik Aachen, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.214-215, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1875 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch weben Fabrik Firma 
1544 
Hermanns, Will, Westdeutsche Metalldrückerei Gebr. Dressen - Stolberg, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.203, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1918 bis 1953 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Firma Dressen 
1545 
Hermanns, Will, Westgas Aachen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.178-179, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Firma Westgas 
1546 
Hermanns, Will, Wilh.Küsters, Dampfkesselfabrik, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.240, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Maschine Dampfmaschine Fabrik Firma Küsters Piedboeuf 
1547 
Hermanns, Will, Wm Peters & Co, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen: Bilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart, (Archiv für deut. Heimatpflege), Köln 1953, S.203-204, 
Standort: Archiv AC, C2284a  
Zeitraum: 1837 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Peters 
1548 
Hermanns, Will, Zink und Blei, 
in: Hermanns, Will, Heimatchronik des Landkreises Aachen, (Archiv für deut. Heimatpflege), 
Köln 1953, S.162, 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
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Zeitraum: 700 bis 1953 
Stichwörter: Buntmetall Zink Blei Erz Bergbau Hütte Gießerei Aachen 
1549 
Hermanns, Will (Bearb.), Heimatchronik des Landkreises Aachen, 
hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Deutsche Heimatpflege e.V., Bonn, (Archiv für 
deut. Heimatpflege), Köln 1953, 272 S., 
Standort: Archiv AC, B1108a / BS3001  
Zeitraum: 1000 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Chronik Stadtgeschichte Firmenbeschreibung 
1550 
Hermesdorf, B.H.D., De "Kalculen" van Rode, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.18-21, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1947 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
1551 
Hermesdorf, B.H.D., De ouderdom der mijnontginnigen, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.55-56, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1100 bis 1800 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
1552 
Hermesdorf, B.H.D., Heyendahl's notitia over de mijnontginningen van Kloosterrade, 
in: De Maasgouw 50, 1930, S.66-68, 
Zeitraum: 1200 bis 1930 
Stichwörter: Klosterrath Steinkohle Bergbau Heyendahl 
1553 
Herrmann, Alfred (Hrsg.), Eifel-Festschrift zur 25jährigen Jubiläumsfeier des Eifelvereins im Auftrage 
des Hauptvorstandes herausgegeben von Alfred Herrmann, 1888-1913, 
Jubiläumsschrift, (Eifelverein / Georgi), Bonn 1913, 435 S. Abb., 
Standort: Archiv AC, PB149  
Zeitraum: -9999 bis 1913 
Stichwörter: Eifel Geschichte Geologie Industrie Metall Eisen Hütte Stein 
1554 
Herrmann, Walther, Entwicklungslinien montanindustrieller Unternehmungen im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet, 
Vortragsreihe der Gesellschaft für westfälische Wirtschaftsgeschichte e.V., Dortmund, Heft 1, 
Dortmund 1954, 34 S., 
Standort: WiSo, I-2-74 1  
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Montan Industrie 
1555 
Heß, Friedrich, Die Nähnadel. Von der Knochennadel der älteren Steinzeit bis zum heutigen 
Großbetriebe, 
Gars 1926,  
Zeitraum: -9999 bis 1926 
Stichwörter: Nadel Technik 
1556 
Heukeshofen, Hans, Die wirtschaftliche Entwicklung des Jülicher Landes seit seiner Zugehörigkeit zu 
Preußen unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Jülich, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1933, (Heider (Druck)), Bergisch 
Gladbach 1934, 203 S., Karte, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RCD160  
Zeitraum: 1814 bis 1934 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Agrar Gewerbe Handel Verkehr Industrie 
1557 
Heusch, Ernst, Glashütten, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.176-177, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1550 bis 1960 
Stichwörter: Stolberg Herzogenrath Spiegel Glas Firma VEGLA 
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1558 
Heusch, Hermann, Aus der Wirtschaftsgeschichte der Eifel, 
in: Eifeljahrbuch 1979, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1979, S.7-15, 44 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1979]  
Zeitraum: 1200 bis 1979 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Tuch Industrie 
1559 
Heusch, Hermann, Der Wylresche Hof in Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  68, 1956, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1956, S.333-359, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Architektur Biographie Tuch 
1560 
Heusch, Hermann, Die Aachener Industrie - Aachener Tuch - Aachener Nadeln und Aachener Printen, 
in: Grenzstadt Aachen holt auf, (Basten), Aachen 1949, S.48-49, Abb., 
Standort: Archiv AC, C258  
Zeitraum: 1945 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Industrie Nadel Tuch Nahrung Printe 
1561 
Heusch, Severin, Severin Heusch Aachen - Aelteste Schermesser-Fabrik Deutschlands: 75 Jahre 
Schermesser, 
Jubiläumsschrift, (Severin Heusch), Aachen 1924, 37 S., zahlr.Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C412  
Zeitraum: 1850 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Tuch Metall Schermesser Fabrik Firma Severin Heusch 
1562 
Heuser, Carl, Städtisches Tiefbauwesen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.40-79, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Kanalisation Verkehr Straße Bauwesen Straßenbahn 
Eisenbahn Licht 
1563 
Heuser, Carl / Laurent, Josef, Der städtische Schlacht- und Viehhof, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.79-89, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur 
1564 
Heuser, G., Bevölkerungsverhältnisse und Entwicklung des Anbaus der Stadt Aachen, 
Festschrift, 1900, S.42-51, 
Zeitraum: 1150 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte sozial Bevölkerung Topographie 
1565 
Heuser, G., Die Entwicklung der Wasserversorgung der Stadt Aachen, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.130-157, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Kanalisation Geographie Geologie 
1566 
Heuser, G., Öffentliche Beleuchtung. Elektrizitätswerk, Kleinbahn, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.169-173, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1838 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Energie Licht Elektro Verkehr Straßenbahn Kraftwerk Firma STAWAG 
ASEAG 
1567 
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Heusinger von Waldegg, E., Handbuch für spezielle Eisenbahntechnik, 4 Bde., 
4.Auflage, Leipzig 1877,  
Zeitraum: 1800 bis 1877 
Stichwörter: Maschine Eisenbahn Technik 
1568 
Heyer, Else, Geographische Betrachtung des Gewerbes und der Industrie im Heinsberger Land, 
in: Aachener Beiträge zur Heimatkunde 18, (Mayer), Aachen 1937, S.145-162, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Heinsberg Industrie Gewerbe Geographie 
1569 
Heyl, Gertraud, August Thyssen. Eine Unternehmergestalt, 
Diss. Berlin, Freie Univ., Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1950, (ungedruckt 
(masch.)), Berlin 1950, 121 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1842 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Eisen Firma Biographie Thyssen 
1570 
Hildebrandt, Rainer, Zukunftsorientierte Möglichkeiten der Steinkohle im Bereich der elektrischen 
Energieerzeugung, 
Diss. Aachen, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 1976, o.O. o.J.,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl AC 
Zeitraum: 1960 bis 1976 
Stichwörter: Elektro Energie Steinkohle Kraftwerk 
1571 
Hildebrandt, Reinhard, Der Haushalt der Reichsstadt Aachen 1682-1784/85. Ein Zwischenbericht, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  98/99, 1992/1993, (Aachener 
Geschichtsverein), Aachen 1992, S.231-249, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1680 bis 1790 
Stichwörter: Aachen Finanz Kapital Wirtschaft 
1572 
Hilgers, Heinz, Das Geschlecht der Stoltenhoffs und ihr Erbe in Eschweiler und Umgebung, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 13, 1992, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1992, S.5-16, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1675 bis 1991 
Stichwörter: Eschweiler Industrie Biographie Stoltenhoff 
1573 
Hille, Erhard / Arens, Josef / u.a., SCHUMAG. Schumacher Metallwerke Aktiengesellschaft Aachen 
1830-1955, 
Hrsg.: Schumacher Metallwerke AG. Aachen, (Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv), Darmstadt 
1955, 70 S., 
Standort: Archiv AC, C647a  
Zeitraum: 1830 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
1574 
Hillebrand, Heinrich, Die Getreidepolitik und Brotversorgung der Reichsstadt Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  45, 1923, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1925, S.1-66, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Nahrung sozial Wirtschaft Politik 
1575 
Hillmann, Ine, Entwicklungstendenzen und allgemeine Aussichten der Textilindustrie in 
Nordrhein-Westfalen, 
(ungedruckt (masch.)), Münster 1948, 23 S., 
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Textil Industrie 
1576 
Hillmann, Walter, Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Zinkindustrie mit besonderer 
Berücksichtigung der Rentabilität der deutschen Zinkhütten-Aktiengesellschaften, 
182 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Diss. Erlangen, Philosophische Fakultät, 1911, (Noske (Druck)), Borna-Leipzig 1911, 135 S., 8 
Tabellen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Nürnberg 
Zeitraum: 1800 bis 1911 
Stichwörter: Deutschland Buntmetall Zink Industrie Wirtschaft Kapital 
1577 
Hilt, Carl Joseph, Bericht über die Entstehung und Entwicklung der Vereinigungs-Gesellschaft für 
Steinkohlenbergbau im Wurm-Revier. Zur Erinnerung an das 50.Jahr des Bestehens der 
Gesellschaft, 
(Urlichs), Aachen 1886, 32 S., 
Standort: Archiv AC, REB650  
Zeitraum: 1836 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau Bilanz Firma 
1578 
Hilt, Carl Joseph, Rede auf der 34.Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Trier am 
30.8.1887, 
in: Verhandlungen der 34.Generalversammlung der Katholiken Deutschlands zu Trier, Trier 
1887, S.118-123, 
Zeitraum: 1850 bis 1887 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Industrie sozial 
1579 
Hinzen, Albert, Die Rechtsverhältnisse des Steinkohlenbergbaus im Wurmrevier bis zur Einführung der 
französischen Gesetzgebung im Rheinland, 
Diss. Münster, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1924, (Lenzen), Herzogenrath 
1924, 41 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4905  
Zeitraum: 1100 bis 1792 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Recht 
1580 
Hinzen, Albert, Die Rechtsverhältnisse des Steinkohlenbergbaus im Wurmrevier bis zur Einführung der 
französischen Gesetzgebung im Rheinland, 
in: Zeitschrift für Bergrecht 69, 1929, 1929, S.533-578, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1100 bis 1792 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Recht 
1581 
Hirsch, Siegmund, Revolution im Messing 1908-1928, 
Herausgegeben von der Otto Junker GmbH - 5101 Lammersdorf, (Inter Repro (Druck)), Berlin 
1967, 194 S., Abb., 
Zeitraum: 1900 bis 1928 
Stichwörter: Berlin Finow Buntmetall Messing Kupfer Industrie Gießerei Firma Hirsch Junker 
1582 
Hirschfeld, Louis (Hrsg.), Statistisch-topographisches Adreß-Handbuch des Handels, Fabrik- und 
Gewerbestandes vom Regierungs-Bezirk Aachen, 
in: Hirschfeld, Louis (Hrsg.), Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Aachen und Burtscheid, 
III.Theil, (Hirschfeld), Aachen 1863, 60 S., 
Standort: Archiv AC, BS8 [8]  
Zeitraum: 1815 bis 1863 
Stichwörter: Aachen Düren Erkelenz Eupen Heinsberg Jülich Industrie Adresse Firmenliste 
1583 
Hocker, Nicolaus, Die Großindustrie Rheinlands und Westfalens, ihre Geographie, Geschichte, 
Production und Statistik, 
Die Großindustrie Deutschlands: ihre Geographie, Geschichte, Production und Statistik, Bd.1, 
Leipzig 1867, 466 S., 
Standort: Bibl RWTH 
Zeitraum: 1800 bis 1867 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Metall Hütte Industrie Kohle Bergbau 
1584 
Hocker, Nicolaus, Die Großindustrie Rheinlands und Westfalens, ihre Geographie, Geschichte, 
Production und Statistik, (Nachdruck der Ausgabe: Leipzig 1867), 
Documenta Technica, Darstellungen und Quellen zur Technikgeschichte, Reihe I, Hildesheim, 
Zürich New York 1987, 466 S., 
Standort: TG, VII S4 Hoc  
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Zeitraum: 1800 bis 1867 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Metall Hütte Industrie Kohle Bergbau 
1585 
Hocker, Nicolaus, Eine Eisenbahnfahrt von Köln nach Brüssel, 
Brockhaus Reise-Bibliothek für Eisenbahnen und Dampfschiffe, (Brockhaus), Leipzig 1859, 160 
S., 
Standort: Archiv AC, PS20  
Zeitraum: 1835 bis 1859 
Stichwörter: Rheinland Belgien Köln Brüssel Aachen Verkehr Eisenbahn Reise 
1586 
Hocks, Wilhelm, Die Metallhütten-Industrie im Stolberg-Eschweiler-Bezirk, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.100-102, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1200 bis 1922 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Erz Metall Hütte Statistik Firmenliste 
1587 
Hoebink, Hein, Die finanzielle Bedeutung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes für den 
preußischen Staat vor und nach dem Ersten Weltkrieg, 
in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 76, Heft 1, (Steiner), Wiesbaden 
1989, S.28-48, 
Standort: Archiv AC, ZOM1  
Zeitraum: 1870 bis 1935 
Stichwörter: Rheinland Preußen Wirtschaft Finanz Steuer Statistik 
1588 
Hoeck, Johann Daniel Albrecht, Ausführliche Beschreibung der bei Nadler, Drahtzieher, 
Kardätschenmacher, Roth- und Gelbgießergewerken vorkommenden Arbeiten, der dazu 
erforderlichen Materialien, Maschinen u.Werkzeuge, 
Ilmenau 1827,  
Zeitraum: 1500 bis 1827 
Stichwörter: Metall Nadel Draht Kardätsche Gießerei Handwerk Technik Maschine 
Werkzeug 
1589 
Hoeck, Johann Daniel Albrecht, Statistische Darstellung des deutschen Fabrik- und Handelswesens 
nach seinem ehemaligen und jetzigen Zustande, 
Schmalkalden 1822,  
Zeitraum: 1700 bis 1822 
Stichwörter: Deutschland Industrie Fabrik Handel Statistik 
1590 
Hoeffler, Heinrich, Die Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Aachen bis 
zum Jahre 1450, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  23, (Cremer), Aachen 1901, S.171-289, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1150 bis 1450 
Stichwörter: Aachen Verfassung Verwaltung Politik Verkehr Straße Licht Wasser Feuerwehr 
1591 
Hoeffler, Heinrich, Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Aachen bis zum 
Jahre 1450, 
Diss. Marburg, Philosophische Fakultät, 1900, (Kaatzer), Aachen 1901, 121 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1150 bis 1450 
Stichwörter: Aachen Verfassung Verwaltung Politik Verkehr Straße Licht Wasser Feuerwehr 
1592 
Hoesch (Hrsg.), Hoesch Chemie Düren. Das fünfte Hoesch Jahrhundert. Ein Jahrhundert 
Hoesch-Chemie. Der Weg zur Hoesch-Chemie-Gruppe, 
Jubiläumsschrift, (Hoppenstedts Wirtschaftsarchiv), Darmstadt 1965, 75 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 356  
Zeitraum: 1398 bis 1965 
Stichwörter: Düren Chemie Firma Biographie Hoesch 
1593 
Hoesch, Paul, Die Wasserwirtschaft im Eifel-Rur-Gebiet, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
184 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
1965, S.226-229, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1950 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Eifel Rur Dreilägerbach Talsperre Wasser 
1594 
Hoff, Curt, Die Industrieentwicklung im Bezirk Aachen an Hand der Berufsstatistik, 
Diss. Göttingen, Philosophische Fakultät, (Huth (Druck)), Göttingen 1912, 88 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4745  
Zeitraum: 1815 bis 1912 
 
Industriestatistische Untersuchung. 
Schwereisenindustrie; 
Steinkohlenbergbau; 
Nadelindustrie; 
Tuchindustrie. 
Tabellen mit Einwohnerzahlen und Berufsgruppenstatistik. 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Arbeit Statistik Eisen Steinkohle Nadel Tuch 
1595 
Hoff, Helmut, Aus der Geschichte des Eilendorfer Arbeitervereins, 
Eilendorf 1955,  
Zeitraum: 1800 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Arbeit sozial Hütte 
1596 
Hoffmann / Kohlhöfer / Rudig / Cronjäger / Muschner / u.a., Der Steinkohlenbergbau im Wurmrevier - 
Materialsammlung für den Sachunterricht an den Grundschulen, 
Hrsg.: Bergbaumuseum Wurmrevier e.V., Alsdorf 1989, 106 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 350  
Zeitraum: 1900 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Firma EBV 
1597 
Hoffmann, H.G., Der Talsperrenverband Eifel Rur (TVER), 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 4, (Euregio), Aachen 
1979, S.43-47, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [4]  
Zeitraum: 1950 bis 1979 
Stichwörter: Eifel Rur Wasser Energie Talsperre 
1598 
Hoffmann, Hans, Aachen in Trümmern. Die alte Kaiserstadt im Bombenhagel und danach, 
(Droste), Düsseldorf 1984, 116 S., 126 Abb., 
Standort: Archiv AC, C2813ca  
Zeitraum: 1942 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Topographie 2.Weltkrieg Stadtgeschichte 
1599 
Hoffmann, Hans, Die Manufaktur in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts, 
Staatsexamensarbeit, Bonn, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1963,  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Deutschland Manufaktur 
1600 
Hofmann, Julius, Ueber die Druckluftcentrale und elektrische Beleuchtung der Stadt Aachen, 
in: 13.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1891, (Deterre 
(Druck)), Aachen 1892, S.44-59, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Licht Luft Anlagenbau 
1601 
Hofmann, Jürgen, Das Ministrium Camphausen-Hansemann, 
Berlin 1981,  
Zeitraum: 1830 bis 1890 
Stichwörter: Preußen Politik Wirtschaft Verkehr 
1602 
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Hollmann, Friedhelm / Janda, Josef Wenzel, Schichtenfolge und Gebirgsbau des Aachen-Limburger 
Steinkohlengebietes nach einem neuen tektonischen Kartenwerk, 
Sonderdruck aus: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 100, Heft 18, S.1099-1106, (Verlag 
Glückauf), Essen 1964, S.17-24, Karten, Tabellen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4901a  
Zeitraum: 1500 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Limburg Steinkohle Geologie Geographie Tektonik 
1603 
Hollmann, Friedhelm / Janda, Josef Wenzel, Schichtenfolge und Gebirgsbau des Aachen-Limburger 
Steinkohlengebietes nach einem neuen tektonischen Kartenwerk, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 100, Heft 18, (Verlag Glückauf), Essen 1964, 
S.1099-1106, Karten, Tabellen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1500 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Limburg Steinkohle Geologie Geographie Tektonik 
1604 
Hollunder, Christian Fürchtegott, Tagebuch einer metallurgisch-technologischen Reise durch Mähren, 
Böhmen, einem Theil von Deutschland und der Niederlande, 
Nürnberg 1824,  
Zeitraum: 1700 bis 1824 
Stichwörter: Deutschland Niederlande Böhmen Mähren Reise Metall Technik 
1605 
Holtz, Friedrich, Zink, Blei, Erze des Stolberger Raumes: Entstehung, Förderung, Verhüttung, 
Verarbeitung - Ein "glänzender" Aspekt Stolberger Heimatgeschichte, 
Hrsg.: Heimat- und Handwerksmuseum Stolberg, Stolberg 1989, 79 S., 
Standort: TG, VII S1 Hol  
Zeitraum: 1400 bis 1989 
Stichwörter: Stolberg Galmei Zink Blei Erz Buntmetall Messing 
1606 
Holtz, Friedrich, Zink-Bleierze des Aachener Stolberger Reviers - Der Stoff aus dem einst Messing 
wurde, 
in: Eilendorfer Heimatblätter 8, 1990, (Hahnengress (Druck)), Aachen-Eilendorf 1991, S.3-59, 
Standort: Archiv AC, ZRA30 / BS3081e  
Zeitraum: 1400 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Stolberg Galmei Zink Blei Erz Buntmetall Messing 
1607 
Holtz, Helmut, Jan van Werth war Schloß- und Mühlenbesitzer - Aus der Chronik der Barmer 
Wassermühlen, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 21, (Fischer), Jülich 1971, S.32-38, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1410 bis 1920 
Stichwörter: Jülich Barmen Energie Wassermühle Biographie Werth 
1608 
Holzapfel / Siedamgrotzky, Berg- und Hüttenmännische Exkursionskarte für die Umgegend von 
Aachen, 
 
Zeitraum: 1800 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Geologie Geographie Kohle Erz Bergbau 
1609 
Holzapfel, E., Die Geologie des Nordabfalls der Eifel mit besonderer Berücksichtigung der Gegend von 
Aachen, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - 1.Teil, (Königl.Geolog.Landesanstalt), 
Berlin 1910, S.1-214, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: -9999 bis 1910 
Stichwörter: Eifel Aachen Geologie 
1610 
Holzapfel, E. / Wunstorf, W. / Fliegel, G., Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Die 
Geologie des Nordabfalles der Eifel und des Niederrheinischen Tieflandes. Mit 6...Karten und 
Tafeln und 22 Abbildungen im Text, 
Festschrift zum XI.Allgemeinen deutschen Bergmannstage in Aachen, 1.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, 383 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
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Zeitraum: 0 bis 1910 
 
1. Geologie des Nordabfalls der Eifel, besonders der Gegend um Aachen. 
2. Geologie des niederrheinischen Tieflandes (Steinkohlen-Formationen und -Gebiete) 
Karten. 
 
Stichwörter: Eifel Kohle Rheinland Geologie Bergbau 
1611 
Holzer, Erwin und Marcus, Geschichte und Entwicklung der Eifeler Herdplattenkunst, 
Aufsatz, (ungedruckt),  
Zeitraum: 1450 bis 1990 
Stichwörter: Gießerei Metall Eisen Kunst Herdplatte Eifel 
1612 
Holzhauer, Clemens, die stille revolution - 100 Jahre Technischer Überwachungs-Verein Rheinland 
1872-1972, 
Jubiläumsschrift, (Verlag TÜV Rheinland), Köln 1972, 169 S., 
Standort: IHK AC, 13 100  
Zeitraum: 1800 bis 1972 
Stichwörter: Rheinland Köln Technik Maschine Firma TÜV 
1613 
Honigmann, Friedrich, Die Steinkohlengrube Maria zu Hoengen bei Aachen, 
in: Berg- und Hüttenmännische Zeitung Jg.24, Nr.16, 1865, S.133-185, 
Zeitraum: 1800 bis 1865 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Wurm Steinkohle Bergbau Firma EBV 
1614 
Hönings, Matthias, Mühlen an den Ufern der Wurm, 
in: Heimatjahrbuch 1950, Geilenkirchen 1950, S.18-21, 
Zeitraum: 1500 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Wurm Wassermühle Energie Wasserbau 
1615 
Hoog, Eckhard, Die zarte Versuchung, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 60, Aachen 1984, S.16-18, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1857 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
1616 
Horn, Gust. Ad. Ferd., Beantwortung der Wasser-Versorgungsfrage für die beiden Schwester-Städte 
Aachen und Burtscheid, 
(Horn), Aachen 1866, 115 S., 
Standort: Archiv AC, C4980  
Zeitraum: 1700 bis 1866 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wasserbau Kanalisation 
1617 
Horst, Richard, Entwicklung und Organisation der deutschen Drahtindustrie seit 1870, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1910, (Noske), Borna-Leipzig 1910, 120 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S1833  
Zeitraum: 1400 bis 1910 
Stichwörter: Deutschland Metall Draht Industrie 
1618 
Horst, Werner (Hrsg.), Werner Horst - Bauunternehmung Düren, 
Düren um 1968, 4 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 17  
Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Düren Straße Bauwesen Firma Horst 
1619 
Hottes, Karlheinz / Marandon, Jean-Claude, Steinkohle - Kohlenwirtschaft im Ruhrgebiet und im 
aachener Steinkohlenrevier. Eigentumsverhältnisse, Zechenbelegschaft und Strukturwandel, 
Deutscher Planungsatlas ,Band 1: Nordrhein-Westfalen, Lieferung 21, (Schroedel Verlag), 
Hannover 1979, 19 S., 2 Karten, 
Standort: IHK AC, 4 163  
Zeitraum: 1840 bis 1979 
Stichwörter: Ruhr Aachen Steinkohle Bergbau Wirtschaft Geographie Statistik 
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1620 
Houtte, Hubert van, Histoire économique de la Belgique à la fin de l'ancien régime, 
Gent 1920,  
Zeitraum: 1750 bis 1848 
Stichwörter: Belgien Wirtschaft Gewerbe 
1621 
Houtte, J.A. van, Economische en sociale ontwikkeling van het Zuiden, 1609-1748, 
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel VII, Utrecht 1954,  
Zeitraum: 1609 bis 1748 
Stichwörter: Niederlande Aachen Wirtschaft Gewerbe sozial 
1622 
Hoven, Viktor, Steine und Erden, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.166-170, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1950 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Eifel Stein Kalk Ton 
1623 
Huhn, Carl, Die Fabrikation der Nähmaschinen-Nadeln, 
(Huhn), Aachen 1911,  
Zeitraum: 1400 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Firma Huhn 
1624 
Huhn, Eugen, Der Regierungsbezirk Aachen der preußischen Rheinprovinz geographisch, statistisch 
und topographisch dargestellt, 
Das Königreich Preußen geographisch, statistisch und topographisch dargestellt, Bd.4, 
Rheinprovinz und Westphalen; Heft 1, Neustadt 1848, 66 S., 
Zeitraum: 1814 bis 1848 
Stichwörter: Rheinland Geographie Topographie Wirtschaft Statistik 
1625 
Hundsdörfer, P., Die Entwicklung der deutschen Nähnadelindustrie vom Handwerk zum Großbetriebe, 
in: Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Bd.2, Leipzig 1910, 
S.364-379, 
Standort: Bibl RWTH, Z132  
Zeitraum: 1200 bis 1910 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie Handwerk 
1626 
Huppertz, Barthel, Mühlen und Mühlenrecht in alter Zeit, 
in: Die Heimat: Beilage zur Heinsberger Volkszeitung 17, (Joppen (Druck)), Heinsberg 1937, 
S.65-68, 73-76, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH10  
Zeitraum: 1000 bis 1900 
Stichwörter: Mühle Wasserbau Anlagenbau Recht Energie 
1627 
Huppertz, Heinrich, Imgenbroich - ein altes Tuchmacherdorf im Monschauer Land, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 52, Nr.3, (Verlag des Eifelvereins), Köln 1957, 
S.25-26, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1200 bis 1957 
Stichwörter: Imgenbroich Stadtgeschichte Tuch Handwerk 
1628 
Huppertz, Martin, Das Zechensterben hinterließ tiefe Narben in Süd-Limburg - Bergbau sicherte einst 
66000 Arbeitsplätze - Ab 1965 ging's bergab, 
in: Aachener Volkszeitung 1993, (13. 2.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1993,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1965 bis 1993 
Stichwörter: Limburg Kerkrade Kohle Bergbau Arbeit sozial 
1629 
Hürtgen, Balthasar, Imgenbroich, wie es war und wie es ist - Zeit- und Kulturbilder aus Vergangenheit 
und Gegenwart gesammelt von Balthasar Hürtgen 1898-1929, 
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(Rethel), Aachen 1930, 312 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1240 / BS3175  
Zeitraum: 1800 bis 1929 
Stichwörter: Imgenbroich Stadtgeschichte Geographie Topographie Handwerk Biographie 
1630 
Hüske, Christoph M., Technologiezentrum Jülich - Inkubator für die Umsetzung des KFA-Know-hows, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.8, 
(Falter), Aachen 1990, S.10-12, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1984 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Technik Nachricht 
1631 
Hüttemann, Josef, Eine malerische Beschreibung der Eisenbahn zwischen Köln und Aachen, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1993, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1993, 
S.113-119, 5 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1841 bis 1900 
Stichwörter: Köln Aachen Verkehr Eisenbahn 
1632 
Hüttemann, Josef (Red.), Der Kreis Düren, 
(Stalling), Oldenburg 1974, 351 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, B1154ma / BS3075  
Zeitraum: 1900 bis 1974 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Handel Politik Geographie 
1633 
Huyskens, Albert, Der unterirdische Paubachkanal bei Kuhscheid, 
in: Der Volksfreund 1923, (16. 2.), Nr.37, Aachen 1923,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz47  
Zeitraum: 1000 bis 1923 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Energie Wassermühle 
1634 
Huyskens, Albert, Die Bedeutung des Bergbaus für das Aachener Land in alter und neuer Zeit, 
in: Deutsche Kohlen-Zeitung 45, 1927 (Ausschnitte), 1927, S.189ff, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4901b  
Zeitraum: 0 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau Wirtschaft 
1635 
Huyskens, Albert, Die geschichtliche Entwicklung der Aachener Färberzunft und des 
Färberhandwerkes, 
in: Die Chemische Reinigung und Kleiderfärberei, Sondernummer, Juni 1935, Köln 1935, 
S.97-100, 
Standort: Archiv AC, C4830  
Zeitraum: 1268 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Textil Zunft Gewerbe 
1636 
Huyskens, Albert, Ein französischer Plan für eine Kanalverbindung von Aachen, Jülich und Eschweiler 
mit Maas und Rhein, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  55, 1933/34, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1935, S.202-207, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1790 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Jülich Eschweiler Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau 
1637 
Huyskens, Albert (Bearb.), 125 Jahre Industrie- und Handelskammer zu Aachen. Festschrift zur Feier 
ihres 125jährigen Bestehens; im Auftrage der IHK bearbeitet von Archivdirektor Professor 
Dr.Albert Huyskens, 
Jubiläumsschrift, (IHK zu Aachen), Aachen 1929, 164 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C419c  
Zeitraum: 1804 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Statistik IHK 
1638 
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Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen - die Heimat der Nadelindustrie, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.198-200, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
1639 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen - im Auftrage von Oberbürgermeister Farwick bearbeitet von 
Dr.Huyskens, Direktor des Sadtarchivs Aachen, 
Deutschlands Städtebau; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), Berlin-Halensee 1922, 194 
S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1200 bis 1922 
 
Selbstdarstellung der Stadt Aachen in einer Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autoren: 
Stadtgeschichte und vergangene Bedeutung Aachens; 
Meteorologisches Observatorium und Klima; 
Kur- und Badeleben; 
Musik, Theater, Kunst, Kunstgewerbe; 
Öffentliche Anlagen, Wald; 
Alte Aachener Bauweisen, jüngste öffentliche Bauten, Wohnungs- und Siedlungswesen; 
Kleinbahnverkehrsnetz; 
Ehrenfriedhof; 
Hochschule; 
Aachens Grenz- und Verkehrslage; 
Presse; 
Sicherung des Doms; 
Wirtschaftliche Entwicklung als Industrie- und Handelsstadt; 
Kurze Vorstellung einzelner Betriebe und Unternehmen. 
Anzeigenteil. 
zahlreiche s/w Fotos und einige Zeichnungen zu Topographie, Architektur und obengenannten 
Themen. 
Die technikgeschichtlich relevanten Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Stadtbau Gewerbe Industrie Wirtschaft Firmenbeschreibung Werbung 
1640 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen - im Auftrage von Oberbürgermeister Farwick bearbeitet von 
Dr.Huyskens, 
Deutschlands Städtebau; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), Berlin-Halensee 1925, 320 
S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1200 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Stadtbau Gewerbe Industrie Wirtschaft Firmenbeschreibung Werbung 
1641 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen - im Auftrage von Oberbürgermeister Dr.Rombach bearbeitet von 
Dr.Huyskens, 
Deutschlands Städtebau; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), Berlin-Halensee 1928, 326 
S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1200 bis 1928 
 
Selbstdarstellung der Stadt Aachen in einer Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autoren: 
Stadtgeschichte und vergangene Bedeutung Aachens; 
Wirtschaftliche Entwicklung; 
Meteorologisches Observatorium und Klima; 
Kur- und Badeleben, Thermalkur; 
Hochschule; 
Musik, Theater, Kunst, Kunstgewerbe; 
Sicherung des Doms; 
Alte Aachener Bauweisen, neuere Bautätigkeit (Wohnungsbau); 
Grünanlagen, Wald, Ehrenfriedhof; 
Kleinbahnverkehrsnetz; 
Milchversorgung; 
Gaswerk, Elektrizitätswerk, Wasserwerk; 
Urfttalsperre; 
Kurze Vorstellung einzelner Betriebe und Unternehmen. 
Anzeigenteil. 
zahlreiche - leider oft unscharfe - s/w Fotos und einige Zeichnungen zu Topographie, 
Architektur und obengenannten Themen. 
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Die technikgeschichtlich relevanten Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Stadtbau Gewerbe Industrie Wirtschaft Firmenbeschreibung Werbung 
1642 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachener Kratzenfabriken Cassalette & Cie.-A.G. Herman G.m.b.H. 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.159-161, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1822 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Kratze Fabrik Firma Cassalette Herman 
1643 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachener Kratzenfabriken Cassalette & Cie.-A.G. Herman G.m.b.H. 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.162-163, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1822 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Kratze Fabrik Firma Cassalette Herman 
1644 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachener Kratzenfabriken, Cassallette & Cie - AG. Herman GmbH. Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.242-245, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1822 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Kratze Fabrik Firma Cassalette Herman 
1645 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aachener Streichgarnspinnerei Albert Bruls, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.246-248, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Bruls 
1646 
Huyskens, Albert (Bearb.), Abfüll-Anlagen der Aachener Thermalwasser "Kaiserbrunnen" 
Aktiengesellschaft, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.172-173, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1800 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Nahrung Wasser Firma Kaiserbrunnen 
1647 
Huyskens, Albert (Bearb.), Ados / G.m.b.H. / Aachen - Stolbergerstraße 40 / Fernsprecher 206, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.189, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1870 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Kohle Gas Chemie Maschine Firma Ados 
1648 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aktien-Gesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in 
Westfalen in Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.192, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1834 bis 1928 
Stichwörter: Stolberg Bergbau Buntmetall Blei Zink Firma 
1649 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aktien-Spinnerei Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.252-253, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1881 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Stolberg Tuch Wolle spinnen Firma Aktien-Spinnerei 
1650 
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Huyskens, Albert (Bearb.), Alfred Hoeber, Tuchfabrik, Mühlenberg 5-7 Aachen Stromgasse 42, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.256-257, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Hoeber 
1651 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aug. Heusch & Söhne, Kratzen und Treibriemen sowie Lederartikel für 
Spinnereien, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.264, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Kratze Leder Firma Heusch 
1652 
Huyskens, Albert (Bearb.), Aus städtischen Betrieben, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.103-106, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1900 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Brandenburg Wasserwerk Kläranlage Feuerwehr Auto Nachricht 
1653 
Huyskens, Albert (Bearb.), Benjamin Lob Streichgarnspinnerei Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.152-154, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1863 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Lob 
1654 
Huyskens, Albert (Bearb.), Benjamin Lob Streichgarnspinnerei - Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.236-241, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1863 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Lob 
1655 
Huyskens, Albert (Bearb.), Benjamin Lob Streichgarnspinnerei Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.160-161, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1863 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Lob 
1656 
Huyskens, Albert (Bearb.), Braunkohlen-Industrie-Aktiengesellschaft Zukunft Weisweiler, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.190-191, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1913 bis 1928 
Stichwörter: Weisweiler Braunkohle Bergbau Firma Zukunft 
1657 
Huyskens, Albert (Bearb.), C.Delius Tuchfabrik Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.158, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1500 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Delius 
1658 
Huyskens, Albert (Bearb.), C.Nellessen J.M. Sohn - Aachen, Tuchfabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.232-235, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1758 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Tuch Firma Nellessen 
1659 
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Huyskens, Albert (Bearb.), C.van Gils, Westdeutsche Vereinsdruckerei G.m.b.H. Verlag der 
Geilenkirchener Zeitung in Geilenkirchen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.220-221, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1830 bis 1928 
Stichwörter: Geilenkirchen Nachricht Zeitung Druck Firma 
1660 
Huyskens, Albert (Bearb.), Caesar Mathée GmbH. Internationale Transporte Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.166-167, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1872 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma Mathée 
1661 
Huyskens, Albert (Bearb.), Conrad Heucken & Co., Aachen - Treibriemenfabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.164-165, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1852 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Leder Maschine Fabrik Firma Heucken 
1662 
Huyskens, Albert (Bearb.), Cornelius Heinz, Aachen. Fabrik und Handlung chemischer Apparate und 
Instrumente, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.155-157, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1800 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Chemie Medizin Instrument Apparatebau Röntgen Firma Heinz 
1663 
Huyskens, Albert (Bearb.), Cramer & van Baerle, Zigarrenfabrik. Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.304, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1700 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Tabak Fabrik Firma Cramer van Baerle 
1664 
Huyskens, Albert (Bearb.), Das Wasserwerk des Landkreises Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.154-159, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1909 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
1665 
Huyskens, Albert (Bearb.), Dechamps & Drouven Nachf. Tuchfabrik Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.266, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1841 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Dechamps Drouven 
1666 
Huyskens, Albert (Bearb.), Der Werdegang eines Zeitungsunternehmens, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.146-149, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1814 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Nachricht Zeitung Druck Zeitung Firma 
1667 
Huyskens, Albert (Bearb.), Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen. Garbe, Lahmeyer & Co 
Aktiengesellschaft. Rückblick auf die Entwicklung der Firma 1886-1921, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.170-171, 
Standort: Archiv AC, C2010  
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Zeitraum: 1886 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Firma Garbe-Lahmeyer 
1668 
Huyskens, Albert (Bearb.), Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen - Garbe, Lahmeyer & Co - 
Aktiengesellschaft, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.214-215, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1886 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Elektro Maschine Firma Garbe-Lahmeyer 
1669 
Huyskens, Albert (Bearb.), Die Gewerkschaft Carolus Magnus, Steinkohlenbergwerk in Uebach, Bez. 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.184-189, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1113 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Übach Rolduc Steinkohle Bergbau Firma 
1670 
Huyskens, Albert (Bearb.), Die katholische Arbeiterbewegung im Regierungsbezirk Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.218-219, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1815 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Kirche Konfession katholisch sozial Arbeit Statistik 
1671 
Huyskens, Albert (Bearb.), Die Urfttalsperre, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.153-154, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1899 bis 1928 
Stichwörter: Eifel Gemünd Urft Elektro Energie Wasserbau Talsperre 
1672 
Huyskens, Albert (Bearb.), Eschweiler Bergwerks-Verein, Kohlscheid, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.158-175, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1650 bis 1925 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Geologie Steinkohle Energie Bergbau Firma EBV 
1673 
Huyskens, Albert (Bearb.), Ewald Mengel Streichgarnspinnerei Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.262-263, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1906 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Firma Mengel 
1674 
Huyskens, Albert (Bearb.), F. & M. Meyer - Aachen Kammgarnfabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.258-259, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1867 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Kammgarn Fabrik Firma Meyer 
1675 
Huyskens, Albert (Bearb.), Fafnirwerke Aktiengesellschaft (Aachener Stahlwarenfabrik), 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.176-177, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1890 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Firma Fafnir 
1676 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gebr. Vossen & Co, Aachen. Fabrik chemischer Farben, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.284-287, 
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Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Fabrik Firma Vossen 
1677 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gebr. Vossen & Co, Kommanditgesellschaft Fabrik chemischer Farben 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.148-151, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1839 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Firma Vossen 
1678 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gebr. Wachler Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen [Chemische 
Fabrik], 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.305, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1901 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Chemie Firma Wachler 
1679 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gebrüder Querinjean, Aachen. Zigarren-Fabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.190, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1872 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Tabak Firma Querinjean 
1680 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gewerkschaft Carl-Alexander, Steinkohlenbergwerk. Baesweiler, Reg.-Bez. 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.171-183, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1908 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Baesweiler Geologie Geographie Steinkohle Bergbau Firma 
1681 
Huyskens, Albert (Bearb.), Gillisson & Pappert, Maschinenfabrik, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.337, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Maschine Fabrik Firma Gillisson Pappert 
1682 
Huyskens, Albert (Bearb.), Haarener Tuchfabrik GmbH, Haaren-Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.265, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma 
1683 
Huyskens, Albert (Bearb.), Hüttengesellschaft der Rothen Erden, Aachen-Rothe Erde, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.179-181, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1847 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Hütte Firma Hütten-Aktien-Verein 
1684 
Huyskens, Albert (Bearb.), J.Cüpper Sohn, Tuchfabrik Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.254-255, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1871 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Cüpper 
1685 
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Huyskens, Albert (Bearb.), J.H.Kesselkaul Enkel. Tuchfabrik, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.319, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1815 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Kesselkaul 
1686 
Huyskens, Albert (Bearb.), J.P.Goossens, Lochner & Co, Brand bei Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.268, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1840 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Maschine Waggon Auto Firma Goossens Lochner 
1687 
Huyskens, Albert (Bearb.), J.P.Goossens, Lochner & Co, Waggonfabrik. Brand Kr. Aachen und 
Rheinisches Waggonkontor Rudolf Lochner & Co. Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.140-143, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1840 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Maschine Waggon Auto Firma Goossens Lochner 
1688 
Huyskens, Albert (Bearb.), Johann Erckens Söhne G.m.b.H. Tuchfabrik Aachen Burtscheid, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.144-147, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1760 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Tuch Mechanisierung Dampfmaschine Firma Erckens 
1689 
Huyskens, Albert (Bearb.), Johann Erckens Söhne GmbH, Tuchfabrik Aachen-Burtscheid, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.218-227, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1740 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Textil Tuch Fabrik Firma Erckens 
1690 
Huyskens, Albert (Bearb.), Jos. Kern & Schervier Komm.-Ges. Kratzenfabrik, Aachen, 
Burtscheiderstrasse 25, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.229-231, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1825 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Kratze Firma Kern Schervier 
1691 
Huyskens, Albert (Bearb.), Jos. Kern & Schervier Komm.-Ges. Kratzenfabrik, Aachen, 
Burtscheiderstrasse 25 - Kratzenbeschläge aller Art, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.164-165, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1825 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Kratze Firma Kern Schervier 
1692 
Huyskens, Albert (Bearb.), Leonard Monheim - Aachen, Kakao- und Schokoladen-Fabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.176-178, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1857 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
1693 
Huyskens, Albert (Bearb.), Mannesmann-Mulag (Motoren- und Lastwagen-Akt.-Ges.) Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.202-205, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1890 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Firma Mannesmann Mulag 
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1694 
Huyskens, Albert (Bearb.), Matthias Ludolf Schleicher Sohn, Stolberg-Rheinland, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.212-213, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1100 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Firma Schleicher 
1695 
Huyskens, Albert (Bearb.), Möbelfabrik Cossmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.314, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1839 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Möbel Firma Cossmann 
1696 
Huyskens, Albert (Bearb.), Möbelfabrik Cossmann GmbH, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.180-181, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1839 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Möbel Firma Cossmann 
1697 
Huyskens, Albert (Bearb.), Monheim Trumpf Aachen, Kakao- und Schokoladen-Fabrik gegr-1857, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.120-123, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1857 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
1698 
Huyskens, Albert (Bearb.), Nadelfabrik Stephan Beissel, sel. Wwe & Sohn, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.201, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1582 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Firma Beissel 
1699 
Huyskens, Albert (Bearb.), Neuman & Esser - Aachen. Maschinenfabrik, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.188, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1830 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Maschine Firma Neuman&Esser 
1700 
Huyskens, Albert (Bearb.), Neuman & Esser, Maschinenfabrik, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.316, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1830 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Maschine Dampfmaschine Fabrik Firma Neuman&Esser 
1701 
Huyskens, Albert (Bearb.), Nickel & Müller G.m.b.H. / Aachen, Fabrik Einfarbiger feinster 
Herrenkammgarnstoffe, Meltons / Strichkammgarne / glatte Kammgarne, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.320, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1868 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Kammgarn Fabrik Firma Nickel Müller 
1702 
Huyskens, Albert (Bearb.), Ramakers Heizungs- und Lüftungs-Gesellschaft m.b.H. Aachen 
Kasernenstrasse 12, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.229, 
Standort: Archiv AC, C2020  
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Zeitraum: 1850 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Anlagenbau Wärme Heizung Luft Firma Ramakers 
1703 
Huyskens, Albert (Bearb.), Rheinische Industriewerke AG, vormals Rheinische Giesserei mbH, 
Kohlscheid-Kämpchen / Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.210-211, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Kohlscheid Metall Gießerei Maschine Firma 
1704 
Huyskens, Albert (Bearb.), Rhenania Verein chemischer Fabriken A.-G. / Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.162-163, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1855 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Chemie Fabrik Firma Rhenania 
1705 
Huyskens, Albert (Bearb.), Schumacher & Co. GmbH, Aachen. Angelhaken-Fabrikation, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.182-183, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1830 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Metall Firma Schumacher 
1706 
Huyskens, Albert (Bearb.), Speditions- und Lagerhaus Aktiengesellschaft Aachen, Stammhaus in 
Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.209, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma 
1707 
Huyskens, Albert (Bearb.), Stolberger Akt.-Ges. für feuerfeste Produkte (vorm. R.Keller), Stolberg 2, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.182-185, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1860 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Ton Stein Firma 
1708 
Huyskens, Albert (Bearb.), Streichgarnspinnerei D.Roerings & Co. Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.315, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1864 bis 1925 
Stichwörter: Aachen spinnen Fabrik Firma Roerings 
1709 
Huyskens, Albert (Bearb.), Tuchfabrik G.H. & J.Croon Aktiengesellschaft Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.260-261, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1862 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Croon 
1710 
Huyskens, Albert (Bearb.), Tuchfabrik Neuwerk G.m.b.H. früher Katz & Langstadt, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.267, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1881 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Neuwerk Katz Langstadt 
1711 
Huyskens, Albert (Bearb.), Tuchfabrik Neuwerk G.m.b.H. früher Katz & Langstadt, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.250, 
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Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1881 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Neuwerk Katz Langstadt 
1712 
Huyskens, Albert (Bearb.), Vereinigte Kratzenfabriken GmbH, Aachen-Forst, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.249-251, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Kratze Fabrik Firma Heusch Gillet 
1713 
Huyskens, Albert (Bearb.), Westdeutsche Telefon-Gesellschaft mbH, Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.308-309, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Nachricht Telefon Elektro Firma 
1714 
Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte. Im Auftrage der Stadt Aachen und des 
Landkreises Aachen und in Gemeinschaft mit zahlreichen Fachleuten herausgegeben von 
Dr.Albert Huyskens, 
(La Ruelle), Aachen 1924, 390 S., 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: -500 bis 1924 
 
Sammlung von Aufsätzen zur Aachener Stadtgeschichte. 
Schwerpunkte: 
Archäologie der römischen Epoche; 
Geschichte der Stadt, des Herzogtums Jülich, der Abtei Kornelimünster und der limburgischen 
Gebiete seit den Karolingern; 
Bau- und Kunstgeschichte; 
Wirtschaftsgeschichte (Gewerbe, Handel, Kohlenbergbau an der Wurm, Wälder, Bad, 
Bevölkerungsentwicklung); 
Rechts- und Verfassungsgeschichte; 
Religion und Kirche; 
Öffentliche Wohlfahrt; 
Schule, Bildung, Kulturgeschichte; 
Biographien: 
Alertz, von Beeck, Berdolet, Blondel, Gerhard Chorus, Couven, Fey, Haagen, Hansemann, 
Hensel, Höver, Jansen, Laurent, Karl Franz Meyer, Monheim, Joseph Müller, Nellessen, 
Noppius, Quix, Radermecher, Rethel, Reumont, Schervier, Smets; 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft Architektur Religion Biographie 
1715 
Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte. Im Auftrage der Stadt Aachen und des 
Landkreises Aachen und in Gemeinschaft mit zahlreichen Fachleuten herausgegeben von 
Dr.Albert Huyskens, 
Nachdruck der Erstausgabe von 1924, mit einem Nachwort von P.J.Wynands, (Alano), Aachen 
1984, 411 S., 15 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 261  
Zeitraum: -500 bis 1924 
 
Sammlung von Aufsätzen zur Aachener Stadtgeschichte. 
Schwerpunkte: 
Archäologie der römischen Epoche; 
Geschichte der Stadt, des Herzogtums Jülich, der Abtei Kornelimünster und der limburgischen 
Gebiete seit den Karolingern; 
Bau- und Kunstgeschichte; 
Wirtschaftsgeschichte (Gewerbe, Handel, Kohlenbergbau an der Wurm, Wälder, Bad, 
Bevölkerungsentwicklung); 
Rechts- und Verfassungsgeschichte; 
Religion und Kirche; 
Öffentliche Wohlfahrt; 
Schule, Bildung, Kulturgeschichte; 
Biographien: 
Alertz, von Beeck, Berdolet, Blondel, Gerhard Chorus, Couven, Fey, Haagen, Hansemann, 
Hensel, Höver, Jansen, Laurent, Karl Franz Meyer, Monheim, Joseph Müller, Nellessen, 
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Noppius, Quix, Radermecher, Rethel, Reumont, Schervier, Smets; 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft Architektur Religion Biographie 
1716 
Huyskens, Albert (Hrsg.), Das alte Aachen. Seine Zerstörung und sein Wiederaufbau, 
Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst 3, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1953, 248 S., 
Standort: Archiv AC, C852  
Zeitraum: 1500 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Topographie 2.Weltkrieg Stadtgeschichte Architektur 
1717 
Huyskens, Albert / Poll, Bernhard, Aachen / Aachen-Burtscheid, 
in: Keyser, Erich (Hrsg.), Rheinisches Städtebuch, (Kohlhammer Verlag), Stuttgart 1956, 
S.29-46, 
Standort: Archiv AC, BS1505  
Zeitraum: 800 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Stadtgeschichte Kultur Wirtschaft 
1718 
Huyssen, August, Beiträge zur Kenntnis der Lage der Berg- und Hüttenleute III, 
in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1861, Abt.B, (Ernst), Berlin 1861, bei 
S.118, 
Standort: Bibl RWTH, Z2219  
Zeitraum: 1800 bis 1861 
Stichwörter: Kohle Bergbau Arbeit sozial 
1719 
IHK Aachen, Düren, Jülich, Stolberg (Hrsg.), Wirtschaftliche Grundlagen für die Erbauung einer 
Wasserstraße von Aachen über Rheydt-M.Gladbach-Neuß zum Rhein, 
 
Zeitraum: 1850 bis 1930 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Wasserbau Verkehr Wirtschaft 
1720 
IHK zu Aachen (Hrsg.), 150 Jahre Industrie- und Handelskammer Aachen, zur Geschichte der Industrie- 
und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen in den Jahren 1929-1954, 
(Hamel), Aachen 1954, 365 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C419d  
Zeitraum: 1804 bis 1954 
Stichwörter: Aachen Industrie Handel Statistik IHK 
1721 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Autobahnbau, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1952-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1952-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1951 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Straße Autobahn Bauwesen 
1722 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Bahnhofsanlagen, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1951-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1951-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
1723 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Baumwollindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1927, 
1931, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1724 
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IHK zu Aachen (Hrsg.), Bericht über einzelne Industriezweige, 
in: Jahresberichte 1931-1932, 1951-1956, 1959-1977, Aachen 1931-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit 
1725 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Binnenschiffahrt, 
in: Jahresberichte 1932, 1949-1964, 1974, Aachen 1932-1974,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1931 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Schiffahrt 
1726 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Blei- und Zinkhütten-Industrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1925-1928, 1930, 
Aachen 1872-1930,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1871 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Buntmetall Blei Zink Hütte 
1727 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Branntweinbrennereien und Likörfabriken; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1896-1903, 1905-1913, 1925-1928, Aachen 1864-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung Alkohol 
1728 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Brauereien; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1893-1913, 1925-1928, Aachen 1864-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung Alkohol 
1729 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Chemisch-pharmazeutische Industrie; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1910-1913, 1925-1928, Aachen 1910-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1909 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie Medizin 
1730 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Dachziegel und Tonröhrenwerke; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1908-1909, 1912-19131, 1925-1928, 1930-1931, Aachen 1908-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Ziegel Stein 
1731 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Die Steinkohlen-Industrie (neue Zechen); (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 1891-1901, 1903-1913, 
1925-1928, Aachen 1870-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1869 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Steinkohle Bergbau 
1732 
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IHK zu Aachen (Hrsg.), Einbeziehung des Aachener Wirtschaftsgebietes in die zweite Ausbaustufe der 
Elektrifizierung, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949-1950, (Herzogdruck), Eschweiler 1949-1950,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Elektro 
1733 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Einrichtung von Kraftomnibuslinien, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949-1950, (Herzogdruck), Eschweiler 1949-1950,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Omnibus 
1734 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Eisen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1872, 1874, 1896-1897, 1906-1913, 1925-1927, Aachen 1872-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1871 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Eisen 
1735 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Eisenbahn-Personenverkehr. Statistische Angaben, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1951-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1951-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Statistik 
1736 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Eisengießereien; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1852, 1854-1855, 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 
1886-1889, 1891-1895, 1900-1913, 1926, Aachen 1852-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1851 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Eisen Gießerei 
1737 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Elektrifizierung von Bundesbahnstrecken, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1951-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1951-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Elektro 
1738 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Elektrische Anlagen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1891-1901, 1925-1927, Aachen 1891-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1890 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Anlagenbau 
1739 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Elektrohütten, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1931, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Hütte Gießerei 
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1740 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Elektrotechnische Industrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1928, 1930, 
1931, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1928-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1927 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Elektro Technik 
1741 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Energieversorgung, 
in: Jahresberichte 1950-1952, 1973, Aachen 1950-1973,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1949 bis 1973 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Energie Elektro Gas Kraftwerk 
1742 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Farben- und Farbenwarenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1854-1855, 1864-1866, 1868-1870, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 
1926-1928, Aachen 1854-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1853 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie Farbe 
1743 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Färbereien; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1869, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1926-1927, Aachen 
1864-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1860 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Farbe Tuch 
1744 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Filzfabrikation; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1900-1901, 1931, Aachen 1884-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1880 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Filz Tuch 
1745 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Flachsspinnerei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch Flachs spinnen 
1746 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Flechtwaren; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926-1928, 
1930, 1931, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Korb 
1747 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Glaserzeugnisse, Spiegelglas; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1886, 1925-1927, Aachen 1886-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1885 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas Spiegel 
1748 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Glasknöpfe, 
in: Jahresberichte 1865, 1868, 1972, Aachen 1865-1872,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1864 bis 1872 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas 
1749 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Gummiwarenfabrikation; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1897, 1913, 1925-1928, Aachen 1897-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1896 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1750 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Güterkraftverkehr [Straßenverkehr], 
in: Jahresberichte 1932, 1949, 1951-1960, 1932-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1932 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Straße 
1751 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Güterverkehr [Bahn], 
in: Jahresberichte 1887-1889, 1891-1892, 1912-1914, 1932, 1949-1961, 1887-1961,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1886 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Transport 
1752 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Herstellung besserer Eisenbahnverbindungen nach Bonn, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949, (Herzogdruck), Eschweiler 1949,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Bonn 
1753 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Herstellung von Porzellanknöpfen und -Perlen; (Bericht über Lage und Gang 
von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1908-1910, 1913, 1925-1928, 1931, Aachen 1908-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton 
1754 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Holz- und Holzwarenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1925-1927, Aachen 1868-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Holz 
1755 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Industrie, 
in: Jahresberichte 1950-1977, 1950-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1949 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit 
1756 
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IHK zu Aachen (Hrsg.), Industrie der Steine und Erden; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1913, 1925-1927, Aachen 1893-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1893 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Stein 
1757 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kakao- und Schokoladenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1900-1913, 1925-1928, Aachen 1900-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1899 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung Schokolade 
1758 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kartonagen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1927, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1759 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kleiderfabriken; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1907-1912, 1925-1927, Aachen 1907-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1760 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Korbwaren; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1907-1913, 1925, 1930, Aachen 1907-1930,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1906 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Korb 
1761 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kraftfahrlinien, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1927, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Straßenbahn 
1762 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kraftfahrzeugbestand im Aachener Bezirk, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1949-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Auto Statistik 
1763 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kratzenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1852-1855, 1865-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 
1886-1889, 1891-1913, 1925-1928, 1930, 1931, Aachen 1852-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1852 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Kratze Tuch 
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1764 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kunstseidenindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926-1928, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch Kunststoff 
1765 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kunstwollindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926-1928, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1766 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Kürschnereigewerbe; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 1891-1897, 
1899-1913, 1925-1928, Aachen 1868-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder Gewerbe 
1767 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Landstraßenwesen, 
in: Jahresberichte 1889, 1932, Aachen 1889-1932,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1888 bis 1932 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Straße 
1768 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Leder und technische Lederwaren; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1913, 1925-1927, Aachen 1913-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1912 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder Maschine 
1769 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Lederindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868, 1876-1877, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1925-1928, 
Aachen 1864-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Leder 
1770 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Leinen- und Halbleinenweberei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1911-1913, 1925-1928, Aachen 1911-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1910 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch Leinen weben 
1771 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Luftverkehr, 
in: Jahresberichte 1951-1977, Aachen 1951-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
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Zeitraum: 1950 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Luftfahrt 
1772 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Marmor- und Steinmetzarbeiten; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1901-1907, 1911-1913, 1925-1927, Aachen 1901-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Stein Kunst Handwerk 
1773 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Maschinen, Instrumente und Apparate; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1927, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Instrument Apparatebau 
1774 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Maschinenbau und Metallverarbeitung; (Bericht über Lage und Gang von 
Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1868, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1925-1927, Aachen 1868-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1867 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Metall 
1775 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Maschinenfabriken; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1852-1855, 1864-1866, 1868-1869, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 
1886-1889, 1891-1913, 1928, Aachen 1852-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1851 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine 
1776 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Messingwarenfabrikation; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1908, 1930, Aachen 1908-1930,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Buntmetall Messing 
1777 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Metallindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1903, 1910, 1912-1913, 1925, Aachen 1903-1925,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1902 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall 
1778 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Mineralwasserindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1869, 1895-1928, Aachen 1864-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung Wasser 
1779 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Möbelfabriken; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1884, 1886-1889, 1891-1894, 1896-1913, 
1925-1928, Aachen 1864-1928,  
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Möbel Fabrik wohnen 
1780 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Montan-Industrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1893-1913, 1925-1927, Aachen 1893-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1892 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Montan Metall Kohle Bergbau 
1781 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Müllereigewerbe; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1928, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1927 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Mühle Nahrung 
1782 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Nadelindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1852-1855, 1904-1913, 1925-1928, 1930-1931, Aachen 1852-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1851 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Metall Nadel 
1783 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Packpapierindustrie, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1931, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1784 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Papier; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1927, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1785 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Papierhalbzeug, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1931, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1786 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Papierindustrie, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1931, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1787 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Papierverarbeitende Industrie, 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1931, (Verlags- 
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u.Druckereigesellsch.), Aachen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1930 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Papier 
1788 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Pharmazeutische, chemische und verwandte Industrien; (Bericht über Lage und 
Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1926-1927, Aachen 1884-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie Medizin 
1789 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Planung von Neuanlagen [Eisenbahnanlagen zur Güterbeförderung von 
Bergbauprodukten], 
in: Jahresberichte 1871, 1950, Aachen 1871-1950,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1870 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Anlagenbau Bergbau 
1790 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Printenherstellung; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926-1928, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Nahrung Printe 
1791 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Reichsautobahn Aachen-Köln, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949, (Herzogdruck), Eschweiler 1949,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Köln Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
Köln 
1792 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Sägewerke; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1925-1928, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1925-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1924 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Holz 
1793 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Schermesserindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1866, 1868-1869, 1872, 1874, 1877, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 
1925-1928, Aachen 1866-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1865 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Schermesser Metall 
1794 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Schirmindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1869, 1927-1928, Aachen 1869-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1868 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Schirm 
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1795 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Schuhfabriken; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1904-1913, 1925-1928, Aachen 1904-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1903 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Kleid Fabrik 
1796 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Seidenwebereien; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1908-1912, 1925-1928, Aachen 1908-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Seide weben 
1797 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Seifen; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 
1891-1913, 1925-1926, 1931, Aachen 1864-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Chemie 
1798 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Spedition und Lagerei; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1889, 1891-1913, 1925-1927, Aachen 1884-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1888 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Verkehr Transport 
1799 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Spiegelglas; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1887-1889, 1891-1901, 1903-1913, 1931, Aachen 1884-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas Spiegel 
1800 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Spiegelglasveredelung; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1928, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1927 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Glas Spiegel 
1801 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Steinzeug; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1926-1927, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1926-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1925 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Kunst Handwerk 
1802 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Straßenbau, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1954-1961, (Herzogdruck), Eschweiler 1954-1961,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
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Zeitraum: 1953 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Straße Bauwesen 
1803 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Straßenplanung, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1961, (Herzogdruck), Eschweiler 1961,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1960 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Verkehr Straße 
1804 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Straßenverkehr, 
in: Jahresberichte 1949-1977, 1949-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Straße 
1805 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Streckenanlagen, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1951-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1951-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
1806 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Streichgarnspinnereien; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1866, 1868-1870, 1972, 1874, 1876-1878, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 
1925-1928, 1930-1931, Aachen 1866-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1860 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1807 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Transportgeschäft; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1928, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Verkehr Transport 
1808 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Transportmarkt (Schienenverkehr), 
in: Jahresberichte 1961-1977, 1961-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1960 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Verkehr Transport Eisenbahn 
1809 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Trikotagen, Strumpfwaren; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel 
und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Geschäfts- und Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1927, (Verlags- 
u.Druckereigesellsch.), Aachen 1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1926 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Kleid 
1810 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Tuchindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1853-1855, 1864-1866, 1868-1870, 1972, 1874, 1876-1878, 1884, 
1886-1889, 1891-1913, 1925-1928, 1930-1931, Aachen 1853-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1850 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Textil Tuch 
1811 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Waggonbauindustrie; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1868-1870, 1872, 1874, 1884, 1886-1889, 1891-1913, 
1925-1928, 1931, Aachen 1864-1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Maschine Waggon 
1812 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Wasserwirtschaft; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und 
Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1950-1952, 1957-1977, 1950-1977,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1949 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Wasser 
1813 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Wiederausbau der Güterbahnhofsanlagen in Aachen, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949, (Herzogdruck), Eschweiler 1949,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1949 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Architektur Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
1814 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Wiedereinsetzung der durch den Krieg stillgelegten und zerstörten 
Eisenbahnanlagen des Bezirks, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1949-1950, (Herzogdruck), Eschweiler 1949-1950,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1948 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Krieg Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
1815 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Zahl der beförderten Personen im Omnibus- und Obuslinienverkehr, 
in: Bericht der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen über das Jahr 
1951-1960, (Herzogdruck), Eschweiler 1951-1960,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Statistik Verkehr Omnibus 
1816 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Ziegelsteine; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe 
im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1908-1909, 1926-1927, Aachen 1908-1927,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1907 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Ton Ziegel Stein 
1817 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Zigarren- und Tabakfabriken; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, 
Handel und Gewerbe im Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1884, 1886-1888, 1891-1913, 1926-1928, Aachen 1884-1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1883 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Tabak Fabrik 
1818 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Zigarren; (Bericht über Lage und Gang von Industrie, Handel und Gewerbe im 
Kammerbezirk), 
in: Jahresberichte 1864-1866, 1893-1913, 1925-1928, Aachen 1864-1928,  
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ40  
Zeitraum: 1863 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Bilanz Arbeit Tabak 
1819 
IHK zu Aachen (Hrsg.), Zur Problematik der internationalen Märkte für Blei und Zink, 
(IHK zu Aachen), Aachen 1962, 44 S., 
Standort: IHK AC, 4 107  
Zeitraum: 1950 bis 1962 
Stichwörter: Buntmetall Blei Zink Handel Wirtschaft Politik Statistik 
1820 
IHK zu Aachen / IHK zu Stolberg (Hrsg.), Stellungnahme der Industrie- und Handelskammern Aachen 
und Stolberg Rhl. zu den Vorschlägen des Regierungspräsidenten betr. kommunale 
Neugliederung im Regierungsbezirk Aachen, 
(ungedruckt (masch.)), um 1928, 26 Bl., 
Standort: Archiv AC, B1108ac / BS3004a  
Zeitraum: 1918 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Politik Verwaltung 
1821 
IHK zu Eupen (Hrsg.), 150 Jahre Industrie- und Handelskammer Eupen, 
Jubiläumsschrift, Eupen 1955, 161 S., 
Zeitraum: 1804 bis 1955 
Stichwörter: Eupen Industrie Handel Statistik IHK 
1822 
IHK zu Eupen (Hrsg.), 150eme Anniversaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie - 150 Jahre 
Industrie- und Handelskammer, 
Jubiläumsschrift, Eupen 1955, 161 S., Abb., 
Zeitraum: 1804 bis 1955 
Stichwörter: Eupen Industrie Handel Statistik IHK 
1823 
IHK zu Eupen (Hrsg.), 1804-1979 IHK zu Eupen Industrie- und Handelskammer zu Eupen - Chambre de 
Commerce et d'Industrie à Eupen, 
Jubiläumsschrift, (IHK zu Eupen), Eupen 1979, 379 S., 
Standort: Archiv AC, RMA145  
Zeitraum: 1804 bis 1979 
Stichwörter: Eupen Malmedy St.Vith Wirtschaft Firmenliste Adresse Statistik Firma IHK 
1824 
IHK zu Eupen (Hrsg.), Industrie- und Handelskammer zu Eupen umfassend die Kantone 
Eupen-Malmedy und St.Vith, Gesellschaft ohne Erwerbszweck - 1804-1979, 
Jubiläumsschrift, (IHK zu Eupen), Eupen 1979, 381 S., 
Standort: IHK AC, 13 23  
Zeitraum: 1783 bis 1979 
Stichwörter: Eupen Malmedy St.Vith Wirtschaft Firmenliste Adresse Statistik Firma IHK 
1825 
IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens im Bezirk der 
Industrie- und Handelskammer für die Kreise Aachen-Land, Düren und Jülich zu Stolberg, 
Festschrift der Kammer aus Anlaß ihres 75 jährigen Bestehens, April 1925, (La Ruelle), 
Stolberg bei Aachen 1925, 440 S., Abb., 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1850 bis 1925 
 
Selbstdarstellung der Industrie- und Handelskammer zu Stolberg mit Beiträgen zu Geschichte 
und gegenwärtiger Lage der Wirtschaft im Kammerbezirk:  
Geschichte des Stolberger Messinggewerbes;  
Entwicklung der Stolberger Glasindustrie;  
Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Eschweiler Revier;  
Geschichte der Industrien in Düren, Jülich;  
Erfindung des Fahrrads in Jülich;  
Die Chambre consultative de manufactures, fabriques, arts et métiers in Stolberg als Vorläuferin 
der IHK;  
Steuerpolitik;  
Aktuelle Wirtschafts- und Verkehrsnotlage;  
Fotos und Zeichnungen zur Geschichte der Messingindustrie;  
Namensliste und Portraitfotos der Vorstandsmitglieder.  
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt.  
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Stichwörter: Aachen Düren Jülich Industrie Verkehr Metall Messing Glas Fahrrad Bergbau 
IHK 
1826 
IHK zu Stolberg (Hrsg.), Der Aachen-Rheinkanal als wirksamster und vorteilhaftester Weg zur 
Behebung der Verkehrsnotlage des Aachener Gebietes. Ermittlung der notwendigen 
Frachtsenkung und..., 
vergleichende Berechnung über d.erforderl.Aufwendungen b.Wasserstraßenbau oder 
gleichwertiger Hilfes a.d.Eisenbahnwege, (Linzen), Stolberg 1929,  
Standort: TG 
Zeitraum: 1918 bis 1928 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Wirtschaft 
1827 
IHK zu Stolberg (Hrsg.), Die Unhaltbarkeit der Verkehrslage der westlichen Grenzmark - Erwiderung der 
vom Reichsverkehrsministerium unterbreiteten Fragen, 
(ungedruckt), Stolberg 1929, 116 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 2  
Zeitraum: 1918 bis 1929 
 
Darstellung der Frachtverhältnisse in maßgeblichen Industriegruppen:  
Steinkohlenbergbau; Eisenhütten-, Walzwerks- und eisenverarbeitende Industrie; Gießereien; 
Metallhütten- Messing-, Leichtmetallindustrie, Metallverarbeitung; Kabel; Chemie; Spiegelglas; 
Feuerfeste Industrie; Kalk-, Dachziegel- und Steinzeugröhrenindustrie; Baugewerbe; Baustoffe; 
Textil; Holzhandel; Getreide-, futtermittel- und Düngemittelhandel; Mühlenbetriebe.  
 
Stichwörter: Rheinland Aachen Verkehr Krise Bergbau Industrie Handel 
1828 
IHK zu Stolberg (Hrsg.), Notwendigkeit und volkswirtschaftliche Rentabilität der Wasserstraße von 
Aachen über Reydt-M'Gladbach-Neuss zum Rhein, 
Gutachten, (Linzen), Stolberg um 1926, 8 S., 
Standort: Archiv AC, C5005  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Transport Wirtschaft Kapital 
1829 
Ikhlassy, Nizar, Industriearchitektur in der "Belgique Industrielle", 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.166-168, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1750 bis 1860 
Stichwörter: Belgien Industrie Architektur 
1830 
ILS (Hrsg.), Grenzüberschreitendes Aktionsprogramm für die Euregio Maas-Rhein -Entwurf-, 
Hrsg.: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(ILS), Dortmund 1983, 142 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 1.1 23  
Zeitraum: 1900 bis 1983 
Stichwörter: Euregio Politik Wirtschaft Bevölkerung Verkehr Plan 
1831 
ILS (Hrsg.), Grenzüberschreitendes Aktionsprogramm für die Euregio Maas-Rhein - Gemeinsame 
Stellungnahme zum integrierten Grenzüberschreitenden Aktionsprogramm für die Euregio 
Maas-Rhein, 
Hrsg.: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(ILS), (Joussen & Göcke (Druck)), Dortmund um 1987, 168 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 41  
Zeitraum: 1975 bis 1988 
Stichwörter: Euregio Politik Wirtschaft Bevölkerung Verkehr Plan 
1832 
Imle, F., Der Bleibergbau von Mechernich in der Voreifel, 
Jena 1909,  
Zeitraum: 1000 bis 1909 
Stichwörter: Eifel Mechernich Blei Erz Bergbau 
1833 
Indetzki, Hans-Dieter, Elektroindustrie - vom Motor bis zur Farbbildröhre, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.105-107, Abb., 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1960 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Elektro Industrie Firma Garbe-Lahmeyer Multivox 
1834 
Indetzki, Hans-Dieter, Elektroindustrie mit hohem technologischem Standard, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.118-125, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Elektro Industrie Firma Philips Kerpenwerk Garbe-Lahmeyer 
Lynenwerk CAE 
1835 
Innecken, Gustav, Kreis Düren - Siedlungs- und Wirtschafdtsschwerpunkt am Mittellauf der Rur, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.42-49, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1816 bis 1976 
Stichwörter: Düren Geographie Wirtschaft Industrie 
1836 
Institut für Bildsame Formgebuung der RWTH Aachen, Jahresbericht 1986, Institut für Bildsame 
Formgebuung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Professor 
Dr.-Ing. R.Knopp, 
Jahresbericht, (Mainz (Druck)), Aachen 1987, 47 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1985 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Metall Gießerei Technik Forschung RWTH 
1837 
Institut für Halbleitertechnik, Institut für Halbleitertechnik Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen - Jahresbericht, 
Jahresberichte 1978, 1979, 1985, Aachen 1979-1986,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1977 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Elektro Halbleiter Technik Forschung RWTH 
1838 
Interessenverband Aachen-Land, Vorschläge für die Finanzierung einer Wasserstraße von Aachen 
über Reydt, Mönchen-Gladbach zum Rhein (bis Neuß), 
Gutachten, (La Ruelle), Aachen um 1926, 3 S., 
Standort: Archiv AC, C5005  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Finanz Kapital 
1839 
Intze, Otto, Wasserkraft-Anlage bei Heimbach a.d.Roer mit Urft-Thalsperre bei Gemünd: 
1.Beschreibung, 2.Kostenanschlag, 3.Statische Berechnung des Mauerprofils, 
4.Massenberechnung, 
(Lageplan, Risse und Mauerprofil), (La Ruelle), Aachen 1898, 60 S., 25 Abb., 
Standort: Archiv AC, RKB100  
Zeitraum: 1890 bis 1898 
Stichwörter: Eifel Heimbach Gemünd Urft Talsperre Wasserbau Bauplan Intze 
1840 
Irsigler, Franz, Rheinisches Kapital in mitteleuropäischen Montanunternehmen des 15. und 
16.Jahrhunderts, 
in: Zeitschrift für historische Forschung 3, (Duncker & Humblot), Berlin 1976, S.145-164, 
Standort: Archiv AC, ZOA20  
Zeitraum: 1400 bis 1600 
Stichwörter: Rheinland Kapital Montan Kohle Erz Bergbau 
1841 
isola (Hrsg.), 50 Jahre Isola Werke A.G. Düren/Rl. CARTA-Hartpapier - CARTA-TEXTIL-Hartgewerbe - 
VERRODUR-Glashartgewebe CARTA-CU und VERRODUR-E-CU die Basismaterialien für 
gedruckte Schaltungen..., 
Prospekt, Düren um 1965, 16 S., 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 149  
Zeitraum: 1912 bis 1965 
Stichwörter: Düren Chemie Kunststoff Elektro Firma isola 
1842 
isola (Hrsg.), isola düren, Bericht, 
1987,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1912 bis 1987 
Stichwörter: Düren Chemie Kunststoff Elektro Firma isola 
1843 
isola (Hrsg.), isola Werke AG, Düren, Gschäftsbericht, 
Geschäftberichte 1967-1975, 1977-1989, 1991-1992, o.O. 1967-1992,  
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1966 bis 1992 
Stichwörter: Düren Chemie Kunststoff Elektro Bilanz Firma isola 
1844 
Jacobi, Friedrich Heinrich, Seiden-, Tuch- und Messingindustrie im Herzogthum Jülich nach dem 
Bericht des Hofkammerraths F.H.Jacobi vom Jahre 1773/74, 
in: Koch, Heinrich Hubert, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benachbarten Ortschaften, 
Bd.2, Teil 4, (Frankfurter Vereinsdruckerei), Frankfurt am Main 1885, S.107-112, 
Standort: Archiv AC, B1180 / BS3095  
Zeitraum: 1750 bis 1774 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Seide Tuch Buntmetall Messing Wirtschaft Statistik Jacobi 
1845 
Jacobi, Friedrich Heinrich / Gebhard, W. (Hrsg.), Bericht des Hofkammerrates Friedrich Heinrich Jacobi 
über die Industrie der Herzogtümer Jülich und Berg aus den Jahren 1773 und 1774. 
Herausgegeben von W.Gebhard, 
in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 18, (Marcus), Bonn 1883, S.1-148, 
Standort: Archiv AC, ZRB10 [18]  
Zeitraum: 1750 bis 1774 
 
Vergleichende Aufnahme der Industrien des Herzogtums Jülich Berg in ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit im Auftrag des Kurfüsten. 
Eldberfeld-Barmen: 
- Band- und Garn Manufaktur 
- Manufaktur von Siamoisen und Nobbelsteinen 
- Bettziehen-Manufaktur. 
- Lohgerberei 
Verzeichnis der bergischen Eisenhämmer und ihrer Produktion. 
Solingen: 
- Degenklingen und Messerfabrik 
Lennep / Lüttringhausen: 
- Wolltuch-Manufaktur 
- Siamoisen-Manufaktur 
Rad vorm Wald / Hückeswagen: 
- Wolltuch-Manufaktur 
- Siamoisen-Manufaktur 
- Wollstrumpf und -Kappen-Manufaktur 
- Grobtuch (für Schiffe). 
Monschau / Imgenbruch / Stolberg / Düren / Heinsberg / Eschweiler: 
- Wolltuch-Manufaktur 
Stolberg: 
- Messingfabrik 
Düren: 
- Eisen-Schneid-Mühlen 
- Fingerhut-Mühlen. 
 
 
Stichwörter: Jülich Berg Wirtschaft Textil Tuch Metall Industrie Bilanz Statistik Jacobi 
1846 
Jacobi, Hans, Beiträge zur Geschichte der Familie von Clermont, 
in: Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 5, 1926, Heft 2 / 5, 1928, 
Heft 7, (Westdt.Gesellsch.f.Familienkd.), Köln 1926/1928, Sp.55-59 / Sp.103-110, 
Standort: Archiv AC, ZOH40 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1926 
Stichwörter: Vaals Aachen Tuch Biographie Clermont 
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1847 
Jacobi, Johann Friedrich, Versuch eines Plans, zur Errichtung eines Arbeitshauses in der freyen 
Reichsstadt Aachen, 
(Daenzer), Duesseldorf 1791, 72 S., 
Standort: Archiv AC, C4808  
Zeitraum: 1750 bis 1791 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial 
1848 
Jahn, Marlies, Die Entwicklung der Textil- und Papierindustrie im Raum Düren, 
wissenschaftliche Arbeit, TH Aachen, WS 1969/70, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1970, 95 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1969 
Stichwörter: Düren Textil Papier Industrie 
1849 
Jakobs, Heinz, Dynamische Belastungen - Europas größter Rüttelprüfstand, 
in: Spektrum der Wissenschaft 1989, 6, Weinheim 1989, S.16-20, 
Standort: Bibl RWTH, Zf2184  
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Maschine Forschung Firma KFA 
1850 
Jamar, J.T.J., Openbare verlichting in Heerlen, 
in: Het Land van Herle, 28, Heerlen 1978, S.73-83, 
Standort: Archiv AC, ZSH20  
Zeitraum: 1830 bis 1978 
Stichwörter: Heerlen Elektro Energie Licht 
1851 
Jansen, Alfred, Die Eisenbahnstrecke von Aachen-West nach Welkenraedt über Gemmenich, Bleyberg 
und Moresnet, 
in: Im Göhltal 34, 1984, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1984, S.25-43, 12 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [34]  
Zeitraum: 1900 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Gemmenich Bleyberg Moresnet Welkenraedt Verkehr Eisenbahn 
1852 
Jansen, Alfred, Die zur Beseitigung der Steilrampe von Ronheide geplante neue Eisenbahnlinie 
Aachen-Herbesthal, 
in: Im Göhltal 32, 1983, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1983, S.5-17, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [32]  
Zeitraum: 1900 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Herbesthal Ronheide Verkehr Eisenbahn 
1853 
Jansen, Hans-Reiner, Die wirtschaftliche Entwicklung Röthgens seit 1800, 
in: Eschweiler Röthgen, Eschweiler 1990, S.224-252, 
Zeitraum: 1800 bis 1990 
Stichwörter: Eschweiler Röthgen Wirtschaft Industrie 
1854 
Jansen, Hans-Reiner, Em Haues, 
in: Granrath, Josef, Kinzweiler, Geschichte und Geschichten, (Verein der Heimatfreunde 1959), 
Eschweiler-Kinzweiler 1989, S.61-66, 
Zeitraum: 1700 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Kleid Leder Gerberei Firma Böhmer 
1855 
Jansen, Heiner, Zur Geschichte der Fabrikantentabelle von 1820, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30, 1965, (Röhrscheid), Bonn 1965, S.346-350, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1815 bis 1821 
Stichwörter: Rheinland Aachen Industrie Verwaltung 
1856 
Jansen, Peter, Das Vordringen des Bergbaues in unser Heimatgebiet, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg  2, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1952, S.115-118, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1800 bis 1952 
Stichwörter: Heinsberg Steinkohle Bergbau Firma EBV 
1857 
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Jansen, Peter, Roßmühlen - Zur Geschichte einer vergessenen Mühlenart, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 20, (Gatzen / Joppen 
(Druck)), Geilenkirchen / Heinsberg 1970, S.23-28, 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1200 bis 1970 
Stichwörter: Selfkant Tier Pferd Roßmühle 
1858 
Jansen, Reiner, Die Industriesiedlungen der Eifel. Das Beispiel Jünkerath, 
wissenschaftliche Arbeit in Geographie, Universität Düsseldorf, 1977,  
Zeitraum: -500 bis 1977 
Stichwörter: Eifel Jünkerath Industrie Gießerei Metall Erz 
1859 
Jansen, W.L., Ein Beitrag zur Geschichte der Aachener Tuchindustrie, 
Jahresbericht der höheren Fachschule für Textilindustrie, Aachen 1941,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
1860 
Jansen, Willibald, Die Eifel als Wirtschaftsgebiet, 
Soziale Studienfahrten, Bd.4, Mönchen-Gladbach 1912, 181 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1912 
Stichwörter: Eifel Wirtschaft Textil Tuch Industrie 
1861 
Janssen, Elisabeth, Zur Wohnsituation Aachener Textilarbeiter um 1830, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  92, 1985, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1985, S.209-217, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Aachen wohnen Architektur sozial Textil 
1862 
Janssen, Hein, Kutzmühle und Kutzbad, 
in: Oecher Platt 25, 1931, Aachen 1931, S.45-47, 57-59, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1500 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wassermühle Energie Kutzmühle 
1863 
Janssen, Josef (Bearb.), 100 Jahre Kreis Schleiden 1829-1929 - Geschichte seiner Kultur und 
Wirtschaft, 
(Ingmanns), Gemünd Eifel 1929, 159 S., 
Standort: Archiv AC, B1319a / BS3294  
Zeitraum: 1829 bis 1929 
Stichwörter: Eifel Schleiden Hütte 
1864 
Janssen, Joseph (Hrsg.), Das Arbeiterinnen-Hospiz in Aachen - Festschrift zur Feier des 25jährigen 
Jubiläums am 1.Dezember 1905. Aufgrund der Jahresberichte zusammengestellt..., 
Jubiläumsschrift, (La Ruelle), Aachen 1905, 65 S., 
Standort: Archiv AC, C157b  
Zeitraum: 1880 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Kirche sozial Arbeiterinnenhospiz 
1865 
Janssen, Wilhelm L., Die Nachkommen von Johann Heinrich Kesselkaul und Johanna Gertrud Graaff, 
(Heinrigs), Aachen 1940, 16 S., 
Standort: Archiv AC, LK370 / BS198  
Zeitraum: 1800 bis 1940 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Biographie Kesselkaul 
1866 
Janssen, Wilhelm L. (Bearb.), Geschichte der Firma "J.H.Kesselkaul Enkel", Tuchfabrik in Aachen 
1815-1940 - Ein Beitrag zur Geschichte der Aachener Tuchfabrikation, 
Festschrift, (Heinrigs), Aachen 1940, 49 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C490r  
Zeitraum: 1815 bis 1940 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Kesselkaul 
1867 
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Janssen, Wilhelm L. / Schumacher, August (Bearb.), Geschichte der Familie Heucken in Aachen, unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Postwagenunternehmen (1746-1867), 
(Heinrigs), Aachen 1938, 38 S., Abb., 9 S.Anlagen, 
Standort: Archiv AC, LH280 / BS181  
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Post Firma Heucken 
1868 
Jaquemine, Pierre, L'Etablissement Cockerill, 
Liège 1878,  
Zeitraum: 1780 bis 1878 
Stichwörter: Lüttich Seraing Firma Cockerill Maschine Lokomotive 
1869 
Jars, Gabriel, Metallurgische Reisen zur Untersuchung und Beobachtung der vornehmsten Eisen-, 
Stahl-, Blech- und Steinkohlenwerke in Deutschland, Schweden, Norwegen, England und 
Schottland...1757-1769, 
aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von C.A.Gerhard, Bd.2, 
(Himburg), Berlin 1777,  
Zeitraum: 1700 bis 1769 
Stichwörter: Europa Metall Eisen Stahl Hütte Steinkohle Bergbau Montan 
1870 
Jense, W.F., Future importance of the Euregio Airport at Maastricht, 
in: Chancen des internationalen Luftverkehrs in Nordwesteuropa? (Schriftenreihe Landes- 
u.Stadtentwicklungsforschung ...), 1981, S.55-58, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ROF15  
Zeitraum: 1950 bis 1985 
Stichwörter: Maastricht Verkehr Luftfahrt 
1871 
Jeukens, Robert, Die 48er Bewegung in Eupen unter Theodor Hegeners Einfluß, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  64/65, 1951/52, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1952, S.5-71, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1840 bis 1850 
Stichwörter: Eupen sozial Politik Revolution Hegener 
1872 
Jeukens, Robert, Die Verdienste des "Aachener Vereins" um die Eifelkreise Schleiden, Monschau und 
Malmedy, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 16, Nr.8, Monschau 1941, S.115-125, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1830 bis 1941 
Stichwörter: Eifel Schleiden Monschau Finanz Aachener-Verein Hansemann 
1873 
Jeukens, Robert, Eupener Land und Leute im Wandel der Zeiten, 
Aachen 1931, 218 S., Abb., 
Zeitraum: 1000 bis 1935 
Stichwörter: Eupen Stadtgeschichte Bevölkerung Industrie 
1874 
Jocham, Wilfried, Sanierung einer Textilfabrik aus der Mitte des 19.Jahrhunderts - Aachen, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.2, 1985, Nr.2, (Rheinland-Verlag), Köln 1985, S.36-37, 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ZOR22  
Zeitraum: 1750 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Textil Fabrik Industrie Architektur 
1875 
Joester, Ingrid, Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenserstifte Steinfeld und Knechtsteden im 12. und 
13.Jahrhundert, 
in: Janssen,W./ Lohrmann,D.(Hrsg.), Villa-curtis-grangia: Landwirtschaft zw.Loire und Rhein 
v.d.Römerzeit zum Hochmittelalter, (Artemis), München, Zürich 1983, S.222-241, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1100 bis 1300 
Stichwörter: Steinfeld Knechtsteden Kloster Agrar Wirtschaft Bergbau 
1876 
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Joester, Ingrid (Bearb.), Urkundenbuch der Abtei Steinfeld, 
Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 60, (Hanstein), Köln, Bonn 
1976, 960 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, S70[60] / BS2356  
Zeitraum: 900 bis 1976 
Stichwörter: Steinfeld Kloster Bergbau Eisen Erz Hütte 
1877 
Johannsen, Otto, Die Geschichte der Textil-Industrie, 
(Süd-Verlag), Leipzig, Stuttgart, Zürich 1932,  
Zeitraum: 1000 bis 1932 
Stichwörter: Textil Tuch Industrie 
1878 
Johnen, Walter, Gewerberecht und Gewerbepolitik in der Reichsstadt Aachen, 
(Aufzeichnungen zu einer nicht vollendeten Dissertation), (ungedruckt), Aachen 1939, 50 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA73  
Zeitraum: 1200 bis 1794 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Gewerbe Recht 
1879 
Jong, Leo de / u.a., Bagger im Dürwißer Land, 
Jülich 1962, 152 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Jülich Düren Dürwiß Braunkohle Bergbau Industrie 
1880 
Joppen, Heinrich, Der Altdorf-Kirchberg-Koslarer-Mühlenteich und seine Wassertriebwerke - Die 
wirtschaftliche Bedeutung eines künstlichen Wasserlaufes, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  5, (Fischer), Jülich 1955, S.57-66, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1600 bis 1955 
Stichwörter: Jülich Rur Inde Wasserbau Energie Wassermühle 
1881 
Joppen, Heinrich, Windmühlen im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  8, (Fischer), Jülich 1958, S.107-111, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1500 bis 1958 
Stichwörter: Jülich Windmühle Energie 
1882 
Juchelka, Rudolf, Umwelt hat Geschichte - Hochofenschlacke Aachener Rothe Erde - Probleme seit 
über 100 Jahren, 
(ungedruckt), Aachen 1987, 82 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 321  
Zeitraum: 1850 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Ökologie Metall Eisen Hütte Gift Firma 
1883 
Juling, Wilfried, Supercomputer für alle Hochschulen Nordrhein-Westfalens an der RWTH Aachen - 
Betriebseröffnung des 2.Landesvektorrechners am 25.April 1990 im Rechenzentrum, 
in: Technische Hochschule (Aachen): Alma mater Aquensis 26, 1988/90, Aachen 1990, 
S.149-153, 
Zeitraum: 1990 bis 1990 
Stichwörter: Aachen RWTH EDV Verwaltung 
1884 
Jung, Hermann, 75 Jahre Vennbahn, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 55, Nr.6, (Verlag des Eifelvereins), Köln 1960, 
S.1445-146, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1880 bis 1960 
Stichwörter: Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
1885 
Jung, W., Geognostische und bergmännische Beschreibung des Blei-Zink- und Eisenerzbergwerkes 
Breinigerberg in den Rheinlanden, 
in: Der Berggeist, Jg.11 und 12, 1866/1877, 1866/1877,  
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Zeitraum: 1800 bis 1866 
Stichwörter: Stolberg Breinig Geologie Geognostik Metall Blei Zink Eisen Erz Bergbau 
1886 
Jungbluth, Hermann, Stammtafel der Familie Thyssen-Thissen. Nach urkundlichem Material, 
Aachen 1934, 1 Tafel, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, LT225  
Zeitraum: 1200 bis 1934 
Stichwörter: Industrie  Thyssen 
1887 
Junker GmbH, Otto (Hrsg.), Junker. Wer wir sind; Was wir tun - Who we are; What we do - Qui nous 
sommes; Ce que nous faisons, 
Prospekt - Firmenvorstellung, Lammersdorf 1987, 33 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1926 bis 1987 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1888 
Junker GmbH, Otto (Hrsg.), Otto Junker Lammersdorf. Daten und Bilder zum 50jährigen Bestehen der 
Otto Junker GmbH 1924-1974. Industrieöfen - Maschinen - Edelstahlguss, 
Jubiläumsschrift, (Brimberg), Aachen 1974, 135 S., 103 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1  
Zeitraum: 1924 bis 1974 
 
Chronik der Firma Otto Junker 1910-1974. 
Farb- und s/w Fotos: 
Firmenanlagen, elektrisch, öl- und gasbeheizte Schmelz- Warmhalte- und Glühöfen 
unterschiedlicher Bauart für Metall, Bandglühanlagen, Erwärmungsanlagen, Reckmaschine, 
Kessel, Portraits. 
 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1889 
Junker GmbH, Otto (Hrsg.), Otto Junker Lammersdorf. Geschichtliche Daten zum 40jährigen Bestehen. 
1924-1964. Industrieöfen - Maschinen - Edelstahlguß, 
Jubiläumsschrift, (Otto Junker GmbH), Lammersdorf/Aachen 1964, 129 S., 72 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 45  
Zeitraum: 1924 bis 1964 
 
Chronik der Firma Otto Junker 1910-1964. 
Einige Farb- und zahlreiche s/w Fotos: 
Achenbach-Warmwalztrio (1922), Guß in wassergekühlte Kokille, Firmenanlagen 
(Kriegszerstörungen), elektrisch, öl- und gasbeheizte Schmelz- Warmhalte- und Glühöfen 
unterschiedlicher Bauart für Metall, Bandglühanlagen, Erwärmungs- und Beizanlagen, 
Reckmaschinen, Kessel, Portraits. 
 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1890 
Junker GmbH, Otto (Hrsg.), Wie kam Junker nach Lammersdorf?, 
in: Jahrbuch Landkreis Monschau 1956, Monschau 1956, S.97-105, 11 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1P 4  
Zeitraum: 1924 bis 1956 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1891 
Junker GmbH, Otto (Hrsg.), Wie kam Junker nach Lammersdorf? Einiges über das Werk, 
(Otto Junker GmbH), Lammersdorf über Aachen um 1954, 24 S., 29 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1924 bis 1954 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1892 
Junker, Otto, Ansprache von Herrn Dr.-Ing.E.h. Otto Junker anläßlich der Feier zum 50jährigen 
Bestehen der OTTO JUNKER GMBH und der Jubilarehrung am 28.Juni 1974, 
Festrede, o.O. 1974,  
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Zeitraum: 1924 bis 1974 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1893 
Junker, Otto, Das Durchziehglühverfahren und die Grundlagen der Wärmeübertragung in 
Durchziehglühöfen, 
in: Zeitschrift für Metallkunde, 4 und 5, Stuttgart 1931,  
Standort: Bibl RWTH, Z2245  
Zeitraum: 1929 bis 1931 
Stichwörter: Buntmetall Messing Gießerei Anlagenbau Ofenbau Junker 
1894 
Junker, Otto, Über die Glühbehandlung von Metallbändern in Durchziehglühöfen unter besonderer 
Berücksichtigung des 63er Tiefziehmessings, 
in: Zeitschrift für Metallkunde, 7 und 12 / 2, Stuttgart 1932/1933,  
Standort: Bibl RWTH, Z2245  
Zeitraum: 1929 bis 1933 
Stichwörter: Buntmetall Messing Gießerei Anlagenbau Ofenbau Junker 
1895 
Junker, Otto, Urkunde über die Errichtung der Otto-Junker-Stiftung, 14.Juli 1970, 
Urkunde, Lammersdorf 1970,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Gießerei 
Zeitraum: 1924 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Lammersdorf Elektro Gießerei RWTH Otto Junker 
1896 
Junker, Otto, Wassergekühlte Kokillen, 
in: Zeitschrift für Metallkunde, Heft 10, Stuttgart 1926,  
Standort: Bibl RWTH, Z2245  
Zeitraum: 1913 bis 1926 
Stichwörter: Buntmetall Messing Gießerei Anlagenbau Junker 
1897 
Junker, Otto / Rollesbroich, Josef, 35 Jahre Otto Junker - Lammersdorf 1924-1959, 
Jubiläums-Festreden, 1959, 13 S., 
Zeitraum: 1924 bis 1959 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Ofenbau Firma Junker 
1898 
Jürgens, A. / Vogt, T., Reste römischer Gewerbebetriebe in Stolberg-Gressenich, 
Kreis Aachen, Ausgrabungen im Rheinland 79/80, 1981, S.129-132, 
Zeitraum: 0 bis 400 
Stichwörter: Gressenich Stolberg Archäologie Gewerbe Buntmetall Messing 
1899 
Jussen, Albert, Der Krieg und die Industrie im Landkreise Aachen, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1923, 84 S., Diagramme, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl Köln, Jussen,A.1922  
Zeitraum: 1914 bis 1918 
Stichwörter: Aachen 1.Weltkrieg Industrie Verkehr Bergbau Stein Hütte Metall Chemie 
1900 
Justi, Johann Heinrich Gottlob von, Vollständige Abhandlung von denen Manufacturen und Fabriken - 
Zweyter Theil, welcher alle einz. Manufacturen und Fabriken nach der Eintheilung ihrer 
Materialien abhandelt, 
(Rothensche Buchhandlg.), Koppenhagen 1761, 562 S., 
Standort: Archiv AC, RA28  
Zeitraum: 1600 bis 1761 
 
Umfassende Zusammenstellung der Gewerbe und Industrien in Form eines Lexikons. 
Grundsätzliche Beschreibung der Rohstoffe und Darstellung der Herstellungsweisen: 
1. Manufakturen: 
Woll-, Tuch und Kleider; Leinen-, Zwirn und Spitzen; Leinwand und Baumwoll; Seide, Samt. 
2. Fabriken: 
Gold und Silber; Drahtzieher; Metallfabriken (Messinghütten, Kupfer- und Messinghämmer, 
Geschütz- und Glockengießereien, Stahlfabriken); Eisenhütten, Eisengießereien, Staab- und 
Blechhämmer; Stahlhütten; Gewehrfabriken; Porzellan, Glas- und Spiegelfabriken; Salz, 
Farben, Alaun- und Vitriolsiedereien; Schwefel- und Arsenikhütten; Blaufarbenwerke; Zinnober- 
und Sublimatfabriken; Bleiweiß, Mennige, Grünspan; Papierfabriken. 
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Stichwörter: Industrie Manufaktur Fabrik Arbeit Handwerk Technik 
1901 
Justi, Johann Heinrich Gottlob von (Übers.), Der Nadler, oder die Verfertigung der Nadeln, von Herrn 
von Reaumur nebst Zusätzen von Herrn du Hamel de Monceau und einigen aus Herrn 
Perronet,...Brücken- und Damm-Aufsehers Abhandl., 
in: Schauplatz der Künste und Handwerke, Bd.1, Stettin, Leipzig 1762, S.192-294, 
Zeitraum: 1500 bis 1760 
Stichwörter: Metall Nadel Handwerk Industrie Technik 
1902 
Jutzi, W., 50 Jahre Verbandsbestrebungen in der deutschen Messingindustrie, 
Köln 1925,  
Zeitraum: 1875 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Industrie Verband sozial 
1903 
Kadach, Karl-Heinz, 15 Jahre Deutsche Welle - Die Kurzwellen-Rundfunksendestelle Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 19, (Fischer), Jülich 1969, S.30-33, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1955 bis 1969 
Stichwörter: Jülich Nachricht Funk Firma WDR 
1904 
Kaemmerer, Walter, Geschichtliches Aachen - Vom Werden und Wesen einer Reichsstadt, 
mind. 5 Auflagen, (Brimberg), Aachen 1955-1978, 116 S., 
Standort: Archiv AC, C2284b  
Zeitraum: 800 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 
1905 
Kähler, W., Aachens Schulwesen; a) Die Technische Hochschule, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.89-99, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1865 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH 
1906 
Kaiser, Martin, Das Rheinische Braunkohlevorkommen und seine Gewinnung, 
Westdeutsche Wirtschafts-Monographien, Bd.2, (Stauber), Köln-Lindenthal 1962,  
Zeitraum: 1900 bis 1962 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau 
1907 
Kaiser, Reinhold, Aachen und Compiègne. Zwei Pfalzstädte im hohen und frühen Mittelalter (Mit 3 
Karten und 2 Abb.), 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 43, 1979, (Röhrscheid), Bonn 1979, S.100-119, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 500 bis 1300 
Stichwörter: Aachen Compiègne Geographie Topographie Pfalz Karolinger 
1908 
Kaiser, Walter, Geschichte der Technik im Industriezeitalter, 
Vorlesung an der TH Aachen, (ungedruckt), Aachen 1991,  
Standort: TG 
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Technik Industrie Mechanisierung Dampfmaschine Elektro 
1909 
Kaivers, Hermann-J. / Keutgens, Hubert, Statistische Angaben über das Eupener Land nach den 
"Mémoire statistique du département de l'Ourthe" von L.F.Thomassin, 
in: Geschichtliches Eupen  7, (Markus-Verlag), Eupen 1973, S.27-42, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [7]  
Zeitraum: 1770 bis 1900 
Stichwörter: Eupen Wirtschaft Statistik 
1910 
Kallen, Gerhard (Hrsg.), Alfred Krupp. Der Treuhänder eines deutschen Familienunternehmens. Ein 
Beitrag zur westdeutschen Wirtschaftsgeschichte im 19.Jahrhundert, 
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Jahrbuch der Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Geschichtsvereine 4, (Bagel), Düsseldorf 
1938, 304 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, ZOR9 [4]  
Zeitraum: 1800 bis 1938 
Stichwörter: Deutschland Montan Hütte Biographie Firma Krupp 
1911 
Kallen, Gerhard (Hrsg.), Zwischen Rhein und Maas - Ein Beitrag zur Landes- und Kulturgeschichte des 
Maasraumes im Mittelalter, 
Rheinische Kulturgeschichte 3, Jahrbuch Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen 
Geschichtsvereine 6, (Pick), Köln 1942, 111 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, ZOR9 [6]  
Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Maas Rhein Rheinland Geschichte Kultur Wirtschaft Mittelalter 
1912 
Kallweit, K.D., Energie - 100 Jahre Stromversorgung in Aachen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1993, Nr.2, 
(Falter), Aachen 1993, S.18, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1844 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie 
1913 
Kallweit, Klaus-Dieter, Technologieregion Aachen - Motor+Auto, 
Hrsg.: Industrie- und Handelskammer zu Aachen, (Hüttner (Druck)), Aachen 1989, 40 S., 
Standort: IHK AC, 1.1 45  
Zeitraum: 1980 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Verkehr RWTH Firmenliste Adresse 
1914 
Kalthoff, Carl Heinz, Der Ursprung der Vieille Montagne in Moresnet/Kelmis, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.93-108, 11 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 1750 bis 1870 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Bergbau Firma Vieille-Montagne Biographie 
1915 
Kalthoff, Carl Heinz, Erfolg durch geniale Männer und eine schöne Frau - aus der Gründerzeit der 
europäischen Zinkindustrie; die Vieille Montagne: belgische Ursprünge des berg. Bergbaus, 
in: Rheinisch Bergischer Kalender 57, 1987, S.77-86, 
Zeitraum: 1800 bis 1970 
Stichwörter: Belgien Berg Galmei Erz Bergbau Zink Industrie Firma Vieille-Montagne 
1916 
Kamphausen, A. / Brand / Heusch, H. / Merckens, O., Industrie-Wasser-Verband E.V. Düren - 
Festsitzung anlässlich des 25jährigen Bestehens an der Talsperre in Schwammenauel am 
30.Oktober 1951, 
Festreden, (Kölnische Verlagsdruckerei), Köln 1951, 31 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 142  
Zeitraum: 1923 bis 1951 
Stichwörter: Eifel Schwammenauel Rur Talsperre Wasserbau Energie 
1917 
Kampmann, Anton, Die Entwicklung der Aachener Tabakindustrie von ihren Anfängen bis zum Ende 
des 19.Jahrhunderts, insbesondere unter dem Einfluß der zoll- und steuerpolitischen 
Maßnahmen, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt), Köln 1923, 
120 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA22  
Zeitraum: 1700 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Tabak Industrie Steuer Zoll 
1918 
Kann, van, Alte Fabrikanlagen im Aachener Landschaftsbild, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.1-2, 
Standort: Archiv AC, BS  
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Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Industrie Topographie Architektur 
1919 
Kann, van, Bergmannssiedlungen als Heimatbilder des Wurm-Inde-Kohlengebietes, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.19-21, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1900 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Wurm Inde Architektur wohnen sozial Bergbau 
1920 
Käntzeler, Peter Stephan, Die Aachener Bevölkerung und der Stand der Fabriken am Ende des vorigen 
Jahrhunderts. Amtliche Zählung aus dem Jahre 1799, 
in: Echo der Gegenwart 1871, Nr.344, (Kaatzer), Aachen 1871, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1770 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Fabrik Industrie Statistik 
1921 
Käntzeler, Peter Stephan, Die Eidesformeln der Beamten der Aachener reichsstädtischen 
Kohlenbergwerke, 
in: Echo der Gegenwart 1873, Nr.231, (Kaatzer), Aachen 1873, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2120  
Zeitraum: 1700 bis 1873 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Recht Verwaltung 
1922 
Kapell, Das Dürener Wirtschaftsgebiet, 
Dürener Heimatblätter, 1925,  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Industrie 
1923 
Kaps, Peter, Der Erftmühlenbach als Kraftquelle, 
in: König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte II, Euskirchen 1984, 
S.146-152, 
Zeitraum: 1084 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Erftmühlenbach Wasserbau Wassermühle Energie 
1924 
Karll, Alfred, Aachener Reiseverkehr im Mittelalter, 
in: Aus Aachens Vorzeit 19, (Cremer), Aachen 1906, S.91-122, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Straße Wagenbau 
1925 
Karll, Alfred, Aachener Reiseverkehr im Mittelalter, 
Sonderdruck aus: Aus Aachens Vorzeit 19, (Kaatzer), Aachen 1906, S.91-122, 
Standort: Archiv AC, C4960  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Straße Wagenbau 
1926 
Karll, Alfred, Aachener Verkehrswesen bis zum Ende des 14.Jahrhunderts. I.Römische und fränkische 
Zeit. II.12. bis 14.Jahrhundert. III.Briefvermittelung selbständige Boten. Stadtboten, 
in: Aus Aachens Vorzeit 18, (Cremer), Aachen 1905, S.65-107, 113-195, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Straße Nachricht Post sozial 
1927 
Karll, Alfred, Aachener Verkehrswesen bis zum Ende des 14.Jahrhunderts, 
Sonderdruck aus: Aus Aachens Vorzeit 18, (Kaatzer (Druck)), Aachen 1905, 127 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 247  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Straße Nachricht Post sozial 
1928 
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Kàrmàn, Th., Gegenwart und Zukunft des Weltluftverkehrs, 
in: Zeitschrift des Vereins der Freunde der Aachener Hochschule, 1929,  
Zeitraum: 1918 bis 1929 
Stichwörter: Verkehr Luftfahrt 
1929 
Karsch, Hellmut, Ein Abwässerklärwerk für die Stadt Jülich - Ein Beitrag zur Reinhaltung des 
Rurwassers, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 16, (Fischer), Jülich 1966, S.108-113, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1950 bis 1966 
Stichwörter: Jülich Wasserwerk 
1930 
Kasig, Werner, Der Markscheider Städtler in Eschweiler und die Bedeutung seiner Aufzeichnungen für 
die historische Geologie und Paläontologie, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  5, 1983, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1983, S.36-45, 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: -9999 bis 1983 
Stichwörter: Eschweiler Geologie Bergbau Städtler 
1931 
Kasig, Werner, Der Markscheider und Geometer Städtler in Eschweiler und die Bedeutung seines 
"Figurativen Planes" für die Strukturgeologie, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  7, 1985, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1985, S.35-42, 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: -9999 bis 1983 
Stichwörter: Eschweiler Geologie Bergbau Städtler 
1932 
Kasig, Werner, Die Kalkindustrie im Belgisch-Deutschen Grenzraum, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.175-176, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1800 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Belgien Stein Kalk Ofen Industrie Architektur 
1933 
Kasig, Werner, Die Nutzung der Gesteine des Aachener Unterkarbons durch den Menschen - Ein 
Beitrag zur Anthropogeologie, 
in: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 135, (Enke), Stuttgart 1984, S.403-423, 
Zeitraum: -1000 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Geologie Stein Kalk 
1934 
Kasig, Werner, Geologische Voraussetzungen für die Lagerstättenbildung im Aachener Raum, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.5-17, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: -9999 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Geologie Erz Kohle Stein Bergbau Wasser 
1935 
Kasig, Werner, Zur Geologie des Aachener Unterkarbons (Linksrheinisches Schiefergebierge, 
Deutschland) - Stratigraphie, Sedimentologie und Paläogeographie des Aachener 
Kohlenkalks..., 
Habil. Aachen, Aachen 1980, 253 S., 3 Anlagen, 
Zeitraum: -9999 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Geologie Stein Kalk 
1936 
Kasig, Werner / Prokop, Eva, Aachen-Kornelimünster. Das technische Baudenkmal "Kalkkofen an der 
Bilstermühle", 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.2, 1985, Nr.2, (Rheinland-Verlag), Köln 1985, S.38-41, 
Standort: Archiv AC, ZOR22  
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Chemie Stein Kalk Ofen Mühle Architektur 
1937 
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Kasig, Werner / Prokop, Eva, Der Kalkkofen an der Bilstermühle in Kornelimünster - ein bedeutendes 
technisches Baudenkmal: Eine Ausstellung, 
Aachen 1985, 40 S., 
Standort: Archiv AC, B1282ya  
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Chemie Stein Kalk Ofen Mühle Architektur 
1938 
Käsmann, G., Die Postversorgung der Eifel, 
in: Eifeljahrbuch 1967, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1967, S.99-103, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1967]  
Zeitraum: 1900 bis 1967 
Stichwörter: Eifel Nachricht Verkehr Post 
1939 
Kast, Edgar, Entstehung und Wandlungen der Zielsetzungen, der Struktur und der Wirkungen von 
Fachverbänden der Textilindustrie von ihrer Gründung bis zum Jahre 1933, 
Diss. Erlangen-Nürnberg, 1966, (ungedruckt (masch.)), Erlangen-Nürnberg 1966, 339 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1933 
Stichwörter: Deutschland Textil Industrie Verband 
1940 
Katterbach, Gregor / Schnittker, Herzogenrather Industrie in Vergangenheit und Gegenwart, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  8, 1938, Heft 2/3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1938, S.105-110, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1870 bis 1938 
Stichwörter: Herzogenrath Glas Nadel Leder Ziegel Ofen Industrie 
1941 
Katz-Foerstner, Arthur (Hrsg.), Industriebezirk Aachen: Aachen - Düren - Stolberg - Eschweiler, 
Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1921, 152 S., 
Standort: WiSo, VI-4-8  
Zeitraum: 1800 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Düren Stolberg Eschweiler Industrie Werbung 
1942 
Kauder, B., Vortrag über Köhlerei am Gießerei-Institut der RWTH Aachen, Geographisches Institut, 
Universität Mainz, 
1988,  
Zeitraum: -800 bis 1988 
Stichwörter: Köhlerei Holz Wald Hütte Eifel 
1943 
Kaufhold, Evamarie, Erinnerungen an das Hüttenwerk; Eröffnung im Mai des Jahres 1847 - 
Industriezentrum der Kaiserzeit, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (23. 5.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1847 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Rothe-Erde Eisen Stahl Hütte Talbot Piedboeuf 
Neuman&Esser 
1944 
Kaufmann, Karl Leopold, Aus Geschichte und Kultur der Eifel, 
(Hoursch & Bechstedt), Köln 1926, 106 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, OHE210  
Zeitraum: -1000 bis 1927 
Stichwörter: Eifel Aachen Industrie Gießerei Metall Geschichte 
1945 
Kaufmann, Karl Leopold, Das Bacchusstandbild in Daun, 
 
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Daun Metall Eisen Gießerei Kunst 
1946 
Kaufmann, Karl Leopold, Der Genzkreis Malmedy in den ersten fünf Jahrzehneten der preußischen 
Verwaltung; neu herausgeg. von Heinrich Neu, 
Geschichte deutscher Städte und Landschaften, Bonn 1963,  
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Zeitraum: 1815 bis 1970 
Stichwörter: Eifel Malmedy Geschichte 
1947 
Kaufmann, Karl Leopold, Der Kreis Malmedy - Geschichte eines Eifelgrenzkreises von 1865 bis 1920, 
Wissenschaftliches Archiv, Bonn 1961, 277 S., 
Standort: Archiv AC, MFM108  
Zeitraum: 1865 bis 1920 
Stichwörter: Eifel Malmedy Geschichte 
1948 
Kaufmann, Karl Leopold, Geschichte und Kultur der Eifel, 
3.Auflage, (Gilde-Verlag), Köln 1932, 119 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, OHE212  
Zeitraum: -1000 bis 1927 
Stichwörter: Industrie Gießerei Metall Geschichte Eifel Aachen 
1949 
Kaufmann, Peter, Rheinpreußen und seine staatswirtschaftlichen Interessen in der heutigen 
europäischen Staaten Krise, 
Berlin 1831,  
Zeitraum: 1814 bis 1831 
Stichwörter: Rheinland Preußen Wirtschaft Krise 
1950 
Kaulard, Johann, Zwei kleine Eisenwerke im Monschauer Lande, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 16, Monschau 1941, S.20-24 / S.89-95, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1000 bis 1941 
Stichwörter: Eifel Monschau Metall Eisen Hütte Hermeshammer Pleushütte Hoesch 
1951 
Kauling, Gregor / Oediger, Hermann-Lambert, Kohle und Eisen am Inderevier - Das frühindustrielle 
Zentrum in Eschweiler, Pumpe-Stich, 
Hrsg.: Lehrstuhl für Planungstheorie der RWTH Aachen, Prof.Dr.Ing. Gerhard Fehl / Eschweiler 
Geschichtsverein, (Klenkes (Druck)), Aachen 1989, 111 S., 117 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1176 / BS3094  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
 
Dokumentation zur Entwicklung und Ausbreitung des Kohle-Bergbaus und der Schwerindustrie 
in Eschweiler. 
zahlreiche zeitgenössische s/w Architektur-Fotos niedriger Auflösung: 
Werksanlagen, Siedlungshäuser, Brücken. 
zeitgenössische Zeichnungen der Wasserkünste 1600-1900. 
Topographische und Geographische Karten, Pläne der Gruben. 
 
Stichwörter: Inde Eschweiler Pumpe-Stich Kohle Erz Bergbau Eisen Industrie 
Mechanisierung 
1952 
Kaußen, Manfred, Die Aufschlitzung des Nirmer Tunnels - ein Zeuge alter Eisenbahngeschichte 
verschwindet, 
in: Eilendorfer Heimatblätter 4, 1986, (Hahnengress (Druck)), Aachen-Eilendorf 1987, S.22-33, 
8 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRA30 / BS3081e  
Zeitraum: 1835 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Verkehr Eisenbahn Tunnel 
1953 
Kayser, J.H., OHG Winden bei Düren. 150 Jahre Papierfabrik Winden seit 1817 im Besitz der Familie 
Kayser, 
Festschrift 1805-1955, Kreuzau o.J.,  
Zeitraum: 1817 bis 1955 
Stichwörter: Düren Winden Papier Firma Kayser 
1954 
Kech, Edwin, Geschichte der deutschen Eisenbahnpolitik, 
Leipzig 1911,  
Zeitraum: 1830 bis 1911 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn Politik 
1955 
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Keferstein, Georg Christoph, Unterricht eines Papiermachers an seine Söhne, diese Kunst betreffend, 
Neudruck (hrsg. von den Asten'schen Filztuchwerken auf der Nepomukmühle zu Stolberg), 
(Erasmusdruck), Berlin 1936, 93 S., 
Standort: Archiv AC, REK250  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Stolberg Papier Gewerbe Handwerk Firma Asten 
1956 
Kellenbenz, Hermann, Die Aachener Kupfermeister, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  80, 1970, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1970, S.99-125, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1400 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Messing Kupfer Gewerbe sozial Biographie 
1957 
Kellenbenz, Hermann, Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte des rheinischen Raumes. Von der 
Spätantike bis zum Jahre 1648, 
in: Schilling, Konrad (Hrsg.), Monumenta Judaica - 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden 
am Rhein, Köln 1963, S.199-241, 
Standort: Hist, Gj1066 (a-b)  
Zeitraum: 300 bis 1648 
Stichwörter: Rheinland Jude Wirtschaft Handel Kapital Steuer 
1958 
Kellenbenz, Hermann, Die Wirtschaft des Aachener Bereichs im Gang der Jahrhunderte, 
in: Bruckner, Clemens, Zur Wirtschaftsgeschichte des Regierungsbezirks Aachen, 
(Rhein.-Westf. Wirtsch.-Archiv), Köln 1967, S.459-507, 
Standort: Archiv AC, C4731 / BS1325  
Zeitraum: 1400 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Verkehr Handel Gewerbe Metall Tuch Industrie 
1959 
Kellenbenz, Hermann, Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Westdeutschland und 
Böhmen-Mähren im Zeitalter der Industrialisierung, 
in: Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum 3, (Oldenbourg), München, Wien 1962, 
S.239-259, 
Standort: Bibl RWTH, MB5278  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Böhmen Mähren Wirtschaft Handel Industrie 
1960 
Kellenbenz, Hermann, Grundzüge der Wirtschaftsgeschichte, 
in: Walter Först (Hrsg.), Das Rheinland in preußischer Zeit, Köln 1965, S.125-144, 
Zeitraum: 1814 bis 1918 
Stichwörter: Rheinland Preußen Aachen Wirtschaft 
1961 
Kellenbenz, Hermann, Wirtschafts- und Sozialentwicklung der nördlichen Rheinlande seit 1815, 
in: Petri, Franz (Hrsg.), Rheinische Geschichte in drei Bänden, Bd.3, Düsseldorf 1979, S.1-192, 
Zeitraum: 1815 bis 1979 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft sozial 
1962 
Kellenbenz, Hermann (Hrsg.), Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in 
Europa1500-1650, 
(Böhlau), Köln, Wien 1974, 540 s., 26 Abb., 
Standort: WiSo, IV-11-13  
Zeitraum: 1500 bis 1650 
Stichwörter: Eisen Erz Metall Gießerei Geschichte 
1963 
Keller, Geschichte des Feuerlöschwesens der Stadt Herzogenrath, 
(Lenzen), Herzogenrath 1926, 24 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1231 / BS3170  
Zeitraum: 1500 bis 1926 
Stichwörter: Herzogenrath Feuerwehr 
1964 
Keller, K., Die Spurweite der Eisenbahn und der Kampf um die Spurweite, 
in: Technikgeschichte, 1916,  
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
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Zeitraum: 1800 bis 1916 
Stichwörter: Verkehr Eisenbahn Gleis Spurweite 
1965 
Keller, Reiner, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft für Industrie, Gewerbe und Bevölkerung, 
in: Franke, Josef (Hrsg.), 650 Jahre Stadt Euskirchen: 1302-1952, Bd.2, Euskirchen 1955, 
S.345-368, 
Zeitraum: 1800 bis 1952 
Stichwörter: Euskirchen Wasser Wirtschaft Energie Industrie 
1966 
Kelleter, Heinrich, Vertrag der Aachener Kupferschlägerzunft mit Brabant, angehend eine 
Galmeilieferung aus dem Altenberg, a. 1648 Nov.28, 
in: Aus Aachens Vorzeit 11, (Cremer), Aachen 1898, S.70-78, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1640 bis 1650 
Stichwörter: Aachen Kelmis Erz Galmei Buntmetall Messing Handel 
1967 
Kelleter, Heinrich, Zur Geschichte der älteren rheinischen Industrie und zur allgemeinen Geschichte der 
rheinischen Industriellenfamilien, 
in: Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins 18, Elberfeld 1911, S.181-193, 
Standort: Archiv AC, ZRB12  
Zeitraum: 1500 bis 1911 
Stichwörter: Rheinland Industrie Biographie 
1968 
Kelleter, Heinrich / Poensgen, E., Die Geschichte der Familie Poensgen, 
(Bagel), Düsseldorf 1908, 130 S., 
Standort: Archiv AC, LP460 / BS241  
Zeitraum: 1500 bis 1908 
Stichwörter: Eifel Düsseldorf Gießerei Metall Biographie Poensgen 
1969 
Kempen, Reiner von, Die Streitigkeiten zwischen dem Kurfürsten von der Pfalz als Herzog von Jülich 
und der Reichsstadt Aachen wegen der Vogtmeierei im 18.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  34 / 35, (Cremer), Aachen 1912/1913, 
S.227-296 / S.1-101, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Jülich Politik Recht Verwaltung 
1970 
Kermann, Joachim, Die Manufakturen im Rheinland 1750-1833, 
Rheinisches Archiv  82; Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1969, (Röhrscheid), Bonn 1972, 
745 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, OC21 [82]  
Zeitraum: 1750 bis 1833 
Stichwörter: Rheinland Manufaktur Textil Nadel Papier Glas Chemie Metall 
1971 
Kern, Albert, Die Geschichte der Kratzenindustrie, 
 
Zeitraum: 1700 bis 1895 
Stichwörter: Tuch Kratze Industrie 
1972 
Kern, Albert, Die Kratzenindustrie, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.136-159, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1700 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Tuch Kratze Industrie 
1973 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), Kernforschungsanlage Jülich GmbH KFA, Partner der 
Industrie - Geraete, Einrichtungen, 
Hrsg.: Kernforschungsanlage Jülich GmbH, (KFA Jülich), Jülich 1974, 18 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 369  
Zeitraum: 1955 bis 1974 
Stichwörter: Jülich Atom Physik Maschine Gerätebau Firma KFA 
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1974 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), Kernforschungsanlage Jülich GmbH (KFA) - Aufgaben und 
Ziele, 
Hrsg.: Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Jülich 1984/1985,  
Zeitraum: 1955 bis 1985 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Werbung Firma KFA 
1975 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), Kernforschungsanlage Jülich GmbH - KFA auf einen Blick, 
(Redaktion: Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Peter Schäfer), Jülich 1986,  
Standort: Gießerei, Prospekte  
Zeitraum: 1955 bis 1986 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Firma KFA 
1976 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), KFA - Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 
Jahresberichte 1972-1973, 1976-1992, Jülich 1972-1992,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1956 bis 1992 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Bilanz Firma KFA 
1977 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), KFA - Kernforschungsanlage Jülich GmbH - 25 Jahre 
Forschung - Jahresbericht 1980/81, 
Geschäftsbericht, (Dostall (Druck)), Jülich 1981, 167 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1956 bis 1981 
Stichwörter: Jülich Atom Forschung Politik Bilanz Firma KFA 
1978 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (Hrsg.), Wissenschaft und Wirtschaft im Zentrum Europas, 
(KFA Jülich), Jülich 1987, 20 S., 37 Abb., 
Standort: IHK AC, 2 787  
Zeitraum: 1980 bis 1987 
Stichwörter: Jülich Aachen Atom Physik Firma KFA 
1979 
Kersken, Peter, 19.März 1929: Arbeitslosigkeit [im Kreis Schleiden] ist auf dem höchsten Stand, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1986, Euskirchen 1986, S.12-19, 
Zeitraum: 1925 bis 1929 
Stichwörter: Eifel Schleiden Arbeit sozial Wirtschaft Krise 
1980 
Keßler, Albert, Entwurf einer Arbeitsordnung für die Tuchmacherei aus dem Jahre 1812, 
in: Dürener Geschichtsblätter 11, Düren 1957, S.175-186, 
Standort: Archiv AC, ZRD30 [11]  
Zeitraum: 1750 bis 1812 
Stichwörter: Düren Monschau Arbeit Tuch Industrie sozial 
1981 
Keßler, Jürgen, Zentrum für Wissenschaft und Lehre: die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.100-103, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Schule Forschung Technik RWTH 
1982 
Kessel, J.H., Das Dorf Gressenich und seine Altertümer, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins   2, (Benrath & Vogelsang), Aachen 1880, 
S.141-153, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: -55 bis 1880 
Stichwörter: Eifel Gressenich Metall Hütte Archäologie Architektur 
1983 
Kessel, Peter, Die Geographie der Eisenbahnen und Landstraßen im Wirtschaftsgebiet der Eifel unter 
[besonderer] Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung, 
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Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1931, (Volksblatt-Druck), 
Euskirchen 1931, 115 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK Köln 
Zeitraum: 1700 bis 1931 
Stichwörter: Eifel Verkehr Straße Eisenbahn Wirtschaft 
1984 
Kesselkaul Enkel, J.H. (Hrsg.), 125 Jahre J.H.Kesselkaul Enkel - Ein Beitrag zur Geschichte der 
Aachener Tuchindustrie, 
in: Erfahrung und Forschung - Höhere Fachschule für Textilindustrie Aachen, Jahresbericht 8, 
1941, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1941, S.69-72, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9]  
Zeitraum: 1815 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Firma Kesselkaul 
1985 
Kesselkaul, Eduard, Zur Familien- und Fabrikgeschichte von Johann Heinrich Kesselkaul Enkel, gegr. 
1815, 
[nach den Aufzeichnungen von Eduard Kesselkaul (gest.1962) herausgegeben von Mary 
Kesselkaul], Aachen 1963, 32 S., 
Standort: Archiv AC, C490ra  
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Textil weben Fabrik Firma Biographie Kesselkaul 
1986 
Keuth, Paul, Kohle und Erz als Standortsfaktoren der deutschen Hochofenindustrie unter besonderer 
Berücksichtigung des Problems Standort und Technik, 
Diss. Frankfurt, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt 
(masch.)), Frankfurt 1925, 149 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1700 bis 1923 
Stichwörter: Deutschland Kohle Erz Industrie Standort Technik 
1987 
Keyser, Erich (Hrsg.), Rheinisches Städtebuch, 
Deutsches Städtebuch III, Stuttgart 1956,  
Zeitraum: 1815 bis 1956 
Stichwörter: Rheinland Stadt Geographie Topographie 
1988 
Kimpen, Emil (Hrsg.), Eifel-Heimatbuch, 
2.Auflage, (Eifelverein), Bonn 1950,  
Standort: Bibl RWTH, Ma199  
Zeitraum: 0 bis 1950 
Stichwörter: Eifel Geschichte Industrie 
1989 
Kirchner, Ernst, Die Papierfabrikation der Rheinprovinz, 
in: Wochenblatt für die Papierfabrikation, Biberach 1909, S.25ff, 
Zeitraum: 1500 bis 1909 
Stichwörter: Rheinland Papier Industrie 
1990 
Kirschgens, A. / Bolf, B. / Heimbrock, F. / Lins, B. (Red.), Verheizte Heimat - Der Braunkohlentagebau 
und seine Folgen, 
(Alano), Aachen 1985, 218 S., Abb., 
Zeitraum: 1950 bis 1985 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Energie Krise Landschaftsbau 
1991 
Kisch, Herbert, Das Erbe des Mittelalters, ein Hemmnis wirtschaftlicher Entwicklung - Aachens 
Tuchgewerbe vor 1790, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30, 1965, (Röhrscheid), Bonn 1965, S.253-308, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1100 bis 1790 
Stichwörter: Aachen Tuch Gewerbe Zunft sozial Politik Scheibler 
1992 
Kisch, Herbert, Die hausindustriellen Textilgewerbe am Niederrhein vor der industriellen Revolution - 
von der ursprünglichen zur kapitalistischen Akkumulation, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 65, (Vandenhoek & Ruprecht), 
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Göttingen 1981, 373 S., 11 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZOA41 [65]  
Zeitraum: 1000 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Textil Gewerbe sozial 
1993 
Kisch, Herbert, From domestic manufacture to industrial revolution - the case of the Rhineland textile 
districts, 
(Oxford University Press), New York, u.a. 1989, 341 S., 
Zeitraum: 1600 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Textil Manufaktur Industrie Mechanisierung 
1994 
Kisch, Herbert, Growth Deterrents of Medieval Heritage - The Aachen-aera Woolen before 1790, 
in: The Journal of Economic History 24, Heft 4, Dez.1964, o.O. 1964, S.517-537, 
Standort: Archiv AC, C4941 a  
Zeitraum: 1100 bis 1790 
Stichwörter: Aachen Tuch Gewerbe Zunft sozial Politik Verwaltung 
1995 
Kisch, Herbert, The impact of the French Revolution on the Lower Rhine textile district - some comments 
on economic development and social change, 
Nachdruck aus: The Economic History Review, Second Series, Vol.15, No.2, Melwyn Garden 
City 1962, S.305-327, 
Standort: Archiv AC, RCA380  
Zeitraum: 1789 bis 1815 
Stichwörter: Rheinland Textil Gewerbe sozial Politik 
1996 
Kittelberger, Karl F., Das Aachener Printenbuch - Auflösung ihrer rätselhaften Geschichte, 
(Meyer & Meyer), Aachen 1991, 102 S., 
Standort: Archiv AC, C4914b  
Zeitraum: 1500 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe 
1997 
Kittelberger, Karl F., Lebkuchen und Aachener Printen - Geschichte eines höchst sonderbaren 
Gebäcks, 
(Meyer & Meyer), Aachen 1988, 192 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4914c  
Zeitraum: -2500 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Handwerk backen 
1998 
Kittelberger, Karl F., Printen und Schokolade, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.234-241, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1800 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Schokolade 
1999 
Klapper, Edmund, Die Entwicklung der deutschen Automobilindustrie. Eine wirtschaftliche Monographie 
unter Berücksichtigung des Einflusses der Technik, 
(Boll & Pickardt), Berlin 1910,  
Zeitraum: 1880 bis 1910 
Stichwörter: Auto Industrie Wirtschaft Maschine 
2000 
Klass, Gert von, Stolberger Zink. Die Geschichte eines Metalls - Stolberger Zink Aktiengesellschaft für 
Bergbau und Hüttenbetrieb - Aachen. Gegründet 1845, 
Hrsg.: Stolberger Zink AG; (Festschrift zum 110jährigen Firmenjubiläum 1955), (Archiv für 
Wirtschaftskunde), Darmstadt 1957, 176 S., 
Standort: Archiv AC, C684  
Zeitraum: 1700 bis 1957 
 
Wirtschafts- und Firmengeschichtliche Festschrift der Stolberger Zink AG.  
Zinkbergbau bei Aachen (Cockerill, Metallurgische Gesellschaft, de Sassenay & Cie.); 
Zinkkartell; Emser Blei- und Silberbergwerk; Bergbau in den Ramsbecker Lagerstätten und am 
Maubacher Bleiberg; Volkswirtschaftliche Bedeutung von Zink und Blei.  
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Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Zink Messing Hütte Bergbau Firma 
2001 
Kleef, Franz, Die Korbwarenindustrie im Regierungsbezirk Aachen, 
Diss. Frankfurt am Main, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1930, 
Borna-Leipzig 1931, 117 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-34-22  
Zeitraum: 1500 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Korb Industrie Handwerk Handel Arbeit sozial 
2002 
Klein, Erwin, Aachen-Antwerpen - Neuer europäischer Schnellweg, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 13, Aachen 1964, S.23-27, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Antwerpen Verkehr Straße 
2003 
Klein, Erwin, Es fehlt noch der Rhein-Maas-Kanal, 
in: Aachen - Kultur, Wirtschaft und Leben, Aachen 1959, S.43-45, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1900 bis 1959 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
2004 
Klein, Erwin, Europastraßen im Dreiländereck - Neue Autobahnverbindungen zu den Niederlanden, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 31, Aachen 1971, S.4-11, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Niederlande Verkehr Straße Autobahn 
2005 
Klein, Erwin, Größtes Farbbildröhrenwerk Europas - Moderne Valvo-Produktionsanlagen, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 36, Aachen 1972, S.18-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1972 
Stichwörter: Aachen Elektro Glas Firma VALVO 
2006 
Klein, Erwin, Internationales Verkehrskreuz Aachen, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 10, (Brimberg (Druck)), Aachen 1963, S.2-5, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße 
2007 
Klein, Erwin, Pioniergeist am Dreiländereck. Wegbereiter der deutschen Wirtschaft [Clermont, Pastor, 
Hansemann, Poensgen, Hoesch, Thyssen, Piedboeuf, Honigmann, Hasenclever, Henkel], 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft  2, Aachen 1960, S.29-34, 5 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1945 bis 1960 
 
Kurze Biographien der Firmengründer: 
Clermont und Pastor (Tuch, Nadeln) / Hansemann / Poensgen, Hoesch und Thyssen (Eisen) / 
Piedboeuf (Dampfkessel) / Honigmann, Hasenclever und Henkel (Chemie). 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Nadel Tuch Metall Chemie Handel Biographie 
2008 
Klein, Erwin, Vegla-Spiegelglas für den Völkerbundpalast, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 29, Aachen 1970, S.38-44, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Glas Firma VEGLA 
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2009 
Klein, G., Handbuch für den deutschen Braunkohlenbergbau. Von Bergassessor G.Klein, Halle (Saale) 
- Enthält die geologische Karte und die Tafeln I bis XXIX, 
Tafelband (2.Auflage), (Knapp), Halle (Saale) 1915, 40 Pläne, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1870 bis 1915 
Stichwörter: Deutschland Geologie Braunkohle Bergbau Maschine Bagger Bauplan 
2010 
Klein, Hans, Beiträge zur Geschichte des Bergbaus in Breinig, 
in: Technikgeschichte, Breinig 1978,  
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
Zeitraum: 1500 bis 1978 
Stichwörter: Stolberg Breinig Kohle Bergbau 
2011 
Klein, Hans-Dieter, Reifen aus Aachen rollen in alle Welt [Uniroyal], 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 48, Aachen 1977, S.19-21, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1870 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Chemie Auto Firma Englebert Uniroyal 
2012 
Kleinebeckel, Arno, Unternehmen Braunkohle - Geschichte eines Rohstoffs, eines Reviers, einer 
Industrie im Rheinland, 
Hrsg.: Rheinische Braunkohlenwerke AG, (Greven Verlag), Köln 1986, 287 S., 340 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 296  
Zeitraum: 0 bis 1986 
 
Geschichte des rheinischen Braunkohlebergbaus aus der Sicht der Rheinschen 
Braunkohlenwerke. 
Geologische Verhältnisse; 
Geschichte der Torfgruben und der Braunkohlengewinnung in römischer Zeit, im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit; 
vorindustrieller Bergbau; 
rechtliche Voraussetzungen und technische Entwicklungen die zur Industrialisierung führten; 
Brikettfabrikation und Entstehung der Großunternehmen; 
Unternehmensgeschichte der Braunkohlenwerke; 
Strom aus Braunkohle; 
Auswirkungen der Weltkriege; 
staatliche Wirtschaftslenkung; 
Sozialgeschichte; 
neue Revierkonzeptionen, neue Techniken in den 1970er und 1980er Jahren. 
340 zum Teil großformatige zeitgenössische Zeichnungen, Stiche, Fotos und Karten der 
Bergwerksanlagen, der Maschinen; Portraits. 
 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Bagger Archäologie Firma Rheinbraun 
2013 
Kleinen, Franz, Die Regulierung der Wurm auf der Strecke von Kleinsiersdorf bis zur Gemeindegrenze 
Süggerath-Geilenkirchen, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 19 / 20, (Gatzen / Joppen 
(Druck)), Geilenkirchen / Heinsberg 1969/1970, S.170-175 / S.148-158, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1900 bis 1970 
Stichwörter: Wurm Kleinsiersdorf Süggerath Wasserbau Landschaftsbau 
2014 
Kleinen, Jörg, Ein alter Stollen erzählt...: In verborgenen Waldtälern unserer Heimat liegen die letzten 
Zeugen einer einst lebhaften Eisenindustrie, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 15, 1959, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1959, S.9-14, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: -50 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Eifel Metall Eisen Erz Bergbau Hütte Gießerei 
2015 
Kleinen, Jörg, Von der Dreilägerbach- zur Kalltalsperre - Eine heimatkundliche Wanderung zu den 
"Quellen" unserer Wasserversorgung, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 23, 1967, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1967, S.6-9, 
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Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1900 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Energie Elektro Talsperre Dreilägerbach Kall 
2016 
Kleinert, Christian / Langen, Reiner, Das Zinkwalzwerk Hoesch und die Geschichte der frühen 
Walztechnik, 
Beiträge zur Technik- und Handwerksgeschichte Westfalens, Heft 2, Hagen: v.d.Linnepe 1981,  
Standort: TG, 2 Za6692  
Zeitraum: 1600 bis 1981 
Stichwörter: Buntmetall Zink walzen Gießerei Firma Hoesch 
2017 
Klems, Christian, 30 Jahre Fernmeldeamt Düren, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1988, Düren 1988, S.22-28, 
Zeitraum: 1958 bis 1988 
Stichwörter: Düren Elektro Nachricht Post 
2018 
Klepsch, Michael / Reisel, Helge, Von Cromford nach Cromford - Industriespionage im 18.Jahrhundert, 
Kleine Reihe / Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Industriemuseum, Außenstelle 
Ratingen, 6, (Rheinland-Verlag / Habelt), Köln, Bonn 1990,  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Cromford Anlagenbau Maschine Textil Tuch Industrie Spionage 
2019 
Klersch, Joseph, Grundzüge der rheinischen Wirtschaftsentwicklung bis 1850, 
in: Rheinische Heimatblätter, Jg.5, 1928, Heft 6, (Rheinische Verlagsgesellschaft), Koblenz 
1928, S.225, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZOR31  
Zeitraum: 1500 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Verkehr Schiffahrt Eisenbahn Fabrik Industrie 
Hansemann 
2020 
Kley, A. zum, Das Dürener Wirtschatsgebiet unter besonderer Berücksichtigung der Papier- und 
Textilindustrie, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.109-122, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1500 bis 1922 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Papier Textil Metall Industrie Firmenliste 
2021 
Kley, Heribert, Geschichte der Tuchindustrie der Reichsstadt Aachen, 
Siegburg 1916,  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Tuch Textil Gewerbe Zunft Industrie 
2022 
Kley, Heribert, Geschichte und Verfassung des Aachener Wollenambachts wie überhaupt der 
Tuchindustrie der Reichsstadt Aachen. Ein Beitrag zur Entwicklung der deutschen 
Tuchindustrie und des Zunftwesens, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1916, (Kratz), Siegburg 1916, 256 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4410  
Zeitraum: 750 bis 1800 
 
Rechts- und sozialgeschichtliche Untersuchung zur Organisation der Achener 
Woll-Weber-Zunft.  
Das Aachener Markt- und Handelswesen im Mittelalter;  
Anfänge der berufsmäßigen Weberei;  
Das Wollenambacht im öffentlichen Leben Aachens bis 1798;  
Vorstand, Verwaltungsbeamte und innerer Aufbau des Wollenambachts und der 
Bruderschaften (Werkmeister, Geschworene).  
 
 
Stichwörter: Aachen Wolle Tuch Textil Gewerbe Zunft Recht Verwaltung 
2023 
Kley, Heribert, Studien zur Geschichte und Verfassung des Aachener Wollenambachts wie überhaupt 
der Tuchindustrie der Reichsstadt Aachen, 
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Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1916, (Ludwig), Bonn 1916, 108 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4405  
Zeitraum: 750 bis 1800 
 
Rechts- und sozialgeschichtliche Untersuchung zur Organisation der Achener 
Woll-Weber-Zunft.  
Das Aachener Markt- und Handelswesen im Mittelalter;  
Anfänge der berufsmäßigen Weberei;  
Das Wollenambacht im öffentlichen Leben Aachens bis 1798;  
Vorstand, Verwaltungsbeamte und innerer Aufbau des Wollenambachts und der 
Bruderschaften (Werkmeister, Geschworene).  
 
 
Stichwörter: Aachen Wolle Tuch Textil Gewerbe Zunft Recht Verwaltung 
2024 
Klinkenberg, Hans Martin, Geschichte der ingenieurwissenschaftlichen Forschungen in 
Rheinland-Westfalen, aufzeigt an der Entwicklung der RWTH von der polytechnischen Schule 
zur Hochschule, 
S.9, 
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Aachen RWTH Technik Schule 
2025 
Klinkenberg, Hans Martin (Hrsg.), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1870/1970. 
Separatband: Tafeln und Übersichten, 
2 Bde. (Textband und Separatband mit Tafeln und Übersichten), (Bek), Stuttgart 1970, 666 S. 
(Bd.1), Abb., 
Standort: WiSo, V-4-1 / V-4-2  
Zeitraum: 1870 bis 1970 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Technik Forschung Wissenschaft 
2026 
Klinkowstroem, Carl Graf von, Der Nadler. Versuch einer Bibliographie, 
in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel - Fankfurter Ausgabe - Nr.95, 17.Jg., Frankfurt 
am Main 1961, S.2054f, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Z8069  
Zeitraum: 1200 bis 1961 
Stichwörter: Metall Nadel Bibliographie 
2027 
Klöcker, Michael, Industriepädagogik und Elementarschulwesen im Kreis Jülich - Dokumente und 
Interpretationen des niederen Bildungssektors im Vormärz, 
Kölner Texte Wissenschaft 1, (dme-Verlag), Köln 1982, 135 S., 
Standort: Archiv AC, MA591 [1]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Jülich Schule Industrie 
2028 
Klockmann, F., Die Erzlagerstätten in der Gegend von Aachen, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Erzbergbau. 2.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.1-30, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: -9999 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Metall Zink Kupfer Blei Eisen Mangan Galmei Erz Geologie 
2029 
Klockmann, F. / Herbst, F., Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Erzbergbau. Mit 2 
Tafeln und 20 Abbildungen im Text, 
Festschrift zum XI.Allgemeinen deutschen Bergmannstage in Aachen, 2.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, 110 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: -700 bis 1910 
 
1. Erzlagerstätten in der Gegend von Aachen. 
2. Technik des Erzbergbaus: 
Geschichte des Erzbergbaus, Schürf- und Bohrarbeiten, Abbaumethoden, Förderung, 
Wasserhaltung; 
Zeichnungen: 
Galmeibergbau der Vieille Montagne; Gruben Lontzen, Diepenlinchen (Grube, Woolfsche 
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Receiver-Wasserhaltungsmaschinen, Erzaufbereitungsanstalt); Albertsgrube, Schmalgraf 
(Grube, Maschinenkammer, Zementierung, Abteufpumpe, elektrische 
Hochdruck-Zentrifugalpumpe), Moresnet (Schlammwäsche, Aufbereitung). 
 
Stichwörter: Rheinland Eifel Erz Bergbau 
2030 
Knaepen, John, La route d'Aix-la-chapelle à Visé, 
in: Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois 68, Liége 1951, S.5-37, 
Standort: Archiv AC, ZSL86 [68]  
Zeitraum: 1000 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Visé Straße Verkehr 
2031 
Knaup, Hubert, Die Präsidenten der Kammer Aachen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1964, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1964, S.312-316, 7 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C5200d  
Zeitraum: 1743 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Verwaltung IHK Daniels Emundts Guaita Hansemann Lommessem 
Oeder Wagner 
2032 
Knaup, Hubert, Ein außergewöhnlicher "Stift" - David Hansemanns Lehrjahre, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1964, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1964, S.310-312, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C5200d  
Zeitraum: 1790 bis 1820 
Stichwörter: Aachen Arbeit Biographie Hansemann 
2033 
Knies, Karl, Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen, 
Braunschweig 1853,  
Zeitraum: 1830 bis 1853 
Stichwörter: Verkehr Eisenbahn 
2034 
Knochenhauer, Die Bildung des Kohlenoxydes beim Grubenbrande und die Explosion von 
Grubenbrandgasen, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.112-121, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Kohle Bergbau Chemie Geologie 
2035 
Knuth, Gottlob Johann Christian, Über Nutzen oder Schaden der Maschinen besonders in Fabriken, 
in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 3.Jg., Berlin 
1824, S.55-81, 
Zeitraum: 1780 bis 1824 
Stichwörter: Preußen Industrie Fabrik Arbeit Mechanisierung Bilanz 
2036 
Kobschätzky, Hans, Streckenatlas der deutschen Eisenbahnen 1835-1892, 
(Alba), Düsseldorf 1971, 120 S., 
Standort: Archiv AC, ROD200 / BS1910  
Zeitraum: 1835 bis 1892 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn Geographie 
2037 
Koch, Neutral-Moresnet, 
in: Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben, Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung, 
Nr.27 / 28 /29, Magdeburg 1903, S.210-211 / 217-218 / 225-227, 
Standort: Archiv AC, MFM756  
Zeitraum: 1800 bis 1903 
Stichwörter: Neutral-Moresnet Kelmis Aachen Politik 
2038 
Koch, Über Handel und Industrie in den Rheinlanden mit besonderer Berücksichtigung der Gegend von 
Eschweiler, 
Frankfurt 1885,  
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Zeitraum: 1750 bis 1885 
Stichwörter: Rheinland Eschweiler Wirtschaft Handel Industrie 
2039 
Koch, Alfred, 150 Jahre Industrie- und Handelskammer in Eupen: die Gründung der Kammer im Jahre 
1804 und ihre Vorgeschichte, 
in: IHK zu Eupen (Hrsg.), 150 Jahre Industrie- und Handelskammer Eupen, Eupen 1955, 
S.1-30, 
Zeitraum: 1790 bis 1810 
Stichwörter: Eupen Gewerbe Handel Statistik IHK 
2040 
Koch, B. / Schwarzer, Ch. / Ijewski, M. / Gebauer, E., Zur Geschichte der Euskirchener Tuchfabriken im 
20.Jahrhundert, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1979, Euskirchen 1979, S.106-114, 7 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE50  
Zeitraum: 1900 bis 1979 
Stichwörter: Euskirchen Tuch Fabrik Industrie Firmenbeschreibung 
2041 
Koch, Christian, Bericht über den Pumpversuch an der "Neugefassten Rosenquelle" in 
Aachen-Burtscheid, Dammstraße, 
Aachen 1980, 11 Bl., 9 Anlagen, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C1613  
Zeitraum: 1970 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Dammstraße Wasserbau Rosenquelle 
2042 
Koch, Heinrich (Text) / Mannesmann (Hrsg.), 75 Jahre Mannesmann - Geschichte einer Erfindung und 
eines Unternehmens, 
Jubiläumsschrift, (Mannesmann), Düsseldorf 1965, 236 S., 
Standort: Archiv AC, C515a  
Zeitraum: 1890 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Metall Maschine Auto Firma Mannesmann 
2043 
Koch, Heinrich Hubert, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benachbarten Ortschaften, 
Bd.1, (St.Peter- und Paul-Verein), Eschweiler 1882, 490 S., 
Standort: Archiv AC, B1180 / BS3095  
Zeitraum: 1200 bis 1890 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Bergbau Kohle Eisen Hütte Messing Textil Religion Schule 
2044 
Koch, Heinrich Hubert, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benachbarten Ortschaften, 
Bd.2, 2 Teile, (Frankfurter Vereinsdruckerei), Frankfurt am Main 1883-1884, 398 S., 
Standort: Archiv AC, B1180 / BS3095  
Zeitraum: 1200 bis 1890 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Bergbau Kohle Eisen Hütte Messing Textil Religion Schule 
2045 
Koch, Heinrich Hubert, Ueber Handel und Industrie in den Rheinlanden mit besonderer 
Berücksichtigung der Gegend von Eschweiler, 
Koch, Heinrich Hubert, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benachbarten Ortschaften, 
Bd.2, Teil 4, (Frankfurter Vereinsdruckerei), Frankfurt am Main 1885, 167 S., 
Standort: Archiv AC, B1180 / BS3095  
Zeitraum: 0 bis 1850 
 
Wirtschafts- und Stadtgeschichte Eschweilers seit römischer Zeit. 
Steinkohle als Brennmaterial und ihre Bedeutung für die Industrie; 
Bergbau: Kohlenbergbau in Eschweiler, Wasserwerke in den Kohlengruben, zeitgenössische 
Berichte und Bergwerksrechnungen (1581 / 1701), Übergang zum Großbetrieb; 
Eisenhammerrechnung von 1558; 
Jacobis Bericht zur Seiden-, Tuch- und Messingindustrie im Herzogtum Jülich (1774); 
Rheinische Eisenbahn Köln-Düren-Eschweiler-Aachen-Herbesthal; 
Ihre Wirkungen auf Handel, Verkehr und Industrie. 
 
 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Kohle Erz Bergbau Metall Seide Tuch Handel Verkehr 
Eisenbahn 
2046 
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Koch, Joseph, Geschichte der Aachener Nähnadelzunft und Nähnadelindustrie bis zur Aufhebung der 
Zünfte in der französischen Zeit (1798), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  41, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1920, S.16-122, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1798 
Stichwörter: Aachen Nadel Tuch Gewerbe Zunft Industrie 
2047 
Koebe, Hermann, Neuere Veränderungen im industriellen Gefüge des Raumes 
Aachen-Lüttich-Maastricht, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1971, Köln 1971, 201 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Lüttich Maastricht Industrie 
2048 
Koerfer, Aloys, Aachen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, 
in: Die Rheinlande, Jg.II, Heft 6, März, (Bagel), Düsseldorf 1902, S.24-31, 
Standort: Archiv AC, C4907  
Zeitraum: 1830 bis 1870 
Stichwörter: Aachen Kunst Stadtgeschichte 
2049 
Kohl, (Johann Georg (?)), Reisen in den Niederlanden, 
Berlin 1850,  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Niederlande Verkehr Reise 
2050 
Köhler, Fritz, Hansemann. Ein rheinischer Kaufmann, 
Leipzig, Berlin 1943,  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Eisenbahn Politik Wirtschaft Biographie Hansemann 
2051 
Köhler, Günter H., Postbeförderung mit Straßenbahnen im westlichen und nördlichen Deutschland, 
in: Archiv für deutsche Postgeschichte 1, Frankfurt am Main 1991, S.41-81, 
Standort: Archiv AC, ZOM20 [1991]  
Zeitraum: 1850 bis 1991 
Stichwörter: Deutschland Rheinland Aachen Nachricht Post Verkehr Straßenbahn 
2052 
Köhler, Richard (Dok.) / Schauerte, Heinrich (Text), 150 Jahre Gasversorgung Aachen 1838-1988, 
Hrsg.: STAWAG, (Festschrift), (Brimberg), Aachen 1988, 58 S., 34 Abb., 
Standort: Archiv AC, C363  
Zeitraum: 1838 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Geographie Energie Gas Licht Firma STAWAG 
2053 
Köhler, Walter, Die deutsche Nähmaschinen-Industrie, 
Diss. Königsberg, Philosophische Fakultät, 1912, (Gundlach), Bielefeld 1912, 330 S., 10 Taf., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH 
Zeitraum: 1800 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Maschine Nähmaschine Industrie 
2054 
Köhler, Walter, Die deutsche Nähmaschinen-Industrie, 
Diss. Königsberg, Philosophische Fakultät, 1912, (Duncker & Humblot), München, Leipzig 
1913, 330 S., 10 Taf., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH 
Zeitraum: 1800 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Maschine Nähmaschine Industrie 
2055 
Kohlhaas, Anton, Die Bardenberger Kohlengruben. Furth, Ath und Knappert im Winter 1795/96, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 21, 1965, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1965, S.9-11, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1795 bis 1796 
Stichwörter: Bardenberg Furth Ath Knappert Kohle Bergbau 
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2056 
Kohlhaas, Anton, Erdschätze bei Stolberg und Eschweiler, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 22, 1966, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1966, S.80-83, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1000 bis 1966 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Geologie Erz Kohle Bergbau 
2057 
Kohlhaas, Anton, Geschichte des Steinkohlenbergbaus im heutigen Stadtgebiete von Stolberg (Rhld.), 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde 12, (Stadtbücherei), Stolberg 1965, 82 S., 
Standort: Archiv AC, ZRS101 [12]  
Zeitraum: 1000 bis 1965 
Stichwörter: Stolberg Steinkohle Bergbau 
2058 
Köllner, L. / Kaiser, M., Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen Wollindustrie, 
Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen 222, 
((masch.)), Köln, u.a. 1956, 200 S., 
Zeitraum: 1945 bis 1956 
Stichwörter: Deutschland Textil Tuch Wolle Industrie Wirtschaft 
2059 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Umstellung der Kohlenbergwerke in den deutschen 
Gebieten - Aachen -, 
Hefte für die industrielle Umstellung, Brüssel, Nr.20, Juni 1972, Luxembourg 1972, 84 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 265  
Zeitraum: 1960 bis 1972 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Industrie Statistik 
2060 
König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte I. Volkskundliche Beiträge, 
Veröffentlichungen des Vereins der Geschichts- und Heimatfreunde des Kreises Euskirchen 
e.V., A-Reihe, Band 14.1, Euskirchen 1984, 162 S., 
Zeitraum: 1084 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Stadtgeschichte 
2061 
König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte II. Naturwissenschaftliche und 
historische Beiträge, 
Veröffentlichungen des Vereins der Geschichts- und Heimatfreunde des Kreises Euskirchen 
e.V., A-Reihe, Band 14.2, Euskirchen 1984, 590 S., 
Zeitraum: 1084 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Stadtgeschichte Wissenschaft 
2062 
König, Gerd, Die Tuchfabrik Müller - eine Außenstelle des Rheinischen Industriemuseums?, 
in: König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte III, Euskirchen 1984, 
S.219-226, Abb., 
Zeitraum: 1750 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Textil Tuch Industrie Museum Firma Müller 
2063 
König, Gerd, Eine einzigartige Fabrik wird Museum - Tuchfabrik Müller; ab 1995 Produktion wie vor 100 
Jahren, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1989, Euskirchen 1989, S.121-127, Abb., 
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Euskirchen Textil Tuch Industrie Arbeit Museum Firma Müller 
2064 
König, Gerd, Euskirchen-Kuchenheim, Tuchfabrik Müller, 
in: Tatort Fabrik: das Rheinische Industriemuseum im Aufbau, (Rheinland-Verlag), Köln 1989, 
S.45-50, 
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Euskirchen Textil Tuch Industrie Museum Firma Müller 
2065 
König, Gerd, Vom Gewerbe zur Industrie: Dokumente im Überblick, 
in: König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte III, Euskirchen 1984, 
S.219-226, 
Zeitraum: 1750 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Textil Tuch Gewerbe Industrie Mechanisierung 
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2066 
König, W. / Leisner, J. (Text), Schwermetallbelastung von Böden und Nutzpflanzen in verschiedenen 
Bereichen des Stadtgebietes Eschweiler, 
Hrsg.: Landesamt für Ökologie, Lanschaftsentwicklung und Forstplanung NRW, Düsseldorf 
1988, 21 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1988 
Stichwörter: Eschweiler Ökologie Schwermetall Blei Cadmium Gift 
2067 
König, Walter, Der Steinkohlenbergbau im Raum Würselen vom Mittelalter bis zum 20.Jahrhundert - 
eine historisch-bergtechnische Untersuchung, 
in: Wensky, Margret / Kerff, Franz (Hrsg.), Würselen - Beiträge zur Stadtgeschichte, Band 1, 
(Rheinland-Verlag), Köln 1989, S.219-270, 
Standort: Archiv AC, B1292c / BS3353b  
Zeitraum: 1000 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Würselen Steinkohle Bergbau Furth Ath Teut Königsgrube Gouley 
2068 
König, Walter, Der Steinkohlenbergbau in Bardenberg um 1720, 
in: Bardenberger Heimathefte 7, 1992, Bardenberg 1992, S.6-9, 
Zeitraum: 1700 bis 1740 
Stichwörter: Bardenberg Steinkohle Bergbau 
2069 
König, Walter, Die Bardenberger Bergbaukarte von 1789, 
in: Bardenberger Heimathefte 6, 1991, Bardenberg 1991, S.3-6, 
Zeitraum: 1780 bis 1790 
Stichwörter: Bardenberg Steinkohle Bergbau Geographie Kartographie 
2070 
König, Walter, Die Bardenberger Kohlbergs-Ordnungen von 1747 und 1775, 
in: Bardenberger Heimathefte 4, 1988, Bardenberg 1988, S.2-8, 
Zeitraum: 1740 bis 1780 
Stichwörter: Bardenberg Steinkohle Bergbau Recht 
2071 
König, Walter, Die Grube Ath. Der "Fürpott", ein Stück Bardenberger Bergbaugeschichte, 
in: Bardenberger Heimathefte 3, 1987, Bardenberg 1987, S.2-9, 
Zeitraum: 1600 bis 1987 
Stichwörter: Bardenberg Ath Steinkohle Bergbau 
2072 
König, Walter, Die Grube Furth. Geschichtlicher Überblick von den Anfängen Mitte des 16.Jahrhunderts 
bis zum Erliegen Ende des 19.Jahrhunderts, 
in: Bardenberger Heimathefte 2, 1986, Bardenberg 1986, S.4-10, 
Zeitraum: 1550 bis 1900 
Stichwörter: Würselen Bardenberg Furth Steinkohle Bergbau 
2073 
Königliches Oberbergamt zu Bonn (Hrsg.), Beschreibung des Bergreviers Düren, 
Revierbeschreibungen Bd.16, Bonn 1902,  
Zeitraum: 1500 bis 1902 
Stichwörter: Düren Kohle Bergbau Geographie 
2074 
Königs, Hans, Vom Jakobstor zum Bildchen - Aus der Geschichte einer Landstraße, 
hrsg. aus Anlaß der Eröffnung der Zweigstelle Preuswald der Stadtsparkasse Aachen, Aachen 
1973, 39 S., 
Standort: Archiv AC, C2816  
Zeitraum: 1500 bis 1973 
Stichwörter: Aachen Lütticher-Straße Verkehr 
2075 
Kopp, R., Institut für Bildsame Formgebuung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen, 
Aachen um 1986, 82 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Gießerei, Prospekte A-F  
Zeitraum: 1937 bis 1986 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Metall Gießerei Technik 
2076 
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Koppen, Bodo von, David Hansemann im Bild, 
Aachen 1925,  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Biographie Hansemann 
2077 
Körfer, Frank, Die mechanische Kleiderfabrik Wilhelm Schwarz - Die älteste industriele 
Produktionsstätte von Hückelhoven, 
in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1991, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1991, 
S.273-275, 3 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 3.3  
Zeitraum: 1849 bis 1970 
Stichwörter: Hückelhoven Textil Kleid Firma Schwarz 
2078 
Körfer, Peter, Der Bau der Rheinischen Eisenbahn und seine Bedeutung für den Aachener Raum, 
wissenschaftliche Arbeit (Lehramt für Sekundarstufe 1), Pädagogische Hochschule Rheinland, 
Abt. Aachen, (ungedruckt), Aachen 1978, 109 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ROD210  
Zeitraum: 1835 bis 1978 
 
Verkehrsgeschichtliche Dokumentation zur Begründung der ersten Eisenbahn im Rheinland. 
Entstehungsgeschichte: 
Initiative Belgiens zum Bau einer Eisenbahn zwischen Schelde und Rhein; 
Interesse Preußens, Kölns und Aachens an einer Bahn zwischen Antwerpen und Köln; 
"Komitee für die Eisenbahn von Köln nach Aachen"; 
Streit um die Linienführung; 
Die Konferenz in Jülich vom 6.4.1836; 
Bedeutung des Baus der Eisenbahn für den Aachener Raum. 
 
Stichwörter: Rheinland Aachen Verkehr Eisenbahn Anlagenbau Firma 
Rheinische-Eisenbahn 
2079 
Kornelius, Joachim, Fingerhüte der William Prym-Werke. Die Geschichte einer alten 
Fingerhutproduktion mit Bildern des Warenkatalogs von 1934..., 
(Wissenschaftlicher Verlag), Trier 1988, 49 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 336  
Zeitraum: 1450 bis 1988 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Fingerhut Firma Prym 
2080 
Kornfeld, Hans (Schriftleitung), Das rheinische Braunkohlengebiet - eine Landschaft in Not!, 
Denkschrift des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz 1953, (Gesellschaft 
für Buchdruckerei), Neuß 1953, 107 S., 
Standort: TG, VII S7 Rhe  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
 
8 Aufsätze zu den Folgen der physischen Zerstörung der Landschaft und der Bauwerke 
zwischen Aachen und Köln durch den Braunkohlenabbau über Tage:  
Die Gesamtplanung - eine volkswirtschaftliche Betrachtung;  
Landschaftswandel und Wasserhaushalt;  
Umsiedlung der Bevölkerung;  
Vor- und frühgeschichtliche Bodenaltertümer;  
Baudenkmäler;  
Die Archive im Braunkohlengebiet;  
Verschwinden der Kulturlandschaft;  
Gutachten zur Wiederherstellung einer neuen Kulturlandschaft.  
 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Krise Landschaftsbau Archäologie Architektur 
2081 
Korr, Anton, Die Einführung der Dampfkraft in die Aachener Industrie bis zum Jahre 1831, 
Diss. Tübingen, Staatswissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Tübingen 1921, 116 
S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA3  
Zeitraum: 1815 bis 1831 
Stichwörter: Aachen Energie Dampfmaschine Industrie Mechanisierung 
2082 
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Kosche, Thomas, Ein einmaliges Zeugnis zur Geschichte der Textilindustrie: die Tuchfabrik Müller in 
Kuchenheim, 
in: König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte III, Euskirchen 1984, 
S.202-218, 
Zeitraum: 1750 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Textil Tuch Industrie Museum Firma Müller 
2083 
Kosmella, C.H., Die Talsperren in den Ardennen, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 5, (Euregio), Aachen 
1979, S.19-27, 2 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1870 bis 1979 
Stichwörter: Ardennen Gileppe Nisramont Weser Talsperre Wasser Energie 
2084 
Köster, Karl Heinz (Text), Rurtalsperre Schwammenauel 1934 - 2.Mai - 1959, 
Hrsg.: Wasserverband Schwammenauel, o.O. um 1959, 44 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1 31  
Zeitraum: 1934 bis 1959 
Stichwörter: Düren Rur Wasserbau Talsperre Bauplan 
2085 
Kothe, Rüdiger, Das Projekt Müllverbrennung in Aachen 1903-1909, 
Studienarbeit am Lehrstuhl für Geschichte der Technik, Prof.Dr.W.Kaiser, RWTH Aachen, 
(ungedruckt (masch.)), Aachen 1991, 54 S., 
Standort: Archiv AC, CA96  
Zeitraum: 1903 bis 1909 
Stichwörter: Aachen Müll Energie 
2086 
Kozel, Emil, Die Eisenhüttenindustrie der nordwestlichen Eifel unter besonderer Berücksichtigung der 
Eisenhüttenindustrie des Indebezirks, 
in: Matschoss, Conrad (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie; Jahrbuch 
des VDI, Bd.15, (Springer), Berlin 1925, S.148-164, 
Zeitraum: -55 bis 1925 
Stichwörter: Eifel Inde Aachen Erz Metall Eisen Hütte Industrie 
2087 
Kozel, Emil, Die Eisenhüttenindustrie der nordwestlichen Eifel, 
in: Technikgeschichte, 1925, S.148ff, 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
Zeitraum: -55 bis 1925 
Stichwörter: Eifel Aachen Erz Metall Eisen Industrie Gießerei Hütte 
2088 
Kozlik, Bernard, Technologie der Gewebeappretur, 
(Springer), Berlin 1908,  
Zeitraum: 1700 bis 1908 
Stichwörter: Tuch Textil Appretur Forschung 
2089 
Kraemer, Albert, Alsdorf. Chronik einer Stadt, 
2.Auflage, Eschweiler 1958,  
Zeitraum: 1500 bis 1958 
Stichwörter: Alsdorf Chronik Stadtgeschichte 
2090 
Kraemer, Peter (Bearb.), Bilder aus der Ortsgeschichte Alsdorfs, 
(Kraemer), Alsdorf 1904, 97 S., 
Standort: Archiv AC, B1115 / BS3021  
Zeitraum: 1500 bis 1904 
Stichwörter: Alsdorf Stadtgeschichte Architektur 
2091 
Krafft & Schüll K.G. (Hrsg.), DURESTA 1877-1967 - 90 Jahre Vertrauen auf 5 Kontinenten der Erde, 
Düren 1967, 11 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 29  
Zeitraum: 1877 bis 1967 
Stichwörter: Düren Metall Kette Fabrik Firma DURESTA Krafft Schüll 
2092 
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Kraftfahrzeug-Innung Düren (Hrsg.), 50 Jahre Kraftfahrzeug-Innung Düren 1934-1984, 
(Lorbach (Druck)), Düren 1984, 52 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 269  
Zeitraum: 1934 bis 1984 
Stichwörter: Düren Auto Handwerk 
2093 
Krainer, A., Möglichkeiten und Erfordernisse einer technischen und wirtschaftlichen Planung. 
Rekultivierungsmaßnahmen im rheinischen Braunkohlenrevier, 
Diss. Loeben, Montanistische Hochschule, Loeben 1957,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
2094 
Kranefuss, Helmut, Acht Jahre Aufbau bei Sophia Jacoba. Zum 18.Juni 1964 von Helmut Kranefuss, 
(Schagen und Eschen), Mönchengladbach um 1964, 52 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 9  
Zeitraum: 1956 bis 1964 
Stichwörter: Hückelhoven Steinkohle Bergbau Firma Sophia-Jacoba 
2095 
Krantz (Hrsg.), Krantz - Chronik eines Familienunternehmens 1882-1982; 100 Jahre Krantz, 
Jubiläumsschrift, (ohne Bilder), (ungedruckt (masch.)), Aachen 1982, 19 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 236  
Zeitraum: 1882 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Richterich Maschine Anlagenbau Firma Krantz 
2096 
Krantz (Hrsg.), Krantz - Chronik eines Familienunternehmens 1882-1982; 100 Jahre Krantz, 
Jubiläumsschrift, (gedruckt, mit Bildern), Aachen 1982, 61 S., 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1882 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Richterich Maschine Anlagenbau Firma Krantz 
2097 
Kranzhoff, Maria, Aachen als Mittelpunkt bedeutender Straßenzüge zwischen Rhein, Maas und Mosel 
in Mittelalter und Neuzeit, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  51, 1929; Diss. Bonn, phil., 1930, (Aachener 
Geschichtsverein), Aachen 1930, S.1-63, Karten, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Rhein Maas Mosel Verkehr Straße 
2098 
Kraus, Th., Der Braunkohlenbergbau und die niederrheinische Landschaft, 
Westdeutsche Wirtschafts-Monographien, Folge 2, (Stauber), Köln-Lindenthal 1962, S.17-31, 
Zeitraum: 1900 bis 1962 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
2099 
Kraus, Theodor, Eisenbahnnetz und Personenverkehr im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, 
Sonderdruck aus: Anzeiger für Berg-, Hütten- und Maschinenwesen, Essen 1925,  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr Eisenbahn 
2100 
Krawinkel, Max L., Die Verbandsbildung in der deutschen Drahtindustrie, insbesondere für Walzdraht, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 18, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1968, 96 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, RB3 [18]  
Zeitraum: 1900 bis 1968 
Stichwörter: Deutschland Metall Draht walzen Industrie sozial Politik Verband 
2101 
Kreis Aachen (Hrsg.), Monschau. Stadt, Dörfer, Landschaft, 
 
Standort: WiSo, I-34-19  
Zeitraum: 1200 bis 1990 
Stichwörter: Eifel Monschau Geographie 
2102 
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Kreismuseum Blankenheim, Herdplatten aus Eifeler Hütten. Motive, Technik und Arbeitsgeräte vom 15. 
bis zum Ende des 18.Jahrhunderts. Katalog zur Ausstellung, 
Kreismuseum Blankenheim, Blankenheim 1981,  
Standort: WiSo, IV-34(15)-3  
Zeitraum: 1450 bis 1800 
Stichwörter: Eifel Blankenheim Gießerei Metall Eisen Kunst Herdplatte 
2103 
Kreissparkasse Düren (Hrsg.), Kreis Düren - Wirtschaftsinformationen, 
Düren 1973, 62 Bl., 
Standort: IHK AC, 14.1 19  
Zeitraum: 1950 bis 1973 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Verkehr Energie Kohle Bergbau Industrie Agrar Handel 
2104 
Kreitz, Josef, Das Verkehrsnetz, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1955, Monschau 1955, S.364-369, 
Zeitraum: 1200 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Monschau Verkehr 
2105 
Kreitz, Josef, Die Kulturlandschaft, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1955, Monschau 1955, S.337-364, 
Zeitraum: 1200 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Monschau Wirtschaft 
2106 
Kreitz, Josef, Die Mühlen, 
in: Prümmer, Hermann (Red.), Das Monschauer Land, historisch und geographisch gesehen, 
(Metz (Druck)), Monschau 1955, S.370-373, 
Standort: Archiv AC, B1285bb / BS3255  
Zeitraum: 1200 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Monschau Energie Mühle Wasserbau 
2107 
Kreitz, Josef, Lammersdorfs wirtschaftliche Entwicklung im 19. und 20.Jahrhundert und ihr Einfluß auf 
das Dorfbild, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1957, (Schiffer), Rheinberg (Rhld.) 1957, S.73-83, 5 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1800 bis 1957 
Stichwörter: Lammersdorf Verkehr Agrar Industrie Firma Otto Junker 
2108 
Kreitz, Josef / Arens, Herbert, Katholische Pfarrgemeinde Lammersdorf einst und jetzt, 
(Offermann), Roetgen 1981, 184 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1283ca / BS3219b  
Zeitraum: 1200 bis 1957 
Stichwörter: Lammersdorf Kirche Stadtgeschichte 
2109 
Kremer, Geschichte von Vaals, 
(ungedruckt), o.O. um 1955, 41 S., 
Standort: Archiv AC, MHV25  
Zeitraum: 0 bis 1955 
Stichwörter: Vaals Stadtgeschichte 
2110 
Kremers, Wilhelm, Industrie und Handel in den der Kammer angeschlossenen Landkreisen. Kreis 
Erkelenz., 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.140-142, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1850 bis 1929 
Stichwörter: Erkelenz Industrie Handel 
2111 
Kretschmann, W., Das Braunkohlekraftwerk Weisweiler (350000 kW) der Rhein.-Westf. Elektrizitäts 
AG, Essen, 
in: Elektrizitätswirtschaft 1955, Heft 11, Frankfurt am Main 1955,  
Zeitraum: 1945 bis 1955 
Stichwörter: Weisweiler Elektro Energie Braunkohle Kraftwerk Firma RWE 
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2112 
Krettek, Otmar / Herberholz, Peter, Strassenbahnen im Aachener Dreiländereck, 
(Alba), Düsseldorf 1980, 159 S., 
Standort: Archiv AC, C4966c  
Zeitraum: 1850 bis 1980 
 
Geschichte des deutschen, belgischen und niederländischen Schienenverkehrs im Raum 
Aachen seit Ende des 19.Jhs. 
Gliederung nach Ländern und Verkehrsbetrieben. 
Zahlreiche zeitgenössische s/w Fotos niedriger Auflösung: 
Topographie, Schienenpläne, Wagen und Straßenbahnen, Streckenanlagen und -bau, 
Portraits. 
Einige Zeichnungen der Fahrzeuge und Gleispläne. 
 
Stichwörter: Aachen Verviers Eupen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
2113 
Kreukeles, L.H.M., Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid: geschiedenis van de 
arbeidsverhoudingen in de nederl. steenkolenmijnen, 1900-1940, 
Maaslandse Monografieen 42, (van Gorcum), Assen/Maastricht 1986, 645 S., 
Standort: Archiv AC, MHM10 [42]  
Zeitraum: 1900 bis 1940 
Stichwörter: Niederlande Steinkohle Bergbau Arbeit sozial 
2114 
Kriebel, Uwe (Hrsg.), Wat et nit all jitt - der Branchenführer durch die Region Köln, Bonn, Aachen, 
Siegen, 
Hrsg.: Bonner Institut für Demokratieforschung, BID, (Kölner Volksblatt-Verlag), Köln 1986,  
Zeitraum: 1950 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Aachen Bonn Köln Siegen Wirtschaft 
2115 
Kriegeskotte, Felix, Beschreibung des Tuchmachens, 
in: Leiw Heukeshoven 27, 1988, S.15-22, 
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Textil Tuch Handwerk 
2116 
Krings, Friedel, Die Windmühlen der Erkelenzer Lande, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande 11, Erkelenz 1962, S.138-152, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1500 bis 1962 
Stichwörter: Erkelenz Windmühle Energie 
2117 
Krings, Friedel, Frühindustrielle Anfänge in Erkelenz - die mechanischen Webereien J.B.Oellers 
(gegr.1878) und Michels & Halcour (gegr.1898), 
in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1989, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1989, 
S.106-114, 
Standort: Archiv AC, ZRH12  
Zeitraum: 1878 bis 1989 
Stichwörter: Erkelenz Textil weben Industrie Mechanisierung Firma Oellers Michels Halcour 
2118 
Krings, P., Vor 50 Jahren fuhr die erste Bus-Linie im Selfkantkreis, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 11, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1961, S.136-137, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1911 bis 1961 
Stichwörter: Selfkant Verkehr Omnibus 
2119 
Kroener, H.E., Rurstausee Schwammenauel - Hochwasserschutz - Wasserversorgung und 
Freizeiteinrichtungen in der Eifel, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 3, (Euregio), Aachen 
1978, S.44-47, 1 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1950 bis 1979 
Stichwörter: Eifel Rur Wasser Energie Talsperre 
2120 
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Kröger, Vom Wurmkohlenbergbau, 
in: Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg  2, (Joppen (Druck)), 
Heinsberg 1952, S.113-115, 
Standort: Archiv AC, ZRG11  
Zeitraum: 1100 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Heinsberg Wurm Steinkohle Bergbau 
2121 
Krohn, Heinrich, auf der Schiene - Die Geschichte der Reisezug- und Güterwagen, 
Jubiläumsschrift zum 150jährigen Bestehen der Waggonfabrik Talbot, (Prestel), München 
1988, 184 S., 
Standort: Archiv AC, C704b  
Zeitraum: 1800 bis 1988 
 
Verkehrs- und technikgeschichtliche Festschrift der Firma Talbot zur Entwicklung des 
Eisenbahnverkehrs und des Waggonbaus in Europa. Geschichte der Firma Talbot. 
Erste Bahnstrecken (Stockton-Darlington, Liverpool-Manchester); 
Eisenbahn in Deutschland (Talbot und die Rheinische Bahn); 
Reisen mit dem Zug (Orientexpress); 
Waggonindustrie, Normen im Waggonbau; 
Visionen neuer Schienensysteme seit Ende des 19.Jhs. (Schnellbahn, Einschienenbahn, 
Hochbahn, Breitspurbahn); 
Eisenbahn im 2.Weltkrieg; 
Wiederaufbau der deutschen Eisenbahn; 
Intercity Experimental als Bahn von morgen; 
Geschichte der Firma Talbot und ihrer Waggons. 
zahlreiche zeitgenössische Stiche, Zeichnungen, Gemälde und Fotos: 
verschiedenste Waggon-Modelle, Innenräume der Waggons, erste Lokomotiven (Trevithik, 
Stevenson), Eisenbahnzüge, Bahnhöfe, Eisenbahnverkehr, Waggonfabrik Talbot, Portraits. 
Seitenrisse, Aufrisse, Grundrisse und Pläne der Waggons (teilweise coloriert). 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Maschine Waggon Technik Firma Talbot 
2122 
Kroker, Evelyn / Kroker, Werner (Texte), Frauen und Bergabau - Zeugnisse aus 5 Jh.; Ausstellung des 
Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 29.August bis 10.Dezember 1989, 
Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 45, (Deutsches 
Bergbau-Museum), Bochum 1989, S.76-83, 
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Kohle Bergbau Firma Biographie Englerth 
2123 
Kroker, Werner, Wege zur Verbreitung technologischer Kenntnisse zwischen England und Deutschland 
in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts, 
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 19, (Duncker & Humblot), Berlin 1971,  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Technik Nachricht Industrie 
2124 
Krosch ohG, Kaspar (Hrsg.), Kaspar Krosch OHG. Düren-Rhld. - Stahlbau - Maschinenbau - 
Apparatebau - 50 Jahre Familien-Unternehmen, 
Jubiläumsschrift, (Bezani), Birkesdorf-Düren um 1965, 14 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 43  
Zeitraum: 1915 bis 1965 
Stichwörter: Düren Maschine Apparatebau Metall Stahl Fabrik Firma Krosch 
2125 
Krüger, Horst, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preußen, 
Berlin 1958,  
Zeitraum: 1700 bis 1918 
Stichwörter: Preußen Manufaktur Industrie Arbeit 
2126 
Krüger, Paul, Untersuchungsmethoden für die Textilindustrie, 
(Kray), Berlin 1923,  
Zeitraum: 1700 bis 1937 
Stichwörter: Tuch Textil Forschung 
2127 
Krusch, Der Kohlevorrat auf der linken Rheinseite, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.63-72, 
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Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1000 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Geologie Kohle Bergbau 
2128 
Kruse, Hans, England und die rheinisch-westfälische Eisenindustrie vor hundert Jahren, 
in: Technikgeschichte, 1918, S.117ff, 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Stichwörter: England Rheinland Westfalen Metall Eisen Industrie 
2129 
Kufferath, Franz-Ferdinand, Zur 200jährigen Geschichte der Firma Andreas Kufferath 1782 1982, 
Düren-Mariaweiler 1982,  
Standort: IHK AC, 13.1 237  
Zeitraum: 1782 bis 1982 
Stichwörter: Düren Mariaweiler Papier Firma Kufferath 
2130 
Kufferath-Sieberin, G., Die Zuckerindustrie der linksrheinischen Bördenlandschaft, 
Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde, Heft 9; Diss. Bonn, Bonn 1955,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1955 
Stichwörter: Rheinland Nahrung Zucker Industrie 
2131 
Küffner, Georg, Talsperren: Sickerwasser bringt wuchtige Staumauern zum Schwimmen. 
Aufgeschüttete Dämme setzen sich gegen Bogenmauern durch / Wasserkraft noch zu wenig 
genutzt, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Technik und Motor 1992, Nr.256, (3.9.), Frankfurt 1992, T1, 
Zeitraum: 1594 bis 1992 
Stichwörter: Dreilägerbach Wasserbau Landschaftsbau Talsperre Hydrostatik Energie Intze 
2132 
Kuhlewind, Carl, Rekultivierung und Wiederaufbau im rheinischen Braunkohlengebiet, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 13, (Fischer), Jülich 1963, S.148-157, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1950 bis 1963 
Stichwörter: Rheinland Jülich Braunkohle Bergbau Orographie Landschaftsbau 
2133 
Kuhlmann, Bernhard (Text), Caspar Thywissen 1839-1989 - Fünf Generationen unternehmerischen 
Wirkens in Neuss, 
Jubiläumsschrift, (Thywissen), Neuss 1989,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1839 bis 1989 
Stichwörter: Neuss Aachen Nahrung Ölmühle Firma Thywissen 
2134 
Kuhn, Gertrud, Jülich-Bergische Wirtschaftspolitik im 17. und besonders im 18.Jahrhundert, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1943, (ungedruckt (masch.)), 
o.O. 1943, 178 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1600 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Berg Wirtschaft Politik 
2135 
Kuhnen, Ludwig, Geschichtliches aus Arbeit und Industrie im Regierungsbezirk Aachen und die 
Bestrebungen der Arbeiterklasse nach Anteil am sozialen, geistigen und kulturellen Leben, 
(Verlag der "Freien Presse"), Aachen 1924, 80 S., 
Standort: Archiv AC, C4720  
Zeitraum: 1500 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial Politik Industrie 
2136 
Kuhnen, Ludwig, Geschichtliches aus Arbeit und Industrie im Regierungsbezirk Aachen, mit einem 
Nachtrag 1924-1946, 
2.Auflage, (Metz), Aachen 1947, 62 S., 
Standort: Archiv AC, C4721  
Zeitraum: 1500 bis 1947 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial Politik Industrie 
2137 
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Kumpmann, Karl, Die Entstehung der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft 1830-1844. Ein erster 
Beitrag zur Geschichte der Rheinischen Eisenbahn, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, AF.  1, (Baedeker), Essen 1910, 
498 S., 
Standort: Archiv AC, RB2 [1] / BS1911  
Zeitraum: 1830 bis 1844 
 
Ausführliche verkehrspolitische Monographie zu den Anfängen des Eisenbahnbaus im 
Rheinland. Geschichte der Rheinischen Eisenbahngesellschaft. 
Entwicklung des Eisenbahnwesens in Rheinland-Westfalen. 
Plan einer Bahn Köln-Antwerpen (1833: Gründung des Komitees für die Eisenbahn von Köln 
nach Antwerpen). 
Vorbereitung zum Bau der Eisenbahn seit 1834. 
Kampf um die Linienführung. 
Organisationsfragen, Baubeginn und Kapitalbeschaffung (1837-1841). 
Plan der Rheinischen Eisenbahngesellschaft zum Bau der Strecke Köln-Minden. 
Zollabfertigung, Fahrplan, Tarife. 
Die Gesellschaft bis zur Vollendung der Strecke Köln-Herbesthal (Probleme mit der geneigten 
Ebene bei Ronheide, erster elektrischer Telegraf auf dem europäischen Festland zwischen 
Aachen und Ronheide). 
 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Kapital Firma Rheinische-Eisenbahn 
Hansemann 
2138 
Künster, Karl, Der Landkreis Düren, Regierungsbezirk Aachen, 
Die Landkreise in Nordrhein-Westfalen, Reihe A, Bd.7, (Stollfuss), Bonn 1967, 408 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1 8  
Zeitraum: -1000 bis 1958 
Stichwörter: Düren Geographie Meteorologie Bevölkerung Verkehr Wirtschaft Statistik 
2139 
Küpper, Hans, Aachener Schmiedeeisen vom Mittelalter bis zum Jahre 1812, 
in: Aachener Kunstblätter, Heft 27, 1963, (Verlag des Museumsvereins), Aachen 1963, 
S.23-184, 
Standort: Archiv AC, CZ90  
Zeitraum: 770 bis 1812 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Schmied Kunst Handwerk 
2140 
Küpper, Peter (Hrsg.), Aachener Misch- und Knetmaschinen-Fabrik Peter Küpper Aachen - 1892 1967, 
Jubiläumsschrift, (Gottschall (Druck)), Aachen 1967, 30 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 40  
Zeitraum: 1892 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Maschine Fabrik Firma AMK Küpper 
2141 
Küpper, Simon, 150 Jahre Eisenbahn in Eschweiler, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 12, 1991, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1991, S.119-120, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1841 bis 1991 
Stichwörter: Eschweiler Verkehr Eisenbahn 
2142 
Küpper, Simon, Der Eschweiler Kohlberg - ein altes Steinkohlenrevier, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  2, 1979, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1979, S.14-23, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1394 bis 1978 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Steinkohle Bergbau Wasserbau Wasserkunst 
2143 
Küpper, Simon, Der Eschweiler Kohlberg - ein altes Steinkohlenrevier, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.184-185, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1394 bis 1900 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Steinkohle Bergbau Wasserbau Mühle Pumpe 
2144 
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Küpper, Simon, Die Zukunft des Braunkohlenbergbaus im Kreisgebiet, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 19, (Fischer), Jülich 1969, S.135-137, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1819 bis 1969 
Stichwörter: Jülich Aldenhoven Braunkohle Bergbau Zukunft-West Inden 
2145 
Küpper, Simon, Eschweiler und die Braunkohle - Schwarzbraune "Erde" aus einem Brunnenschacht, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.186-187, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1425 bis 1914 
Stichwörter: Eschweiler Braunkohle Bergbau Energie 
2146 
Küppers, Christa, Kinderarbeit im Aachener Raum in der Frühphase der Industriellen Revolution, 
Prüfungsarbeit zur 1.Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Päd. 
Hochschule Rhld., Abt. Aachen, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1969, 107 S., 
Standort: Archiv AC, CA40  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Industrie Kind Arbeit sozial 
2147 
Kurtz, Edmund, Geologische Heimatkunde des Rurgebietes mit Beziehungen zum allgemeinen 
geologischen Geschehen auf der Erde, 
Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes 2; 2.erw. und umgearb. Auflage, (Zander), Düren 
1941, 113 S., 
Standort: Archiv AC, B1147 / BS3047  
Zeitraum: -9999 bis 1929 
Stichwörter: Düren Rur Geologie Bergbau 
2148 
Kuske, Bruno, Der Stichkanal vom Rhein nach Aachen. Volkswirtschaftliche Betrachtung, 
Köln 1926,  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wirtschaft Bilanz 
2149 
Kuske, Bruno, Die übrigen Industrien (Steine und Erden, chemische Stoffe, Papier, Holz, Leder, 
Nahrungs- und Genußmittel), 
in: Hansen, Joseph (Hrsg.), Die Rheinprovinz 1815-1915, Hundert Jahre preußische Herrschaft 
am Rhein, (Marcus & Webers), Bonn 1917, S.425-505, 
Standort: Archiv AC, ODL150 / BS2943  
Zeitraum: 1815 bis 1915 
Stichwörter: Rheinland Industrie Stein Papier Holz Chemie Leder Nahrung 
2150 
Kuske, Bruno, Die Volkswirtschaft des Rheinlandes in ihrer Eigenart und Bedeutung, 
Essen 1925,  
Zeitraum: 1900 bis 1925 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Bilanz Statistik 
2151 
Kuske, Bruno, Die wirtschaftliche und soziale Verflechtung zwischen Deutschland und den 
Niederlanden bis zum 18.Jahrhundert, 
in: Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 1, Heft 3, (Hirzel), Leipzig 1937, 
S.669-714, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RCA150  
Zeitraum: 900 bis 1800 
Stichwörter: Deutschland Niederlande Wirtschaft sozial 
2152 
Kuske, Bruno, Die wirtschaftlichen Leistungen des Maasraumes im 12. und 13. Jahrhundert, 
in: Rheinische Kulturgeschichte in Querschnitten aus Mittelalter und Neuzeit, Bd.3, (Pick), Köln 
1942, S.39-61, 3 Abb, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZOR9 [6]  
Zeitraum: 1100 bis 1300 
Stichwörter: Maas Venlo Gennep Wirtschaft Metall Textil Industrie Verkehr 
2153 
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Kuske, Bruno, Gewerbe, Handel und Verkehr, 
in: Aubin, Hermann, Geschichte des Rheinlandes von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, Bd.2, 
Kulturgeschichte, Essen 1922, S.149-248, 
Zeitraum: -700 bis 1922 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Gewerbe Handel 
2154 
Kuske, Bruno, Rheinische Industrie von 1815-1915, 
Köln 1916,  
Zeitraum: 1815 bis 1915 
Stichwörter: Rheinland Industrie 
2155 
Küster, Joseph, Der Bergbau verließ das Kohlenländchen - Die Geschichte der Grube Voccart, der 
letzten Schachtanlage im Bergbaugebiet links der Wurm, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 25, 1969, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1969, S.19-22, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1100 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Wurm Voccart Kohle Bergbau Firma 
2156 
Küsters, Joseph, Das Wasser besiegt - vom Wasser besiegt. aus der Geschichte der Steinkohlengrube 
Eschweiler Reserve, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 27, 1971, Heft 1, (Primus-Druck), Eschweiler 1971, S.6-7, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1971 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau Wasserbau 
2157 
Küsters, Joseph, Man nannte sie die "Welsche Kull" - Aus der Geschichte der Grube Gouley in 
Würselen-Morsbach, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 25, 1969, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1969, S.28-32, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1100 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Würselen Kohle Bergbau Firma Gouley 
2158 
Küsters, Joseph, Sie rasten nicht und rosten nicht, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.34-37, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1936 bis 1985 
Stichwörter: Alsdorf Steinkohle Bergbau Verkehr Eisenbahn Emil-Mayrisch Firma EBV 
2159 
Kutsch, Theo, Herzogenrath, des Hertogen-Rode, Rolduc, Rolleduc,...Almanach, 
(Essers), Herzogenrath 1972, 206 S., 
Standort: Archiv AC, B1231a / BS3171  
Zeitraum: 1104 bis 1971 
Stichwörter: Herzogenrath Rolduc Topographie Stadtgeschichte Industrie 
2160 
L., Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Aachens und seiner Industrie, 
in: Aachener Bezirksverein deutscher Ingenieure (Hrsg.), Aachen und seine geologischen 
Verhältnisse und Thermalquellen, (Jacobi), Aachen 1875, S.105-124, 
Standort: Archiv AC, C1864  
Zeitraum: 1500 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Industrie 
2161 
L., R., Der Obere Indeverband. Vicht und Inde werden in Stolberg und Eschweiler ausgebaut, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 19, 1963, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1963, S.8-11, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1945 bis 1963 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Vicht Inde Wasserbau Kanal 
2162 
La Haye, M.D.B., Lettres sur la ville et les eaux d'Aix la Chapelle par M.D.B. La Haye, 
1784,  
Zeitraum: 1700 bis 1784 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasser Handel Industrie Handwerk 
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2163 
Laarmann, Brigitte, Krater wandern übers Land, 
in: Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe 147, 33, 1990, S.59-61, 
Zeitraum: 1945 bis 1990 
Stichwörter: Westfalen Braunkohle Bergbau Landschaftsbau Geographie 
2164 
Ladeuze, France / Dejonghe, Léon / Pauquet, Firmin, La Vieille-Montagne, l'exploration minière et la 
métallurgie du zinc dans l'ancien duché de Limburg, 
in: Bulletin trimestriel du Credit Communal 178, Heft 4, 1991, S.15-34, 20 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB91  
Zeitraum: 1500 bis 1960 
Stichwörter: Limburg Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
Dony 
2165 
Ladoucette, Voyage fait en 1813 et 1814 dans le pays entre Meuse et Rhin, 
Aachen 1818,  
Zeitraum: 1750 bis 1814 
Stichwörter: Maas Rheinland Reise Verkehr Geographie 
2166 
Laeis, Fr. Chr., Mühlen im Prümtal, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins  2, 1950, (Verlag des Eifelvereins), Bad Godesberg 
1950, S.17, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1950 
Stichwörter: Eifel Prüm Wassermühle Energie 
2167 
Lahmeyer, Wilhelm, Die Dynamomaschine als Motor, 
in: 11.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1889, (La Ruelle 
(Druck)), Aachen 1890, S.30-44, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1850 bis 1889 
Stichwörter: Elektro Dynamo Motor Maschine Technik Mechanisierung 
2168 
Lamby, Edmund, Das Wasserwerk des Landkreises Aachen, GmbH., 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.39-41, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1909 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Wasserwerk Firma STAWAG 
2169 
Lami, O.-E., La Vieille Montagne à Angleur (Belgique), 
Voyages pittoresques et techniques en France et à l'étranger (Extrait), Paris 1892, S.16-28, 
Zeitraum: 1830 bis 1892 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
2170 
Lammertz-Nadelfabrik, Hundert Jahre Leo Lammertz Nadelfabrik Aachen: 1861-1961, 
Jubiläumsschrift, (Kutsch), Aachen 1961, 18 S., 
Standort: Archiv AC, C495a  
Zeitraum: 1861 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Firma Lammertz 
2171 
Landen, Victor / Pütz, Peter, 125 Jahre Houben - zur Feier des einhundertfuenfundzwanzigjaehrigen 
Bestandes der Firma Houben-Werke A-G, Aachen im Jahre 1918 [1793-1918], 
Festschrift der Houbenwerke Aachen, (Elsner (Druck)), Berlin 1918, 46 S., 
Standort: Archiv AC, C415  
Zeitraum: 1118 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Metall Messing Galmei Bilanz Firma Houben 
2172 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Hrsg.), Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe in 
Nordrhein-Westfalen - Kartographische Darstellung, 
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(Knipping (Druck)), Düsseldorf 1980, 80 S., 45 Karten, 
Standort: IHK AC, 16 48.3  
Zeitraum: 1970 bis 1980 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Bergbau Wirtschaft Geographie Statistik 
2173 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Hrsg.), Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe in 
Nordrhein-Westfalen - Regionale Branchenstruktur, 
Düsseldorf 1984, 172 S., 75 Karten, 
Standort: IHK AC, 16 48.4  
Zeitraum: 1975 bis 1984 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Bergbau Wirtschaft Geographie Statistik 
2174 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Hrsg.), Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe in 
Nordrhein-Westfalen, 
Beiträge zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1989/1990,  
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1945 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Bergbau Kohle Hütte Wirtschaft Statistik 
2175 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (Hrsg.), Die Gießereien in Nordrhein-Westfalen 
1978-1987, 
Beiträge zur Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen 622, Düsseldorf 1989, 145 S., 
Zeitraum: 1978 bis 1987 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Gießerei Industrie Statistik 
2176 
Landesamt für Wasser und Abfall NRW (Hrsg.), Stickstoff- und Phosphateliminatin in kommunalen 
Kläranlagen, 
Düsseldorf 1989,  
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wasser Kläranlage Chemie 
2177 
Landesanstalt für Immissionsschutz NRW (Hrsg.), Sondermessungen Stolberg: 
01.12.1988-30.12.1988, 
Sondermessungen Landesanstalt für Immissionsschutz Nordrhein-Westfalen 183 (Berichte 
über die Luftqualität), Essen 1989, 54 S., 
Zeitraum: 1987 bis 1988 
Stichwörter: Stolberg Ökologie Chemie Luft Gift 
2178 
Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, Gebietsentwicklungsplan - Teilabschnitt Kreisfreie Stadt 
Aachen / Kreis Aachen, 
(ungedruckt), Düsseldorf 1975, 136 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 1.1 4.1  
Zeitraum: 1965 bis 1975 
Stichwörter: Aachen Schule Verkehr Wasser Energie Agrar Wirtschaft Plan 
2179 
Landesstelle Belgien für Rohstofferhebung (Hrsg.), Die Textilindustrie, 
Die Hauptindustrien Belgiens, Teil 4, München 1918, 217 S., 
Zeitraum: 1914 bis 1918 
Stichwörter: Belgien Textil Industrie 
2180 
Landratsamt Schleiden, Auswanderungen aus dem Kreise Schleiden in der Zeit von 1846 bis 1869, 
Acta, Titel 5, 
 
Zeitraum: 1846 bis 1869 
Stichwörter: Schleiden Migration Statistik 
2181 
Landratsamt Schleiden, Statistische Tabellen des Verlustes der Reichs- und Staatsangehörigkeit in der 
Zeit von 1874 bis 1881 bzw. 1883 bis 1922, Acta, Titel 5, 
 
Zeitraum: 1874 bis 1922 
Stichwörter: Schleiden Migration Statistik 
2182 
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Lang, Maurice, Dom André Vacqueray (1714-1778), fondateur de la Papeterie abbatiale de Malmedy et 
sa famille, 
in: Folklore Stavelot - Malmedy - St.Vith 16, 1952, Malmedy 1952, S.51-91, 
Standort: Archiv AC, ZSS30  
Zeitraum: 1714 bis 1800 
Stichwörter: Malmedy Papier Industrie Biographie Vecqueray 
2183 
Lang, Maurice, Généalogie de la famille Cavens, 
in: Folklore Stavelot - Malmedy - St.Vith 20/27 / 28 / 29, Malmedy 1956-1965, S.51-146 / 
S.105-134 / S.5-78, 
Standort: Archiv AC, ZSS30  
Zeitraum: 1500 bis 1965 
Stichwörter: Malmedy St.Vith Biographie Cavens 
2184 
Lange-Kothe, Irmgard, Die Einführung der Dampfmaschine in die Eisenindustrie des 
rheinisch-westfälischen Industriegebietes, 
in: Stahl und Eisen 82, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1962, S.1669-1675, 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 / Z2168  
Zeitraum: 1770 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Dampfmaschine Eisen Mechanisierung 
2185 
Langen, Josef, Aus der Alchimistenküche der Kunststoffindustrie - Eine neue Industrie mit fünf 
Betrieben im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.98-109, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1965 bis 1970 
Stichwörter: Jülich Kirchberg Setternich Dürwiß Linnich Chemie Kunststoff Industrie 
2186 
Langen, Josef, Molkereien im Kreise Jülich einst und jetzt, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 22, (Fischer), Jülich 1972, S.43-55, 6 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1896 bis 1972 
Stichwörter: Jülich Linnich Welldorf Inden Aldenhoven Milch Nahrung 
2187 
Langen, Josef (Text), 50 Jahre Wellpappen-Werk Rheinland Jülich, 
Jubiläumsschrift, (Phönixdruck (Druck)), Krefeld 1967, 29 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 72  
Zeitraum: 1917 bis 1967 
Stichwörter: Jülich Papier Arbeit Firma Rheinland 
2188 
Langen, Josef F., Vom "Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit", 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 15 / 17, (Fischer), Jülich 1965/1967, S.138-147 / S.65-70, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1800 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Aachener-Verein Hansemann 
2189 
Langer, Wolfhart, Zur Erforschungsgeschichte der Steinkohlen im Inde-Revier, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  78, 1966/67, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1967, S.257-259, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1100 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Inde Steinkohle Bergbau Geologie 
2190 
Laufenberg, Jacob von / Lennartz, Albert, 1200 Jahre Düren - Zeittafel zur Geschichte Dürens von 
748-1948, 
Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes 4, (Hamel), Düren 1948, 234 S., 
Standort: Archiv AC, B1147a / BS3047  
Zeitraum: 748 bis 1948 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Chronik 
2191 
Laufenberg, Jacob von / Lennartz, Albert, Düren vor 300 Jahren - Das Stadtbild Wenzeslaus Hollars aus 
dem Jahre 1634 in vergrößerten Ausschnitten, 
(Hamel), Düren 1934, ohne Seitenzählung, 
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Standort: Archiv AC, B1150a / BS3052  
Zeitraum: 1550 bis 1650 
Stichwörter: Düren Topographie 
2192 
Laufens, Leonie, Der Pauperismus in Aachen in der 1.Hälfte des 19.Jahrhunderts - ausgewählte 
Aspekte, 
Examensarbeit zur 1.Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule, 
(ungedruckt), Aachen 1975, 281 S., 
Standort: Archiv AC, CA81  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Pauperismus sozial Wirtschaft 
2193 
Läufer, Bernd, Von der Brandhupe zum Martinshorn - Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr, 
Aachen 1988, 110 S., 
Standort: Archiv AC, OHL140  
Zeitraum: 1800 bis 1988 
Stichwörter: Eifel Lammersdorf Feuerwehr 
2194 
Lauffs, Peter, Die Aachener Verkehrsverhältnisse seit Ende der Reichsstädtischen Zeit 1794, 
Diss. Gießen, Philosophische Fakultät, (Missionsdruckerei), Steyl 1927, 103 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4965  
Zeitraum: 1794 bis 1927 
 
Monographie zur Geschichte der Verkehrswege und der Verkehrsmittel des Aachener Raums.  
1. Französische Zeit: Verkehrsvorschriften, Postwesen;  
2. Verkehrsverhältnisse unter preußischer Zeit: Straßenbau, Eisenbahnbauten 
(Köln-Aachen-Herbesthal, Aachen-Düsseldorf, Aachen-Maastricht), Kleinbahnnetz im 
Aachen-Jülicher Bezirk, Eifelbahn Aachen-St.Vith, Aachener Kleinbahn (Pferdebahn, elktrische 
Bahn);  
3. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einflüsse, städtebauliche Entwicklung;  
4. Projekte zur Behebung der Verkehrsmisere im Aachener Raum: Neue Eifelbahn, Ausbau der 
Straßen zu Autostraßen, Kanalprojekt.  
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Bauwesen Post Straßenbahn Eisenbahn Statistik 
2195 
Laurent, J., Aachener Stadtrechnungen aus dem XIV.Jahrhundert, nach den Stadtarchiv-Urkunden - mit 
Einleitung, Registern und Glossar, 
(Kaatzer), Aachen 1866, 460 S., 
Standort: Archiv AC, C2361  
Zeitraum: 1300 bis 1400 
 
Enthält unter anderem Rechnungen und Ausgabebelegen für eine "Blide", eine 
Steinschleudermaschine. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Politik Recht Kapital Mittelalter Waffe Blide 
2196 
Laurent, J., Aachener Zustände im XIV.Jahrhundert auf Grund von Stadtrechnungen nach den 
Stadtarchiv-Urkunden, 
(Kaatzer), Aachen 1876, 460 S., 
Standort: Archiv AC, C2362  
Zeitraum: 1300 bis 1400 
 
Enthält unter anderem Rechnungen und Ausgabebelegen für eine "Blide", eine 
Steinschleudermaschine. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Politik Recht Kapital Mittelalter Waffe Blide 
2197 
Laurent, Josef, Das städtische Archiv- und Bibliothekgebäude, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.110-113, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1000 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur Grashaus 
2198 
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Laurent, Josef, Das städtische Volksbad in der Peterstrasse, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.37-39, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur Wasser 
2199 
Laurent, Josef, Der Neubau der städtischen Oberrealschule mit Fachklassen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.114-116, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1870 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur RWTH Couven Schule 
2200 
Laurent, Josef, Der projektierte Neubau für die städtischen gewerblichen Schulen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.117-119, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1870 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur Schule 
2201 
Laurent, Josef, Die bauliche Entwicklung der Stadt Aachen, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.12-41, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 100 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Architektur Topographie Archäologie 
2202 
Laurent, Josef, Neubau des Corneliusbades, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.18-21, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur Wasser 
2203 
Laurent, Josef (Hrsg.), Die Städtebauliche Entwicklung der Bade- und Industriestadt Aachen von 
1815-1915, 
Sonderdruck aus: Echo der Gegenwart, (Kaatzer), Aachen 1920, 101 S., 
Standort: Archiv AC, C855  
Zeitraum: 1815 bis 1915 
Stichwörter: Aachen Medizin Industrie Topographie Architektur 
2204 
Laurent, Josef (königl. Baurat), Bericht über die Verwaltung der Stadt Aachen in der Zeit vom 1.April 
1906 bis 31.März 1911, 
(La Ruelle), Aachen 1913, 494 S., Abb., 
Standort: WiSo, V-4-24  
Zeitraum: 1906 bis 1911 
Stichwörter: Aachen Verwaltung Wissenschaft Kunst Wirtschaft Topographie 
2205 
Laurs, Bertram, Das preußische Postwesen im Regierungsbezirk Aachen zwischen 1816 und 1870, 
in: Aixpo 80, Aachen 1980, S.56-83, 
Standort: Archiv AC, C621ba  
Zeitraum: 1816 bis 1870 
Stichwörter: Aachen Preußen Nachricht Verkehr Post 
2206 
Laurs, Bertram, Die Post- und Verkehrsverhältnisse im Raum Stolberg von 1794-1867, 
in: Stolberger Jahrbücher 1, (Burg-Verlag), Stolberg 1991, S.86-99, 
Standort: Archiv AC, ZRS100 [1]  
Zeitraum: 1794 bis 1867 
Stichwörter: Stolberg Verkehr Nachricht Post 
2207 
Laurs, Bertram, Über das Postwesen in Stolberg 1944-1948, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.91-100, 3 Abb., 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1944 bis 1948 
Stichwörter: Stolberg Nachricht Post 2.Weltkrieg 
2208 
Lauterwald, R., Die Wasserversorgung des Kreises Monschau, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1960, (Weiss-Druck), Monschau 1960, S.71-81, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1900 bis 1960 
Stichwörter: Monschau Wasserwerk 
2209 
Le Hon, Comte Charles, L'industrie du Zinc. Société de la Vieille-Montagne 1837-1905, 
Exposition universelle Liège, Liège 114 S., 
Zeitraum: 1837 bis 1905 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
2210 
Le Hon, Comte Charles, Rapport sur la concession des mines de la Vieille Montagne, fait le 16 avril 
1849 au conseil d'administration de la société, 
(Devroye), Bruxelles 1853, 184 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1849 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
2211 
Lebrun, P., L'industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe et le début du XIXe siècle, Contribution à 
l'étude des origines de la révolution industrielle, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège 114, Liège 1948,  
Zeitraum: 1700 bis 1810 
Stichwörter: Verviers Tuch Industrie Mechanisierung 
2212 
Lehmann, Die Hauptindustrien Deutschlands, Handbuch der Wirtschaftskunde, 
Bd.3, Leipzig 1904,  
Zeitraum: 1700 bis 1904 
Stichwörter: Deutschland Industrie 
2213 
Lehmann, Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Aachener Handelskammer 1804-1904, 
Jubiläumsschrift, 1904,  
Zeitraum: 1804 bis 1904 
Stichwörter: Aachen Handel Bilanz Statistik IHK 
2214 
Lehmann, Hermann, Die Nadelindustrie, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.159-169, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1500 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Nadel Industrie Statistik 
2215 
Lehmann, Hermann, Die Textilindustrie, 
in: Hansen, Joseph (Hrsg.), Die Rheinprovinz 1815-1915, Hundert Jahre preußische Herrschaft 
am Rhein, Bd.1, (Marcus & Webers), Bonn 1917, S.388-424, 
Standort: Archiv AC, ODL150 / BS2943  
Zeitraum: 1815 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Aachen Tuch Textil Industrie 
2216 
Lehmann, Hermann, Handel und Gewerbe, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.325-331, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel Gewerbe 
2217 
Lehmann, Michael, Entwicklung des Rosviertels als Tuchgewerbegebiet und Wohnviertel für die dort 
Beschäftigten, 
Seminararbeit, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1971, 10 Bl., Abb., 
Standort: Archiv AC, CA44  
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Zeitraum: 1200 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Topographie Tuch Gewerbe wohnen sozial 
2218 
Lehmbeck, Theodor, Handbuch des Automobilbaues, 
(Schmidt), Berlin 1909,  
Zeitraum: 1880 bis 1909 
Stichwörter: Auto Industrie Maschine 
2219 
Leibold, Heinz, Der Aachener Raum im Schnittpunkt europäischer Verkehrsverbindungen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.239-241, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Verkehr 
2220 
Leisten, Hans-Peter, Verkehrsentwicklung in Bad Aachen - fast jeder zweite Öcher besitzt ein Auto, 
in: Bad Aachen 26, September 1990, Heft 301, (Bad Aachen Verlagsgesellschaft), Aachen 
1990, S.184-195, 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1900 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Auto 
2221 
Lejear, J., Causerie sur l'industrie drapière à Verviers aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 14, (Péguenne), Verviers 1919, 
S.472-474, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [14]  
Zeitraum: 1500 bis 1914 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
2222 
Lejear, J., Industrie a Verviers. Extrait de l'histoire de Verviers pendant la période hollandaise, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire  7, (Péguenne), Verviers um 
1905, S.170-185, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [7]  
Zeitraum: 1814 bis 1848 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Metall Industrie 
2223 
Lejear, J., Industrie a Verviers. Extraits de l'histoire de la ville de Verviers pendant la période française, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire  4, (Péguenne), Verviers um 
1902, S.196-202, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [4]  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Metall Industrie 
2224 
Lejeune, Jean, La formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle, 
Liège, Paris 1939,  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Lüttich Kapital sozial Wirtschaft 
2225 
Lejeune, Jean, Land ohne Grenzen - Aachen-Lüttich-Maastricht - historische Skizze von Jean 
Lejeune...Uebertragung aus dem Französischen von Albert Heusch, 
mehrere Auflagen, (Dessart), Brüssel 1958, 180 S., 
Standort: Archiv AC, C2232a  
Zeitraum: 800 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Lüttich Maastricht Geschichte 
2226 
Lejeune, Jean, Liège et son Pays. Naissance d'un patrie (XIIe-XIVe siècles), 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège 112, Liège 1948,  
Standort: Hist, Yt Lüttich 201  
Zeitraum: 1100 bis 1400 
Stichwörter: Lüttich Stadtgeschichte 
2227 
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Lennartz, Josef, Schienenwege im rheinischen Grenzland - ein Beitrag zur jüngeren 
Wirtschaftsgeschichte des Kreises Heinsberg, 
Museumsschrift Kreis Heinsberg 6, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1985, 184 S., 
Zeitraum: 1835 bis 1985 
Stichwörter: Heinsberg Verkehr Eisenbahn Wirtschaft 
2228 
Lennarz, Zur Geschichte von Simonskall und der dortigen Familie Scholl, 
in: Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 4, 1926, Heft 8, 
(Westdt.Gesellsch.f.Familienkd.), Köln 1926, S.360-371, 
Standort: Archiv AC, ZOH40 / BS  
Zeitraum: 1650 bis 1926 
Stichwörter: Simonskall Metall Eisen Hütte Biographie Scholl 
2229 
Lenzen, Theodor J. Josef, Über Fabriken, Manufakturen und Handlung im Herzogthum Berg, 
in: Bergisches Tagebuch für das Jahr 1798, 1798, S.187-219, 
Zeitraum: 1700 bis 1798 
Stichwörter: Jülich Berg Fabrik Manufaktur Handel 
2230 
Lepper, Herbert, Der Eupener Weberstreik des Jahres 1872 - Katholische Arbeiter zwischen 
Wirtschaftsliberalismus und marxistischem Sozialismus, 
in: Geschichtliches Eupen 15, (Markus-Verlag), Eupen 1981, S.49-84, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [15]  
Zeitraum: 1870 bis 1875 
Stichwörter: Eupen Tuch Textil weben Arbeit sozial Streik 
2231 
Lepper, Herbert, Kaplan Franz Eduard Cronenberg und die christlich-soziale Bewegung in Aachen 
1868-1878, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  79, 1968, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1968, S.57-148, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1868 bis 1878 
Stichwörter: Aachen sozial Politik Kirche 
2232 
Lepper, Herbert, Quellen zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, 
Sonderdruck aus: IWK - Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung 14 / 17, (Historische Kommission), Berlin 1971/1972, S.46-59 / S.61-69, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, EDD502  
Zeitraum: 1800 bis 1970 
Stichwörter: Deutschland sozial Arbeit Politik Gewerkschaft Archiv 
2233 
Lepper, Herbert (Bearb.), Sozialer Katholizismus in Aachen. Quellen zur Geschichte des 
Arbeitervereins zum hl.Paulus für Aachen und Burtscheid 1869-1878(88), 
Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen 36, (Kühlen), Mönchengladbach 
1977, 425 S., 
Standort: WiSo, V-24-4  
Zeitraum: 1850 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Kirche Katholizismus Arbeit sozial Industrie 
2234 
Lepper, Herbert (Hrsg.), Eilendorf in seiner Geschichte, 
(Mayer), Aachen 1988, 279 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1162hd / BS1351  
Zeitraum: 1000 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Geologie Geographie Archäologie Stadtgeschichte 
2235 
Lerner, Franz, Aachener Nadlermarken aus dem frühen 18.Jahrhundert, 
in: Scripta Mercaturae, 1978, 12.Jg., Heft 1/2, (Scripta Mercaturae Verlag), Ostfildern 1978, 
S.149-168, 
Standort: WiSo, A-IV-4  
Zeitraum: 1700 bis 1750 
Stichwörter: Aachen Nadel Gewerbe 
2236 
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Lerner, Franz, Ein Markenregister des Aachener Wollenambachts aus dem 16. und 17.Jahrhundert, 
in: Scripta Mercaturae, 1968, Heft 1, (Scripta Mercaturae Verlag), München 1968, S.57-66, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4406  
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Tuch Wolle Zunft Gewerbe Firmenliste 
2237 
Lersch, Bernhard Maximilian, Die Aachener Glockengießer von Trier, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins   2, (Benrath & Vogelsang), Aachen 1880, 
S.252-340, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Metall Bronze Gießerei Kunst Handwerk Biographie Trier 
2238 
Lersch, R.M., Wasserversorgung und Wasserwerke der Stadt Aachen - R.M.Lersch aus einem 
historischen Stadtführer von 1892, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.198-199, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1850 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Wasserwerk 
2239 
Leuschner, Hans-Joachim, Die rheinische Braunkohle hat Zukunft im Wetbewerb, 
in: Schmitt, Dieter / Heck, Heinz (Hrsg.), Handbuch Energie, Pfullingen 1990, S.88-97, 
Zeitraum: 1950 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Wirtschaft 
2240 
Lewald, Ursula, Die Entwicklung der ländlichen Textilindustrie im Rheinland und in Schlesien, 
in: Zeitschrift für Ostforschung: Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa 10, 1961, Marburg 
/ Lahn 1961, S.601-630, 
Zeitraum: 1750 bis 1961 
Stichwörter: Rheinland Schlesien Textil Industrie 
2241 
Lewanowski, Franz, Die wirtschaftliche Entwicklung im Regierungsbezirk Aachen von 1869-1873 bei 
besonderer Hervorhebung der Montanindustrie, 
Diss. Aachen, Philosophische Fakultät, (Kölling), Würselen 1984, 539 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-34-6  
Zeitraum: 1869 bis 1873 
Stichwörter: Aachen Verkehr Kohle Metall Erz Hütte Bergbau Montan Industrie 
2242 
Leymanns, Glasindustrie und die dekorative Verwendung von Glas [Firma 
Brüssel-Aachener-Glasmanufaktur Leymanns & Klein, Aachen], 
in: 21.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1899, Aachen 
1900, S.53-58, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1899 
Stichwörter: Aachen Glas Kunst Handwerk Manufaktur Firma Leymanns 
2243 
Liese, Josef, Das klassische Aachen I: Johann Arnold von Clermont (1728-1795), sein Geschlecht und 
sein Schaffen im "Vaalser Paradies", 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 17, (Mayer), Aachen 1936, 172 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1728 bis 1795 
Stichwörter: Vaals Aachen Tuch Manufaktur Arbeit Biographie Clermont 
2244 
Liese, Josef, Das klassische Aachen II: Theodor Christian von Clermont, Helene Elisabeth Jacobi geb. 
von Clermont, Goethes "Dorothea", 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 20, (Mayer), Aachen 1939, 181 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1728 bis 1850 
Stichwörter: Vaals Aachen Biographie Clermont Goethe 
2245 
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Liese, Josef, Der Vaalser Tuchfabrikant Johann Arnold von Clermont, das Urbild des Weltbürgers in 
Goethes Epos "Hermann und Dorothea", 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.5-9, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1750 bis 1830 
Stichwörter: Vaals Aachen Tuch Industrie Biographie Clermont Goethe 
2246 
Liese, Josef, Die Wolfsfurt, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.51, 1.Mai, (Siemes), Aachen 
1938, 4 S., 6 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1000 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Wolfsfurt Mühle Tuch Industrie 
2247 
Linckens, Sepp, Aachen-Hbf. Drehscheibe Europas, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 16, Aachen 1966, S.2-5, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1900 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn 
2248 
Lindemann, Carmelita, Das Elektrizitätswerk Aachen - Strukturen kommunaler Einflußnahme, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.204-205, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1889 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Kraftwerk Firma 
2249 
Lindemann, Carmelita, Geschichte der Gasversorgung in Aachen bis 1912, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.202-204, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1817 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Gas Energie Firma 
2250 
Linder, Brigitte, Die "Arbeiterzeitung für den Regierungsbezirk Aachen" - Eine Quellenkunde, 
wissenschaftliche Arbeit zur 1.Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium, (ungedruckt 
(masch.)), Aachen 1975, 79 S., 2 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, VPA100  
Zeitraum: 1815 bis 1975 
Stichwörter: Aachen Nachricht Zeitung Arbeit sozial 
2251 
Lindner, Wilhelm, Das Zollgesetz von 1818 und Handel und Industrie am Niederrhein, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1911; in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst, Jg.30, Heft 2/3, (Lintz), Trier 1911, 112 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Handel Industrie Zoll 
2252 
Lingens, Paul, Die Entwicklung der rheinisch-westfälischen Nadelindustrie von den ältesten Anfängen 
bis zur Gegenwart. Unter bes.Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse u.d.wirtschaftl. 
Zus.schlüsse, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 3 Bde., (ungedruckt), Köln 1921, 
588 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA95  
Zeitraum: -55 bis 1922 
 
Umfassende wirtschafts- und industriegeschichtliche Darstellung zur Entwicklung der 
westdeutschen Nadelindustrie seit dem 14.Jh. 
Ausbildung des Drahtgewerbes aus dem Schmiedehandwerk des Mittelalters und seine 
Entwicklung in der frühen Neuzeit; 
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soziale und wirtschaftliche Einflüsse der Zunft; 
das Verlegertum und seine wirtschaftliche und technische Entwicklung zum Fabriksystem 
(Arbeitsteilung, Manufaktur); 
technische Ausrüstung der einzelnen Unternehmen und Technik der Draht- und der 
Nähnadelherstellung; 
Betriebsorgenisation, Löhne, Sozialpolitik, Zölle, Kapital, Handel, Preis, Konjunktur, Krisen; 
wirtschaftliche Zusammenschlüsse, Unternehmer- und Arbeiterverbände. 
 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Metall Nadel Industrie 
2253 
Linse, W., Ueber Haus-Canalisation - mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Aachen, 
Vortrag vor dem Architecten- und Ingenieur-Verein zu Aachen vom 6.Mai 1881, (Stercken), 
Aachen 1881, 23 S., 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, C857  
Zeitraum: 1800 bis 1881 
Stichwörter: Aachen Kanalisation Wasserbau wohnen 
2254 
Lippert, Fr., Wasserbedarf und Rursperre - Gutachten für den Ausschuß zur Untersuchung 
wasserwirtschaftlicher Fragen im Regierungsbezirk Aachen erstattet von Regierungs-Baurat 
Fr.Lippert, 
Heft I, Text / Heft II, Anlagen; Gutachten vom 1.1.1931, (Weber (Druck)), Berlin 1931, 103 S., 47 
Anlagen, 
Standort: IHK AC, 15 6 / 15 7  
Zeitraum: 1925 bis 1931 
 
Wasser- und energiewirtschaftliches Gutachten über den Nutzen einer Rurtalsperre. 
1. Wasserversorgung der Dürener Industrie. 
2. Wasserversorgung des Aachener Bezirks. 
3. Hydrographie. 
4. Ausbaupläne. 
5. Energiewirtschaft. 
6. Wasserwirtschaft. 
7. Kostenverteilung und Finanzierungsvorschlag. 
zu 1: 
Wasserbedarf, Arbeitszeiten, Wasserkraftanlagen, Teiche; 
Einfluß der Urftsperre, Tiefbrunnen, Wasserführung der Rur; 
Brunnen von Schoellershammer, Wasserwerk Düren, Wassermangel 1929; 
Vorschläge zur Rationalisierung der Dürener Wasserwirtschaft. 
zu 2: 
Geschichte und Geologie der Wasserversorgung Aachens; 
Pumpwerk Rothe-Erde, Wasserverluste, Weichwasserversorgung der Industrie; 
Stolberger Wasserwerksgesellschaft; 
Wasserwerk des Landkreises Aachen (Dreilägerbachsperre, Versorgung des Bergbaus, 
Drosselplan 1929); 
Anschluß an die geplante Rursperre. 
zu 3: 
Pegel in Rurgebiet; Niederschlagsverhältnisse; Abflußmengen; landeskulturelle Verhältnisse. 
zu 4: 
Wahl der Staustelle und der Bauweise; 
Der Entwurf "Düren II": Wasser- und energiewirtschaftliche Betriebsweise, Baukosten, 
Jahreskosten, Energieerzeugung, Selbstkostenrechnung. 
zu 5: 
Entwicklung der Elektrowirtschaft, Belastungslinie des RWE, Bedarf an Spitzenstrom, Wert des 
Urftstroms, Absatzfrage, Energieerzeugung und Sperreninhalt, Stollen nach Obermaubach, 
finanzieller Anteil der Energiewirtschaft am Talsperrenbau. 
zu 6: 
Betriebsplan, Frage des Pumpens, energiewirtschaftliches Ergebnis, Ausgleichsweiher. 
 
Stichwörter: Aachen Düren Eifel Rur Talsperre Wasser Energie Plan Statistik Hydrographie 
2255 
Lobeck, Helmut, Zur Geschichte des rheinischen Bergbaues. Mit 1 Tafel, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 17, 1952, (Röhrscheid), Bonn 1952, S.222-225, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1750 
Stichwörter: Rheinland Bergbau Archäologie 
2256 
Loebermann, Rolf, Das MURL-Konzept und seine Umsetzung, 
in: Braunkohle 42 (1990)  1/2, Düsseldorf 1990, S.13-20, 
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Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1980 bis 1990 
Stichwörter: Garzweiler Braunkohle Bergbau MURL 
2257 
Loebner, P., Die Kokerei, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.311-351, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1870 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Alsdorf Steinkohle Energie Bergbau Technik 
2258 
Loersch, Hugo, Die Rechtsverhältnisse des Kohlenbergbaus im Reich Aachen während des 14. und 
17.Jahrhunderts, 
in: Zeitschrift für Bergrecht 13, 1872, Heft 4, 1872, S.481-540, 
Standort: Bibl RWTH, Z1181  
Zeitraum: 1300 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Recht 
2259 
Loersch, Hugo, Die Rechtsverhältnisse des Kohlenbergbaus im Reich Aachen während des 14. und 
17.Jahrhunderts, 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für Bergrecht, Bd.13, Heft 4, (Georgi), Bonn 1873, 60 S., 
Standort: Archiv AC, C4900  
Zeitraum: 1300 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau Recht 
2260 
Loersch, Hugo, Die Rolle der Aachener Goldschmiedezunft vom 16.April 1573, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  13, (Cremer), Aachen 1891, S.230-258, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1550 bis 1590 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Politik Zunft Metall Gold Schmied Kunst 
2261 
Loersch, Hugo / Rosenberg, Marc, Die Aachener Goldschmiede, ihre Arbeiten und ihre Merkzeichen bis 
zum achtzehnten Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  15, (Cremer), Aachen 1893, S.63-96, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Kunst Handwerk Metall Gold Schmied Biographie 
2262 
Loevenich, Joseph von, Die Boden- und Wohnungsverhältnisse in Aachen im 19. und 20.Jahrhundert, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Bonn um 1925, 261 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA16  
Zeitraum: 1800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen wohnen sozial Kanalisation Licht Verkehr Architektur 
2263 
Loevenich, Joseph von, Die wirtschaftliche Entwicklung im Kreise Geilenkirchen, 
in: Geilenkirchen, Kreisverwaltung (Hrsg.), Beiträge zur Heimatgeschichte des Kreises 
Geilenkirchen, (van Gils), Geilenkirchen 1925, S.130-192, 
Standort: Archiv AC, OHG103  
Zeitraum: 1750 bis 1925 
Stichwörter: Geilenkirchen Wirtschaft Industrie 
2264 
Lohberg, Gabi, Taken aus Eifeler Hütten, 
Blätter zur Heimatkunde, Kreismuseum Blankenheim, Blankenheim  
Zeitraum: 1500 bis 1990 
Stichwörter: Gießerei Eifel Metall Erz Take Kunst 
2265 
Lohren, A., Die Entwicklung der deutschen Woll-Industrie vor und nach dem Abschluss des 
deutsch-französischen Handelsvertrags, 
eine hist.-statist.Kritik d.Rede des Staatsministers Dr.Delbrück im Reichstag am 22.Februar 
1879, Berlin 1879, 46 S., 
Zeitraum: 1870 bis 1900 
Stichwörter: Deutschland Frankreich Aachen Wolle Industrie Politik 
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2266 
Lohrmann, Dietrich, Natürliche Ressourcen und wirtschaftliche Entwicklung der Reichsstadt Aachen im 
späten Mittelalter, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  98/99, 1992/1993, (Aachener 
Geschichtsverein), Aachen 1992, S.85-106, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Agrar Wald Wasser Mühle Bergbau 
2267 
Lohrmann, Dietrich / Wald, Dietrich, Wasserkraft in der mittelalterlichen Eisenverarbeitung als 
Voraussetzung des Eisengusses, 
in: Gießerei 78, Nr.13, Düsseldorf 1991,  
Standort: Bibl RWTH, Z2012  
Zeitraum: 1000 bis 1450 
Stichwörter: Gießerei Metall Eisen Wasserbau Wassermühle Energie Mittelalter 
2268 
Loose, Kurt, Ludolf Camphausen (1803-1890), 
in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien  2, 1937, (Aschendorf), Münster 1937, 
S.254-275, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, RB4 [2]  
Zeitraum: 1809 bis 1890 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Biographie Camphausen 
2269 
Loosen, Peter Hermann, Aachens stählerne Straßen: Die Eisenbahn, 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.184-187, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1830 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
2270 
Loosen, Peter Hermann, Als man noch vom "Templerbend" verreiste..., 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.194-198, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1835 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Templerbend Architektur Bahnhof Verkehr Eisenbahn Reise RWTH 
2271 
Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 
1.Auflage, (Aquensia Verlag), Aachen 1974, 244 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1000 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Industrie Mechanisierung sozial Arbeit 
2272 
Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 
5.Auflage, (Aquensia Verlag), Aachen 1986, 236 S., 
Standort: Archiv AC, C2282ca  
Zeitraum: 1000 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Industrie Mechanisierung sozial Arbeit 
2273 
Loosen, Peter Hermann, Das "Schellebelle-Zößche" ist  ein Stück Eisenbahn-Geschichte, 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.202-204, 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1835 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Eifel Verkehr Eisenbahn 
2274 
Loosen, Peter Hermann, Der geheimnisvolle Männerkopf am Hauptbahnhof, 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.189-193, 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1870 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Architektur Bahnhof Eisenbahn 
2275 
Loosen, Peter Hermann, Der Ronheider Berg war "Brücke zur Welt", 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.199-201, 
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Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1835 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Elektro Nachricht Telegraf Anlagenbau 
2276 
Loosen, Peter Hermann, Krieg den Maschinen, 
in: Loosen, Peter Hermann, Aus dem alten Aachen, 1.Auflage, Aachen 1974, S.1-21, 
Standort: Archiv AC, C2282c  
Zeitraum: 1820 bis 1840 
Stichwörter: Aachen Industrie Mechanisierung sozial Arbeit 
2277 
Loosen, Peter Hermann, Krieg den Maschinen. Arbeiter revoltierten vor 125 Jahren in Aachen, 
in: Aachener Woche, Nr.23, Aachen 1955, S.101-103, 
Standort: Archiv AC, CZ101  
Zeitraum: 1820 bis 1840 
Stichwörter: Aachen Industrie Mechanisierung sozial Arbeit 
2278 
Loosen, Peter Hermann, Wasser! Waaasser!!! Ein Kapitelchen aus der Zeit, da Aachen noch nicht 
Großstadt war, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.23, 16.Okt, / Nr.24, 23.Okt. / 
Nr.25, 30.Okt., (Siemes), Aachen 1938, 4 S. (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Wasser 
2279 
Lorbach, Josef, Die Rursee-Aufstockung oder der Kampf um Einruhr, 
in: Das Monschauer Land 11, 1983, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1983, 
S.129-135, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1970 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Einruhr Rur Talsperre Wasserbau 
2280 
Lorbach, Josef, Mit der Postkutsche durch das Montjoier Land, 
in: Das Monschauer Land 11, 1983, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1983, 
S.64-74, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1700 bis 1914 
Stichwörter: Eifel Monschau Verkehr Straße Reise Post 
2281 
Lorenz, Andreas, Industrialisierung und Urbanisierung am Beispiel Aachens - mit Exkursionen, 
wissenschaftliche Arbeit für das Fachseminar Geschichte, (ungedruckt (masch.)), Aachen 
1980, 189 Bl., 
Standort: Archiv AC, CA62  
Zeitraum: 1500 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Industrialisierung Topographie Stadtbau 
2282 
Lotz, Heinrich, John Cockerill in seiner Bedeutung als Ingenieur und Industrieller 1790-1840, 
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie 20, Berlin 1920, S.103-120, 
Zeitraum: 1790 bis 1840 
Stichwörter: Industrie Mechanisierung Textil Firma Biographie Cockerill 
2283 
Loup, Gottfried, Die Geschichte der Vennstraße, 
(Grenz-Echo), Eupen 1990,  
Zeitraum: 0 bis 1990 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Straße 
2284 
Loup, Gottfried, Die letzten Eupener Hausweber, 
in: Geschichtliches Eupen 21, (Grenz-Echo), Eupen 1987, S.125-145, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [21]  
Zeitraum: 1800 bis 1970 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch weben Arbeit 
2285 
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Loup, Gottfried, Eupener Fuhrleute beim Überlandwarenverkehr im 15. und 16.Jahrhundert, 
in: Geschichtliches Eupen  6, (Markus-Verlag), Eupen 1972, S.17-23, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [6]  
Zeitraum: 1400 bis 1600 
Stichwörter: Eupen Verkehr Straße Transport 
2286 
Loup, Gottfried, Warum Eupen nicht an der Haupteisenbahnstrecke liegt, 
in: Geschichtliches Eupen  5, (Markus-Verlag), Eupen 1971, S.105-114, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [5]  
Zeitraum: 1835 bis 1971 
Stichwörter: Eupen Verkehr Eisenbahn 
2287 
Loyens, Hubert, Der große Brand der Stadt Aachen 1656, 
in: Rosing, Klaus (Hrsg.), Aachen in alten und neuen Reisebeschreibungen, (Droste), 
Düsseldorf 1990, S.57-65, 
Standort: Archiv AC, C2085d  
Zeitraum: 1650 bis 1656 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Stadtbrand 
2288 
Lüer, Hermann / Creutz, Max, Geschichte der Metallkunst. Bd.1: Kunstgeschichte der unedlen Metalle: 
Schmiedeisen, Gusseisen, Bronze, Zinn, Blei und Zink. Bd.2: Kunstgeschichte der edlen 
Metalle, 
(Enke), Stuttgart 1904/1909,  
Standort: Archiv AC, UFK100 / BS2112  
Zeitraum: -5000 bis 1909 
Stichwörter: Metall Schmied Hütte Handwerk Kunst Gießerei 
2289 
Luftfahrt-Verein Aachen e.V. (Hrsg.), Denkschrift über die Bedeutung eines Flughafens für Aachen und 
sein Industriegebiet - Streng vertraulich, 8.November 1927, 
Denkschrift, (Urlichs), Aachen 1927, 14 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 22  
Zeitraum: 1920 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Verkehr Luftfahrt 
2290 
Lütgen, H., Die Industrie der feuerfesten Steine und der Thonwaren, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.235-237, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1500 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Stolberg Eschweiler Industrie Ton Ziegel Stein 
2291 
Luther, G., Die technische und wirtschaftliche Entwicklung des deutschen Mühlengewerbes im 
19.Jahrhundert mit Berücksichtigung der früheren Entwicklung bis auf die neuere Zeit, 
Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, Bd.24, Heft 4, Leipzig 1908,  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Mühle Maschine Wasserbau Energie 
2292 
Lynen (Hrsg.), Die Hovermühle - Geburtsstätte der Lynenwerk K.G. und Indewerk GmbH, 
Lynen-Chronik 1969, Jahrgang 12, (Beuels (Druck)), Eschweiler 1969, 31 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 21  
Zeitraum: 1919 bis 1969 
Stichwörter: Eschweiler Metall Draht Kabel Firma Biographie Lynenwerk Indewerk 
2293 
Lynen, V., Die Messingindustrie des Stolberger Thales, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.230-234, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1500 bis 1895 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Gießerei Erz Hütte 
2294 
Maas, Hans Helmut, Das Aachener Steinkohlenrevier am Nordwestrand der Eifel, eine Schatzkammer 
für Naturfreunde, 
in: Eifeljahrbuch 1984, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1984, S.29-33, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1984]  
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Zeitraum: 1700 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Geographie 
2295 
Maassen, Hans, Aachen und sein Regierungsbezirk, eine Heimatkunde für Erwachsene und Schüler 
mit 25 Kartenskizzen und 2 Bildern im Text, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde  6, (Mayer), Aachen 1929, 90 S., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1815 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Geographie Orographie Politik Industrie Verkehr Handel 
2296 
Macco, Hermann Friedrich, Aachener Wappen und Genealogien, 
2 Bde., (Macco), Aachen 1907/1908, 597 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, BS304 [1,2]  
Zeitraum: 1200 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Industrie Biographie Peltzer Pastor 
2297 
Macco, Hermann Friedrich, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien, 
4 Bde., (Macco), Aachen 1884-1905,  
Standort: Archiv AC, APF280 / BS  
Zeitraum: 1200 bis 1905 
Stichwörter: Rheinland Aachen Industrie Biographie Peltzer Pastor 
2298 
Macco, Hermann Friedrich, Geschichte und Genealogie der Familie Peltzer, 
Macco, Hermann Friedrich, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien, 
Bd.3, Aachen 1901, 377 S., 
Standort: Archiv AC, APF280 / BS306  
Zeitraum: 1500 bis 1901 
Stichwörter: Aachen Messing Firma Biographie Peltzer 
2299 
Macco, Hermann Friedrich, Geschichte und Genealogie der Familie Pastor, 
Macco, Hermann Friedrich, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien, 
Bd.4, Aachen 1905, 233 S., 
Standort: Archiv AC, APF280 / BS307  
Zeitraum: 1500 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Nadel Tuch Firma Biographie Pastor 
2300 
Macco, Hermann Friedrich, Niederheinische, besonders Aachener Emigranten in Nimwegen, 
17.Jahrhundert, 
Aachen 1902,  
Zeitraum: 1600 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Nijmegen Migration Politik Konfession sozial Wirtschaft 
2301 
Macco, Hermann Friedrich, Schloss Kalkofen und seine Besitzer, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  26, (Cremer), Aachen 1904, S.133-164, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1904 
Stichwörter: Aachen Kalkofen Architektur Tuch Biographie Claus 
2302 
Macco, Hermann Friedrich, War Johannes Wespien Tuchfabrikant?, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  33, (Cremer), Aachen 1911, S.83-89, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Tuch Biographie Wespien 
2303 
Macco, Hermann Friedrich / Brüggemann, Fritz, Die ältere Familie Prym in Aachen. a: Eine Erwiderung; 
b: Ein schlußwort, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  45, 1923, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1925, S.257-275, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1923 
Stichwörter: Aachen Stolberg Metall Messing Industrie Biographie Prym 
2304 
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Mäcke, Emil, Über die geschichtlich Entwicklung des Bergbaus im Aachener Raum, 
in: Mitteilungen aus dem Markscheidewesen 70, 1963, Heft 4, 1963, S.182-198, 
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Kohle Bergbau 
2305 
Mahaim, Ernest, Les débuts de l'établissement John Cockerill à Seraing. Contribution à l'histoire des 
origines de la grande industrie au Pays de Liège, 
in: Vierteljahrsschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte  3, (Steiner), Wiesbaden 1905, 
S.627-648, 
Standort: Hist, Zc50  
Zeitraum: 1770 bis 1900 
Stichwörter: Lüttich Seraing Industrie Fabrik Mechanisierung Firma Cockerill 
2306 
Mahr (Hrsg.), 100 Jahre Mahr 1841-1941, 
Jubiläumsschrift, (Heinrigs), Aachen 1941, 37 S., 
Standort: Archiv AC, C513  
Zeitraum: 1841 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Anlagenbau Wärme Heizung Firma Mahr 
2307 
Mahr (Hrsg.), Mahr - Deutschlands älteste Heizungsfirma ist 150 Jahre jung 1841-1991, 
Jubiläumsschrift, (Mahr), Aachen 1991, 34 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 368  
Zeitraum: 1841 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Anlagenbau Wärme Heizung Firma Mahr 
2308 
Maillard, Maria, Aachen als Grenzstadt, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (Postberg), Köln 1933, 101 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4755  
Zeitraum: 1870 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Politik Standort 
2309 
Mainz, Alexander, Das alte Düren im Bild - ein Bildband mit ca.30 Bildern vom alten Düren und einer 
kurzgefaßten Geschichte der Stadt, 
Aachen 1977, 221 S., Abb., 
Zeitraum: 1200 bis 1977 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Industrie 
2310 
Malangré, Heinz, David Hansemann 1790-1864 - Beweger und Bewahrer - Lebensbild und Zeitbild, 
(Einhard), Aachen 1991, 162 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 373  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Politik Eisenbahn Biographie Hansemann 
2311 
Malangré, Heinz, Technologie- und Gewerbezentren in der Region Aachen - ein Netzwerk entsteht, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.6, 
(Falter), Aachen 1990, S.3-4, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1984 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Technik Gewerbe 
2312 
Malangré, Heinz, Technologietransfer und Innovation - das Beispiel Aachen, 
in: Ostwestfälische Wirtschaft 41, 1986, Nr.1, (IHK Ostwestfalen), Bielefeld 1986, S.10-11, 
Standort: IHK Bielf 
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Technik Techniktransfer 
2313 
Malis, Frank, Auf Schiene und Straße - die Verkehrsinfrastruktur der Region Aachen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.234-237, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
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Zeitraum: 1950 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Eisenbahn 
2314 
Manegold, Karl-Heinz, Universität, Technische Hochschule und Industrie - ein Beitrag zur Emanzipation 
der Technik im 19.Jahrhundert unter bes.Berücksichtigung der Bestrebungen Felix Kleins, 
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 16, (Duncker & Humblot), Berlin 1970, 330 S., 
Standort: Archiv AC, RB9 [16]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Schule Industrie Technik 
2315 
Mangoldt, H.v., Die Königliche Technische Hochschule, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.181-189, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1858 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH 
2316 
Mänhardt, Hanns, Aachen "beschirmt" die Welt: Schirmfabrikation - ein Zweig der Aachener Wirtschaft, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft  4, Aachen 1961, S.36-38, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1800 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Schirm Industrie 
2317 
Mannesmann DEMAG (Hrsg.), Mannesmann DEMAG - Sphäroguß, Grauguß, 
Prospekt, um 1985,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Gießerei, Prospekte  
Zeitraum: 1970 bis 1990 
Stichwörter: Mönchengladbach Metall Eisen Gießerei Firma Mannesmann DEMAG 
2318 
Mannesmann DEMAG (Hrsg.), Mannesmann DEMAG Hüttentechnik - Schlackenkübel, 
Prospekt, 1983,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Gießerei, Prospekte  
Zeitraum: 1970 bis 1983 
Stichwörter: Mönchengladbach Metall Eisen Gießerei Firma Mannesmann DEMAG 
2319 
Mannesmann Mulag (Hrsg.), Mannesmann Mulag AG Aachen, 
(Deutsche Verlagsgesellschaft), Berlin 1921-1929, 145 S., 
Standort: Archiv AC, C515  
Zeitraum: 1890 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Firma Mannesmann 
2320 
Mannesmann Mulag (Hrsg.), Mannesmann-Mulag-Aachen (Motoren- und Lastwagen Act.-Ges.) - 
Motorlastwagen, Motoromnibusse, Motorpflüge, Flugmotore, 
Prospekt, o.O. um 1914,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.2 180  
Zeitraum: 1890 bis 1915 
Stichwörter: Aachen Maschine Auto Firma Mannesmann Mulag 
2321 
Maraite, Matthias, 90 Jahre Zuckerfabrick Ameln, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 13, (Fischer), Jülich 1963, S.65-76, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1573 bis 1963 
Stichwörter: Ameln Nahrung Zucker Firma 
2322 
Maraite, Matthias, Gasversorgung im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 15, (Fischer), Jülich 1965, S.135-137, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1867 bis 1965 
Stichwörter: Jülich Gas Energie 
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2323 
Maraite, Matthias, Seit 55 Jahren Elektrizität im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 16, (Fischer), Jülich 1966, S.150-153, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1900 bis 1966 
Stichwörter: Jülich Elektro Energie 
2324 
Maréchal, Jean R., La contribution des Belges et des Français à l'essor de la grande industrie 
allemande, 
in: Revue Universelle des Mines, 8e sér. tome XIII, no.12, (Vaillant-Carmanne), Liége 1937, 
S.517-531, 13 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB50  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Belgien Frankreich Aachen Industrie Mechanisierung Biographie 
2325 
Maréchal, Jean R., Petite histoire du laiton et du zinc, 
in: Technique et civilisations, 16e année, vol.III, no 4, 1954, S.110-128, 
Zeitraum: -500 bis 1954 
Stichwörter: Erz Buntmetall Zink Geologie 
2326 
Maréchal, Jean R., Zur Frühgeschichte der Metallurgie - Considerations sur la métallurgie préhistorique, 
(Otto Junker GmbH), Lammersdorf über Aachen 1962, 246 S., 
Zeitraum: -3000 bis 0 
Stichwörter: Metall Erz Hütte Kunst Handwerk Gießerei 
2327 
Marenberg, Günter, Das Geschehen um die Vennbahn im Münsterländchen, 
in: Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths, 4, (Queins (Druck)), Aachen-Walheim 1990, 
S.2-57, 
Standort: Archiv AC, CZ301 [4]  
Zeitraum: 1886 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
2328 
Marenberg, Günter, Der Meilenstein - Aachen 1 Meile - in Brand, 
in: Brand: Heimatkundliche Blätter, 2.1991, Aachen 1991, S.106-118, 
Standort: Archiv AC, CZ302 [2]  
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Brand Verkehr Straße 
2329 
Marenberg, Günter, Die Geschichte der Vennbahn, 
Heimatblätter des Kreises Aachen 44/45 (?), Aachen 1989, 123 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1989 
Stichwörter: Venn Verkehr Eisenbahn 
2330 
Marenberg, Günter, Preußische Meilensteine an unseren Straßen, 
in: Das Monschauer Land 16, 1988, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1988, 
S.106-108, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1700 bis 1988 
Stichwörter: Monschau Eifel Aachen Preußen Verkehr Straße 
2331 
Marján, Woher hat die Kokerelstraße ihren Namen?, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins   4, (Benrath & Vogelsang), Aachen 1882, 
S.342-323, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1882 
Stichwörter: Aachen Kokerelstraße Cockerill Topographie 
2332 
Maróti, Egon, Zur Rolle der Wassermühle beim Übergang der Sklavereiordnung zum Feudalismus. Ein 
technikgeschichtlicher Beitrag, 
in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1978, Teil 2, (Akademie Verlag), Berlin 1978, 
S.107-114, 
Standort: WiSo, Z-I-15  
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Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Wasserbau Wassermühle Energie Mechanisierung Sklaverei sozial feudal 
2333 
Marré, Hermann, Die Entwicklung des Stahl- und Leichtmetallbaus und des Schienenfahrzeugbaus 
1978 bis 1987, 
in: Nordrhein-Westfalen: Statistische Rundschau 40, 1988, S.709-712, 724-726, 
Zeitraum: 1978 bis 1987 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Maschine Eisenbahn Waggon Industrie 
2334 
Marschner, K.H., Technologie-Park Herzogenrath, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 27, (Euregio), 
Aachen 1990, S.51-52, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [27]  
Zeitraum: 1980 bis 1990 
Stichwörter: Herzogenrath Industrie Technik 
2335 
Martens, Josef, Wanderung der Industrie im Stadtgebiet Aachen, 
in: 75 Jahre Staatliches Einhard-Gymnasium - Aachen, Aachen 1961, S.84-90, 
Standort: Archiv AC, C254  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Industrie Topographie 
2336 
Marx, Albert, Die Kammgarn und die Streichgarnindustrie - eine Gegenüberstellung der beiden 
Hauptzweige der Wollindustrie, 
Wirtschafts- und Verwaltungsstudien, mit besonderer Berücksichtigung Bayerns, 79, Leipzig 
1927, 131 S., Abb., 
Zeitraum: 1870 bis 1927 
Stichwörter: Textil Tuch Kammgarn Streichgarn Industrie 
2337 
Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik Alfred Wirth & Co (Hrsg.), Wirth - Gegenwart und Zukunft, 
Jubiläumsschrift, 75 Jahre, (B & K Offsetdruck (Druck)), Ottersweiler/Baden 1972,  
Standort: IHK AC, 13.1 145  
Zeitraum: 1887 bis 1972 
Stichwörter: Erkelenz Maschine Bohrer Firma Wirth 
2338 
Mathar, Ludwig, Wunder der Heimat - ein Führer durch Montjoie und seine Umgebung, 
Montjoie 1927,  
Zeitraum: 1700 bis 1927 
Stichwörter: Eifel Monschau Geographie 
2339 
Mathar, Ludwig / Voigt, August, Über die Entstehung der Metallindustrie im Bereich der Erzvorkommen 
zwischen Dinant und Stolberg, 
Hrsg.: Otto Junker GmbH, Lammersdorf 1956, 160 S., 
Standort: TG, VII T1 Mat  
Zeitraum: -50 bis 1956 
 
Das Buch enthält 2 Monographien, eine geologische und eine historische.  
1: Geologische Grundlagen der Metallindustrie im Bereich um das Hohe Venn: Lammersdorfer 
Granit und andere eruptive Tiefengesteinsvorkommen als Ursprung der Vennerzzone; 
natürliche Mineralisations- und Vererzungszonen; Vennerzprovinz als Grundlage der 
geschichtlichen Entwicklung des Landes zwischen Maas und Rhein.  
2: Geschichte der Metallindustrie zwischen Dinant und Stolberg: Messing-Bronze-Industrie im 
Raum Gressenich, Dinant, Aachen, Stolberg, Düren seit römischer Zeit; Zinkindustrie in 
Stolberg und der Erzbergbau in Altenberg bei Kelmis seit Beginn des 19.Jhs.; Eisenindustrie in 
der Nordeifel; Eisengießerei etwa seit dem 15.Jh. 
 
Stichwörter: Dinant Aachen Stolberg Eifel Geologie Erz Buntmetall Messing 
2340 
Mathar, Ludwig / Voigt, August, Über die Entstehung der Metallindustrie im Bereich der Erzvorkommen 
zwischen Dinant und Stolberg, 
Hrsg.: Otto Junker GmbH, 2.Auflage, Lammersdorf 1969, 180 S., 
Standort: Archiv AC, C4909  
Zeitraum: -50 bis 1956 
 
Das Buch enthält 2 Monographien, eine geologische und eine historische.  
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1: Geologische Grundlagen der Metallindustrie im Bereich um das Hohe Venn: Lammersdorfer 
Granit und andere eruptive Tiefengesteinsvorkommen als Ursprung der Vennerzzone; 
natürliche Mineralisations- und Vererzungszonen; Vennerzprovinz als Grundlage der 
geschichtlichen Entwicklung des Landes zwischen Maas und Rhein.  
2: Geschichte der Metallindustrie zwischen Dinant und Stolberg: Messing-Bronze-Industrie im 
Raum Gressenich, Dinant, Aachen, Stolberg, Düren seit römischer Zeit; Zinkindustrie in 
Stolberg und der Erzbergbau in Altenberg bei Kelmis seit Beginn des 19.Jhs.; Eisenindustrie in 
der Nordeifel; Eisengießerei etwa seit dem 15.Jh. 
 
Stichwörter: Dinant Aachen Stolberg Eifel Geologie Erz Buntmetall Messing 
2341 
Mathar, Ludwig / Weiß, Peter Josef, Tuchfabriken in Montjoie, 
(Texte aus: Mathar, Ludwig, Wunder der Heimat / Weiß, Peter Joseph, in: Aachener 
Nachrichten), (Weiss-Druck+Verlag), Montjoie um 1985, 44 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 275  
Zeitraum: 1550 bis 1925 
 
Kurze Aufsätze zur Industriegeschichte Monschaus.  
Zeitgenössische s/w Abbildungen aus dem 19. und 20.Jh.: Tuchfabrikanlage Scheibler 1806, 
Wohnhäuser von Tuchmacher-Familien, Tuchfabriken, Mühlen.  
 
Stichwörter: Monschau Topographie Tuch Industrie Fabrik Mühle 
2342 
Mathieu, Bernd, Salonwagen für die Königin und ein neuer Nahverkehrszug - Der erste "SM 90" wird 
morgen von Talbot offiziell ausgeliefert, 
in: Aachener Volkszeitung 1993, (14. 1.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1993, S.13, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1960 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Niederlande Verkehr Eisenbahn Waggon Firma Talbot 
2343 
Mathieu, J., Histoire sociale de l'industrie textile de Verviers, 
Dison 1946,  
Zeitraum: 1100 bis 1946 
Stichwörter: Verviers Tuch Textil Industrie sozial 
2344 
Mattern, E. / Link, Anlagen zum Obergutachten Mattern und Link über den wasserwirtschaftlichen 
Ausbau der Rur (Pläne, Zeichnungen, Karten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
Bodenuntersuchungen u.s.w.), 
Gutachten vom Oktober 1928, (ungedruckt), Berlin / Essen 1928, 101 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 15 15  
Zeitraum: 1918 bis 1928 
 
Karten und Risse der Gutachten zum Bau der Rurtalsperre. 
Übersichtspläne und Zahlenangaben zu folgenden Entwürfen: 
"Rurthalsperrengesellschaft", 
"Zukunft" (Vorschlag der Siemens-Schukert Werke für den Ausbau als Spitzenkraft- und 
Hochspeicheranlage); 
"Düren" (Vorschlag von Franzius-Proetel im Interesse der Dürener Wasserwirtschaft). 
Diagramm über den Zusammenhang zwischen Stauhöhe, Staufläche, Stauinhalt für die 
Baustellen einer Rurtalsperre bei Bremthal, Heimbach und Schwammenauel. 
Vergleich der Querprofile durch das linksseitige Widerlager und durch den Überfall der 
Urfttalsperre mit dem des Bergsattels am Thonsberg. 
Gutachten über die Verbesserung der Wasserversorgung im Dürener Gebiet durch Ablösung 
der Teichgräben-Gerechtsame. 
Vergleichsberechnung über die vorteilhafteste Linie des Stollens von der Talsperre zum 
Kraftwerk (Zerkall oder Obermaubach). 
Berechnung der Kosten der Rur- und Kalltalsperren für verschiedene Baustellen und 
Stauinhalte. 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu den 3 oben genannten Vorschlägen. 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen für die Staudämme bei Hasenfeld von 1922. 
Vorschlag von Professor Franzius zum Querschnitt der Staudämme bei Hasenfeld. 
Geologische Gutachten von 1928. 
 
Stichwörter: Rur Urft Talsperre Wasserbau Technik Bauplan Energie 
2345 
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Mattschoss, Conrad, August Thyssen und sein Werk. Zur Erinnerung  an die Begründung des ersten 
Werkes am 1.April 1871, 
in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Nr.14, Berlin 1921, S.333-344, 
Zeitraum: 1842 bis 1921 
Stichwörter: Düsseldorf Metall Eisen Hütte Firma Biographie Thyssen 
2346 
Mattschoss, Conrad, Ein Jahrhundert deutscher Maschinenbau. Von der mechanischen Werkstätte bis 
zur deutschen Maschinenfabrik 1819-1919, 
Berlin 1919,  
Zeitraum: 1819 bis 1919 
Stichwörter: Deutschland Maschine Technik 
2347 
Mattschoss, Conrad, Geschichte der Dampfmaschine. Ihre kulturelle Bedeutung, technische 
Entwicklung und ihre großen Männer, 
Nachdruck der Ausgabe: Berlin 1901, (Gerstenberg), Hildesheim 1982,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: -212 bis 1900 
Stichwörter: Maschine Dampfmaschine Mechanisierung Industrie 
2348 
Maubach, Verhandlungen des Aachener Rats mit Thurn und Taxis wegen Einrichtung eines 
Keyserlichen Postamts, 
Vortrag, vor 1929,  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Nachricht Verkehr Post Recht Thurn-und-Taxis 
2349 
Maubach, Georg, Aachen - Geschichte einer Oberpostdirektion, 
in: Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Postgeschichte, Heft 4, (Moeker (Druck)), Köln um 1969, S.4-18, 14 Abb., 
Standort: IHK AC, 6 205.5  
Zeitraum: 1849 bis 1943 
Stichwörter: Aachen Nachricht Post 
2350 
Maubach, Georg, Der Kampf zwischen Thurn und Taxis und der Freien Reichsstadt Aachen um die 
Errichtung eines "Kayserlichen Postambts", 
in: Archiv für deutsche Postgeschichte 1, (Maubach), Frankfurt am Main 1955, S.18-23, 
Standort: Archiv AC, ZOM20 [1955]  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Nachricht Verkehr Post Recht Thurn-und-Taxis 
2351 
Mauersberg, Hans, Deutsche Industrien im Zeitgeschehen eines Jahrhunderts. Eine historische 
Modelluntersuchung zum Entwicklungsprozeß deutscher Unternehmen von ihren Anfängen bis 
zum Stand von 1960, 
Stuttgart 1966,  
Zeitraum: 1860 bis 1960 
Stichwörter: Deutschland Industrie Wirtschaft 
2352 
Maugendre, A., Album des usines et etablissements de la Société Anonyme des mines et Fonderies de 
Zinc de la Vieille Montagne, dessiné d'après nature & lithographié par A.Maugendre, 
(Bry), Paris 1855, 43 Bl., 
Standort: Archiv AC, REB90  
Zeitraum: 1700 bis 1855 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Hütte Firma 
Vieille-Montagne 
2353 
Maurmann, Walther, Aus der Wirtschaftsgeschichte der Gießerei-Institute in Deutschland, 100 Jahre 
Verbandsarbeit, 
(Giesserei Verlag), Düsseldorf 1969,  
Zeitraum: 1800 bis 1969 
Stichwörter: Deutschland Metall Schule Gießerei Wirtschaft Wissenschaft Forschung 
Verband 
2354 
Maus, Klaus, Die Marktprobleme der deutschen Feintuchindustrie, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1937, (Lechte), Emsdetten 1936, 
120 S., Abb., 
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Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: DeutWirt 
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Deutschland Aachen Tuch Textil Industrie Handel 
2355 
May, Über Kammgarn-Maschinenspinnerei und Vergleichung einiger englischen Proben von 
Maschinen-Kammgarn mit dergleichen inländischen Maschinen- und Handgespinst. Nebst 
einem Nachtr.von Beuth, 
in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 5.Jg., Berlin 
1826, S.162-191, 
Zeitraum: 1800 bis 1826 
Stichwörter: Deutschland England Textil Kammgarn spinnen Mechanisierung Arbeit Bilanz 
2356 
Mayer, C., Anderthalb Jahrhunderte Tuchfabrik J.F.Mayer im Spiegel der Geschichte der Eupener 
Tuchindustrie, 
in: IHK zu Eupen (Hrsg.), 150 Jahre Industrie- und Handelskammer Eupen, Eupen 1955, 
S.69-70, 
Zeitraum: 1804 bis 1955 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch Industrie Firma Mayer 
2357 
Mayer, Franz, Die älteren Mühlen im Heinsberg-Wassenberger Lande, 
in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 9, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1933, S.41-46, 3 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH11  
Zeitraum: 1500 bis 1933 
Stichwörter: Heinsberg Wasserbau Mühle Energie 
2358 
Mayer, O.E., Probleme der Raerener Töpferbetriebe, 
in: Zeitschrift des Eupener Geschichtsvereins 1, 1951, Nr.2-3, (Eupener Geschichtsverein), 
Eupen 1951, S.50-53, 
Standort: Archiv AC, ZSE41  
Zeitraum: 1500 bis 1951 
Stichwörter: Raeren Ton Handwerk 
2359 
Mayer, O.E., Töpfereibetriebe des 12. bis 18.Jahrhunderts in Eynatten (Kanton Eupen), 
in: Zeitschrift des Eupener Geschichtsvereins 2, 1952, Nr.2-3, (Eupener Geschichtsverein), 
Eupen 1952, S.35-50, 
Standort: Archiv AC, ZSE41  
Zeitraum: 1100 bis 1800 
Stichwörter: Eupen Eynatten Ton Handwerk 
2360 
Mebus, P.W., Geographisch-statistische Beschreibung der königlich preußischen Rheinprovinz, 
Elberfeld 1841, 292 S., 
Zeitraum: 1814 bis 1841 
Stichwörter: Rheinland Preußen Geographie Statistik Wirtschaft 
2361 
Mebus, P.W., Statistische Beschreibung der Königlich Preußischen Rheinprovinz mit geschichtl. 
kurzgedrängten Anmerkungen, 
2.verm. und vielfach verb.Auflage, Köln 1845, 351 S., 
Zeitraum: 1814 bis 1845 
Stichwörter: Rheinland Preußen Statistik Wirtschaft 
2362 
Meene, J.G.C. van de, Zwerftocht tussen Aken en Luik, 
in: Op de Rails, Nr.3, (N.V.B.S.), Den Haag 1965, S.43-47, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4966  
Zeitraum: 1900 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Lüttich Verkehr Eisenbahn 
2363 
Mehler, C., Maschinenbau und verwandte Gewerke, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.246-247, 
Standort: Archiv AC, C435  
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Zeitraum: 1750 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Industrie Maschine 
2364 
Meisen, Heinz, Die alte Dorfpumpe, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 10, (Fischer), Jülich 1960, S.129-131, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1750 bis 1960 
Stichwörter: Jülich Boslar Wasser Pumpe 
2365 
Meisen, Karl, Eine volkskundliche Beschreibung von Jülich und Berg aus dem 18.Jahrhundert, 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 126, (Schwann), Düsseldorf 1935, 
S.77-107, 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Berg Geographie Topographie Bevölkerung Wirtschaft sozial 
2366 
Meisen, Karl, Eine volkstümliche Beschreibung von Jülich und Berg aus dem 18.Jahrhundert, 
Diss. Köln, Köln 1935,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Berg Geographie Topographie Bevölkerung Wirtschaft sozial 
2367 
Melin, Albert / Müller, Dietrich, Die Entwicklung der Stolberger Metallindustrie, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.79-91, 3 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 75 bis 1985 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Industrie Zink Kupfer Messing Galmei Erz Hütte 
2368 
Mendelsohn, H. / Vonachten, B., Bürgerbuch der Stadt Aachen - Sammlung der Ortsstatuten sowie der 
die Verwaltung der Stadt Aachen und ihre einzelnen Einrichtungen betreffenden wichtigeren 
allgemeinen Bestimmungen, 
(La Ruelle), Aachen 1909, 463 S., 
Standort: WiSo, V-4-41  
Zeitraum: 1180 bis 1909 
Stichwörter: Aachen Politik Verwaltung Recht Bauwesen Statut 
2369 
Mendelson, Aachen als Industriestadt. Ansiedlungsführer für die Stadt Aachen, bearbeitet von 
Dr.Mendelson, Direktor des Statistischen Amtes der Stadt Aachen, 
hrsg. vom Gemeinnützigen Industrie-Siedlungs-Verband Aachen, (La Ruelle), Aachen 1914, 72 
S., 
Standort: Archiv AC, C1979  
Zeitraum: 1900 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Industrie Steuer Topographie 
2370 
Mendelson, M., Die Bevölkerung der Stadt Aachen, 
in: Die Gesundheitspflege in Aachen, Aachen 1913, S.3-8, 
Standort: Archiv AC, C375  
Zeitraum: 1200 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Medizin Statistik 
2371 
Mendelson, M., Gewerbe und Handel im Aachener Bezirk, insbesondere in der Stadt Aachen, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.16-30, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1900 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Handel Industrie Kohle Textil Nadel Maschine Statistik 
2372 
Mennicken, Peter, Aachen in der Geschichte der Technik, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 24, (Mayer), Aachen 1941, 38 S., 
Standort: TG, II Men  
Zeitraum: 800 bis 1941 
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Stichwörter: Aachen Metall Messing Pyrotechnik Bergbau Eisenbahn Tuch Mechanisierung 
RWTH 
2373 
Menze, Siegfried, Technikhistorische Erklärungen aus der "Innenwelt" vorindust. Regionen - ...eines 
Forschungsprojektes zum Zus.hang von Holzverknappung und technolog. Entw. in 
"holzfressenden" Gewerben, 
in: Scripta Mercaturae, 1983, Heft 2, (Scripta Mercaturae Verlag), Ostfildern 1983, S.41-44, 
Standort: WiSo, Z-IV-15  
Zeitraum: 800 bis 1900 
Stichwörter: Energie Holz Wald 
2374 
Menzer-Lüthy, Anne-M., Versorgungs- und Verkehrsunternehmen der Städte Aachen und Basel, 
vergleichende Darstellung, 
Basel 1982,  
Zeitraum: 1950 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Basel Verkehr Omnibus Straßenbahn Wasserwerk Gas Firma 
STAWAG ASEAG 
2375 
Menzrath, Klaus, Die Industrie im Kreis Düren - von Tradition und Fortschritt geprägt, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1973, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1973, S.22-28, 
Zeitraum: 1500 bis 1973 
Stichwörter: Düren Industrie 
2376 
Merckens, Otto, 50 Jahre Arbeit für Heimbach 1905-1955, 
Düren 1955,  
Zeitraum: 1905 bis 1955 
Stichwörter: Heimbach Arbeit Biographie 
2377 
Mertens, J., Der Wirtschaftsraum Aachen, 
in: Tijdschrift voor econ. en soc. Geografie, Okt.1963, 1963, S.213-221, 2 Karten, 1 Tabelle, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4751  
Zeitraum: 1945 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Bergbau Handel Standort 
2378 
Metzen, Willy, Anfänge einer modernen kommunalen Sozialpolitik am Beispiel der Arbeitsnachweis- 
und Arbeiterwohnungsnachweisstelle der Stadt Aachen 1894-1921, 
wissenschaftliche Arbeit zur 1.Staatsprüfung für das Lehramt an der Grund- und Hauptschule, 
(ungedruckt (masch.)), Aachen 1975, 116 Bl., 
Standort: Archiv AC, CA51  
Zeitraum: 1894 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Verwaltung Arbeit sozial 
2379 
Metzinger, Fritz, Auf schmalem Grat. Streiflichter aus der Filztuchindustrie 1945-1980, 
(Metzinger), Bamberg 1981, 383 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1948 bis 1980 
Stichwörter: Textil Filz Tuch Industrie Wirtschaft 
2380 
Meulleners, J.L., De scheepvaart in het tegenwoordig Hertogdom Limburg, tijdens de beroerten in de 
16e en 17e eeuw, benevens bijzonderheden uit tijperk over maasschippers, handel, zeden en 
rechtswesen..., 
...in dit gewest (Sammelband), (Romen), Roermond 1885, 72 S., 
Standort: Archiv AC, ROE301  
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Maas Limburg Verkehr Schiffahrt Recht 
2381 
Meurer, Karl, Auszüge aus "Die Eisenbahn-Geschichte der Stadt Eschweiler in Daten", 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 12, 1991, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1991, S.121-128, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1832 bis 1991 
Stichwörter: Eschweiler Verkehr Eisenbahn Chronik 
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2382 
Meurer, Karl, Die Eisenbahn-Geschichte der Stadt Eschweiler in Daten, 
um 1990,  
Zeitraum: 1832 bis 1991 
Stichwörter: Eschweiler Verkehr Eisenbahn Chronik 
2383 
Meurer, Karl / Meurer, Josef, Dampf im Vichtbachtal. 150 Jahre Eisenbahn in Stolberg, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte 18, Stolberg 1991, 175 S., 
Zeitraum: 1841 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Vicht Verkehr Eisenbahn 
2384 
Meurer, Karl / Meurer, Josef, Die Eisenbahnen in Stolberg von 1945-48, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.86-90, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Stolberg Verkehr Eisenbahn 
2385 
Meurer, Peter H., Der Codex Welser - eine frühe Topographie des Herzogtums Jülich von 1723, 
Sonderdruck aus: Beiträge zur Jülicher Geschichte 44, Jülich 1977, 42 S., 
Standort: Archiv AC, B1243b / BS3178a  
Zeitraum: 1650 bis 1723 
Stichwörter: Jülich Topographie Geographie 
2386 
Meurer, Peter H., Der Codex Welser - eine frühe Topographie des Herzogtums Jülich von 1723, 
in: Beiträge zur Jülicher Geschichte 44, Jülich 1977, S.1-42, 
Standort: Archiv AC, ZRI32  
Zeitraum: 1650 bis 1723 
Stichwörter: Jülich Topographie Geographie 
2387 
Meven, Walter, Die Aachener Kleinbahn kommt nach Kelmis, 
in: Im Göhltal 39, 1986, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1986, S.59-83, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [39]  
Zeitraum: 1980 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Kelmis Verkehr Omnibus Firma ASEAG 
2388 
Meven, Walter, Die Notwasserversorgung der Stadt Aachen durch die "Feuerlöschgruppe Dom" im 
Frühsommer des Kriegsjahres 1944, 
in: Im Göhltal 35, 1984, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1984, S.49-58, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [35]  
Zeitraum: 1944 bis 1945 
Stichwörter: Aachen Dom Wasser 2.Weltkrieg 
2389 
Meyer, Erich, Les origines de la technique du bronze dans la valée de la Meuse, 
in: L'Art Mosan (?), (Colin), Paris 1953, S.47-49, 
Zeitraum: -2000 bis 1900 
Stichwörter: Maas Dinant Aachen Stolberg Metall Bronze Technik Kunst 
2390 
Meyer, H., Die niederrheinische Braunkohlenindustrie und ihre wirtschaftlliche Organisation, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Braunkohlenbergbau. 4.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.153-318, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1870 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Industrie Wirtschaft Statistik 
2391 
Meyer, Heinrich, Das Gasglühlicht und seine Vorzüge, 
in: 14.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1892, (La Ruelle), 
Aachen 1893, S.94-96, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1892 
Stichwörter: Energie Gas Licht 
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2392 
Meyer, Herbert, Kalkbrennereien in und um Stolberg und Hastenrath, 
(ungedruckt (masch.)), Wuppertal 1987,  
Zeitraum: 1500 bis 1987 
Stichwörter: Stolberg Hastenrath Stein Kalk Ofen 
2393 
Meyer, Hubert, In Rupperath klappern wieder die Webstühle - ein Eifeldorf demonstriert Selbsthilfe - 
Ganz neu: ein Weberei-Museum, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 63, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1968, S.230, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1900 bis 1968 
Stichwörter: Rupperath Textil weben Museum 
2394 
Meyer, K.H., Brennversuche in einem römischen Kalkofen in Iversheim/Eifel, 
in: Wir Kalkwerker, Nr.96, 1969, S.10-13, 
Zeitraum: -50 bis 400 
Stichwörter: Eifel Iversheim Stein Kalk Ofen Archäologie Technik Replica 
2395 
Meyer, Karl Franz, Aachensche Geschichten. Überhaupt als Beyträge zur Reichs- allgemein - 
insbesondere aber zur Anlage einer vollständigen Historie über den königlichen Stuhl und des 
Hl.Röm.Reichs..., 
3 Bücher, Aachen 1781,  
Zeitraum: 1700 bis 1781 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Kaiser Politik Industrie Wirtschaft 
2396 
Meyer, Karl Franz, d.J., Meine historischen Gedanken über die Stadt Aachenschen Fabriken in Hinsicht 
des Alterthums, 
(Plum), Aachen 1807, 88 S., 
Standort: Archiv AC, C4710  
Zeitraum: 1700 bis 1807 
Stichwörter: Aachen Fabrik Industrie Stadtgeschichte Mechanisierung 
2397 
Meyer, L., Aachen und seine Umgebungen. Nebst einer lateinischen Ode, 
Essen 1818,  
Zeitraum: 1500 bis 1818 
Stichwörter: Aachen Geographie Topographie Stadtgeschichte 
2398 
Meyer, Lutz-Henning, 150 Jahre Eisenbahnen im Rheinland. Entwicklung und Bauten am Beispiel der 
Aachener Bahnen, 
Beiträge zu den Bau- und Kunstdenkmälern im Rheinland 30, (Bachem), Köln 1989, 671 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG 
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Rheinland Aachen Verkehr Eisenbahn Straßenbahn 
2399 
Meyer, Lutz-Henning, Bahnanlagen der Rheinischen und der Bergisch-Märkischen Eisenbahn, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.2, 1985, Nr.1, (Rheinland-Verlag), Köln 1985, S.1-7, 
Standort: Archiv AC, ZOR22  
Zeitraum: 1835 bis 1985 
Stichwörter: Rheinland Mirke Elberfeld Architektur Verkehr Eisenbahn 
Rheinische-Eisenbahn 
2400 
Meyer, Lutz-Henning, Bericht über Denkmalpflege in Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 100, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1990,  
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1100 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Denkmalpflege Industrie Architektur 
2401 
Meyer, Lutz-Henning, Bericht über die Denkmalpflege in Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  96, 1989, (Aachener Geschichtsverein), 
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Aachen 1989, S.437-473, 17 Abb., 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1100 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Denkmalpflege Industrie Architektur Mühle Bauplan 
2402 
Meyer, Lutz-Henning, Deliusfabrik, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.4, 1987, Nr.3, (Rheinland-Verlag), Köln 1987, S.27-28, 
Standort: Archiv AC, ZOR22 [1987H3]  
Zeitraum: 1700 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Architektur Textil Tuch Fabrik Firma Delius 
2403 
Meyer, Lutz-Henning, Eisenbahn, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.194-195, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1838 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
2404 
Meyer, Lutz-Henning, Eisenverarbeitung und Maschinenbau, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.190-191, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1540 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Metall Eisen Hütte Gießerei 
2405 
Meyer, Lutz-Henning, Kleinbahnen, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.196-197, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1826 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Eisenbahn 
2406 
Meyer, Lutz-Henning, Kupfer- und Messingindustrie, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.178-179, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Stolberg Breinig Altenberg Galmei Buntmetall Kupfer Messing Industrie 
2407 
Meyer, Lutz-Henning, Schirmfabrik Brauer vielleicht bald Museum?, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.3, 1986, Nr.4, (Rheinland-Verlag), Köln 1986, S.23-24, 
Standort: Archiv AC, ZOR22 [1986H4]  
Zeitraum: 1900 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Architektur Schirm Fabrik Firma Brauer Museum 
2408 
Meyer, Lutz-Henning, Straßenbau, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.192-193, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1500 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Bauwesen 
2409 
Meyer, R., Ueber Invaliditäts- und Altersversicherung, 
in: 12.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1890, (Kaatzer 
(Druck)), Aachen 1891, S.95-115, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1850 bis 1890 
Stichwörter: Gewerbe sozial Versicherung Recht 
2410 
Meyer-Mark, Hans H., Anker-Teppich-Fabrik Gebrüder Schoeller Düren Rhld., 
Musterbeispiele deutscher Wirtschaft Bd.21: Die Teppichindustrie, Berlin 1931, 62 S., Abb., 
Zeitraum: 1800 bis 1931 
Stichwörter: Düren Textil Teppich Firma Schoeller Anker 
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2411 
Meyer-Mark, Hans H., Die Herstellung von Filztuchen und technischen Geweben bei Thomas Josef 
Heimbach in Düren/Rhld., 
Deutsche Großbetriebe - Ihr Aufbau, ihre Organisation und ihre Werbung, Bd.34, (Arnd Verlag), 
Leipzig 1937, 173 S., Abb., 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1811 bis 1937 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Firma Heimbach 
2412 
Meyers-Michel, Claire, Die Familie Hendrichs in Eupen, 
in: Geschichtliches Eupen  9, (Markus-Verlag), Eupen 1975, S.87-93, Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [9]  
Zeitraum: 1500 bis 1975 
Stichwörter: Eupen Textil Biographie Hendrichs 
2413 
Meyhöfer, Günter, Sichere Energie für Europa aus dem Aachener Steinkohlenrevier, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.131-133, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1113 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Hückelhoven Steinkohle Bergbau Energie Sophia-Jacoba 
2414 
Meynen, E., Die Mühlen Heinsbergs im 16.Jahrhundert, 
in: Die Heimat: Beilage zur Heinsberger Volkszeitung 10, (Joppen (Druck)), Heinsberg 1930, 
S.11-14, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH10  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Heinsberg Wasserbau Mühle Energie 
2415 
Michel, Johann Jakob, Der Steinkohlenbergbau an der Inde, 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.1, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.124-6, 140-3, 162-4, 173-6, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1100 bis 1881 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau 
2416 
Michel, Johann Jakob, Europas ältestes Bergbaugebiet, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.17-77, Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1300 bis 1879 
Stichwörter: Kohlscheid Kirchfeld Heidchen Stolberg Breinig Kohle Bergbau 
2417 
Michel, Johann Jakob, Zur Geschichte der Kohlenbergwerke im Wurmrevier, 
in: Echo der Gegenwart 1873, Nr.126, 204, 207-211, 327-329, 331, (Kaatzer), Aachen 1873, 
ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1100 bis 1873 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau 
2418 
Mieck, Paul, Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen der industriellen Unternehmer in den preußischen 
Provinzen Rheinland und Westfalen, 
Berlin 1904,  
Zeitraum: 1814 bis 1904 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Preußen Arbeit 
2419 
Mielke, Alfred, Die Probleme der Bergschäden im Rheinischen Braunkohlenbergbau in ihrer Bedeutung 
für Handelsbilanz und Kostenrechnung, 
Diss. Bonn, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1957, (ungedruckt (masch.)), o.O. 
1957, 171 S., Tafeln, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Standort: Bibl RWTH 
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Wirtschaft Handel Bilanz 
2420 
Milkereit, Gertrud, Das Projekt der Moselkanalisierung, Ein Problem der Westdeutschen Eisen- und 
Stahlindustrie, 
in: Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der 
Moselkanalisierung, Köln 1967,  
Zeitraum: 1870 bis 1967 
Stichwörter: Mosel Kanal Verkehr Transport Metall Eisen Stahl Hütte Industrie 
2421 
Milkereit, Gertrud, Die Diskussion um das Moselkanalprojekt in seiner Verknüpfung mit der Einführung 
des Thomasverfahrens in der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie 1883-1890, 1. und 
2.Teil, 
in: Tradition - Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 11, 1966, 
(Bruckmann), München 1966, S.184-199 / S.232-241, 
Standort: WiSo, Z 2-V-15  
Zeitraum: 1883 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Mosel Kanal Verkehr Transport Metall Eisen Stahl Hütte Industrie 
2422 
Milleris, Algirdas (Fotos) / Richter, Harald (Text), Anna - ein letzter Blick, 
Hrsg.: Bergbaumuseum Wurmrevier E.V. Alsdorf, (Bergbaumuseum Wurmrevier), Alsdorf 
1992, 44 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 384  
Zeitraum: 1870 bis 1990 
Stichwörter: Alsdorf Steinkohle Industrie Bergbau Maschine Architektur Portrait 
2423 
Milz, Heinrich, Zur Geschichte des Glockengießergeschlechts von Trier zu Aachen, 
in: Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 8, 
(Westdt.Gesellsch.f.Familienkd.), Köln 1933-36, Sp.220-228, 
Standort: Archiv AC, ZOH40 / BS  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Metall Bronze Gießerei Kunst Handwerk Biographie Trier 
2424 
Mingers, W. / Gorysch, G., Die Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH, 
in: Schmitz, Josef / u.a., Einhundertfünfzig Jahre Selfkantkreis 1816 1966, (Gatzen (Druck)), 
Geilenkirchen 1966, S.109-136, 21 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Ma7555  
Zeitraum: 1900 bis 1966 
Stichwörter: Selfkant Geilenkirchen Heinsberg Elektro Energie Kraftwerk Verkehr 
2425 
Minister für Wirtschaft und Verkehr (Hrsg.), Die Verkehrsentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
((masch.)), Düsseldorf 1969/1970, 64 S., Tabellen (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, RO321  
Zeitraum: 1969 bis 1970 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr Straße Eisenbahn Statistik 
2426 
Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr (Hrsg.), Straßenverkehrsunfälle und Unfallopfer in den 
kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 1965-1968, 
in: Die Verkehrsentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen, Jg.24, Sonderheft 11, o.O. 1970, 
42 S., 
Standort: Archiv AC, RO322 [11]  
Zeitraum: 1965 bis 1968 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr Straße Unfall Statistik 
2427 
Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr (Hrsg.), Verkehrszahlen 1950-1966, 
in: Der Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit der Bundesrepublik 
Deutschland, 21.Jg. Sonderheft 10, Düsseldorf 1967, 130 S., 
Standort: Archiv AC, RO322 [10]  
Zeitraum: 1950 bis 1966 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr Straße Eisenbahn Schiffahrt Luftfahrt Statistik 
2428 
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Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (Hrsg.), Umweltprobleme durch Schwermetalle 
im Raum Stolberg 1983, 
Düsseldorf 1983,  
Zeitraum: 1945 bis 1983 
Stichwörter: Stolberg Ökologie Schwermetall Blei Cadmium Gift 
2429 
Minke, Alfred, Arbeiterunruhen und Arbeitersolidarität in Eupen zur französischen Zeit, 
in: Geschichtliches Eupen 20, (Grenz-Echo), Eupen 1986, S.102-132, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [20]  
Zeitraum: 1790 bis 1814 
Stichwörter: Eupen Arbeit sozial Politik Krise 
2430 
Minkenberg, Mechthild, Untersuchungen über den Verlauf der Pau und seine Bedeutung für das 
spätmittelalterliche Gewerbe in Aachen, 
Magisterarbeit, TH Aachen, Philosophische Fakultät, Institut für mittlere Geschichte,  
Standort: Hist, MgD Aachen  
Zeitraum: 1200 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Pau Wirtschaft Wasserbau Wassermühle Gewerbe 
2431 
Mintrop, L., Über Vorrichtungen zur Bestimmung der Abweichungen der Gefrierbohrlöcher von der 
Senkrechten, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.104-113, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1890 bis 1910 
Stichwörter: Steinkohle Bergbau Bohrer Technik 
2432 
Mock, Hans-Peter, Erstellen von großkalibrigen Bohrbrunnen im Lockergestein des Rheinischen 
Braunkohlenreviers zur Entwässerung der Tieftagebaue, 
Diss. Aachen, 1989, Aachen 1989, 207 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Sz7995  
Zeitraum: 1950 bis 1989 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Wasserbau Bohrer Brunnen 
2433 
Moeres, Heinz, Besser mit dem Bohrer - Auf der Grube "Emil Mayrisch" Blindschacht nach neuem 
Verfahren, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 21, (Fischer), Jülich 1971, S.48-52, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1950 bis 1971 
Stichwörter: Siersdorf Steinkohle Bergbau Bohrer Emil-Mayrisch Firma EBV 
2434 
Moeres, Heinz, Ein "Alpentunnel" auf der Grube Emil Mayrisch in Siersdorf - Ein Betrieb mit modernen 
Mitteln und Methoden, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.109-112, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1960 bis 1970 
Stichwörter: Siersdorf Steinkohle Bergbau Tunnel Emil-Mayrisch 
2435 
Mohnie, J., Über eine verbesserte Konstruktion eiserner Gitterbrücken, 
in: Zeitschrift für das Bauwesen, 1858,  
Zeitraum: 1830 bis 1858 
Stichwörter: Architektur Eisen Brücke Verkehr Eisenbahn 
2436 
Molinari, Industrie und Handel in den der Kammer angeschlossenen Landkreisen. Der Kreis Schleiden, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.158-160, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1500 bis 1929 
Stichwörter: Eifel Schleiden Bergbau Metall Eisen Industrie Handel 
2437 
Möltzel, Max, Aus der Frühzeit der Eisenbahnen, mit einer Bibliographie, 
Berlin 1935,  
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Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1780 bis 1900 
Stichwörter: Verkehr Maschine Eisenbahn Bibliographie 
2438 
Monheim & Sohn, Leonard (Hrsg.), Leonard Monheim & Sohn - Hundert Jahre: 1857-1957 [Die 
Geschichte des Hauses Monheim], 
Jubiläumsschrift, (Arend & Ortmann), Aachen 1957, 8 S., 
Standort: Archiv AC, C561  
Zeitraum: 1857 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
2439 
Monheim, Felix, Johann Peter Joseph Monheim 1786-1855; Apotheker und Chemiker, sozial 
engagierter Bürger und Politiker zu Aachen, 
Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen, Bd.2, (Mayer), Aachen 1981, 246 S., 
Standort: Archiv AC, EDA21 [2] /BS1350  
Zeitraum: 1786 bis 1855 
Stichwörter: Aachen Chemie Politik sozial Biographie Monheim 
2440 
Monheim, Hans, Familiengeschichte und Ahnennachweis der Familie Monheim, 
Münster 1977, 59 S., 
Standort: Archiv AC, LM475 / BS233a  
Zeitraum: 1500 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Biographie Monheim 
2441 
Monheim, Leonard (Hrsg.), 1857 1982 Leonard Monheim - 125 Jahre: Leonard Monheim 
Aktiengesellschaft Geschäftsbericht 1981/82 sowie Konzernabschluß 1981, 
Geschäftsbericht, o.O. 1982, 39 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 239  
Zeitraum: 1981 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Bilanz Firma Monheim Trumpf 
2442 
Monheim, Leonard (Hrsg.), Leonard Monheim Aktiengesellschaft, Geschäftsbericht..., 
Geschäftsberichte 1971/72, 1975, 1977, 1978/79-1984/85, Aachen 1972-1986,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1971 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Bilanz Firma Monheim Trumpf 
2443 
Monheim, Leonard (Hrsg.), Trumpf - 70 Jahre Schokoladenfabrik Leonard Monheim, Aachen und Berlin; 
1857-1927, 
Jubiläumsschrift, (Erasmusdruck), Berlin 1927, 31 S., 
Standort: Archiv AC, C560a  
Zeitraum: 1857 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Nahrung Schokolade Firma Monheim Trumpf 
2444 
Mönnich, Horst, Aufbruch ins Revier - Aufbruch nach Europa, Hoesch 1871-1971, 
Jubiläumsschrift der Hoesch AG, Dortmund, (Bruckmann), München 1971,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1871 bis 1971 
Stichwörter: Dortmund Eifel Metall Eisen Hütte Gießerei Bergbau Firma Hoesch 
2445 
Montigny, von, Aachens Straßenbau, Kanalisation und Straßenreinigung, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.51-64, Abb., 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Straße Bauwesen Bauplan Kanalisation Wasserbau Müll 
2446 
Montigny, von, Die Beseitigung der Abfallstoffe [Kanalisation, biologische Kläranlage, 
Müllverbrennungsanlage], 
in: Die Gesundheitspflege in Aachen, Aachen 1913, S.99-136, 
Standort: Archiv AC, C375  
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Zeitraum: 1800 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Straße Kanalisation Wasserbau Kläranlage Müll Medizin 
2447 
Montigny, von, Die Straßenreinigung und Müllabfuhr, 
in: Die Gesundheitspflege in Aachen, Aachen 1913, S.79-80, 
Standort: Archiv AC, C375  
Zeitraum: 1800 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Straße Müll Medizin 
2448 
Moonen, N. / Finders, J. / Ritzerfeld W., Kalculen. De plaatsbepaling van mijnbouw in de twaalfde eeuw 
rond Kerkrade, 
in: Archeologie in Limburg 24 (Juni 1985), 1985, S.73-77, 
Zeitraum: 1100 bis 1200 
Stichwörter: Kerkrade Steinkohle Bergbau 
2449 
Mörchen, Rolf, Die Entwicklung des rheinischen Steinstraßenbaus unter besonderer Berücksichtigung 
der letzten hundert Jahre, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1936, (Lechte), Emsdetten 1936, 
94 S., Karten, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: DüsselUni 
Zeitraum: 1800 bis 1936 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Straße 
2450 
Mosch, C.F., Zur Geschichte des Bergbaues in Deutschland 1, 
1829,  
Zeitraum: 1000 bis 1829 
Stichwörter: Deutschland Bergbau 
2451 
Most, Otto, Deutsche Verkehrsfragen unter besonderer Berücksichtigung des 
niederrheinisch-westfälischen Industriebezirks, 
Verwaltung und Wirtschat am Niederrhein 13; aus: Wirtschaftliche Nachrichten für Rhein und 
Ruhr 40, Duisburg 1927, 23 S., 
Standort: Bibl RWTH, 18La1034  
Zeitraum: 1870 bis 1927 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Verkehr 
2452 
Most, Otto / Kuske, Bruno / Weber, Heinrich (Hrsg.), Wirtschaftskunde für Rheinland und Westfalen, 
Hauptband und Tabellenband, (Hobbing), Berlin 1931, 832 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, RCD320 / BS1904  
Zeitraum: 1900 bis 1931 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wirtschaft Industrie Handel 
2453 
Müllenmeister, Th., Die Tuchfabrikation in Monschau und Umgebung, 
in: Niederrheinische Volkszeitung, 59.Jg., Nr.33,  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Tuch Textil Gewerbe Industrie 
2454 
Müller, Das neutrale Gebiet um Moresnet, 
in: Archiv für Landeskunde der Preußischen Monarchie, 1858, Bd.5, (Meyer), Berlin 1858, 
S.319-344, 
Standort: WiSo, Z27  
Zeitraum: 1815 bis 1858 
Stichwörter: Moresnet Kelmis Altenberg Verwaltung Wirtschaft Bergbau Stadtgeschichte 
2455 
Müller, Burkhart, Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit Tradition und Zukunft - Technische 
Hochschule und Fachhochschule Aachen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.57-59, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1870 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH FH 
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2456 
Müller, Franz, Geschichte der Reichsabtei Cornelimünster und des Münsterländchens, 
Kornelimünster-Stolberg 1925,  
Zeitraum: 900 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Kloster 
2457 
Müller, Helmut, Das Rurland - eng verknüpft mit vielseitiger Industrie, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.21-26, 4 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1740 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Rur Industrie Zucker Glas Chemie 
2458 
Müller, Helmut, Die heimische Metall-Industrie - Vom Schmelzofen der Vorzeit bis zum Werkstoff 
moderner Technik, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1981, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1981, S.30-37, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: -50 bis 1981 
Stichwörter: Düren Eifel Erz Bergbau Metall Eisen Hütte Maschine Industrie 
2459 
Müller, Helmut, Die heimische Textil-Industrie - eingebunden in Tradition und fortschritt, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1982, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1982, S.18-24, 
Zeitraum: 1000 bis 1982 
Stichwörter: Düren Textil Industrie 
2460 
Müller, Helmut, Papiermacher und Papierverarbeiter im Düren-Jülicher Land - eine widerstandsfähige 
Industrie, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.17-21, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1390 bis 1985 
Stichwörter: Düren Jülich Papier Industrie 
2461 
Müller, Helmut W., Mittelständische Industrie dominiert im Düren-Jülicher Land, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1986, Düren 1986, S.30-33, 
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Düren Jülich Industrie 
2462 
Müller, Klaus, Städtische Unruhen im Rheinland des späten 18.Jahrhunderts. Ein Beitrag zur 
rheinischen Reaktion auf die Französische Revolution, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 54, 1990, (Röhrscheid), Bonn 1990, S.164-187, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Politik Stadtgeschichte Revolution sozial 
2463 
Müller, Klaus, Studien zum Übergang vom Ancien Régime zur Revolution im Rheinland. Bürgerkämpfe 
und Patriotenbewegung in Aachen und Köln, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 46, 1982, (Röhrscheid), Bonn 1982, S.102-160, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Köln Politik Stadtgeschichte Revolution sozial Mäkelei Bürgertum 
2464 
Müller, Otto, Die christliche Gewerkschaftsbewegung Deutschlands - mit besonderer Berücksichtigung 
der Bergarbeiter- und Textilarbeiter-Organisationen, 
Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen, Bd.8, Erg.Bd.1, Karlsruhe 
1905, 269 S., 
Zeitraum: 1800 bis 1905 
Stichwörter: Deutschland Kirche Gewerkschaft sozial Galmei Erz Kohle Bergbau 
2465 
Müller, Wolfgang, Transport der Giganten, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1988, Düren 1988, S.9-14, 
Zeitraum: 1985 bis 1988 
Stichwörter: Düren Hambach Bergbau Verkehr Transport 
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2466 
Müller-Lampertz, Frank (Text), Die fördernde Kraft. Ein Bildband aus Anlaß der 75.Wiederkehr des 
Gründungstages der Rheinisch-Westfälisches-Elektrizitätswerk AG RWE, Essen, am 25.April 
1973, 
Hrsg.: Rheinisch-Westfälisches-Elktrizitätswerk AG (RWE), (RWE), Essen 1973, 178 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 Übergröße  
Zeitraum: 1948 bis 1973 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Elektro Energie Braunkohle Bergbau Kraftwerk Firma 
RWE 
2467 
Mummenhoff, Wilhelm, Die Bürgerrechtsverleihungen in der Reichsstadt Aachen während der Jahre 
1656 bis 1794 (1797), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  68, 1956, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1956, S.191-332, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1656 bis 1794 
Stichwörter: Aachen sozial Recht Bürgertum Verwaltung Biographie 
2468 
Mummenhoff, Wilhelm, Eine Baurechnung des Aachener Münsters aus der Zeit der Errichtung des 
gotischen Chores (1400/01), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  44, 1922, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1923, S.85-97, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1400 bis 1401 
Stichwörter: Aachen Dom Architektur Gotik Bilanz 
2469 
Mundorf & Co (Hrsg.), Mundorf & Co Feintuchfabrik, vormals Hans Drouven - 25 Jahre Aachener 
Feintuche, 
(Brimberg), Aachen 1953, 16 Bl., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C567  
Zeitraum: 1928 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Fabrik Firma Mundorf Drouven 
2470 
Münker, Christian, Die Planungsphase der Müllverbrennungsanlage Aachen von 1906 bis 1915 - 
Nutzung der Verbrennungswärme zur Erzeugung elektrischer Energie, 
Studienarbeit am Lehrstuhl für Geschichte der Technik, Prof.Dr.W.Kaiser, RWTH Aachen, 
(ungedruckt (masch.)), Aachen 1992, 34 S., 8 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA103  
Zeitraum: 1906 bis 1915 
Stichwörter: Aachen Müll Elektro Kraftwerk Dampfmaschine Energie 
2471 
Münker, Paul, Die Aachener Textilindustrie in der Kriegswirtschaft, 
in: Erfahrung und Forschung - Höhere Fachschule für Textilindustrie Aachen, Jahresbericht 8, 
1941, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1941, S.68-69, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9]  
Zeitraum: 1914 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Industrie Tuch Textil 2.Weltkrieg Wirtschaft 
2472 
Münster, Nikolaus von / Böhmer, Carl, Kornpreise in Aachen in den Jahren 1560-1628 und 1708-1713, 
in: Aus Aachens Vorzeit  2, (Cremer), Aachen 1889, S.91-94, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1560 bis 1713 
Stichwörter: Aachen Nahrung sozial Wirtschaft 
2473 
Muthesius, Volkmar, Zur Geschichte der Kunstfaser, 
o.O. o.J.,  
Zeitraum: 1945 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Kunststoff Textil Technik Chemie 
2474 
mw, Als die Tram durch Brander Straßen kurvte. Ausstellung in der Stadtsparkasse Brand - Der 
Niedergang begann schon vor 35 Jahren, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (26.10.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1898 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Brand Verkehr Straßenbahn 
2475 
N., Eine Aachener Nähnadelfabrik vor 150 Jahren, 
in: Aachener Post 1893, Nr.211, Aachen 1893,  
Standort: Bibl AC, Zz27  
Zeitraum: 1730 bis 1780 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Industrie 
2476 
Nadolny, Burkhard, Felix Heinrich Schoeller und die Papiermacherkunst in Düren. Ein Lebensbild aus 
der Gründerzeit, 
Herausgegeben von der Reflex-Papier-Fabrik Felix Heinrich Schoeller, Düren 1857-1957, 
(Klein), Baden-Baden 1957, 241 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 20  
Zeitraum: 1700 bis 1957 
Stichwörter: Düren Papier Firma Biographie Schoeller 
2477 
Nalbach, Boris, Ein Generalverkehrsplan für den Kreis Jülich - Verkehrszunahme bis 1985 um 57 
Prozent, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.48-50, Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1965 bis 1970 
Stichwörter: Jülich Verkehr Straße Eisenbahn Plan 
2478 
Nänny, Gustav, Rede am Grabe des Commerzienraths Herrn Heinrich Croon, gehalten zu Aachen am 
24.September 1861, 
(Müller), Aachen um 1861, 6 Bl., 
Standort: Archiv AC, C5110  
Zeitraum: 1800 bis 1861 
Stichwörter: Aachen Biographie Croon 
2479 
Naß, Wolfgang, Die Jülicher Kreisbahnen: Die Geschichte der Kleinbahn Jülich-Puffendorf, 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 6, (Schweers + Wall), Aachen 1978, 128 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, ROD50 [6]  
Zeitraum: 1850 bis 1978 
 
Lokalhistorische Sammlung zeitgenössischer Fotos und Urkunden zum Schienenverkehr im 
Kreis Jülich. 
Kurze Texte zu folgenden Themen: 
Entwicklung der Jülicher Kreisbahn (Planung, Bau, Betrieb); 
Fahrzeuge: Dampf-, Diesellokomotiven, Triebwagen, Leihlokomotiven der 
Teutoburger-Wald-Eisenbahn, Waggons; 
Strecke und Bahnhöfe. 
Risse, Pläne und zahlreiche (nicht immer scharfe) s/w Fotos der Gleisanlagen, 
Stationsgebäude, Lokomotiven, Waggons und einer Rangierwinde. 
 
Stichwörter: Jülich Puffendorf Verkehr Eisenbahn Firma 
2480 
Naumann, Ulrich, Ein Bürger entschieden westlicher Prägung - genossenschaftliches Gedankengut bei 
dem vor 200 Jahren geborenen David Hansemann, 
in: Rheinisches Genossenschaftsblatt 9, Köln 1990, S.307-308, 
Standort: Archiv AC, C5200e  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: sozial Politik Wirtschaft Biographie Hansemann 
2481 
Nauroth, Karl-Heinz / Wall, Henning, Die Euskirchener Kreisbahn. Eine Kleinbahn zwischen Vorgebirge 
und Eifel, 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 7, (Schweers + Wall), Aachen 1984, 127 S., 
Zeitraum: 1900 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Eifel Verkehr Eisenbahn 
2482 
Neher, Franz Ludwig (Text), 1854-1954 Gebrüder Schoeller Düren - 100 Jahre Anker Teppiche, 
Jubiläumsschrift, (Schoeller), Düren 1954, 96 S., zahlr.Abb., 
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Standort: IHK AC, 13.1 63  
Zeitraum: 1854 bis 1954 
Stichwörter: Düren Textil Teppich Firma Schoeller Anker 
2483 
Nehm, Walter, Das Aachener Gebiet, 
in: Der Deutsche Steinkohlenbergbau, Technisches Sammelwerk, Bd.2 Vermessungs- und 
Rißwesen, Bergschäden, Essen 1956, bei S.331, 
Zeitraum: 1500 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau 
2484 
Neidhart, C., Die maschinelle Kohlengewinnung im Abbau und bei der Vorrichtung im niederrheinischen 
Braunkohlenrevier, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Braunkohlenbergbau. 4.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.79-152, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1890 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Technik 
2485 
Nellessen, Ernst, Von der Reichsstadt zum Industriezentrum (Düren), 
Vortrag 1977, o.O. 1977, 25 S., 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1200 bis 1977 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Industrie 
2486 
Nellessen, Josef, Der Bergbau in Bardenberg bis zum Anfang des 19.Jahrhunderts, 
in: Aachener Familienblatt, Nr.81 (16.7.1910) / Nr.84 (23.7.1910) / Nr.96 (20.8.1910) / Nr.99 
(27.8.1910), Aachen 1910,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1200 bis 1840 
Stichwörter: Bardenberg Kohle Bergbau 
2487 
Nellessen, Josef, Der Bergbau in Bardenberg bis zur ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, 
in: Echo der Gegenwart 1910 / 1911, Nr.81, 84, 96, 99, 164, 170, 194, 201 / Nr.2, 5, 6, 10, 
(Kaatzer), Aachen 1910/1911, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1800 bis 1860 
Stichwörter: Aachen Bardenberg Kohle Bergbau 
2488 
Nellessen, Wilhelm, Kohlebergbau Bardenberg im ältesten Bergbaugebiet Europas, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 35, 1979, Heft 2/3/4, (Weiss-Druck), 
Monschau-Imgenbroich 1975, S.59-63, 5 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1100 bis 1979 
Stichwörter: Bardenberg Wurm Steinkohle Bergbau Arbeit sozial 
2489 
Nemnich, Philipp Andreas, Die Aachener Hauptindustrien vor 70 Jahren - Handelstagebuch, 
in: Aachener Post 1891, Nr.120-125, Aachen 1891,  
Standort: Bibl AC, Zz27  
Zeitraum: 1800 bis 1830 
Stichwörter: Aachen Industrie Verkehr Nachricht Post 
2490 
Nemnich, Philipp Andreas, Nachrichten über die Fabriken und Manufakturen der Stadt Aachen, nach 
einem Handels-Tagebuche von P.A.Nemnich 1820, 
(ungedruckt), o.O. o.J.,  
Zeitraum: 1700 bis 1820 
Stichwörter: Aachen Industrie Manufaktur Fabrik Verkehr Nachricht Post 
2491 
Nemnich, Philipp Andreas, Tagebuch einer der Kultur und Industrie gewidmeten Reise, 
2 Bde., Tübingen 1809/1810,  
Zeitraum: 1700 bis 1809 
Stichwörter: Kultur Industrie Verkehr Reise 
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2492 
Nettmann, Otto, Über die geschichtliche Entwicklung der Aachener Gasversorgung, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  46, 1924, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1926, S.326-327, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1817 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Chronik 
2493 
Nettmann, Otto Ernst, Die Aachener Gasanstalt - Ein Beitrag zum Kommunalisierungsproblem, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1923, 40 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA9  
Zeitraum: 1817 bis 1923 
 
Zusammenstellung der grundsätzlichen verwaltungstechnischen, finanz- und 
volkswirtschafgtlichen Argumente und der technischen Gründe für und gegen die 
Kommunalisierung von Gaswerken. 
Verlauf der kommunalisierung in Aachen: 
Frühe Gasbeleuchtung und Mißerfolg des ersten Kommunalisierungsversuchs in Aachen 1858; 
Revision des Gasvertrags 1888; 
Übernahmeverhandlungen und endgültige Kommunalisierung 1912. 
 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Firma 
2494 
Neu, Heinrich, Der Kreis Schleiden. Eine Übersicht über seine Geschichte, 
Beiträge zur Geschichte des Kreises Schleiden 1, (Ingmanns), Schleiden 1951, 48 S., 
Standort: Archiv AC, B1319b / BS3295  
Zeitraum: 1000 bis 1951 
Stichwörter: Eifel Schleiden Stadtgeschichte 
2495 
Neu, Heinrich, Heimatchronik des Kreises Schleiden, 
Köln 1954,  
Zeitraum: 1200 bis 1954 
Stichwörter: Eifel Schleiden Chronik Stadtgeschichte 
2496 
Neu, Peter, Eisenindustrie in der Eifel - Aufstieg, Blüte und Niedergang, 
Werken und Wohnen - Volkskundliche Untersuchungen im Rheinland 16, (Köln, Bonn 1988), 2. 
durchges. Auflage, (Rheinland-Verlag / Habelt), Köln, Bonn 1989, 267 S., 
Standort: TG, VII S1 Neu  
Zeitraum: -700 bis 1980 
 
Bisher umfassendste Monographie zur Geschichte der Eisenverhüttung in der Eifel seit 
keltischer Zeit bis in 19.Jh.  
Vorchristliche, römische und frühmittelalterliche Eisengewinnung;  
Abbau der Erze, Bergordnungen (Recht), Köhlerei, Waldschäden;  
Schmelzofen, Pochwerk, Frischfeuer, Arbeit der Hüttenleute, Rechte an Eisenhütten, Einfluß 
der Wallonen.  
Biographien:  
Axmacher, Bastert, Cramer, Günther, Hoesch, Jenches, Krämer, Münker, Peuchen, Pidoll, 
Pirath, Poensgen, Rotscheidt, Schinck, Schleicher, Schoeller, Virmond.  
Geschichte der einzelnen Hütten unterteilt nach Regionen: Süd-, Zentral-, Nordeifel, Ost- und 
Ahreifel.  
 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Erz Bergbau Hütte 
2497 
Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, 
2 Bde., (Herzog), Eschweiler 1875-1881, 684 S., 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 800 bis 1881 
Stichwörter: Eschweiler Geschichte 
2498 
Neuman & Esser (Hrsg.), Neuman & Esser, 
Prospekt, um 1985,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
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Zeitraum: 1950 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Übach-Palenberg Maschine Firma Neuman&Esser 
2499 
Neuman & Esser (Hrsg.), Neuman & Esser - 150 Jahre, so alt - so jung, 
Jubiläumsschrift, 1980,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1830 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Übach-Palenberg Maschine Firma Neuman&Esser 
2500 
Neuman, Friedrich-A., Hochspezialisierte Metall- und Maschinenbauindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.94-104, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1960 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Eifel Metall Gießerei Maschine Firma Junker Krantz SCHUMAG 
2501 
Neuman, Friedrich-A., Leistungsfähige Metall- und Maschinenbauindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.98-117, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Anlagenbau Gießerei Industrie 
2502 
Neuman, Friedrich-August, Die Industrie des Eschweiler Raumes in ihrem wirtschaftsgeschichtlichen 
Aufbau, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.19-24, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1750 bis 1936 
Stichwörter: Eschweiler Wirtschaft Industrie 
2503 
Neuman, Friedrich-August, Industrielle Entwicklung im Eschweiler Bezirk, 
Diplomarbeit, Universität Köln, 1931, Köln 1931,  
Zeitraum: 1800 bis 1932 
Stichwörter: Eschweiler Industrie Politik Wirtschaft Firmenbeschreibung 
2504 
Neuman, Friedrich-August, Industrielle Gestaltung im Eschweiler-Stolberger Bezirk seit Anfang des 
19.Jahrhunderts, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1932, (Herzog (Druck)), 
Eschweiler 1933, 138 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB420 / BS1908  
Zeitraum: 1800 bis 1932 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie. 
Anfänge des Steinkohlenbergbaus, der Eisengewinnung, des Messinggewerbes und der Textil- 
und Glaswirtschaft. 
Industrialisierung: 
Einzelwirtschaften 1794-1840 (Steinkohle, Messing, Zink, Eisen, Glas) werden zu industriellen 
Gruppen 1840-1914 (Braunkohle, Chemie und elektrische Energie kommen hinzu). 
Neuordnung der Wirtschaft im 1.Weltkrieg und in der Nachkriegszeit; 
Natur und Mensch / Politik und Wirtschaft / Verkehr. 
Kurze Firmengeschichten. 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistiken. 
 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Industrie Wirtschaft Firmenbeschreibung 
2505 
Neumann, Rolf, Die Wolltuchindustrie im Raum Aachen-Monschau, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 40, Monschau 1968, S.96-106, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Monschau Eifel Wolle Tuch Industrie 
2506 
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Neuß, P., "An der Walkmühle" eine neue Straßenbezeichnung in Malmedy, 
in: Malmedyer Heimat 2, 1943, Heft 4, (Geschichtsverein Malmedy), Malmedy 1943, S.24-30, 
Standort: Archiv AC, ZSM10  
Zeitraum: 1500 bis 1943 
Stichwörter: Malmedy Topographie walken Mühle Textil 
2507 
Neuville, Jean, L'évolution des relations industrielles en Belgique, 
Vie ouvrière, Tome 1., Bruxelles 1976,  
Zeitraum: 1700 bis 1976 
Stichwörter: Belgien Industrie Wirtschaft 
2508 
Nickels, Peter, Zur Geschichte der Grube Maria in Mariadorf, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 2/3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1940, S.65-67, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1940 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Mariadorf Wurm Steinkohle Bergbau 
2509 
Nicolin, Christian, Rheinnadel 1898-1973, 
(ungedruckt (masch.)), o.O. 1973, 37 Bl., 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, Hs1272  
Zeitraum: 1898 bis 1972 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Firma Rheinnadel 
2510 
Nieden, zur / Holzapfel, Wilh., Gutachten über die Versorgung des Regierungsbezirks Aachen mit 
Ferngas. ...zur Nieden, Stadtbaurat und Beigeordneteter der Stadt Barmen, Wilh. Holzapfel, 
Zivil-Ingenieur in Köln-Nippes, 
Gutachten, (DuMont (Druck)), Köln 1927, 23 S:, 
Standort: IHK AC, 13.1 245  
Zeitraum: 1918 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Energie Gas 
2511 
Niederau, Josef (Text) / Rixen, Willi (Zeichnungen), Hürtgenwald und Rurlandnot - Denkschrift der 
Landkreise Düren und Jülich, Mai 1947, 
(Schulte & Jünemann), Düren 1947, 32 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 97  
Zeitraum: 1945 bis 1947 
Stichwörter: Düren Jülich Hürtgenwald Wirtschaft Agrar Industrie Krise 
2512 
Niedermayer, Liselotte, Die deutschen Textilgebiete und ihre wirtschaftlichen Probleme seit Ausgang 
des Krieges, 
Schriften zur Textilwirtschaft, Heft 1, ((masch.)), Münster 1950, 215 S., 
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Deutschland Textil Wirtschaft Krise 
2513 
Nienhaus, Gerhard / Vinkeloe, Reinhard, Einpreßtunnel Westbahnhof Aachen, 
in: Beton-Information 24, Heft 2, 1984, (Beton-Verlag), Düsseldorf 1984, S.15-19, 
Standort: Archiv AC, C899  
Zeitraum: 1900 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Architektur Tunnel Verkehr Eisenbahn 
2514 
Nießner, Alois, Aachen während der Sturmjahre 1848/49, 
Aachen 1906,  
Zeitraum: 1848 bis 1849 
Stichwörter: Aachen sozial Krise Revolution Politik 
2515 
Nießner, Alois, Zwanzig Jahre Franzosenherrschaft in Aachen 1794-1814, 
Aachen 1907,  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Fremdherrschaft Politik Industrie 
2516 
Nilles, Leon, Der Bau von Eisenbahnen im Lande zwischen Venn und Schneifel. Projekte, 
Enttäuschungen, Verwirklichungen, 
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in: Zwischen Venn und Schneifel  4, (Doepgen), St.Vith 1970, 53 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ROD250  
Zeitraum: 1835 bis 1970 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Eisenbahn Bauwesen Anlagenbau 
2517 
Nipperdey, Hans Carl, Stromsperre, Zulassungszwang und Monopolmißbrauch, 
(Bensheimer), Mannheim 1929, 53 S., 
Standort: Archiv AC, RQA80  
Zeitraum: 1870 bis 1929 
Stichwörter: Elektro Energie Recht Politik Verwaltung 
2518 
Nivette, J., Jean Jacques Daniel Dony, 
Angleur 1963,  
Standort: Angleur 
Zeitraum: 1759 bis 1819 
Stichwörter: Altenberg Lüttich Chemie Buntmetall Zink Biographie Dony 
2519 
NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), Festgids uitgegeven ter gelegenheid van het 100jarig 
bestaan van het nederlands katholiek vakverbond ventrale Vaals op 18, 25 en 26 oktober 1975, 
(Deitz en Austen), Vaals 1975, 63 S., 
Standort: Archiv AC, MHV40  
Zeitraum: 1875 bis 1975 
Stichwörter: Niederlande Vaals Kirche Konfession katholisch Arbeit sozial 
2520 
Nobis, Christian, Der Golkrather Bach, 
in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 9, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1933, S.48-49, 1 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH11  
Zeitraum: 1800 bis 1930 
Stichwörter: Heinsberg Golkrather-Bach Wasserbau Mühle 
2521 
Nolden, Hubert, Die Sozialgeographie des Aachener Regierungsbezirks, ihre Entwicklung und 
Tendenz, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1937, (Lechte), Emsdetten 1937, 
66 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4740  
Zeitraum: 1814 bis 1937 
Stichwörter: Aachen sozial Geographie 
2522 
Norbisrath, Geschichte der Post in Herzogenrath, 
in: 75 Jahre Eisenbahn Reydt-Herzogenrath: 11.November 1852-11.November 1927, (Lenzen), 
Herzogenrath 1927, S.11-12, 
Standort: Archiv AC, B1231b / BS3166a  
Zeitraum: 1600 bis 1927 
Stichwörter: Herzogenrath Nachricht Verkehr Post 
2523 
Norbisrath, Geschichte der Post in Herzogenrath, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.5-7, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1600 bis 1933 
Stichwörter: Herzogenrath Nachricht Verkehr Post 
2524 
Nöthen, Josef, Wasser für die Tuchindustrie, 
in: König, Gerd, Cuchenheim 1084-1984. Eine Heimatgeschichte III, Euskirchen 1984, 
S.227-232, 
Zeitraum: 1084 bis 1984 
Stichwörter: Euskirchen Wasser Tuch Industrie 
2525 
Nottebrock, Johannes, Die Aachen-Frankfurter Heerstraße in ihrem Verlauf bis Sinzig, 
in: Bonner Jahrbücher 131, (Marcus und Weber), Bonn 1926, S.245-284, 5 Abb., 
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Standort: Archiv AC, ZOR4  
Zeitraum: 100 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Sinzig Frankfurt Straße Verkehr 
2526 
Noue, Arsène de, Etudes historiques sur l'ancien pays de Stavelot et Malmedy, 
Liège 1848,  
Zeitraum: 1500 bis 1848 
Stichwörter: Stavelot Malmedy Stadtgeschichte 
2527 
O'Reilly, R., Annales des Arts et Manufactures ou Mémoires Technologiques sur les Découvertes 
modernes concernant les Arts, les Manufactures, l'Agricultur et le Commerce, 
Bd.4, Paris 1798, Abb., 
Zeitraum: 1700 bis 1798 
Stichwörter: Technik Maschine Bauplan Industrie Manufaktur Nadel 
2528 
Obstfelder, Die Elektrizität in Industrie und Gewerbe, 
Bd.1, Leipzig 1912,  
Zeitraum: 1870 bis 1912 
Stichwörter: Elektro Energie Industrie Gewerbe Mechanisierung 
2529 
Ochsmann, Hartmut, Kalköfen in Aachen-Walheim - Technik-Geschichte, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.7, 1990, Nr.3, (Rheinland-Verlag), Köln 1990, S.26-30, 
Standort: Archiv AC, ZOR22 [1990H3]  
Zeitraum: 1500 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Walheim Chemie Stein Kalk 
2530 
Ochsmann, Hartmut, Stillgelegte Pumpstation als künftiges Museum? Aachen-Hahn, 
in: Denkmalpflege im Rheinland, Jg.6, 1989, Nr.3, (Rheinland-Verlag), Köln 1989, S.37-39, 
Standort: Archiv AC, ZOR22 [1989H3]  
Zeitraum: 1500 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Hahn Wasserbau Wasserwerk Museum 
2531 
Ochsmann, Hartmut, Zur Entwicklung der Kalköfen und des Kalkbrenners im Raume 
Friesenrath-Hahn-Walheim, 
in: Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths, 3, (Queins (Druck)), Aachen-Walheim 1988, 
S.61-81, 8 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ301 [3]  
Zeitraum: 1500 bis 1988 
 
Lokal- und technikgeschichtliche Betrachtung zur Kalkgewinnung im Raum Aachen. 
Entwicklung der Brennöfen seit römischer Zeit, besonders im 19. und 20.Jh.. 
Stiche, Risszeichnungen (leider nur grob gerastert): 
Römischer Kalkofen, Kalkofen des 18.Jhs., frühindustrieller Trichterofen von 1890, Rundofen 
und Ringofen 1899-1906, Großtrichterofenanlage der Walheimer Kalkwerke 1906, Kalkofen 
Wolfspfad in Hahn 1924. 
 
Stichwörter: Walheim Friesenrath Hahn Chemie Stein Kalk Ofen Technik Bauplan 
2532 
Oczipka, Klaus F.B., Bauteile aus Zink aus dem Aachen-Lütticher Raum, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.169, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Lüttich Architektur Buntmetall Zink 
2533 
Oczipka, Klaus F.B., Zink-Fassadenverkleidungen des 19. und 20.Jahrhunderts im Aachen-Lütticher 
Raum, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.109-127, 18 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 800 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Lüttich Lorsch Heddal Architektur Buntmetall Zink 
2534 
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Oechelhäuser, Wilhelm, Vergleichende Statistik der Eisen-Industrie aller Länder und Erörterung ihrer 
ökonomischen Lage im Zollverein, 
Berlin 1952,  
Zeitraum: 1815 bis 1852 
Stichwörter: Deutschland Eisen Industrie Wirtschaft Zoll Politik 
2535 
Oedekoven, P. (Bearb.), Die Schuhindustrie im schaffenden Grenzland, 
(Schagen), Mönchen-Gladbach um 1938, 20 S., 
Standort: Archiv AC, C4935  
Zeitraum: 1900 bis 1938 
 
Kurze Beschreibung folgender Schufabriken: 
Th.Baltes / Birgelner Schuhfabrik / Anton Franzen / Wilhelm Hanrath GmbH / Winand Hansen / 
Conrad Hecker / Heinrich Heitzer oHG / Gebrüder Janssen / Peter Kleinen / A.Königs KG / 
Schuhfabrik Gebr.Schneiders KG / H.Joseph Thelen / Peter Wilms KG / Gottfried Wirtz. 
 
Stichwörter: Aachen Schuh Industrie Leder Firmenbeschreibung 
2536 
Oehler, G., Der Wirtschaftsraum Eupen in seinen Beziehungen zur Stadt Aachen, 
Diplomarbeit, Universität Köln, Wirtschafts- und Sozialgeographisches Institut, 
Prof.Dr.E.Gläßer, 1984, (ungedruckt), Köln 1984, 123 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 278  
Zeitraum: 1950 bis 1984 
Stichwörter: Eupen Aachen Wirtschaft Bevölkerung Arbeit Standort 
2537 
Oellers, Adam C. (Red.), 150 Jahre "Eiserner Rhein": Die erste internationale Bahnlinie 
Köln-Aachen-Antwerpen, 
Ausstellungskatalog Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen (13.10. - 17.11.1985), Aachen 1985, 
555 S., 
Standort: Archiv AC, SuLu128  
Zeitraum: 1835 bis 1985 
Stichwörter: Köln Aachen Antwerpen Verkehr Eisenbahn 
2538 
Oellers, Heinrich, Aus der Chronik der Gemeinde Hoengen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 2/3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1940, S.41-50, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1939 
Stichwörter: Hoengen Stadtgeschichte Chronik Bergbau 
2539 
Oellers, Heinrich, Aus der Geschichte und dem Leben Mariadorfs. Ein Bergmannsdorf im Wurmrevier, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 2/3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1940, S.55-58, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1940 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Mariadorf Wurm Steinkohle Bergbau 
2540 
Offermann, Toni, Arbeitskämpfe in der Monschauer Textilindustrie 1893-1902 - die Anfänge der 
christlich-sozialen Textilarbeitergewerkschaft im Monschauer Land, 
in: Das Monschauer Land 15, 1987, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1987, 
S.80-97, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1893 bis 1902 
Stichwörter: Monschau Gewerkschaft Arbeit sozial Krise Textil Industrie 
2541 
Offermann, Toni / Woldt, Liesbeth, Die gewerbliche Nutzung des Roten Hauses zur Tuchfabrikation im 
19.Jahrhundert, 
in: Das Monschauer Land 14, 1986, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1986, 
S.56-66, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Textil Tuch Industrie Rotes-Haus 
2542 
Offermanns, J. / Brückmann, Johann, Geschichte des Jülicher Landes. Der Kreis Geilenkirchen, 
Linnich 1905,  
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Zeitraum: 1700 bis 1905 
Stichwörter: Geilenkirchen Jülich Geschichte 
2543 
Offermanns, J. / Brückmann, Johann, Geschichte des Jülicher Landes. Der Kreis Erkelenz, 
Linnich 1907,  
Zeitraum: 1700 bis 1907 
Stichwörter: Erkelenz Jülich Geschichte 
2544 
Offermanns, J. / Brückmann, Johann, Geschichte des Jülicher Landes. Der Kreis Jülich, 
Linnich 1912,  
Zeitraum: 1700 bis 1912 
Stichwörter: Jülich Geschichte 
2545 
Ohliger, Siegfried, 1920-1960 - 40 Jahre Reichsbeihilfe von Bergmannswohnungen im Aachener 
Steinkohlenbergbau..., 
Brilon-Basel 1960,  
Zeitraum: 1920 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau wohnen sozial 
2546 
Ohliger, Siegfried (Text), 1920-1970, 50 Jahre Bauschaffen - Aachener 
Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH, Aachen, 
(Brimberg), Aachen 1970, 62 S., 
Standort: Archiv AC, C1292e  
Zeitraum: 1920 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau wohnen sozial Firma 
2547 
Ohm, Johann Jacob, Merkantilisches Handbuch für's Großherzogthum Berg nebst einigen 
benachbarten Fabrik- und Handlungs-Ortschaften, 
Elberfeld, Barmen 1809,  
Zeitraum: 1750 bis 1809 
Stichwörter: Berg Jülich Wirtschaft Industrie 
2548 
Oidtmann, Paul Heinz, Die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Aachener 
Steinkohlenbergbaus, 
Diss. Aachen, Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen, 1956, 2 Bde., (ungedruckt (masch.)), 
o.O. 1955, 322 S., 74 Bl.mit Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Sm2866  
Zeitraum: 1750 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Technik Wirtschaft 
2549 
Oirbeck, J.van, Note sur les Mines de Moresnet, 
Angleur 1939,  
Standort: Angleur 
Zeitraum: 1830 bis 1939 
Stichwörter: Angleur Moresnet Galmei Erz Bergbau Firma Vieille-Montagne 
2550 
Olles, Paul, Die Entwicklung der Wirtschaftslandschaft im Wurmrevier, 
in: Aachener Beiträge zur Heimatkunde 18, (Mayer), Aachen 1937, S.1-17, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1100 bis 1937 
Stichwörter: Wurm Steinkohle Bergbau Geographie Wirtschaft 
2551 
Ollig, Ludwig, Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Metalltuch- und Egoutteurfabrik Andreas 
Kufferath, 
Jubiläumsschrift, 1932,  
Zeitraum: 1782 bis 1932 
Stichwörter: Düren Mariaweiler Papier Firma Kufferath 
2552 
Olschowy, Gerhard, Bergbau und Landschaft - Rekultivierung durch Landschaftspflege und 
Landschaftsplanung, 
(Paray), Hamburg, Berlin 1993, 215 S., 
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Zeitraum: 1900 bis 1992 
 
Untersuchung der Eingriffe in Natur und Landschaft durch Untertagebau, Kleintagebau und 
besonders durch großflächigen Tieftagebau. 
Umweltverträglichkeit bergbaulicher Projekte; 
Analyse der Folgen der Landschaftszerstörung; 
Gesetzliche Grundlagen, Planungsziele, Zielkonflikte; 
Ausgleichende Maßnahmen und Möglichkeiten der Rekultivierung durch Landschaftsplanung. 
An folgenden Beispielen erläutert: 
Bergwerke Heinrich Robert (Hamm) / Westfalen (Ahlen) / Berghalde Hostedde/Greve 
(Dortmund) / rheinischer Braunkohlebergbau (Tagebaue Frimmersdorf-Süd, Fortuna-Garsdorf, 
Hambach, Sophienhöhe). 
 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Braunkohle Sand Kies Stein Bergbau Landschaftsbau 
2553 
Oppel, (Alwin (?)), Die Deutsche Textilindustrie, 
Leipzig 1912,  
Zeitraum: 1200 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Textil Industrie 
2554 
Oppenhoff, Franz, Die Beziehungen Friedrich Heinrich Jacobis und seiner Familie zu Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  15, (Cremer), Aachen 1893, S.132-162, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1800 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Messing Industrie Biographie Jacobi 
2555 
Orgeig, Alex, Aus der Geschichte des Propsteier Waldes, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  9, 1987, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1987, S.41-45, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1500 bis 1987 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Propsteier-Wald Stadtgeschichte Kohle 
2556 
Ortmanns, Achim, Recycling aufgelassener Steinkohlenbergbauflächen: das Beispiel des Aachener 
Reviers mit method. Vergleich zur Wiederinwertsetzung der ehem. Bergbauflächen in 
Niederländ.-Südlimburg, 
Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein, Beiheft 3; Diss. 
Aachen, Aachen 1988, 298 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Limburg Euregio Bergbau Landschaftsbau 
2557 
Ortmanns, Josef, Die Heppionsmühle, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.26, 6.November, (Siemes), 
Aachen 1938, 2 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wassermühle Energie Heppionsmühle 
2558 
Ortmanns, Josef, Kohle per Draht - Das Kraftwerk Siersdorf kann bei einer mittleren Ausnutzung jährlich 
ca. 850 Kilowattstunden elektrische Energie erzeugen, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 17, (Fischer), Jülich 1967, S.38-42, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1959 bis 1967 
Stichwörter: Jülich Siersdorf Steinkohle Elektro Energie Kraftwerk 
2559 
Ortmanns, Jupp, Die alte Heppionsmühle, 
in: Oecher Platt 32, 1938, Aachen 1938, S.93-95, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1600 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wassermühle Energie Heppionsmühle 
2560 
Ortmanns, Norbert / Zinn, Karl Georg (Text), Ein Gespenst geht um - Rationalisierung. Die 
kapitalistische Technik am Beispiel Aachen, 
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Hrsg.: Arbeiterfotografie Aachen, Industriegewerkschaft Metall, Verwaltungsstelle Aachen, 
(Arbeiterfotografie Aachen), Aachen 1985, 87 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4723  
Zeitraum: 1960 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Industrie Fabrik Arbeit sozial Firma Garbe-Lahmeyer 
2561 
Osietzki, Maria, Idee und Wirklichkeit der Kernforschungsanlage Jülich, ihre Vor- und 
Gründungsgeschichte, 
in: Eckert, Michael / Osietzki, Maria, Wissenschaft für Macht und Markt: Kernforschung und 
Mikroelektronik in der BRD., (Beck), München 1989, S.96-114, 
Zeitraum: 1950 bis 1975 
Stichwörter: Jülich Energie Politik Firma KFA 
2562 
Ostlender, Walter (Red.), 50 Jahre Otto Junker Lammersdorf, Daten und Bilder zum 50jährigen 
Bestehen der Otto Junker GmbH 1924/1974, Industrieöfen, Maschinen, Edelstahlguß, 
Hrsg.: Otto Junker GmbH, Lammersdorf 1974, 135 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1283c / BS3219a  
Zeitraum: 1910 bis 1974 
Stichwörter: Lammersdorf Metall Gießerei Maschine Firma Otto Junker 
2563 
Ott, R., Die Not im Westgrenzgebiet, 
Oberstein 1930,  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Rheinland Aachen Wirtschaft Arbeit sozial Krise 
2564 
Ott, Wolfgang, Anton Raky, Pionier der Bohrgeräteindustrie, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  2, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1953, S.75-81, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1600 bis 1953 
Stichwörter: Erkelenz Maschine Bohrer Industrie Firma Biographie Raky 
2565 
Ottersbach, G., Der "Eifelturm" im Hürtgenwald [Fernmeldeturm in Gey], 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 71, Heft 4, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1976, 
S.208-212, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1900 bis 1976 
Stichwörter: Eifel Gey Nachricht Elektro Funk 
2566 
Ottmann / Wirminghaus / Heise, Gutachten betreffend die wirtschaftlichen Wirkungen eines 
Aachen-Rhein-Kanals, 
Gutachten,  
Zeitraum: 1900 bis 1930 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Neuß Verkehr Schiffahrt 
2567 
Ottmann, Karl, David Hansemann als Eisenbahnpolitiker, 
in: David Hansemann. Zur Erinnerung an einen Politiker und Unternehmer, Aachen 1964, bei 
S.78, 
Zeitraum: 1730 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Politik Biographie Hansemann 
2568 
Ottmann, Karl, Die Eisenbahnen in ihrem Verhältnis zum Staat - nach den Schriften von David 
Hansemann, 
in: Archiv für Eisenbahnwesen, 1963, bei S.263, 
Standort: Bibl RWTH, Z120  
Zeitraum: 1835 bis 1864 
Stichwörter: Preußen Verkehr Eisenbahn Kapital Politik Hansemann 
2569 
P.H.L., Mit der "Rheinischen" zum Pferderennen: eine Sensation unserer Großväter, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.14, 15.August, (Siemes), 
Aachen 1937, 2 S., 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1850 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Firma Rheinische-Eisenbahn 
2570 
Pabst, Klaus, Neutral-Moresnet, Ein Dorf ohne Staatszugehörigkeit, 
in: Regierungspräsident in Aachen (Hrsg.), 150 Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen 
- Beiträge zu ihrer Geschichte, (Schmidt (Druck)), Aachen 1967, S.45-57, 
Standort: WiSo, I-4-13  
Zeitraum: 1814 bis 1918 
Stichwörter: Moresnet Kelmis Recht Verwaltung Bevölkerung Stadtgeschichte 
2571 
Packbier, Anneliese, Als in Eilendorf noch geziegelt wurde, 
in: Eilendorfer Heimatblätter 7, 1989, (Hahnengress (Druck)), Aachen-Eilendorf 1990, 
S.54-101, 
Standort: Archiv AC, ZRA30 / BS3081e  
Zeitraum: 1500 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Ton Ziegel Stein 
2572 
Paffen, Maria, Die gewerbliche Verwendung der Wasserkraft in Aachen vom späteren Mittelalter bis 
zum Anfang des 19.Jahrhunderts, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (Siemens), Aachen 1928, 143 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG, VII T2 Paf  
Zeitraum: 1420 bis 1830 
Stichwörter: Aachen Gewerbe Wasserbau Wassermühle Energie Mechanisierung 
2573 
Palm, Baptist, Simonskall - ein Ort mit internationaler Geschichte, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1974, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1974, S.98-101, 4 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1600 bis 1974 
Stichwörter: Simonskall Stadtgeschichte Hütte Industrie 
2574 
Palmquist, Arne, Die Auswanderung der Aachener Arbeiter und Unternehmer nach Schweden vom 16. 
bis 18.Jahrhundert und ihre Lage in Stockholm am Ende des 18.Jahrhunderts, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  66/67, 1954/55, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1955, S.169-181, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Schweden Migration Arbeit sozial Wirtschaft 
2575 
Pampfer, W., Die Rennfeuersau von Aachen, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.42, 21.Februar / Nr.44, 7.März, 
(Siemes), Aachen 1937, 5 S. (zus.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: -700 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Erz Metall Eisen Hütte 
2576 
Pantenburg, Vitalis, Auf dem Nierchen. Künstlicher Schauinsland im Westeifel-Vorland, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 69, Heft 4, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1974, 
S.267-269, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1900 bis 1974 
Stichwörter: Eifel Braunkohle Bergbau Geographie Landschaftsbau 
2577 
Papierfabrik Lamersdorf (Hrsg.), Papierfabrik Lamersdorf 25 Jahre im Besitze von Peter Ferdinand 
Marx, 
Jubiläumsschrift, (Pfeiffer (Druck)), Kreuzau vor 1966,  
Zeitraum: 1815 bis 1960 
Stichwörter: Lamersdorf Papier Firma Marx 
2578 
Papst, Anton, Die Gewerbesteuer im Kreise Düren, 
Würzburg 1924,  
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Zeitraum: 1500 bis 1924 
Stichwörter: Düren Gewerbe Steuer 
2579 
Paquot, Jaques, Le Bleyberg 1816-1968. Notice sur l'histoire du Bleyberg, 
1968,  
Zeitraum: 1816 bis 1968 
Stichwörter: Bleyberg Blei Erz Bergbau Stadtgeschichte 
2580 
Pasche, E., Eschweiler Bergwerks-Verein AG: nach einem schweren, aber ausgeglichenen 
Geschäftsjahr, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 125, (Verlag Glückauf), Essen 1989, S.709-711, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1987 bis 1989 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Firma EBV Bilanz 
2581 
Pastor, Beschreibung zweier Maschinen zum Richten der Näh- und Stricknadelschachte und zum 
Zählen der Nähnadeln. Nebst Zeichnungen auf Tafel XX und XXI, 
in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 14.Jg., Berlin 
1935, S.260-262, 
Zeitraum: 1800 bis 1835 
Stichwörter: Maschine Nadel Industrie 
2582 
Pastor, Kaspar, Die Grube Diepenlinchen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 14, 1958, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1958, S.57-60, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1958 
Stichwörter: Stolberg Diepenlinchen Erz Bergbau Firma 
2583 
Pauels, Der Webstuhl in der Eifel, 
in: Eifelkalender 1930, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1930, S.89-91, 
Standort: Bibl RWTH, Za143  
Zeitraum: 1500 bis 1930 
Stichwörter: Eifel weben Textil Tuch Handwerk 
2584 
Paul-Lützeler, Beate, Die Erschließung der Eifel durch die Eisenbahn: bereits 1841 wurde die Strecke 
Köln-Düren-Aachen eröffnet, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1987, Euskirchen 1987, S.32-37, 
Zeitraum: 1840 bis 1987 
Stichwörter: Eifel Aachen Düren Köln Verkehr Eisenbahn Standort 
2585 
Paul-Lützeler, Beate (Konzept und Text), Das Dampfroß kommt: die Eifeler Eisenbahnen 1864-1914 in 
zeitgenöss. Fotografien; eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Eifeler 
Museen (AEM), 
Publikationen des Kreismuseums Blankenheim, Regionalmus.d.Kreises Euskirchen für 
Naturkunde und Kulturgesch.d.Nordwesteifel 3, Blankenheim 1986, 52 S., 
Zeitraum: 1864 bis 1914 
Stichwörter: Eifel Verkehr Eisenbahn Reise Transport 
2586 
Paulinyi, Akos, Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine. Zum Problem der Basisinnovation in der 
industriellen Revolution, 
in: Technikgeschichte 45, Nr.2, (Kiepert), Berlin 1971, S.173-188, 
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Industrie Mechanisierung Energie sozial Arbeit 
2587 
Pauls, August, Das Monschauer Land zur Zeit der Fremdherrschaft, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1955, Monschau 1955, S.81-127, 
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Eifel Monschau Fremdherrschaft 
2588 
Pauls, August, Der Zusammenbruch der Monschauer Tuchscherer-Krankenkasse zu Anfang 1795, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 26, Nr.6, Monschau 1954, S.74-77, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Monschau Textil Tuch sozial Versicherung Krise 
2589 
Pauls, August, Eine Lohnbewegung der Montjoier Tuchscherer zu Anfang des Jahres 1798, 
in: Der Eremit am Hohen Venn  5, Nr.7, Monschau 1930, S.105-107, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1790 bis 1800 
Stichwörter: Monschau Textil Tuch Arbeit sozial 
2590 
Pauls, August, Jugendjahre David Hansemanns in Monschau (1810-1815), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  59, 1938, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1939, S.219-220, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1790 bis 1820 
Stichwörter: Monschau Biographie Hansemann 
2591 
Pauls, Emil, Ältere Mühlen- und Brauereizwangsrechte in der Aachener Gegend; zwei Urkunden des 
14.Jhs. über die Mühle zu Hommerschen bei Geilenkirchen und die Brauhäuser in der Pfarre 
Gressenich, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  28, (Cremer), Aachen 1906, S.445-450, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Eifel Geilenkirchen Gressenich Mühle Recht 
2592 
Pauls, Emil, Beiträge zur Geschichte der Buchdruckereien, des Buchhandels, der Censur und der 
Zeitungspresse in Aachen bis zum Jahre 1816, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  15, (Cremer), Aachen 1893, S.97-235, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1438 bis 1816 
Stichwörter: Aachen Nachricht Zeitung Druck Gewerbe Handel sozial Zensur 
2593 
Pauls, Emil, Die Inhaber der Pumpenwerke in der Atsch bei Stolberg erklären, d.Abtei Cornelimünster 
eine Jahresrente...zu schulden..., d.Wasser d.Teiches a.d.Buschhütten f.Pumpenwerke zu 
benutzen, 
in: Neuhöfer (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd.2, (Herzog), 
Eschweiler 1875-1881, S.25-26, 
Standort: Archiv AC, B1184 / BS3099  
Zeitraum: 1600 bis 1632 
Stichwörter: Stolberg Atsch Kornelimünster Wasserbau Pumpe 
2594 
Pauls, Emil, Floessereibetrieb auf der Roer von der Grenze des herzoglich-jülischen Gebietes an bis 
Düren, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  28, (Cremer), Aachen 1906, S.454-458, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1800 
Stichwörter: Rur Jülich Düren Verkehr Schiffahrt 
2595 
Pauls, Emil, Wirtschaftsgeschichtliches aus dem Herzogthum Jülich [14 Aufsätze über: Anbau von 
Kulturpflanzen, Gartenbau, Wald, Fischerei, Bergbau, Chemie, Pulver], 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  22, (Cremer), Aachen 1900, S.272-328, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1900 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Agrar Fischerei Wald Holz Bergbau Chemie 
2596 
Pauls, Emil, Zur Geschichte der Juden in der Aachener Gegend, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  40, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1918, S.287-293, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Jude sozial Religion Wirtschaft 
2597 
Paulus, Otto, Die Stellung des Rheinlandes zur Schutzidee in der preußischen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik von 1815 bis um die Mitte des 19.Jahrhunderts, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1926, (Höhnen), Sobernheim 
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1927, 73 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Preußen Wirtschaft Politik sozial 
2598 
Pauquet, Firmin, Der Galmeibergbau und die Zinkmetallurgie im Bereich des ehemaligen Herzogtums 
Limburg mit besonderer Berücksichtigung des Altenberger Grubenfeldes, 
in: Heem - Tweemaandelijks Tijdschrift voor Overmaas, 3, 1959, Nr.1, Halle (Brabant) 1959, 
S.23-30, 
Standort: Archiv AC, ZSO30  
Zeitraum: -50 bis 1959 
Stichwörter: Limburg Kelmis Altenberg Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Chemie 
2599 
Pauquet, Firmin, Der Galmeibergbau und die Zinkmetallurgie im Bereich des ehemaligen Herzogtums 
Limburg mit besonderer Berücksichtigung des Altenberger Grubenfeldes, 
in: Geschichtliches Eupen  1, (Markus-Verlag), Eupen 1967, S.57-66, 
Standort: Archiv AC, ZSE43 [1]  
Zeitraum: -50 bis 1967 
Stichwörter: Limburg Kelmis Altenberg Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Chemie 
2600 
Pauquet, Firmin, Die älteste Besiedlung im Gebiet der ehemaligen Herrschaft Kelmis, 
in: Im Göhltal  2, 1967, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1967, S.28, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [2]  
Zeitraum: -3000 bis 1280 
Stichwörter: Kelmis Archäologie 
2601 
Pauquet, Firmin, Erste urkundliche Erwähnung der Orte Hergenrath und Kelmis am 22.März 1280, 
in: Im Göhltal 27, 1980, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1980, S.4-9, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [27]  
Zeitraum: 1260 bis 1300 
Stichwörter: Kelmis Hergenrath Stadtgeschichte Recht 
2602 
Pauquet, Firmin, L'exploitation de la Vieille-Montagne au XVIIme siècle, 
Publications de la Société d'Histoire et d'Archéologie du plateau de Herve, S.H.A.H., 2me série, 
(Imprimerie Julien), Liège 1970, 62 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, MFM760  
Zeitraum: 1600 bis 1700 
 
Monographie zur Geschichte des Galmei-Erz-Bergbaues auf dem Altenberg bei Kelmis.  
Beschreibung des Altenbergs aus dem Jahr 1673;  
kurze Geschichte des Bergwerks bis zum 17.Jh.;  
wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung des Unternehmens;  
Techniken des Erzabbaus;  
Preise und Umfang der Produktion;  
Arbeitsbedingungen, Löhne, Arbeiter-Wohnungen;  
der Altenberg in den Kriegen des 17.Jhs.;  
Urkunden-Anhang (Finanzen, Geschäft, Zustand des Unternehmens, Vertrag zwischen 
Frankreich und Spanien 1684).  
 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
2603 
Pauquet, Firmin, Le territoire contesté de Moresnet, dit Moresnet neutre. Notes historiques sur son 
statut, sa législation et son administration, 
Extrait du Bulletin de la Société Vervietoise d'Archéologie et d'Histoire, vol. XLVII, (Gérard), 
Verviers 1960, 98 S., 
Standort: Archiv AC, MFM758  
Zeitraum: 1800 bis 1920 
Stichwörter: Neutral-Moresnet Kelmis Aachen Politik Recht Verwaltung 
2604 
Pauquet, Firmin, Zinkerz vom Altenberg bei Kelmis, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.180-181, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
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Zeitraum: 1280 bis 1920 
Stichwörter: Altenberg Kelmis Galmei Erz Bergbau Firma Vieille-Montagne 
2605 
Pauquet, Firmin (Hrsg.), Die Geschichte der Zinkindustrie in der Provinz Lüttich, 
Beiheft zum französischen Katalog der Ausstellung in Kelmis vom 17.9. bis 20.9.1983, Kelmis 
1982,  
Zeitraum: 1000 bis 1983 
Stichwörter: Lüttich Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Industrie 
2606 
Pauquet,F. / Zimmmer,P. / Claes,P. / Klöcker,E. / Ruland,H., Arbeit, Kampf und Glaube. Ein Beitrag zur 
Sozialgeschichte und zum Werdegang der Christlichen Arbeiterbewegung im Kelmiser Raum, 
anläßlich der Hundertjahrfeier der CSC im Jahre 1986, 
(Selbstverlag), Verviers 1987,  
Standort: Bibl RWTH, Ld5717  
Zeitraum: 1600 bis 1986 
Stichwörter: Kelmis Aachen Arbeit sozial Kirche Gewerkschaft 
2607 
Pawelec, Katharina, Aachener Bronzegitter - Studien zur karolingischen Ornamentik um 800, 
Bonner Beiträge zur Kunstwissenschaft 12; Diss. Bonn, (Rheinland Verlag), Köln 1990, 200 S., 
226 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 770 bis 830 
Stichwörter: Aachen Dom Buntmetall Bronze Kunst Plastik Architektur 
2608 
Peill, Leopold, Hilfsmaßnahmen für das Aachener Grenzland - Vorschläge, unterbreitet vom 
Präsidenten der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen, April 1935, 
Geheim! Nr.215, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1935, 71 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 104  
Zeitraum: 1918 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Verkehr Krise Industrie 
2609 
Pelser-Berensberg, Maria Wilhelm August Otto von, Zur Geschichte des Geschlechts von 
Pelser-Berensberg, 
(Driessen), Aachen 1908, 292 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, LP120 / BS238  
Zeitraum: 1200 bis 1908 
Stichwörter: Aachen Firma Biographie Pelser-Berensberg 
2610 
Peltzer, Artur, Die Arbeiterbewegungen in der Aachener Textilindustrie von der Mitte des 
19.Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Weltkrieges mit besonderer Berücksichtigung des 
Zweistuhlsystems, 
Diss. Marburg, Philosophische Fakultät, 1924, (ungedruckt (masch.)), Marburg 1924, 131 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1850 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Textil Arbeit weben sozial 
2611 
Peltzer, Felix (Text), Ein Jahrhundert Kraus, Walchenbach & Peltzer KG Stolberg Rhld. 1861-1961 - Ein 
halbes Jahrtausend Intustrietradition in einer Familie, 
Jubiläumsschrift, (Bernhart), Darmstadt 1961, 26 S., 
Standort: Archiv AC, LK600  
Zeitraum: 1861 bis 1961 
Stichwörter: Stolberg Metall Messing Buntmetall Firma Kraus Walchenbach Peltzer 
2612 
Peltzer, Johann Adolph, Denkwürdigkeiten des Fleckens Stolberg und der benachbarten Gegend in 
vorzüglicher Hinsicht auf seine Messingfabriken. Geschrieben im Jahr 1816 von einem 
Einsiedler, 
Aachen 1816, 1 topographische Karte, 
Zeitraum: 1550 bis 1816 
Stichwörter: Stolberg Topographie Buntmetall Messing Fabrik Industrie 
2613 
Peltzer, Rudolf Arthur, Beziehungen Aachens zu den französischen Königen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  25, (Cremer), Aachen 1903, S.133-286, 
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Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 900 bis 1848 
Stichwörter: Aachen Frankreich Politik Wirtschaft 
2614 
Peltzer, Rudolf Arthur, Geschichte der Aachen-Stolberger Messingindustrie, 
in: Matschoss, Conrad (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie; Jahrbuch 
des VDI, Bd.15, (Springer), Berlin 1925,  
Zeitraum: 800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Stolberg Messing Buntmetall Industrie Kunst 
2615 
Peltzer, Rudolf Arthur, Geschichte der Messingindustrie und der künstlerischen Arbeiten in Messing 
(Dinanderies) in Aachen und in den Ländern zwischen Maas und Rhein, von der Römerzeit bis 
zur Gegenwart, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  30, (Cremer), Aachen 1908, S.235-463, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: -55 bis 1908 
 
Monographie zur Geschichte der ersten und bedeutendsten Metallindustrie nördlich der Alpen 
seit der Antike.  
Teil 1:  
Geschichte der Messingverarbeitung und des Galmeibergbaus seit römischer Zeit;  
Messingindustrie, Dinanderiesarbeiten und Kunstwerke in den Maasstädten und in 
Westdeutschland bis zur Zerstörung Dinants 1486.  
Teil 2:  
Das Galmeibergwerk Altenberg im 14. und 15.Jh. (Besitzansprüche, Verträge, Grenzenstreit);  
Die Zunft der Kupferschläger und Kessler in Aachen (Gündung und Organisation des 
Kupferschlägerambachts) 
Die Rohstoffe der Aachener Messingindustrie (Galmeibergwerke: Altenberg, Kornelimünster, 
Stolberg; Kupfer aus Mansfeld, Schweden, Norwegen, Japan, Chile, Peru);  
Messingherstellung (Mühlenhämmer, Tiefhämmer);  
Messingverarbeitung (Gefäße, Draht, Nadeln, Waffen, Leuchter, Brunnen);  
Wirtschaftliche Bedeutung der Messingindustrie (Zahl der Arbeiter, Höhe der Produktion, 
Monopolstellung?, Handel);  
Niedergang der Aachener im 17.Jh. (Auswanderung protestantischer Kupfermeister nach 
Stolberg, Schweden, Frankreich, England, Spanien, Portugal und in die Niederlande, 
Schädigung der Messingindustrie durch religiöse und politische Wirren);  
Aufstieg der Stolberger Messingindustrie seit 1575;  
Verfall der Aachener Messingindustrie nach dem Stadtbrand von 1656.  
 
Stichwörter: Aachen Stolberg Dinant Galmei Bergbau Buntmetall Messing Hütte Kunst 
2616 
Peltzer, Rudolf Arthur, Geschichte der Messingindustrie und der künstlerischen Arbeiten in Messing 
(Dinanderies) in Aachen und in den Ländern zwischen Maas und Rhein, von der Römerzeit bis 
zur Gegenwart, 
Sonderdruck aus: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 30, 1908, (Cremer), Aachen 
1909, 232 S., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: -55 bis 1909 
 
Monographie zur Geschichte der ersten und bedeutendsten Metallindustrie nördlich der Alpen 
seit der Antike.  
Teil 1:  
Geschichte der Messingverarbeitung und des Galmeibergbaus seit römischer Zeit;  
Messingindustrie, Dinanderiesarbeiten und Kunstwerke in den Maasstädten und in 
Westdeutschland bis zur Zerstörung Dinants 1486.  
Teil 2:  
Das Galmeibergwerk Altenberg im 14. und 15.Jh. (Besitzansprüche, Verträge, Grenzenstreit);  
Die Zunft der Kupferschläger und Kessler in Aachen (Gündung und Organisation des 
Kupferschlägerambachts) 
Die Rohstoffe der Aachener Messingindustrie (Galmeibergwerke: Altenberg, Kornelimünster, 
Stolberg; Kupfer aus Mansfeld, Schweden, Norwegen, Japan, Chile, Peru);  
Messingherstellung (Mühlenhämmer, Tiefhämmer);  
Messingverarbeitung (Gefäße, Draht, Nadeln, Waffen, Leuchter, Brunnen);  
Wirtschaftliche Bedeutung der Messingindustrie (Zahl der Arbeiter, Höhe der Produktion, 
Monopolstellung?, Handel);  
Niedergang der Aachener im 17.Jh. (Auswanderung protestantischer Kupfermeister nach 
Stolberg, Schweden, Frankreich, England, Spanien, Portugal und in die Niederlande, 
Schädigung der Messingindustrie durch religiöse und politische Wirren);  
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Aufstieg der Stolberger Messingindustrie seit 1575;  
Verfall der Aachener Messingindustrie nach dem Stadtbrand von 1656.  
 
Stichwörter: Aachen Stolberg Dinant Galmei Bergbau Buntmetall Messing Hütte Kunst 
2617 
Pelzer, Albert, Moderne Technik im alten Gebäude: Automation der Kraftfahrzeugzulassung im 
Straßenverkehrsamt Düren, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1984, Düren 1984, S.76-79, 
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Düren Verwaltung Auto Statistik 
2618 
Pennings, Heinrich, Das Galmeibergwerk bei Verlautenheide im 17.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  35, (Cremer), Aachen 1913, S.193-258, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1600 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Verlautenheide Galmei Erz Bergbau 
2619 
Pennings, Heinrich, Das Galmeibergwerk bei Verlautenheide, 
in: Roderburg, Andreas / Pferdmenges, Karl (Hrsg.), Aus der Heimatgeschichte des 
Landkreises Aachen, (Stercken), Aachen 1925, S.104-107, 
Standort: Archiv AC, B1108 / BS3000  
Zeitraum: 1650 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Verlautenheide Galmei Erz Bergbau 
2620 
Perey, Carl, Flachsbau und Leinenweberei im vorigen Jahrhundert, 
in: Die Heimat: Beilage zur Heinsberger Volkszeitung  9, (Joppen (Druck)), Heinsberg 1929, 
S.46-47, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH10  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Textil Tuch Flachs Leinen weben Handwerk 
2621 
Persicke, Johannes, Das Bundesbahn-Ausbesserungswerk Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  6, (Fischer), Jülich 1956, S.17-25, 8 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1948 bis 1956 
Stichwörter: Jülich Eisenbahn Maschine 
2622 
Perwitz, Leonhard, Fünf Schnellzug-Lokomotiven entführt - Ereignisse besonderer Art während des 
passiven Widerstands 1923, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.152-154, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1922 bis 1924 
Stichwörter: Jülich Verkehr Eisenbahn Fremdherrschaft sozial Lokomotive 
2623 
Pesch, Dieter, Herdgußplatten, 
Köln 1982,  
Zeitraum: 1450 bis 1982 
Stichwörter: Eifel Gießerei Metall Eisen Kunst Herdplatte 
2624 
Pesch, Dieter (Hrsg.), Altes Handwerksgerät (Ausstellung im Freilichtmuseum Kommern 17.11.1981 - 
4.4.1982), 
Werken und Wohnen 15; Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums für 
Volkskunde in Kommern, Nr.20, (Rheinland Verlag), Köln 1981, 241 s., zahlr.Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, VB1 [15]  
Zeitraum: 1200 bis 1950 
Stichwörter: Rheinland Eifel Handwerk Arbeit Technik 
2625 
Peters, Wirtschaftliche Lage und nationale Belange im Aachener Grenzbezirk, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.224-231, 
Standort: Archiv AC, C4760  
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Zeitraum: 1900 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Bilanz Politik 
2626 
Peters, Cornel, Zinn schwimmt auf der Nostalgiewelle, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 41, Aachen 1974, S.12-15, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1500 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Metall Zinn 
2627 
Peters, Gerard, Schon Hansemann forderte den Binnenmarkt. Regionale Wirtschaft im Wandel der 
Zeiten - Kohle und Eisen als Material der Industrialisierung, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (18.12.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1790 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Lüttich Stolberg Industrie Wirtschaft Kohle Bergbau Metall Eisenbahn 
EG 
2628 
Petersen, Kurt, Die geschichtliche Entwicklung der Glasindustrie im Rheinland, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1930, (Rühl), Mühlheim-Ruhr 
1930, 101 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl Köln 
Zeitraum: 1500 bis 1930 
Stichwörter: Rheinland Glas Industrie 
2629 
Petri, Franz, Zur Stellung der Eifel und ihrer Nachbarräume im europäischen Nord-Süd-Verkehr bis zur 
Wende von Mittelalter und Neuzeit, 
in: Beiträge zur Wirtschafts- und Stadtgeschichte, Festschrift für Hektor Ammann, Wiesbaden 
1965, S.270-285, 
Zeitraum: -50 bis 1600 
Stichwörter: Eifel Aachen Verkehr 
2630 
Petry, Wolfgang, Zukunftsorientierte Versorgungsbetriebe, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.226-233, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1970 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Elektro Gas Wasser Energie 
2631 
Petzina, Dietmar / Euchner, Walter (Hrsg.), Wirtschaftspolitik im britischen Besatzungsgebiet 
1945-1949, 
Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte 
Nordrhein-Westfalens 12, (Schwann), Düsseldorf 1984, 338 S., 
Standort: Archiv AC, ZRD50 [12]  
Zeitraum: 1945 bis 1949 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wirtschaft Industrie Kohle Textil Chemie IHK 
Fremdherrschaft 
2632 
Pfannenschmidt, Carl W., Die Anwendung des Holzkohlenhochofens seit Ende des 16.Jhs. zur 
Erzeugung von Gußwaren erster Schmelzung und die spätere zweite Schmelzung in Flamm- 
und Kupolöfen bis Mitte des 19.Jhs., 
(ungedruckt (masch.)), o.O. nach 1979, 205 S., 
Standort: Archiv AC, Hs1262  
Zeitraum: 1550 bis 1850 
Stichwörter: Metall Eisen Hütte Gießerei Ofen Holzkohle 
2633 
Pfannenschmidt, Carl W., Zur Entwicklung der Eisenindustrie in den nordwestlichen Ausläufern der 
Eifel, 
Fachausschußbericht / Verein Deutscher Eisenhüttenleute, 9009, (Verein Dt.Eisenhüttenleute), 
Düsseldorf 1984,  
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Zeitraum: 1200 bis 1984 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Hütte Gießerei Industrie 
2634 
Pfeifer & Langen (Hrsg.), 1872-1972 100 Jahre Zuckerfabrik Ameln - Kölner Zucker Pfeifer & Langen, 
Jubiläumsschrift, (Bachem), Köln 1972, 40 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 109  
Zeitraum: 1872 bis 1972 
Stichwörter: Ameln Nahrung Zucker Firma 
2635 
Pfeiffer, Hubert, 100 Jahre Dürener Weberverein e.V. 1852-1952, 
Düren 1952, 27 S., Abb., 
Zeitraum: 1852 bis 1952 
Stichwörter: Düren Textil weben sozial Verband 
2636 
Pferdmenges, Karl, Eisenbahnen im Aachener Bezirk, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 18, 1962, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1962, S.1-5, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1835 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
2637 
Philip, H. / Stern, W., Tektonik und Abbau im rheinischen Braunkohlerevier, 
in: Geologische Rundschau, Bd.23a 1933; Sonderband für Salomon-Calvi, 1933, S.304-315, 
Zeitraum: 1900 bis 1933 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Geologie Tektonik 
2638 
Philipp, Gerhard, Der Steinkohlenbergbau, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.85-90, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1960 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Steinkohle Bergbau 
2639 
Philipp, Gerhard, Die Lage des Aachener Steinkohlenbergbaus heute und in der Zukunft, 
Sonderdruck aus: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 100, Heft 11, (Verlag Glückauf), Essen 
1964, S.3-7, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4901a  
Zeitraum: 1945 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Wirtschaft 
2640 
Philipp, Ulrich, Der neue Förderturm von Schacht IV der Gewerkschaft Sophia-Jacoba in Hückelhoven, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  9, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1960, S.120-122, 3 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Hückelhoven Steinkohle Bergbau Architektur Sophia-Jacoba 
2641 
Philips (Hrsg.), Philips - Unsere Forschung in Deutschland, 
Bd.2, Aachen, Hamburg 1972, 266 S., 
Standort: TG, VII K Phi  
Zeitraum: 1955 bis 1972 
Stichwörter: Aachen Hamburg Physik Chemie Elektro Licht Forschung Firma Philips 
2642 
Philips (Hrsg.), Unsere Forschung in Deutschland: Philips / Philips Zentrallaboratorium Aachen, 
Hamburg, 
(Offizin Paul Hartung), Hamburg 1964, 198 S., 
Standort: Archiv AC, C613l  
Zeitraum: 1934 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Forschung Elektro Firma Philips 
2643 
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Philips GmbH, Allgemeine Deutsche (Hrsg.), Philips GmbH, Geschäftsbericht, 
Geschäftsberichte 1965-1983/84, 1985/86-1988/89, Hamburg 1966-1990,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1965 bis 1989 
Stichwörter: Hamburg Aachen Elektro Licht Glas Bilanz Firma Philips 
2644 
Philips Industrie, Allgemeine Deutsche (Hrsg.), 25 Jahre Philips in Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Carly), Hamburg 1959, 15 S., 
Standort: Archiv AC, C613k  
Zeitraum: 1934 bis 1959 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Glas Firma Philips 
2645 
Philips Industrie, Allgemeine Deutsche (Hrsg.), Farbe und Licht, Transparenz und Erkenntnis: Philips in 
Aachen, 
Jubiläumsschrift zum 50jährigen Bestehen der Fertigung in Aachen, (Hartung), Hamburg 1984, 
56 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 273  
Zeitraum: 1934 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Glas Firma Philips 
2646 
Pick, Hat es in Aachen vormals ein oder zwei Gewandhäuser oder Tuchhallen gegeben, 
in: Echo der Gegenwart 1916, Nr.254, (Kaatzer), Aachen 1916, Bl.4, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz41  
Zeitraum: 1400 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Tuch Handel 
2647 
Pick, Über die Absperrung der Straßen in Aachen durch Ketten, 
in: Aachener Volkszeitung 1886, Nr.158, Aachen 1886,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, ZS32 (?)  
Zeitraum: 1800 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße 
2648 
Pick, Richard, Aus Aachens Vergangenheit. Beiträge zur Geschichte der alten Kaiserstadt, 
(Creutzer), Aachen 1885, 638 S., 
Standort: Archiv AC, C2260 / BS1321  
Zeitraum: 800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 
2649 
Pick, Richard, Der angebliche Eisenmarkt in Aachen, 
in: Pick, Richard, Aus Aachens Vergangenheit, (Creutzer), Aachen 1895, S.340-347, 
Standort: Archiv AC, C2260 / BS1321  
Zeitraum: 1200 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Handel 
2650 
Pick, Richard, Die Aachener Bäche, 
in: Pick, Richard, Aus Aachens Vergangenheit, (Creutzer), Aachen 1895, S.384-446, 
Standort: Archiv AC, C2260 / BS1321  
Zeitraum: 1200 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Energie 
2651 
Pick, Richard, Die Bruderschaft der Wollenweber-Gesellen in Aachen, 
in: Aus Aachens Vorzeit  2, (Cremer), Aachen 1889, S.31-32, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Tuch Wolle Handwerk Gewerbe Zunft 
2652 
Pick, Richard, Die Papierfabrikation in Aachen, 
in: Oecher Platt  3, 1910, Nr.12, Aachen 1910, S.95, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1700 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Papier Industrie 
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2653 
Pick, Richard, Geschichtliche Erinerungen an Aachen in Feindesland, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  37, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1915, S.274-318, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1916 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 1.Weltkrieg 
2654 
Pick, Richard, Zur Geschichte der Aachener Nadelindustrie, 
in: Echo der Gegenwart 1914, Nr.90, (Kaatzer), Aachen 1914, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
2655 
Pick, Richard, Zur Geschichte der Steinzeugfabrikation in der Aachener Gegend, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  36, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1914, S.161-170, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 800 bis 1916 
Stichwörter: Aachen Kunst Handwerk Ton 
2656 
Piedboef, G., Dampfkesselfabrikation, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.248-249, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1870 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Industrie Maschine Dampfmaschine Firmenliste 
2657 
Pieper, Ulrich, Besondere Grundstücksbeschaffungs- und Liegenschaftsffragen für den 
Braunkohlenbergbau im rheinischen Revier, 
in: Braunkohle 38 (1986)  4, Düsseldorf 1986, S.76-78, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Recht 
2658 
Pieper, Wolfgang, Theodor Wuppermann und die Vereinigung rheinisch-westfälischer 
Bandeisenwalzwerke: eine Studie über die Bedeutung der Persönlichkeit für die Entstehung 
u.Entwicklung e.Kartells bis..., 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF.  9; Diss. Heidelberg, 
Philosophische Fakultät, (Rhein.-Westf.Wirtschaftsarchiv), Köln 1963, 194 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [9]  
Zeitraum: 1850 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Eisen walzen Industrie Biographie Wuppermann 
2659 
Piepers, Wilhelm / u.a., Dörfer der Ville-Erft im Abbaugebiet der Braunkohle: Alt-Balkhausen, Boisdorf, 
Bottenbroich, Grefrath, Habbelrath, Mödrath, 
Bergheimer Beiträge zur Erforschung der mittleren Erftlandschaft, (Neunzig), Bedburg-Erft 
1962, 102 S., 55 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRB20  
Zeitraum: 1900 bis 1962 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Geographie Topographie Landschaftsbau 
2660 
Pietsch, Karl, Webstuhl und Zellwolle, 
in: Kreistag der NSDAP Aachen Stadt und Land, Aachen 1939, S.108-115, 
Standort: Archiv AC, C598  
Zeitraum: 1930 bis 1939 
Stichwörter: Aachen Industrie Textil Politik 
2661 
Pilgram, Hans, Der Landkreis Monschau, Regierungsbezirk Aachen, 
Die Landkreise in Nordrhein-Westfalen, Reihe A, Bd.3, (Stollfuss), Bonn 1958, 188 S., 
Standort: Archiv AC, PKM200  
Zeitraum: 800 bis 1958 
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Stichwörter: Eifel Monschau Geographie Meteorologie Bevölkerung Verkehr Wirtschaft 
Statistik 
2662 
Pistor, Rolf-Günter / Smeets, Henri, Die Fossa Eugeniana: Eine unvollendete Kanalverbindung 
zwischen Rhein und Maas 1626, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland 32, (Rheinland-Verlag), Köln 1979, 94 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, UF53 [32]  
Zeitraum: 1500 bis 1700 
Stichwörter: Venlo Geldern Lintfort Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Geographie 
2663 
Pitt, R. / Wedel, G.von / Reinartz, A. / Wimmer, T., Das Heizkraftwerk der RWTH Aachen. Dampfkessel 
mit druckaufgeladener Wirbelschichtfeuerung zur Energieversorgung der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, 
Aachen 1987,  
Standort: TG 
Zeitraum: 1979 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Energie Kohle Kraftwerk Anlagenbau RWTH 
2664 
Pitzen, H. / Wald, Dietrich / u.a., 300 Jahre Jünkerath und das Eisen 1687-1987, 
Festschrift Mannesmann DEMAG, Gießerei Jünkerath, Jünkerath 1987,  
Standort: Gießerei, KG49  
Zeitraum: 1680 bis 1987 
Stichwörter: Eifel Jünkerath Metall Eisen Gießerei Firma Mannesmann 
2665 
Piwowarsky, Eugen, Das Aachener Gießerei-Institut und die Ausbildung von Gießerei-Ingenieuren an 
der RWTH Aachen, 
Dokumentation, Gießerei-Institut TH Aachen, Aachen 1953,  
Zeitraum: 1920 bis 1953 
Stichwörter: Aachen RWTH Gießerei Metall Eisen Technik 
2666 
Piwowarsky, Eugen, Das neue Aachener Gießerei-Institut, 
in: Gießerei 39, Nr.5, Düsseldorf 1952,  
Standort: Bibl RWTH, Z2012  
Zeitraum: 1920 bis 1952 
Stichwörter: Aachen RWTH Gießerei Metall Eisen Technik 
2667 
Piwowarsky, Eugen, Denkschrift zum Wiederaufbau des Gießerei-Institutes, 
Gießerei-Institut, TH Aachen, Aachen 1948,  
Zeitraum: 1920 bis 1948 
Stichwörter: Aachen RWTH Gießerei Metall Eisen Technik 
2668 
Piwowarsky, Eugen, Die Metallurgie als Schrittmacherin technischen Fortschrittes, 
in: Ernst Leitz, dem Förderer deutscher Wissenschaft und Technik zu seinem Siebzigsten 
Geburtstag, Frankfurt am Main 1941,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1800 bis 1941 
Stichwörter: Gießerei Metall Optik 
2669 
Piwowarsky, Eugen, Vom Aachener Gießerei-Institut, 
in: Gießerei 19, Nr.27/28, Düsseldorf 1932,  
Standort: Bibl RWTH, Z2012  
Zeitraum: 1920 bis 1932 
Stichwörter: Aachen RWTH Gießerei Metall Eisen Technik 
2670 
Plesser, Alfred, Die rheinisch-westfälische Kalkindustrie im Rahmen der deutschen Kalkindustrie, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1926, (Wuppertaler Druck), 
Elberfeld 1927, 95 S., Taf., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1927 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Stein Kalk Industrie 
2671 
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Plum, Hermann, Die Grube Breinigerberg, 
(Zeitungsausschnitte aus dem Jahr 1936), o.O. 1938, 2 S., 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4901  
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Stolberg Breinig Kohle Bergbau Firma 
2672 
Plum, Hermann, Die Grube Diepenlinchen [Erzgrube], 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  7, 1937, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1937, S.33-37, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1937 
Stichwörter: Stolberg Diepenlinchen Erz Bergbau Firma 
2673 
Plum, Hermann, Die Grube Kirchfeld und Heidchen, 
(Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1936), o.O. 1938, 1 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4901  
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Kohlscheid Kirchfeld Heidchen Kohle Bergbau Firma 
2674 
Poensgen, Karl Gustav, Wiederaufbau der Industrie 1945-1950, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden  1, Schleiden 1951, S.44-46, 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Eifel Schleiden Metall Industrie 
2675 
Pogt, Herbert, Brügelmann versus Bockmühl, 
in: Rheinische Heimatpflege, NF.22, (Rheinland-Verlag), Köln 1985, S.169-176, 
Standort: Archiv AC, ZOR21 [22]  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Industrie spinnen Mechanisierung Firma Bockmühl Brügelmann 
2676 
Pohl & Co (Hrsg.), Impressionen aus der Filztuchfabrik Pohl & Co, Düren, 
Prospekt, Düren o.J., 36 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1805 bis 1990 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Firma Pohl 
2677 
Pohl, Hans (Hrsg.), Gewerbe- und Industrielandschaften vom Spätmittelalter bis ins 20.Jahrhundert, 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft Nr.78, Stuttgart 1986,  
Standort: Hist, Zc50  
Zeitraum: 1200 bis 1980 
Stichwörter: Industrie Gewerbe 
2678 
Pohl, Hans / Schaumann, Ralf / Schönert-Röhlk, Frauke, Die chemische Industrie in den Rheinlanden 
während der industriellen Revolution. Bd.1 Die Farbenindustrie, 
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 18, 1, (Steiner), Wiesbaden 1983, 245 S., 
Standort: Archiv AC, REK56 [18]  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Chemie Farbe Industrie 
2679 
Poissenot, J.B., Coup-d'oeil historique et statistique sur la ville d'Aix-la-Chapelle et ses environs, 
pouvant servir d'itineraire, 
(La Ruelle), Aix-la-Chapelle 1808, 316 S., 
Standort: Archiv AC, C1680  
Zeitraum: 800 bis 1808 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Topographie Statistik 
2680 
Poissenot, J.B., Voyage dans les pays entre Meuse et Rhin, 
Paris 1818,  
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Zeitraum: 1700 bis 1818 
Stichwörter: Maas Rheinland Reise Verkehr Geographie 
2681 
Polis, Peter, Beziehungen der Niederschläge zur Entwässerung und Wasserversorgung der Stadt 
Aachen, 
o.O. um 1905, 2 S., 1 Karte, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, PHG80 [9]  
Zeitraum: 1800 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Wasser Meteorologie 
2682 
Polis, Peter, Der Zeitsignaldienst und die Ergebnisse der Bergprüfung bei der Westdeutschen 
Zuverlässigkeitsfahrt, 
in: Allgemeine Automobil-Zeitung, Nr.29, (Klasing & Co), Berlin 1914, 2 S., 4 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, PHG10 [8]  
Zeitraum: 1900 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Auto Nachricht 
2683 
Polis, Peter, Die Methode der Pilotballonmessungen für Aerologie und Luftschiffahrt, insbesondere ihre 
Ergebnisse am Aachener Observatorium, 
Aachen 1910, 20 S., 
Standort: Archiv AC, PHG30 [2]  
Zeitraum: 1900 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Meteorologie Verkehr Luftfahrt 
2684 
Polis, Peter, Die Wetterlage bei der Strandung des Luftschiffes "Deutschland", 
Aachen 1910, 2 S., 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, PHG30 [4]  
Zeitraum: 1900 bis 1910 
Stichwörter: Verkehr Luftfahrt Unfall Meteorologie 
2685 
Poll, Bernhard, Die Errichtung der ersten Plakatsäulen in Aachen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  68, 1956, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1956, S.371-380, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1750 bis 1956 
Stichwörter: Aachen Handel Werbung 
2686 
Poll, Bernhard, Vor hundert Jahren starb David Hansemann. Politiker - Staatsmann und schlichter 
Bürger, 
in: Aachener Volkszeitung 1964, ( 4. 8.), Nr.174, (AVZ Schmitz Maas Hofmann), Aachen 1964, 
ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Politik Wirtschaft Biographie Hansemann 
2687 
Poll, Bernhard, Zur neueren Wirtschaftsgeschichte des Aachener Landes, 
in: Regierungspräsident in Aachen (Hrsg.), 150 Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen 
- Beiträge zu ihrer Geschichte, (Schmidt (Druck)), Aachen 1967, S.59-84, 
Standort: Archiv AC, C642h / BS1324  
Zeitraum: 1258 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Bevölkerung 
2688 
Poll, Bernhard (Hrsg.), Das Schicksal Aachens im Herbst 1944 - Authentische Berichte, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  66/67, 1954/55, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1955, S.193-268, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1944 bis 1944 
Stichwörter: Aachen 2.Weltkrieg Stadtgeschichte 
2689 
Poll, Bernhard (Hrsg.), David Hansemann 1790-1864-1964: Zur Erinnerung an einen Politiker und 
Unternehmer, 
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im Auftrage der Industrie- und Handelskammer für den Regierungsbezirk Aachen, (Metz), 
Aachen 1964, 111 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C5200b  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Politik Industrie Biographie Hansemann 
2690 
Poll, Bernhard (Hrsg.), Geschichte Aachens in Daten, 
(Meyer), Aachen 1960, 467 S., 
Standort: Archiv AC, C2281 / BS1315  
Zeitraum: -55 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Industrie 
2691 
Poll, Bernhard (Hrsg.), Geschichte Aachens in Daten, 
2.Auflage, (Stadtarchiv Aachen), Aachen 1965, 542 S., 
Standort: Archiv AC, C2281a / BS1315  
Zeitraum: -55 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Industrie 
2692 
Poll, Bernhard (Hrsg.), Rheinische Lebensbilder, 
Bd.2, (Rheinland-Verlag), Düsseldorf 1966, 287 S., 
Standort: Archiv AC, L502 [2]  
Zeitraum: 1500 bis 1966 
Stichwörter: Rheinland Biographie Politik Wirtschaft 
2693 
Pommerening, Rolf, Beobachtung im Wehebach, einem interessanten Gewässer an der Kreisgrenze 
Düren, 
in: Eifeljahrbuch 1976, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1976, S.43-49, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1976]  
Zeitraum: 1900 bis 1976 
Stichwörter: Eifel Wehebach Ökologie Wasser Schmutz 
2694 
Pomsel, Horst, Der Flugplatz des Aachener Landes: Die wechselvolle Geschichte des Flughafens 
Merzbrück, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 16, 1960, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1960, S.49-58, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1910 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Merzbrück Verkehr Luftfahrt 
2695 
Pomsel, Horst, Die Grenzen sollen immer durchlässiger werden Aachener Land jetzt durch die 
Holland-Linie direkt mit dem niederländischen Straßennetz verbunden, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 27, 1971, Heft 1, (Primus-Druck), Eschweiler 1971, S.2-4, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1971 
Stichwörter: Aachen Niederlande Verkehr Straße 
2696 
Pomsel, Horst, Die Zukunft gehört den E-Loks. Elektrifizierung der Strecke Köln-Aachen steht vor dem 
Abschluß - Zeitersparnis auf dem Weg nach Brüssel und Paris, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 21, 1965, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1965, S.87-91, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Köln Verkehr Eisenbahn Elektro 
2697 
Pomsel, Horst, Drehscheibe des Westens. Autobahnkreuz bei Verlautenheide eine der größten 
Baustellen des Aachener Landes, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 19, 1963, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1963, S.21-22, 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Verlautenheide Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
2698 
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Pomsel, Horst, Ein Kanal zwischen Rhein und Maas? Großprojekt für Verbindung zwischen den beiden 
Strömen bleibt aktuell, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 26, 1970, Heft 4, (Primus-Druck), Eschweiler 1970, 
S.83-86, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1900 bis 1970 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Wirtschaft 
2699 
Pomsel, Horst, Ein Vierteljahrhundert Autobahnbau. Strecke Aachen-Köln fertiggestellt, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 17, 1961, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1961, S.1920, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1936 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Köln Verkehr Straße Autobahn Bauwesen 
2700 
Pomsel, Horst, Jetzt im Luftfahrthandbuch, Aachen-Merzbrück als offizieller Landeplatz anerkannt, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 23, 1967, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1967, S.17, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1910 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Merzbrück Verkehr Luftfahrt 
2701 
Pomsel, Horst, Pionierarbeit der Eisenbahner im Aachener Land. Hochgeschwindigkeitstests im Nirmer 
und Eilendorfer Tunnel, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 23, 1967, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1967, S.79-80, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Verkehr Eisenbahn Maschine Anlagenbau 
2702 
Pomsel, Horst, Von der Nordsee bis nach Merzbrück. Eine denkwürdige Zwischenlandung der 
Deutschlandflieger am 21.Juni 1963, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 19, 1963, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1963, S.68-71, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Merzbrück Verkehr Luftfahrt 
2703 
Pomsel, Horst, Wo sich europäische Kraftlinien schneiden. Das Aachener Land wird an das 
internationale Verkehrsnetz angeschlossen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 20, 1964, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1964, S.1-6, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1950 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße 
2704 
Porten, Bertram (Hrsg.) / Rick, Josef, 25 Jahre Firma Bertram Porten, 
Jubiläumsschrift, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen um 1980, 121 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 15  
Zeitraum: 1945 bis 1970 
Stichwörter: Hückelhoven Agrar Maschine Firma Porten 
2705 
Pottgießer, Hans, Aachener Viadukt - Geueltal-Viadukt - Schöntalbrücke in Langerwehe 
Eisenbahnbrücken aus zwei Jahrhunderten, 
in: Pottgießer, Hans, Eisenbahnbrücken aus zwei Jahrhunderten, Stuttgart 1985, S.32-35, 
291-294, 8 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4972  
Zeitraum: 1835 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Langerwehe Architektur Brücke Verkehr Eisenbahn 
2706 
Prell, Willi, Großbagger schrieben das letzte Kapitel, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.51-57, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
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Zeitraum: 1950 bis 1970 
Stichwörter: Jülich Langweiler Topographie Braunkohle Bergbau Landschaftsbau 
2707 
Preuß, Andreas, Cromford - Beginn der industriellen Revolution in Deutschland?, 
in: Die Quecke (Ratingen) 58, Ratingen 1988, S.25-27, 
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Cromford Ratingen Textil spinnen Mechanisierung 
2708 
Prior, George, Method of preventing the ill Effects arising to the Workmen from inhaling the small 
Particles of Iron and Stone in grinding or pointing Needles, 
in: Transactions of the society, Instituted at London for the Encouragement of Arts, 
Manufactures, and Commerce, Vol.31, London 1813, S.205-211, 
Zeitraum: 1750 bis 1813 
Stichwörter: Metall Nadel Industrie Arbeit Medizin Anlagenbau 
2709 
Proetel, H., Der Juliana-Kanal und die zugehörigen Wasserstraßen im Maasgebiet / Die Schleusen 
Brücken und Häfen des Juliana-Kanals, 
Sonderdruck aus: Zentralblatt der Verwaltung vereinigt mit Zeitschrift für Bauwesen, 57.Jg. 
1937, Hefte 8 / 10, (Ernst & Sohn), Berlin 1937, 22 S., 30 Abb., 
Standort: IHK AC, 6 210  
Zeitraum: 1920 bis 1937 
Stichwörter: Niederlande Maas Kanal Wasserbau Maschine Bauplan Technik Julianakanal 
2710 
Prümmer, Hermann (Red.), Das Monschauer Land historisch und geographisch gesehen, 
Hrsg.: Geschichtsverein des Kreises Monschau, (Metz (Druck)), Monschau 1955, 468 S., 
Standort: Archiv AC, B1285bb / BS3255  
Zeitraum: 0 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Monschau Stadtgeschichte Geographie Tuch Industrie Mühle 
2711 
Prümper, Marianne, Aachen, geographische Betrachtungen einer rheinischen Stadt, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde  1, (Berger (Mayer)), Aachen 1926, 81 S., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 800 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Topographie Geologie Orographie Klima Verkehr Industrie Standort 
2712 
Prym, Walther Th. (Hrsg.), Vorfahren und Nachkommen des Richard Prym 21.9.1814-18.4.1894, 
Tuchfabrikant und Gutsbesitzer in Düren (Rhld.) und seiner Ehefrau Ernestine Schoeller 
21.5.1816-24.6.1878, 
3.Auflage, Hamburg 1984, 122 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Düren Tuch Metall Industrie Biographie Prym Schoeller 
2713 
Prym-Bruck, Andrea, Zinkhütter Hof - die Projektplanung im einzelnen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.23-24, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Stolberg Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
2714 
Pudor, Fritz, Lebensbilder aus dem Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet. Jahrgang 1962-1967, 
Schriften der Volks- und  Betriebswirtschaftlichen Vereinigung im Rheinisch-Westfälischen 
Industriegebiet, NF., Heft 28, (Nomos Verlagsgesellschaft), Baden-Baden 1977, 182 S., Abb., 
Standort: WiSo, I-29-48 7  
Zeitraum: 1800 bis 1967 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eifel Industrie Biographie 
2715 
Puppke, Ludwig, Sozialpolitik und soziale Anschauungen frühindustrieller Unternehmer in 
Rheinland-Westfalen, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 13, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1966, 317 S., Abb., 
Standort: Hist, Mk1089  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Industrie sozial Politik 
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2716 
Puschmann, Bernhard, Der Aachener Eisenbahntelegraph, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  77, 1965, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1966, S.162-182, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1830 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Elektro Nachricht Telegraf Anlagenbau 
2717 
Puschmann, Bernhard, Über die Aachener Eisenbahntelegraphen, 
gekürzter Sonderdruck aus: Technikgeschichte - Verein Deutscher Ingenieure 34, (VDI-Verlag), 
Düsseldorf 1964, S.350-360, 
Standort: Archiv AC, C4971  
Zeitraum: 1835 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Eisenbahn Elektro Nachricht Telegraf Anlagenbau 
2718 
Quadflieg, Eberhard, Aachener als Poorter von Antwerpen im 16.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  74/75, 1962/63, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1963, S.393-428, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Aachen Antwerpen Verkehr Schiffahrt 
2719 
Quadflieg, Eberhard, Die Kahlermühle an der Wurm, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  73, 1961, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1962, S.255-259, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Wurm Wasserbau Wassermühle Energie Kahlermühle 
2720 
Quelle, Otto, Industriegeographie der Rheinlande, 
Rheinische Neujahrsblätter 5, (Schroeder), Bonn 1926, 106 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, OC18[5] / BS2907  
Zeitraum: 1800 bis 1926 
Stichwörter: Rheinland Industrie Geographie 
2721 
Quelle, Otto, Industriegeographie der Rheinlande, 
Düsseldorfer Geographische Vorträge, Breslau 1927,  
Zeitraum: 1800 bis 1926 
Stichwörter: Rheinland Industrie Geographie 
2722 
Quix, Christian, Aachen und dessen Umgebungen, 
(Hermann), Frankfurt am Main 1818, 124 S., 
Standort: Archiv AC, C1701  
Zeitraum: 1200 bis 1818 
Stichwörter: Aachen Topographie Geographie 
2723 
Quix, Christian, Beiträge zur historisch-topographischen Beschreibung des Kreises Eupen, 
Aachen 1837,  
Zeitraum: 1200 bis 1837 
Stichwörter: Eupen Topographie Geographie Geschichte 
2724 
Quix, Christian, Das ehemalige Spital zum h.Jakob, nachher. Klarissenkloster. Das 
Sepulchrinen-Kloster zu St.Leonard, und die Kanonie zum heil.Kreuz in der Grafschaft 
Daelheim, 
(Nebst Notizen über Glasmalerei, Glasmaler, Spiegelfabriken und die Glaser-Zunft), (Meyer), 
Aachen 1836, 61 S., 
Standort: Archiv AC, C2980  
Zeitraum: 1000 bis 1836 
Stichwörter: Aachen Kloster Kirche Glas Spiegel Industrie Kunst Handwerk Zunft 
2725 
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Quix, Christian, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Aachen und ihrer Umgebungen, 
(Du Mont-Schauberg), Köln, Aachen 1829, 208 S., 
Standort: Archiv AC, C820  
Zeitraum: 800 bis 1829 
Stichwörter: Aachen Topographie Geographie Wirtschaft Industrie 
2726 
Quix, Christian, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Burtscheid, 
(Mayer), Aachen, Leipzig 1832, 326 S., 
Zeitraum: 800 bis 1832 
Stichwörter: Burtscheid Topographie Industrie Bergbau Mühle Wasser Verkehr 
2727 
Quix, Christian, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Burtscheid, 
Aachener Historie 2; (unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1832), Aachen, u.a. 1976, 
326 S., 
Standort: Archiv AC, C840  
Zeitraum: 800 bis 1832 
Stichwörter: Burtscheid Topographie Industrie Bergbau Mühle Wasser Verkehr 
2728 
Quix, Christian, Reinarzkehle - Die Mühle in Heppion, 
in: Aus Aachens Vorzeit  5, (Cremer), Aachen 1892, S.65-72, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1892 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wassermühle Energie Heppionsmühle 
2729 
Raacke, J., Ueber elektrische Strassenbahnen, 
in: 17.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1895, Aachen 
1896, S.37-42, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1850 bis 1895 
Stichwörter: Elektro Verkehr Straßenbahn Aachen 
2730 
Rabius, Wilhelm, Der Aachener Hütten-Aktien-Verein in Rothe Erde 1846-1906. Die Entstehung und 
Entwicklung eines rheinischen Hüttenwerks. Mit 5 Kurven, 
Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen 8, (Fischer), Jena 1906, 145 
S., 
Standort: Hist, Mk1075  
Zeitraum: 1846 bis 1906 
 
Wirtschaftshistorische Monographie des Eilendorfer Eisenhüttenwerks in Aachen Rothe Erde. 
Wirtschaftliche Lage der deutschen und der Aachener Eisenindustrie;  
Gründung des Walzwerks Rothe Erde, Übernahme durch den Hütten-Aktien-Verein, 
Wirtschaftliche Lage des Vereins bis zu den Verlusten von 1873/74;  
Technische und finanzielle Reorganisation des Werks durch Kirdorf-Magéry;  
Einführung und Entwicklung des Thomasverfahrens;  
Neue Produktionszweige: Kalkwerk Büsbach, Grubenfelder und Hochöfen in Lothringen und 
Luxemburg, Interessengemeinschaft Gelsenkirchen-Rothe Erde-Schalke;  
Finanzierung des Hütten-Aktien-Vereins;  
Beteiligung an Kartellen;  
Wirtschaftliche Lage der Arbeiter und die Wohlfahrtseinrichtungen des Vereins.  
 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Firma Hütten-Aktien-Verein 
2731 
Rabius, Wilhelm, Die Entstehung und Entwicklung des Aachener Hütten-Aktien-Vereins in Rothe Erde, 
Diss. Leipzig, 1906, Leipzig 1906,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1846 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Metall Eisen Gießerei Firma Hütten-Aktien-Verein 
2732 
Radermacher, P., Die Aachener Feuerwehr, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.104-109, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1836 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Feuerwehr 
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2733 
Radicke, E. / Söngen, J. / Neuber, H., Generalverkehrsplan Nordrhein-Westfalen: Planungsraum 
Aachen. Öffentlicher Personennahverkehr und Verkehr auf ausgewählten Eisenbahnstrecken, 
3 Bde. (1. Textband, 2. und 3. Karten), (Kocks), Koblenz 1969, 68 S., Karten (zus.), 
Standort: Archiv AC, B1108bh / BS3007  
Zeitraum: 1950 bis 1969 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Verkehr Straßenbahn Eisenbahn 
2734 
Radler, Kurt, Ingenieur und Umweltschutz. Ein Beitrag zu Grundsatzfragen, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.277-286, 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1300 bis 1980 
Stichwörter: Ökologie Wirtschaft Luft Gift 
2735 
Raedts, C.E.P.M., De eerste zestig jaren van het bestaan der Oranje Nassau Mijnen, 
in: Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie 15, 1953, S.391-402, 
Zeitraum: 1890 bis 1953 
Stichwörter: Limburg Kohle Bergbau Firma 
2736 
Raedts, C.E.P.M., De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in 
Limburg, 
Maaslandse Monografieen 18, (van Gorcum), Assen 1974, 246 S., 14 Abb., 6 Karten, 
Standort: Archiv AC, MEM10 [18]  
Zeitraum: 1000 bis 1974 
Stichwörter: Limburg Steinkohle Bergbau 
2737 
Raedts, C.E.P.M., Het oudste Nederlandse mijnrecht, 
in: Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie 15, 1953, S.444-451, 
Zeitraum: 1100 bis 1800 
Stichwörter: Niederlande Kohle Bergbau Recht 
2738 
Rahier, Jos., 100 Jahre Buchdruckerei und Verlag Jos.Fischer KG - Jülich - Jedes gedruckte Wort ein 
Lob Gutenbergs, 
Jubiläumsschrift, (Fischer), Jülich 1969, 44 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 12  
Zeitraum: 1450 bis 1969 
Stichwörter: Jülich Druck Gutenberg Firma Biographie Fischer 
2739 
Rahier, Josef, Die Papierindustrie im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  8, (Fischer), Jülich 1958, S.135-140, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1700 bis 1958 
Stichwörter: Jülich Papier Industrie 
2740 
Ramackers, Johannes, Die rheinischen Aufmarschstraßen in den Sachsenkriegen Karls des Großen, 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 142/143, (Schwann), Düsseldorf 
1943, S.1-27, 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 770 bis 814 
Stichwörter: Rheinland Straße Karolinger Karl-der-Große Sachsen Krieg 
2741 
Ramm, Hans-Joachim, Aachener Windmühlen im 18.Jahrhundert - eine Lösung der Energieprobleme 
der städtischen Wirtschaft?, 
Seminararbeit, TH Aachen, Lehrstuhl für Mittlere Geschichte, (ungedruckt), Aachen 1989, 216 
S., 
Standort: Archiv AC, CA88  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
 
Dokumentation zur Aachener Energiegeschichte des 18.Jhs. 
Aachener Bäche; 
Verwaltung der Wasserenergie; 
gewerbliche Nutzung der Wasserkraft; 
Windmühlen zur Lösung der Energieprobleme; 
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Zusammenstellung der Verträge, Beamten- und Ratsbeschlüsse, Edikte, Suppliken, Protokolle 
und anderer zeitgenössischer Zeugnisse zu Bau und Betrieb der Windmühlen (vorwiegend aus 
der Zeit 1709-1775). 
Abbildungen: 
Plan der Stadt Aachen von 1820 mit Bächen und Mühlen, 
Riss einer Windmühle mit drehbarem Kopf, 
Stiche mit Ansichten von Aachen. 
 
Stichwörter: Aachen Energie Windmühle Recht Verwaltung Mechanisierung 
2742 
Ramm, Hans-Joachim, Die Arbeit hat schon begonnen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.25, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Stolberg Industrie Museum Archiv Zinkhütter-Hof 
2743 
Rau, G. (Hrsg.), Helmholz-Institut für Biomedizinische Technik an der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen, 
Forschungsberichte 1977/78, 1979/80, 1989/90, Aachen 1977-1990,  
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1977 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Medizin Technik Forschung Schule RWTH 
2744 
Rau, Günter, Entwicklungsschwerpunkt: Medizintechnik, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.104-107, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Forschung Medizin Technik RWTH 
2745 
Rauschen, Mühlenweistum von Breberen, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  13, (Cremer), Aachen 1891, S.263-264, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Energie Mühle Wasserbau Recht 
2746 
Reaumur, M.de / Duhamel du Monceau / Perronet, Art de l'épinglier, 
in: Descriptions des Arts et des Métiers, faites ou approuvés par messieurs de l'Académie 
royale des sciences, Vol.1, Paris 1761,  
Zeitraum: 1500 bis 1760 
Stichwörter: Metall Nadel Handwerk Industrie Technik 
2747 
Rebmann, C. Georg Friedrich, Coup d'oeil sur les quatre départements de la rive gauche du Rhin, 
considérés sous le rapport des meures de leurs habitants, de leur industrie, et des moyens 
d'amélioration, 
Trèves, Coblence 1802,  
Zeitraum: 1790 bis 1803 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Industrie Bilanz Bevölkerung Fremdherrschaft 
2748 
Reden, Friedrich Wilhelm Freiherr von, Die Eisenbahnen Deutschlands: Statistisch geschichtliche 
Darstellung ihrer Entstehung, ihres Verhältnisses zur Staatsgewalt, sowie ihrer Verwaltungs- 
und Betriebs-Einrichtungen, 
3 Bde., (Mittler), Berlin, Posen, Bromberg 1843-1844, 1499 S. zus., 
Standort: Archiv AC, ROD100  
Zeitraum: 1835 bis 1844 
Stichwörter: Deutschland Preußen Österreich Verkehr Eisenbahn Politik Bilanz Statistik 
2749 
Reden, Friedrich Wilhelm Freiherr von, Eisenbahn-Jahrbuch für Bahn-Beamte und Staats-Behörden. 
Tafeln zur vergleichenden Statistik des Baus und Betriebes der deutschen Eisenbahnen,...bis 
zu Ende des Jahres 1846, 
2.Jg., (Mittler), Berlin, Posen, Bromberg 1847, 411 S., 
Standort: Archiv AC, ROD20  
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Zeitraum: 1835 bis 1847 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn Verwaltung Statistik 
2750 
Reden, Friedrich Wilhelm Freiherr von, Erwerbs- und Verkehrsstatistik des Königsstaats Preußen. In 
vergleichender Darstellung, 
Bd.1-3, (Jonghaus), Darmstadt 1853-1854, 2341 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, RCA450 / BS1631  
Zeitraum: 1750 bis 1854 
Stichwörter: Preußen Wirtschaft Verkehr Industrie Statistik 
2751 
Reeder, Der Aachen-Rhein-Kanal, eine grenzpolitische Aufgabe, 
(Wedler (Druck)), Aachen 1935, 14 S. 8 Abb., Karten, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C5004a  
Zeitraum: 1900 bis 1935 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Politik 
2752 
Reeder, Eggert, Die Rurtalsperre bei Schwammenauel ein Denkmal nationalsozialistischen 
Aufbauwillens in der Westmark, 
in: Zur Grenzlandfahrt in der Westmark Aachen...Grundsteinlegung der Rurtalsperre 
Schwammenauel bei Heimbach...am 2.Mai 1934, o.O. 1934, Bl.5-12, 2 Abb., 3 Karten, 
Standort: Archiv AC, RKB101  
Zeitraum: 1930 bis 1934 
Stichwörter: Eifel Schwammenauel Rur Talsperre Wasserbau Bauplan Energie Arbeit 
2753 
Regh, E., Stolberg. Industrielle Wandlung einer rheinischen Stadt, 
in: Kölnische Zeitung, 1938, 22.Dezember, Köln 1938,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1938 
Stichwörter: Stolberg Industrie Wirtschaft 
2754 
Regierung Aachen (Hrsg.), Der Regierungsbezirk Aachen in seinen administrativen Verhältnissen 
während der Jahre 1816-1822. Aus amtl. Nachrichten entnommen und für einen wohltätigen 
Zweck hrsg., 
(Beaufort), Aachen 1823, 236 S., 
Standort: Archiv AC, QIB3 / BS1652  
Zeitraum: 1814 bis 1823 
Stichwörter: Aachen Regierung Topographie Verwaltung 
2755 
Regierung Aachen (Hrsg.), Der Regierungsbezirk Aachen topographisch beschrieben, mit einer 
Sammlung der interessantesten statistischen Nachrichten, in kreisweise geordneten 
Uebersichten..., 
(Mayer), Aachen 1827, 135 S., 
Standort: Archiv AC, PKA10 / BS1624  
Zeitraum: 1814 bis 1827 
Stichwörter: Aachen Topographie Statistik 
2756 
Regierung Aachen (Hrsg.), Der Regierungsbezirk Aachen topographisch-statistisch dargestellt: nebst 
Entfernungstabellen, 
(Beaufort), Aachen 1852, 226 S., 
Standort: Archiv AC, PKA16 / BS1625  
Zeitraum: 1814 bis 1852 
Stichwörter: Aachen Topographie Statistik Verkehr 
2757 
Regierung Aachen (Hrsg.), Der Regierungsbezirk Aachen topographisch-statistisch dargestellt: nebst 
Entfernungstabellen, 
(Beaufort), Aachen 1876, 198 S., 
Standort: Archiv AC, PKA20 / BS1626  
Zeitraum: 1814 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Topographie Statistik Verkehr 
2758 
Regierungspräsident in Aachen (Hrsg.), 150 Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen - Beiträge 
zu ihrer Geschichte, 
(Schmidt (Druck)), Aachen 1967, 441 S., Abb., 
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Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, I-4-13  
Zeitraum: 1817 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Politik Verwaltung Regierung  Wirtschaft 
2759 
Regierungspräsident Köln (Hrsg.), Informationen zur Braunkohlenplanung - Umsiedlerfiebel - Ein 
Handbuch für die Umsiedler im Rheinischen Braunkohlenrevier, 
5 Bde., Köln vor 1992,  
Standort: IHK AC, 1.1 36  
Zeitraum: 1950 bis 1992 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Recht sozial Politik 
2760 
Rehling, 50 Jahre Arbeiterinnenhospiz Aachen Weyestraße 18, 1880-1930, eine Jubiläumsschrift vom 
Rektor des Hauses Professor Dr.Rehling, 
Jubiläumsschrift, (Rehling), Aachen 1930,  
Standort: DiözBibl, 225003 / 004  
Zeitraum: 1880 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Kirche sozial Arbeiterinnenhospiz 
2761 
Rehmann, Egon, David Hansemann als Repräsentant der preußischen Bourgeoisie, 
Diss. Berlin, Freie Univ., Fachbereich Geschichte, 1981, Berlin 1981, 437 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Sf1948  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Preußen sozial Biographie Hansemann 
2762 
Reichling, R., Ueber die Reinigung des Wassers zu gewerblichen Zwecken, 
in: 12.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1890, (Kaatzer 
(Druck)), Aachen 1891, S.69-91, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1890 
Stichwörter: Industrie Wasser Schmutz Chemie Maschine Technik Kläranlage Reichling 
2763 
Rein, U., Die Anwendung der Pollenfeinstratigraphie in der Praxis des rheinischen 
Braunkohlenbergbaus, 
in: Geologisches Jahrbuch, Bd.65, Hannover 1951, S.127-144, 
Zeitraum: 1900 bis 1951 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Geologie 
2764 
Reinartz, Nicola, Steinfeld, das "Bergmannskloster" der Eifel und die wallonische Einwanderung, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden  6, Schleiden 1956, S.63-68, 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: 900 bis 1956 
Stichwörter: Steinfeld Eifel Kloster Bergbau Eisen Erz Hütte 
2765 
Reinartz, Nicola, Zwei Eifeler Bergweistümer des Jülicher Wildbannes Kall und der Grafschaft 
Schleiden, 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 151/152, (Schwann), Düsseldorf 
1952, S.350-370, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1300 bis 1881 
Stichwörter: Eifel Jülich Kall Schleiden Bergbau Recht Erz Blei Eisen 
2766 
Reinartz, Werner, Die Düren-Roermonder Eisenbahn - Eine Plauderei aus dem alten Aachen, 
in: Rur-Blumen: Heimatwochenschrift zum Jülicher Kreisblatt, Nr.45 / 46, (Fischer), Jülich 1937, 
S.349-351 / S.358-359, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRI30  
Zeitraum: 1850 bis 1937 
Stichwörter: Düren Roermond Verkehr Eisenbahn 
2767 
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Reinhartz, Heinrich, Wir besuchen Papierhersteller und -verarbeiter im Raume von Düren, 
in: Büromarkt, Jg.8, 1953, Heft 11, (Basten), Herzogenrath 1953, S.582-587, 
Zeitraum: 1945 bis 1953 
Stichwörter: Düren Papier Industrie 
2768 
Reinick, H.A. von (Hrsg.), Statistik des Regierungsbezirks Aachen in amtl. Auftrag hrsg. von 
H.A.Reinick, 
3 Bde., (Benrath & Vogelsang), Aachen 1865-1867, 1275 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, PTB11 / BS1651  
Zeitraum: 1815 bis 1867 
Stichwörter: Aachen Verwaltung Statistik Politik 
2769 
Renelt, Die historische Entwicklung der Euskirchener Tuchindustrie, 
Euskirchen 1921,  
Zeitraum: 1000 bis 1921 
Stichwörter: Euskirchen Tuch Industrie 
2770 
Renier, J.S., Histoire de l'industrie drapière au pays de Liège et particulièrement dans l'arrondissement 
de Verviers depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, 
Mémoires de la Société d'Emulation de Liège, VI, Liège 1881, 370 S., 
Zeitraum: 1000 bis 1881 
Stichwörter: Lüttich Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
2771 
Renker, Armin, Papiermühlen in der Eifel, 
in: Eifelkalender 1934, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1934, S.120-126, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 1500 bis 1934 
Stichwörter: Eifel Wasserbau Mühle Energie Papier 
2772 
Renker, Armin / Heinen, R., Zerkall in der Eifel: Bild der Landschaft, Geschichte, Sage, 
(Hamel), Düren 1936, 47 S., 
Zeitraum: 1500 bis 1936 
Stichwörter: Eifel Zerkall Wasser Energie Tuch Papier Eisen Industrie Blei Bergbau 
2773 
Renn, Heinz, Geschichte der Eifel: Gesammelte Aufsätze, 
Festschrift zum 75.Geburtstag des Autors, (Mainz), Aachen 1986, 157 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, OHE213  
Zeitraum: -55 bis 1986 
Stichwörter: Eifel Geschichte Hütte 
2774 
Rentsch, Friedrich, Ludwig Heinz - Unserem Jubiliar Herrn Ludwig Heinz zum 80.Geburtstag, 
Festschrift, o.O. 1957, 25 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 6  
Zeitraum: 1883 bis 1953 
Stichwörter: Kleintettau Eifel Schleiden Glas Hütte Firma Biographie Heinz 
2775 
Restorff, F. von, Topographisch-Statistische Beschreibung der Königlich Preußischen Rheinprovinzen, 
(Nicolai), Berlin, Stettin 1830, 1140 S., 
Standort: Archiv AC, PKR305 / BS1649  
Zeitraum: 1814 bis 1830 
Stichwörter: Rheinland Preußen Topographie Geographie Statistik Wirtschaft 
2776 
Reth, Egon von, Philips Glühlampenwerk Aachen, Chronik der Deutschen Philips Ges. m.b.H. 
Apparate-Fabrik Aachen, 1934-1944 Zehn Jahre Radiofertigung in Aachen, 
Hrsg.: Arbeitskreis Philips-Firmengeschichte, Aachen, Aachen 1984, 132 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 346  
Zeitraum: 1934 bis 1944 
 
Chronik der 1.deutschen Philips-Produktionsstätte anhand von Unterlagen aus dem 
Firmenarchiv. 
Zahlreiche s/w Fotokopien (niedrige Auflösung) zeitgenössischer Fotos und Zeichnungen: 
Industrieanlagen (Tuchfabrik Erckens von Philips 1934 erworben, Siemens-Martin-Stahlwerk 
Rothe Erde), Portraits, Plakate, Webstühle bei Erckens, Radiofertigung bei Philips in der 
ehemaligen Tuchfabrik. 
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Betriebsordnung der deutschen Philips GmbH von 1938. 
 
Stichwörter: Aachen Apparatebau Elektro Fabrik Arbeit 2.Weltkrieg Topographie Firma 
Philips 
2777 
Reul, Bernd-Dieter, Das Ford-Werk in Düren: Entwicklung - Daten - Perspektiven, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1986, Aachen 1986, S.50-55, 
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Düren Auto Maschine Firma Ford 
2778 
Reulecke, Jürgen, Sozialer Frieden durch soziale Reform: Der Centralverein für das Wohl der 
arbeitenden Klassen in der Frühindustrialisierung, 
Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte 
Nordrhein-Westfalens  6, (Hammer), Wuppertal 1983, 307 S., 
Standort: Archiv AC, ZRD50 [6]  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Industrie Arbeit sozial Centralverein 
2779 
Reulecke, Jürgen / Weber, Wolfhard (Hrsg.), Fabrik Familie Feierabend. Beiträge zur Sozialgeschichte 
des Alltags im Industriezeitalter, 
2.Auflage, (Hammer), Wuppertal 1978, 420 S., 
Standort: Archiv AC, VFC25  
Zeitraum: 1800 bis 1950 
Stichwörter: Industrie Fabrik Arbeit sozial 
2780 
Reusch, Peter, Berufsorientiert und praxisnah - Studium an der Fachhochschule Aachen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.113-115, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Schule Technik FH 
2781 
Reuter, Hans, 125 Jahre Eisenbahnlinie Köln-Düren-Aachen, 
in: Eifeljahrbuch 1966, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1966, S.41-50, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1966]  
Zeitraum: 1841 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Düren Köln Verkehr Eisenbahn 
2782 
Reuther, Ernst-Ulrich / Woelke, Michael (Bearb.), Automobile Technik im Steinkohlenbergbau: 
Konzepte, Ausführungen, Betriebserfahrungen; Vorträge anläßl.d.Fachkolloquiums 
d.Arbeitsgemeinschaft Planung u.Betriebsüberwachung im Bergbau, 
im Sept.1985 an der Rhein.-Westfäl.Techn.Hochschule Aachen, (Verlag Glückauf), Essen 
1986, 378 S., 
Zeitraum: 1950 bis 1986 
Stichwörter: Steinkohle Bergbau Maschine Auto Technik 
2783 
Reynolds, Terry S., Mittelalterliche Ursprünge der industriellen Revolution, 
in: Newtons Universum, Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 1990, S.28-37, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1000 bis 1730 
Stichwörter: Energie Mühle Mechanisierung Wasserbau Bergbau 
2784 
Rheinbraun Aktiengesellschaft (Hrsg.), Bericht über das Geschäftsjahr..., 
Geschäftsberichte 1973, 1977, 1979-1991/92, Köln 1974-1992,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1973 bis 1992 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Bilanz Firma Rheinbraun 
2785 
Rheinisch-Westfälische Textil-Berufsgenossenschaft, Fünfzig Jahre Rheinisch-Westfälische 
Textil-Berufsgenossenschaft 1885-1935, 
Mönchen-Gladbach 1935, 24 S., Abb., 
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Zeitraum: 1885 bis 1935 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Textil Arbeit Verband 
2786 
Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat, Bericht des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikats, 
Geschäftsjahr 1930/31, 
Geschäftsbericht, (Boeckling & Müller (Druck)), Essen 1931,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Varia  
Zeitraum: 1913 bis 1931 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Kohle Wirtschaft Statistik Bilanz Firma 
2787 
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der 
Moselkanalisierung, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 14, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1967, 320 S., 
Standort: Archiv AC, RB3 [14]  
Zeitraum: 1500 bis 1967 
Stichwörter: Rheinland Mosel Kanal Verkehr Wasserbau Metall Eisen Industrie 
2788 
Rheinisch-Westfälisches-Elktrizitätswerk AG (Hrsg.), 75 Jahre Strom aus Weisweiler: Die Geschichte 
zweier Kraftwerke 1914-1989 - RWE Kraftwerk Weisweiler, 
Kalender, (Rosenbaum (Druck)), Eschweiler 1989, 12 Bl., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 355  
Zeitraum: 1914 bis 1989 
Stichwörter: Weisweiler Kohle Elektro Energie Kraftwerk Firma RWE 
2789 
Rheinisch-Westfälisches-Elktrizitätswerk AG (Hrsg.), Uran vom Kaninchensee, 
in: RWE Verbund, Heft 82 - Mai, 1973, S.52-54, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1970 bis 1973 
Stichwörter: Elektro Energie Bergbau Uran RWE 
2790 
Rheinische Eisenbahn (Hrsg.), Bericht über die Resultate der Verwaltung, des Baues und Betriebes der 
Rheinische Eisenbahn während des Jahres 1858, 
Köln 1859,  
Zeitraum: 1857 bis 1858 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Bilanz Firma Rheinische-Eisenbahn 
2791 
Rheinische Eisenbahn (Hrsg.), Statuten der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft nebst Sammlung von 
gesetzlichen Bestimmungen, zunächst für die Actionäre der Gesellschaft bestimmt, 
(DuMont-Schauberg), Köln 1856, 205 S., 
Standort: Archiv AC, G116  
Zeitraum: 1835 bis 1856 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Recht Statut Firma Rheinische-Eisenbahn 
2792 
Rheinische Elektrizitäts- und Kleinbahnen-AG (Hrsg.), 25 Jahre Rheinische Elektrizitäts- und 
Kleinbahnen-Aktiengesellschaft Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Jacobi), Aachen 1927, 11 S., 
Standort: Archiv AC, C492a  
Zeitraum: 1902 bis 1927 
Stichwörter: Rheinland Aachen Elektro Energie Verkehr Straßenbahn Firma 
2793 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz, Aachen zum Jahre 1951, 
(Geselschaft für Buchdruckerei), Neuß 1951, 231 S., 
Standort: WiSo, I-4-49  
Zeitraum: 1939 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 
2794 
Rheinländer, Paul, Kohle und Eisen im Wandel der Zeit, 
Essen 1957,  
Standort: TG 
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Zeitraum: -1500 bis 1957 
Stichwörter: Kohle Eisen Stahl Bergbau Industrie Wirtschaft Statistik 
2795 
Rhenania Verein chemischer Fabriken AG Aachen, Zusammenstellung über die Entwicklung der 
Blenderöstung und Schwefelsäuregewinnung in der chemischen Fabrik Rhenania, 
 
Zeitraum: 1800 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Chemie Verfahrenstechnik Fabrik Firma Rhenania 
2796 
Rhoen, C., Der große Brand zu Aachen am 2.Mai 1656, 
(La Ruelle), Aachen 1896, 26 S., 
Standort: Archiv AC, C2565  
Zeitraum: 1656 bis 1656 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Stadtbrand 
2797 
Rhoen, C., Die ältere Topographie der Stadt Aachen, 
(Cremer), Aachen 1891, 138 S., 
Standort: Archiv AC, C770  
Zeitraum: 800 bis 1891 
Stichwörter: Aachen Topographie 
2798 
Rhoen, Carl, Die Aachener Stadtpläne, 
in: Aus Aachens Vorzeit  2, (Cremer), Aachen 1889, S.4-6, 26-30, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1400 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Topographie Geographie 
2799 
Richard, W., Die Aachener Grenzmark, 
in: Verkehrstechnische Woche, Zeitschrift für das gesamte Verkehrswesen, 22.Jg., Hefte 26-30, 
Berlin 1928,  
Standort: Bibl RWTH, Z2207  
Zeitraum: 1500 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Verkehr 
2800 
Rick, P.Paulinus, Das Kloster Steinfeld, 
7.Auflage, (Salvator), Steinfeld  
Standort: Archit, Rs4070  
Zeitraum: 920 bis 1980 
Stichwörter: Steinfeld Architektur Romanik Bergbau Kloster Kirche 
2801 
Ridder, Gisela, Die Gemmenicher Wassermühle, 
in: Im Göhltal 19, 1976, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1976, S.96-100, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [19]  
Zeitraum: 1200 bis 1976 
Stichwörter: Gemmenich Wasserbau Wassermühle Energie 
2802 
Ring, Klaus, Herdplatten aus Eifeler Hütten, 
Blankenheim 1978,  
Zeitraum: 1450 bis 1978 
Stichwörter: Eifel Blankenheim Gießerei Metall Eisen Kunst Herdplatte 
2803 
Ritter, G., Die Tuchindustrie, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.129-135, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1200 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie Wirtschaft Statistik 
2804 
Ritter, Hermann, Alte rheinische Fabrikanten-Familien und ihre Industrien, 
(Gonski), Köln 1920, 74 S., 
Standort: Archiv AC, AOC350 / BS96  
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Zeitraum: 1400 bis 1920 
Stichwörter: Rheinland Köln Aachen Industrie Biographie 
2805 
Ritter, Hermann, Das Jülicher Land: Wanderungen durch das linksrheinische Berg- und Flachland, 
Deutsche Erde 1, 2.Auflage, (Fontane), Berlin 1912, 559 S., 
Standort: Archiv AC, PRJ200  
Zeitraum: 1500 bis 1912 
Stichwörter: Jülich Geographie Reise 
2806 
Ritter, Hermann, Rheinisches Grenzland: Wanderungen durch Altluxemburger, Altlimburger Land, die 
Wallonie und die Stadt Aachen, 
Deutsche Erde 3, 2.Auflage, (Fontane), Berlin 1912, 541 S., 
Standort: Archiv AC, PS600  
Zeitraum: 1500 bis 1912 
Stichwörter: Luxemburg Limburg Wallonie Aachen Geographie Topographie 
2807 
Ritter, Hermann, Stolbergs Vergangenheit, 
(Willmars), Stolberg 1889, 47 S., 
Standort: Archiv AC, B1340 / BS3305  
Zeitraum: 1100 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Stolberg Stadtgeschichte 
2808 
Ritter, Hermann, Zur Geschichte der Industrien des Dürener Wirtschaftsgebietes, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.255-271, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1500 bis 1925 
Stichwörter: Düren Textil Papier Metall Eisen Messing Industrie 
2809 
Rober, Wilhelm, Die Beziehungen zwischen der Stadt Aachen und dem Marienstift bis zur 
französischen Zeit (1798), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  47, 1925; Diss. Münster, Phil. und Naturwiss. 
Fakultät, 1926, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 1927, S.1-82, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1798 
Stichwörter: Aachen Kirche Kloster Politik 
2810 
Robertz, Peter / Valk, Gernot / Bay, Hans, Westlandkanal-Verein e.V. Aachen - Abschluß zum 
31.Dezember 1971, 
Jahresbericht 1971, (ungedruckt), Aachen 1972, 8 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 6.1 13  
Zeitraum: 1970 bis 1971 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Bilanz Firma 
2811 
Rode, Karl, Aus der Geschichte des Aachen-Limburger Steinkohlenbergbaus, 
Sonderdruck aus: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 100, Heft 13, (Verlag Glückauf), Essen 
1964, S.8-16, 5 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4901a  
Zeitraum: 1500 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Limburg Steinkohle Bergbau Firma EBV ARBED Englerth 
2812 
Rode, Karl, Aus der Geschichte des Aachen-Limburger Steinkohlenbergbaus, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 100, 1964, Heft 13, (Verlag Glückauf), Essen 1964, 
S.750-758, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1500 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Limburg Steinkohle Bergbau 
2813 
Roderburg, Andreas, Alt-Stolberg: Zur Geschichte und Kultur der alten Kupferstadt, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde  8, (Leufgens), Stolberg 1955,  
Standort: Archiv AC, ZRS101 [8]  
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Zeitraum: 1400 bis 1955 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Buntmetall Kupfer Messing 
2814 
Roderburg, Andreas, Alte Stolberger Kupferhöfe, 
in: Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der 
alten Kupferstadt, (Fritz), Düsseldorf 1927, S.21-26, 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1500 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Kupfer Industrie 
2815 
Roderburg, Andreas, Aus der Geschichte des Stolberger Messinggewerbes, 
in: Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der 
alten Kupferstadt, (Fritz), Düsseldorf 1927, S.9-17, 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1000 bis 1850 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Gewerbe Industrie 
2816 
Roderburg, Andreas, Beiträge zur Geschichte des Stolberger Messinggewerbes, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.202-227, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1400 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Gewerbe 
2817 
Roderburg, Andreas, Beiträge zur Geschichte von Stolberg und Umgebung. Erstes Heft: 
1.Abhandlungen, 2.Chronik von Stolberg (1815-1899), 
Stolberg 1924,  
Zeitraum: 1815 bis 1899 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Chronik 
2818 
Roderburg, Andreas, Leben und Weben zur Glanzzeit der Kupfermeister im 18.Jahrhundert, 
in: Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der 
alten Kupferstadt, (Fritz), Düsseldorf 1927, S.27-32, 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1600 bis 1850 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Kupfer Industrie sozial 
2819 
Roderburg, Andreas, Vom Stolberger Messinggewerbe und von seinen Meistern, 
in: Roderburg, Andreas / Pferdmenges, Karl (Hrsg.), Aus der Heimatgeschichte des 
Landkreises Aachen, (Stercken), Aachen 1925, S.47-53, 
Standort: Archiv AC, B1108 / BS3000  
Zeitraum: 1300 bis 1820 
Stichwörter: Stolberg Aachen Dinant Buntmetall Messing Asten Lynen Prym Schleicher 
2820 
Roderburg, Andreas, Vom Stolberger Messinggewerbe und von seinen Meistern, 
in: Eifelkalender 1927, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1927, S.132-136, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 1400 bis 1927 
Stichwörter: Stolberg Aachen Dinant Buntmetall Messing Asten Lynen Prym Schleicher 
2821 
Roderburg, Andreas, Vom Stolberger Messinggewerbe und von seinen Meistern, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.9-13, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1400 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Zink Kupfer Hütte Industrie 
2822 
Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der alten 
Kupferstadt, 
(Fritz), Düsseldorf 1927, 74 S., 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1400 bis 1927 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Buntmetall Kupfer Messing Industrie Biographie 
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2823 
Roderburg, Andreas / Pferdmenges, Karl (Hrsg.), Aus der Heimatgeschichte des Landkreises Aachen, 
(Stercken), Aachen 1925, 120 S., 
Standort: Archiv AC, B1108 / BS3000  
Zeitraum: 800 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte 
2824 
Röggerath, Jakob (Hrsg.), Sammlung von Gesetzen und Verordnungen in Berg-, Hütten-, Hammer- und 
Steinbruchs-Angelegenheiten welche seit der Wirksamkeit des kgl. Preuß. Rhein. 
Ober-Berg-Amts erlassen worden sind, 
(1816-1847), Bonn 1826-1848,  
Zeitraum: 1816 bis 1826 
Stichwörter: Rheinland Preußen Stein Bergbau Hütte Recht 
2825 
Rogowski-Institut für Elektrotechnik (Hrsg.), Rogowski-Institut für Elektrotechnik, Lehrstuhl für 
Allgemeine Elektrotechnik und Datenverarbeitungssysteme - RWTH Aachen, Jahresbericht..., 
Jahresberichte 1983-1991, (Mainz (Druck)), Aachen 1984-1992,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Elektro EDV Forschung RWTH 
2826 
Rohlfsen, Bernd (Text), Ein junges Unternehmen mit jahrhundertelanger Tradition - 1933 Stolberger 
Metallwerke von Asten Lynen und Schleicher 1958, 
Jubiläumsschrift, (Bernhart), Darmstadt 1958, 13 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 98  
Zeitraum: 1933 bis 1958 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Firma Asten Lynen Schleicher 
2827 
Rohlfsen, Bernd (Text) / Böttich, Lothar (Zeichnungen), Schlenter 1859-1959: Ein Jahrhundert 
Schermesser - Aus der Geschichte eines Unternehmens und seiner Erzeugnisse, 
(Schlenter & Cie), Aachen 1959, 20 S., 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Privatu  
Zeitraum: 1859 bis 1959 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Tuch Schermesser Firma Schlenter 
2828 
Rolef, Hans-Dieter, 100 Jahre mit der Eisenbahn von Düren über Euskirchen nach Bonn, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1981, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1981, S.38-40, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1880 bis 1981 
Stichwörter: Düren Euskirchen Bonn Verkehr Eisenbahn 
2829 
Roloff, Hermann, Planung und Ordnung im Rheinischen Braunkohlenraum, 
in: Jahrbuch der Technischen Hochschule zu Aachen 4, Aachen 1951, S.53-64, 
Standort: Archiv AC, CZ39 [4]  
Zeitraum: 1800 bis 1951 
Stichwörter: Rheinland Bergbau Braunkohle Geographie Landschaftsbau 
2830 
Römer, D., Die Ellermühle: Erinnerungen und Erlebnisse, 
in: Oecher Platt 42, 1961, Aachen 1961, S.43-45, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1600 bis 1961 
Stichwörter: Stolberg Hütte Buntmetall Messing Firma Ellermühle 
2831 
Römer, Heinrich, Stolberg - ein idealer Standort, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1992, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1992, S.14-16, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Stolberg Wirtschaft Industrie Museum Zinkhütter-Hof 
2832 
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Römer, M., Zur Geschichte des Steinkohlenbergbaues im Eschweiler Revier, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.246-254, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1400 bis 1925 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau 
2833 
Röntgen, Johann, Textilindustrie in Kornelimünster, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 21, 1965, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1965, S.5-7, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1870 bis 1875 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Textil Industrie 
2834 
Röper, Burkhardt, Der Verkehr, 
in: Schramm, Josef (Hrsg.), Die Eifel, Land der Maare und Vulkane, Essen 1963, S.276-279, 
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Eifel Verkehr Straße Eisenbahn 
2835 
Röper, Burkhardt, Die gewerbliche Wirtschaft, 
in: Schramm, Josef (Hrsg.), Die Eifel, Land der Maare und Vulkane, Essen 1964, S.210-231, 
Abb., 
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Eifel Monschau Gewerbe Wirtschaft 
2836 
Rosenbaum, Paul, Von der Fahrkunst auf der Grube Furth in der Wurm, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.1-5, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Wurm Furth Kohle Bergbau Anlagenbau Firma 
2837 
Rosenbaum, Paul, Von der Fahrkunst auf Grube Furth in der Wurm, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 35, 1979, Heft 2/3/4, (Weiss-Druck), 
Monschau-Imgenbroich 1975, S.66-68, 4 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1700 bis 1970 
Stichwörter: Wurm Furth Steinkohle Bergbau Maschine Wasserbau 
2838 
Rosing, Klaus (Hrsg.), Aachen in alten und neuen Reisebeschreibungen, ausgewählt von Klaus Rosing, 
Droste-Bibliothek der Städte und Landschaften, (Droste), Düsseldorf 1990, 272 S., 
Standort: Archiv AC, C2085d  
Zeitraum: 1200 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Reise Geographie Topographie 
2839 
Roth, Anton Johann, Die Aachener Farbenindustrie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Beitrag 
zur Aachener Industriegeschichte, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Köln 
1924, 77 Bl., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA13  
Zeitraum: 1300 bis 1924 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie zur Aachener Farbindustrie.  
1. Zunft der Färber und Färbereitechnik im Mittelalter.  
2. Farbenfabrikation in Aachen um die Wende des 18. zum 19.Jh. (erste Farbindustriebetriebe) 
3. Die Farbenindustrie von 1840 bis 1924 (Gründung der Firma Gebr.Vossen & Co., Produkte 
der Fatrbenindustrie chemisch-technisch betrachtet, Aachener Färbereigewerbe im 19.Jh.) 
4. Standortfrage der Aachener Farbenindustrie der Neuzeit.  
 
Stichwörter: Aachen Chemie Farbe Industrie  Firma Vossen 
2840 
Roth, Hubert, Industrie und Handel im Stadtkreis Aachen, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
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S.132-138, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1804 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Textil spinnen Metall Elektro Industrie Handel 
2841 
Rotthoff, Guido, Manfred Schöne, Die Anfänge der Firma Henkel in Aachen und Düsseldorf - 
Rezension, 
in: Düsseldorfer Jahrbuch 55, (Droste), Düsseldorf 1975, S.145, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRD45  
Zeitraum: 1876 bis 1973 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
2842 
Rottke, Richard, Aachen und seine Textilindustrie, 
in: Aachen - Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau, (Illustr. Wirtschaftsspiegel), 
Bingen 1950, S.54-56, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14.1 2  
Zeitraum: 1870 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie 
2843 
Rottke, Richard, Die Textilindustrie - Aachener Tuche, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.139-145, Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1300 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Fabrik Arbeit 
2844 
Rottke, Richard, Die Tuch- und Kleiderstoffindustrie im Raum Aachen - Daten und Fakten 1914-1972 im 
Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Hrsg.: Vereinigung der Unternehmerverbände im Aachener Industriegebiet e.V., (ungedruckt 
(masch.)), Aachen 1973, 48 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4942a  
Zeitraum: 1914 bis 1972 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Textil Tuch Industrie Firmenliste sozial Recht 
2845 
Rouette GmbH, Anton (Hrsg.), Anton Rouette GmbH + Co. KG, Hohenzollernstrasse 22-24, Düren, 
1933-1983, 
Festschrift, (Hamel (Druck)), Düren 1983, 12 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 274  
Zeitraum: 1933 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Handel Firma Rouette 
2846 
Rouette, Hans-Karl, Aachener Textil-Geschichte(n) im 19. und 20.Jahrhundert. Entwicklungen in 
Tuchindustrie und Textilmaschinenbau der Aachener Region, 
(Meyer & Meyer), Aachen 1992, 344 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG 
Zeitraum: 1800 bis 1990 
 
Monographie zur historischen Entwicklung der Textiltechnik und der Industrialisierung des 
Textilgewerbes im Raum Aachen, Monschau, Eupen, Vaals, Burtscheid, Soers.  
Zahlreiche grob gerasterte s/w Abbildungen: Textil-Maschinen, Industrie-Bauten, Portaits.  
Liste der Tuchfabriken, Spinnereien und Färbereien. 
 
Stichwörter: Aachen Monschau Eupen Vaals Textil Industrie Maschine 
2847 
Rouette, Hans-Karl, Der historische Umbruch der Aachener Tuchherstellung vom Handwerk zur 
Industrie, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.172-173, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
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Zeitraum: 1794 bis 1880 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Mechanisierung Clermont Cockerill Kelleter Kesselkaul 
2848 
Rouette, Hans-Karl, Die Aachener Textilindustrie - Standpunkt und Fachorganisationen, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.260-268, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, C435c  
Zeitraum: 1200 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Textil Farbe Industrie Maschine 
2849 
Rübmann, Alfred, Entwicklung und gegenwärtige Lage der Stolberger Zinkindustrie, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1926, (La Ruelle), Aachen um 
1927, 51 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REK300  
Zeitraum: 1400 bis 1926 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie über die Industrialisierungsphase der Stolberger 
Zinkproduktion. 
Eigenschaften und Verwendung des Zinks , Zinkgewinnung, Entstehung der Zinkindustrie. 
Grundlagen der Stolberger Zinkindustrie, Galmeibergbau der Aachener und Stolberger 
Messingindustrie als Vorläufer der Stolberger Zinkindustrie. 
Entwicklung zum Großbetrieb; 
Zinkerzbergbau (Stolberger und auswärtige Gruben); 
Zinkfabrikation: technische Entwicklung (Röstverfahren, Reduktionstechnik), die einzelnen 
Hütten; 
Bedeutung des Standorts; 
Arbeitsverhältnisse; 
Verkehrswege (Straße, Eisenbahn); 
Tarife, Marktverhältnisse, finanzielle Entwicklung: 
Aktiengesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu Stolberg und in Westfalen / 
Rheinisch-Nassauische Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft. 
Gegenwärtige Lage der Stolberger Zinkindustrie (Rohstoffbeschaffung, Förderung der eigenen 
Gruben, Verhüttung, Zahl der Arbeiter). 
 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Zink Messing Industrie Statistik 
2850 
Ruhnau, Peter, Das Frankenberger Viertel in Aachen, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland 11; Diss. Aachen, (Rheinland Verlag), Köln 1976, 258 
S., zahlr.Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C855g  
Zeitraum: 1870 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Frankenberg Architektur Topographie 
2851 
Ruland, Herbert, 100 Jahre christliche Gewerkschaftsbewegung in Belgien, 
Exposé zum Film, Eupen 1987,  
Zeitraum: 1880 bis 1987 
Stichwörter: Eupen Arbeit sozial Kirche Gewerkschaft 
2852 
Ruland, Herbert, 90 Jahre christliche Gewerkschaftsbewegung in Eupen, 
in: Zaungast, 7.Jg., Nr.3 und 4 (Beilage), Eupen 1986,  
Zeitraum: 1880 bis 1986 
Stichwörter: Eupen Verviers Arbeit sozial Kirche Gewerkschaft 
2853 
Ruland, Herbert, Die Entwicklung der Arbeiterbewegung im ehemals preußischen Kreis Eupen von der 
Reichsgründung bis zum Ausbruch des 1.Weltkrieges vor dem Hintergrund des Niedergangs 
der Hauptindustrie, 
Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung im deutsch-belgischen Grenzgebiet, 
(Manuskript), (ungedruckt),  
Zeitraum: 1870 bis 1914 
Stichwörter: Eupen Aachen Arbeit sozial Industrie 
2854 
Ruland, Herbert, Die Geschichte der Eupener Tuchindustrie erwandern, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
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Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.174, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1680 bis 1900 
Stichwörter: Eupen Textil Tuch Industrie sozial Statistik 
2855 
Ruland, Herbert, Sozialistische Agitation unter den Eupener Arbeitern - erste Organisationsversuche 
aus dem belgischen Verviers, 
in: Zaungast, 8.Jg., Nr.3, Eupen 1987, S.3-5, 
Zeitraum: 1850 bis 1914 
Stichwörter: Eupen Verviers Arbeit sozial Politik 
2856 
Ruland, Herbert (Hrsg.), Gott segne die christliche Arbeit. Ein Lesebuch zur Geschichte der Eupener 
Arbeiterschaft in französischer und preußischer Zeit (1792-1910), 
VHS der Ostkantone, (Alano), Aachen 1988, 212 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, MFE722  
Zeitraum: 1792 bis 1910 
Stichwörter: Eupen Arbeit sozial Kirche Industrie 
2857 
Rumbach, H., Von der Pferde-Straßenbahn zum Pullmann-Reisebus, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen,  3, Heft 32, (Deitz & Austen (Druck)), Vaals 1968, S.4-5, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1850 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Omnibus Reise 
2858 
Rumpf, Kurt, Der Bimsabbau und seine Verwertung in der Eifel, 
in: Bergbau 36, Gelsenkirchen 1985, S.14-16, S.108-110, 
Standort: Bibl RWTH, Z2890  
Zeitraum: 1500 bis 1985 
Stichwörter: Eifel Bims Stein Bergbau 
2859 
Rurtalsperren-Gesellschaft GmbH, Aachen, Ausbau der Wasserkraft- und Versorgungs-Anlagen an der 
Rur - I.Vorschlag der R.G. - II.Vorschlag der S.S.W. - III.Vorschlag Franzius-Proetel, 
Aachen 1930, 8 Bl., Abb., 
Standort: IHK AC, 15 5  
Zeitraum: 1925 bis 1930 
Stichwörter: Eifel Rur Talsperre Wasserbau Energie Bauplan Technik 
2860 
Rüsges, Wolfgang, August Thyssen und Eschweiler, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  5, 1983, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1983, S.53-61, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1842 bis 1926 
Stichwörter: Eschweiler Metall Industrie Biographie Thyssen 
2861 
Rusinek, Bernd-A., High-tech auf historischem Boden - KFA Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 
Hrsg.: Kernforschungsanlage Jülich GmbH, KFA, Jülich 1989, 28 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 353  
Zeitraum: -50 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Archäologie Architektur Geographie Energie Forschung Firma KFA 
2862 
Rüth, Hans-Gerd, Vor 30 Jahren: "Auf Spandau läuft nichts mehr"; Bergbaugeschichte in der Voreifel 
[im Raum Mechernich] endete am 31.12.1957, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1988, Euskirchen 1988, S.99-105, 
Zeitraum: 1200 bis 1957 
Stichwörter: Eifel Mechernich Bergbau 
2863 
Rutsatz, E., Gutachten über die Wasserversorgung der Dürener Industrie mit Fabrikations- und 
Kraftwasser vom 14.2.1928, 
Gutachten, (ungedruckt), Köln 1928, 26 S., 
Standort: IHK AC, 15 8  
Zeitraum: 1920 bis 1928 
Stichwörter: Düren Rur Papier Textil Industrie Wasser Energie 
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2864 
Rutsch, C., Die Umgegend von Eupen in landschaftlicher und geschichtlicher Beziehung mit einem 
Auszuge aus der Geschichte des ehemaligen Herzogthums Limburg, 
(Rutsch), Eupen 1878, 158 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, MFE714  
Zeitraum: -55 bis 1878 
Stichwörter: Eupen Geographie Geschichte 
2865 
Rutsch, C., Eupen und Umgegend. Nebst einer Karte von Eupen, 
(Meyer), Eupen 1879, 299 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, MFE714 [2.Aufl.]  
Zeitraum: -55 bis 1879 
Stichwörter: Eupen Geographie Industrie Wirtschaft Geschichte 
2866 
Rzehak, Theodor (Hrsg.), 75 Jahre Theodor Rzehak KG. in der Soers, 
in: Schützenbruderschaft Soers. Schützenfest 1966, Aachen 1966, ohne Seitenzählung (5 S.), 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ201  
Zeitraum: 1891 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Farbe Firma Rzehak 
2867 
S., D., "Bei Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf!": Zur Erinnerung an David Hansemann, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1964, Nr.10, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1964, S.307-310, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C5200d  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Biographie Hansemann 
2868 
Sahm / Staubitz / Wald / Kaufhold / Frenz / Matuszak-Baier, Herdgußplatten, Spiegel abendländischer 
Kultur, 
(Gießerei-Institut der TH Aachen), (ungedruckt), Aachen 1984, 145 S., 64 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Gießerei, KG48  
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Metall Eisen Gießerei Kunst 
2869 
Saint-Gobain (Hrsg.), Saint-Gobain, 1665-1965 - 300 ans d'histoire - Saint-Gobain Troisième 
Centenaire, 
Selbstdarstellung, Paris 1965, 80 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 146  
Zeitraum: 1665 bis 1965 
Stichwörter: Glas Bilanz Firma St.Gobain 
2870 
Saint-Gobain (Hrsg.), Saint-Gobain, Geschäftsjahr..., 
Geschäftsberichte 1971-1990, (Saint-Gobain), Paris 1971-1990,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1970 bis 1990 
Stichwörter: Glas Bilanz Firma St.Gobain 
2871 
Salber, Daniel, Das Aachener Revier. 150 Jahre Steinkohlenbergbau an Wurm und Inde, 
(Schweers + Wall), Aachen 1987, 128 S., 
Standort: WiSo, I-34-20  
Zeitraum: 1820 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau sozial Arbeit Firma EBV 
2872 
Salm, Historische Darstellung des Armenwesens der Stadt Aachen und der Wirksamkeit der 
Armenverwaltungs-Commission daselbst. Nach den amtlichen Quellen resp.d.betr.Urkunden, 
Verfügungen..., 
1869 mit 1.Nachtrag von 1888, (Kaatzer), Aachen 1869/1888, 269 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, C180  
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Zeitraum: 1400 bis 1888 
Stichwörter: Aachen sozial Verwaltung 
2873 
Sander, Herr Prof. Sander in Carlsruhe von den Nadelfabriken in Aachen, 
Nachdruck aus: Magazin für Frauenzimmer, 1782, 1.Stück, (Schmetz), Herzogenrath 1963, 
ohne Seitenzählung, Abb., 
Standort: Archiv AC, C4921  
Zeitraum: 1700 bis 1782 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Industrie Arbeit sozial 
2874 
Sander, Von den Nadelfabriken in Aachen, 
in: Magazin für Frauenzimmer, 1.Stück, Strasburg 1782, S.77-82, 
Zeitraum: 1700 bis 1782 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Industrie Arbeit sozial 
2875 
Sandler, Christoph (Bearb.), Adreßbuch des Handels-, Fabrik- und Gewerbestandes von Rheinland und 
Westphalen, 
Sandler's großes Adreßbuch des Handels-, Fabrik- und Gewerbestandes von 
Nord-Deutschland, Bd.2: Das Königreich Preußen, Köln 1862,  
Zeitraum: 1814 bis 1862 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wirtschaft Industrie Handel Firmenliste Adresse 
2876 
Sartorius Nachfolger, Theodor (Hrsg.), 75 Jahre Theodor Sartorius Nachfolger Kratzenfabrik Soers bei 
Aachen - 1951, 
Jubiläumsschrift, (Brimberg), Aachen 1951, 19 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, C645c  
Zeitraum: 1876 bis 1951 
Stichwörter: Aachen Kratze Tuch Fabrik Firma Sartorius 
2877 
Sättler, M. / Furler, M. / Wettmann, R. / Bodensted, W., Entwicklung der Wirtschaftsstruktur in der 
Region Aachen und Möglichkeiten ihrer Sicherung und Verbesserung, 
Untersuchung im Auftrag der Industrie- und Handelskammer zu Aachen. Durchgeführt von der 
PROGNOS AG, Basel 1983, 144 S., 
Standort: IHK AC, 1.1 26  
Zeitraum: 1980 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Bergbau Bilanz Statistik 
2878 
Savelsberg, Heinrich, Aachen und seine Industrie, 
in: Oecher Platt 13, 1910, Aachen 1910, S.101-103, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie Tuch 
2879 
Savelsberg, Heinrich, Aachen und seine Industrie, 
Aachener Familienblatt, Beilage zum Echo der Gegenwart 1910, Nr.80, Aachen 1910,  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Industrie 
2880 
Savelsberg, Heinrich, Aachener Gelehrte in älterer und neuerer Zeit, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1906, 66 S., 
Standort: Archiv AC, C5020 / BS1330  
Zeitraum: 770 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Wissenschaft Forschung Biographie 
2881 
Savelsberg, Heinrich, Der Bau der von Aachen ausgehenden Eisenbahnen [Vortrag], 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  55, 1933/34, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1935, S.244-245, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1835 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
2882 
Savelsberg, Heinrich, Die älteste Landkarte des Aachener Reichs von 1569, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  23, (Cremer), Aachen 1901, S.290-305, 
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Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1550 bis 1570 
Stichwörter: Aachen Geographie 
2883 
Savelsberg, Heinrich, Die städtischen Einrichtungen für die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln, 
Licht und Elektrizität: d) Das Elektrizitätswerk der Stadt Aachen, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.154-159, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1893 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma STAWAG 
2884 
Savelsberg, Heinrich, Die städtischen Einrichtungen für die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln, 
Licht und Elektrizität: d) Das Wasserwerk der Stadt Aachen, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.147-153, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1871 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
2885 
Savelsberg, Heinrich, Die Wasserversorgung in Aachen, 
in: Die Gesundheitspflege in Aachen, Aachen 1913, S.137-148, 
Standort: Archiv AC, C375  
Zeitraum: 1800 bis 1913 
Stichwörter: Aachen Wasser Medizin 
2886 
Savelsberg, Heinrich, Reisebericht vom Jahre 1661 über Aachen, 
in: Aus Aachens Vorzeit 17, (Cremer), Aachen 1904, S.129-140, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1650 bis 1661 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Reise 
2887 
Savelsberg, Heinrich, Veränderungen des Aachener Stadt- und Straßenbildes durch Um- und 
Neubauten (Vortrag), 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  51, 1929, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1930, S.427-429, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur 
2888 
Savelsberg, Heinrich, Zur Geschichte der Heppions-Wassermühle in Aachen, 
in: Aus Aachens Vorzeit 14, (Cremer), Aachen 1901, S.17-33, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1901 
Stichwörter: Aachen Topographie Stadtgeschichte Recht Wassermühle Heppionsmühle 
2889 
Savelsberg, Heinrich, Zur Geschichte der Heppions-Wassermühle in Aachen, 
Sonder-Abdruck aus Bd.XIV der Zeitschrift "Aus Aachens Vorzeit"., (Kaatzer), Aachen 1901, 19 
S., 
Standort: Archiv AC, C2950  
Zeitraum: 1200 bis 1901 
Stichwörter: Aachen Topographie Stadtgeschichte Recht Wassermühle Heppionsmühle 
2890 
Savelsberg, Heinrich, Zur Geschichte der Wege- und Wassergerechtsame in der "Aachener Heide" aus 
dem 18.Jahrhundert, 
Sonderdruck aus: Aus Aachens Vorzeit 13, (Kaatzer), Aachen 1900, S.59-94, 
Standort: Archiv AC, C4360  
Zeitraum: 1000 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Schiffahrt Wasserbau Recht 
2891 
Schaaf, Karl, Die Entwicklung der Gemeinde-Verbrauchssteuern der Stadt Aachen in der Zeit von 1820 
bis zum Ende des Weltkrieges, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1921, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1921, 86 S., 
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Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1820 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Steuer Wirtschaft 
2892 
Schaber, Johannes (Text), Johannes Gutenberg - Werkstätte moderner Druckarbeiten Josef 
Hahnengress Eilendorf Steinstraße 7 Ruf 5194 Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Hahnengress), Aachen 1962, 16 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 87  
Zeitraum: 1912 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Druck Handwerk Firma Hahnengress Gutenberg 
2893 
Schachner, D., Erzlagerstätten, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 69, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1974,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: -5000 bis 1974 
Stichwörter: Eifel Geologie Erz Eisen Metall Hütte 
2894 
Schad, Hans-Josef, Die Schneifel - eine alte Bergbaulandschaft, 
in: Zwischen Venn und Schneifel 10, St.Vith 1974, S.224-230, 
Standort: Archiv AC, ZSV11  
Zeitraum: 1000 bis 1974 
Stichwörter: Eifel Venn Erz Kohle Bergbau 
2895 
Schadendorf, Wulf, Von Europas Eisenbahnen. Waggonfabrik Talbot Aachen 1838-1963, 
Jubiläumsschrift zum 125jährigen Bestehen der Waggonfabrik Talbot, (Prestel), München 
1963, 179 S., 
Standort: Archiv AC, C704a / ROD80  
Zeitraum: 1770 bis 1963 
 
Verkehrs- und technikgeschichtliche Festschrift der Firma Talbot zur Entwicklung des 
Eisenbahnverkehrs und zum Bau der Schienennetze in Europa. Chronik der Firma Talbot. 
Die Dampfmaschine, Dampfwagen und die Entwicklung der ersten Lokomotiven in England; 
Bau der ersten Bahnlinien in Deutschland, Österreich-Ungarn, Großbritannien, den 
Niedrlanden, Spanien, Portugal, Italien, in Amerika und in den übrigen Kontinenten; 
Technische Entwicklung der Lokomotiven bis zum Beginn des 20.Jhs. 
Brücken- und Tunnelbau, Bahnhöfe; 
Chronik der Firma Talbot. 
zahlreiche zeitgenössische Stiche, Zeichnungen, Gemälde und Fotos: 
verschiedenste Waggon- und Lokomotiven-Modelle, erste Lokomotiven (Trevithik, Stevenson), 
Architektur der Brücken Tunnels und Bahnhöfe, Portraits. 
Risse und Pläne der Brücken, Gleisanlagen, Lokomotiven und Waggons. 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Maschine Waggon Technik Firma Talbot 
2896 
Schaefer, Heinz-Herbert, Die Elektrisierung an Rhein und Ruhr, 
in: Die Bundesbahn, Jg.28, 1954, S.413-421, 
Zeitraum: 1945 bis 1954 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Eisenbahn Elektro 
2897 
Schaefer, Johannes, Kollege Computer in der Tuchindustrie, 
in: Bad Aachen 29, April 1993, (Bad Aachen Verlagsgesellschaft), Aachen 1993, S.38-40, 2 
Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1980 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Tuch Maschine Industrie EDV 
2898 
Schaetzke, Hans Jakob, Vor Ort - Eschweiler Bergwerks-Verein - Geschichte und Geschichten eines 
Bergbauunternehmens im Aachener Revier, 
Hrsg.: Eschweiler Bergwerks-Verein AG, (Brimberg), Herzogenrath 1992, 268 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 393  
Zeitraum: 1650 bis 1992 
 
Geschichte des Steinkohlebergbaus im Gebiet nördlich und westlich von Aachen - vor allem im 
19. und 20.Jh. aus der Sicht des EBV.  
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zahlreiche großformatige Fotos:  
geologische Karte von 1791, Grundriß der Flöze und Ansicht Eschweilers (17.Jh.), Karte aus 
der Zeit des Grundeigentümerbergbaus (18.Jh.), Wasserkunst, Bergwerks- und Zechenanlagen 
seit dem 19.Jh., Maschinen und Werkseinrichtungen, Kohlentransport mit der Eisenbahn, 
Stahlherstellung, Arbeit unter und über Tage, Grubenunglück, Sprengung der Anlagen in den 
1980er Jahren.  
 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Wasserkunst Firma EBV 
2899 
Schäfer, Das Hüttenwerk zu Mullenborn, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 68, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1973, S.262-263, 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1973 
Stichwörter: Eifel Mullenborn Metall Erz Hütte 
2900 
Schäffer, Wilhelm Dietrich, Regionale Entwicklung im gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozeß: 
theoretische Perspektive und historisch-statistische Analyse am Beispiel des Aachener 
Wirtschaftsraumes, 
Europäische Hochschulschriften, Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft 849; Diss. Aachen, 
Frankfurt am Main, u.a. 1987, 433 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Statistik 
2901 
Schalich,Jörg / Schneider,Friedrich Karl / Stadler,Gerhard, Die Bleierzlagerstätte Mechernich: 
Grundlage des Wohlstandes, Belastung für den Boden, 
in: Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Geochemie und Vererzung im 
Rheinischen Schiefergebirge, Krefeld 1986, S.11-91, 
Zeitraum: 1500 bis 1986 
Stichwörter: Eifel Mechernich Blei Erz Bergbau Chemie 
2902 
Schannat, Johannes Friedrich / Bärsch, Georg, Eiflia illustrata, oder geographische und historische 
Beschreibung der Eifel. Aus einem lat. Manuscripte übers. und mit Anm. und Zusätzen 
bereichert von Georg Bärsch, 
3 Bde., Aachen, Leipzig 1853,  
Zeitraum: 1200 bis 1852 
Stichwörter: Eifel Geographie Geschichte 
2903 
Schatz, Oskar, Die Eifeltalsperren, ihre Kriegsschäden und deren Behebung. Von Verbandsbaurat 
Oskar Schatz, Aachen, 
Sonderdruck aus: Die Bautechnik. Beton- und Stahlbau - der Stahlbau, 26.Jg., Heft 12 - 
Dezember 1949, (Ernst), Berlin-Wilmersdorf 1949, 4 S., 4 Abb., 
Standort: IHK AC, 15 13  
Zeitraum: 1940 bis 1949 
Stichwörter: Eifel Olef Rur Kall Urft Talsperre Wasserbau 2.Weltkrieg 
2904 
Schatz, Oskar, Die neuen Stauanlagen der Rur. Vom Regierungsbaumeister a.D. Oskar Schatz, 
Sonderdruck aus: Deutsche Wasserwirtschaft 1935, Heft 1/2, (Franck'sche Verlagshandlung), 
Stuttgart 1935, 8 S., 15 Abb., 
Standort: IHK AC, 15 12  
Zeitraum: 1904 bis 1935 
Stichwörter: Eifel Rur Obermaubach Heimbach Talsperre Wasserbau 
2905 
Schatz, Oskar, Die Oleftalsperre im Gesamtbild der Wasserwirtschaft des Flußgebietes der Rur von 
Baudirektor Oskar Schatz, Aachen, 
in: Kommunalwirtschaft 6, 1957, 1957, S.220-224, 2 Abb., 1 Karte, 
Standort: IHK AC, 15 14  
Zeitraum: 1904 bis 1957 
Stichwörter: Eifel Olef Rur Talsperre Wasserbau Bauplan 
2906 
Schatz, Oskar, Die Rurtalsperre Schwammenauel, 
in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 83, 1938, S.770-771, 
Zeitraum: 1899 bis 1938 
Stichwörter: Eifel Rur Talsperre Wasser Energie 
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2907 
Schatz, Oskar, Die Talsperrenbauten der Nordeifel unter besonderer Berücksichtigung der 
Oleftalsperre und der Aufstockung der Talsperre Schwammenauel, 
Sonderdruck aus dem Jahresheft 1956 des Westdeutschen Wasserwirtschaftsverbandes E.V., 
Essen, (Webels (Druck)), Essen 1956, 16 S., 
Standort: IHK AC, 15 25  
Zeitraum: 1904 bis 1956 
Stichwörter: Eifel Olef Rur Talsperre Wasserbau 
2908 
Schatz, Oskar, Die Wasserwirtschaft am Grenzfluß Rur, 
in: Westdeutsche Wirtschafts-Zeitung 16, 1938, S.868-869, 
Zeitraum: 1899 bis 1938 
Stichwörter: Eifel Rur Talsperre Wasser Energie 
2909 
Schauerte, Heinrich (Text), 100 Jahre Strom für Aachen 1893-1993 - STAWAG Stadtwerke Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Brimberg (Druck)), Aachen 1993, 77 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 396  
Zeitraum: 1893 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Firma STAWAG 
2910 
Schauffer, Kurt, Die Motorenentwicklung in der deutschen Motoren-Industrie 1860 bis 1918, 
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für die Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaus 
VDMA; 30 Text- und 30 Dokumenten-Bände, (Deutsches Museum), München 1951-1958,  
Zeitraum: 1860 bis 1958 
Stichwörter: Maschine Motor Auto 
2911 
Schaumann, Ralf, Technik und technischer Fortschritt im Industriealisierungsprozeß: Dargestellt am 
Beispiel der Papier-, Zucker- und chemischen Industrie der nördlichen Rheinlande (1800-1875), 
Rheinisches Archiv 101, (Röhrscheid), Bonn 1977, 555 S., 
Standort: Archiv AC, OC21 [101]  
Zeitraum: 1800 bis 1875 
Stichwörter: Rheinland Chemie Papier Zucker Industrie Mechanisierung Anlagenbau 
2912 
Scheffer, Ludwig, Die Bedeutung der Mangan- und Manganeisenerze für die deutsche Industrie, 
Diss. Aachen, 1914; in: Glückauf - Berg- und hüttenmännische Zeitschrift, Jg.49, (Girardet), 
Essen 1913, 38 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Sa2311  
Zeitraum: 1500 bis 1914 
Stichwörter: Deutschland Mangan Erz Eisen Industrie 
2913 
Scheibler, Johann Heinrich Carl, Geschichte und Geschlechtsregister der Familie Scheibler, 
(DuMont-Schauberg), Köln 1895/1905, 134 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, LS78 / BS264  
Zeitraum: 1500 bis 1895 
Stichwörter: Eifel Monschau Tuch Industrie Biographie Scheibler 
2914 
Scheibler, Walter, 300 Jahre Familie Scheibler im Rheinland, 
Vortrag von Walter Scheibler, (ungedruckt (masch.)), Monschau 1954, 25 Bl., 
Standort: Archiv AC, LS79 / BS263  
Zeitraum: 1650 bis 1954 
Stichwörter: Rheinland Eifel Monschau Tuch Industrie Biographie Scheibler 
2915 
Scheibler, Walter, 300 Jahre Familie Scheibler im Rheinland, 
in: Eifeljahrbuch 1958, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1958, S.29-36, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1958]  
Zeitraum: 1650 bis 1958 
Stichwörter: Rheinland Eifel Monschau Tuch Industrie Biographie Scheibler 
2916 
Scheibler, Walter, Die Auswanderung aus Monschau nach dem Osten im 19.Jahrhundert, 
Veröffentlichungen der Ostdeutschen Forschungsstelle, Reihe A, Nr.5, Dortmund 1962, 71 S., 
Abb., 
Standort: Archiv AC, B1285dd / BS3258  
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Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Bevölkerung Migration sozial 
2917 
Scheibler, Walter, Die Eisenindustrie in Monschau, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 14, Monschau 1939, S.113-122, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1000 bis 1940 
Stichwörter: Monschau Industrie Metall Eisen Hütte 
2918 
Scheibler, Walter, Geschichte der drei evangelischen Eifelgemeinden des Kreises Monschau: 
Monschau - Menzerath - Imgenbroich, Zweifall, Roetgen, 
Monschau 1955, 63 S., 
Standort: Archiv AC, B1285ee / BS3260  
Zeitraum: 1520 bis 1955 
Stichwörter: Eifel Monschau Zweifall Roetgen Kirche Konfession evangelisch sozial 
Wirtschaft 
2919 
Scheibler, Walter, Geschichte der evangelischen Gemeinde Monschau 1520-1939, 
(Rehnisch), Aachen 1939, 338 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, B1285e / BS3259  
Zeitraum: 1520 bis 1939 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Kirche Konfession evangelisch sozial Wirtschaft 
Biographie 
2920 
Scheibler, Walter, Geschichte der evangelischen Gemeinde in Monschau, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1955, Monschau 1955, S.302-312, 
Zeitraum: 1520 bis 1955 
Stichwörter: Monschau Kirche Konfession evangelisch sozial Wirtschaft 
2921 
Scheibler, Walter, Geschichte der evangelischen Gemeinde in Roetgen, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1955, Monschau 1955, S.312-314, 
Zeitraum: 1520 bis 1955 
Stichwörter: Roetgen Kirche Konfession evangelisch sozial Wirtschaft 
2922 
Scheibler, Walter, Geschichte und Entwicklungsweg einer Firma in sechs Generationen, 1724-1937, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1937, 67 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, LS76 / BS261  
Zeitraum: 1724 bis 1937 
Stichwörter: Aachen Monschau Tuch Firma Scheibler 
2923 
Scheibler, Walter, Industrie und Handel in den der Kammer angeschlossenen Landkreisen. Der Kreis 
Monschau, 
in: Wirtschaftliche Mitteilungen, Jg.5, Nr.7, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1929, 
S.154-158, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C420  
Zeitraum: 1550 bis 1929 
Stichwörter: Monschau Tuch Industrie Handel 
2924 
Scheibler, Walter, Monschauer Fabrikanten als Gründer der polnischen Textilindustrie (Vortrag geh. auf 
der Hauptversammlung des Historischen Vereins für den Niederrhein in Monschau am 
9.10.1958), 
in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 161 (Zusammenfassung), (Schwann), 
Düsseldorf 1959, S.281, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Polen Textil Industrie Migration 
2925 
Scheibler, Walter, Monschauer Wirtschaftspioniere im Osten, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 15, Nr.4 / 16, Nr.4 / 25, Nr.5, Monschau 1940-1953, S.49-64 / 
S.49-60 / S.119-126, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1500 bis 1950 
Stichwörter: Monschau Wirtschaft Migration Biographie Scheibler 
2926 
Scheibler, Walter, Simon Kremer, der Begründer der Simonskaller Eisenhütte und seine Nachfolger, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 21, (Geschichtsverein zu Monschau), Monschau 1949, S.57-64, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1200 bis 1949 
Stichwörter: Simonskall Metall Eisen Hütte Biographie Kremer 
2927 
Scheibler, Walter, Zum 250.Geburtstag des Johann Heinrich Scheibler, des Begründers der 
Tuchindustrie, 
in: Jahrbuch Landkreis Monschau 1956, Monschau 1956, S.19-31, 3 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 4  
Zeitraum: 1705 bis 1850 
Stichwörter: Monschau Tuch Industrie Biographie Scheibler 
2928 
Scheins (Hrsg.), Scheins - wenn's problemlos sein soll C+S...-Chemikalien, 
Verkaufsprogramm, Aachen um 1977, 10 S., 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Privatu  
Zeitraum: 1970 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Chemie Öl Firma Scheins BP 
2929 
Scheins, Martin, Aachen vor hundert Jahren. Nach dem Berichte eines französischen Zeitgenossen 
zusammengestellt, 
Aachen 1887,  
Zeitraum: 1750 bis 1790 
Stichwörter: Aachen Topographie Wirtschaft 
2930 
Scheins, Martin, Aachener Unternehmer gründen im Jahre 1778 eine Tuchfabrik in Wandsbek, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  37, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1915, S.384-386, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1770 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Wandsbek Textil Tuch Fabrik Firma 
2931 
Scheller, Max, Eschweiler in der französischen Zeit, 
in: Gymnasium zu Eschweiler, Beiträge zur Geschichte Eschweilers und seines höheren 
Schulwesens, (Dostall (Druck)), Eschweiler 1905, S.51-73, 
Standort: Archiv AC, B1185 / BS3100  
Zeitraum: 1792 bis 1814 
Stichwörter: Eschweiler Fremdherrschaft Napoleon Geschichte 
2932 
Scheuer, Die Milchversorgung der Stadt Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.137-142, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1914 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Nahrung Milch 
2933 
Schiersmann, Christiane, Zur Sozialgeschichte der preussschen Provinzialgewerbeschulen im 19.Jh., 
Studien und Dokumentationen zur deutschen Bildungsgeschichte 8; Diss., (Beltz), Weinheim, 
Basel 1979, 533 S., 
Standort: Bibl RWTH, 8 1 Ka6827  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Preußen Rheinland Westfalen Gewerbe Schule Handwerk Industrie 
2934 
Schiffers, H., Alte Maße und Gewichte im Dürener Land, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  3.Jg., 1926, Nr.20, Düren 1926, S.155-157, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1100 bis 1870 
Stichwörter: Düren Maß Gewicht 
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2935 
Schiffers, H., Die erste Postwagen-Verbindung Düren-Monschau, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung, 15.Jg., 1938, Nr.23, Düren 1938, S.182-183, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Düren Monschau Verkehr Nachricht Post 
2936 
Schiffers, H., Die erste Postwagen-Verbindung Düren-Monschau, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 14, Monschau 1939, S.61-61, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1790 bis 1805 
Stichwörter: Düren Monschau Verkehr Straße Post 
2937 
Schiffers, H., Frühmittelalterliche Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aachen und den südlichen 
Niederlanden, 
in: Echo der Gegenwart 1922, Nr.60, (12.3.), (Kaatzer), Aachen 1922, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26  8  
Zeitraum: 500 bis 1200 
Stichwörter: Aachen Niederlande Wirtschaft 
2938 
Schiffers, Heinrich, Aus Eilendorfs schwerster Zeit. Geschichtliche Erzählung...aus dem Jahre 1928, 
in: Beckers, Hubert, Eilendorfer Geschichten, Aachen-Eilendorf 1978, S.1-30, 
Standort: Archiv AC, B1162f / BS3081b  
Zeitraum: 1920 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Stadtgeschichte 
2939 
Schiffers, Heinrich, Der Übergang der Aachen-Maastrichter Post an von Thurn und Taxis, 
in: Deutsche Postgeschichte, (Konkordia-Verlag), Leipzig 1943, S.92-93, 
Standort: Archiv AC, ZOM19 [1943]  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Post Firma Thurn-und-Taxis 
2940 
Schiffers, W. / Patterson, W., Das technisch-wissenschaftliche Werk Eugen Piwowarskis, 
in: Gießerei TWB 6, Nr.13, Düsseldorf 1954,  
Standort: Bibl RWTH, Z2012  
Zeitraum: 1910 bis 1953 
Stichwörter: Gießerei Piwowarsky Aachen Metall Technik Forschung 
2941 
Schiffmann, W., Die geognostischen Verhältnisse und die Erzlagerstätten der Grube Diepenlinchen bei 
Stolberg (Rheinland), 
in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1888, (Ernst), Berlin 1888,  
Standort: Bibl RWTH, Z2219  
Zeitraum: 1800 bis 1888 
Stichwörter: Stolberg Diepenlinchen Erz Bergbau Geologie Geognostik 
2942 
Schild, Ingeborg, Untersuchungen an Kupferöfen in Stolberg/Rheinland, 
in: Architectura 15, (Deutscher Kunstverlag GmbH), München 1985, S.199-178, 
Standort: Archit 
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Hütte Gießerei Architektur 
2943 
Schilling, Konrad (Hrsg.), Monumenta Judaica - 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. 
Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum 15.Okt.1963-15.Feb.1964, 
2 Bde., (Bachem (Druck)), Köln 1963,  
Standort: Hist, Gj1066 (a-b)  
Zeitraum: 0 bis 1963 
Stichwörter: Rheinland Jude Geschichte Kultur Religion Wirtschaft 
2944 
Schilling, Nicolaus H., Die deutsche Textilindustrie im Spiegelbild der Reden und Aufsätze ihres 
Präsidenten 1963-1971, 
Festgabe für Nicolaus H.Schilling. Hrsg. vom Gesamtverband der Textilindustrie in der BRD - 
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Gesamttextil -..., Frankfurt am Main 1971, 136 S., 
Standort: Bibl RWTH, Df6582  
Zeitraum: 1958 bis 1971 
Stichwörter: Textil Industrie Wirtschaft Politik 
2945 
Schimpf, Gustav / Henrici, Karl / Sieben, Karl, Vorentwurf zu einem Bebauungplan der Stadt Aachen. 
Erläuterungsbericht; Anlage 4: Erläuterung zum Plan des Industriegeländes Soers, 
Aachen 1917-1920, 369 S., 
Standort: Archiv AC, C855a  
Zeitraum: 1900 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Soers Industrie Topographie Straßenbahn Eisenbahn Straße 
Bauwesen 
2946 
Schindlmayr-Reyle, Jutta, Die Arbeiterbewegung in der Rheinprovinz 1850-1862, 
Diss. Köln, Philosophische Fakultät, (Wasmund-Bothmann), Köln-Sülz 1969, 232 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, VFF165  
Zeitraum: 1850 bis 1862 
Stichwörter: Rheinland Krise sozial Politik Industrie Arbeit 
2947 
Schinzinger, Francesca (Hrsg.), Die Stahlkrise in der Europäischen Gemeinschaft, 
Aachener Gespräche zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, (Scripta Mercaturae), 
St.Katharinen 1985, 158 S., 
Standort: Archiv AC, CZ47 [1]  
Zeitraum: 1950 bis 1985 
Stichwörter: EG Metall Eisen Stahl Industrie Wirtschaft Politik 
2948 
Schinzinger, Francesca / Zapp, Immo (Hrsg.), Prägende Wirtschaftsfaktoren in der Euregio 
Maas-Rhein, historische und aktuelle Bezüge; Referat im Rahmen eines Symposiums an der 
RWTH Aachen im November 1986, 
Aachener Gespräche zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 3, (Laufen), Aachen 1987, 38 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 310  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Euregio Wirtschaft Industrie Standort 
2949 
Schläger, Heinrich, Der geplante Tagebau Hambach, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 21, (Fischer), Jülich 1971, S.54-60, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1950 bis 1971 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau Geographie 
2950 
Schleicher & Söhne GmbH & Co, Carl (Hrsg.), Chronik der Firma Carl Schleicher & Söhne G.m.b.H. & 
Co Schönthal bei Langerwehe, Rhld. anlässlich ihres 100jährigen Bestehens * Juli 1919, 
(Hoch), Düsseldorf 1919, 22 S., 18 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1283fa / BS3224  
Zeitraum: 1819 bis 1919 
Stichwörter: Langerwehe Schönthal Buntmetall Messing Firma Schleicher 
2951 
Schleicher & Söhne, Carl (Hrsg.), Carl Schleicher & Söhne, 1819-1919, 
Jubiläumsschrift, o.O. um 1919,  
Zeitraum: 1819 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Eifel Buntmetall Messing Firma Schleicher 
2952 
Schleicher, Carl, Chronik zum 100jährigen Jubiläum der Firma Carl Schleicher & Söhne 1819-1919, 
Schönthal bei Langerwehe 1919,  
Zeitraum: 1819 bis 1919 
Stichwörter: Aachen Eifel Buntmetall Messing Firma Schleicher 
2953 
Schleicher, Emil, Festschrift zur Feier des 400jährigen Besitzes des Messingwerks im Mannesstamme 
der Familie Schleicher und des 100jährigen Besitzes der Stecknadel-, Haken- und Oesenfabrik 
- 3.Juli 1921, 
Jubiläumsschrift, Stolberg 1921, 17 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
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Standort: Archiv AC, LS201 / BS272  
Zeitraum: 1521 bis 1921 
Stichwörter: Stolberg Aachen Messing Buntmetall Fabrik Firma Schleicher 
2954 
Schleicher, Emil, Geschichte der Messingindustrie und der Stolberger Kupfermeisterfamilien, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  43, 1921, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1922, S.285-286, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1450 bis 1921 
Stichwörter: Stolberg Dinant Buntmetall Messing Kupfer 
2955 
Schleicher, Johann Adam, Die Stolberger Chronik bis auf die neuesten Zeiten, ingleichen 
Denkwürdigkeiten nach der Zeitfolge geordnet bis 1845, 
Handschrift im Stadtarchiv Stolberg, (ungedruckt), Stolberg  
Standort: Archiv St 
Zeitraum: 1200 bis 1845 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Chronik Buntmetall Messing Industrie 
2956 
Schleicher, Johann Adolf, Denkschrift für die Messingfabriken zu Stolberg bei Aachen, über ihren Verfall 
und die Mittel ihnen wieder aufzuhelfen, 
in: Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung, Bd.3, Dortmund 1803, S.370-392, 
Zeitraum: 1600 bis 1803 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Fabrik Industrie Kapital Bilanz 
2957 
Schleicher, Karl, Aus der Geschichte der Ellermühle in Stolberg (Rhld.). Auf Grund alter veröffentlichter 
Urkunden von Dr.Siegfried Schleicher. Neubearbeitet von Karl Schleicher, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  66/67, 1954/55, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1955, S.357-364, 7 Abb., 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1540 bis 1955 
Stichwörter: Stolberg Hütte Buntmetall Messing Firma Ellermühle Peltzer Schleicher 
2958 
Schleicher, Karl, Die Entwicklung der Stolberger Messingindustrie von 1497 bis 1913, 
Diplomarbeit Köln, 1949, (Schleicher (masch.)), Stolberg 1954, 161 Bl., 23 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1341h / BS3317  
Zeitraum: 1497 bis 1913 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Industrie 
2959 
Schleicher, Karl, Die Messing- und Kupferindustrie in Stolberg, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.140-144, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Industrie Ofen 
2960 
Schleicher, Karl, Die Stolberger Metallwerke von 1945-1948, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.130-148, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Stolberg Metall Firma Asten Lynen Schleicher Stolberger-Metallwerke 
2961 
Schleicher, Karl, Geschichte der Stolberger Messingindustrie, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde  6; Diss. Köln, (Leufgens (Druck)), 
Stolberg 1956, 128 S., 17 Tafeln, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist, MgD StolbergII  
Zeitraum: 1500 bis 1956 
 
Diese Monographie zur Geschichte der lange Zeit größten Messingindustrie Europas setzt 
Arthur Peltzers Werk über die Messingherstellung in Aachen fort:  
Zunftregeln und Verordnungen des Rates der Stadt Aachen richteten sich im 16.Jh. zunehmend 
gegen die Mechanisierung der der Messingverarbeitung. Kupfer-Produktionsstätten wurden ins 
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Tal von Stolberg ausgelagert. Die vorwiegend evangelischen, während der Gegenreformation 
aus Aachen vertriebenen Kupfermeister begründeten in Stolberg in der Nähe großer 
Galmeierzvorkommen im frühen 17.Jh. die damals bedeutendste Messingindustrie Europas.  
Der folgende Teil der Untersuchung befaßt sich mit der zweiten Blüte der Stolberger 
Messingindustrie im 19. und frühen 20.Jh. nach dem Niedergang im 18.Jh. und während der 
französischen Besatzungszeit. Technische Neuerungen betrafen vor allem die 
Gießereieinrichtungen (Formen / Öfen), die Draht- und Stangenfertigung und überhaupt die 
Herstellung von Messinghalb- und -fertigfabrikaten.  
 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Kupfer Galmei Industrie 
2962 
Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde 16 (Hrsg.: Stolberger Heimat- und 
Geschichtsverein e.V.), (Burg Verlag & Druck), Stolberg 1988, 196 S., Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Wirtschaft 2.Weltkrieg 
2963 
Schleicher, Kurt, Die Sippe der Schleicher von der Zeit um die Mitte des 19.Jahrhunderts bis zum 
Wiederaufbau nach dem 2.Weltkrieg, 
Stolberg 1957, 187 Bl., 
Standort: Archiv AC, LS202 / BS273  
Zeitraum: 1850 bis 1955 
Stichwörter: Stolberg Hütte Buntmetall Messing Biographie Schleicher 
2964 
Schleicher, Kurt, Die Weide. Geschichte eines Stolberger Kupferhofs und seiner Bewohner in 
dreieinhalb Jahrhunderten, 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde 11, (Leufgens), Stolberg 1965, 79 S., 14 
Abb., 
Standort: WiSo, I-34-15  
Zeitraum: 1600 bis 1965 
Stichwörter: Stolberg Hütte Buntmetall Kupfer Firma Biographie Schleicher 
2965 
Schleicher, Kurt, Geschichte des Kupferhofes Bernardshammer, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  77, 1965, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1966, S.88-104, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1965 
Stichwörter: Eifel Bernardshammer Buntmetall Kupfer Messing 
2966 
Schleicher, Siegfried, Die Geschichte der Familie Schleicher von 1450-1850, 
(ungedruckt),  
Standort: Schleich 
Zeitraum: 1450 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Biographie Firma Schleicher 
2967 
Schleicher, Siegfried, Die Geschichte der Stolberger Messingindustrie, 
in: Kölnische Zeitung, 1938, 22.Dezember, Köln 1938,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1300 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Industrie 
2968 
Schleicher, Siegfried, Die Sippe der Schleicher von 1450-1850, 
Stolberg 1957, 108 Bl., 
Standort: Archiv AC, LS202 / BS273  
Zeitraum: 1450 bis 1850 
Stichwörter: Stolberg Hütte Buntmetall Messing Biographie Schleicher 
2969 
Schleicher, Waldemar, Die Karlsburg bei Langerwehe und die Industrie des Wehebachtales, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  46, 1924, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1924, S.238-340, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1600 bis 1923 
Stichwörter: Eifel Langerwehe Wehebach Karlsburg Kunst Metall Industrie Schleicher 
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2970 
Schleicher, Wilhelm, Zur Geschichte der Eisenindustrie in der Gegend von Schmidt, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins  8, 1951, (Verlag des Eifelvereins), Bad Godesberg 
1951, S.110, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Z2858  
Zeitraum: -50 bis 1951 
Stichwörter: Eifel Schmidt Metall Eisen Industrie 
2971 
Schlichting, K.H., 100 Jahre Daniel Schagen Aachen, 
Jubiläumsschrift, (Frank (Druck)), Aachen 1970, 8 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 86  
Zeitraum: 1870 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Textil Kleid Fabrik Firma Schagen Biographie 
2972 
Schmetz GmbH, Ferd., Die Nähmaschinennadel - weitaus mehr als eine historische Marginalie!, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.185-190, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1385 bis 1991 
Stichwörter: Herzogenrath Metall Nadel Firma Schmetz 
2973 
Schmetz, Annelies, Die Nadel, eine Faszination?, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.145-149, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Nadel Industrie 
2974 
Schmetz, Bruno (Hrsg.), Patent- und Markenbüro Schmetz. 100 Jahre Patent- und Markenbüro 
Schmetz in Aachen, 
(Achilles), Aachen 1989, 1 Faltblatt, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C646f  
Zeitraum: 1889 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Technik Recht Patent Firma Schmetz 
2975 
Schmid(-Burgk), M., Die Glockengießerfamilie von Trier, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  19, (Cremer), Aachen 1897, S.120-170, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1200 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Metall Bronze Gießerei Kunst Handwerk Biographie Trier 
2976 
Schmid, Max, Geschichtliche Industriebauten. Aachen und die benachbarten Eifelstädte, 
in: Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz 4, 1910, Heft 1, 
(Schwann (Druck)), Düsseldorf 1910, S.7-17, Abb., 
Standort: Archiv AC, UF40  
Zeitraum: 1500 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Eifel Monschau Eupen Malmedy Industrie Architektur 
2977 
Schmidhäusler, Fritz J., Der Computer normt und regelt: KFA Jülich, 
in: Bürotechnische Sammlung 32 (1986) 7/8 = Heft 379/380, (Basten), Aachen 1987, S.10-12, 
Standort: Bibl RWTH, Zf2483  
Zeitraum: 1955 bis 1987 
Stichwörter: Jülich EDV Anlagenbau Firma KFA 
2978 
Schmidt, Ueber Füllöfen für Braunkohlenbriketts (Patent Büttgenbach), 
in: 12.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1890, (Kaatzer 
(Druck)), Aachen 1891, S.55-57, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
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Zeitraum: 1800 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Maschine Ofen Technik Patent Firma Büttgenbach 
2979 
Schmidt, Adolf, Geschichte der St.Vither Lederindustrie, 
in: Malmedyer Heimat 1, 1942, Heft 3, (Geschichtsverein Malmedy), Malmedy 1942, S.9-31, 
Standort: Archiv AC, ZSM10  
Zeitraum: 1500 bis 1942 
Stichwörter: St.Vith Kleid Leder Industrie 
2980 
Schmidt, August, Zur Geschichte der Steinkohlenzeche 'Sophia-Jacoba' in Hückelhoven, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  7, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1958, S.109-113, 2 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1800 bis 1958 
Stichwörter: Hückelhoven Steinkohle Bergbau Firma Sophia-Jacoba 
2981 
Schmidt, Gottlieb, Der Doppelwebstuhl in der Aachener Wollweberei. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Textilarbeiter-Verbände in Aachen, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 93 S., Abb., Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Wolle weben sozial Verein 
2982 
Schmidt, Johann, Die Abtei Cornelimünster, 
in: Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung, Bd.1, Dortmund 1801, S.137-162, 
Zeitraum: 1100 bis 1801 
Stichwörter: Aachen Kornelimünster Kirche Kloster 
2983 
Schmidt, Johannes, Geographie und Geschichte des Herzogtums Berg...der Grafschaft Mark...des 
Ruhrdepartements und des ehem. österr. Herzogtums Limburg, jetzt ein Theil der Ouerte und 
Niedermaasdep. ..., 
Aachen 1804, 463 S., 
Standort: Archiv AC, PKB50  
Zeitraum: 1000 bis 1804 
Stichwörter: Jülich Berg Limburg Rheinland Geschichte Geographie 
2984 
Schmidt, Johannes, Über die Fabriken und Manufakturen, den Handel und die Gewerbe des 
Roerdepartements, und besonders des ehemaligen Herzogtums Jülich, 
in: Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung, Bd.5, Dortmund 1805, S.184-209, 
Zeitraum: 1700 bis 1805 
Stichwörter: Jülich Rheinland Fabrik Manufaktur Handel Gewerbe Fremdherrschaft 
2985 
Schmidt, Karl, Abwasserbeseitigung im Wurmgebiet und Regulierung, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.291-296, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 1800 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Wurm Wasserbau Kanalisation Kläranlage 
2986 
Schmidt, Peter, Der Kohlenvertrieb in alter Zeit. Vom Koelejids und Koelebuer, 
in: Heimatblätter des Kreises Aachen 35, 1979, Heft 2/3/4, (Weiss-Druck), 
Monschau-Imgenbroich 1979, S.68-70, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Wurm Steinkohle Verkehr Transport sozial 
2987 
Schmidt, Peter, Name und Lage der Kohlwerke unter Würselen, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  2, 1932, Heft 3, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1932, S.3-7, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1932 
Stichwörter: Aachen Würselen Kohle Bergbau Geographie 
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2988 
Schmidt, W., Rätselraten um Eifel-"Kohlen", 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 51, Nr.11,12 / 52, Nr.1,2,3, (Verlag des 
Eifelvereins), Köln 1956/1957, S.144-145 / S.3-5/15-17/27-28, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1000 bis 1957 
Stichwörter: Eifel Geologie Kohle Bergbau 
2989 
Schmidt, Walter, Die Steinkohlenlagerstätten im Aachener Revier, 
in: Jahresblätter des Alsdorfer Geschichtsvereins, 1982, S.7-29, 
Zeitraum: 1900 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Geologie Geographie 
2990 
Schmidt, Walter, Zur Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.35-37, 14 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 1100 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Wurm Inde Steinkohle Bergbau 
2991 
Schmidt, Willy, Die neue Rurtalsperre, 
in: Die Eifel 39, (Verlag des Eifelvereins), 1938, S.59, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Z2858  
Zeitraum: 1899 bis 1938 
Stichwörter: Eifel Rur Talsperre Wasser Energie 
2992 
Schmidt-Hermsdorf, Christian und Gabriele, Stadtlesebuch. Ein historischer Längsschnitt durch die 
Aachener Stadtentwicklung, Werkberichte, Planungstheorie, 
Reihe Planungsgeschichte 2, (Klenkes), Aachen 1984, 119 S., 254 Abb., 
Standort: Archiv AC, C708m [2] (?)  
Zeitraum: 800 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Topographie Stadtgeschichte Stadtplanung 
2993 
Schmitt, M., Der Lendersdorfer "Hammer", 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  9.Jg., 1932, Nr.5, Düren 1932, S.40, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1932 
Stichwörter: Düren Lendersdorf Metall Eisen Stahl Schmied Hütte Hoesch 
2994 
Schmitt, Michael, Bäche und Brunnen im mittelalterlichen Stadtgrundriß, 
in: Schmitt, Michael, Die städtebauliche Entwicklung Aachens im Mittelalter, Aachen 1972, 
S.98-108, 
Standort: Archiv AC, C770a  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Brunnen Topographie 
2995 
Schmitt, Michael, Die städtebauliche Entwicklung Aachens im Mittelalter unter Berücksichtigung der 
gestaltgebenden Faktoren, 
Diss. Aachen, Fakultät für Bauwesen, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1972, 370 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C770a  
Zeitraum: 800 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Straße Wasserbau Verkehr 
2996 
Schmitt, Michael, Gestalt der Straßen und Plätze, 
in: Schmitt, Michael, Die städtebauliche Entwicklung Aachens im Mittelalter, Aachen 1972, 
S.164-173, 
Standort: Archiv AC, C770a  
Zeitraum: 800 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Topographie Straße Bauwesen Verkehr 
2997 
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Schmitt, Michael, Straßenverzeichnis der spätmittelalterlichen Stadt, 
in: Schmitt, Michael, Die städtebauliche Entwicklung Aachens im Mittelalter, Aachen 1972, 
S.175-337, 
Standort: Archiv AC, C770a  
Zeitraum: 1200 bis 1500 
Stichwörter: Aachen Topographie Verkehr Straße 
2998 
Schmitt, Robert, Geschichte der Rheinböllerhütte, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF.  6, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1961, 98 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, RB3 [6]  
Zeitraum: 1000 bis 1961 
Stichwörter: Rheinland Metall Hütte 
2999 
Schmitz, Baltar M., Ein Teppich ist mehr als "Kette und Schuss": Bei Anker-Teppich gehorcht die 
Technik der Muse - Ein "Archiv" aus Wolle, Farben und Mustern öffnet den Blick in 
Jahrtausende, 
in: Heimatjahrbuch Kreis Düren 1964, Düren 1964, S.32-37, 6 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1500 bis 1968 
Stichwörter: Düren Textil Teppich Handwerk Firma Schoeller Anker 
3000 
Schmitz, Baltar M., Kreis Düren - deutsch englisch, 
(Bühn), München 1988, 224 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 342  
Zeitraum: 1980 bis 1988 
Stichwörter: Düren Topographie Wirtschaft Atom Textil Industrie 
3001 
Schmitz, Baltar M., Wo das "Recht" mit der Elle gemessen wird: Massierte Filztuchherstellung im 
Dürener Raum...Es begann im "Haus zum Rad"..., 
in: Heimatjahrbuch Kreis Düren 1968, Düren 1968, S.26-33, 8 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1344 bis 1968 
Stichwörter: Düren Textil Tuch Industrie Handwerk 
3002 
Schmitz, Edith, Leinengewerbe und Leinenhandel in Nordwestdeutschland (1650-1850), 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 15, (Greven & Bechtold), Köln 
1967, 136 S., 
Standort: Archiv AC, RB3 [15]  
Zeitraum: 1650 bis 1850 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Textil Tuch Leinen weben Gewerbe Handel 
3003 
Schmitz, Josef / u.a., Einhundertfünfzig Jahre Selfkantkreis 1816 1966, 
(Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1966, 230 S., zahlr.Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Ma7555  
Zeitraum: 1816 bis 1966 
Stichwörter: Selfkant Geilenkirchen Heinsberg Geschichte Wirtschaft 
3004 
Schmitz, Lamb., Der Taubstumme im gewerblichen Leben, 
in: 14.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1892, (La Ruelle), 
Aachen 1893, S.97-104, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1892 
Stichwörter: Aachen sozial Medizin Schule Gewerbe 
3005 
Schmitz, Richard, Rhein-Maas-Schelde-Kanal oder Aachen-Rhein-Kanal?, 
Gutachten der Industrie- und Handelskammer, Neuss von Dr. Richard Schmitz, Gladbach, 
(ungedruckt), Neuß um 1950, 52 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 3  
Zeitraum: 50 bis 1950 
 
Vergleichendes wirtschaftspolitisches und verkehrstechnisches Gutachten zu den beiden 
Kanalprojekten. 
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1. 
Rhein-Maas-Schelde-Kanal: 
Geschichte der Kanalpläne seit römischer Zeit; 
kurze Betrachtung der technischen Durchführbarkeit; 
Kosten des Kanals, seine Funktion im Transitverkehr uns seine Vorteile für das erschlossene 
Gebiet. 
2. 
Aachen-Rhein-Kanal: 
Beweisführung der Befürworter und Einwände der Gegner (Reichsbahn / Ruhrgebiet / Krefeld / 
Köln) des Projekts; 
Tarife und Transportkosten; 
Kanal als Konkurrent der Eisenbahn; 
Steigerung des Kohlenverbrauchs und billiger Transport zu Schiff; 
grenzpolitische Argumente; 
Kosten und technische Durchführung des Baus. 
 
Stichwörter: Aachen Schelde Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
3006 
Schmitz, Theo, Die Schrofmühle bei Rickelrath, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande 16, Erkelenz 1967, S.73-85, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1500 bis 1967 
Stichwörter: Rickelrath Mühle Energie Wasserbau 
3007 
Schmitz, Ulrich, Alt-Aachener Kriegsmaschinen, 
in: Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid, Nr.47, 15.März, (Siemes), Aachen 
1936, 1 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ100  
Zeitraum: 1200 bis 1650 
Stichwörter: Aachen Maschine Krieg 
3008 
Schmitz-Cliever, Egon, Bevölkerungsstatistische Beobachtungen de Golbery's im rheinischen 
Roerdepartement (1804-1809), 
Sonderdruck aus: Clio Medica, vol.3, (Pergamon Press), Oxford 1811, S.361-370, 
Standort: Archiv AC, PMA180 / BS1647  
Zeitraum: 1804 bis 1809 
Stichwörter: Rheinland Aachen Fremdherrschaft Bevölkerung Statistik 
3009 
Schmitz-Cliever, Egon, Die Choleraepidemien in Alt-Aachen und Burtscheid, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  64/65, 1951/52, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1952, S.120-167, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1000 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Medizin wohnen Wasser 
3010 
Schmoller, Gustav, Die Entwicklung und die Krisis der deutschen Weberei im 19.Jahrhundert, 
Berlin 1873,  
Standort: Bibl RWTH, 25Za1299  
Zeitraum: 1800 bis 1873 
Stichwörter: Deutschland Textil weben Krise 
3011 
Schneider, Hans, Das Handwerk im Kreise Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich  4, (Fischer), Jülich 1954, S.68-74, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1800 bis 1954 
Stichwörter: Jülich Holz Handwerk Gewerbe 
3012 
Schneider, Matthias, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft im Gebiete der Erftquellflüsse (Nordeifel), 
Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde, Heft 5, (Geographisches Institut), Bonn 1953, 89 S., 
Abb., 
Standort: Bibl RWTH, 5Za2361  
Zeitraum: 1900 bis 1953 
Stichwörter: Eifel Erft Wasser Wirtschaft Energie 
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3013 
Schneiders, Albert, Die Wasserstraße Antwerpen-Aachen-Cöln und die Schleusentreppe ohne 
Wasserverbrauch, 
(Keppler), Aachen 1917, 78 S., Abb., Karten, 
Standort: Archiv AC, C5004  
Zeitraum: 1870 bis 1917 
Stichwörter: Antwerpen Aachen Köln Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
Schleuse 
3014 
Schneiders, Monika / Wassenberg, Gerd, Das Institut für Regelungstechnik der RWTH Aachen, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.1, 
(Falter), Aachen 1990, S.24-25, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1945 bis 1990 
Stichwörter: Aachen RWTH Regelungstechnik 
3015 
Schnock, Heinrich, Aufzeichnungen eines Haarener Kirchenbuches aus den Kriegsjahren 1792-1795, 
in: Aus Aachens Vorzeit 10, (Cremer), Aachen 1897, S.33ff, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1792 bis 1795 
Stichwörter: Aachen Haaren Kirche sozial 
3016 
Schnock, Heinrich, Der Aachener Stadtbrand im Jahre 1656, 
in: Aus Aachens Vorzeit 10, (Cremer), Aachen 1897, S.50-52, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1656 bis 1656 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Stadtbrand 
3017 
Schnock, Heinrich, Über gewerbliche Verhältnisse in der ehemaligen "Herrlichkeit Burtscheid", 
in: Aus Aachens Vorzeit 18, (Cremer), Aachen 1905, S.34-60, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Burtscheid Gewerbe Recht Nahrung Alkohol Erz 
3018 
Schnuer, Günther, Der Automobilbau in Aachen 1896-1928. Ein Beitrag zur Technik- und 
Industriegeschichte der Aachener Region, 
Edition Euregio, (Meyer & Meyer), Aachen 1990, 199 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C4969d  
Zeitraum: 1896 bis 1928 
 
Kurze Betrachtungen zur Geschichte einiger Aachener Automobilwerke (Cudell, Fafnir, 
Goossens & Lochner, MULAG, Mannesmann) und der Waggonfabrik Talbot  
zahlreiche grob gerasterte zeitgenössische s/w Fotos: Wagen, Motorräder, Prospekte, 
Portraits.  
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Auto Maschine Cudell Fafnir Goossens Lochner MULAG 
Talbot 
3019 
Schoeller & Söhne, Leopold (Hrsg.), 150 Jahre Dürener Feintuch: Leopold Schoeller und Söhne - 
Düren/Rhld. 1799-1949, 
Jubiläumsschrift, (Schoeller & Söhne), Düren 1949, 20 S., 17 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 13DF2041  
Zeitraum: 1500 bis 1949 
Stichwörter: Düren Textil Tuch Firma Schoeller 
3020 
Schoeller & Söhne, Leopold (Hrsg.), Schoeller, Leopold & Söhne, Tuchfabrik Düren Rheinland, 
Düren o.O., 29 S., Abb., 
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Düren Textil Tuch Firma Schoeller 
3021 
Schoeller, August Victor, Geschichte der Familie Schoeller, 
(Eisenschmidt), Berlin 1894, 421 S., zahlr.Abb., 
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Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, LS338 / BS276  
Zeitraum: 1500 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Düren Biographie Schoeller 
3022 
Schoeller, August Victor, Neuer Nachtrag zur Geschichte der Familie Schoeller. Der Familie gewidmet, 
(Eisenschmidt), Berlin 1910, 50 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl Wupp, 427Bs3 1/2  
Zeitraum: 1890 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Düren Biographie Schoeller 
3023 
Schoeller, Bücklers & Cie Düren Rheinl. (Hrsg.), Die Fürsorge der Firma Schoeller, Bücklers & Co. 
Flachsspinnerei in Düren für ihre Arbeiter und Arbeiterinnen 1851-1906, 
Festschrift, (Hoesch & Orthaus), Düren 1907, 52 S., zahlr.Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN, FS T17  
Zeitraum: 1840 bis 1906 
Stichwörter: Düren Textil Flachs spinnen Fabrik Arbeit sozial Architektur Firma Schoeller 
Bücklers 
3024 
Schoeller, C.& L. (Hrsg.), C.& L.Schoeller - Sägewerk - Heimbach/Eifel - 50 Jahre Betriebsjubiläum der 
Firma L. & C. Schoeller Sägewerk, Heimbach/Eifel, 
Jubiläumsschrift, Heimbach 1958, 10 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 73  
Zeitraum: 1908 bis 1958 
Stichwörter: Heimbach Holz Sägewerk Arbeit Firma Schoeller 
3025 
Schoeller, Heinrich August, 50 Jahre Vereinigte Industrie-Verbände von Düren, Jülich, Euskirchen und 
Umgebung e.V. 1918-1968 - Ansprache des Vorsitzenden der Vereinigten Industrieverbände 
von...14.November 1968, 
(Schiffer-Druck), Düren 1968, 17 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 33  
Zeitraum: 1918 bis 1968 
Stichwörter: Düren Jülich Euskirchen Industrie VIV 
3026 
Schoeller, Heinrich August, Die Papierindustrie in Düren und dem weiteren Raum, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.153-165, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1500 bis 1965 
Stichwörter: Düren Papier Industrie 
3027 
Schoeller, Heinrich August, Düren-Jülicher-Euskirchener Papierindustrie mit modernem 
Produktionsprogramm, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.150-155, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1710 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Jülich Euskirchen Papier Industrie 
3028 
Schoeller, Heinrich August, Papier aus der Region: weltweit gefragt, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.191-197, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1579 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Düren Jülich Inden Papier Industrie 
3029 
Schoeller, Heinrich August, Traditionsreiche und vielgestaltige Industrie, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1967, Nr.11, (IHK 
zu Aachen), Aachen 1967, S.497-507, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
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Zeitraum: 1500 bis 1967 
Stichwörter: Düren Industrie 
3030 
Schoeller, Hugo (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte der Familie Schoeller: Urkunden und Akten, 
(Georg), Bonn 1910, 374 S., 
Standort: Archiv AC, LS339 / BS275  
Zeitraum: 1500 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Düren Firma Biographie Schoeller 
3031 
Schoeller, Leopold, Nachtrag zur Geschichte der Familie Schoeller, 
Strachwitz bei Breslau 1935,  
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1500 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Düren Biographie Schoeller 
3032 
Schoeller, Peill & Co. GmbH (Hrsg.), 100 Jahre Zuckerfabrik Düren, 
Jubiläumsschrift, (Bartels), Düren 1969, 94 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 82  
Zeitraum: 1869 bis 1969 
Stichwörter: Düren Nahrung Zucker Firma Schoeller Peill 
3033 
Schoenen, Paul / Weisweiler, Hermann (Fotos), Das rote Haus in Monschau, 
(DuMont Schauberg), Köln 1968, 131 S., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1500 bis 1968 
Stichwörter: Monschau Architektur Wirtschaft Textil Industrie 
3034 
Schöfer, R.von, Zu den alten Aachener Werkbauten, 
in: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege (?), 1921,  
Zeitraum: 1650 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Industrie Architektur 
3035 
Schöfer, R.von, Zu den alten Aachener Werkbauten, 
in: Rheinische Heimatpflege 8, (Schwann), Düsseldorf 1936, S.371-375, 
Standort: Archiv AC, ZOR20 [8]  
Zeitraum: 1650 bis 1936 
Stichwörter: Aachen Industrie Architektur 
3036 
Schollen, M., Die Beleuchtung der Straßen in Aachen, 
in: Echo der Gegenwart 1895, Nr.561, (Kaatzer), Aachen 1895, Bl.2, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1800 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Straße Licht Gas Elektro 
3037 
Schollen, M., Die Reinigung der Straßen Aachens zu reichstädtischer Zeit und jetzt, 
in: Echo der Gegenwart 1894, Nr.185 / Nr.187 / Nr.196, (Kaatzer), Aachen 1894, Bl.2 / Bl.2 / 
Bl.3, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1170 bis 1894 
Stichwörter: Aachen Straße Schmutz 
3038 
Schollen, Mathias, War Johannes Wespien Tuchfabrikant? Erwiderung, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  33, (Cremer), Aachen 1921, S.89-99, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1921 
Stichwörter: Aachen Tuch Biographie Johannes Wespien 
3039 
Schollen, Matthias, Der Luftschiffer Franz Blanchard zu Aachen im Jahre 1786, 
in: Aus Aachens Vorzeit  7, (Cremer), Aachen 1894, S.96, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1786 bis 1786 
Stichwörter: Aachen Verkehr Luftfahrt Ballon Blanchard 
3040 
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Schollen, Matthias, Eine Rechnung der Aachener Kupferschläger-Zunft für das Jahr 1770, 
in: Aus Aachens Vorzeit  3, (Cremer), Aachen 1890, S.68-71, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1750 bis 1780 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Kupfer Messing Bilanz Zunft 
3041 
Scholz, Die geplante Kombinierte Feuermelde- und Uhrenanlage der Stadt Aachen (Vortrag), 
in: 34.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1912, Aachen 
1913, S.26-30, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1900 bis 1912 
Stichwörter: Aachen Feuerwehr Elektro Uhr 
3042 
Scholz, Gerhard, Der fliessende individuelle Verkehr: Analyse und Prognose, 
Verkehrsuntersuchungen Aachen, Düsseldorf 1962, 115 S., 
Standort: Archiv AC, C4969 [1]  
Zeitraum: 1945 bis 1962 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Statistik 
3043 
Scholz, Gerhard, Verkehrsknotenpunkt Normaluhr: Gutachterliche Stellungnahme zum 
verkehrstechnischen Entwurf der Verwaltung, 
Verkehrsuntersuchungen Aachen, (Gutachten), Düsseldorf 1964, 20 S., 
Standort: Archiv AC, C4969 [2]  
Zeitraum: 1945 bis 1964 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Statistik 
3044 
Scholz, Gerhard, Verkehrsknotenpunkte Bastei und Hansemannplatz, 
Verkehrsuntersuchungen Aachen, Düsseldorf 1968, 19 S., 
Standort: Archiv AC, C4969 [3]  
Zeitraum: 1945 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Statistik 
3045 
Schönberg, Marianne, 300 Jahre im Zeichen des Eisens, 
in: Kreis Daun, Heimatjahrbuch 1988, (Weiss-Druck), Monschau 1988, S.146-149, 
Standort: Gießerei, KG53  
Zeitraum: 1650 bis 1988 
Stichwörter: Jünkerath Eisen Metall Firma Mannesmann DEMAG 
3046 
Schönborn, Elektrizitätswerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.127-129, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1893 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma STAWAG 
3047 
Schönborn, Elektrizitätswerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.144-146, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1893 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Firma STAWAG 
3048 
Schönborn, Wasserwerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.129-130, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1880 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Brandenburg Schmithof Hitfeld Wasserwerk Firma STAWAG 
3049 
Schönborn, Wasserwerk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.147-148, 
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Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1880 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Brandenburg Schmithof Hitfeld Wasserwerk Firma STAWAG 
3050 
Schöne, Manfred, Die Anfänge der Firma Henkel in Aachen und Düsseldorf, 
Schriften des Werksarchivs der Henkel GmbH Düsseldorf 5/6, (Bagel (Satz und Druck)), 
Düsseldorf 1973, 100 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, EDD530 [5/6]  
Zeitraum: 1876 bis 1973 
 
Sammlung von historischen Notizen, Verträgen, Briefen, Patenten und anderen kurzen Zitaten 
zur Gründungsgeschichte der Firma Henkel. 
Firmengründung in der Rudolfstraße in Aachen; 
Rheinische Wasserglsfabrik Herzogenrath; 
Fabriken Schützenstraße und Gerresheimer Straße in Düsseldorf. 
Zeitgenössische Zeichnungen, Risse, Pläne, Gemälde und Fotos: 
Topographie, Architektur der Firmen- und Wohngebäude, Arbeit am Wasserglasofen, Portraits. 
Liste der Mitarbeiter zwischen 1876 und 1900. 
 
Stichwörter: Aachen Rudolfstraße Herzogenrath Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
3051 
Schöne, Manfred, Stammwerk Henkel - 80 Jahre in Düsseldorf-Holthausen, 
Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf 10/11, (Henkel), Düsseldorf 1981, 148 
S., Abb., 
Standort: Archiv AC, EDD530 [10/11]  
Zeitraum: 1901 bis 1981 
Stichwörter: Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
3052 
Schöne, Manfred, Von der Leimabteilung zum größten Klebstoffwerk Europas, 
Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA 9, (Rhein.-Berg. Druckerei), Düsseldorf 1979, 68 
S., Abb., 
Standort: Archiv AC, EDD530 [9]  
Zeitraum: 1876 bis 1979 
Stichwörter: Düsseldorf Chemie Firma Henkel 
3053 
Schönhofen, Peter, Schloß und Stadt Montjoie, insbesondere im 17. und 18.Jahrhundert, 
(Weiß Erben), Montjoie 1915, 58 S., 16 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl Wupp, Hg3083 1/2  
Zeitraum: 1600 bis 1900 
Stichwörter: Monschau Architektur Topographie Kirche Stadtgeschichte Textil Tuch 
Industrie 
3054 
Schoop, August, Geschichte der Stadt Düren bis zum Jahre 1816 - für Schule und Haus, 
(Schoop), Düren 1923, 174 S., 
Standort: Archiv AC, B1152 / BS3056  
Zeitraum: 800 bis 1816 
Stichwörter: Düren Stadtgeschichte Industrie 
3055 
Schoop, August, Handel und Industrie in Düren vor der französischen Zeit, 
(Zander), Düren 1913, 24 S., 
Standort: Archiv AC, B1151e / BS3055a  
Zeitraum: 1100 bis 1794 
Stichwörter: Düren Handel Industrie Zoll Wirtschaft Stadtgeschichte 
3056 
Schoop, August, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Düren bis 1794, 
aus: Publiationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 29, (Hanstein), Bonn 1920, 
254 S., 
Standort: Bibl RWTH, Oa153  
Zeitraum: 1100 bis 1794 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Recht Stadtgeschichte 
3057 
Schoop, August, Zur Geschichte des Dürener Mühlenteichs, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  22, (Cremer), Aachen 1900, S.329-341, 
Standort: Hist, Ze30  
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Zeitraum: 748 bis 1634 
Stichwörter: Düren Wasserbau Wassermühle Energie 
3058 
Schoop, August (Bearb.), Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte: 
Jülichsche Städte 1: Düren, 
Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 29, (Hansteins Verlag), Bonn 
1920, 897 S., 2 Karten, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl MG, De45/29,D,1  
Zeitraum: 1200 bis 1920 
Stichwörter: Düren Geographie Topographie Stadtgeschichte Wirtschaft Recht 
3059 
Schoop, Wolfgang, Das Aachener Bergbaugebiet, 
in: Aachen und benachbarte Gebiete - ein geographischer Exkursionsführer, Aachener 
Geographische Arbeiten 8, (RWTH), Aachen 1976, S.47-49, 
Standort: Archiv AC, CZ150 [8]  
Zeitraum: 1800 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Geographie 
3060 
Schorer, Rolf Dietrich, Problematik und Vorbehalt zur Übernahme von Schienenstrecken der Deutschen 
Bundesbahn im Kreis Düren, 
in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 4/5, 1986, S.317-324, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ROD284  
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Düren Verkehr Eisenbahn Krise 
3061 
Schornstein, Hermann, Der Steinkohlenbergbau des Wurm-Reviers, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.103-105, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1104 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau Statistik 
3062 
Schrader, J.-L., Die Glasindustrie, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.136-138, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1800 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Industrie 
3063 
Schramm, Engelbert, Menschen gegen neue Technik: der Aufstieg der chemischen Industrie; 
Umweltschäden greifen aus, 
in: Bild der Wissenschaft 23 (1986) 8, Stuttgart 1986, S.86-90, 
Standort: Bibl RWTH, Z8457  
Zeitraum: 1900 bis 1986 
Stichwörter: Stolberg Wald Gift Chemie Industrie 
3064 
Schramm, Josef (Hrsg.), Die Eifel, Land der Maare und Vulkane, 
Deutsche Landschaft 13, (Heyer), Essen 1963, 320 S., Abb., 
Standort: Bibl RWTH, 13 1 Ma2214  
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Eifel Geographie Verkehr Wirtschaft 
3065 
Schreber, Daniel G., Die Tuchmacherkunst, vornehmlich in feinen Tüchern von Herrn DuHamel du 
Monceau, 
Leipzig, Königberg, Mitau 1766,  
Zeitraum: 1700 bis 1766 
Stichwörter: Tuch Handwerk Industrie 
3066 
Schreiber, Aloys, Aachen, Spaa und Burtscheid. Handbuch für Fremde, Einheimische und Kurgäste, 
Heidelberg 1824,  
Zeitraum: 1200 bis 1824 
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1840 in französischer Übersetzung erschienen 
 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Spa Topographie Stadtgeschichte Wasser Nahrung 
3067 
Schreiber, Aloys, Geschichte und Beschreibung von Aachen mit Burtscheid, Spaa und deren 
Umgebung, 
(Engelmann), Heidelberg 1824, 318 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, C1580  
Zeitraum: 1200 bis 1824 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Spa Topographie Stadtgeschichte Wasser Nahrung 
3068 
Schreiber, Aloys, Histoire et déscription d'Aix la Chapelle, Spaa et Borcette, 
(Engelmann), Heidelberg 1840, 302 S., 
Standort: Bibl RWTH, R144  
Zeitraum: 1200 bis 1824 
 
1824 in Deutsch erschienen 
 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Spa Topographie Stadtgeschichte Wasser Nahrung 
3069 
Schreiber, Peter, Imgenbroich - ein ehemaliges Tuchmacherdorf. Eine Heimatschrift zur Erinnerung an 
Imgenbroichs große Vergangenheit, 
Hrsg.: Geschichtsverein des Kreises Monschau, (Metz), Aachen 1955, 43 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, B1240a / BS3176  
Zeitraum: 1700 bis 1955 
Stichwörter: Imgenbroich Stadtgeschichte Topographie Textil Tuch Gewerbe Kirche 
3070 
Schreiber, Th., Braunkohlenbergbau in der Niederrheinischen Bucht, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 3, (Euregio), Aachen 
1978, S.3-20, 12 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1950 bis 1978 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau 
3071 
Schreiber, Th., Die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus in der Euregio Maas-Rhein, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 6, (Euregio), Aachen 
1980, S.21-38, 10 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1950 bis 1980 
Stichwörter: Euregio Aachen Lüttich Steinkohle Bergbau Industrie 
3072 
Schreiber, Th., Grenzüberschreitende Versorgung mit elektrischer Energie durch das Verbundnetz, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 5, (Euregio), Aachen 
1979, S.3-18, 4 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1960 bis 1979 
Stichwörter: Euregio Elektro Energie 
3073 
Schrijen, Gerard, Das Werden des neuen Süd-Limburg, die kulturlandschaftlichen Wandlungen des 
südlichen Limburg, insbesondere infolge des Bergbaues, seit der Mitte des 19.Jahrhunderts, 
Zur Wirtschaftsgeographie des Deutschen Westens, Politisch- und wirtschafts-geographische 
Untersuchungen und Darstell., B.2, (Volk und Reich), Berlin 1937, 105 S., 
Standort: Archiv AC, PC11 [2]  
Zeitraum: 1850 bis 1937 
Stichwörter: Limburg Braunkohle Bergbau Geographie Landschaftsbau 
3074 
Schrijen, Gerard, Die Entwicklung Süd-Limburgs zum eigenen niederländischen Wirtschaftsgebiet, 
in: Aachener Beiträge zur Heimatkunde 18, (Mayer), Aachen 1937, S.70-87, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1800 bis 1937 
Stichwörter: Limburg Wirtschaft Bergbau Textil Industrie Verkehr Politik 
3075 
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Schröder, Josef, Aus dem Mariadorfer Bergmannsleben, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  9, 1939, Heft 2/3, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1969, S.67, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1500 bis 1939 
Stichwörter: Alsdorf Hoengen Mariadorf Steinkohle Bergbau sozial 
3076 
Schröder, Josef, Aus der Entwicklungsgeschichte des Bergbaues im Aachener Raum, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 25, 1969, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1969, S.90-97, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1200 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau 
3077 
Schröder, Josef, Die Entwicklung eines...Verkehrsunternehmens und seine Wechselbez.zum Landkreis 
Aachen im Verlaufe von 8 Jahrzehnten: Von der Pferdeeisenbahn zum modernen 
Nahverkehrsbetrieb der ASEAG, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 16, 1960, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1960, S.86-93, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1880 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Omnibus Firma ASEAG 
3078 
Schröder, Peter, Die Stolberger Glasindustrie und ihre Entwicklung, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1923, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1923, 167 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, La8329  
Zeitraum: 1000 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Aachen Glas Industrie 
3079 
Schröder, Peter, Die Stolberger Glasindustrie und ihre Entwicklung, 
in: IHK zu Stolberg (Hrsg.), Aus Vergangenheit und Gegenwart wirtschaftlichen Geschehens..., 
(La Ruelle), Stolberg 1925, S.228-245, 
Standort: Hist, Mk1105  
Zeitraum: 1750 bis 1925 
Stichwörter: Stolberg Ellermühle Glas Industrie St.Gobain Chauny Cirey Siegwart 
3080 
Schröder, Peter, Die Stolberger Glasindustrie und ihre Entwicklung, 
in: Roderburg, Andreas (Hrsg.), Stolberg (Rheinland) - Beiträge zur Geschichte und Kultur der 
alten Kupferstadt, (Fritz), Düsseldorf 1927, S.40-49, 
Standort: Archiv AC, B1340c / BS3307  
Zeitraum: 1750 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Ellermühle Glas Industrie St.Gobain Chauny Cirey Siegwart 
3081 
Schroeder, Das Wirtschaftsleben in der Nordeifel, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 51, Nr.11,12, (Verlag des Eifelvereins), Köln 1956, 
S.141-143, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, Z2858  
Zeitraum: 1800 bis 1956 
Stichwörter: Eifel Wirtschaft Industrie 
3082 
Schroeder, Paul, Vom Wasserrad zur Dampfmaschine: Suche nach Energie in den Kreisen Schleiden 
und Euskirchen, 
in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1976, Euskirchen 1976, S.62-68, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE50  
Zeitraum: 1800 bis 1950 
Stichwörter: Eifel Schleiden Euskirchen Wassermühle Dampfmaschine Energie 
3083 
Schroeder, Peter, Die industrielle Entwicklung im Regierungsbezirk Aachen nach dem Kriege im 
Spiegel der Zahlen, 
in: Firmenhandbuch Nordrhein-Westfalen, (Industrie- und Handelsverlag), Bielefeld 1960, 
S.29-31, 
Standort: Archiv AC, C4756  
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Zeitraum: 1945 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Industrie Statistik 
3084 
Schroeder, Peter, Grundlagen und Triebkräfte der Wirtschaft im Regierungsbezirk Aachen, 
in: Fünfzig Jahre städtische Handelsschule Aachen, Aachen 1955, S.40-45, 
Standort: Archiv AC, C409k  
Zeitraum: 1905 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel 
3085 
Schroeder, Peter, J.Ferbeck & Cie., 
in: Monographien Rheinisch-Westfälischer Unternehmungen, Köln 1951, S.49-50, 
Standort: Archiv AC, C325  
Zeitraum: 1800 bis 1951 
Stichwörter: Firma Ferbeck 
3086 
Schröter, Alfred, Die Entstehung der deutschen Maschinenbauindustrie in der ersten Hälfte des 
19.Jahrhunderts, 
in: Schröter, Alfred / Becker, Walter, Die deutsche Maschinenbauindustrie in der industriellen 
Revolution, (Akademie-Verlag), Berlin 1962, S.11-133, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: BiblDüssl, St.W.72703  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Deutschland Maschine Industrie Mechanisierung 
3087 
Schrutka-Rechtenstamm, Adelheid, "Alles verliert seine - man kann sagen - Ordnung!": Leben mit der 
Umsiedlung im rheinischen Braunkohlengebiet am Beispiel Garzweiler, 
in: Volkskultur an Rhein und Maas 8, 1989, 2, 1989, S.12-20, 8 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1950 bis 1989 
Stichwörter: Rheinland Garzweiler Braunkohle sozial 
3088 
Schubert, Dorothea / Kucharzewski, Irmgard, Ökologische Konflikte bei der Braunkohlenplanung - 
aufgezeigt am Beispiel der Tagebaue Hambach I und Garzweiler II, 
in: Natur- und Landschaftskunde 25, 1989, S.83-90, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1960 bis 1989 
Stichwörter: Garzweiler Hambach Ökologie Recht Verwaltung Braunkohle 
3089 
Schubert, Günter / Schubert, Ursula, Verkehrssicherheitslehre für die Ausbildung und Fortbildung von 
Kraftfahrzeugführern, 
(Presse-Druck), Bielefeld 1968, 77 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, ROC30  
Zeitraum: 1960 bis 1968 
Stichwörter: Verkehr Straße Auto 
3090 
Schubert, Helmut, Generalverkehrsplan Düren, aufgestellt im Auftrag des Rates der Stadt Düren 
1963/64, 
(ungedruckt (masch.)), Düren 1964,  
Zeitraum: 1960 bis 1964 
Stichwörter: Düren Verkehr Straße Eisenbahn 
3091 
Schubert, Helmut, Generalverkehrsplan Düren. Im Einverständnis mit dem Gutachter 
zusammengestellt durch das Tiefbauamt der Stadt Düren, 
1. Textband, 2. Abbildungen und Tabellen, Düren 1973,  
Standort: Bibl RWTH, Hm259  
Zeitraum: 1965 bis 1973 
Stichwörter: Düren Verkehr Straße Eisenbahn 
3092 
Schué, Carl, Die Geschichte des Kohlenbergbaus an der Wurm, 
in: Huyskens, Albert (Hrsg.), Aachener Heimatgeschichte, (La Ruelle), Aachen 1924, 
S.154-160, 
Standort: Archiv AC, C2270 / BS1316  
Zeitraum: 1100 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau 
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3093 
Schué, Carl, Die geschichtliche Entwicklung des Eschweiler Kohlbergs bis zur französischen 
Herrschaft. (Ein Beitrag zur Geschichte des Steinkohlenbergbaus an der Inde.), 
in: Gymnasium zu Eschweiler, Beiträge zur Geschichte Eschweilers und seines höheren 
Schulwesens, (Dostall (Druck)), Eschweiler 1905, S.74-110, 
Standort: Archiv AC, B1185 / BS3100  
Zeitraum: 1200 bis 1792 
Stichwörter: Eschweiler Kohlberg Inde Steinkohle Bergbau Verwaltung Recht 
3094 
Schuen, W., Ueber elektrische Kraftcentralen, insbes. Kostenvergleiche der Kraftlieferung grösserer 
Elektrizitätswerke, 
in: 25.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1903, Aachen 
1904, S.39-42, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1903 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Kraftwerk Wirtschaft Bilanz 
3095 
Schuhn, Werner, 1983: 300 Jahre Quinter Hütte: Ein nicht mehr erreichtes Jubiläum, 
in: Eifeljahrbuch 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.17-24, 8 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 5  
Zeitraum: 1683 bis 1972 
Stichwörter: Eifel Quint Metall Eisen Hütte Gießerei 
3096 
Schuhn, Werner, Eifeler Erzgruben nördlich von Bitburg im Besitz der Quinter Hütte, 
in: Heimatkalender für den Kreis Bitburg-Prüm, 1977, S.155-157, 
Zeitraum: 1000 bis 1977 
Stichwörter: Gießerei Eisen Metall Erz Hütte Eifel 
3097 
Schuler, Rudolf, Verkehrsverhältnisse und Handel in den Herzogtümern Jülich und Berg zur Zeit des 
Herzogs Karl Theodor, Kurfürsten von der Pfalz, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1917, (Lintz), Düsseldorf 1917, 70 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S12424  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Berg Verkehr Handel 
3098 
Schuler, Rudolf, Verkehrsverhältnisse und Handel in den Herzogtümern Jülich und Berg zur Zeit des 
Herzogs Karl Theodor, Kurfürsten von der Pfalz, 
in: Düsseldorfer Jahrbuch 29, 1917, Düsseldorf 1918, S.1-64, 
Standort: Bibl RWTH, Za5914  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Berg Verkehr Handel 
3099 
Schult, Fr., Klösterliche Eisenhütten in der Eifel, 
in: Eifelkalender 1938, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1938, S.55-57, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: 700 bis 1938 
Stichwörter: Eifel Kloster Eisen Metall Erz Bergbau Hütte 
3100 
Schulte, Aloys, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und 
Italien mit Ausschluß Venedigs, 
Bd.1 Darstellungen, Bd.2 Urkunden, (Duncker & Humblot), Leipzig 1900, 1132 S., Karten (zus.), 
Standort: Archiv AC, REH210  
Zeitraum: 1000 bis 1600 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Italien Handel Verkehr Mittelalter 
3101 
Schulte, Fritz, Die eisengewerbliche Entwicklung im rheinisch-westfälischen Wirtschaftsraum des 
18.Jahrhunderts, 
in: Stahl und Eisen 81, Heft 20, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1961, S.1339-1349, 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 / Z2168  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Eisen Stahl Gießerei Gewerbe 
3102 
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Schulte, Fritz, Die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft in Rheinland-Westfalen im 18.Jahrhundert. 
Eine wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF.  1; Diss. Köln, Wirtschafts- und 
Sozialwiss. Fakultät, 1959, (Rhein.-Westf. Wirtsch.-Archiv), Köln 1959, 135 S., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [1]  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Gewerbe Wirtschaft 
3103 
Schulte, O., Rhenania, Verein chemischer Fabriken Aktiengesellschaft Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.186-197, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1850 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Chemie Firma Rhenania 
3104 
Schulte-Krumpen, Geschichte des Bergbaus im Kreise Düren, 
in: Dürener Zeitung, Düren 1922-1923,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1100 bis 1923 
Stichwörter: Düren Bergbau 
3105 
Schulte-Krumpen (?), Die Entwicklung der Industrien des Kreises Düren von 1543 bis zum Jahre 1921, 
Diss. Köln, Köln 1922,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1543 bis 1921 
Stichwörter: Düren Industrie 
3106 
Schulte-Krumpen, B., Die älteste Papiermühle im Kreise Düren, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  2.Jg., 1925, Düren 1925, S.32, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1650 bis 1700 
Stichwörter: Düren Kreuzau Papier Mühle 
3107 
Schulte-Krumpen, B., Die Filztuch-Fabrikation Dürens, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  3.Jg., 1926, Düren 1926, S.19-20, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1800 bis 1926 
Stichwörter: Düren Filz Tuch Industrie 
3108 
Schulte-Krumpen, B., Die Nadelindustrie im Kreise Düren, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  4.Jg., 1927, Nr.17, Düren 1927, S.132-134, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1600 bis 1927 
Stichwörter: Düren Metall Nadel Industrie 
3109 
Schulte-Krumpen, B., Die Papierindustrie von Kreuzau und seiner Umgebung, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  5.Jg., 1928, Nr.28, Düren 1928, S.221-224, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1700 bis 1928 
Stichwörter: Düren Kreuzau Papier Industrie 
3110 
Schultheis-Friebe, Marieluise, Die französische Wirtschaftspolitik im Roer-Département 1792-1814, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1967, Bonn 1969, 319 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S91839  
Zeitraum: 1792 bis 1814 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Fremdherrschaft 
3111 
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Schultz, Eduard, Die Aachener Maschinenindustrie in ihrer Entwicklung von der Gründung des 
Deutschen Reiches 1871 bis zum Ausbruch des Weltkrieges 1914, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Köln 
1924, 148 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA18  
Zeitraum: 1871 bis 1914 
 
Industrie- und wirtschaftsgeschichtliche Monographie. 
1. Unternehmensformen und Konjunktur. 
2. Produktionsbedingungen, Produktionszweige, Antriebsmaschinen: 
Dampfmaschinen (Lokomobilen, Dampfkessel); 
Verbrennungskraftmaschinen; 
elektrische Maschinen (Dynamomotore, Elektromotore); 
Arbeitsmaschinen: 
Bergwerks- und Hüttenmaschinen; Textilmaschinen; Nadelmaschinen; 
Lederbearbeitungsmaschinen; Kratzensetzmaschinen; 
Maschinen für chemische Industrie; 
Eis- und Kühlmaschinen; 
Misch- und Knetmaschinen; 
Feuerlöschmaschinen. 
3. Produktionsprozeß: 
Rohmaterialbeschaffung; Spezialisierung; Serienbau; Ausbildung technischer Arbeiter und 
Angestellter. 
4. Absatz: 
Organisation und Märkte im In- und Ausland. 
5. Arbeitsverhältnisse. 
 
Stichwörter: Aachen Maschine Industrie 
3112 
Schultz, J.A.P., Handbuch der Maße, Gewichte und Münzen der Rheinprovinz, 
Aachen 1836,  
Zeitraum: 1500 bis 1836 
Stichwörter: Rheinland Maß Gewicht Münze 
3113 
Schultze, Hans Jürgen, Braunkohle - Basis für gesicherte Stromversorgung, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.90-93, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1970 bis 1976 
Stichwörter: Rheinland Aachen Braunkohle Bergbau Energie Firma RWE 
3114 
Schultze, Jürgen, Braunkohle - Basis für gesicherte Stromerzeugung, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.93-97, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Weisweiler Braunkohle Bergbau Energie Kraftwerk 
3115 
Schulz, Günther, Die betriebliche Lage der Arbeiter im Rheinland vom 19. bis zum beginnenden 
20.Jahrhundert, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 50, 1986, (Röhrscheid), Bonn 1986, S.150-189, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1800 bis 1920 
Stichwörter: Rheinland Industrie Arbeit sozial 
3116 
Schulz, W., Der Bergbau. Hierzu eine berg- und hüttenmännische Exkursionskarte, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.170-210, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1100 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Geologie Kohle Erz Bergbau Hütte Arbeit sozial 
3117 
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Schulz, W., Führer des Berg- und Hütteningenieurs durch die Umgebung von Aachen verfasst von 
W.Schulz mit einer Karte von Holzapfel und Siedamgrotzky entworfenen geologischen Karte, 
(Georgi (Druck)), Aachen 1886, 133 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 216  
Zeitraum: -9999 bis 1886 
 
Geologische und bergbautechnische Beschreibung des Aachener Reviers.  
Geologische Verhältniss.  
Ablagerungen nutzbarer Fossilien:  
Steinkohlenflöze an der Wurm und bei Eschweiler; Braunkohlenflöze; Erzlager (Bleiglanz, 
Zinkblende, Galmei, Brauneisenstein, Thoneisenstein, Kohleneisenstein, Raseneisenstein).  
Bergbautechnik:  
Schutzbezirke; Steinkohlengruben (Grubenbetrieb, Aufbereitung); Braunkohlengruben; 
Erzbergbau (Grubenbetrieb, Aufbereitung).  
Hüttenbetrieb:  
Metallhütten; Eisenhütten.  
 
Stichwörter: Aachen Geologie Kohle Erz Bergbau Hütte 
3118 
Schulze, B., Die Anfänge des norddeutschen Kunststraßenbaus, 
in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 84, 1938, S.220ff, 
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Deutschland Aachen Verkehr Straße Bauwesen 
3119 
Schulzen, Die Aachener Berufsfeuerwehr, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.139-143, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1871 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Feuerwehr Technik Auto 
3120 
Schulzen, Hans, Die Geschichte des städtischen Wasserversorgung Düren, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1974, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1974, S.102-106, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1884 bis 1974 
Stichwörter: Düren Wasserwerk 
3121 
Schumacher, A., Eine alte Kupfermeisterfamilie (Schleicher in Schönthal), 
in: Mitteilungen der westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 6, 
(Westdt.Gesellsch.f.Familienkd.), Köln 1929-30, Sp.385-393, 
Standort: Archiv AC, ZOH40 / BS  
Zeitraum: 1450 bis 1930 
Stichwörter: Schönthal Hütte Buntmetall Kupfer Messing Biographie Schleicher 
3122 
Schumacher, August, Die Geschichte des Steinkohlenbergbaus in der ehemaligen Unterherrschaft 
Weisweiler, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  5.Jg., 1928, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Düren 1928,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1200 bis 1928 
Stichwörter: Weisweiler Steinkohle Bergbau 
3123 
Schumacher, August, Kaufleute aus St.Gallen als Gründer von Simonskall, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 21, (Geschichtsverein zu Monschau), Monschau 1949, S.49-57, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1500 bis 1949 
Stichwörter: St.Gallen Simonskall Bevölkerung Biographie 
3124 
Schumacher, Johannes, Wachstum durch Vielfalt - 50 Jahre Akzo Chemie Düren - Geschichte und 
Entwicklung eines Unternehmens, 
Jubiläumsschrift 1932-1982, (Akzo), Düren 1982, 92 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 228  
Zeitraum: 1932 bis 1982 
Stichwörter: Düren Chemie Kunststoff Firma Hoesch Akzo 
3125 
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Schumacher, Martin, Auslandsreisen deutscher Unternehmer 1750-1851 unter besonderer 
Berücksichtigung von Rheinland und Westfalen, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 17; Diss. Bonn, 
Philosophische Fakultät, (Rhein.-Westf. Wirtsch.-Archiv), Köln 1968, 393 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, RB3 [17]  
Zeitraum: 1750 bis 1851 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Wirtschaft Industrie Handel Reise sozial 
3126 
SCHUMAG (Hrsg.), 100 Jahre Präzisionsarbeit SCHUMAG. Schumacher Metallwerke 
Aktiengesellschaft Aachen: 1830-1955, 
Festschrift zur Hundertjahrfeier der "SCHUMAG", Schumacher Metallwerke Aktiengesellschaft 
Aachen 1830-1930, (La Ruelle), Aachen 1930, 53 S., 
Standort: Archiv AC, C647  
Zeitraum: 1830 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
3127 
SCHUMAG (Hrsg.), SCHUMAG - Geschäftsbericht..., 
Geschäftsberichte 1886-1991/92, (Laufen Druck), Aachen 1987-1992,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1986 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Bilanz Firma SCHUMAG 
3128 
SCHUMAG (Hrsg.), SCHUMAG - Schumacher Metallwerke GmbH. Aachen 1830 1960, 
Aachen 1960, 11 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 192.2  
Zeitraum: 1830 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
3129 
SCHUMAG (Hrsg.), SCHUMAG, Aachen, 2 Hefte mit Produktinformationen und Beitrag zur Geschichte 
des Werkes, 
Aachen o.J.,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1830 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Metall Maschine Firma SCHUMAG 
3130 
SCHUMAG (Hrsg.), SCHUMAG; Schumacher Metallwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Werbeschrift,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1960 bis 1985 
Stichwörter: Metall Maschine Firma SCHUMAG 
3131 
SCHUMAG (Hrsg.), Spitzenloses Schleifen und Polieren; SCHUMAG, 
Werbeschrift,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1950 bis 1990 
Stichwörter: Metall Maschine Technik Firma SCHUMAG 
3132 
Schunder, Friedrich, Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus, 
(Glückauf), Essen 1968, 412 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG, VII T1 Schun  
Zeitraum: 1700 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Arbeit EBV 
3133 
Schürmann, Das Wehetal. Ein Kulturbild aus der Eifel, 
in: Eifelvereinsblatt, Jg.20, 1919, Nr. 7, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1919, S.47-52, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE20  
Zeitraum: 1200 bis 1919 
Stichwörter: Eifel Wehe Kultur Buntmetall Messing Kupfer Industrie 
3134 
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Schürmann, K., Die Struktur der deutschen Textilindustrie und ihre Wandlungen in der Nachkriegszeit, 
1933,  
Zeitraum: 1918 bis 1933 
Stichwörter: Deutschland Textil Industrie 
3135 
Schüssler, Heinz August, Leistungsfähige Bauindustrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.212-219, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Architektur Bau Industrie 
3136 
Schuster, Karl, Von der Eisenhütte zum Eifelwerk, 
in: Heimatkalender für den Kreis Bitburg, 1961, S.88-91, 
Zeitraum: 700 bis 1961 
Stichwörter: Eifel Eisen Metall Hütte Industrie 
3137 
Schütze, Peter / Stein, Bernhard, Regionale und strukturelle Arbeitslosigkeit, dargestellt am Raum 
Aachen, 
(Untersuchung am Volkswirtschaftlichen Seminar der RWTH Aachen), (ungedruckt), Aachen 
1982, 63 S., 
Standort: IHK AC, 2 618  
Zeitraum: 1950 bis 1982 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft sozial Agrar Textil Bergbau 
3138 
Schuwirth, Georg, Bibliographie zur Geschichte der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen 1870-1970 - Im Auftrage der Hochschulbibliothek zusammengestellt von Georg 
Schuwirth, 
Aachen 1970,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: IHK AC, 12 129  
Zeitraum: 1870 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH Bibliographie 
3139 
Schwab-Erhardt, Susanne, Wie das Glanzstoff-Werk Oberbruch vor 80 Jahren der deutschen 
Kunstseidenindustrie den Rang ablief, 
in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1991, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1991, 
S.266-272, 5 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 3.3  
Zeitraum: 1911 bis 1991 
Stichwörter: Oberbruch Chemie Kunststoff Textil Firma Glanzstoff Akzo 
3140 
Schwabe, Neue Aufgaben und Ziele des ärztlichen Unterrichts an den Bergschulen, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.101-105, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Bergbau Schule Medizin 
3141 
Schwabe, Klaus, Die Ruhrkrise und das Rheinland, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  93, 1986, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1986, S.127-142, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1918 bis 1930 
Stichwörter: Rheinland Ruhr Montan Wirtschaft Krise 
3142 
Schwager, Horst-Walter, Die Aachener bergbaulichen Schulen in den Jahren 1981/82 und 1982/83, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift 120, (Verlag Glückauf), Essen 1984, S.1422-1423, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1981 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Bergbau Schule 
3143 
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Schwager, Horst-Walter, Hauptstelle für das Grubenrettungswesen im Aachener Bezirk: Entwicklung in 
den 75 Jahren ihres Bestehens, 
in: Bergbau 34, Gelsenkirchen 1983, S.116-117, 
Standort: Bibl RWTH, Z2890  
Zeitraum: 1908 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Bergbau Rettung 
3144 
Schwann, Mathieu, F.W.Brügelmann Söhne 1820-1920, 
(Peipers), Köln 1920, 78 S., 
Standort: Archiv AC, LB435 / BS121  
Zeitraum: 1820 bis 1920 
Stichwörter: Köln Textil Firma Brügelmann 
3145 
Schwann, Mathieu, Ludolf Camphausen als Wirtschaftspolitiker, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, AF.  3, (Baedeker), Essen 1915, 
499 S., 
Standort: Archiv AC, RB2 [3]  
Zeitraum: 1803 bis 1890 
Stichwörter: Wirtschaft Verkehr Politik Eisenbahn Biographie Camphausen 
3146 
Schwann, Mathieu, Ludolf Camphausens als Mitglied und Vorsitzender der Kölner Handelskammer, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, AF.  5, (Baedeker), Essen 1915, 
556 S., 
Standort: Archiv AC, RB2 [5]  
Zeitraum: 1830 bis 1890 
Stichwörter: Köln Wirtschaft Verkehr IHK Biographie Camphausen 
3147 
Schwann, Mathieu, Ludolf Camphausens Denkschriften, Wirtschaftspolitische Arbeiten und Briefe, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, AF.  4, (Baedeker), Essen 1915, 
510 S., 
Standort: Archiv AC, RB2 [4]  
Zeitraum: 1830 bis 1890 
Stichwörter: Wirtschaft Verkehr Politik Biographie Camphausen 
3148 
Schwartzenberg, Bernard von, De oudste kolendelvingen in het Land van Rode, 
in: De Maasgouw 68, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1949, S.26-29, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3149 
Schwartzenberg, Bernard von, Kalculen, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.2-5, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3150 
Schwartzenberg, Bernard von, Nog eens Kalculen, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.50-55, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3151 
Schwartzenberg, Bernard von, Over de ouderdom der steenkoolontginningen te Rode, 
in: Rolduc's Jaarboek 29, 1949, 1949, S.120-128, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, REB652  
Zeitraum: 1100 bis 1949 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3152 
Schwarz, Alfons, Die wirtschaftliche Entwicklung und Struktur des Bezirks, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.58-84, 
Standort: IHK AC, 14.1  
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Zeitraum: 1956 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Arbeit Fabrik Verkehr Statistik 
3153 
Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, 
Monographien deutscher Wirtschaftsgebiete 30, 1.Ausgabe, (Stalling), Oldenburg 1965, 183 S., 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1945 bis 1965 
 
Impressionen des Aachener Wirtschaftsraums aus der Sicht der Industrie- und 
Handelskammer. 
Kurze Aufsätze über Land und Leute, zu Industrie-Struktur und -Entwicklung, zu einzelnen 
Wirtschaftszweigen, Betrieben und Forschungseinrichtungen. 
Zahlreiche großformatige s/w Fotos: Topographie, Architektur, Industrie. 
Liste der Firmen. 
Die Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Firmenliste 
3154 
Schwarz, G.M., Fernwärmeversorgung im Landkreis Jülich, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 18, (Fischer), Jülich 1968, S.68-71, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1959 bis 1968 
Stichwörter: Jülich Energie Heizung 
3155 
Schwarz, Josef, Alte Mühlen und Hammerwerke an der Wehe, 
in: Beilage zum amtlichen Schulblatt für den Regierungsbezirk Aachen 1.4.1952 / 1.5.1952 / 
1.6.1952 / 1.7.1952, (Kutsch (Druck)), Aachen 1952,  
Standort: Archiv AC, CZ36  
Zeitraum: 1500 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Düren Wehe Wassermühle Energie Metall Eisen Hütte 
3156 
Schwarz, Josef, Die Eisenindustrie von Schevenhütte, 
in: Beilage zum amtlichen Schulblatt für den Regierungsbezirk Aachen 1.4.1952, (Kutsch 
(Druck)), Aachen 1952, S.26-31, 
Standort: Archiv AC, CZ36  
Zeitraum: 1500 bis 1900 
Stichwörter: Schevenhütte Metall Eisen Hütte Industrie 
3157 
Schwarz, Rudolf, Wegweisung der Technik, 
Aachener Werkbücher, (La Ruelle), Aachen o.J., 74 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C8700  
Zeitraum: 1700 bis 1990 
Stichwörter: Technik Industrie 
3158 
Schweers, Hans, Rund um die Selfkantbahn. Ein Führer durch den südlichen Kreis Heinsberg, 
(Schweers + Wall), Aachen 36 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1980 
Stichwörter: Selfkant Heinsberg Verkehr Eisenbahn Firma 
3159 
Schweers, Hans (Text) / Wall, Henning (Red.), Bilder von der Aachener Straßenbahn, 
(Schweers + Wall (ASEAG / Röhr)), Aachen / Krefeld 1980, 128 S., 
Standort: Archiv AC, C4966d  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
 
Bildband zur Geschichte des Aachener Straßenbahnverkehrs. 
Oft großformatige, leider nicht immer scharfe s/w Fotos: 
Topographie Aachens, Streckenplan, Wagen und Straßenbahnen, Straßenbilder. 
Kleine Seitenrisse und Typenübersicht der Straßenbahnwagen. 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
3160 
Schweers, Hans / Wall, Henning, Eisenbahnen rund um Aachen - 150 Jahre internationale Strecke 
Köln-Aachen-Antwerpen, 
(Schweers + Wall), Aachen 1993, 200 S., zahlr.Abb., 
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Zeitraum: 1843 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
3161 
Schweitzer, Festrede auf Karl Pöschel und Johann Cossmann, 
in: 34.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr, (Gewerbeverein 
Aachen), Aachen 1912, S.14-16, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1914 
Stichwörter: Aachen Möbel Firma Biographie Pöschel Cossmann 
3162 
Schwemann, A., Der Grubenausbau, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.157-197, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1850 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Technik 
3163 
Schwemann, A., Die Grubenbaue, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.114-157, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1850 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Technik 
3164 
Schwemann, A., Die Wetterführung, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.247-279, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1870 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Technik 
3165 
Schwenger, Rudolf, Die betriebliche Sozialpolitik in der westdeutschen Großeisenindustrie, 
Schriften des Vereins für Sozialpolitik 186, 2, (Duncker & Humblot), München, Leipzig 1934, 
190 S., 
Standort: Bibl RWTH, 186 L1592  
Zeitraum: 1750 bis 1934 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Eisen Industrie sozial 
3166 
Schwickerath, M., Auf dem Kelmes, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  3, 1933, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1933, S.8-14, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1933 
Stichwörter: Aachen Bergbau Geographie 
3167 
Schwieger, H.G., Mein Papier du bist ein herrlich Sach - RVS 1710*1960, 
Festschrift der Firma Neumühl-Schoeller, Düren 1960, 90 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 70  
Zeitraum: 1710 bis 1960 
Stichwörter: Düren Papier Fabrik Arbeit Kunst Malerei Firma Schoeller 
3168 
Schwietert, A., Bundesrepublik Deutschland - textiler Standort heute und morgen?, 
Melliand 60, 7, 1979,  
Zeitraum: 1948 bis 1979 
Stichwörter: Deutschland Textil Tuch Industrie Standort 
3169 
Schwind, Werner, Aus der Forstgeschichte der Eifel: Verwüstung und Niedergang des Eifelwaldes vom 
Ende des Mittelalters bis in die ersten Jahrzehnte der preußischen Regierungszeit, 
in: Rheinische Heimatpflege, NF.21, (Rheinland-Verlag), Köln 1984, S.8-19, 
Standort: Archiv AC, ZOR21 [21]  
Zeitraum: 1450 bis 1850 
Stichwörter: Eifel Wald Holz Köhlerei Landschaftsbau 
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3170 
Seeger, Ulrike (Text) / Oellers, Adam C., Aachen im 19.Jahrhundert. Die Zeit der Frühindustrialisierung, 
hrsg. vom Museum Burg Frankenberg als Begleitheft zur gleichnamigen Fotodokumentation 
(15.12.91-2.2.92), Aachen 1991, 52 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C2717  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
 
kurze Aufsätze zu den Themen:  
Dampfmaschine und Mechanisierung; Eisenbahn und Waggonbau; Tuch- Nadel- und 
Kratzenproduktion; Fürsorge und soziale Politik (Kinderarbeit Wohnungsnot);  
Fotos:  
Zunftbrief; Industrieanlagen (Clermont in Vaals / Cockerill in Seraing / Ellermühle in Burtscheid / 
Hüttenwerk Rothe Erde / Tuchfabriken von Halfern und Erckens); Arbeit in Fabriken 
(Dampfkessel Piedboeuf / Waggonbau Talbot / Tuch Erckens / Nadel Beißel / Kratzen 
Cassalette / Schumacher Metallwerke); Portraits; Topographie; Eisenbahn.  
 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Vaals Seraing Textil Nadel Industrie Verkehr Eisenbahn 
Arbeit 
3171 
Seeling, Hans, Belgisches Hochofenprojekt in Düsseldorf-Oberbilk (1858), Eisenhüttenindustrie im 
Düsseldorfer Raum, 
in: Düsseldorfer Jahrbuch 52, Düsseldorf 1966, S.105-119, 
Standort: Bibl RWTH, Za5914  
Zeitraum: 1850 bis 1870 
Stichwörter: Düsseldorf Belgien Metall Eisen Stahl Industrie 
3172 
Seeling, Hans, Die belgischen Anfänge der Eisen- und Stahlindustrie in Düsseldorf zwischen 1850 und 
1860, 
in: Düsseldorfer Jahrbuch 49, Düsseldorf 1959, S.210-240, 
Standort: Bibl RWTH, Za5914  
Zeitraum: 1850 bis 1860 
Stichwörter: Düsseldorf Belgien Metall Eisen Stahl Industrie 
3173 
Seeling, Hans, Die Eisenhütten in Heerdt und Mülheim am Rhein, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, NF. 24, (Rhein.-Westf. 
Wirtsch.-Archiv), Köln 1972, 168 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, RB3 [24]  
Zeitraum: 1000 bis 1972 
Stichwörter: Rheinland Heerdt Mülheim Metall Eisen Hütte 
3174 
Seeling, Hans, Les Wallons pioniers de l'industrie allemande - Considération historiques, 
(Wahle), Liège 1983, 199 S., 140 Abb., 
Zeitraum: 1700 bis 1910 
Stichwörter: Belgien Eifel Rheinland Aachen Industrie Mechanisierung 
3175 
Seeling, Hans, Wallonische Industrie-Pioniere in Deutschland. Historische Reflektionen, 
(Wahle), Lüttich 1983, 199 S., 140 Abb., 
Standort: Archiv AC, RCA160  
Zeitraum: 1700 bis 1910 
Stichwörter: Belgien Eifel Rheinland Aachen Industrie Mechanisierung 
3176 
Segger, Horst, Grünenthal GmbH Aachen: Forschungsintensives, mittelständisches 
Pharmaunternehmen, 
in: keep in Touch - Zeitschrift für in- und ausländische Absolventen der RWTH Aachen, Nr.9, 
April 1991, (RWTH), Aachen 1991, S.6, 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Techno.  
Zeitraum: 1946 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Firma Grünenthal 
3177 
Seidel, Gerhard, Die Schollentektonik des Wurmgebietes bei Aachen, 
in: Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft  90, Heft 5, 1938, S.241-260, 1 Karte, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4903  
Zeitraum: -9999 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Wurm Geologie Tektonik 
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3178 
Seidenzahl, Fritz, Eine Denkschrift David Hansemanns vom Jahre 1856, 
in: Tradition  5, 1960, Heft 2, (Knapp), Frankfurt am Main 1960,  
Standort: Bibl RWTH, Z1754  
Zeitraum: 1790 bis 1864 
Stichwörter: Hansemann 
3179 
Seidl, Anton, Die Aachener Wollenindustrie im Rahmen der rheinischen bis zur Gewerbefreiheit 1798, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, (ungedruckt (masch.)), Köln 
1923, 79 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA12  
Zeitraum: 1200 bis 1798 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Monographie zur Aachener Wolltuch- und übrigen Wollindustrie.  
Arbeitsteilung und Technik der Wollindustrie;  
Rohstoffe, Hilfsstoffe;  
lokaler Absatz und Fernhandel;  
Unternehmensformen (Einzel-, Gesellschafts-, Genossenschaftsunternehmen, Handwerk, 
Verlagssystem, Manufaktur);  
Gewerbeverfassung (Zunftzwang, Vorschriften und Fabrikationskontrolle, Gerichtsbarkeit, 
beschränkter Zugang zu Zunft und Gewerbe, Beschränkung der Betriebsmittel und der Zahl der 
Mitarbeiter);  
Verhältnisse der Personen (Arbeitnehmer-Arbeitgeber, Zwischenmeister-Lohnmeister, 
Lehrlinge-Gesellen, Wolldiebstahl, Kranken-, Sterbe- und Invaliditätskasse).  
 
Stichwörter: Aachen Rheinland Textil Tuch Wolle Industrie Arbeit Zunft 
3180 
Seiler, G. / Speicher, H.B., Aufgaben und Organisation der G.F.K.F., 
in: Die Atomwirtschaft, Heft 7/8, Juli/August, 1960,  
Zeitraum: 1955 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Jülich Atom Forschung Wirtschaft Firma KFA 
3181 
Sering, Max, Das Moselland in der Vergangenheit und Gegenwart, 
in: Das Moselland und die westdeutsche Eisenindustrie, 1.Teil, Leipzig 1910,  
Zeitraum: -55 bis 1910 
Stichwörter: Eifel Mosel Metall Eisen Geographie 
3182 
Setzen, Werner, Aachener Printenbrevier, 
(Meyer & Meyer), Aachen 1985, 31 S., 12 Abb., 
Standort: Archiv AC, C4914a  
Zeitraum: 1800 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Nahrung Printe Handwerk Kunst 
3183 
Severin, Beiträge zur Kenntniß der Dampfmaschinen, 
in: Abhandlungen der Kgl. Techn. Deputation für Gewerbe, Th.1, Berlin 1826, S.1-376, 
Zeitraum: 1770 bis 1826 
Stichwörter: Maschine Dampfmaschine Technik 
3184 
Seyfert, Otto Erich, Die deutsche Fahrradindustrie, 
Diss. Heidelberg, Philosophische Fakultät, 1912, (Noske), Borna-Leipzig 1912, 111 S., 1 Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1830 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Maschine Fahrrad Industrie 
3185 
Siebel, Wilhelm, Die Bedeutung der Eifeler Protestanten für die deutsche und außerdeutsche Wirtschaft 
und Kultur, 
in: Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 34, (Evangelischer Presseverband), Essen 
1940, S.1-32, 
Standort: Archiv AC, ZOR40  
Zeitraum: 1530 bis 1940 
Stichwörter: Eifel Konfession evangelisch Wirtschaft Kultur 
3186 
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Siebel, Wilhelm, Die Bedeutung der Eifeler Protestanten für die deutsche und außerdeutsche Wirtschaft 
und Kultur, 
in: Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlands 8, (Rheinland-Verlag), 
Köln 1959, S.137-154, 
Standort: Archiv AC, ZOR41  
Zeitraum: 1530 bis 1940 
Stichwörter: Eifel Konfession evangelisch Wirtschaft Kultur 
3187 
Siebel, Wilhelm / Fix, Karl, Die Bedeutung der Eifeler Protestanten für Wirtschaft und Kultur der Eifel, 
in: Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 33, (Evangelischer Presseverband), Essen 
1939, S.129-176, S.231-234, 
Standort: Archiv AC, ZOR40  
Zeitraum: 1530 bis 1939 
Stichwörter: Eifel Konfession evangelisch Wirtschaft Kultur 
3188 
Sieberg, Aachener Messingindustrie, 
in: Echo der Gegenwart 1887, Nr.35, (Kaatzer), Aachen 1887, ohne Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1400 bis 1887 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Messing Industrie 
3189 
Siebertz, Hans-Jürgen, Lammersdorf - bitte aussteigen!, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.79-80, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Lammersdorf Bahnhof Architektur Verkehr Eisenbahn 
3190 
Siedamgrotzky, Gustav Adolf, Flöz-Karte des Aachener Steinkohlenbeckens. Worm- und 
Eschweiler-Mulde unter Angabe der übrigen Lagerstätten nutzbarer Materialien sowie der im 
Betrieb steheneden Berg- und Hüttenwerke, 
Aachen 1881,  
Zeitraum: 1800 bis 1881 
Stichwörter: Aachen Geologie Geographie Kohle Erz Bergbau Metall Hütte 
3191 
Siedamgrotzky, Gustav Adolf, Ueber die Erweiterung des städtischen Wasserwerkes, 
in:  7.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1885, Aachen 
1886, S.25-27, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1885 
Stichwörter: Aachen Architektur Wasserbau Wasserwerk Firma STAWAG 
3192 
Sieg, Die Entwicklung der Akkumulatoren und deren Bedeutung für elektrische Anlagen, 
in: 13.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1891, (Deterre 
(Druck)), Aachen 1892, S.98-102, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1870 bis 1891 
Stichwörter: Elektro Chemie Energie Batterie 
3193 
Siemek, Hermann, Handwerk auf dem Wege des Fortschritts, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.148-165, 7 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1960 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Handwerk Metall Industrie Anlagenbau 
3194 
Siemens, Werner von, Werner von Siemens, Lebenserinnerungen, 
(Springer), Berlin 1892, 317 S., 
Standort: Bibl RWTH, Na1656  
Zeitraum: 1800 bis 1892 
Stichwörter: Elektro Industrie Biographie Siemens 
3195 
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Siemon, Heinz, Berechnung von Grundwasserabsenkungen unter Berücksichtigung des 
Grundwasserhaushaltes, 
Diss. Aachen, 1957, (ungedruckt (masch.)), Aachen 1957, 114 Bl,, 2 Tabellen, 
Standort: Bibl RWTH, Sm2999  
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Wasser Bergbau 
3196 
Siemon, Heinz, Entwässerung der Braunkohlentagebaue im rheinischen Braunkohlenrevier, 
in: Braunkohle 19 (1967), Düsseldorf 1967, S.41-50, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1950 bis 1967 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Wasser 
3197 
Siemons, Hans, Im Mittelalter hatte die Hanse alles unter Kontrolle. Kohle vereinte "Euregio" schon im 
13.Jh. In Brügge kreuzten die Routen des Nord-Süd- und Ost-West-Handels - Aachener 
Tuche..., 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (18.12.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1000 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Brügge Lüttich Hanse Handel Textil Tuch Montan Kohle Eisen 
3198 
Simen, Rolf H., Optionen für morgen: die Kernforschungsanlage Jülich im Spiegel der Forschung, 
(Deutscher Forschungsdienst), Bonn-Bad Godesberg 1989, 131 S., 
Zeitraum: 1970 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Atom Energie Forschung Firma KFA 
3199 
Siméon, Josef, 50 Jahre Aachener Kleinbahngesellschaft 1880-1930, 
Jubiläumsschrift, (Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1930, 144 S., 
Standort: Archiv AC, C492b  
Zeitraum: 1880 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn 
3200 
Siméon, Josef, Das Kleinbahn-Verkehrsnetz, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 2.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1925, S.122-125, 
Standort: Archiv AC, C2020  
Zeitraum: 1880 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
3201 
Siméon, Josef, Das Kleinbahnverkehrsnetz im Aachener Bezirk, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.132-134, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1880 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
3202 
Siméon, Josef, Das Verkehrswesen des Aachener Gebietes in Vergangenheit und Gegenwart - Der 
Aachener Kleinbahn-Gesellschaft zum 50jährigen Bestehen / 1930, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde  7, (Mayer), Aachen 1929, 128 S., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 800 bis 1929 
 
Straßenbahndirektor Siméon teilt die Aachener Verkehrsgeschichte in 3 Epochen: 
1. Epoche der Straße von römisch-fränkischer Zeit bis in die Mitte des 19.Jhs. 
2. Herrschaft des Schienenverkehrs bis zum 1.Weltkrieg. 
3. Wiedergeburt des Straßenverkehrs. 
Schwerpunkte: Post-, Eisenbahn-, Straßenbahn- und allgemein die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Ausblick auf projektierte Luft- und Wasserwege (Aachen-Rhein-Kanal). 
 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße Post Eisenbahn ASEAG 
3203 
Siméon, Josef, Der Güterverkehr auf Straßenbahnen, 
Sonderdruck aus: Zeitschrift für Kleinbahnen, (Springer), Berlin 1917, 16 S., 
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Standort: Archiv AC, ROH20  
Zeitraum: 1850 bis 1917 
Stichwörter: Verkehr Transport Straßenbahn 
3204 
Siméon, Josef, Die deutschen Straßenbahnen in der Kriegszeit, 
in: Zeitschrift für Kleinbahnen, 1915,  
Zeitraum: 1914 bis 1915 
Stichwörter: Verkehr Straßenbahn 
3205 
Siméon, Josef, Die Selbstentladung im Kleinbahn-Güterverkehr, 
Sonderdruck aus: Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen, 1917, Heft 17 / 18, (Oldenbourg), 
München 1917, 8 S., 
Standort: Archiv AC, ROH30  
Zeitraum: 1850 bis 1917 
Stichwörter: Verkehr Transport Straßenbahn Elektro 
3206 
Siméon, Josef, Wirtschaftliche Möglichkeiten des Kraftwagen-Überlandverkehrs, 
in: Verkehrstechnik, 1925,  
Zeitraum: 1918 bis 1925 
Stichwörter: Verkehr Straße Transport Auto 
3207 
Simon & Ullrich GmbH & Co.KG, 125 Jahre Eisenguß in Mechernich, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1990, Nr.10, 
(Falter), Aachen 1990, S.18, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1864 bis 1990 
Stichwörter: Mechernich Metall Eisen Firma Simon&Ullrich 
3208 
Simons, Geschichte und Statistik der Wurm-Knappschaft in Bardenberg bei Aachen unter 
Berücksichtigung des gesamten deutschen Knappschaftswesens, 
Nach amtlichen Quellen bearbeitet und gelegentlich des 50jährigen Bestehens der 
Wurm-Knappschaft herausgegeben, (Buchdruckerei-Actien-Ges.), Berlin 1890, 192 S., 
Standort: Archiv AC, REB100 / BS1907  
Zeitraum: 1800 bis 1890 
Stichwörter: Aachen Bardenberg Wurm Kohle Bergbau sozial Recht Knappschaft Statistik 
3209 
Simons, Heinz, Die christlich-soziale Arbeiterbewegung in Aachen (1868-1878), 
Staatsarbeit, (ungedruckt (masch.)), Köln 1966, 120 Bl., 
Standort: Archiv AC, CA35  
Zeitraum: 1868 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Kirche sozial Verband 
3210 
Sistemich, Franz, Der Bergbau in Kohlscheid nach 1700, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.67-76, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1700 bis 1936 
Stichwörter: Kohlscheid Kohle Bergbau 
3211 
Smets, Herbert, Die Tondachziegelindustrie im Kreis Erkelenz, 
in: Heimatkalender der Erkelenzer Lande  7, (Pisters (Druck)), Erkelenz 1958, S.97-108, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE40  
Zeitraum: 1800 bis 1958 
Stichwörter: Erkelenz Ton Ziegel Industrie 
3212 
Sölter, Walter, Archäologische Untersuchungen zur antiken wirtschaft und Technik in der Nordeifel, 
in: Führer zu früh- und vorgeschichtlichen Denkmälern, Bd.24, Mainz 1974, S.50-68, 
Zeitraum: -700 bis 400 
Stichwörter: Eifel Wirtschaft Technik Archäologie 
3213 
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Sölter, Walter, Römische Kalkbrenner im Rheinland, 
Kunst und Altertum am Rhein 31, (Rheinland-Verlag), Düsseldorf 1970, 46 S., 1 Faltblatt, 
Standort: Bibl RWTH, 31 1 6b1212  
Zeitraum: -50 bis 400 
Stichwörter: Rheinland Stein Kalk Ofen Archäologie 
3214 
Sommer, J., Die Zwangsmühlen im Dingstuhl Pier-Merken, 
in: Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung,  2.Jg., 1925, Düren 1925,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1200 bis 1925 
Stichwörter: Düren Pier Merken Mühle Energie Recht 
3215 
Spandau, Fritz, Zur Geschichte von Neutral-Moresnet, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1904, 43 S., 
Standort: Archiv AC, MFM751  
Zeitraum: 1800 bis 1904 
Stichwörter: Moresnet Kelmis Geschichte Galmei Erz Bergbau 
3216 
Spee, Graf von, Die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Schleiden unter der preußischen 
Herrschaft, 
in: Eifelvereinsblatt, Jg.27, 1926, Nr.10, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1926, S.133-135, 1 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE20  
Zeitraum: 1814 bis 1926 
Stichwörter: Eifel Schleiden Wirtschaft 
3217 
Spehl, Wilhelm Joseph, Die Korbmacherei an Rur und Wurm, 
in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 2, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1926, S.74-78, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH11  
Zeitraum: 1800 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Eifel Rur Wurm Gewerbe Korb 
3218 
Spehl, Wilhelm Joseph, Von den Windmühlen des Heinsberger Landes, 
in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 8, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1932, S.44-49, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH11  
Zeitraum: 1500 bis 1932 
Stichwörter: Heinsberg Windmühle Energie 
3219 
Spennrath, Aachens Grenz- und Verkehrlage nach dem Kriege, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 1.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1922, S.100-101, 
Standort: Archiv AC, C2010  
Zeitraum: 1918 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn Geographie Standort 
3220 
Spennrath, Die Verkehrsverhältnisse des Wirtschaftsbezirks Aachen, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.85-87, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1918 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Verkehr Geographie Wirtschaft 
3221 
Spennrath, Firma Theodor Mahr Söhne, Aachener Fabrik für Centralheizungsanlagen [betr. patent. 
Wasserverdunstungsapparat], 
in: 19.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1897, Aachen 
1898, S.54-59, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1841 bis 1897 
Stichwörter: Aachen Apparatebau Anlagenbau Wärme Heizung Patent Firma Mahr 
3222 
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Spickerhof, Erwin, Die wirtschaftliche Entwicklung des Aachener Steinkohlenbergbaus während der 
letzten beiden Jahrzehnte, 
Diss. Jena, 1935, (Postberg), Bottrop 1935, 79 S., 
Standort: Bibl RWTH, S64021  
Zeitraum: 1914 bis 1935 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Wirtschaft Bilanz 
3223 
Spohr, Oskar (Hrsg.), Taschenbuch der Textilingenieurschule Aachen, 
6.Auflage, Wuppertal-Elberfeld 1957, 647 S., Abb., 
Zeitraum: 1900 bis 1957 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Schule Technik FH 
3224 
Sporck, J.A., L'activité industrielle dans la région Liégeoise - étude de géographie économique, 
Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Universitaire, du Ministère des Affaires 
Économiques, de l'A.S.B.L. ..., (Thone), Liège 1957, 152 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 14 81  
Zeitraum: 1780 bis 1857 
Stichwörter: Lüttich Wirtschaft Industrie Metall Textil Bergbau Kohle Chemie 
3225 
Sprandel, Rolf, Das Eisengewerbe im Mittelalter. Mit 25 Tabellen, 7 Diagrammen und 5 Karten im Text, 
(Hiersemann), Stuttgart 1968, 475 S., Abb., 
Standort: Hist, Ma210  
Zeitraum: 500 bis 1500 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Hütte Erz Bergbau Gewerbe 
3226 
Sprandel, Rolf, Zur Geschichte der Eisenerzeugung im Spätmittelalter, 
in: Der Anschnitt, Beiheft 2, Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17.Jahrhundert, (Verlag 
Glückauf), Bochum 1984, S.74-76, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1100 bis 1600 
Stichwörter: Bergbau Erz Metall Eisen Hütte Gießerei Mittelalter 
3227 
Sprünken, Hans-Josef, Der Rhein-Maas-Kanal: Ein zweites Ruhrort im Wurmtal bei Geilenkirchen, 
in: Heimatkalender des Kreises Heinsberg 1977, (Gatzen (Druck)), Geilenkirchen 1977, 
S.69-73, 
Standort: Archiv AC, ZRH12  
Zeitraum: 1900 bis 1977 
Stichwörter: Geilenkirchen Wurm Rhein-Maas-Kanal Wasserbau Verkehr Schiffahrt 
3228 
Stadt Aachen (Hrsg.), Die Berufliche Beschäftigung der Aachener Beschäftigten- und 
Arbeitsstättenzählung, 
in: Statistische Berichte der Stadt Aachen, Bde.4-5, Aachen 1952-1973, 1 Blatt pro Jahr, 
Standort: Archiv AC, CZ25  
Zeitraum: 1952 bis 1973 
Stichwörter: Aachen Arbeit Statistik 
3229 
Stadt Aachen (Hrsg.), Die Berufliche Beschäftigung der Aachener Beschäftigten- und 
Arbeitsstättenzählung, 
in: Statistische Nachrichten der Stadt Aachen, Bde.2-3, Aachen 1952-1973, 1 Blatt pro Jahr, 
Standort: Archiv AC, CZ25  
Zeitraum: 1952 bis 1973 
Stichwörter: Aachen Arbeit Statistik 
3230 
Stadt Aachen (Hrsg.), Die gewerblichen Straßenverkehrsbetriebe, 
in: Statistische Nachrichten der Stadt Aachen, Bd.2, Nr.24, Aachen 1952, ohne Seitenzählung, 
Standort: Archiv AC, CZ25  
Zeitraum: 1945 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Straße Verkehr Straßenbahn Omnibus Statistik 
3231 
Stadt Aachen (Hrsg.), Die Straßenverkehrsunfälle in Aachen 1954 im Vergleich mit Vorjahren, 
in: Statistische Nachrichten der Stadt Aachen, Bd.3, Nr.41, Aachen 1955, ohne Seitenzählung, 
Standort: Archiv AC, CZ25  
Zeitraum: 1945 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Straße Verkehr Statistik 
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3232 
Stadt Aachen (Hrsg.), Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, 
Aachen, 31.August bis 3.September 1910, 
Festschrift, (La Ruelle), Aachen 1910, 182 S., 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: -55 bis 1910 
 
Sammlung von Aufsätzen zur Selbstdarstellung der Stadt Aachen. 
Geschichtlicher Überblick; 
Gewerbe und Handel; 
Thermalbäder; 
Baudenkmäler; 
Straßenbau, Kanalisation und Straßenreinigung; 
Gartenanlagen, Wald; 
Museen, Musik in Aachen; 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek; 
Schulwesen (Hochschule und Fachschulen); 
Spielplätze und Turnhallen; 
Chemisches Untersuchungsamt; 
Milchanstalt; 
Schlachthof; 
Wasserwerk und Elektrizitätswerk; 
Krankenhäuser und Genesungsheime; 
Feuerwehr; 
Meteorologisches Observatorium. 
s/w Fotos, Risse und Pläne: 
Geologie, Geographie, Architektur, Straßenbau, Innenansichten der Versorgungsbetriebe und 
der TH-Institute. 
Technikgeschichtlich relevante Aufsätze sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Wirtschaft Architektur Schule sozial Energie Nahrung 
3233 
Stadt Aachen (Hrsg.), Haushaltssatzung, 
(Jacobi), Aachen 1941/1943, 724 S. (zus.), 
Standort: TG, VI Bk HHS  
Zeitraum: 1941 bis 1943 
Stichwörter: Aachen Steuer Politik Bilanz 
3234 
Stadt Aachen (Hrsg.), Nachweisung der Beamten, Dauerangestellten sowie Lehrpersonen 
(ausschließlich der Volksschulen) nach dem Stande vom 1.April 1929, 
(Liste der Beschäftigten der Stadt Aachen, ihrer Dienstleistungen und Gehaltsgruppen), 
(Jacobi), Aachen 1929, 42 S., 
Standort: Archiv AC, C10a  
Zeitraum: 1920 bis 1930 
Stichwörter: Aachen Arbeit Statistik Firma 
3235 
Stadt Aachen (Hrsg.), Parkende Kraftfahrzeuge in Aachen, 
in: Statistische Nachrichten der Stadt Aachen, Bd.3, Nr.43, Aachen 1955, ohne Seitenzählung, 
Standort: Archiv AC, CZ25  
Zeitraum: 1945 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Straße Verkehr Auto Statistik 
3236 
Stadt Aachen, Oberstadtdirektor (Hrsg.), Vorschläge für Maßnahmen der Strukturverbesserung, 
Aachen 1965, 16 S., Anhang, 
Standort: Archiv AC, C18a  
Zeitraum: 1945 bis 1960 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Politik Statistik Verkehr 
3237 
Stadt Aachen, Tiefbauamt (Hrsg.), Abwasserreinigungsanlage Aachen-Soers, 
(Emhart), Aachen 1984, 84 S., 
Standort: Archiv AC, C151n  
Zeitraum: 1900 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Soers Wasserbau Kläranlage 
3238 
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Stadt Aachen, Tiefbauamt (Hrsg.), Abwasserreinigungsanlage Aachen-Eilendorf, 
(Emhart), Aachen 1988, 44 S., 
Standort: Archiv AC, C151na  
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Eilendorf Anlagenbau Wasserbau Kläranlage 
3239 
Stadt Alsdorf (Hrsg.), Alsdorf 10 Jahre Stadt, 
Alsdorf 1960, 139 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 183  
Zeitraum: 1950 bis 1960 
Stichwörter: Alsdorf Topographie Wirtschaft Industrie Bergbau 
3240 
Stadt Düren, Beseitigung der Wassernot im Aachen-Dürener Gebiet durch das zu schaffende 
Westhilfeprogramm, 
Denkschrift, Düren um 1930, 30 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 15 9  
Zeitraum: 1920 bis 1930 
Stichwörter: Düren Rur Wasser Talsperre Plan 
3241 
Stadt Jülich, 2000 Jahre Jülich 750 Jahre Stadtrechte - Festschrift zum Stadtjubiläum 1988/89, 
Jubiläumsschrift, Jülich um 1988, 68 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 327  
Zeitraum: 300 bis 1988 
Stichwörter: Jülich Stadtgeschichte Wirtschaft Schule FH Braunkohle Bergbau Kultur 
3242 
Stadt Jülich, Niedergang und Aufstieg der Kreisstadt Jülich - Verwaltungsbericht 1945-1955 - Die 
kommunale Arbeit und der Stand der Gemeindeangelegenheiten in der Stadt Jülich 1945-1955, 
Verwaltungsbericht 1945-1955, (ungedruckt), Jülich 1957, 377 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 200  
Zeitraum: 1945 bis 1955 
Stichwörter: Jülich Verwaltung Verkehr Wirtschaft Kultur 
3243 
Stadt Mönchengladbach (Hrsg.), Der Tagebau Garzweiler II: Analyse eines Jahrhundert-Projekts, 
Stadt Mönchengladbach, Der Oberstadtdirektor, Umweltschutzamt Mönchengladbach, 1990,  
Zeitraum: 1980 bis 1990 
Stichwörter: Garzweiler Braunkohle Bergbau Landschaftsbau Politik 
3244 
Stadt Stolberg (Hrsg.), Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der 
Stadt Stolberg für das Jahr 1906 nebst Haushaltsplänen für das Jahr 1907, 
Ein Beitrag zur Geschichte von Stolberg (1794-1856), Stolberg  
Zeitraum: 1794 bis 1907 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Verwaltung Wirtschaft 
3245 
Stadt Stolberg (Hrsg.), Stolberg (Rhld.) 1978 | 1984, 
Hrsg.: Rat und Verwaltung, (Stadtverwaltung), Stolberg 1984, 176 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 367  
Zeitraum: 1000 bis 1984 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Topographie Metall Industrie 
3246 
Stadt Stolberg (Hrsg.), Unser Wasser in Stolberg, 
Stolberg o.J., 71 S., 
Standort: Archiv AC, B1341p / BS3220a  
Zeitraum: 1800 bis 1990 
Stichwörter: Stolberg Wasser 
3247 
Stadt Wegberg (Hrsg.), 1000 Jahre Wegberg - Eine Wohn- und Industriegemeinde im Grünen, 
Jubiläumsschrift, (Holländer (Druck)), Herzogenrath 1970, 175 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 181  
Zeitraum: 1700 bis 1970 
Stichwörter: Wegberg Topographie Architektur Elektro spinnen Leder Metall Industrie Mühle 
3248 
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Städtisches Elektrizitätswerk Aachen, Die elektrische Straßenbahn, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.98-103, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1894 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Verkehr Elektro Straßenbahn 
3249 
Stadtwerke Aachen (Hrsg.), 60 Jahre Elektrizitätswerk der Stadtwerke Aachen: Eine Erinnerungsschrift 
zusammengestellt von den Dienststellen der Stadtwerke unter Mitwirkung des Stadtarchivs, 
(Fackertdruck (Druck)), Aachen 1953, 44 S., 
Standort: Archiv AC, C278  
Zeitraum: 1893 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Energie Elektro Dynamo Anlagenbau Kraftwerk Firma STAWAG 
3250 
Stadtwerke Aachen (Hrsg.), Jahresbericht 1.1. - 31.12.1963 Stadtwerke Aachen, Stromversorgung 
Gasversorgung Wasserversorgung, 
Geschäftsbericht, Aachen 1964, 27 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, Druckschr.Städt.U  
Zeitraum: 1963 bis 1963 
Stichwörter: Aachen Energie Wasser Bilanz Firma STAWAG 
3251 
Starter, Franz, Die Versuchsstrecke auf der Steinkohlengrube Maria im Bergrevier Aachen, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift, 1899, S.561-564, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1890 bis 1899 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohle Bergbau Forschung Pyrotechnik Firma EBV 
3252 
Startz, Gertrud, Die Arbeiterschaft der Aachener Textilindustrie, eine Untersuchung der geschichtlichen 
und örtlichen Besonderheiten der Aachener Textilarbeiterschaft und ihrer 
Arbeitsbedingungen..., 
Diss. Gießen, Philosophische Fakultät, 1930, (La Ruelle), Aachen 1929, 92 S., Tabellen, 
Standort: Bibl RWTH, S13477  
Zeitraum: 1700 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Arbeit sozial Politik Wirtschaft 
3253 
Startz, Gertrud, Die Arbeiterschaft der Aachener Textilindustrie, eine Untersuchung der geschichtlichen 
und örtlichen Besonderheiten der Aachener Textilarbeiterschaft und ihrer 
Arbeitsbedingungen..., 
(Weiß), Berlin, Leipzig, Wien 1930, 96 S., 
Standort: Archiv AC, C4939  
Zeitraum: 1700 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Textil Industrie Arbeit sozial Politik Wirtschaft 
3254 
Stauber, Konstantin (Hrsg.), Braunkohle, 
Westdeutsche Wirtschafts-Monographien, Folge 2, (Stauber), Köln-Lindenthal 1962,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1800 bis 1962 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Braunkohle Bergbau Archäologie Energie 
3255 
STAWAG Stadtwerke Aachen AG (Hrsg.), 1958/1983 - Dr.-Ing.Heinz Papen gewidmet - STAWAG 
Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, 
Festschrift zum Ausscheiden von Direktor Papen, (STAWAG), Aachen 1983, 52 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 345  
Zeitraum: 1958 bis 1983 
Stichwörter: Aachen Elektro Gas Energie Wasser Firma STAWAG Papen 
3256 
STAWAG Stadtwerke Aachen AG (Hrsg.), Die STAWAG von 1967-1992 - 25 Jahre für Aachen und 
seine Bürger, 
Sonderdruck der STAWAG-Werkszeitschrift 2/92, Aachen 1992, 16 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 397  
Zeitraum: 1838 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Elektro Gas Energie Wasserwerk Firma STAWAG 
3257 
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STAWAG Stadtwerke Aachen AG (Hrsg.), STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft - 
Geschäftsbericht..., 
Geschäftsbericht 1969-1990, Aachen 1970-1991,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1969 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Energie Wasser Bilanz Firma STAWAG 
3258 
Steenken, Arend, Zur Entwicklung des Energieverbrauchs im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 
seit 1960, 
in: Nordrhein-Westfalen: Statistische Rundschau 39, 1987, S.14-24, 42-45, 
Zeitraum: 1960 bis 1987 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Bergbau Energie 
3259 
Steffens, Wilhelm, Die linksrheinischen Provinzen Preußens unter französischer Herrschaft 1794-1802, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 19, 1954, (Röhrscheid), Bonn 1954, S.402-457, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1792 bis 1814 
Stichwörter: Rheinland Politik Fremdherrschaft sozial Wirtschaft 
3260 
Stegemann, Aachens Schulwesen; b) Die Aachener Bergschule, 
in: Festschrift der Stadt Aachen zum XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, (La Ruelle), 
Aachen 1910, S.100-104, 
Standort: Archiv AC, C220  
Zeitraum: 1857 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Bergbau Schule 
3261 
Stegemann, Der Eschweiler Bergwerksverein, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  5, 1935, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1935, S.18-23, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1932 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
3262 
Stegemann, Oskar, Das Schachtabteufen im linksrheinischen Deckgebirge, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.59-104, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eschweiler Steinkohle Bergbau Geologie 
3263 
Stegemann, Oskar, Der Eschweiler Bergwerks-Verein und seine Vorgeschichte - Zum hundertjährigen 
Bestehen der Gesellschaft im Auftrage des Vorstandes bearbeitet von Oskar Stegemann, 
Jubiläumsschrift, (Bruckmann), München 1938, 191 S., 
Standort: Archiv AC, REB401  
Zeitraum: 1838 bis 1938 
 
Aufwändige Monographie zur Geschichte des EBV. Baut (zum Teil wörtlich) auf der Schrift des 
Jahres 1910 auf und führt die Firmengeschichte weiter bis zur Neuanlage von "Emil Meyrisch" 
in den späten 1930er Jahren. 
Betrieb unter Wültgens/Englerth; 
Organisation der Gesellschaft; 
Bergmeister Baur; 
Grube Anna; 
Othberg und Hoffmann 1878-1910; 
Verschmelzung mit der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlebergbau im Wurmrevier; 
Beziehungen zur Eisenindustrie; 
Interessengemeinschaft mit der Arbed; 
Grubenunglück auf Anna II am 21.10.1930; 
Erzeugnisse des EBV und ihr Absatz; 
Neuanlage "Emil Mayrisch. 
Fotos und Zeichnungen: 
Portraits, Firmenanlagen, Grubenunglück, Farbfoto der Zeichnung des Kohlbergs von ca.1656. 
Karten. 
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Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Alsdorf Steinkohle Bergbau Firma EBV 
3264 
Stegemann, Oskar, Der Eschweiler Bergwerksverein und seine Vorgeschichte 1784-1910. Zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte des Aachener Steinkohlenbergbaus. Mit zehn Anlagen, 
(Knapp), Halle an der Saale 1910, 130 S., 
Standort: Archiv AC, REB400  
Zeitraum: 1784 bis 1910 
 
Geschichte des EBV auf Basis der Akten des Firmenarchivs. 
Geologische, politische und Bergrechtliche Verhältnisse; 
Geschichte des Eschweiler Kohlbergs (14.-18.Jh.); 
Bergweksbesitzungen Wültgens-Englerth; 
herrschaftliche Wasserhaltung (Pumpen, Herrenkünste); 
Gründung des EBV durch Englerth 1834; 
Betrieb unter Wültgens/Englerth, Organisation des EBV; 
wirtschaftliche Krise in den späten 40er Jahren; 
Erwerb der Grube Anna 1863; 
Othberg-Hoffmann Vorstand 1878-1906; 
Verschmelzung mit der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier und 
den Eschweiler-Köln Eisenwerken; 
Fürsorge für Beamte und Arbeiter. 
Karten von Eschweiler und des Kohlbergs (1656 / um 1800 / um 1900). 
Zeitgenössische Zeichnungen von Wasserkünsten (1804, 1832), Dampfgöpel (1817). 
Bilanzen. 
 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Geographie Firma EBV 
3265 
Stegemann, Oskar, Der Eschweiler Bergwerksverein in seiner neuesten Entwicklung: Nachtrag zu der 
Schrift "Der Eschweiler Bergwerksverein und seine Vorgeschichte", 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1927, 60 S., 
Standort: Archiv AC, REB402  
Zeitraum: 1784 bis 1927 
Stichwörter: Eschweiler Kohlscheid Steinkohle Bergbau Firma EBV 
3266 
Stegemann, Oskar, Die Entwicklung des Bergschulwesens in den Bergrevieren Aachen und Düren. Zur 
Feier der Eröffnung des neuen Bergschulgebäudes in Aachen. Im Auftr.des Kuratoriums u.nach 
amtl.Quellen..., 
(La Ruelle), Aachen 1904, 63 S., 9 Tafeln, 
Standort: Bibl RWTH, 7K1199  
Zeitraum: 1815 bis 1904 
Stichwörter: Aachen Düren Bergbau Schule 
3267 
Stegemann, Oskar, Die Erzeugnisse des Aachener Steinkohlenbergbaues im Gesamtbilde der 
Deutschen Kohlenwirtschaft, 
in: Deutsche Kohlen-Zeitung 45, 1927, Nr.6, 1927, S.197-198, 
Zeitraum: 1900 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Wirtschaft 
3268 
Stegemann, Oskar, Ein alter Grubenriß des Indereviers, 
in: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift, 1910, S.1322-1324, 
Standort: Bibl RWTH, Z299  
Zeitraum: 1400 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Inde Steinkohle Bergbau Topographie 
3269 
Stegemann, Oskar, Zur Geschichte des Steinkohlenbergbaues, 
in: Der Bergbau auf der linken Seite des Niederrheins - Der Steinkohlenbergbau. 3.Teil, 
(Königl.Geolog.Landesanstalt), Berlin 1910, S.351-387, 
Standort: Archiv AC, REB550 / BS1909  
Zeitraum: 1100 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Limburg Aachen Steinkohle Bergbau 
3270 
Steguweit, Heinz (Text), Licht und Kraft. zum 75jährigen Bestehen der Firma Garbe, Lahmeyer & Co. 
AG, Aachen 1886-1961, 
Jubiläumsschrift, (Stalling), Oldenburg 1961, 72 S., 
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Standort: Archiv AC, C361  
Zeitraum: 1886 bis 1961 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Maschine Firma Garbe-Lahmeyer 
3271 
Stehkämper, Hugo, Der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer und die Kanalpläne für den linken 
Niederrhein 1919-1926: ein Lehrstück Adenauerscher Verwaltungstechnik, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  84/85, 1977/78, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1978, S.327-375, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1919 bis 1926 
Stichwörter: Köln Rhein Kanal Verwaltung Politik Wasserbau Adenauer 
3272 
Steinhauer, Günther / Wall, Henning / Schweers, Hans, Die Fahrzeuge der Selfkantbahn, 
2.Auflage, (Schweers + Wall), Aachen 1980, 48 S., 
Zeitraum: 1850 bis 1980 
Stichwörter: Selfkant Verkehr Eisenbahn Straßenbahn Firma 
3273 
Steinicke, D.B., Letztes Kalkbrennen in der Eifel, 
in: Eifeljahrbuch 1982, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1982, S.81-85, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1982]  
Zeitraum: 1950 bis 1982 
Stichwörter: Eifel Stein Kalk Ofen 
3274 
Steinmann, W., Der Wiederaufbau der Fernmeldeanlagen im Aachener Raum (Auszug aus einem im 
"Archiv für das Post- und Fernmeldewesen" im November 1953 erschienenen Aufsatz.), 
in: Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für 
Deutsche Postgeschichte, Heft 4, (Moeker (Druck)), Köln um 1969, S.19-35, 15 Abb., 
Standort: IHK AC, 6 205.5  
Zeitraum: 1945 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Nachricht Post Telefon Telegraf Statistik 
3275 
Steinröx, Hans, Ergänzungen zur Geschichte der Bann-Mühlen im Amte Monschau, 
in: Das Monschauer Land 11, 1983, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1983, 
S.50-53, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Eifel Monschau Energie Mühle Recht 
3276 
Stenbock-Fermor, Friedrich Graf, Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, 
in: Schwarz, Alfons / Eschweiler, Otto, Der Regierungsbezirk Aachen, (Stalling), Oldenburg 
1965, S.54-55, 
Standort: IHK AC, 14.1  
Zeitraum: 1863 bis 1965 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule 
3277 
Steudel, Jochen, Böschungsbeobachtungen im Tagebau Hambach: Entwicklung, heutiger Stand und 
Ausblick, 
in: Das Markscheidewesen 94, 2/3, Essen 1987, S.371-376, 
Standort: Bibl RWTH, Z1084  
Zeitraum: 1900 bis 1987 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau Geodäsie 
3278 
Steudel, Jochen, Markscheiderische Deformationsmessungen an Braunkohlentagebauböschungen, 
in: Das Markscheidewesen 93, 1, Essen 1986, S.207-211, 
Standort: Bibl RWTH, Z1084  
Zeitraum: 1945 bis 1986 
Stichwörter: Rheinland Hambach Braunkohle Bergbau Geodäsie 
3279 
Steudel, Jochen, Neue Meßverfahren zum Ausmessen von Bodenbewegungen, die infolge von 
untertägigem Abbau auftreten, 
Habil. Aachen, Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen, 1979, Aachen 1979, 82 S., 
Standort: Bibl RWTH, SZ1279  
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Zeitraum: 1945 bis 1979 
Stichwörter: Bergbau Geodäsie Maß Technik 
3280 
Stieler, Georg, Die Vennbahn - Schicksal einer Bahnlinie im Grenzkreis Monschau, 
in: Eifeljahrbuch 1961, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1961, S.5-13, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1961]  
Zeitraum: 1880 bis 1961 
Stichwörter: Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
3281 
Stiftung Wilhelm und Milly Günther (Hrsg.), Die Urft-Talsperre bei Gemünd (Eifel). Führer für Gemünd 
und Umgegend. Mit 16 Abbildungen der Talsperre während der Bauzeit und nach der 
Fertigstellung und 5 Abbildungen von Gemünd, 
5.Auflage, (Lenz), Gemünd um 1905, 33 S., 
Standort: TG, VII T4.1 Gün  
Zeitraum: 1870 bis 1904 
Stichwörter: Eifel Gemünd Heimbach Urft Talsperre Wasserbau Energie Topographie 
3282 
Stirm, Die preussische Höhere Fachschule für Textilindustrie in Aachen, 
in: Huyskens, Albert (Bearb.), Aachen; 3.Auflage, (DARI Dt.Archit.u.Industr. Vlg.), 
Berlin-Halensee 1928, S.166-168, 
Standort: Archiv AC, C2036  
Zeitraum: 1882 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Schule Textil spinnen weben 
3283 
Stöckl, Fritz / Molle, Peter / Wolters, Hermann, Vom "Adler" zum "IC", Eisenbahnen in Deutschland, 
(Prisma Verlag), Gütersloh 1977,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1828 bis 1977 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn 
3284 
Stöckl, Fritz / Molle, Peter / Wolters, Hermann, Vom "Adler" zum "TEE", Eisenbahnen in Deutschland, 
(Bohmann), Heidelberg 1969, 178 S., 
Standort: Bibl RWTH, Ff2369  
Zeitraum: 1828 bis 1969 
Stichwörter: Deutschland Verkehr Eisenbahn 
3285 
Stockmann, Annette, Fabrikkinder in Cromford. Ein Beispiel für Kinderarbeit in der Frühzeit der 
Industrialisierung, 
Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Industriemuseum, kl.Reihe 5, Köln, Bonn 1989, 
46 S., 
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Düsseldorf Cromford sozial Kind Arbeit Fabrik Industrie Mechanisierung 
3286 
Stoff, Günther, Vor 45 Jahren Rurtalsperre Schwammenauel, 
in: Das Monschauer Land 11, 1983, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1983, 
S.122-125, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1938 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Schwammenauel Rur Talsperre Wasserbau 
3287 
Stolberger Zink AG (Hrsg.), Geschäftsberichte der Stolberger Zink-AG für Bergbau und Hüttenbetrieb 
für die Jahre 1949-1959, 
Geschäftsbericht,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1949 bis 1959 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Zink Hütte Firma Bilanz 
3288 
Stollenwerk, Alexander, Die Grundzüge des Wirtschaftslebens in Jülich, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde  2, (Berger (Mayer)), Aachen 1927, 32 S., 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1200 bis 1927 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Zucker Leder Papier Chemie Industrie Verkehr Eisenbahn 
Straße 
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3289 
Stolzenwald, Zinkgewinnung, 
Hannover 1907,  
Zeitraum: 1200 bis 1907 
Stichwörter: Buntmetall Zink Galmei Bergbau 
3290 
Stoob, Heinz, Zur Städtebildung in Mitteleuropa im industriellen Zeitalter, 
in: Jäger, Helmut, Probleme des Städtewesens im industriellen Zeitalter; Städteforschung A/S, 
(Böhlau), Köln, Wien 1978, S.316-341, 
Standort: WiSo, V-4-25  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Stadtgeschichte Mechanisierung Politik Industrie 
3291 
Stottmeister, Gerd, Informationsverhalten in der Unterhaltungselektronik im Aachener Raum: Bericht 
über Ablauf u.Ergebnisse e.empirischen Marktforschungsprojekts insbes. zur Wirkung von 
Preisausschreiben, 
TH Aachen, Institut für Wirtschaftswiss., Lehrstuhl für Betriebswirtschaftspolitik und Marketing, 
Aachen 1986, 176 S., 
Zeitraum: 1970 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Werbung sozial Elektro Nachricht 
3292 
Strada a Rosberg, J. de, Künstliche Abriß allerhand Wasser-, Wind-, Ross- und Hand-Mühlen, 
Franckfurt am Main 1617,  
Zeitraum: 1200 bis 1617 
Stichwörter: Mühle Wasserbau Maschine Energie 
3293 
Strasser, Karl, Glas und die Glasindustrie im Aachener Raum, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.269-276, 4 Abb., 
Standort: Archiv AC, C435c  
Zeitraum: 1500 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Glas Industrie Verfahrenstechnik 
3294 
Strasser, Karl, Steinkohle und Braunkohle nicht nur Primärenergie von gestern, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.227-244, 11 Abb., 
Standort: Archiv AC, C435c  
Zeitraum: 1900 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Limburg Kohle Bergbau Geologie Energie Bagger 
3295 
Sträter, Hermann Joseph (Hrsg.), Das Bistum Aachen, 
(La Ruelle (Druck)), Aachen 1933, 207 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, C228m  
Zeitraum: 1200 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Stadtgeschichte Industrie Wirtschaft 
3296 
Strauch, Berthold, Ein Zeitalter geht zu Ende. Das Leben im Aachener Revier verändert sich 
dramatisch, 
in: Aachener Volkszeitung 1992, (17.10.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1992, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1950 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau sozial Firma EBV 
3297 
Strauch, Josef, Die Aachener Tuchindustrie während der französischen Herrschaft (1794-1814), 
Diss. Münster, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Münster 1922, 95 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4940  
Zeitraum: 1794 bis 1814 
 
Vorwiegend politisch-wirtschaftliche Betrachtung zum Wandel des Aachener Tuchgewerbes zur 
Tuchindustrie.  
1. Vom Zunftzwang zur Gewerbefreiheit: Organisation der Zunft, Werkmeistergericht, 
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Wirtschaftspolitik der Zunft, Mißstände des Zunftwesens; 
2. Technische Entwicklung: Rohstoffe, Wollbereitung, Weberei, Appretur, Aachener Tuche;  
3. Einfluß französischer Gesetze und Verordnungen: Errichtung von Gewerbe- und 
Industriekammer und Gewerbegericht, Absatzgebiete und Ausfuhrbestimmungen, Zoll 
(Rheinzollgrenze, Kontinentalsperre, bergische Konkurrenz, Schleichhandel und Lizenzen, 
Tarif von Trianon), Errichtung des Handelsgerichts, Gewerbesteuer, Armen-, Kranken- und 
Arbeitshäuser;  
4. Napoleons persönliches Interesse an der Industrie Aachens: Ausstellungen und 
Preisverleihungen, Pensionen und Überlassung von Klöstern als Fabriken.  
 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie Arbeit Recht Fremdherrschaft 
3298 
Strauch, Peter, Die Steinkohlenindustrie des Aachener Bezirks im 20.Jahrhundert, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 96 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl Köln, Strauch,P.1922  
Zeitraum: 1900 bis 1922 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Industrie Geographie Bergbau Technik Arbeit sozial 
Wirtschaft 
3299 
Straznicky, Otto, Liebeserklärung an eine kleine Dampflokomotive - Abschied von der Tenderlok I B der 
JKB, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.149-151, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1910 bis 1970 
Stichwörter: Jülich Verkehr Eisenbahn Lokomotive Maschine Firma Humboldt 
3300 
Strehl, Helmut, Fachhochschule Aachen - Ingenieurausbildung seit 1883, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.182-196, 2 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1880 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Jülich Schule FH Textil Bauwesen Maschine 
3301 
Strick, Wilhelm, Die Industrialisierung in der Eifel im 19.Jahrhundert, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1924, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1924, 160 S., Tab., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1800 bis 1924 
Stichwörter: Eifel Industrie Mechanisierung Dampfmaschine 
3302 
Strieder, Jakob, Aus Antwerpener Notariatsarchiven, Quellen zur deutschen Wirtschaftsgeschichte des 
16.Jahrhunderts, 
Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit 4 (Nachdruck der Ausgabe von 1930), 
(Steiner), Wiesbaden 1962, 519 S., 
Standort: Archiv AC, BOG50  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Antwerpen Deutschland Wirtschaft Handel Bilanz 
3303 
Stromer, Wolfgang von, Innovation und Wachstum im Spätmittelalter: Die Erfindung der Drahtmühle als 
Stimulator. Ein Beitrag zum Brunelleschi-Jahr, 
in: Technikgeschichte 44, Nr.2, (Kiepert), Berlin 1977, S.89-118, 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
Zeitraum: 1200 bis 1500 
Stichwörter: Metall Draht Mühle Mechanisierung Energie 
3304 
Ststistisches Büro im Arbeitsamt Eschweiler, Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur des 
Arbeitsamtsbezirks Eschweiler, 
o.O. 1953, 77 S., 
Standort: IHK AC, 2 634  
Zeitraum: 1948 bis 1953 
Stichwörter: Eschweiler Stolberg Verkehr Wirtschaft Industrie sozial Statistik 
3305 
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Stüber, Karl, Railhopper auf dem Gleis - Talbot liefert ersten Nahverkehrs-Triebzug SM 90 an die 
Niederlande, 
in: Aachener Volkszeitung 1993, (16. 1.), (Aachener Verlagsgesellschaft), Aachen 1993, ohne 
Seitenzählung, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC 
Zeitraum: 1960 bis 1993 
Stichwörter: Aachen Niederlande Verkehr Eisenbahn Waggon Firma Talbot 
3306 
Stuhlmann, Friedrich / Scheins, Martin, Zwei Geschäftsreisen Aachener Großkaufleute in das östlliche 
und nördliche Europa im 18.Jahrhundert, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  35, (Cremer), Aachen 1913, S.259-317, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Handel Reise Claus 
3307 
Stuhrmann, B., Einiges über Aachens Industrie während der französischen Herrschaft, 
in: Politisches Tageblatt 1905 (?), Aachen 1905,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl AC, Zz46  
Zeitraum: 1792 bis 1814 
Stichwörter: Aachen Industrie Fremdherrschaft 
3308 
Sturm, Leonhard Christoph, Vollständige Mühlenbaukunst, darinnen werden 1.Alle Grundregeln, so zu 
der Praxi nöthig...treulich erwiesen..., 
(Kilian), Augspurg 1718, 34 S., 42 Tafeln, 
Zeitraum: 1200 bis 1718 
Stichwörter: Mühle Wasserbau Maschine Energie 
3309 
Sturm, Leonhard Christoph, Vollständige Mühlenbaukunst, darinnen werden 1.Alle Grundregeln, so zu 
der Praxi nöthig...treulich erwiesen..., 
4.Auflage, (Kilian), Augspurg 1778, 34 S., 42 Tafeln, 
Standort: Bibl RWTH, Ha230  
Zeitraum: 1200 bis 1718 
Stichwörter: Mühle Wasserbau Maschine Energie 
3310 
Suciu-Sibianu, Marius, Das Textilgewerbe 1981-1988, 
in: Nordrhein-Westfalen: Statistische Rundschau 42, 1990, S.130-134, 172-177, 
Zeitraum: 1981 bis 1988 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Textil Industrie Statistik 
3311 
Sustmann, Clemens, 75 Jahre Textilingenieurschule Aachen, 
in: Textilingenieurschule Aachen (Hrsg.), Jubiläumsschrift zum 75jährigen Bestehen der 
Textilingenieurschule Aachen 1958, Aachen 1958, S.11-32, 32 Abb., 
Standort: Archiv AC, C709k  
Zeitraum: 1883 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Textil Schule FH Chronik Biographie 
3312 
Sustmann, Clemens, Die Ausbildung an der Textilingenieurschule Aachen, 
in: Textilingenieurschule Aachen (Hrsg.), Jubiläumsschrift zum 75jährigen Bestehen der 
Textilingenieurschule Aachen 1958, Aachen 1958, S.76-89, 21 Abb., 
Standort: Archiv AC, C709k  
Zeitraum: 1900 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Textil Schule FH 
3313 
Sweekhorst, R., Kies- und Sandgewinnung an der Maas, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 10 / 11, (Euregio), 
Aachen 1982, S.62-66 / S.47-51, 6 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ151 [10] / [11]  
Zeitraum: 1950 bis 1982 
Stichwörter: Maas Kies Sand Stein Bergbau 
3314 
Szilinski, Gertrud, Rheinisches Bürgertum in Politik und Wirtschaft: Das Wirken David Hansemanns in 
Aachen 1817-47, 
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wissenschaftliche Arbeit zur 1.Staatsprüfung für das Lehramt, Sekundarstufe 2, 1983, 
(ungedruckt (masch.)), Aachen 1983, 65 Bl., 
Standort: Archiv AC, CA69  
Zeitraum: 1817 bis 1847 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Politik Bürgertum Eisenbahn Biographie Hansemann 
3315 
Talbot, G., Eisenbahnwagenbau, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.250-252, Abb., 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1830 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Maschine Waggon Bauplan Firma Talbot 
3316 
Talbot, G. / Vogt, H., Wohlthätigkeitsvereine, 
in: Festschrift zur 72.Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, (Creutzer), Aachen 
1900, S.311-324, 
Standort: Archiv AC, C600 / BS1326  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen sozial Arbeit Arbeiterinnenhospiz 
3317 
Talbot, Gustav, Die Familie Talbot bis Gustav Talbot, 
in: Schützenbruderschaft Soers. Schützenfest 1974, Aachen 1974, S.53-55, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ201  
Zeitraum: 1500 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Industrie Biographie Talbot 
3318 
Talsperrenverband Eifel-Rur (TVER), Talsperrenverband Eifel-Rur (TVER) - Herausgegeben aus Anlaß 
der Einweihung der Wehebachtalsperre am 11.Mai 1983, 
(Weiss-Druck), Monschau 1983, 59 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 15 37  
Zeitraum: 1980 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Rur Wehebach Talsperre Wasserbau Energie Bauplan Technik 
3319 
Tans, P., Van Staatsmijnen tot DSM, 
in: Het Land van Herle, 27, Heerlen 1977, S.88-103, 
Standort: Archiv AC, ZSH20  
Zeitraum: 1700 bis 1977 
Stichwörter: Niederlande Kohle Bergbau Chemie 
3320 
Teichmann, Eduard, Zur Herleitung von Namen der Aachener Topographie. 1.Wie ist aus der 
Juncheitsmühle eine Junkersmühle geworden? 2.Suylis? 3.Funschel? 4.Kolrum? 5.Kozzebat? 
6.Bendelstraße?, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  37, (Aachener Geschichtsverein), Aachen 
1915, S.250-273, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1500 bis 1915 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Wassermühle Junkersmühle 
3321 
Teppe, Karl, Zur Charakterisierung der lokalen Unruhen in Aachen 1786 bis 1792, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  82, 1972, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1972, S.35-68, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1786 bis 1792 
Stichwörter: Aachen sozial Politik Krise Stadtgeschichte 
3322 
Terpoorten, Otto, Die wirtschaftliche Entwicklung der niederrheinischen Tabakindustrie seit ihrer 
Entstehung, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1929, (Völcker), Goch 1929, 131 
S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl Köln, ?  
Zeitraum: 1700 bis 1929 
Stichwörter: Rheinland Tabak Industrie Wirtschaft 
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3323 
Teubert, W., Vergleich der Wirtschaftlichkeit des geplanten Kanals von Aachen zum Rhein mit 
verschiedenen anderen Kanalentwürfen auf Grundlage der Preise und Frachten von 1913, 
Gutachten, (Linzen), Stolberg um 1926, 7 S., 
Standort: Archiv AC, C5005  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wirtschaft Kapital 
3324 
Textilingenieurschule Aachen (Hrsg.), Jubiläumsschrift zum 75jährigen Bestehen der 
Textilingenieurschule Aachen 1958 - Textilingenieurschule Aachen - Spezialschule für die 
Wollindustrie, 
Mitteilungen der Schule, Heft 10, Aachen 1958, 89 S., 57 Abb., 
Standort: Archiv AC, C709k  
Zeitraum: 1000 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Schule FH Chronik 
3325 
Theenhaus, Rolf, Die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 2.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1976, S.68-69, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1956 bis 1976 
Stichwörter: Jülich Physik Atom Forschung Firma KFA 
3326 
Theenhaus, Rolf, Die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.60-62, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1955 bis 1984 
Stichwörter: Jülich Physik Atom Forschung Firma KFA 
3327 
Theenhaus, Rolf, Forschungszentrum Jülich GmbH, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.108-112, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1980 bis 1991 
Stichwörter: Jülich Nachricht Elektro Physik Atom Forschung Firma KFA 
3328 
Theenhaus, Rolf, Technologie-Transfer: Möglichkeiten und Praxis, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1988, Düren 1988, S.15-21, 
Zeitraum: 1970 bis 1988 
Stichwörter: Jülich Technik Techniktransfer Nachricht Firma KFA 
3329 
Theisen DiMiranda, H.J., Der Rhein-Maas-Schelde-Kanal: Aachen-Burtscheid ein Haupthafenplatz, 
(La Ruelle), Aachen 1896, 8 S., 
Standort: Archiv AC, C4880  
Zeitraum: 1870 bis 1896 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Schelde Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt 
3330 
Theisen, Sigrid, Der Eifeler Eisenkunstguß im 15. und 16.Jahrhundert, 
Werken und Wohnen  4; 2.Auflage, (Rheinland-Verlag), Köln 1962, 101 S., 170 Abb., 
Standort: Archiv AC, UB1 [4]  
Zeitraum: 1450 bis 1600 
Stichwörter: Eifel Gießerei Metall Eisen Kunst 
3331 
Theisen, Sigrid, Geheimnisvolle Takenplatten, 
Trier 1982,  
Zeitraum: 1450 bis 1982 
Stichwörter: Gießerei Metall Eisen Kunst Take 
3332 
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Theisen, Sigrid, Zu einigen spätgotischen Kaminplatten der Aachener Gegend, 
in: Aachener Kunstblätter, Heft 17/18, 1958/59, (Verlag des Museumsvereins), Aachen 1959, 
S.66-69, 
Standort: Archiv AC, CZ90  
Zeitraum: 1450 bis 1600 
Stichwörter: Aachen Gießerei Metall Eisen Kunst Kaminplatte 
3333 
Thelen, Peter, Joseph Beduwe - Eine Aachener Feuerspritzenfabrik, Gelb- und Glockengießerei, 
Katalog zur Ausstellung im Museum Burg Frankenberg, Aachen vom 10.Mai-28.Juni 1992, 
Aachen 1992, 53 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 385  
Zeitraum: 1750 bis 1950 
 
Kurze Chronik der Familie Beduwe 1750-1942; 3 Portraits 
Fotos von Feuerspritzen und Glocken  
Auszüge aus alten Prospekten und Urkunden der Firma 
 
Stichwörter: Aachen Buntmetall Gießerei Feuerwehr Fabrik Firma Beduwe 
3334 
Theunert, Franz, Kreis und Stadt Jülich. Geschichte und Wirtschaft, 
Geschichte deutscher Städte und Landschaften, Köln 1957,  
Zeitraum: 1200 bis 1957 
Stichwörter: Jülich Geschichte Wirtschaft 
3335 
Thierry, George (?) de, Gutachten von de Thierry und Stellungnahme der Industrie- und 
Handelskammer Krefeld zu dem Antrag auf Erbauung einer Wasserstraße von Aachen über 
M.Gladbach zum Rhein, 
Gutachten,  
Zeitraum: 1900 bis 1930 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Neuß Verkehr Schiffahrt 
3336 
Thisquen, Joseph, Histoire de la ville de Limbourg, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 10, (Péguenne), Verviers 1908, 
bei S.225, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [10]  
Zeitraum: 1000 bis 1908 
Stichwörter: Limburg Stadtgeschichte 
3337 
Thisquen, Joseph, L'industrie drapière à Limbourg. Extrait de l'histoire de la ville de Limbourg, 
in: Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire  9, (Péguenne), Verviers um 
1907, S.26-47, 
Standort: Archiv AC, ZSV20 [9]  
Zeitraum: 1500 bis 1909 
Stichwörter: Limburg Verviers Tuch Textil Drapé Industrie 
3338 
Thissen, Anton, Aachener Nadelmarken, 
Aachener Kunstblätter 1, (Verlag des Museumsvereins), Aachen 1906, S.64-66, 
Standort: Archiv AC, CZ90  
Zeitraum: 1200 bis 1906 
Stichwörter: Aachen Nadel Industrie 
3339 
Thissen, Anton, Die Zunftstatue des heiligen Quirinus, des Patrons der Nadler, 
in: Oecher Platt  3, 1910, Nr.10, Aachen 1910, S.78-79, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Nadel Zunft Kunst 
3340 
Thissen, Anton, Geschichtliches aus der Aachener Nadelindustrie - Cornelius Chorus, 
in: Oecher Platt 16, 1922, Heft 5 / 17, Aachen 1922, S.57-144 / S.9-72, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1400 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie Chorus 
3341 
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Thissen, Anton, Vor hundert Jahren: Die erste Gasbeleuchtung in Aachen 1817 in der Giesenschen 
Weinwirtschaft zum Klüppel, 
in: Oecher Platt 10, 1917, Nr.10, Aachen 1917, S.74-77, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1800 bis 1830 
Stichwörter: Aachen Energie Gas Licht 
3342 
Tholen, B.A., Aus der 600jährigen Geschichte der Istraeter Mühle, 
in: Heimatkalender der Heinsberger Lande 9, (Kreis Heinsberg), Heinsberg 1933, S.46-48, 2 
Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRH11  
Zeitraum: 1333 bis 1933 
Stichwörter: Heinsberg Süsterseel Wasserbau Mühle Energie Firma Istraeter-Mühle 
3343 
Thoma, C.J., De "Aachener Kleinbahn" in Vaals, 
in: Vaalser Weekblad 22.3.1985, Vaals 1985, ohne Seitenzählung, 
Standort: Archiv AC, C4966  
Zeitraum: 1970 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Vaals Verkehr Omnibus Firma ASEAG 
3344 
Thomas, Bernd, Die AGIT als Entwicklungsgesellschaft der Region Aachen, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.116-118, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1984 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Technik Firma AGIT 
3345 
Thomas, Franz, Der Notstand in der Eifel, 
Düsseldorf 1883,  
Zeitraum: 1500 bis 1883 
Stichwörter: Eifel Industrie Erz Metall Hütte Arbeit sozial Krise 
3346 
Thomé, Emil, Aachener Möbelindustrie und Holzschnitzerei in den Zeiten Ludwigs XIV. bis XVI., 
in: Die Rheinlande, Jg.II, Heft 6, März, (Bagel), Düsseldorf 1902, S.36-40, 
Standort: Archiv AC, C4907  
Zeitraum: 1650 bis 1750 
Stichwörter: Aachen Handwerk Möbel Industrie Kunst Barock 
3347 
Thomson, Paul W., Die Rheinische Braunkohle, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins  3, 1950, (Verlag des Eifelvereins), Bad Godesberg 
1950, S.33-34, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: -9999 bis 1950 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Geologie Bergbau 
3348 
Thun, Alphons, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter. 1.Teil: Die linksrheinische Textilindustrie. 
2.Teil: Die Industrie des Bergischen Landes (Solingen, Remscheid und Elberfeld-Barmen), 
Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen 7, (Duncker & Humblot), Leipzig 1879, 498 
S., 
Standort: Archiv AC, VFF164 / BS1906  
Zeitraum: 1750 bis 1879 
 
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Monographie zur Industrialisierung des Rheinlands. 
Der 1.Abschnitt des 1.Teils befaßt sich auf ca.70 S. mit der Tuchindustrie im Aachener Bezirk. 
Handwerksmäßige Weberei; 
Haus- und Fabrikindustrie, ihre Arbeits- und Absatzverhältnisse; 
Lage der Arbeiter, Lage der Fabrikanten. 
 
Stichwörter: Rheinland Aachen Solingen Remscheid Elberfeld Textil Industrie Arbeit sozial 
3349 
Thun, Alphons, Die Industrie im Regierungsbezirk Aachen und die letzte Krisis, 
Leipzig 1879,  
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Zeitraum: 1750 bis 1879 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Krise Kapital Handel 
3350 
Thyssen, Johan Jakob, Darstellung der Einrichtung und der Wirksamkeit des Aachener Vereins zur 
Beförderung der Arbeitsamkeit, 
Aachen 1845,  
Zeitraum: 1834 bis 1845 
Stichwörter: Aachen Finanz Arbeit sozial Aachener-Verein Hansemann 
3351 
Tillmann, Walter, Die zoziale Lage der Handwerker am Niederrhein 1848-1898, 
in: Heimatbuch des Kreises Kempen-Krefeld 21, (Thomas-Verlag), Kempen 1970, S.105-121, 
Standort: Archiv AC, ZRK20  
Zeitraum: 1848 bis 1898 
Stichwörter: Rheinland Textil Tuch weben Arbeit sozial 
3352 
Tilly, Richard, Financial Institutions and Industrialisation in the Rheinland 1815-1870, 
(University of Wisconsin Press), Madison / Wisconsin 1966, 205 S., 
Standort: Bibl RWTH, La5918  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Stichwörter: Rheinland Finanz Kapital Industrialisierung 
3353 
Timmerhans, Ch., Les gîtes métallifères de la région de Moresnet, 
in: Publications du Congrès international des Mines, Section de Géologie appliquée, Liège 
1905,  
Zeitraum: 1600 bis 1905 
Stichwörter: Moresnet Kelmis Aachen Galmei Erz Zink Geologie 
3354 
Timmermann, Regina, Die Talsperren am Nordrande des Rheinischen Schiefergebirges. Ihre 
Bedeutung für den Abflussvorgang und ihre wirtschaftliche Ausnutzung, 
Forschungen zur deutschen Landeskunde 53, (Amt für Landeskunde), Landshut 1951, 135 S., 
Standort: Bibl RWTH, 53La1226  
Zeitraum: 1870 bis 1951 
Stichwörter: Eifel Talsperre Wasser Energie Wirtschaft 
3355 
Tischert, Hans, Pohl & Co. Filztuchfabrik - Düren/Rhenland - Bilder aus der Geschichte eines 
Familienunternehmens, 
Stätten deutscher Arbeit, (Tischert), Dilsberg ü.d. Neckar um 1960,  
Standort: IHK AC, 13.1 148  
Zeitraum: 1805 bis 1965 
Stichwörter: Düren Textil Filz Tuch Firma Pohl 
3356 
Tönnies, Die kurpfälzischen Posten am Niederrhein, 
in: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins: Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins, 1, 
(Lintz (Druck)), Düsseldorf 1886, S.13-56, 
Standort: Archiv AC, ZRD45 [1]  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Aachen Nachricht Verkehr Straße Post 
3357 
Toussaint, A.J., Kalculen, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.20-21, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1947 
Stichwörter: Kerkrade Steinkohle Bergbau 
3358 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. I.Het Kolenlandje, 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.13-15, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1947 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3359 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. II.De "Kohlgerechtigheijt", 
in: De Maasgouw 66, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1947, S.86-89, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
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Zeitraum: 1200 bis 1947 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3360 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. III.De "Coolweger", 
in: De Maasgouw 67, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1948, S.7-11, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1948 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3361 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. IV.De "Koellersgeselschappen", 
in: De Maasgouw 67, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1948, S.17-23, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1948 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3362 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. V.Het mijnbedriif, 
in: De Maasgouw 67, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1948, S.42-46, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1948 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3363 
Toussaint, A.J., Uit het Kolenland Rode. VI.De Domaniale steenkolenmijnen in 1833, 
in: De Maasgouw 67, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1948, S.74-77, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Kerkrade Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3364 
Toussaint, A.J., Voor het laatst "Calculen", 
in: De Maasgouw 68, (Boston & Stols, u.a.), Maastricht 1949, S.13-14, 
Standort: Archiv AC, ZSM3  
Zeitraum: 1200 bis 1949 
Stichwörter: Rolduc Klosterrath Steinkohle Bergbau 
3365 
Treue, Wilhelm, Die Feuer verlöschen nie. August Thyssen-Hütte 1890-1926, 
(Econ), Düsseldorf, Wien 1966,  
Standort: TG 
Zeitraum: 1890 bis 1926 
Stichwörter: Düsseldorf Aachen Montan Metall Eisen Hütte Firma Thyssen 
3366 
Treue, Wilhelm, Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte des rheinischen Raumes 1648 bis 1945, 
in: Schilling, Konrad (Hrsg.), Monumenta Judaica - 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden 
am Rhein, Köln 1963, S.419-466, 
Standort: Hist, Gj1066 (a-b)  
Zeitraum: 1648 bis 1945 
Stichwörter: Rheinland Jude Wirtschaft Handel Kapital sozial Recht 
3367 
Treue, Wilhelm, Eine preußische "technologische" Reise in die besetzten Gebiete im Jahre 1814, 
in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 28, (Steiner), Wiesbaden 1935, 
S.15-40, 
Standort: Hist, Zc50  
Zeitraum: 1800 bis 1815 
Stichwörter: Rheinland Technik Industrie Politik 
3368 
Treue, Wilhelm, Gesellschaft, Wirtschaft und Technik Deutschlands im 19.Jahrhundert, 
Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.17, 9.Auflage, Stuttgart 1970,  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Deutschland Wirtschaft sozial Technik 
3369 
Treue, Wilhelm, Zur Geschichte des deutschen Holzhandels. Ein Vierteljahrhundert "Bergeford" 
1921-1945, 
in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Jg.25, 1, (Steiner), Stuttgart 1980, S.12-27, 
Standort: WiSo, Z-VI-29  
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Zeitraum: 1921 bis 1945 
Stichwörter: Holz Handel Köhlerei Hütte 
3370 
Troitzsch, Ulrich, Belgien als Vermittler technischer Neuerungen beim Aufbau der eisenschaffenden 
Industrie im Ruhrgebiet um 1850, 
in: Technikgeschichte 39, Düsseldorf 1972, S.142-158, 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195  
Zeitraum: 1830 bis 1870 
Stichwörter: Belgien Rheinland Mechanisierung Montan Hütte Metall Eisen 
3371 
Troitzsch, Ulrich (Hrsg.), Technologischer Wandel im 18.Jahrhundert, 
Wolfenbütteler Forschungen, Band 14, Wolfenbüttel 1981,  
Zeitraum: 1700 bis 1800 
Stichwörter: Technik Industrie 
3372 
Tuckermann, Walther, Die Wandlungen im Landschaftsgebilde der Eifel seit der unter dem 
französischen Obersten Tranchot ausgeführten französischen Landaufnahme (1801-1814), 
in: Herrmann, Alfred (Hrsg.), Eifel-Festschrift zur 25jährigen Jubiläumsfeier des Eifelvereins 
1888-1913, (Eifelverein / Georgi), Bonn 1913, S.76-91, 1 Abb., 
Standort: Archiv AC, PB149  
Zeitraum: 1801 bis 1913 
Stichwörter: Eifel Geographie Landschaftsbau Wald 
3373 
Tuckermann, Walther, Eupen, Malmedy und die Vennbahn, 
Taschenbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, (Deutscher Schutzbundverlag), Berlin 
1926,  
Zeitraum: 1860 bis 1926 
Stichwörter: Venn Eupen Malmedy Verkehr Eisenbahn 
3374 
Tuckermann, Walther, Eupen, Malmedy und die Vennbahn. Das altbelgische Deutschtum, 
Taschenbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums; 3.Auflage, (Deutscher 
Schutzbundverlag), Berlin 1935, 48 S., 
Standort: Bibl RWTH, 5Ma1305  
Zeitraum: 1860 bis 1935 
Stichwörter: Venn Eupen Malmedy Verkehr Eisenbahn 
3375 
Türke, Thomas, Die Entwicklung der Kalkindustrie im Landkreis Aachen - Eine 
wirtschaftsgeographische Analyse, 
Staatsarbeit, (ungedruckt), Aachen 1986,  
Zeitraum: 1500 bis 1986 
Stichwörter: Aachen Stein Kalk Industrie 
3376 
Tyroler, Willy (Text), 300 Jahre Heinz-Glas, 
Hrsg.: Heinz, Carl Aug., Glashüttenwerk Kleintettau/Ofr. - Schleiden/Eifel, (Stalling), Oldenburg 
1961,  
Standort: IHK AC, 13.1 166  
Zeitraum: 1550 bis 1961 
Stichwörter: Schleiden Kleintettau Glas Firma Heinz 
3377 
Uebags, Franz, Aus der jüngsten Geschichte des Altenberger Grubenfeldes, 
in: Im Göhltal  9 / 10, 1971 / 11, 1972 / 12, 1973, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1971-1973,  
Standort: Archiv AC, ZSG50  
Zeitraum: 1800 bis 1980 
Stichwörter: Kelmis Altenberg Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink 
3378 
Uebags, Franz, Die Schleifmühle in Neu-Moresnet, 
in: Im Göhltal 30, 1982, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1982, S.27-51, 8 Abb., 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [30]  
Zeitraum: 1200 bis 1982 
Stichwörter: Moresnet Mühle Filz Tuch Biographie 
3379 
Uebbing, Helmut, Wege und Wegmarken: 100 Jahre Thyssen, 
(Siedler), Berlin 1991, 348 S., Abb., 
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Standort: Archiv AC, RN350  
Zeitraum: 1891 bis 1991 
Stichwörter: Düsseldorf Aachen Montan Metall Eisen Hütte Firma Thyssen 
3380 
Unger, Das Flugplatzprojekt für das Aachener Wirtschaftsgebiet, 
Vortrag, vor 1929,  
Zeitraum: 1920 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Verkehr Luftfahrt 
3381 
Uniroyal (Hrsg.), Uniroyal - ein Unternehmensprofil, 
Selbstdarstellung, Aachen um 1980, 29 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13  
Zeitraum: 1868 bis 1980 
Stichwörter: Aachen Chemie Reifen Verkehr Auto Firma Englebert Uniroyal 
3382 
Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Münster (Hrsg.), Nordrhein-Westfälische Bibliographie, 
hrsg. in Zusammenarbeit mit dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Köln, (Schwann), Düsseldorf 1984-1992,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: DiözBibl, 31 102  
Zeitraum: 1984 bis 1990 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Bibliographie 
3383 
Unternehmensverband des Aachener Steinkohlebergbaus e.V., Jahresberichte des 
Unternehmensverbandes des Aachener Steinkohlebergbaus e.V. für das Jahr, 
Geschäftsberichte 1952-1958, o.O.  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1952 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Bilanz Firma 
3384 
Uranit GmbH, Uranit GmbH Geschäftsbericht, 
Geschäftsberichte 1888-1991, o.O. 1989-1992,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1988 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Bilanz Firma Uranit 
3385 
Urban, Günter, Die RWTH Aachen - Bedeutung und Stellung in der Geschichte Technischer 
Hochschulen, 
in: Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener 
Bezirksverein 1856-1981, (VDI-Aachen), Aachen 1981, S.166-180, 6 Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 1850 bis 1981 
Stichwörter: Aachen Schule Architektur RWTH 
3386 
Ursell, Dietrich, Betriebs-Krankenkasse in Monschau schon vor 200 Jahren, 
in: Das Monschauer Land  6, 1978, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1978, 
S.104-106, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1750 bis 1800 
Stichwörter: Monschau Industrie sozial Versicherung 
3387 
Uttermann, Wilhelm, Wirtschaftliches Wachstum und Wasserstraßenbau, 
in: Die Straße, die alle Ströme vereint. 100 Jahre Kanalgedanke (Schiffahrtsverband für das 
westdeut. Kanalgebiet), Dortmund o.J., S.56-80, 
Zeitraum: 1840 bis 1967 
Stichwörter: Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Wirtschaft 
3388 
Valentin, Max (Bearb.), Rhein-Maas-Schelde-Kanal: Projekt der Stadt M.Gladbach, 
Westdeutsche Landeszeitung, (Reihe), Mönchengladbach 1914, 43 S., Plan, 
Standort: Archiv AC, ROE100  
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Zeitraum: 1870 bis 1914 
Stichwörter: Mönchengladbach Schelde Rhein-Maas-Kanal Wasserbau 
3389 
VALVO - Bildröhrenfabrik Aachen (Hrsg.), VALVO. Porträt der Bildröhrenfabrik Aachen, 
Selbstdarstellung, (Hansisches Druck-u.Verlagshaus), Hamburg 1976, 31 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13  
Zeitraum: 1954 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Rothe-Erde Glas Elektro Fabrik Firma VALVO Philips 
3390 
Vanpaemel, J., Het Ontstaan van de zinkindustrie in Belgie, 
in: Het ingenieursblad, 52e jaargang, no 3, 1983, S.89-97, 
Zeitraum: 1200 bis 1983 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Buntmetall Zink Industrie Geologie 
3391 
Vaßen, Matthias, Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte der Stadt Jülich, vom großen Stadtbrande 
1547 bis zum Einzug der Franzosen 1794, 
(Fischer), Jülich 1926, 202 S., 
Standort: Archiv AC, B1246 / BS3184  
Zeitraum: 1547 bis 1794 
Stichwörter: Jülich Wirtschaft Bevölkerung Gewerbe Handel Verkehr Stadtgeschichte 
3392 
VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH (Hrsg.), Vereinigte Glaswerke GmbH - Geschäftsbericht..., 
Geschäftsberichte 1976-1985, 1987-1989, (Vereinigte Glaswerke), Aachen 1977-1990,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1976 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Glas Bilanz Firma VEGLA 
3393 
Veith, C. von, Das alte Wegenetz zwischen Köln, Limburg, Maastricht und Bavai, mit besonderer 
Berücksichtigung der Aachener Gegend, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins   8 / 9, (Benrath & Vogelsang), Aachen 
1886/1887, S.97-124 / S.1-13, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: -55 bis 1886 
Stichwörter: Rheinland Aachen Verkehr Straße Geographie 
3394 
Vellen, Willy, Von alten Kupfermühlen und der Zunft der Kupfermeister in Stolberg und Umgebung, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen 19, 1963, Heft 1, (Verlag des Heimatvereins), 
Aachen 1963, S.12-13, 2 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1450 bis 1750 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Blei Hütte 
3395 
Venedey, Jakob, Darstellung der Verhandlungen vor den Assisen zu Köln über die Teilnehmer an den 
am 30.August 1830 in Aachen stattgehabten Aufruhr, nebst Schlußbemerkungen, 
Köln 1831,  
Zeitraum: 1829 bis 1830 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial Krise Industrie Revolution Recht 
3396 
Ventzke, Karl, H. Seybold oHK Stammhausgründung 1876 - Ein Rückblick auf 85 Jahre Tradition, 
Düren 1951, 16 Bl., 
Standort: IHK AC, 13.1 76  
Zeitraum: 1876 bis 1961 
Stichwörter: Düren Chemie Gummmi Firma Seybold Rabenbrunner Richarz Dörries 
3397 
Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe e.V. (VÖV) (Hrsg.), Dienstanweisung für den Fahrdienst der 
Straßenbahnen (DFStrab): Aachener Straßenbahn- und 
Energieversorgungs-Aktiengesellschaft, 
(Tönnes), Düsseldorf 1950, 74 S., 
Standort: Archiv AC, C5510  
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
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3398 
Verdenhalven, Fritz, Alte Maße, Münzen und Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet. Gesammelt 
und bearbeitet von Fritz Verdenhalven, 
(Degener), Neustadt an der Aisch 1968, 54 S., 
Standort: Bibl RWTH, La699  
Zeitraum: 1200 bis 1900 
Stichwörter: Deutschland Maß Münze Gewicht 
3399 
Verein der Steinkohlenbergwerke zu Aachen (Hrsg.), Übersichtskarte des Aachener 
Bergwerks-Bezirks, 
 
Zeitraum: 1800 bis 1905 
Stichwörter: Aachen Geologie Geographie Kohle Erz Bergbau 
3400 
Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 100 Jahre Aachener Bezirksverein des 
Vereins Deutscher Ingenieure 1856-1956, 
Festschrift zur hundertsten Wiederkehr des Gründungstages 2.November 1856, (Brimberg 
(Druck)), Aachen 1956, 228 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 213  
Zeitraum: 1856 bis 1956 
 
Festschrift zur 100 Jahr-Feier des Aachener VDI-Vereins. 
1. Geschichte des Bezirksvereins. 
2. Industrie in Aachen. 
3. Kurze Biographien und kleine s/w Portraitfotos. 
4. Werbe-Anzeigen. 
zu 2: 
Geschichte der RWTH; 
Ingenieurschulen für Bauwesen und Maschinenwesen; 
Bergschule; 
Wasserwirtschaft; 
Steinkohle, Braunkohlenvorkommen; 
Gießereiwesen; 
Geschichte der Messingindustrie Stolbergs; 
Zinkindustrie im Raum Aachen; 
Waggonfabrik Talbot; 
Dampfkesselindustrie; 
Nadelherstellung; 
Papierverarbeitung, Papiermaschinenindustrie; 
Dalli-Werke Mäurer & Wirtz 
Textilingenieurschule und Textilindustrie; 
Kraftfahrzeug- und Fahrradreifenfabrik Englebert & Co; 
ASEAG; 
Bankgewerbe. 
zu 3: 
Hugo Junkers / Friedrich Herbst / Paul Treutler / Fritz Wüst / Josef Stanislaus / Leopold Pick / 
Wolfgang Albrecht / Oskar Stegemann / Felix Rötscher / Josef Neuman / August Schwemann / 
Hermann Bonin / Josef Siméon / Wilhelm Zimmermanns / Georg Talbot / Nikolaus Holz / 
Heinrich Pützer / Max Mehler / Lambert von Reis. 
 
Stichwörter: Aachen Industrie Technik Metall Maschine Bergbau Schule Biographie VDI 
3401 
Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), 125 Jahre VDI Aachener Bezirksverein 
1856-1981 Verein Deutscher Ingenieure, 
Jubiläumsschrift, (VDI-Aachen), Aachen 1981, 338 S., Abb., 
Standort: IHK AC, 13.1 206  
Zeitraum: 800 bis 1981 
 
Festschrift zur 125 Jahr-Feier des Aachener VDI-Vereins. 
Dom zu Aachen; 
Stadterneuerung in Aachen; 
Geschichte des VDI und des Aachener Bezirksvereins; 
gesellschaftspolitische Aufgaben des VDI; 
Wirtschaft Aachens in der 1.Hälfte des 19.Jhs.; 
industrielle Entwicklung 1850-1950; 
Handwerk seit 1960; 
Stellung der RWTH in der Geschichte Technischer Hochschulen; 
Ingenieurausbildung in der Fachhochschule seit 1883; 
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Primärenergie Steinkohle / Braunkohle; 
Kernforschungsanlage Jülich; 
Aachener Textilindustrie; 
Aachener Glasindustrie; 
Geschichte des Umweltschutzes in der Technik; 
Fachlehrgänge im Aachener Bezirksverein; 
Arbeitskreise: 
Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Verfahrenstechnik, technische Gebäudeausrüstung, 
Gewerblicher Rechtsschutz und Entwicklung bis zum Europäischen Patentsystem; 
Entwicklung des Bibliothekswesens in Deutschland. 
Technikgeschichtlich relevante Artikel sind in der Bibliographie einzeln aufgeführt. 
 
Stichwörter: Aachen Dom Wirtschaft Textil Kohle Glas Industrie Schule VDI 
3402 
Verein Deutscher Ingenieure, Aachener Bezirksverein (Hrsg.), Aachen und seine geologischen 
Verhältnisse und Thermalquellen: Bauwerke, Geschichte und Industrie, 
(Jacobi), Aachen 1875, 154 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, C1864  
Zeitraum: 1700 bis 1864 
Stichwörter: Aachen Wasser Geologie Architektur Industrie 
3403 
Verein Deutscher Nadelfabrikanten, Geschäftsberichte 1886-1916 mit eingelegter Satzung des 
Verbandes der Stecknadelfabrikanten des Aachener Bezirks, 
Geschäftsberichte, o.O. 1886-1916,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 13.1 59  
Zeitraum: 1886 bis 1916 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie Bilanz 
3404 
Verein deutscher Nadelfabrikanten, Geschäftsberichte des Vereins deutscher Nadelfabrikanten, 
Geschäftsberichte, 1926-1942,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 390.1 / 390.2  
Zeitraum: 1925 bis 1942 
Stichwörter: Deutschland Metall Nadel Industrie Bilanz 
3405 
Verein f.d.berg- und hüttenmännischen Interessen (Hrsg.), Mittheilungen des Vereins für die berg- und 
hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirke - Protokoll der General-Versammlung vom 
6.Mai 1876, 
Protokoll, (Beaufort), Aachen 1876, 88 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C220a  
Zeitraum: 1800 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau Statistik 
3406 
Verein f.d.berg- und hüttenmännischen Interessen (Hrsg.), Protokoll der General-Versammlung des 
Vereins für die berg- und hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirke, Aachen, den 
13.März 1872, 
Protokoll, Aachen 1872, 22 Bl., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, REB306  
Zeitraum: 1700 bis 1872 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau Hütte 
3407 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Bericht über die Lage der im Berg- und 
Hüttenmännischen Vereine für den Aachener Bezirk vertretenen Industriezweige während des 
Jahres 1877 bis 1932, 
1877-1933,  
Zeitraum: 1870 bis 1932 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3408 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Bericht über die Lage der im Berg- und 
Hüttenmännischen Vereine für den Aachener Bezirk vertretenen Industriezweige während des 
Jahres 1910 / 1917, 
(Verlags- u.Druckereigesellsch.), Aachen 1911/1918, 30 S. (zus.), 
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Standort: IHK AC, 16 74  
Zeitraum: 1910 bis 1917 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3409 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Statistik der Bezirksgruppe Aachen der 
Fachgruppe Steinkohlenbergbau (Bisher: Statistik des Vereins für die berg- und 
hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk), 1935-1938, 
(La Ruelle), Aachen 1935-1938, 164 S. (zus.), 
Standort: IHK AC, 16 74  
Zeitraum: 1934 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3410 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Statistik der Bezirksgruppe 
Steinkohlenbergbau Aachen der Wirtschaftsgruppe Bergbau, 1939, 
(La Ruelle), Aachen 1939, 39 S., 
Standort: IHK AC, 16 74  
Zeitraum: 1938 bis 1939 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3411 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Statistik des Vereins für die berg- und 
hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk, 1925-1929, 1931-1934, 
(La Ruelle), Aachen 1925-1933, 242 S. (zus.), 
Standort: IHK AC, 16 74  
Zeitraum: 1924 bis 1934 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3412 
Verein für die berg- und hüttenmännischen Interessen in AC, Statistische Mitteilungen des Vereins für 
die berg- und hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk, 1924, 
Aachen 1924, 13 S., 
Standort: IHK AC, 16 74  
Zeitraum: 1923 bis 1924 
Stichwörter: Aachen Bergbau Kohle Erz Hütte Industrie Statistik 
3413 
Verein für die bergbaulichen Interessen (Hrsg.), Der niederrheinisch-westfälische Steinkohlenbergbau 
am Ende des 19.Jahrhunderts, 
mehrere Bde.,  
Zeitraum: 1850 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Steinkohle Bergbau 
3414 
Verein zur Förderung der Forschung und Anw.d.Hydraulik..., 20 Jahre IHP, Institut für hydraulische und 
pneumatische Antriebe und Steuerungen, RWTH Aachen 1968-1988, 
Hrsg.: Verein zur Förderung der Forschung und Anwendung der Hydraulik und Pneumatik e.V., 
Aachen, Aachen 1988, 75 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 364  
Zeitraum: 1968 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Schule RWTH Maschine Hydraulik Pneumatik 
3415 
Verein zur Förderung der Forschung und Anw.d.Hydraulik..., 4.Aachener Fluidtechnisches Kolloquium 
18.-20.März 1980, Beiträge zum Fachgebiet Hydraulik, 
Hrsg.: Verein zur Förderung der Forschung und Anwendung der Hydraulik und Pneumatik e.V., 
Aachen, 2 Bde., Aachen 1980, 326 S. / 358 S., 
Standort: IHK AC, 2 477.1/2  
Zeitraum: 1970 bis 1980 
 
Sammlung von Aufsätzen, unterteilt in 4 Gruppen: 
1. Energieeinsparung in der Hydraulik; 
2. Anwendung der Elektronik zur Steuerung und Regelung hydraulischer Systeme; 
3. Rechnerunterstützte Konstruktion und Auslegung hydraulischer Geräte (CAD/CAM) 
4. Anwendung von Druckmedien (Hydraulik-Flüssigkeiten) 
 
zu 1: 
Energieeinsparung und Energierückgewinnung bei hydrostatischen Antrieben und bei 
hydraulischen Anlagen; 
Volumenstromdosierung mit Konstantpumpen; 
Load-Sensing-Hydrauliksysteme in der Mobilhydraulik; 
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Hydraulikspeicher als Fahrzeugantrieb; 
Fahrantrieb mit hydropneumatischer Energiespeicherung; 
Antriebsregelung für Hybridfahrzeuge mit Dieselmotor und Schwungrad. 
 
zu 2: 
EDV Steuerungstechnik hydraulischer Systeme; 
Adaptive Regelung servohydraulischer Prüfanlagen mittels schneller Digitalrechner; 
Analoge Regelkreise; 
Elektrohydraulische Servoantriebe eines Drehbanksupportes zur Optimierung der Bearbeitung 
inhomogener Materialien; 
Beschleunigungsrückführung mit Gleichstrom-Permanentmagnetmotoren zur Stabilisierung 
des Verhaltens der elektrohydraulischen Linearverstärker; 
Regelungskonzepte für hydrostatische Antriebe mit Servopumpe; 
Regelung elktrohydraulischer Vorsteuerventile; 
Aufnehmer für hydraulische und mechanische Größen. 
 
zu 3: 
Rechnereinsatz bei Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hydraulischer Systeme; 
Programm zur Untersuchung des Betriebsverhaltens von verstellbaren Axialkolbenpumpen; 
Konstruktionsoptimierung durch Parametervariation mit Hilfe eines Rechenmodells; 
Programme zur Auswahl und Auslegung hydraulischer Systeme (für 
Werkzeugmaschinenhersteller), zur Beschreibung des dynamischen Übertragungsverhaltens 
hydraulischer Systeme, zur Berechnung des dynamischen Verhaltens einer Pressensteuerung 
in 2-Wege-Einbauventiltechnik, Simulation von Pflugregelsystemen; 
Rechnerunterstützte Auslegungen geregelter hydraulischer Antriebe großer Leistung; 
Rechnerunterstützte Synthese von Einzelverlusten zur Kennlinienfeld-Berechnung. 
 
zu 4: 
Elektrohydraulische Servotechnik mit HF-A-Flüssigkeiten; 
Vermeidung und Verminderung von Kavitationserosion in hydraulischen Systemen; 
Thermodynamische Wirkungsgradmessung an eingebauten Hydroaggregaten; 
Leistung hydraulischer Filter. 
 
Stichwörter: Aachen Technik Hydraulik Maschine Forschung EDV CAD CAM 
3416 
Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen zum Rhein, Aktenauszüge betr. den Kampf um die 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse des Aachener Wirtschaftsgebietes, 
Zusammengestellt vom Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen über 
Rheydt-M.Gladbach-Neuß zum Rhein (8.Dez 1926)..., o.O. um 1929, 37 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 10  
Zeitraum: 1914 bis 1929 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Eisenbahn 
3417 
Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen zum Rhein, Der Aachen-Rhein-Kanal unter 
wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten, 
Gutachten vom 21.9.1926, (Linzen), Stolberg 1926, 6 S., 
Standort: Archiv AC, C5005  
Zeitraum: 1900 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Wirtschaft 
3418 
Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen zum Rhein, Die Notlage der Aachener Grenzmark 
und Maßnahmen zu ihrer Behebung, 
Ausgearbeitet im Auftrage des Vereins zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen über 
Rheydt-M.Gladbach-Neuß zum Rhein, e.V., Aachen 1929,  
Standort: IHK AC, 13.1 168  
Zeitraum: 1920 bis 1929 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Neuß Verkehr Schiffahrt Eisenbahn Statistik 
3419 
Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen zum Rhein, Entgegnung auf die Stellungnahme 
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft zu den Wasserstraßen, insbesondere dem Bau des 
Hansa-Kanals und des Aachen-Neußer-Kanals, 
Ausgearbeitet vom Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen über 
Reydt-M.Gladbach-Neuß zum Rhein, 12.11.1926, 1926,  
Zeitraum: 1918 bis 1926 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Neuß Hansakanal Verkehr Schiffahrt Eisenbahn 
3420 
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Verein zur Förderung eines Kanalbaues von Aachen zum Rhein, Notwendigkeit und Bauwürdigkeit 
einer Wasserstraße von Aachen über M.Gladbach, Neuß zum Rhein., 
Ergänzender Bericht zu den Verhandlungen im Arbeitsausschuß II am 18.Juni 1929 in Berlin, 
(Linzen), Stolberg 1929, 27 S., 
Standort: IHK AC, 6.1 8  
Zeitraum: 1920 bis 1929 
Stichwörter: Aachen-Rhein-Kanal Verkehr Wirtschaft Kohle Transport Steuer sozial Statistik 
3421 
Vereinigte Glanzstoffabriken AG (Hrsg.), Geschäftsberichte der Vereinigten Glanzstoffabriken AG für 
die Jahre 1948-1959, 
Geschäftsbericht,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1948 bis 1959 
Stichwörter: Oberbruch Chemie Bilanz Fabrik Firma Glanzstoff 
3422 
Vereinigte Industrieverbände von Düren, Jülich, Euskirchen, Vereinigte Industrieverbände von Düren, 
Jülich, Euskirchen und Umgebung, 
Jahresberichte 1965-1989, (Vereinigte Industrieverbände), Düren 1965-1989,  
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 18  
Zeitraum: 1964 bis 1989 
Stichwörter: Düren Jülich Euskirchen Industrie Bilanz 
3423 
Vereinigung der Industrie- u. Handelskammern in NRW (Hrsg.), Die Errichtung und Ansiedlung neuer 
Industriebetriebe im Lande Nordrhein-Westfalen (in der Zeit von Mitte 1945 bis Sommer 1948), 
Schriften der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Industriehaus, Düsseldorf um 1948, 65 S., 
Standort: IHK AC, 2 135  
Zeitraum: 1945 bis 1948 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Aachen Industrie Wirtschaft Statistik 
3424 
Verharen, Th.H.J., Een Limburgs mijnmuseum?, 
in: De Maasgouw 75, (in: De Maasgouw 79), Maastricht 1956, Sp.137-142, 
Zeitraum: 1900 bis 1956 
Stichwörter: Limburg Kohle Bergbau Museum 
3425 
Vernier, Friedrich, Das Jagdbombergeschwader 31 "Boelcke" - Verteitigungsauftrag - Landesplanung - 
Lärmschutz, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1981, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1981, S.47-51, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1975 bis 1981 
Stichwörter: Nörvenich Verkehr Luftfahrt Waffe 
3426 
Viebahn, Georg W. von, Über Leinen- und Wollmanufakturen, deren Ursprung, Umfang und Leistungen 
in Deutschland, deren Werth und Fortschritte - eine Vorlesung gehalten in d. wissenschaftl. 
Verein zu Berlin..., 
in: Flugschriften 1846-1847: staatswirthschaftlich, 1, Berlin 1846, 63 S., 
Zeitraum: 1750 bis 1846 
Stichwörter: Deutschland Textil Tuch Leinen Wolle Manufaktur 
3427 
Vieille Montagne (Hrsg.), Centenaire de la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille 
Montagne 1837-1937, 
Jubiläumsschrift,  
Zeitraum: 1837 bis 1937 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
3428 
Vieille Montagne (Hrsg.), Institutions ouvrières de la Société de la Vieille Montagne 1837-1900, 
Exposition Universelle, Paris 1900,  
Zeitraum: 1837 bis 1900 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Zink Arbeit sozial Firma Vieille-Montagne 
3429 
Vieille Montagne (Hrsg.), La Vieille Montagne à l'exposition nationale de Bruxelles, 
(De Thier), Liège 1880,  
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Zeitraum: 1830 bis 1880 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
3430 
Vieille Montagne (Hrsg.), Les Grandes usines de Turgan: Société anonyme des mines et Fonderies de 
zinc de la Vieille-Montagne, 
Institutions ouvrières, Octobre 1892, Paris 1892,  
Zeitraum: 1830 bis 1892 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
3431 
Vieille Montagne (Hrsg.), Praktische Erläuterungen und Zeichnungen für die Ausführung von 
Zinkbedachungen, 
(Jaspar), Lüttich 1883,  
Zeitraum: 1850 bis 1883 
Stichwörter: Buntmetall Zink Architektur Firma Vieille-Montagne 
3432 
Vieille Montagne (Hrsg.), Société de la Vieille-Montagne 1837-1910. Troisième partie: Oeuvres sociales 
de la Vieille-Montagne, 
S.83-113, 
Zeitraum: 1837 bis 1910 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Zink sozial Firma Vieille-Montagne 
3433 
Vieille Montagne (Hrsg.), Vieille-Montagne 1837-1962, 125e anniversaire, 
Jubiläumsschrift, Bruxelles 1962,  
Zeitraum: 1200 bis 1962 
Stichwörter: Angleur Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
3434 
Vielhaber, Christiane, Am Anfang stand das Wundermittel "Penicillin"..., 
in: Neues Rheinland 27, 1984, 8, (Rheinland-Verlag), Köln 1984, S.40-42, 
Standort: Archiv AC, ZOR45 [27]  
Zeitraum: 1950 bis 1984 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Penicillin Firma Grünenthal 
3435 
Vielhaber, Christiane, Mit Philips reden, sehen, hören, arbeiten, 
in: Neues Rheinland 28, 1985, 8, (Rheinland-Verlag), Köln 1985, S.42-44, 
Standort: Archiv AC, ZOR45 [28]  
Zeitraum: 1945 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Elektro Licht Glas Firma Philips 
3436 
Vielhaber, Christiane, VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH [Aachen], 
in: Neues Rheinland 31, 1988, 1, (Rheinland-Verlag), Köln 1988, S.35-37, 
Standort: Archiv AC, ZOR45 [31]  
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Glas Firma VEGLA 
3437 
Viethen, Maria-Agnes, Bibliographie der Literatur zur Wolltuchindustrie für den Raum 
Aachen-Monschau-Düren-Euskirchen seit dem späten 18.Jahrhundert, 
Hausarbeit zur Prüfung für den Dienst als Diplombibliothekarin, Fachhochschule für das 
Öffentliche Bibliothekswesen Bonn, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1989, 123 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1750 bis 1989 
Stichwörter: Aachen Monschau Düren Euskirchen Wolle Tuch Industrie Bibliographie 
3438 
Villefosse, A.M. Héron de, Atlas de la Richesse Minérale. Recueil de Faits Géognostiques et de Faits 
Industriels. Constant l'État Actuel de l'Art des Mines et Usines, par Examples Authentiques, 
Tirés de Célèbres Établissements et Rendus Sensibles à l'oeil, au Moyen de la Réprésentation 
Géometrique des Objets, Paris 1819, 63 Karten, 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1700 bis 1819 
Stichwörter: Deutschland Rheinland Geologie Geognostik Bergbau Hütte Dampfmaschine 
3439 
Virmond, Edmund, Eifeler Eisenindustrie, 
o.O. 1896,  
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Zeitraum: -55 bis 1896 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Industrie Gießerei 
3440 
Virmond, Eugen, Geschichte der Eifeler Eisenindustrie von ihren Anfängen bis zu ihrem Verfall, 
(Exemplar mit handschriftlichen Notizen in der Stadtbibliothek Köln), Schleiden 1896,  
Standort: Bibl Köln 
Zeitraum: -700 bis 1896 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Industrie Hütte Gießerei 
3441 
Virmond, Eugen, Geschichte der Familie Virmond von ihrem ersten bekannten Auftreten in der 
Rheinpfalz und in der Eifel bis auf den heutigen Tag, 
(Dietz (Druck)), Düsseldorf 1902, 126 S., 
Standort: Archiv AC, LV210 / BS295  
Zeitraum: 1550 bis 1902 
Stichwörter: Pfalz Eifel Metall Eisen Biographie Virmond 
3442 
Virmond, Eugen, Geschichte des Kreises Schleiden, 
(Braselmann), Schleiden (Eifel) 1898, 326 S., 
Standort: Archiv AC, B1319d / BS3297  
Zeitraum: -55 bis 1898 
Stichwörter: Eifel Schleiden Geschichte Metall Eisen Hütte 
3443 
Vogelgesang, Clemens, Die Aachener Nadelindustrie. Beiträge zur Geschichte ihrer Entwicklung, 
Diss. Heidelberg, Philosophische Fakultät, (Rößler & Herbert), Heidelberg 1913, 143 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: TG, VII T4 Vog  
Zeitraum: 1500 bis 1913 
 
Monographie zu Entwicklung und Blüte der Aachener Nadelindustrie:  
Handwerksmäßige Kleinbetriebe unter Zunftverfassung;  
kaufmännischer Fortschritt durch Hausindustrie;  
politische Neuordnung der Wirtschaft unter französischer Besatzung 1794-1814;  
Verschlechterung der Produktionsbedingungen nach der preußischen Machtübernahme;  
technische Verbesserungen (Exhaustor);  
wirtschafts- und zollpolitische Probleme bis 1900;  
Zeit danach bringt wieder mehr wirtschaftlichen als technischen Fortschritt.  
 
 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Industrie 
3444 
Vogelgesang, Clemens, Leo Lammertz, der bedeutendste Nadelfabrikant des 19.Jahrhunderts, 
in: Oecher Platt 19, 1925, Heft 1, Aachen 1925, S.9-12, 
Standort: Archiv AC, CZ110  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Fabrik Firma Lammertz 
3445 
Vogelstein, Th., Die Industrie der Rheinprovinz 1888-1902, 
München 1902,  
Zeitraum: 1888 bis 1902 
Stichwörter: Rheinland Industrie 
3446 
Vogt, Dieter, 90 Jahre Aachener Straßenbahn, 
Sonderdruck aus: Der Stadtverkehr - Fachzeitschrift für den öffentlichen Stadtlinienverkehr, 
Dezember 1970, (Stock), Brackwewde/Westf. 1970, S.1-16, 
Standort: Archiv AC, C492ca  
Zeitraum: 1880 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
3447 
Vogt, Dieter, Die Gesellschaft der Aachener Straßenbahn, 
in: Der Stadtverkehr. Zeitschrift für öffentlichen Stadtlinienverkehr, August 1975, (Sonderdruck 
168), Bielefeld 1975,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1880 bis 1975 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
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3448 
Vogt, Dieter, Historische zwerftocht in het land zonder grenzen bij Aken, 
in: Op de Rails, Nr.8, (N.V.B.S.), Den Haag 1966, S.159-161, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4966  
Zeitraum: 1835 bis 1966 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
3449 
Vogt, Dieter (Text), 1880-1970-1980-2000: Gegenwart und Zukunft unseres öffentlichen Nahverkehrs, 
Hrsg.: ASEAG, (ASEAG), Aachen 1970, 40 S., 
Standort: Archiv AC, C4968  
Zeitraum: 1880 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straßenbahn Firma ASEAG 
3450 
Vogt, W., 50 Jahre Gaswerk und Straßenbeleuchtung, 
in: Der Eremit am Hohen Venn 13, Monschau 1938, S.47-48, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRM42  
Zeitraum: 1888 bis 1938 
Stichwörter: Monschau Gas Licht Firma Gaswerk 
3451 
Vogt, Werner, Der makropetrographische Flözaufbau in den Tagebauen Frechen, Fortuna und Inden 
des niederrhein.Braunkohlenreviers unter bes.Berücksichtigung der Brikettiereigenschaften 
d.Lithotypen, 
Diss. Aachen, Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen, 1970, (Krupinski), Mondorf / Rh. um 
1970, 167 S., 4 Anlagen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S94787  
Zeitraum: 1900 bis 1970 
Stichwörter: Rheinland Frechen Fortuna Inden Geologie Braunkohle Bergbau 
3452 
Voigt, August, Als im Dürener Land der Erzbergbau blühte - Bergwerk auf dem Drover Berg bei 
Leversbach, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.29-33, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 0 bis 1900 
Stichwörter: Düren Leversbach Metall Eisen Blei Erz Bergbau Recht 
3453 
Voigt, August, Beiträge zur Archäologie, Siedlungs- und Montangeschichte des Düren-Nordeifeler 
Wirtschaftsraumes. Bodenständige Gebrauchs- und Sachgütererzeugung von der Steinzeit bis 
zur Gegenwart, 
Zur Materialien- und Quellensicherung aufgelegt von der Stadt Düren; (Red.Bearbeitung: 
Christian Brandt), (Stadt Düren), Düren 1982, 235 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, B1144y / BS3044a  
Zeitraum: -9999 bis 1982 
Stichwörter: Düren Eifel Archäologie Montan Erz Kohle Bergbau Handwerk Wirtschaft 
3454 
Voigt, August, Bergbau nach Dachschiefer von Gey und Hau "Schwerer schädlicher Bergkummer" - 
Eine Verordnung von Nyt van Birgel, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.19, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1600 
Stichwörter: Gey Hau Stein Bergbau 
3455 
Voigt, August, Bergbau und Hüttenwesen in der Geschichte des Dürener Landes, 
in: Dürener Geschichtsblätter 25, Düren 1961, S.489-528, 
Standort: Archiv AC, ZRD30 [25]  
Zeitraum: -400 bis 1961 
Stichwörter: Düren Eifel Bergbau Hütte Gießerei Erz 
3456 
Voigt, August, Braunkohlenbergbau im Dürener Land in alter und neuer Zeit, 
in: Revier und Werk, Zeitschrift für die Betriebe des Rheinischen Braunkohlenbergbaus, Heft 8, 
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März / Heft 9, Mai, Köln 1952, S.29-32 / S.29-31, 
Zeitraum: 1200 bis 1952 
Stichwörter: Aachen Düren Kohle Bergbau 
3457 
Voigt, August, Die Bleizinkvorkommen in Buntsandstein und Unterdevon der Nordeifel, 
in: Geologisches Jahrbuch für das Jahr 1950, Bd.66, Hannover 1952, S.1-13, 
Zeitraum: -5000 bis 1952 
Stichwörter: Geologie Buntmetall Blei Zink Erz Eifel Aachen Otto Junker 
3458 
Voigt, August, Die Erzprovinz um das Hohe Venn - Eisengewinnung und -verarbeitung zur Römerzeit im 
Gebiet der Erzprovinz um das Hohe Venn, 
in: Eifeljahrbuch 1961, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1961, S.63-68, 1 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 5  
Zeitraum: -50 bis 400 
Stichwörter: Hohes-Venn Eifel Nideggen Erz Bergbau Metall Eisen Hütte 
3459 
Voigt, August, Die Metallerprovinz um das Hohe Venn, 
in: Zeitschrift für Erzbergbau und Metallhüttenwesen 5, 1952, Heft 6, (Riederer), Stuttgart 1952, 
S.223-233, 
Standort: Bibl RWTH, Z2678  
Zeitraum: -700 bis 1952 
Stichwörter: Metall Gießerei Erz Hütte Eifel Dinant Aachen Stolberg 
3460 
Voigt, August, Dürener Bürger schürften Blei in Maubach: Die Obrigkeit hatte Verständnis - 
Schwunghafter Bergbau im Kalltal historisch bestätigt - Revidiertes Geschichtsbild vom 
mittelalt.Gewerbeleben, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.14, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1600 
Stichwörter: Düren Maubach Erz Bergbau Buntmetall Blei 
3461 
Voigt, August, Dürener Prozeß mit den reichen Augsburger Fuggern: Mittelalterliche Kupfermühlen in 
Mariaweiler - Dürener Kupfer für die Kölner Münze - Glasurerz für die Langerweher 
Döppesbäcker, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.17, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1700 
Stichwörter: Düren Bergbau Buntmetall Kupfer Erz Recht Fugger 
3462 
Voigt, August, Eisenerz von der Hochkoppel ging nach Simonskall - Zahlreiche eisenhütten schon Ende 
des 15.Jahrhundert - Fuhrleute vom Hau verdienten 12 Albus pro Tag, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.23, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1500 bis 1650 
Stichwörter: Eifel Simonskall Erz Bergbau Metall Eisen Hütte 
3463 
Voigt, August, Eisengewinnung und -verarbeitung zur Römerzeit im Gebiet der Erzprovinz um das Hohe 
Venn, 
in: Stahl und Eisen 79, Heft 19; Bericht Nr.35 d. Geschichtsausschusses d. Vereins Deutscher 
Eisenhüttenleute vom 2.12.1958, (Verlag Stahleisen), Düsseldorf 1959, S.1359-1361, 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: -50 bis 400 
Stichwörter: Hohes-Venn Eifel Nideggen Erz Bergbau Metall Eisen Hütte 
3464 
Voigt, August, Erinnerungen um den Rathaus-Brunnen: Dürens Schellenmacher und Kupferschmiede 
waren weltbekannt - Ein bedeutsames Handwerk im 15. und 16.Jahrhuundert, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.34-35, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1400 bis 1620 
Stichwörter: Düren Metall Kupfer Messing Schmied Handwerk 
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3465 
Voigt, August, Gressenich und sein Galmei in der Geschichte - Eine historisch-lagerstädtenkundliche 
Untersuchung, 
in: Bonner Jahrbücher 155/156, Teil II, Bonn 1959, S.318-335, 2 Tafeln, 
Zeitraum: 0 bis 1959 
Stichwörter: Gressenich Galmei Erz Bergbau 
3466 
Voigt, August, In den Wäldern rauchten die Kohlenmeiler: Das Vieh weidete "in den Buschen" - Die 
Töpfer in Langerwehe und Kreuzau, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.5-6, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1700 
Stichwörter: Düren Langerwehe Kreuzau Wald Holz Kohle Handwerk Agrar 
3467 
Voigt, August, Maubach ist wichtigster mittelalterlicher Erzlieferant: Dominierende Bedeutung des 
Bleibergbaues - Licht in das geheimnisvolle Dunkel der älteren Geschichte des Dürener 
Bergbaues, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.8-9, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1700 
Stichwörter: Düren Maubach Erz Bergbau Metall Blei 
3468 
Voigt, August, Mehrere Dörfer um den Bleiberg gingen unter: Die Nachfahren der Bleigräber wohnen 
heute noch in den Höhengemeinden - Abbau allein und in Gewerkschaften, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.10-11, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1500 bis 1600 
Stichwörter: Düren Eifel Erz Bergbau Buntmetall Blei 
3469 
Voigt, August, Mittelalterliche Bleierzhütte in Kreuzau: Dürener Silberscheider ins Bergische Land - 
Eifeler Holzkohle für die Hüttenwerke in Kreuzau und Schevenhütte, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.12-13, 2 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1650 
Stichwörter: Eifel Kreuzau Schevenhütte Erz Buntmetall Blei Silber Hütte Holzkohle 
3470 
Voigt, August, Neujahrespräsente für den Wehrmeister: Die Holzköhlerei als wichtiger Wirtschaftsfaktor 
- Rennweg als jahrhundertealte Verkehrsverbindung, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.7, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1600 
Stichwörter: Düren Wald Holzkohle Hütte Verkehr Straße 
3471 
Voigt, August, Stangenholz für die Weinberge an der Rur: Die Lohgärberei als bedeutender 
Wirtschaftsfaktor - Rott- und Brandkultur in der Eifel, 
in: Düren und das Dürener Land Anno 1550, um 1955, S.4, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, B1151a / BS3054  
Zeitraum: 1450 bis 1700 
Stichwörter: Eifel Holz Lohgerberei 
3472 
Voigt, August, Von alten Kupfergruben und Kupferhütten rund um die Hochkoppel, 
in: Westdeutscher Beobachter, Ausgabe Düren, 12. und 14.11.1938, Düren 1938,  
Zeitraum: 0 bis 1938 
Stichwörter: Düren Erz Bergbau Buntmetall Kupfer Hütte 
3473 
Voigt, August, Von der Holzkohle zur Steinkohle, 
in: Westdeutscher Beobachter, Ausgabe Düren, 1.10.1936, Düren 1936,  
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Zeitraum: 0 bis 1936 
Stichwörter: Holzkohle Steinkohle 
3474 
Voigt, August, Wurde bei Berg Blei verhüttet?, 
in: Dürener Nachrichten, 14.10.1955, Düren 1958,  
Zeitraum: 0 bis 1958 
Stichwörter: Düren Erz Buntmetall Blei Hütte 
3475 
Voigt, Wolfgang, Stillgelegter Kalksteinbruch Hahn: Beispiel für einen Lebensraum aus 2.Hand, 
in: Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths, 3, (Queins (Druck)), Aachen-Walheim 1988, 
S.82-102, 12 Abb., 
Standort: Archiv AC, CZ301 [3]  
Zeitraum: 1900 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Hahn Walheim Stein Kalk Landschaftsbau Ökologie 
3476 
Volkmann, Heinrich, Wirtschaftlicher Strukturwandel und sozialer Konflikt in der Frühindustriealisierung. 
Eine Fallstudie zum Aachener Aufruhr von 1830, 
Sonderdruck aus: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1973, Sonderheft 16, 
(Westdeut. Verl.), Opladen 1973, S.550-565, 
Standort: Archiv AC, C2731  
Zeitraum: 1815 bis 1840 
Stichwörter: Aachen Arbeit sozial Krise Industrie Revolution Recht Wirtschaft 
3477 
Völl, Christine, Flug- und Taktik-simulator MRCA Tornado in Nörvenich, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.32-33, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1983 bis 1985 
Stichwörter: Nörvenich Verkehr Luftfahrt Waffe Simulation 
3478 
Voppel, Götz, Die Aachener Bergbau- und Industrielandschaft. Eine wirtschaftsgeographische Studie, 
Kölner Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeographie 3, (Steiner), Wiesbaden 1965, 200 
S., Abb., 
Standort: WiSo, VII-34-14  
Zeitraum: 1700 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Kohle Erz Bergbau Geographie 
3479 
Vorstand des Deutschen Metallarbeiterverbandes (Hrsg.), Die Schwerindustrie im deutschen Zollgebiet, 
ihre Entwicklung und ihre Arbeiter. Nach vorgenommenen Erhebungen im Jahre 1910, 
(Schlicke), Stuttgart 1912, 652 S., 
Standort: WiSo, V-15-8  
Zeitraum: 1830 bis 1912 
Stichwörter: Deutschland Metall Eisen Gießerei Hütte Statistik 
3480 
Vorstand des Deutschen Textilarbeiter-Verband (Hrsg.), Arbeiterausbildung in der deutschen 
Textilindustrie, 
Berlin 1928, 79 S., 
Zeitraum: 1900 bis 1928 
Stichwörter: Deutschland Textil Arbeit Schule 
3481 
Vossen, Leo, Moderne Wasserrechtsprobleme und ihre Bedeutung für die Industrie, 
Sonderdruck aus: Die chemische Industrie 23, 1910, Nr.5, (Weidmann), Berlin 1910, 30 S., 
Standort: Archiv AC, RKB32  
Zeitraum: 1850 bis 1910 
Stichwörter: Wasser Recht Chemie Industrie Schmutz 
3482 
Vossen, Leo, Rheinisches Wasserrecht nach französischem Recht und unter dem neuen preußischen 
Gesetz, 
Sonderdruck aus: Rheinishe Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht, (Bensheimer), Mannheim 
1915, S.393-407, 
Standort: Archiv AC, RKB34  
Zeitraum: 1794 bis 1915 
Stichwörter: Rheinland Frankreich Preußen Wasser Recht 
3483 
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Wachs, Alexander, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der technischen Entwicklung der deutschen 
Wollindustrie, 
Technisch-volkswirtschaftliche Monographien 7, (Klinkhardt), Leipzig 1909, 135 S., 
Standort: Bibl RWTH, 7La1023  
Zeitraum: 1750 bis 1909 
Stichwörter: Deutschland Textil Wolle Technik Wirtschaft Industrie 
3484 
Wächter, Franz, Die Kartellbestrebungen der Blei- und Zinkhütten Europas, 
Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1913; Diss. Aachen, 1913, Berlin 1913, 60 S., 2 Tabellen, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, Sa2425  
Zeitraum: 1870 bis 1913 
Stichwörter: Europa Buntmetall Blei Zink Industrie Kartell 
3485 
Wacker, Karl, Der Aachener Stadtbrand vom Jahre 1656 nach dem gleichzeitigen Bericht der Chronik 
des Aachener Clarissenklosters, 
in: Aus Aachens Vorzeit  5, (Cremer), Aachen 1892, S.45-48, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1650 bis 1660 
Stichwörter: Aachen Topographie Architektur Stadtbrand 
3486 
Wagner, Bernhard, Die Wasserwirtschaft, 
in: Regierungspräsident in Aachen (Hrsg.), 150 Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen 
- Beiträge zu ihrer Geschichte, (Schmidt (Druck)), Aachen 1967, S.253-260, 
Standort: WiSo, I-4-13  
Zeitraum: 1817 bis 1967 
Stichwörter: Aachen Wasser Wirtschaft 
3487 
Wagner, Friederike, Vergleich der Konzentrationsänderungen der Chlorid-, Nitrat-, Sulfat-, Natrium-, 
Ammonium-, Zink-, Cadmium-, Blei- und Kupferionen im Regenwasser von Jülich-Stolberg, 
KFA Jülich, GmbH, Inst. für Chemie 4: Angewandte Physikal. Chemie; Diss. Aachen, Jülich 
1989, 157 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1950 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Stolberg Chemie Wasser Gift 
3488 
Wagner, Hermann, Beschreibung des Bergreviers Aachen. Bearbeitet im Auftrage des königlichen 
Oberbergamts zu Bonn von Hermann Wagner. (Flötz-Karte von dem Steinkohlenbecken an der 
Worm), 
(Marcus), Bonn 1881, 247 S., 
Standort: Archiv AC, REB310  
Zeitraum: 1800 bis 1881 
 
Umfassende geologisch-bergbautechnische Monographie zur Kohlengewinnung im Aachener 
Revier. 
1. Charkteristik des Steinkohlengebirges / Erläuterung der Flözkarte. 
2. Topographische Beschreibung. 
3. Geognostische Verhältnisse: Devongruppe, Steinkohlengruppe, Kreidegruppe, 
Tertiärgruppe, Dilluvium, Alluvium. 
4. Nutzbare Mineralien und Gebirgsarten. 
5. Bergwerke und Besitzverhältnisse. 
6. Bergrecht, Besteuerung. 
7. Untersuchende Bohrarbeiten; 
8. Schacht- und Streckenbau; 
9. Abbausysteme auf rechten und platten Flötzflügeln, Bodensenkungen; 
10. Häuerarbeiten (Fachausdrücke des Wurmreviers, Maschinenbohren); 
11. Einsatz der Dampfmaschinen; 
12. Luftkompressionsmaschinen; 
13. Wetterversorgung der Grubenbaue, Sicherheitslampen; 
14. Wasserhaltung; 
15. Förderung: Strecken- und Schachtförderung, Bremsberge, Fördereinrichtungen über Tage; 
16. Fahrung in Schächten; 
17. Eigenschaften, aufbereitung und Verwendbarkeit der Kohlensorten; 
18. Brennstoffe aus Steinkohlen; 
19. Produktion, Preise; 
20. Arbeit, Lohn, Ordnung, Prämien, Gesundheit, Unglücksfälle; 
21. Wohlfahrtseinrichtungen; 
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22. Bergtechnische Lehranstalten (Bergschule Bardenberg, TH Aachen); 
23. Beziehungen zu anderen Industrien: Chemisch-technische Versuchsanstalt auf der Grube 
Neu Laurweg, Maschinenwerkstätten, Eisenhütten, Gasfabrik der Grube Maria bei Höngen, 
Telegraphenverbindungen, Wasserversorgungsanlagen. 
Detaillierte Karte der Flöze. 
 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau Geographie Geologie 
3489 
Wagner, Hermann, Chronologische Uebersicht über die Betriebsperioden und hervorragenden 
Momente beim Steinkohlenbergbau des Bergreviers Aachen, 
(Georgi), Aachen 1876, 15 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, 17E2017  
Zeitraum: 1200 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Kohle Erz Bergbau 
3490 
Wagner, Hermann, Literatur des Bergreviers Aachen (mit chronologischer Übersicht der 
Betriebs-Perioden und der hervorragenden Momente beim Steinkohlenbergbau des 
Bergreviers Aachen), 
(Georgi), Aachen 1876, 15 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB300  
Zeitraum: 1700 bis 1876 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau 
3491 
Wagner, Horst, Nebenerwerbslandwirtschaft in einer Industrieregion, Ergebnisse - Analyse - 
Schlußfolgerungen für die Beratung: dargestellt am Beispiel des Kreises Aachen, 
Landwirtschaftskammer Rheinland, ((masch.)), Bonn 1976, 44 Bl., 
Standort: Archiv AC, REA500  
Zeitraum: 1945 bis 1976 
Stichwörter: Aachen Agrar Industrie Arbeit 
3492 
Wagner, Otto, Technologie- und Methodentransfer, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 65, Aachen 1988, S.28-29, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1960 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Schule Technik Techniktransfer Nachricht 
3493 
Wagner, Peter, Schleipen und Erkens: von der Gründung bis zum Wiederaufbau, 
in: Koslar: Geschichte, Fotografien, Dokumente, Koslar 1988, S.31-46, 
Zeitraum: 1800 bis 1950 
Stichwörter: Jülich Koslar Papier Firma Schleipen Erkens 
3494 
Wald, Dietrich, Bericht über die Untersuchung und Analyse des gußeisernen Bacchus von Daun, 
Gießerei-Institut, TH Aachen, 1989,  
Zeitraum: 1400 bis 1700 
Stichwörter: Daun Metall Eisen Gießerei Chemie Kunst 
3495 
Wald, Dietrich, Die Eifeler Eisenindustrie, 
Studienarbeit, TH Aachen, Gießerei-Institut, 1983, (ungedruckt), Aachen 1983, 59 S., 
Standort: Gießerei, 468  
Zeitraum: -700 bis 1983 
Stichwörter: Gießerei Industrie Metall Eisen Eifel Aachen 
3496 
Wald, Dietrich, Die rechnerische Simulation des Gießens und Erstarrens als neuartiges Werkzeug zur 
Erforschung der historischen Gießereitechnik, 
Diss. Aachen, Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften, 1991, Aachen 1991, 
197 S., 125 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Gießerei 
Zeitraum: -2000 bis 1991 
 
Diss. am Gießerei-Institut der TH Aachen. 
Analyse historischer und prähistorischer Metall-Gießvorgänge mit Hilfe der EDV-gestützten 
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numerischen Gieß- und Erstarrungssimulation. 
Sie wird normalerweise zur Vorhersage von Lunkern und Gießfehlern eingesetzt, hier aber 
benutzt, um den historischen Gießvorgang zu rekonstruieren. 
Geschichte des Gießereiwesens: 
Erste Formgebungsverfahren, erste Metallnutzung in der Kupfersteinzeit; 
Gießtechniken der Bronzezeit (Sandguß, Dauerformen, Wachsausschmelzverfahren, 
Überfangguß); 
Verbreitung des Eisens, Eisenguß in China; 
klassische antike Plastik aus Gußbronze, neuer Werkstoff Messing; 
mittelalterliche Metallgußtechniken; 
Der Weg zum Eisenguß (Wasserkraft, hohe Öfen), Stahl und Gußeisen; 
Know-How-Transfer der Metallgußtechnik in der frühen Neuzeit; 
Lösung des Energieproblems im 19.Jh. (Holzkohle durch Steinkohle ersetzt); 
Stahlformguß, Fließfertigung, neue Gießverfahren und Werkstoffe. 
Farb- und s/w Abbildungen: 
Archäologische Funde, gegossene Metallkunstwerke, Öfen und Gießverfahren, 
Computer-Illustrationen der Erstarrungsvorgänge nach Simulationsrechnungen. 
 
Stichwörter: Gießerei Metall Bronze Eisen EDV Simulation 
3497 
Wald, Dietrich, Eisenhütten im Kreis Daun, 
in: Kreis Daun, Heimatjahrbuch 1989, Daun 1989, S.124-127, 
Standort: Gießerei, KG60  
Zeitraum: -700 bis 1989 
Stichwörter: Eifel Jünkerath Eisen Metall Geschichte 
3498 
Wald, Dietrich, Hüttenkundliche Verfahren in Ur- und Frühgeschichte, Schwerpunkt Gießen, 
(Gießerei-Institut der TH Aachen), 1987,  
Standort: Gießerei, 468  
Zeitraum: -5000 bis 1987 
Stichwörter: Gießerei Metall Hütte 
3499 
Wald, Dietrich, Waldsterben - Aktuelles (Energie)Problem mit langer Vergangenheit, 
in: Kreis Daun, Heimatjahrbuch 1989, Daun 1989, S.246-252, 
Standort: Gießerei, KG71  
Zeitraum: 700 bis 1989 
Stichwörter: Eifel Gießerei Metall Eisen Erz Holz Wald 
3500 
Wald, Dietrich / Pitzen, H., Geschichte der Jünkerather Eisenindustrie, 
in: Chronik Jünkerath, Glaath, Bd.23, Ortschroniken des Trierer Landes, Trier, Jünkerath 1989, 
S.275-302, 
Standort: Gießerei, KG75  
Zeitraum: -50 bis 1989 
Stichwörter: Jünkerath Gießerei Metall Eisen Firma Mannesmann DEMAG 
3501 
Wald, Dietrich / Sahm, Peter R., Gießerei-Istitut RWTH Aachen 1991. Zum 100. Geburtstag von 
Professor Dr.habil. E.Piwowarsky, 
Aachen 1991, 37 S., 
Zeitraum: 1891 bis 1953 
Stichwörter: Aachen RWTH Gießerei Piwowarsky 
3502 
Wald, Dietrich / Sahm, Peter R., Zweieinhalbtausend Jahre Eisenverarbeitung in der Eifel, 
in: Kreis Daun, Heimatjahrbuch 1988, (Weiss-Druck), Monschau 1988, S.275-280, 3 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Gießerei, KG53  
Zeitraum: -700 bis 1988 
Stichwörter: Gießerei Metall Eisen Erz Eifel 
3503 
Waldeck, Die Entwicklung der Bergisch-Märkischen Eisenbahnen, 
in: Archiv für Eisenbahnwesen, 1910, S.563ff, 
Standort: Bibl RWTH, Z120  
Zeitraum: 1835 bis 1910 
Stichwörter: Verkehr Eisenbahn Hansemann 
3504 
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Wall, Henning, Der Heggeströöefer (Heckenstreifer): Die Geschichte der Geilenkirchener Kreisbahnen 
von der Kleinbahn bis zur Selfkantbahn, 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 1, (Schweers + Wall), Aachen 1978, 72 S., 
Standort: Archiv AC, ROD50 [2]  
Zeitraum: 828 bis 1978 
 
Lokalhistorische Sammlung zeitgenössischer Fotos und Urkunden zur Geilenkirchener 
Kreisbahn. 
Kurze Texte zu Bau, Betrieb, Beförderungsleistung und Fahrzeugen. 
Risse, Pläne und zahlreiche (nicht immer scharfe) s/w Fotos der Gleisanlagen, 
Stationsgebäude, Lokomotiven und Waggons. 
 
Stichwörter: Geilenkirchen Verkehr Eisenbahn Waggon Firma 
3505 
Wall, Henning, Straßenbahn nach Zweifall: von Eschweiler nach Vicht in 1 Stunde, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.85-87, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Eifel Eschweiler Vicht Zweifall Verkehr Straßenbahn 
3506 
Wall, Henning / Böhlke, Jens / Schweers, Hans, Der Heggeströöefer: Die Geschichte der 
Geilenkirchener Kreisbahnen von der Kleinbahn bis zur Selfkantbahn (GKB) (1000 mm 
Spurweite) mit Zeichnungen von Jens Böhlke und Hans Schweers, 
Schriftenreihe Historischer Schienenverkehr 1, (Schweers + Wall (Volk-Drucke)), Aachen 1971, 
32 S., Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ROD50 [1]  
Zeitraum: 1895 bis 1971 
 
Lokalhistorische Sammlung zeitgenössischer Fotos und Urkunden zur Geilenkirchener 
Kreisbahn. 
Kurze Texte zu Bau, Betrieb, Beförderungsleistung und Fahrzeugen. 
Risse, Pläne und zahlreiche (nicht immer scharfe) s/w Fotos der Gleisanlagen, 
Stationsgebäude, Lokomotiven und Waggons. 
 
Stichwörter: Geilenkirchen Verkehr Eisenbahn Waggon Firma 
3507 
Wallichs, Über Fördermaschinenantriebe, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.73-87, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1800 bis 1910 
Stichwörter: Bergbau Maschine Motor Anlagenbau 
3508 
Wallichs, A., Die Technische Hochschule zu Aachen in ihrer Bedeutung für die Rheinisch-Westfälische 
Industrie, 
in: Deutsche Handels- und Industriestädte, Zeitschrift für Handel und Industrie 36, 
Industriebezirk Aachen, Oktober/Dezember, Berlin-Halensee 1922, S.87-89, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C2000  
Zeitraum: 1870 bis 1922 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Industrie Statistik 
3509 
Walter, Gustav Adolf, Die geschichtliche Entwicklung der rheinischen Mineralfarben-Industrie vom 
Beginn des 19.Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Weltkrieges. Ein Beitrag zur rhein. 
Industriegeschichte, 
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte, AF.  6, (Baedeker), Essen 1922, 
224 S., 
Standort: Archiv AC, RB2 [6]  
Zeitraum: 1800 bis 1914 
Stichwörter: Rheinland Chemie Farbe Industrie 
3510 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Duisburg / Köln, Überschläglicher Vorentwurf für einen 
Rhein-Maas-Kanal mit Anschluß des Aachener Raumes, 
Erläuterungsbericht, aufgestellt: Köln, den 15.März 1956, (ungedruckt), Köln 1956, 68 S., 
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Standort: IHK AC, 6.1 7  
Zeitraum: 1598 bis 1956 
 
Verkehrstechnisches Gutachten zum Rhein-Maas-Kanal mit Kalkulation der Planungs- und 
Baukosten. 
Behandlung des Projekts in der Geschichte. 
Gründe für die Wiederaufnahme. 
Grundsätzlicher Einfluß des Schiffahrtsbetriebs auf die technische Gestaltung des Kanals. 
Orographische, geologische, bodenmechanische, hydrologische und meteorologische 
Verhältnisse. 
Linienführung, Regelquerschnitte, Sperrtore, Schleusen und Hebewerke. 
Kreuzungsbauwerke mit Eisenbahn, Straße (Brücken, Tunnels) und mit Wasserläufen. 
Häfen, Umschlagplätze. 
Sicherung des Wasserbedarfs. 
Leistungsfähigkeit der Wasserstraße. 
Rückwirkung auf bestehende Wasser- und Energiewirtschaft. 
Wasserkraft. 
Ermittlung des voraussichtlichen Verkehrs. 
Finanzierung und allgemeine Wirtschaftlichkeit. 
Karten mit Vorschlägen zur Streckenführung. 
 
Stichwörter: Aachen Rhein-Maas-Kanal Verkehr Schiffahrt Wasserbau Technik Geographie 
3511 
Wasserberg, Gerd, Deutschlands einziger Lehrstuhl für Textiltechnik feiert Geburtstag - ein Rückblick 
aus 50 Jahren; Geschichte, Entwicklung und Ziele, 
in: Technische Hochschule (Aachen): RWTH-Themen 1984, 4, Aachen 1984, S.34-35, Abb., 
Zeitraum: 1934 bis 1984 
Stichwörter: Aachen RWTH Schule Textil Technik 
3512 
Wasserfall, Historisch-Statistisches Taschenbuch für das Ruhr-Departement (Koblenz Jahr VIII der 
fränkischen Republik), 
Koblenz 1800,  
Zeitraum: 1790 bis 1800 
Stichwörter: Rheinland Aachen Politik Geschichte Fremdherrschaft Wirtschaft Statistik 
3513 
Wasserwerk Aachen (Hrsg.), Wasserwerk des Landkreises Aachen: Geschäftsbericht 1950, 
Geschäftsbericht, (Brimberg), Aachen 93 S., Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C758a  
Zeitraum: 1945 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Wasserwerk Bilanz Firma STAWAG 
3514 
Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. van, Die Fortsetzung der wichtigsten Leithorizonte des 
niederrheinisch-westfälischen Steinkohlengebirges nach Westen, insbesondere in den 
Niederlanden, 
in: Bericht über den XI.Allgemeinen Deutschen Bergmannstag zu Aachen vom 31.August bis 
zum 3.September 1910, (Georgi), Bonn 1911, S.106-111, 
Standort: Archiv AC, C221  
Zeitraum: 1000 bis 1910 
Stichwörter: Rheinland Niederlande Geologie Steinkohle Bergbau 
3515 
Weber, Ernst, Der Absatz fester Brennstoffe des Aachener Steinkohlenbergbaus, 
Diss. Aachen, 1955, 1955,  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1500 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Energie Handel 
3516 
Weber, Max Maria Freiherr von, Portefeuille de John Cockerill's - 1.Atlas, 
(Noblet), Liège 1855, 93 Bl., 
Standort: TG, Funke  
Zeitraum: 1750 bis 1855 
Stichwörter: Lüttich Seraing Dampfmaschine Eisenbahn Verkehr Architektur Firma Cockerill 
3517 
Weber, Wolfhard, Innovationen im frühindustriellen deutschen Bergbau- und Hüttenwesen, 
in: Pfetsch, Frank R. (Red.), Innovationsforschung als multidisziplinäre Aufgabe - 
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...Innovationen im 19.Jahrhundert, (Vandenhoek & Ruprecht), Göttingen 1975, S.169-208, 
Standort: WiSo, I-0-69  
Zeitraum: 1700 bis 1830 
Stichwörter: Deutschland Bergbau Erz Gießerei Hütte 
3518 
Weber, Wolfhard, Innovationen im frühindustriellen deutschen Bergbau- und Hüttenwesen Friedrich 
Anton von Heynitz, 
(Vandenhoek & Ruprecht), Göttingen 1976, 309 S., 
Standort: WiSo, V-11-132  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Bergbau Erz Hütte Biographie Heynitz 
3519 
Weck, Alois, Die Eisenindustrie des Kreises Schleiden im Altertum und im Mittelalter, 
in: Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden  3, Schleiden 1953, S.38-41, 
Standort: Archiv AC, ZRS20  
Zeitraum: -700 bis 1600 
Stichwörter: Eifel Schleiden Metall Eisen Hütte Erz 
3520 
Weck, Alois, Die Entwicklung der Eisenindustrie im Kreise Schleiden (Eifel) im 19.Jahrhundert, insbes. 
die Gründe ihres Untergangs, 
Diss. Frankfurt am Main, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1933 (Auszug), 
(Roßteutscher (Druck)), Coburg 1934, 46 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REK220  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
 
Auszug aus der umfassenden wirtschaftsgeschichtlichen Monographie über die Krise der 
Schleidener Eisenindustrie im 19.Jh. zu folgenden Themen: 
Geologische Grundlagen, Erzlager der Eifel; 
Zusammenfassung der Ursachen, die zum Untergang der Eisenindustrie im Kreis Schleiden 
führten; 
soziale Lage der Arbeiter im 19.Jh. (Lohnverhältnisse der Hütten- und Hammerarbeiter, 
Wander- und Arbeitsbücher). 
 
Die vollständige Untersuchung enthält außerdem folgende Kapitel: 
Geschichte der Eifeler Eisenindustrie in Antike und Mittelalter: 
Eisenindustrie in der Grafschaft Schleiden (Hof- und Vogteihütte 1187-1457, Genossenschafts- 
oder Teilhaberhütte 1457-1779; 
Entwicklung im 19.Jh.: 
Rechtlicher und wirtschaftlicher Fortschritt unter französischer Herrschaft 1792-1815; 
Preußische Herrschaft und Zollverein; 
Vorzugstarif für belgisches Roheisen bis 1853; 
Roheisenzoll seit 1844; 
Verfall der Eisenindustrie seit 1854 und die Ursachen ihres Untergangs: 
Schwierigkeiten der Erz- und Brennstoffbeschaffung, innere Probleme mit Hüttengewerkschaft 
und Unternehmern; 
Arbeitstechniken, Arbeitsverhältnisse im 19.Jh., Umwälzungen in der Technik und ihre Folgen 
für die Schleidener Eisenindustrie; 
Probleme mit der Eisenbahn und den Straßen. 
 
 
Stichwörter: Eifel Schleiden Metall Eisen Erz Hütte Industrie sozial 
3521 
Weckmüller & Beinhauer Filztuchfabrik (Hrsg.), 50 Jahre Weckmüller & Beinhauer Filztuchfabrik 
Rölsdorf bei Düren-Rheinland 1883-1933, 
o.O. um 1933, 8 S., Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Zeitraum: 1883 bis 1933 
Stichwörter: Düren Rölsdorf Textil Tuch Filz Firma Weckmüller Beinhauer 
3522 
Wedding, Hermann, Der Nähnadel-Schleifapparat mit Schutzkappe gegen den Stahl- und Steinstaub 
für die Schleifarbeiter; nach der Angabe des Herrn Philipp Heinrich Pastor, zu Burtscheid in 
Aachen, 
in: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen, 11.Jg., Berlin 
1832, S.280f und Tafel XXVIII, 
Zeitraum: 1780 bis 1832 
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Stichwörter: Aachen Burtscheid Nadel Draht Industrie Maschine Apparatebau Medizin 
Pastor 
3523 
Wedding, Hermann, Versuche mit horizontalen Wasserrädern (Hierzu Zeichnungen auf den Tafeln 
9-19), 
Separat Abdruck aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes, 
Berlin 1837,  
Standort: Bibl RWTH, Fe264  
Zeitraum: 1815 bis 1837 
Stichwörter: Wasser Energie Mühle Maschine 
3524 
Weichert, Die Siedlung der Deutschen Arbeitsfront in Kohlscheid, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 4, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.150-155, 5 Abb., 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1880 bis 1936 
Stichwörter: Kohlscheid Architektur wohnen Bergbau 
3525 
Weidenhaupt, Bruno, Das gescheiterte Projekt einer Eisenbahnfähre über den Rhein bei Düsseldorf: 
Ein Beitrag zur Geschichte der Aachen-Düsseldorfer-Eisenbahngesellschaft, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  84/85, 1977/78, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1978, S.377-388, 
Standort: Hist, Ze30  
Zeitraum: 1835 bis 1900 
Stichwörter: Düsseldorf Aachen Verkehr Eisenbahn Schiffahrt Firma 
3526 
Weil / Lichte / Gittinger / Zindel / Franz / u.a., Hugo Junkers, Pionier der industriellen Forschung - 
Festschrift der Hugo Junkers-Gesellschaft zur Enthüllung der Junkers-Büste im Ehrensaal des 
Deutschen Museums, München 6.Mai.1968, 
Hrsg.: Hugo Junkers Gesellschaft e.V. Köln, (Saade), Bremen 1968, 68 S., Abb., 
Standort: TG, IV Jun  
Zeitraum: 1900 bis 1968 
Stichwörter: Flugzeug Maschine Motor Forschung RWTH Aachen Biographie Firma Junkers 
3527 
Weimann, Reinhold, Zur Verschmutzung und Verödung unserer Wasserläufe, 
in: Wasser und Boden in der Landschaftspflege, Ratingen 1954,  
Zeitraum: 1900 bis 1954 
Stichwörter: Eifel Monschau Ökologie Wasser Schmutz 
3528 
Weinberg, Hermann, Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Aachen von der Einführung der 
Gewerbefreiheit (1798) bis zur Gegenwart, 
Aachener Blätter zur Heimatkunde 10, (Mayer), Aachen 1931, 112 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1798 bis 1931 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft sozial Handel Textil Nadel Metall Industrie 
3529 
Weingarten, Hans-Friedrich, Der Rückgang der Monschauer Tuchindustrie in der Franzosenzeit, 
in: Heimat, Monatsschrift für Maasland, Eifel und Ardennen, Jg.3, 1942, 8/9, 1942, S.76-182, 
Zeitraum: 1794 bis 1814 
Stichwörter: Monschau Tuch Textil Industrie Krise Fremdherrschaft 
3530 
Weingarten, Hans-Friedrich, Die Tuchindustrie in Monschau. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des 
Gebietes zwischen Maas und Rur, 
in: Heimat, Monatsschrift für Maasland, Eifel und Ardennen, Jg.2, 1941, 3, 1941, S.70-81, 
Zeitraum: 1500 bis 1941 
Stichwörter: Monschau Aachen Tuch Textil Industrie 
3531 
Weingarten, Hans-Friedrich, Die Tuchindustrie in Montjoie. Ein Beitrag zur Geschichte der rheinischen 
Tuchindustrie, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, (ungedruckt (masch.)), 
Köln 1922, 54 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Zeitraum: 1500 bis 1922 
Stichwörter: Monschau Aachen Tuch Textil Industrie 
3532 
Weingarten, Hans-Friedrich, Entstehung, Blütezeit und Untergang der Tuchindustrie in Monschau, 
in: Westdeutscher Beobachter für Aachen, Jg.1937 (Fortsetzungsbericht), Aachen 1937,  
Standort: Bibl RWTH, La2028  
Zeitraum: 1500 bis 1922 
Stichwörter: Monschau Aachen Tuch Textil Industrie 
3533 
Weingarten, Helmut, Als die Lokomotiven laufen lernten...: aus der Gründungsgeschichte der 
Eisenbahnlinie Köln-Aachen unter besonderer Berücksichtigung der Teilstrecke Köln-Horrem 
(IV) / (V), 
in: Pulheimer Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde  9 / 10, 1985/1986, S.57-64 / 
S.130-139, 
Zeitraum: 1835 bis 1890 
Stichwörter: Köln Horrem Aachen Verkehr Eisenbahn Anlagenbau 
3534 
Weinhold, Siegfried, Forschung für den Markt von morgen: Kernforschungsanlage Jülich, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1984, Düren 1984, S.34-41, 
Zeitraum: 1955 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Jülich Atom Forschung Firma KFA 
3535 
Weinhold, Siegfried A., Energiesysteme für morgen, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1985, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1985, S.27-31, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1975 bis 1985 
Stichwörter: Jülich Atom Energie EVA ADAM ZEMAK HTR Firma KFA 
3536 
Weinhold, Siegfried A. / Simen, Rolf H., Umweltchemikalien und Ökosysteme: ein neuer 
Forschungsschwerpunkt der KFA Jülich, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1989, Düren 1989, S.127-134, 
Zeitraum: 1985 bis 1989 
Stichwörter: Jülich Chemie Gift Ökologie Forschung Firma KFA 
3537 
Weiß, Peter Josef, Die Eifel liefert die weiße Kohle - Vor 75 Jahren begann die Stromgewinnung aus der 
Wasserkraft, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1981, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1981, S.64-66, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1899 bis 1981 
Stichwörter: Eifel Gemünd Urft Elektro Energie Wasserbau Talsperre 
3538 
Weiß, Peter Josef, Ehe die Vennbahn belgisch wurde, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.65-67, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Eisenbahn 
3539 
Weiß, Peter Josef, Ein Handgriff genügt, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1970, (Weiss-Druck), Monschau 1970, S.66-73, 3 
Abb., 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1900 bis 1970 
Stichwörter: Monschau Wasser Nahrung Energie 
3540 
Weiß, Peter Josef, Fünf Tote und 14 Verletzte zwischen Monschau und Kalterherberg, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.81-83, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Venn Eifel Monschau Kalterherberg Verkehr Eisenbahn Unfall 
3541 
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Weiß, Peter Josef, Glück im Unglück, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.83-84, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1924 bis 1924 
Stichwörter: Venn Eifel Kalterherberg Verkehr Eisenbahn Unfall 
3542 
Weiß, Peter Josef, Kein Senf mit Cognac, 
in: Das Monschauer Land 16, 1988, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1988, 
S.152-153, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1800 bis 1988 
Stichwörter: Eifel Monschau Mühle Nahrung Firma Breuer 
3543 
Weiß, Peter Josef, Sklavenmärkte und verschenkte Kinder - Kinderarbeit in der Eifel im vorigen 
Jahrhundert, 
in: Eifeljahrbuch 1976, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1976, S.14-24, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1976]  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Kind Arbeit sozial Handel 
3544 
Weiß, Peter Josef, Stolbergs Industrie nach Napoleon, 
in: Eifeljahrbuch 1980, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1980, S.114-121, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1980]  
Zeitraum: 1814 bis 1980 
Stichwörter: Stolberg Industrie Buntmetall Blei Zink Erz Bergbau 
3545 
Weiß, Peter Josef, Vennbahn vor der Jahrhundertwende, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.63-64, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1900 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Eisenbahn 
3546 
Weiß, Peter Josef, Viele Bahnen statt einer, 
in: Das Monschauer Land 13, 1985, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1985, 
S.68-72, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1870 bis 1985 
Stichwörter: Venn Eifel Verkehr Eisenbahn 
3547 
Weise, von, Mitteilungen über den Eisenbahn-Wagenbau in Deutschland und auswärts, vergleichend, 
in: Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik, 1.Jg., Berlin 1847, S.916-924, 
Zeitraum: 1830 bis 1847 
Stichwörter: Deutschland Eisenbahn Waggon 
3548 
Weiss (Hrsg.), 100 Jahre jung geblieben - Weiss Druck, 
Jubiläumsschrift, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1975, 35 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 90  
Zeitraum: 1970 bis 1975 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Druck Firma Weiss 
3549 
Weiss (Hrsg.), 30.4.1982 Ein grosser Tag bei Weiss, 
Festschrift zur Einweihung der neuen Druckhalle, der Inbetriebnahme der Setzerei, der 
Elfasol-Anlage u.d.Express-Rotation, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1982,  
Standort: IHK AC, 13.1 235  
Zeitraum: 1980 bis 1982 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Druck Firma Weiss 
3550 
Weiss (Hrsg.), ein grosser festtag im hause weiss - 10.oktober 1977 - Anläßlich...der Einweihung des 
Erweiterungsbaus, der Inbetriebnahme einer 3.Offsetrotationsmaschine...Fotosetzerei, 
Festreden, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1977, 31 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 85  
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Zeitraum: 1970 bis 1977 
Stichwörter: Monschau Imgenbroich Druck Firma Weiss 
3551 
Welters, Andreas / Getz, Josef (Bearb.), Dachdeckerei und Bauklempnerei im nordrheinischen Gebiet: 
unt. bes. Darst. der Verhältnisse im Regierungsbezirk Aachen, 
(ungedruckt (masch.)), o.O. 1958, 54 S., zahlr.Anlagen, 
Standort: Archiv AC, Hs1079  
Zeitraum: 1945 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Architektur Handwerk 
3552 
Wemmer, Maximilian, Die Erzlagerstätten der Eifel mit Ausschluß der näheren Umgebung von Aachen, 
Diss. Münster, 1909, (Bormann), Iserlohn 1909, 34 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Bibl RWTH, S2899  
Zeitraum: -5000 bis 1909 
Stichwörter: Eifel Geologie Erz Metall 
3553 
Wensky, Margret / Kerff, Franz (Hrsg.), Würselen - Beiträge zur Stadtgeschichte Band 1, 
Im Auftrag der Stadt Würselen herausgegeben, (Rheinland-Verlag), Köln 1989, 483 S., 
Standort: Archiv AC, BS3353a  
Zeitraum: 700 bis 1989 
Stichwörter: Würselen Stadtgeschichte Steinkohle Bergbau 
3554 
Wentzcke, Paul / Lux, Hans Arthur (Bearb.), Rheinland: Geschichte und Landschaft, Kultur und 
Wirtschaft der Rheinprovinz, 
(Dt.Kunst- und Verlagsanstalt), Düsseldorf 1925, 576 S., zahlr.Abb., 
Standort: Archiv AC, OC244  
Zeitraum: 1000 bis 1925 
Stichwörter: Rheinland Geschichte Kultur Geographie Wirtschaft Industrie 
3555 
Wermerlskirchen, E., Die Regulierung der Rur zwischen Düren und der Landesgrenze unter besonderer 
Berücksichtigung der Kreis-Jülicher Verhältnisse, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 13, (Fischer), Jülich 1963, S.83-90, 
Standort: Archiv AC, ZRI31  
Zeitraum: 1900 bis 1963 
Stichwörter: Jülich Düren Rur Wasserbau 
3556 
Werner, Ernst, Die Eisenbahnbrücke über die Wupper bei Müngsten 1893-1897, 
Arbeitsheft Landeskonservator Rheinland  5; 2.Auflage, (Rheinland-Verlag), Köln 1975, 61 S., 
32 Abb., 
Standort: Archiv AC, UF53 [5]  
Zeitraum: 1893 bis 1897 
Stichwörter: Wupper Müngsten Architektur Brücke Verkehr Eisenbahn 
3557 
Westdeutsche Kalkwerke (Hrsg.), Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Westdeutschen Kalkwerke 
1911-1936, 
Jubiläumsschrift, 1936,  
Zeitraum: 1911 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Stein Kalk Firma Westdt.-Kalkwerke 
3558 
Westdeutsche Kalkwerke (Hrsg.), Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Westdeutschen Kalk- und 
Portlandzementwerke 1911-1961, 
Jubiläumsschrift, 1961,  
Zeitraum: 1911 bis 1961 
Stichwörter: Stolberg Stein Kalk Firma Westdt.-Kalkwerke 
3559 
Westermann, Ekkehard, Das Eislebener Garkupfer und seine Bedeutung für den europäischen 
Kupfermarkt: 1460-1560, 
Diss. Marburg, Philosophische Fakultät, 1970, (Böhlau), Köln, Wien 1971, 373 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, REB380  
Zeitraum: 1200 bis 1971 
Stichwörter: Eisleben Thüringen Buntmetall Kupfer Handel Wirtschaft 
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3560 
Westermann, Heinrich, Die Gliederung der Aachener Steinkohlenablagerung auf Grund ihres 
petrographischen und palaeontologischen Verhaltens, 
Diss. Münster, Naturw.-Phil. Fak.; Sonderdruck a.d. Verhandlungen des Naturhistor.Vereins 
d.preuß.Rheinl.u.Westfalens, Jg.62, Bonn 1905, 69 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4898  
Zeitraum: -9999 bis 1905 
 
Geologisch-paläologische Beschreibung der Aachener Steinkohlenlager.  
Aachener Karbon;  
Orogrophisch-hydrographische Übersicht;  
Statigraphisch-geognostische Darstellung;  
Petrographische Untersuchung des produktiven Steinkohlengebirges;  
Palaeontologische Beschreibung der Schichten (Animalische und pflanzliche Fossilien);  
Geologische Beschreibung der Steinkohlenablagerungen.  
 
Stichwörter: Aachen Geologie Petrographie Paläontologie Orographie Steinkohle 
3561 
Westermann, Heinrich, Die Kali-Chemie-Aktiengesellschaft und die mit ihr verbundenen 
Unternehmungen, 
Sonderveröffentlichung des Spezialarchivs der Deutschen Wirtschaft, Berlin 1931,  
Zeitraum: 1815 bis 1931 
Stichwörter: Stolberg Eschweiler Chemie Firma 
3562 
Westermann, Heinrich, Die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Unterwerkbaues und 
Oberwerkbaues im rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbau, 
aus: Glückauf - Bergmännische Zeitschrift  48, o.O. 1912, 36 S., 
Standort: Bibl RWTH, S2893  
Zeitraum: 1850 bis 1912 
Stichwörter: Rheinland Steinkohle Bergbau Technik 
3563 
Westermann, Heinrich, Geschichtliche Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Phoenix AG für 
Bergbau und Hüttenbetrieb in Hörde, 
Denkschrift zum 60jährigen Bestehen des Unternehmens im Jahre 1912, 1912,  
Zeitraum: 1852 bis 1912 
Stichwörter: Hörde Stolberg Eschweiler Hörde Metall Hütte Bergbau Firma Phoenix 
3564 
Wibald, Eupen-Malmedy, St.Vith, 
Der Deutsche im Grenzlande, Bd.2, (Beltz), Langensalza, Berlin, Leipzig 1937, 60 S., 
Standort: Archiv AC, PL156  
Zeitraum: 1000 bis 1937 
Stichwörter: Eupen Malmedy St.Vith Geschichte Wirtschaft 
3565 
Wichterich, Richard, Die Entwicklung der Aachener Tuchindustrie von 1815-1914, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1922, 2 Bde., (ungedruckt 
(masch.)), Köln 1922, 236 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, CA7a+b  
Zeitraum: 1815 bis 1914 
 
Wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung; zeichnet in großen Linien die Entwicklung der 
Aachener Tuchindustrie im 19.Jh. anhand der Akten der Industrie- und Handelskammer nach. 
Technik und Organisation der Tuchherstellung; 
Wollbereitung, Spinnerei, Weberei, Färberei, Appretur; 
Arbeitsteilung der Aachener Tuchindustrie mit der benachbarten belgischen und holländischen; 
Bezug der Rohstoffe und absatz der Fertigfabrikate; 
Auswirkungen der Wirtschaftspolitik, Zoll, Handel, Verkehr; 
Personen der Aachener Tuchindustrie (Fabrikanten, Arbeiter), ihre Organisation, 
Arbeitsbedingungen, Kapitalbeschaffung. 
Anhang mit Anmerkungen und Quellen zu Handel, Statistik und Verfahrenstechnik. 
 
Stichwörter: Aachen Textil Tuch Industrie 
3566 
Wiedenfeld, Kurt, Die Montanindustrie und ihre Annexe (Steinkohlen-, Braunkohlen-, Erz-Bergbau - 
Schwereisen- und Kleineisenindustrie, Maschinenbau - Metallindustrie, 
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in: Hansen, Joseph (Hrsg.), Die Rheinprovinz 1815-1915, Hundert Jahre preußische Herrschaft 
am Rhein, Bd.1, (Marcus & Webers), Bonn 1917, S.301-387, 
Standort: Archiv AC, ODL150 / BS2943  
Zeitraum: 1800 bis 1917 
Stichwörter: Rheinland Montan Metall Eisen Maschine Industrie Kohle Erz Bergbau Handel 
3567 
Wiedenfeld, Kurt, Ein Jahrhundert rheinischer Montan-Industrie 
(Bergbau-Eisenindustrie-Metallindustrie-Maschinenbau) 1815-1915, 
Moderne Wirtschaftsgestaltungen , Heft 4, (Marcus und Weber), Bonn 1916, 163 S., 
Standort: Bibl RWTH, La1226  
Zeitraum: 1815 bis 1915 
Stichwörter: Rheinland Montan Metall Eisen Maschine Industrie Kohle Erz Bergbau 
3568 
Wieger, A., Die Berufspendler im Aachener Raum und in den Kreisen Heinsberg, Düren und 
Euskirchen, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 27, (Euregio), 
Aachen 1990, S.35-42, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [27]  
Zeitraum: 1945 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Düren Heinsberg Euskirchen Verkehr wohnen 
3569 
Wieger, A., Probleme alter industrieller Kernräume als Aufgabe für die regionale 
Wirtschaftsförderungspolitik (erläutert am Beispiel der Provinz Lüttich), 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 14, (Euregio), 
Aachen 1984, S.1-16, 2 Abb., 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1800 bis 1984 
Stichwörter: Lüttich Industrie Wirtschaft 
3570 
Wieland, Clara, Der Dürener Wirtschaftsraum, 
wissenschaftliche Arbeit, (ungedruckt (masch.)), Köln 1972, 135 S., Abb., 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1945 bis 1970 
Stichwörter: Düren Wirtschaft Industrie 
3571 
Wieland, Gregor, Die Entwicklung der Radiologie in Aachen in der Pionierzeit von 1895-1925, 
Diss. Aachen, Medizinische Fakultät, (Mainz), Aachen 1976, 124 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4852a  
Zeitraum: 1895 bis 1925 
 
Medizinhistorische Monographie zur Einführung der Radiologie in Aachener Krankenhäuser.  
Mariahilfkrankenhaus; Elisabethkrankenhaus; Beschaffung von Radium und Mesothorium; 
Dr.Sträter und die Medicomechanische Zanderanstalt; Dr.Irle und das Strahleninstitut des KKV 
Aachen.  
Kurze Biographien der Ärzte Theodor Möhlmann, August Sträter, Friedrich Irle.  
 
Stichwörter: Aachen Atom Medizin Forschung RWTH 
3572 
Wiese, von, Die rheinisch-westfälische Eisenindustrie in der gegenwärtigen Krisis, 
Schmollers staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen 26, 1, Leipzig 1902,  
Zeitraum: 1870 bis 1902 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Metall Eisen Industrie Krise 
3573 
Wiesemann, Jörg, Der Eschweiler Steinkohlenbergbau um 1400. Mit einer Edition der ältesten 
schriftlichen Quelle aus dem Jahr 1389, 
in: Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte 4, 1993, S.65-78, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1300 bis 1500 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau 
3574 
Wiesemann, Jörg, Dokumentation zum vorindustriellen Steinkohlenbergbau im Wurm-Inde-Gebiet 
(1334-1794). Verzeichnisse der Urkunden, Handschriften, Akten und Pläne. Mit einer 
Bibliographie, 
(RWTH Aachen), Aachen 1993, 133 S., 
416 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Hist 
Zeitraum: 1334 bis 1794 
Stichwörter: Aachen Wurm Inde Steinkohle Bergbau Bibliographie 
3575 
Wilbers, J.H.M. / Swartjes, J.J., Vorgestellt: ETIL Economisch Technologisch Instituut Limburg - 
Maastricht, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 2 / 3, (Euregio), 
Aachen 1978, S.36-38, / S.47-49, 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1970 bis 1978 
Stichwörter: Maastricht Wirtschaft Technik Firma ETIL 
3576 
Wilden, Josef, Caspar Thywissen: Der Mensch und sein Werk - geschrieben aus Anlaß der 
Hundertjahrfeier der Firma C.Thywissen am 1.Juli 1939, 
(Thywissen), Neuß 1939, 56 S., 10 Tafeln, 
Standort: Archiv AC, LT260  
Zeitraum: 1839 bis 1939 
Stichwörter: Neuß Aachen Nahrung Ölmühle Firma Thywissen 
3577 
Wilden, Josef, Gründer und Gestalter der Rhein-Ruhr-Industrie: Skizzen zur Geschichte des 
Unternehmertums, 
2.Auflage, (Bagel), Düsseldorf 1951, 239 S., 
Standort: Archiv AC, RCD321  
Zeitraum: 1850 bis 1951 
Stichwörter: Rheinland Industrie Kapital Biographie 
3578 
Wilden, Karl, Der Bau der Kalltalsperre, 
in: Das Monschauer Land 12, 1984, (Weiss-Druck+Verlag), Monschau-Imgenbroich 1984, 
S.80-82, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1850 bis 1970 
Stichwörter: Eifel Kall Talsperre Wasserbau Landschaftsbau Energie 
3579 
Willems, Bernhard, Das Land von Malmedy und St.Vith. Gesammelte Aufsätze zu seiner Geschichte 
und Kultur, 
(Wissenschaftliches Archiv), Bonn 1962, 247 S., 4 Tafeln, 
Standort: Bibl RWTH, Ma6544  
Zeitraum: 1000 bis 1962 
Stichwörter: Malmedy St.Vith Geschichte Kultur Wirtschaft 
3580 
Willems, Franz, Die geographischen und wirtschaftlichen Grundlagen der Volksdichte und 
Volksdichteverschiebungen im Regierungsbezirk Aachen von 1825 bis 1925, 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 15; Diss. Aachen, (Mayer), Aachen 1934, 130 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C2280  
Zeitraum: 1825 bis 1925 
Stichwörter: Aachen Bevölkerung Geographie Statistik sozial Wirtschaft 
3581 
Willems, Franz, Die geographischen und wirtschaftlichen Grunglagen der Stadt Stolberg seit 1800, 
in: Heimatblätter des Landkreises Aachen  6, 1936, Heft 2, (Verlag des Heimatvereins), Aachen 
1936, S.2-8, 
Standort: Archiv AC, BS  
Zeitraum: 1800 bis 1936 
Stichwörter: Stolberg Geographie Metall Messing Zink Kupfer Blei Eisen Industrie 
Bevölkerung 
3582 
Willems, Franz, Geschichte der Dürener Kreisbahn 1908-1958, 
Düren o.J.,  
Zeitraum: 1908 bis 1958 
Stichwörter: Düren Verkehr Eisenbahn  Firma 
3583 
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Willems, Franz, Prym. Geschichte und Genealogie, 
(Pressler), Wiesbaden 1968, 512 S., 
Standort: Archiv AC, LP700 / BS243  
Zeitraum: 1500 bis 1968 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Firma Biographie Prym 
3584 
Willems, Franz, Stand des Stolberger Wasserwerks am Ende des Krieges 1944/45, 
in: Schleicher, Karl (Schriftl.), Stolberg nach dem Kriege 1945-1948, (Burg Verlag & Druck), 
Stolberg 1988, S.84-85, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Bibl RWTH, 16 1 Ma7494  
Zeitraum: 1944 bis 1945 
Stichwörter: Stolberg Wasserwerk 2.Weltkrieg 
3585 
Willems, Franz, Von Burgherren und Kupfermeistern der ehemaligen Unterherrschaft Stolberg, 
in: Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 61, Nr.8, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1966, 
S.165-167, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1966 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Kupfer Messing Gießerei Erz Hütte 
3586 
Willems, Franz, Wasser im Stolberger Tal, 
Hrsg.: Stolberger Wasserwerks-Gesellschaft aus Anlaß ihres 75-jährigen Bestehens (1963), 
(Leufgens), Stolberg 1964, 121 S., 15 Tafeln, 
Standort: Archiv AC, B1341o / BS3320  
Zeitraum: 1490 bis 1964 
Stichwörter: Stolberg Wasser Recht Energie Wassermühle Medizin Wasserwerk 
3587 
Willms, Bernhard, Das Interesse der Reichsstadt Aachen an der Kohlengewinnung, besonders im alten 
Wurmrevier, 
in: Echo der Gegenwart 1919, Nr.270, (29.11.), (Kaatzer), Aachen 1919, 2 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZeitungsS.26 20  
Zeitraum: 1200 bis 1800 
Stichwörter: Aachen Wurm Steinkohle Bergbau 
3588 
Willms, Bernhard, Der Anteil der Reichsstadt Aachen an der Steinkohlengewinnung im Wurmrevier, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1920, Auszug, (Dostall), Eschweiler 1920, 11 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, C4902  
Zeitraum: 1170 bis 1920 
 
Kurze Zusammenfassung der rechts- und bergbaugeschichtlichen Dissertation.  
Alter des Steinkohlenbergbaus in der Aachener Gegend;  
Rechtsverhältnisse des Kohlenbergbaus im Aachener Reich;  
Interesse der Stadt an der Kohlengewinnung;  
Reichsstädtische Bergbeamte;  
Kohlgericht;  
Betriebsformen (reichsstädtisches Grubenunternehmen Teut).  
 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau Recht 
3589 
Willms, Bernhard, Der Anteil der Reichsstadt Aachen an der Kohlengewinnung im Wurmrevier: Ein 
Beitrag zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der Reichsstadt Aachen, 
Diss. Bonn, Philosophische Fakultät, 1920, (La Ruelle), Aachen 1924, 198 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1170 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau Wirtschaft Recht Statistik 
3590 
Willms, Bernhard, Der Anteil der Reichsstadt Aachen an der Kohlegewinnung im Wurmrevier, 
in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins  45, 1923, (Aachener Geschichtsverein), 
Aachen 1925, S.67-182, 
Standort: Hist, Ze30  
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Zeitraum: 1170 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Wurm Kohle Bergbau Wirtschaft Recht Statistik 
3591 
Wilms, Herbert, Der Müllturm wächst weiter, 
in: Diesen Monat in Bad Aachen, 13, Heft 152, November 1978, Aachen 1978, S.24-25, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1960 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Industrie Wirtschaft Müll 
3592 
Wilsing, Rosemarie, Christine Englerth geb. Wöltgens 1767-1838, 
in: Fischer-Holz, Elisabeth, Anruf und Antwort - bedeutende Frauen aus dem Raum Euregio 
Maas-Rhein, Bd.1, (Einhard), Aachen 1991, S.92-109, 
Standort: Archiv AC, C357  
Zeitraum: 1767 bis 1838 
Stichwörter: Rheinland Eschweiler Steinkohle Bergbau Firma EBV Biographie Englerth 
3593 
Wilson, S.S., Sadi Carnot: Technik und Theorie der Dampfmaschine, 
in: Newtons Universum, Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 1990, S.166-177, 
Standort: TG 
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Stichwörter: Maschine Dampfmaschine Mechanisierung Biographie Carnot 
3594 
Winandy, Thea, "Blumen pflücken während der Fahrt verboten": Die Vennbahn hat Geburtstag - 100 
Jahre Eisenbahn-Jubiläum, 
in: Aachen - Bilder und Berichte, Heft 62, Aachen 1986, S.30-31, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ104  
Zeitraum: 1880 bis 1986 
Stichwörter: Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
3595 
Winkel, H., Zur Arbeitsmarktsituation in den Grenzregionen Aachen, Limburg (NL) und Verviers - ein 
vergleichender Überblick zum Stichtag Ende September 1984, 
in: Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 17, (Euregio), 
Aachen 1985, S.55-62, 8 Diagramme, 
Standort: Archiv AC, CZ151 [17]  
Zeitraum: 1970 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Limburg Verviers Arbeit Statistik Wirtschaft 
3596 
Winkens, Jo, Zeitgeschehen - Stadtgeschichte: Handwerkskammer Aachen und der Anfang des DGB, 
in: Bad Aachen 21, Februar 1985, Heft 234, (Bad Aachen Verlagsgesellschaft), Aachen 1985, 
S.21-22, 
Standort: Archiv AC, CZ103  
Zeitraum: 1945 bis 1985 
Stichwörter: Aachen IHK Gewerkschaft DGB 
3597 
Winterhager, H., Die rheinische Metallhüttenindustrie, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung, 
(unveröffentlichtes Manuskript), (ungedruckt (masch.)), o.O. 1938,  
Zeitraum: 1500 bis 1938 
Stichwörter: Rheinland Metall Hütte Industrie 
3598 
Wintgens, Leo, Neutral-Moresnet-Neutre, Kelmis La Calamine. Ursprung der / Origine de la / Oorsprong 
van de / Origin of the Vieille-Montagne, 
(Grenz-Echo), Eupen 1981,  
Standort: IHK AC, 13.1 116  
Zeitraum: 1470 bis 1985 
 
Stadtgeschichtliche Sammlung von Abbildungen zur Topographie von Kelmis seit der Mitte des 
19.Jhs. mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung des Galmeierz-Bergbaus und der 
Vieille-Montagne.  
Kurze Stadtgeschichte und zahlreiche große - oft unscharfe - zeitgenössische Zeichnungen und 
s/w Fotos:  
Minenanlagen, Portraits, Architektur, Urkunden, Plakate.  
 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
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3599 
Wintgens, Leo, Neutral-Moresnet-Neutre, Kelmis La Calamine. Ursprung der Vieille Montagne / Origine 
de la Vieille-Montagne / Oorsprong van de Vieille-Montagne / Origin of the Vieille-Montagne, 
3.Auflage, (Grenz-Echo), Eupen 1987, 237 S., 
Standort: Archiv AC, MFM759  
Zeitraum: 1470 bis 1985 
 
Stadtgeschichtliche Sammlung von Abbildungen zur Topographie von Kelmis seit der Mitte des 
19.Jhs. mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung des Galmeierz-Bergbaus und der 
Vieille-Montagne.  
Kurze Stadtgeschichte und zahlreiche große - oft unscharfe - zeitgenössische Zeichnungen und 
s/w Fotos:  
Minenanlagen, Portraits, Architektur, Urkunden, Plakate.  
 
Stichwörter: Kelmis Galmei Erz Bergbau Buntmetall Zink Firma Vieille-Montagne 
3600 
Wirminghaus, Alexander, Das Verkehrswesen, 
in: Hansen, Joseph (Hrsg.), Die Rheinprovinz 1815-1915, Hundert Jahre preußische Herrschaft 
am Rhein, (Marcus & Webers), Bonn 1917, S.561-610, 
Standort: Archiv AC, ODL150 / BS2943  
Zeitraum: 1815 bis 1915 
Stichwörter: Rheinland Verkehr Straße Schiffahrt Eisenbahn Post Telegraf 
3601 
Wirth, Dorothée, Die Industrie im Wirtschaftsraum Düren und ihr Einfluß auf Stadt und Umland, 
wissenschaftliche Arbeit, (ungedruckt (masch.)), Bonn 1970, 92 S., Abb., 
Standort: Archiv DN 
Zeitraum: 1945 bis 1970 
Stichwörter: Düren Industrie 
3602 
Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Messingwerke e.V., Bericht aus Anlaß des 25jährigen 
Bestehens, 
Berlin 1938,  
Zeitraum: 1800 bis 1938 
Stichwörter: Buntmetall Messing Gießerei Stolberg Industrie Verband 
3603 
Wirtschaftsvereinigung Bergbau e.V., Bonn (Hrsg.), Das Bergbauhandbuch, 
(Verlag Glückauf), Essen 1983,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1900 bis 1983 
Stichwörter: Bergbau Kohle Erz Metall Eisen Uran Salz Torf 
3604 
Wirtz, Michael, Chemie  mit breitem Angebot, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 3.Auflage, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1984, S.126-133, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.31  
Zeitraum: 1800 bis 1984 
Stichwörter: Aachen Chemie Medizin Industrie Firma Grünenthal DALLI Akzo Enka Köpp 
Pongs 
3605 
Wirtz, Michael, Grünenthal: Forschung - Basis des Erfolges, 
in: Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 1991, Nr.7, 
(Falter), Aachen 1991, S.15, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC 
Zeitraum: 1985 bis 1991 
Stichwörter: Stolberg Chemie Medizin Firma Grünenthal 
3606 
Wirtz, Michael, Innovative chemische Industrie, 
in: Eschweiler, Otto / Indetzki, Hans-Dieter, Wirtschaftsregion Aachen, 4.Ausgabe, 
(Kommunikation und Wirtschaft), Oldenburg 1991, S.168-177, Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: IHK AC, 14 1.35  
Zeitraum: 1750 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Stolberg Chemie Industrie 
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3607 
Wisotzky, Klaus, Der Ruhrbergbau im Dritten Reich: Studien zur Sozialpolitik im Ruhrbergbau und zum 
sozialen Verhalten der Bergleute in den Jahren 1933 bis 1939, 
Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte 
Nordrhein-Westfalens  8, (Schwann), Düsseldorf 1983, 370 S., 
Standort: Archiv AC, ZRD50 [8]  
Zeitraum: 1933 bis 1939 
Stichwörter: Rheinland Ruhr Kohle Bergbau sozial Arbeit 
3608 
Wisplinghoff, Erich (Bearb.), Wirtschaft und Gesellschaft am Niederrhein: Dokumente aus 9 
Jahrhunderten, Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf, zusammengestellt von Erich 
Wisplinghoff..., 
Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Norrhein-Westfalen, Reihe D, 4, 
Düsseldorf 1974, 102 S., Abb., 
Standort: Archiv AC, EDN502 [4]  
Zeitraum: 1000 bis 1974 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft sozial Geschichte 
3609 
Wittling, Gernot, Zum Verhältnis von früher Industrialisierung und Technologietransfer im Rheinland und 
in Westfalen nach 1815, 
in: Die Rheinlande und Preußen, (Rheinland-Verlag / Habelt), Köln, Bonn 1990, S.82-102, 
Zeitraum: 1815 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Westfalen Industrialisierung Techniktransfer 
3610 
Wolf, Helfried, Die Folgen der Industrialisierung für die Entwicklung der Stadt Eschweiler, 
in: Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins  1, 1978, (Eschweiler Geschichtsverein), 
Eschweiler 1978, S.37-42, 3 Abb., 
Standort: Archiv AC, B1174 / BS3094a  
Zeitraum: 1810 bis 1950 
Stichwörter: Eschweiler Industrie Bevölkerung sozial Topographie 
3611 
Wölk, Ernst, Mächtigkeit, Gliederung und Entstehung des niederrheinischen Hauptbraunkohlenflözes, 
Bonn 1935,  
Zeitraum: 0 bis 1935 
Stichwörter: Rheinland Geologie Braunkohle 
3612 
Wölke, Claudia, Der Sozialdemokratische Verein Aachen (Stadt und Land) und seine Tätigkeit vom Juli 
1904 bis zum Dezember 1908 in der Berichterstattung der "Rheinischen Zeitung", 
wissenschaftliche Arbeit zur 1.Staatsprüfung, Päd. Hochschule Rhld., Abt. Köln, (ungedruckt), 
Köln 1976, 157 Bl., 
Standort: Archiv AC, C681y  
Zeitraum: 1904 bis 1908 
Stichwörter: Aachen Zeitung sozial Politik 
3613 
Wrede, Volker / Zeller, Matthias, Geologie der Aachener Steinkohlenlagerstätte (Wurm- und Inderevier), 
Geologiesches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1988,  
Zeitraum: -9999 bis 1988 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Geologie 
3614 
Wulff, R. / Wasserwerk des Landkreises Aachen, Kallbachtalsperre, 
Geologisches Gutachten vom 28.6.1925, Aachen 1925, 16 S., 2 Karten, 2 Profile, 
Standort: Archiv AC, RKB102  
Zeitraum: 1920 bis 1925 
Stichwörter: Eifel Kall Geologie Wasserbau Talsperre 
3615 
Wulff, R. / Wasserwerk des Landkreises Aachen, Stauanlage im Kallbach, 
Geologisches Gutachten vom 16.6.1924, Aachen 1924, 6 S., 1 Profil, 
Standort: Archiv AC, RKB102  
Zeitraum: 1920 bis 1924 
Stichwörter: Eifel Kall Geologie Wasserbau Talsperre 
3616 
Wulff, R. / Wasserwerk des Landkreises Aachen, Talsperre im Weißen Wehbach, 
Geologisches Gutachten vom 10.8.1926, (La Ruelle), Aachen 1926, 14 S., 1 Kart, 3 Profile, 
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Standort: Archiv AC, RKB102  
Zeitraum: 1920 bis 1926 
Stichwörter: Eifel Wehebach Geologie Wasserbau Talsperre 
3617 
Wülfrath, Karl, Rheinländer als Schöpfer der polnischen Großindustrie, 
in: Ruf des Ostens: Jahrbuch des Deutschen Auslands-Institut 5, (Kohlhammer), Berlin 1940, 
S.62-70, 
Standort: Archiv AC, RCF450  
Zeitraum: 1500 bis 1940 
Stichwörter: Rheinland Polen Industrie 
3618 
Wüller & Müsken (Hrsg.), 75 Jahre 1945-1970 Wüller & Müsken - Aachen - Heizung Lüftung, 
Jubiläumsschrift, (Gather (Druck)), Mönchengladbach 1970, 14 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 106  
Zeitraum: 1945 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Anlagenbau Wärme Heizung Luft Firma Wüller&Müsken 
3619 
Wüllner, A., Die technischen Unterrichtsanstalten in der Stadt Aachen, 
in: Festschrift zur 36.Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure, Aachen 1895, 
(Herrmann (Druck)), Leipzig 1895, S.120-128, 
Standort: Archiv AC, C435  
Zeitraum: 1870 bis 1895 
Stichwörter: Aachen Architektur Schule Technik RWTH Gewerbe 
3620 
Wündisch, Fritz, Von Klütten und Briketts - Bilder aus der Geschichte des rheinischen 
Braunkohlenbergbaus, 
(Reykers), Weiden 1964, 204 S., 
Standort: Bibl RWTH, Ea584  
Zeitraum: 1800 bis 1964 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Energie 
3621 
Wündisch, Fritz, Von Klütten und Briketts - Bilder aus der Geschichte des rheinischen 
Braunkohlenbergbaus, 
2.Auflage, (Reykers), Weiden 1980, 209 S., 20 Tafeln, 
Standort: Bibl RWTH, 2Ea584  
Zeitraum: 1800 bis 1980 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Energie 
3622 
Wündisch, Fritz, Zur Geschichte des rheinischen Braunkohlenbergbaus I. Von den Anfängen bis zum 
Jahre 1813, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 17, 1952, (Röhrscheid), Bonn 1952, S.197-221, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1650 bis 1813 
Stichwörter: Rheinland Braunkohle Bergbau Recht 
3623 
Wunstorf, W., Die Wasserversorgung der Aachener Industrie, 
in: Volk und Reich. Politische Monatshefte 5/6, (Volk und Reich), Berlin 1929, S.285-290, 
Standort: Archiv AC, C4760  
Zeitraum: 1800 bis 1929 
Stichwörter: Aachen Industrie Wasserbau Energie 
3624 
Würth, K., Farbe und Lack im Waggon- und Lokomotivbau, 
in: Der Wagen- und Lokomotivbau - Fachzeitschrift für die Waggon-, Lokomotiv-, und 
Motorfahrzeug-Industrie, Jg.23, 1923,  
Zeitraum: 1900 bis 1923 
Stichwörter: Chemie Farbe Lack Eisenbahn Waggon Lokomotive 
3625 
Wüst, Helmuth F., Die Öffentlichkeitsarbeit der KFA Jülich - Presse-Information, Besucherbetreuung, 
Filme u. Ausstellung, 
in: Heimatkalender des Kreises Jülich 20, (Fischer), Jülich 1970, S.92-97, 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.1  
Zeitraum: 1968 bis 1970 
Stichwörter: Jülich Atom Energie Forschung Werbung Firma KFA 
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3626 
Wutzler, Bertram, Zur Entwicklung des Braunkohlenbergbaus am Nordrand der Eifel, 
in: Braunkohle 41 (1989) 10, Düsseldorf 1989, S.358-363, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1600 bis 1989 
Stichwörter: Eifel Braunkohle Bergbau 
3627 
Wynants, Jacques, Ainsi une industrie. La condition ouvriére à Verviers avant 1900, 
Verviers 1984,  
Zeitraum: 1300 bis 1900 
Stichwörter: Verviers Arbeit sozial Industrie 
3628 
Xhonneux, Pierre, La Paroisse de Plombières, notes historiques, 
1977,  
Zeitraum: 1200 bis 1977 
Stichwörter: Bleyberg Erz Bergbau Buntmetall Blei 
3629 
Xhonneux-Reding, Pierre, La mine de Plombières, 
in: Heem - Tweemaandelijks Tijdschrift voor Overmaas, 3, 1959, Nr.2, Halle (Brabant) 1959, 
S.25-41, 
Standort: Archiv AC, ZSO30  
Zeitraum: 1000 bis 1959 
Stichwörter: Bleyberg Erz Bergbau Buntmetall Blei 
3630 
Yans, Maurice, Contribution à l'étude du Mercantilisme dans les Pays-Bas: l'importation des calamines 
au Pays de Namur, 
Namur 1939,  
Zeitraum: 1700 bis 1939 
Stichwörter: Niederlande Namur Wirtschaft Merkantilismus Galmei Zink 
3631 
Yans, Maurice, Histoire économique du duché de Limbourg sous les ducs de Bourgogne. Les forêts et 
les mines, 
Académie Royale de Belgique 1517 (zus. 8 Bde.), (Académie), Bruxelles 1938, 2278 S. (zus.), 
Standort: Archiv AC, MF5 [38,2]  
Zeitraum: 1200 bis 1600 
Stichwörter: Limburg Wirtschaft Wald Kohle Bergbau 
3632 
Yans, Maurice, Inventaire des archives de Sélys Longchamps, 
Archives de l'Etat à Liège, (Archives Générales du Royaume), Bruxelles 1971, 351 S., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: Archiv AC, EFL55 [26]  
Zeitraum: 800 bis 1970 
Stichwörter: Sélys Longchamps Lüttich Archiv Bibliographie 
3633 
Yernaux, Jean, Histoire du comté de Logne: Etude sur le passé politique, économique et social d'un 
district ardennais, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège  77, (Droz), Paris 
1937, 250 S., 1 Karte, 
Standort: Archiv AC, MF15 [77]  
Zeitraum: -55 bis 1937 
Stichwörter: Ardennen Logne Geschichte Wirtschaft sozial 
3634 
Yernaux, Jean, La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siècle, 
(Thone), Liège 1939, 388 S., 
Standort: Bibl RWTH, Ea2045  
Zeitraum: 1600 bis 1800 
Stichwörter: Lüttich Metall Hütte Gießerei 
3635 
Yernaux, Jean / Mathy, Maurice, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle: les Kock 
de Limbourg, 
Extrait du Bulletin de l'Académie royale de Belgique: Classe des Lettres. Séance du samedi 11 
janvier 1960, 5e série, t.XLVI, Brüssel 1960, S.66-121, 16 Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
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Standort: Archiv AC, LK470 / BS200  
Zeitraum: 1600 bis 1700 
Stichwörter: Belgien Limburg Metall Hütte Industrie Bauplan Technik Firma Biographie Kock 
3636 
Zahar, M. / Auvray, M.-C. / Jourdan, J. / Mougin, C., Manufacture Royale des glaces - 1665-1965 Drei 
Jahrhunderte Compagnie de Saint-Gobain, 
Jubiläumsschrift aus Anlaß des 300jährigen Bestehens der Gesellschaft im Oktober 1965, 
1965,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1665 bis 1965 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Firma St.Gobain 
3637 
Zahn, Helmut, Deutsches Wollforschungsinstitut an der Technischen Hochschule Aachen e.V. - 
Festschrift zum 25jährigen Jubiläum am 1.April 1977, 
Festschrift, Aachen 1977, 486 S., zahlr.Abb., 
Zeitraum: 1952 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Textil Wolle Forschung RWTH 
3638 
Zahn, Wolfgang / Hansmann, Wilfried, Dokumentation Technischer Denkmäler: Denkmäler der 
Stolberger Messingindustrie, 
Dokumentation Technischer Denkmäler 2, Sonderheft der Heimatblätter des Kreises Aachen 
29, Heft 1, o.O. 1973, 38 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 177  
Zeitraum: 1690 bis 1973 
 
Zusammenstellung der technischen- und Industriedenkmäler zur Messingverarbebitung in 
Stolberg.  
1. Kurze Einführung in die Geschichte der Messingindustrie Stolbergs: Kupferhöfe, 
Kupfermeister, Arbeiter, Rohstoffe, Messingherstellung.  
2. Liste des Denkmälerbestands.  
3. Kurze Beschreibung der Stolberger Gießhütten durch Karl Ludwig Pöllnitz 1734.  
4. s/w Fotos:  
Stiche von Messinghütten und Hammerwerken aus dem 17.-19.Jh.; Lagepläne des 
Dollarthammers (19.Jh.), der Kupferhöfe Rosenthal (1841), Grünenthal (1815) und Schardt 
(1858); topographische Karte Stolbergs (frühes 19.Jh.); Kupferhof Atsch um 1900; Herstellung 
von Tiefwaren bei Schleicher um 1905; Gebäude der 1971 noch existierende Kupferhöfe; Arbeit 
und technische Anlagen in Messingwerken um 1900; Portraits.  
 
Stichwörter: Stolberg Buntmetall Messing Hütte Industrie Arbeit Mühle Architektur 
3639 
Zanger, Octavia, Die Höllermühle, eines der letzten Wahrzeichen bäuerlicher Kultur im Kreis Düren, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.99-102, 2 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1750 bis 1983 
Stichwörter: Hambach Maschine Energie Windmühle Höllermühle 
3640 
Zanger, Octavia, Wasserwirtschaft und Energieversorgung in der Nordeifel, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.200-201, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1890 bis 1960 
Stichwörter: Eifel Heimbach Aachen Wasserbau Energie Talsperre Intze 
3641 
Zapp, Immo, Bedingungen und Auswirkungen industrieller Entwicklung im Raum Aachen zu Begin des 
19.Jahrhunderts, 
in: Aly, H. (Red.), Ein montanhistorisches Kolloquium über den Raum Aachen, Schriftenreihe 
der GDMB, Heft 42, (Harzfoto Barke (Druck)), Clausthal-Zellerfeld 1985, S.59-77, 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Standort: WiSo, V-11-163  
Zeitraum: 1800 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Industrie Steinkohle Erz Bergbau Maschine 
3642 
Zapp, Immo, Das Aachener Nähnadelgewerbe im 17.Jahrhundert, Exportstütze im wirtschaftlichen 
Übergang, 
in: Exportgewerbe und Außenhandel vor der indrustriellen Revolution. Festschrift für Georg 
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Zwanowetz, Insbruck 1984,  
Zeitraum: 1600 bis 1700 
Stichwörter: Aachen Metall Nadel Gewerbe Handel Wirtschaft 
3643 
Zapp, Immo, Der Steinkohlenbergbau im Wurm-Revier, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.182-183, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1113 bis 1944 
Stichwörter: Wurm Aachen Steinkohle Bergbau Wirtschaft 
3644 
Zapp, Immo, Die wirtschaftliche Bedeutung der Steinkohle für Würselen im 19. und 20.Jahrhundert: 
Eine historisch-quantitative Untersuchung, 
in: Wensky, Margret / Kerff, Franz (Hrsg.), Würselen - Beiträge zur Stadtgeschichte, Band 1, 
(Rheinland-Verlag), Köln 1989, S.271-323, 
Standort: Archiv Ac, B1292c / BS3353b  
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Würselen Steinkohle Bergbau Wirtschaft Statistik Bevölkerung 
3645 
Zapp, Immo, Die wirtschaftliche Bedeutung der Steinkohle für Würselen im 19. und 20.Jahrhundert: eine 
historisch-quantitative Untersuchung, 
Sonderdruck aus: Wensky, Margret / Kerff, Franz (Hrsg.), Würselen - Beiträge zur 
Stadtgeschichte, Band 1, (Rheinland-Verlag), Köln 1989, 52 S., 
Standort: IHK AC, 13.1 366  
Zeitraum: 1800 bis 1989 
Stichwörter: Würselen Steinkohle Bergbau Wirtschaft Statistik Bevölkerung 
3646 
Zapp, Immo, Wälder als Energie- und Rohstofflieferanten: Von der Waldnutzung zur 
Waldbewirtschaftung, 
in: Fehl, G. / Kaspari-Küffen, D. / Meyer, L.H. (Hrsg.), Mit Wasser und Dampf ins 
Industriezeitalter, (Meyer & Meyer), Aachen 1991, S.160-161, 
Standort: TG, VII T1 Feh  
Zeitraum: 1800 bis 1918 
Stichwörter: Aachen Eifel Holz Energie Metall Gewerbe 
3647 
Zart, Artur, Farben und Farbstoffe, ihre Erzeugung und Verwendung, 
Leipzig 1915,  
Zeitraum: 1870 bis 1915 
Stichwörter: Chemie Farbe 
3648 
Zebedies, Annegret / Marx, Paul, Die Köhlerei - ein Handwerk mit ehrwürdigem Alter: Beiträge zu seiner 
Geschichte und seiner Technik, 
in: Eifeljahrbuch 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.58-64, 8 Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 5  
Zeitraum: 1750 bis 1900 
Stichwörter: Eifel Köhlerei Holz Wald Energie 
3649 
Zebedies, Annegret / Marx, Paul, Die Köhlerei - ein Handwerk mit ehrwürdigem Alter: Beiträge zu seiner 
Geschichte und seiner Technik, 
in: Jahrbuch des Kreises Düren 1983, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1983, S.114-120, 8 
Abb., 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2  
Zeitraum: 1750 bis 1983 
Stichwörter: Eifel Köhlerei Holz Wald Energie 
3650 
Zebedies, Annegret / Marx, Paul, Die Köhlerei in der Nordeifel insbesondere im Kermeter; vom Ausgang 
des Mittelalters bis zum Ende des 20.Jahrhunderts, 
(Zebedies), Düren 1986,  
Zeitraum: 1750 bis 1986 
Stichwörter: Eifel Köhlerei Holz Wald 
3651 
Zender, Michael (Hrsg.), Eifel-Heimatbuch, 
(Eifelverein), Bonn 1924,  
Standort: Bibl RWTH, Ma199  
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Zeitraum: 0 bis 1924 
Stichwörter: Eifel Geschichte Industrie 
3652 
Zentralverband der Elktrotechnischen Industrie e.V. (Hrsg.), Elektrotechnik im Wandel der Zeit. 50 
Jahre ZVEI - Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V., 
Jubiläumsschrift, (Sachon), Mindelheim 1968,  
Standort: TG, Schnuer  
Zeitraum: 1918 bis 1968 
Stichwörter: Deutschland Elektro Industrie Technik Wirtschaft Verband 
3653 
Zeyss, Richard, Die Entstehung der Handelskammern und die Industrie am Niederrhein während der 
französischen Herrschaft. Ein Beitrag zur Wirtschaftspolitik Napoleons I., 
Leipzig 1907,  
Zeitraum: 1798 bis 1814 
Stichwörter: Rheinland Fremdherrschaft Handel Industrie Napoleon Verband IHK 
3654 
Ziegelmayer, Wolfgang, Geschichte, Standort und Einzelfragen der Ernährungsindustrie im 
niederrheinischen Raum, 
Diss. Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, 1952, (ungedruckt (masch.)), 
o.O. 1952, 157 Bl., Abb., 
Bemerkung: mit Literaturhinweisen 
Zeitraum: 1750 bis 1952 
Stichwörter: Rheinland Nahrung Industrie Standort 
3655 
Ziervogel, M., Die Industrie- und Handelsstadt Aachen, 
in: Wirtschaft der Westmark, 1926, Nr.28, (13.9.), (Zeitungsausschnitte), Aachen 1926, 13 S., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, C4752  
Zeitraum: 1918 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Industrie Handel Standort 
3656 
Zimmer, Gerhard, Die Entstehungsgeschichte der Eisenbahnstrecken in der Eifel, 
in: Eifeljahrbuch 1973, (Verlag des Eifelvereins), Düren 1973, S.68-86, 
Standort: Archiv AC, ZRE22 [1973]  
Zeitraum: 1850 bis 1973 
Stichwörter: Eifel Verkehr Eisenbahn 
3657 
Zimmer, Peter, 50 Jahre Christliche Arbeiterjugend in Kelmis, 
in: Im Göhltal 17, 1975, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1975, S.90-96, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [17]  
Zeitraum: 1925 bis 1975 
Stichwörter: Kelmis Arbeit sozial Kirche 
3658 
Zimmer, Peter, Bergmannslos, 
in: Im Göhltal 31, 1982 / 32, 1983 / 33, 1983 / 34, 1984 / 35, 1984, (Aldenhoff (Druck)), 
Gemmenich 1982-1984, S.5-26/18-34/38-55/76-77/60-72, 
Standort: Archiv AC, ZSG50  
Zeitraum: 1500 bis 1984 
Stichwörter: Kelmis Bleyberg Bergbau sozial Recht Pferd 
3659 
Zimmer, Peter, Entstehung und Tätigkeit des Altenberger Bergmannsvereins, 
in: Im Göhltal  2, 1967 / 4, 1968, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1967/1968, S.9-12 / S.42-48, 
Standort: Archiv AC, ZSG50  
Zeitraum: 1200 bis 1968 
Stichwörter: Kelmis Altenberg Galmei Erz Bergbau sozial 
3660 
Zimmer, Peter, Entstehung und Tätigkeit des Kelmiser Köhlervereins, 
in: Im Göhltal  4, 1968, (Aldenhoff (Druck)), Gemmenich 1968, S.42-49, 
Standort: Archiv AC, ZSG50 [4]  
Zeitraum: 1500 bis 1968 
Stichwörter: Kelmis Köhlerei sozial 
3661 
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Zimmermann, B., Planung und Aufschluß Tagebau Inden, 
in: Braunkohle 11 (1959)  1, Düsseldorf 1959, S.1-14, 
Standort: Bibl RWTH, Z237  
Zeitraum: 1945 bis 1959 
Stichwörter: Inden Braunkohle Bergbau 
3662 
Zimmermann, Hans, Das Großgewerbe des Kreises Euskirchen, 
in: Festbuch zur Jahrtausendfeier der Stadt Euskirchen - Verkehrs- und Heimatwoche; 
Ausstellung 19.-26.Juli 1925, Euskirchen 1925, S.25-36, 
Zeitraum: 1200 bis 1925 
Stichwörter: Euskirchen Gewerbe Handel 
3663 
Zimmermann, Johann, 75 Jahre Vennbahn, 
in: Heimatkalender Landkreis Monschau 1960, (Weiss-Druck), Monschau 1960, S.81-87, 
Standort: Archiv AC, ZRM40  
Zeitraum: 1880 bis 1960 
Stichwörter: Eifel Venn Verkehr Eisenbahn 
3664 
Zimmermann, Karl, Zur Geschichte des Postwesens in der Eifel, 
in: Eifelkalender 1933, (Verlag des Eifelvereins), Bonn 1933, S.104-109, 
Standort: Archiv AC, ZRE22  
Zeitraum: -55 bis 1933 
Stichwörter: Eifel Nachricht Verkehr Post 
3665 
Zinkwit (Hrsg.), 90 Jahre Zinkweiß-Industrie in den Niederlanden 1870-1960, 
Jubiläumsschrift,  
Zeitraum: 1870 bis 1960 
Stichwörter: Niederlande Eijsden Buntmetall Chemie Zink Farbe Industrie Firma Zinkwit 
3666 
Zinkwit (Hrsg.), Zinkwit: 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960 - 90 ans d'industrie de blanc 
de zinc en hollande 1870-1960 - Eijsden, 
(Crouzen), Maastricht 1960, 367 S., 
Standort: Archiv AC, REK305  
Zeitraum: 1550 bis 1960 
Stichwörter: Niederlande Eijsden Buntmetall Chemie Zink Farbe Industrie Firma Zinkwit 
3667 
Zinn, Karl Georg, Tradition, Neuerung und der politische Faktor in Aachens Wirtschaftsentwicklung: 
eine historische Skizze, 
in: Ortmanns, Norbert / Zinn, Karl Georg (Text), Ein Gespenst geht um - Rationalisierung, 
(Arbeiterfotografie Aachen), Aachen 1985, S.3-29, 
Standort: Archiv AC, C4723  
Zeitraum: 1960 bis 1985 
Stichwörter: Aachen Industrie Fabrik Arbeit sozial 
3668 
Zintzen, H., Die Aachener Arbeiterwohnungsverhältnisse im Zeichen der Wohnungsnot, 
Köln 1920,  
Zeitraum: 1820 bis 1920 
Stichwörter: Aachen Architektur wohnen sozial Krise Industrie 
3669 
Zitterland, Leopold, Die neu entdeckten Eisenquellen in Aachen und Burtscheid nebst einer Nachricht 
über die Gewinnung der Thermalsalze daselbst, 
(Mayer), Aachen, Leipzig 1831, 122 S., 
Standort: Archiv AC, C1462a  
Zeitraum: 1800 bis 1831 
Stichwörter: Aachen Burtscheid Nahrung Wasser 
3670 
Zitzen, E.G., Die Entwicklung der rheinischen Getreidemüllerei, 
in: Rur-Blumen: Heimatwochenschrift zum Jülicher Kreisblatt, Nr.30 / 31, (Fischer), Jülich 1941, 
S.117-118 / S.121-122, 1 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRI30  
Zeitraum: 1000 bis 1941 
Stichwörter: Rheinland Mühle Wasserbau Nahrung 
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3671 
Zitzen, E.G., Die Entwicklung des rheinischen Wollgewerbes, 
in: Rur-Blumen: Heimatwochenschrift zum Jülicher Kreisblatt, Nr.37 / 38, (Fischer), Jülich 1943, 
S.139-140 / S.143-144, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRI30  
Zeitraum: 1200 bis 1943 
Stichwörter: Rheinland Textil Tuch Wolle Gewerbe 
3672 
Zitzen, E.G., Von Waldschmieden und Eisenhütten, 
in: Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins  2, 1950, (Verlag des Eifelvereins), Bad Godesberg 
1950, S.23-24, 3 Abb., 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, ZRE21  
Zeitraum: 1500 bis 1950 
Stichwörter: Eifel Metall Eisen Hütte Schmied 
3673 
Zitzmann, Fr., Ueber Glasblasen und Glasspinnen, 
in: 10.Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen ... für das Vereinsjahr 1888, Aachen 
1889, S.36-38, 
Bemerkung: ohne Quellen- oder Literaturangaben 
Standort: Archiv AC, CZ254  
Zeitraum: 1800 bis 1888 
Stichwörter: Aachen Glas Kunst Handwerk 
3674 
Zorn, Wolfgang, Die Struktur der rheinischen Wirtschaft in der Neuzeit (Mit 2 Karten), Franz Steinbach in 
aufrichtiger und dankbarer Ergebenheit zugeeignet, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 28, 1963, (Röhrscheid), Bonn 1963, S.37-61, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1963 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Geographie Standort 
3675 
Zorn, Wolfgang, Die Struktur der rheinischen Wirtschaft in der Neuzeit. Franz Steinbach...zugeeignet, 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 31, 1966/67, (Röhrscheid), Bonn 1967, S.322-350, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1500 bis 1967 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Geographie Standort 
3676 
Zorn, Wolfgang, Eine Wirtschaftskarte Deutschlands um 1820 als Spiegel der gewerblichen 
Entwicklung, 
in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd.179, 1966, S.344-355, 
Zeitraum: 1800 bis 1820 
Stichwörter: Deutschland Wirtschaft Geographie 
3677 
Zorn, Wolfgang, Neue Forschungsansätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Rheinlande im 
18./19.Jahrhundert, 
in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 102, 1966, S.47-61, 
Standort: Bibl RWTH, Z5330  
Zeitraum: 1700 bis 1900 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft sozial 
3678 
Zorn, Wolfgang, Neues von der historischen Wirtschaftskarte der Rheinlande (Mit 7 Karten), 
in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30, 1965, (Röhrscheid), Bonn 1965, S.334-345, 
Standort: Archiv AC, ZOR7 / BS  
Zeitraum: 1810 bis 1820 
Stichwörter: Rheinland Wirtschaft Geographie Statistik 
3679 
Zorn, Wolfgang, Preußischer Staat und rheinische Wirtschaft (1815-1830), 
in: Landschaft und Geschichte, Festschrift für Franz Petri zu seinem 65.Geburtstag, Bonn 1970, 
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3186, 3187, 3212, 3216, 3217, 3225, 3273, 3275, 3280, 3281, 3286, 3301, 3318, 3330, 3345, 
3354, 3372, 3439, 3440, 3441, 3442, 3453, 3455, 3457, 3458, 3459, 3462, 3463, 3468, 3469, 
3471, 3495, 3497, 3499, 3502, 3505, 3519, 3520, 3527, 3537, 3538, 3540, 3541, 3542, 3543, 
3545, 3546, 3552, 3578, 3594, 3614, 3615, 3616, 3626, 3640, 3646, 3648, 3649, 3650, 3651, 
3656, 3663, 3664, 3672 
EIJSDEN  
3665, 3666 
EILENDORF  
204, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 703, 888, 1509, 1595, 1882, 1943, 1952, 
2234, 2571, 2701, 2938, 3238 
EINRUHR  
2279 
EISLEBEN  
3559 
ELBERFELD  
2399, 3348 
ELGERMÜHLE  
681 
ELLERMÜHLE  
2830, 2957, 3079, 3080 
ERKELENZ  
624, 659, 772, 967, 1395, 1582, 2110, 2116, 2117, 2337, 2543, 2564, 3211 
ESCHWEILER  
26, 60, 71, 76, 81, 97, 151, 162, 163, 164, 209, 303, 308, 317, 321, 323, 371, 461, 530, 531, 
536, 539, 540, 550, 581, 586, 636, 716, 727, 740, 825, 848, 866, 908, 915, 916, 917, 918, 919, 
920, 921, 922, 923, 942, 943, 962, 1088, 1161, 1195, 1202, 1222, 1228, 1229, 1363, 1437, 
1451, 1454, 1473, 1474, 1475, 1503, 1506, 1572, 1586, 1636, 1672, 1844, 1853, 1854, 1930, 
1931, 1941, 1951, 2038, 2043, 2044, 2045, 2056, 2066, 2122, 2141, 2142, 2143, 2145, 2156, 
2161, 2257, 2290, 2292, 2381, 2382, 2404, 2415, 2483, 2497, 2502, 2503, 2504, 2555, 2580, 
2832, 2860, 2898, 2931, 3093, 3132, 3162, 3163, 3164, 3251, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 
3304, 3505, 3561, 3563, 3573, 3592, 3610 
EUPEN  
10, 47, 101, 107, 108, 128, 129, 316, 446, 500, 514, 515, 566, 782, 783, 995, 996, 1016, 1106, 
1126, 1145, 1170, 1171, 1346, 1392, 1404, 1422, 1429, 1442, 1443, 1582, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1871, 1873, 1909, 2039, 2112, 2230, 2284, 2285, 2286, 2356, 2359, 2412, 2429, 2536, 
2723, 2846, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2864, 2865, 2976, 3373, 3374, 3564 
EUREGIO  
425, 717, 756, 1007, 1059, 1393, 1394, 1830, 1831, 2556, 2948, 3071, 3072 
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EUROPA  
49, 50, 1415, 1869, 3484 
EUSKIRCHEN  
112, 180, 253, 993, 1058, 1328, 1923, 1965, 2040, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 
2082, 2481, 2524, 2769, 2828, 3025, 3027, 3082, 3422, 3437, 3568, 3662 
EYNATTEN  
2359 
FINOW  
1581 
FRANCHIMONT  
811, 975 
FRANKENBERG  
2850 
FRECHEN  
1391, 3451 
FRIESENRATH  
2531 
FURTH  
2055, 2067, 2072, 2836, 2837 
GARZWEILER  
831, 2256, 3087, 3088, 3243 
GEILENKIRCHEN  
400, 432, 940, 967, 981, 1074, 1659, 2263, 2424, 2542, 2591, 3003, 3227, 3504, 3506 
GEMMENICH  
1851, 2801 
GEMÜND  
296, 719, 1208, 1671, 1839, 3281, 3537 
GEY  
2565, 3454 
GOLKRATHER-BACH  
2520 
GRASHAUS  
2197 
GRESSENICH  
557, 1044, 1898, 1982, 2591, 3465 
HAAREN  
524, 3015 
HAHN  
2530, 2531, 3475 
HAMBACH  
102, 564, 743, 1159, 1424, 1425, 1426, 1427, 2465, 2949, 3088, 3277, 3278, 3639 
HASTENRATH  
2392 
HEDDAL  
2533 
HEERDT  
3173 
HEERLEN  
1850 
HEIDCHEN  
166, 2416, 2673 
HEIMBACH  
180, 220, 719, 1097, 1114, 1402, 1839, 2376, 2411, 2904, 3024, 3281, 3640 
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HEINSBERG  
433, 450, 847, 940, 967, 1056, 1568, 1582, 1856, 2120, 2227, 2357, 2414, 2424, 2520, 3003, 
3158, 3218, 3342, 3568 
HEPPIONSTR  
2557, 2559, 2728, 2888, 2889 
HEPPIONSTR  
2557, 2559, 2728, 2888, 2889 
HERBESTHAL  
108, 782, 783, 1852 
HERGENRATH  
511, 512, 2601 
HERZOGENRATH  
30, 70, 422, 734, 745, 917, 919, 923, 1557, 1940, 1963, 2159, 2334, 2522, 2523, 2972, 3050 
HITFELD  
3048, 3049 
HODIMENT  
514, 515 
HOENGEN  
64, 227, 1091, 1613, 2508, 2538, 2539, 3075 
HOLLAND  
574, 576, 1029, 1030, 1031 
HORBACH  
1173 
HÖRDE  
3563 
HORREM  
3533 
HÜCKELHOVEN  
841, 1102, 2077, 2094, 2413, 2640, 2704, 2980 
HÜNSHOVEN  
1017, 1018 
HUNSRÜCK  
966 
HÜRTGENWALD  
2511 
HUY  
380, 381 
IBBENBÜREN  
841, 1008 
IMGENBROICH  
65, 441, 644, 1384, 1627, 1629, 2919, 3069, 3548, 3549, 3550 
INDEN  
1124, 1160, 1953, 2144, 2186, 3028, 3451, 3661 
ISERLOHN  
724, 725, 726 
IVERSHEIM  
2394 
JÜLICH  
8, 74, 184, 185, 199, 202, 231, 234, 240, 248, 314, 373, 416, 460, 466, 505, 506, 507, 508, 
509, 527, 558, 567, 571, 652, 657, 658, 662, 693, 837, 881, 914, 1002, 1011, 1072, 1096, 
1113, 1117, 1151, 1173, 1234, 1355, 1356, 1382, 1426, 1556, 1582, 1607, 1636, 1825, 1845, 
1849, 1879, 1880, 1881, 1903, 1929, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 2027, 2132, 
2134, 2144, 2185, 2186, 2187, 2229, 2322, 2323, 2364, 2365, 2366, 2385, 2386, 2460, 2461, 
2477, 2479, 2511, 2542, 2543, 2544, 2547, 2558, 2561, 2594, 2595, 2621, 2622, 2706, 2738, 
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2739, 2765, 2805, 2861, 2977, 2983, 2984, 3011, 3025, 3027, 3028, 3097, 3098, 3154, 3180, 
3198, 3241, 3242, 3288, 3299, 3300, 3325, 3326, 3327, 3328, 3334, 3391, 3422, 3487, 3493, 
3534, 3535, 3536, 3555, 3625, 3684, 3685, 3686 
JÜNKERATH  
320, 802, 1858, 2664, 3045, 3497, 3500 
JUNKERSMÜHLE  
3320 
KAHLERMÜHLE  
2719 
KALKOFEN  
2301 
KALTERHERBERG  
1143, 3540, 3541 
KARLSBURG  
2969 
KELLERSBERG  
60 
KELMIS  
15, 216, 513, 565, 594, 618, 801, 810, 982, 1190, 1436, 1914, 1966, 2037, 2164, 2169, 2209, 
2210, 2352, 2387, 2454, 2570, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 3215, 
3353, 3377, 3390, 3427, 3428, 3429, 3430, 3432, 3433, 3598, 3599, 3657, 3658, 3659, 3660 
KEMPEN  
639 
KERKRADE  
421, 422, 455, 890, 1419, 1628, 2448, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363 
KERMETER  
1434 
KETTENIS  
1105 
KINZWEILER  
1161 
KIRCHBERG  
2185 
KIRCHFELD  
166, 2416, 2673 
KLEINSIERSDORF  
2013 
KLEINTETTAU  
2774, 3376 
KLEVE  
185 
KLOSTERRATH  
890, 1109, 1200, 1550, 1551, 1552, 3148, 3149, 3150, 3151, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 
3363, 3364 
KNAPPERT  
2055 
KNECHTSTEDEN  
1875 
KOHLBERG  
76, 151, 321, 825, 2142, 2143, 3093 
KOHLSCHEID  
71, 125, 162, 163, 164, 166, 371, 399, 544, 727, 915, 916, 918, 920, 921, 922, 1173, 1672, 
1703, 2416, 2580, 2673, 2898, 3210, 3261, 3263, 3264, 3265, 3524 
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KOKERELSTRAßE  
2331 
KÖLN  
47, 92, 113, 226, 249, 378, 625, 669, 711, 999, 1121, 1142, 1330, 1346, 1429, 1585, 1612, 
1631, 1791, 2114, 2463, 2537, 2584, 2696, 2699, 2781, 2804, 3013, 3144, 3146, 3271, 3533 
KÖLNSTEINWEG  
57 
KOMMERN  
478 
KORNELIMÜNSTER  
90, 208, 785, 898, 1529, 1932, 1936, 1937, 2456, 2593, 2833, 2982 
KÖRRENZIG  
1347 
KOSLAR  
3493 
KREUZAU  
3106, 3109, 3466, 3469 
KUCHENHEIM  
1058 
KUFFERATH  
1153, 1154, 2129, 2551 
KUTZMÜHLE  
1862 
LAMERSDORF  
9, 2577 
LAMMERSDORF  
624, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1895, 1897, 2107, 2108, 2193, 2562, 3189 
LANGERWEHE  
1001, 2705, 2950, 2969, 3466 
LANGWEILER  
2706 
LAURENSBERG  
685 
LENDERSDORF  
820, 1153, 1154, 2993 
LEVERSBACH  
3452 
LICHTENBUSCH  
168 
LIMBURG  
106, 224, 264, 360, 361, 420, 456, 639, 648, 779, 787, 832, 872, 1061, 1076, 1089, 1158, 
1162, 1170, 1602, 1603, 1628, 2164, 2380, 2556, 2598, 2599, 2735, 2736, 2806, 2811, 2812, 
2983, 3073, 3074, 3269, 3294, 3336, 3337, 3424, 3595, 3631, 3635 
LINNICH  
2185, 2186 
LINTFORT  
2662 
LOGNE  
3633 
LONGCHAMPS  
3632 
LORSCH  
2533 
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LÜTTICH  
53, 589, 594, 688, 807, 1039, 1040, 1107, 1346, 1348, 1349, 1350, 1353, 1354, 1868, 2047, 
2224, 2225, 2226, 2305, 2362, 2518, 2532, 2533, 2605, 2627, 2770, 3071, 3197, 3224, 3516, 
3569, 3632, 3634 
LÜTTICHER-STRAßE  
977, 2074 
MAASTRICHT  
10, 224, 514, 515, 688, 830, 850, 1039, 1040, 1107, 1242, 1282, 1870, 2047, 2225, 3575 
MÄHREN  
1604, 1959 
MALMEDY  
101, 301, 494, 514, 515, 566, 1016, 1126, 1823, 1824, 1946, 1947, 2182, 2183, 2506, 2526, 
2976, 3373, 3374, 3564, 3579 
MARIADORF  
64, 227, 2508, 2539, 3075 
MARIAWEILER  
2129, 2551 
MAUBACH  
1049, 1153, 1154, 2904, 3460, 3467 
MAUEL  
1373 
MECHERNICH  
626, 1083, 1101, 1396, 1832, 2862, 2901, 3207 
MENDEN  
726 
MERKEN  
3214 
MERZBRÜCK  
2694, 2700, 2702 
MÖDRATH  
265 
MÖNCHENGLADBACH  
2317, 2318, 3388 
MONSCHAU  
65, 101, 190, 215, 217, 285, 286, 292, 297, 440, 441, 443, 477, 502, 514, 515, 534, 537, 538, 
613, 617, 644, 684, 739, 786, 927, 1016, 1095, 1144, 1169, 1358, 1422, 1872, 1950, 1980, 
2101, 2104, 2105, 2106, 2208, 2280, 2330, 2338, 2341, 2453, 2505, 2540, 2541, 2587, 2588, 
2589, 2590, 2661, 2710, 2835, 2846, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2922, 
2923, 2924, 2925, 2927, 2935, 2936, 2976, 3033, 3053, 3275, 3386, 3437, 3450, 3527, 3529, 
3530, 3531, 3532, 3539, 3540, 3542, 3548, 3549, 3550 
MORESNET  
216, 594, 801, 1851, 2037, 2454, 2549, 2570, 2603, 3215, 3353, 3378 
MÜLHEIM  
3173 
MULLENBORN  
2899 
MÜNGSTEN  
3556 
NAMUR  
3630 
NEUß  
815, 2566, 3335, 3418, 3419, 3576 
NIDEGGEN  
409, 3458, 3463 
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NIEDERKRÜCHTEN  
1149 
NIEDERLANDE  
73, 360, 361, 627, 635, 637, 674, 742, 832, 950, 977, 1019, 1210, 1604, 1621, 2004, 2049, 
2113, 2151, 2342, 2519, 2695, 2709, 2737, 2937, 3305, 3319, 3514, 3630, 3665, 3666 
NIJMEGEN  
2300 
NISRAMONT  
2083 
NÖRVENICH  
1028, 3425, 3477 
OBERBRUCH  
28, 242, 1119, 3139, 3421 
OBERMAUBACH  
2904 
OETAL  
1443 
ÖSTERREICH  
2748 
PIER  
3214 
PLATTENHAMMER  
1199 
POLEN  
1398, 2924, 3617 
PRETH  
1328 
PREUßEN  
184, 186, 192, 347, 362, 386, 438, 607, 868, 1010, 1186, 1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1340, 
1343, 1418, 1433, 1587, 1601, 1949, 1960, 2035, 2125, 2205, 2330, 2360, 2361, 2418, 2568, 
2597, 2748, 2750, 2761, 2775, 2824, 2933, 3482, 3679 
PROPSTEIER-WALD  
2555 
PRÜM  
2166 
PUFFENDORF  
2479 
PUMPE-STICH  
531, 1951 
QUINT  
3095 
RANDERATH  
1379 
RATINGEN  
630, 1079, 1080, 1081, 2707 
REMSCHEID  
3348 
REULAND  
156 
RHEINLAND  
12, 51, 61, 62, 69, 99, 110, 155, 184, 185, 186, 192, 226, 241, 246, 265, 269, 271, 347, 348, 
350, 352, 353, 354, 355, 366, 385, 402, 405, 415, 418, 419, 437, 438, 442, 443, 446, 468, 490, 
561, 564, 591, 598, 601, 630, 671, 694, 696, 718, 736, 740, 742, 743, 751, 762, 765, 777, 778, 
784, 803, 806, 819, 828, 829, 832, 842, 846, 855, 856, 868, 887, 896, 901, 953, 956, 957, 961, 
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983, 998, 1007, 1008, 1012, 1013, 1014, 1022, 1027, 1029, 1030, 1031, 1042, 1076, 1141, 
1142, 1147, 1179, 1192, 1212, 1213, 1215, 1228, 1229, 1357, 1364, 1365, 1367, 1381, 1398, 
1414, 1416, 1424, 1425, 1437, 1575, 1583, 1584, 1585, 1587, 1610, 1612, 1624, 1827, 1840, 
1855, 1906, 1911, 1949, 1957, 1959, 1960, 1961, 1967, 1970, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 
1995, 2012, 2019, 2029, 2038, 2051, 2078, 2080, 2093, 2098, 2099, 2114, 2127, 2128, 2130, 
2132, 2137, 2149, 2150, 2153, 2154, 2165, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2184, 2187, 2215, 
2239, 2240, 2251, 2252, 2255, 2257, 2268, 2297, 2310, 2333, 2360, 2361, 2390, 2398, 2399, 
2418, 2419, 2425, 2426, 2427, 2432, 2449, 2451, 2452, 2462, 2466, 2484, 2552, 2563, 2597, 
2624, 2628, 2631, 2637, 2657, 2658, 2659, 2670, 2678, 2680, 2682, 2692, 2714, 2715, 2720, 
2721, 2733, 2740, 2747, 2759, 2763, 2775, 2778, 2784, 2785, 2786, 2787, 2790, 2791, 2792, 
2804, 2824, 2829, 2875, 2896, 2911, 2914, 2915, 2933, 2943, 2946, 2949, 2983, 2984, 2998, 
3002, 3008, 3070, 3087, 3100, 3101, 3102, 3110, 3112, 3113, 3115, 3125, 3141, 3162, 3163, 
3164, 3165, 3173, 3174, 3175, 3179, 3196, 3213, 3254, 3258, 3259, 3262, 3269, 3277, 3278, 
3310, 3322, 3347, 3348, 3351, 3352, 3356, 3366, 3367, 3370, 3382, 3393, 3413, 3423, 3438, 
3445, 3451, 3482, 3509, 3512, 3514, 3554, 3562, 3566, 3567, 3572, 3577, 3592, 3597, 3600, 
3607, 3608, 3609, 3611, 3617, 3620, 3621, 3622, 3653, 3654, 3670, 3671, 3674, 3675, 3677, 
3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3687 
RHEYDT  
30 
RICHTERICH  
197, 207, 214, 1489, 1494, 2095, 2096 
RICKELRATH  
3006 
ROERMOND  
2766 
ROETGEN  
1542, 2918, 2921 
ROLDUC  
1109, 1550, 1551, 1669, 2159, 3148, 3149, 3150, 3151, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 
3364 
RÖLSDORF  
3521 
RONHEIDE  
1852 
ROSENQUELLE  
2041 
ROTHE-ERDE  
159, 167, 204, 212, 336, 337, 338, 339, 475, 484, 535, 636, 703, 888, 1214, 1235, 1595, 1683, 
1882, 1943, 2730, 2731, 3170, 3389 
RÖTHGEN  
1853 
RUDOLFSTRAßE  
3050 
RUHRORT  
317 
RUPPERATH  
2393 
SACHSEN  
185, 2740 
SCHEVENHÜTTE  
580, 3156, 3469 
SCHLEIDEN  
108, 324, 431, 659, 845, 1187, 1380, 1863, 1872, 1979, 2180, 2181, 2436, 2494, 2495, 2674, 
2765, 2774, 3082, 3216, 3376, 3442, 3519, 3520 
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SCHMIDT  
2970 
SCHMITHOF  
82, 3048, 3049 
SCHOELLERSHAMMER  
258, 895, 1092 
SCHÖNBERG  
1387 
SCHÖNTHAL  
1001, 2950, 3121 
SCHOPHOVEN  
1098 
SCHWAMMENAUEL  
1916, 2752, 3286 
SELFKANT  
450, 812, 940, 1379, 1857, 2118, 2424, 3003, 3158, 3272 
SÉLYS  
3632 
SERAING  
1348, 1349, 1868, 2305, 3170, 3516 
SETTERNICH  
2185 
SIEBENGEBIRGE  
1012 
SIERSDORF  
158, 693, 2013, 2433, 2434, 2558 
SIMMERATH  
616, 843 
SIMONSKALL  
1009, 2228, 2573, 2926, 3123, 3462 
SINZIG  
2525 
SLENAKEN  
360 
SOERS  
205, 2945, 3237 
SOLINGEN  
3348 
SOPHIENHÖHE  
1426 
SPA  
3066, 3067, 3068 
ST.VITH  
156, 566, 786, 1388, 1823, 1824, 2183, 2979, 3564, 3579 
STAVELOT  
2526 
STEINFELD  
448, 1875, 1876, 2764, 2800 
STOCKHEIM  
1405 
STOLBERG  
1, 56, 69, 94, 107, 144, 150, 166, 170, 172, 206, 213, 229, 273, 274, 275, 276, 298, 300, 309, 
310, 366, 369, 370, 389, 411, 412, 417, 454, 461, 471, 472, 536, 539, 540, 543, 557, 575, 645, 
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657, 662, 670, 710, 725, 775, 834, 835, 853, 854, 879, 926, 955, 960, 982, 994, 1034, 1068, 
1069, 1073, 1111, 1116, 1148, 1155, 1156, 1181, 1183, 1184, 1191, 1202, 1211, 1223, 1225, 
1227, 1326, 1416, 1458, 1464, 1478, 1485, 1506, 1512, 1527, 1528, 1535, 1536, 1544, 1557, 
1586, 1605, 1606, 1648, 1649, 1694, 1707, 1844, 1885, 1898, 1902, 1941, 1955, 2000, 2010, 
2043, 2044, 2045, 2056, 2057, 2079, 2161, 2177, 2206, 2207, 2290, 2293, 2303, 2339, 2340, 
2367, 2383, 2384, 2389, 2392, 2406, 2416, 2428, 2504, 2555, 2582, 2593, 2611, 2612, 2614, 
2615, 2616, 2627, 2671, 2672, 2713, 2742, 2753, 2807, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 
2819, 2820, 2821, 2822, 2826, 2830, 2831, 2849, 2941, 2942, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 
2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2966, 2967, 2968, 3062, 3063, 3078, 3079, 3080, 
3176, 3244, 3245, 3246, 3287, 3304, 3394, 3434, 3459, 3487, 3544, 3557, 3558, 3561, 3563, 
3581, 3583, 3584, 3585, 3586, 3602, 3605, 3606, 3636, 3638, 3688 
STREIFFELD  
60 
SÜGGERATH  
2013 
SÜSTERSEEL  
3342 
TEMPLERBEND  
2270 
THÜRINGEN  
3559 
TSCHERNOBYL  
585 
ÜBACH  
1669 
ÜBACH-PALENBERG  
287, 1515, 2498, 2499 
VAALS  
313, 360, 1846, 2109, 2243, 2244, 2245, 2519, 2846, 3170, 3343 
VENLO  
2152, 2662 
VENN  
5, 142, 382, 390, 712, 899, 1082, 1143, 1168, 1230, 1388, 1884, 2283, 2327, 2329, 2516, 
2894, 3280, 3373, 3374, 3458, 3463, 3538, 3540, 3541, 3545, 3546, 3594, 3663 
VERLAUTENHEIDE  
165, 1190, 2618, 2619, 2697 
VERVIERS  
10, 446, 447, 514, 515, 648, 791, 800, 811, 973, 974, 975, 976, 978, 980, 1020, 1021, 2112, 
2211, 2221, 2222, 2223, 2343, 2770, 2852, 2855, 3337, 3595, 3627 
VISÉ  
2030 
VOCCART  
2155 
WALHEIM  
208, 611, 898, 1055, 1492, 2529, 2531, 3475 
WALHORN  
1171 
WALLONIE  
788, 2806 
WANDSBEK  
2930 
WEGBERG  
1329, 3247 
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WEHEBACH  
587, 606, 1000, 2693, 2969, 3318, 3616 
WEISWEILER  
83, 97, 572, 823, 824, 825, 1455, 1656, 2111, 2788, 3114, 3122 
WELKENRAEDT  
1851 
WELLDORF  
2186 
WESTFALEN  
51, 184, 185, 366, 591, 751, 806, 819, 842, 855, 896, 1179, 1192, 1416, 1575, 1583, 1584, 
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843, 860, 924, 955, 994, 1033, 1055, 1084, 1116, 1119, 1177, 1181, 1185, 1225, 1265, 1269, 
1271, 1272, 1275, 1288, 1292, 1361, 1420, 1421, 1430, 1431, 1447, 1448, 1456, 1458, 1471, 
1592, 1635, 1647, 1662, 1676, 1677, 1678, 1704, 1729, 1742, 1749, 1788, 1797, 1841, 1842, 
1843, 1899, 1936, 1937, 1970, 2007, 2011, 2034, 2149, 2176, 2177, 2185, 2439, 2457, 2473, 
2518, 2529, 2531, 2595, 2598, 2599, 2631, 2641, 2678, 2762, 2795, 2839, 2841, 2901, 2911, 
2928, 3050, 3051, 3052, 3063, 3103, 3124, 3139, 3176, 3192, 3224, 3288, 3319, 3381, 3396, 
3421, 3434, 3481, 3487, 3494, 3509, 3536, 3561, 3604, 3605, 3606, 3624, 3647, 3665, 3666 
CHRONIK  
554, 716, 1491, 1549, 2089, 2190, 2381, 2382, 2492, 2495, 2538, 2817, 2955, 3311, 3324 
DAMPFKESSEL  
259, 733, 1192 
DAMPFMASCHINE  
124, 323, 328, 331, 404, 490, 682, 1061, 1114, 1289, 1515, 1546, 1688, 1700, 1908, 2081, 
2184, 2347, 2470, 2656, 3082, 3183, 3301, 3438, 3516, 3593 
DRAHT  
308, 395, 550, 839, 943, 1222, 1371, 1588, 1617, 2100, 2292, 3303, 3522 
DRAPÉ  
589, 791, 792, 936, 937, 973, 976, 1386, 2221, 2770, 3337 
DRUCK  
46, 149, 349, 795, 877, 1407, 1408, 1659, 1666, 2592, 2738, 2892, 3548, 3549, 3550 
DYNAMO  
114, 1066, 1067, 1482, 2167, 3249 
EDV  
181, 232, 335, 737, 747, 780, 813, 968, 969, 1091, 1124, 1185, 1410, 1883, 2825, 2897, 2977, 
3415, 3496 
EISEN  
125, 167, 204, 212, 234, 317, 320, 336, 337, 338, 339, 369, 395, 406, 407, 427, 448, 453, 475, 
535, 536, 539, 540, 575, 577, 578, 579, 591, 615, 649, 650, 662, 666, 703, 761, 764, 802, 805, 
811, 820, 821, 838, 839, 856, 866, 874, 882, 888, 898, 965, 972, 974, 975, 980, 992, 997, 
1009, 1021, 1070, 1075, 1153, 1154, 1188, 1199, 1208, 1209, 1235, 1366, 1372, 1373, 1374, 
1375, 1376, 1377, 1378, 1451, 1469, 1473, 1475, 1488, 1496, 1553, 1558, 1569, 1594, 1611, 
1683, 1734, 1736, 1869, 1876, 1882, 1885, 1943, 1945, 1950, 1951, 1962, 2014, 2028, 2043, 
2044, 2086, 2087, 2102, 2128, 2139, 2184, 2228, 2267, 2317, 2318, 2345, 2404, 2420, 2421, 
2435, 2436, 2444, 2458, 2496, 2534, 2575, 2623, 2632, 2633, 2649, 2658, 2664, 2665, 2666, 
2667, 2669, 2730, 2731, 2764, 2765, 2772, 2787, 2794, 2802, 2808, 2868, 2893, 2912, 2917, 
2926, 2947, 2970, 2993, 3045, 3095, 3096, 3099, 3101, 3136, 3155, 3156, 3165, 3171, 3172, 
3173, 3181, 3197, 3207, 3225, 3226, 3330, 3331, 3332, 3365, 3370, 3379, 3439, 3440, 3441, 
3442, 3452, 3458, 3462, 3463, 3479, 3494, 3495, 3496, 3497, 3499, 3500, 3502, 3519, 3520, 
3566, 3567, 3572, 3581, 3603, 3672, 3680 
EISENBAHN  
5, 27, 30, 34, 36, 47, 57, 81, 92, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 143, 226, 248, 249, 271, 340, 
382, 384, 390, 426, 435, 501, 511, 517, 534, 569, 590, 604, 605, 612, 687, 711, 712, 756, 763, 
782, 783, 786, 797, 814, 815, 830, 842, 850, 881, 892, 893, 899, 956, 957, 959, 961, 981, 
1010, 1042, 1043, 1046, 1053, 1108, 1143, 1180, 1198, 1210, 1214, 1231, 1232, 1234, 1239, 
1242, 1243, 1267, 1282, 1293, 1330, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1346, 1380, 
1418, 1429, 1537, 1562, 1567, 1585, 1631, 1722, 1732, 1735, 1737, 1751, 1752, 1789, 1805, 
1808, 1813, 1814, 1851, 1852, 1884, 1952, 1954, 1964, 1983, 2019, 2033, 2036, 2045, 2050, 
2078, 2099, 2121, 2137, 2141, 2158, 2194, 2227, 2247, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2286, 
2310, 2313, 2327, 2329, 2333, 2342, 2362, 2372, 2381, 2382, 2383, 2384, 2398, 2399, 2403, 
2405, 2425, 2427, 2435, 2437, 2477, 2479, 2481, 2513, 2516, 2537, 2567, 2568, 2569, 2584, 
2585, 2621, 2622, 2627, 2636, 2686, 2689, 2696, 2701, 2705, 2716, 2717, 2733, 2748, 2749, 
2766, 2781, 2790, 2791, 2828, 2834, 2881, 2895, 2896, 2945, 3060, 3090, 3091, 3145, 3158, 
3160, 3170, 3189, 3202, 3219, 3272, 3280, 3283, 3284, 3288, 3299, 3305, 3314, 3373, 3374, 
3416, 3418, 3419, 3448, 3503, 3504, 3506, 3516, 3525, 3533, 3538, 3540, 3541, 3545, 3546, 
3547, 3556, 3582, 3594, 3600, 3624, 3656, 3663 
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ELEKTRO  
18, 21, 48, 77, 114, 180, 203, 220, 228, 232, 254, 267, 268, 296, 305, 519, 520, 528, 552, 572, 
632, 633, 682, 691, 737, 796, 813, 862, 871, 883, 1066, 1067, 1091, 1114, 1201, 1255, 1276, 
1286, 1294, 1295, 1304, 1390, 1430, 1431, 1463, 1470, 1482, 1506, 1519, 1566, 1570, 1600, 
1667, 1668, 1671, 1713, 1732, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1833, 1834, 1837, 1841, 1842, 
1843, 1850, 1895, 1908, 1912, 2005, 2015, 2017, 2111, 2167, 2248, 2275, 2323, 2424, 2466, 
2470, 2517, 2528, 2558, 2565, 2630, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2696, 2716, 2717, 2729, 
2776, 2788, 2789, 2792, 2825, 2840, 2883, 2896, 2909, 3036, 3041, 3046, 3047, 3072, 3094, 
3192, 3194, 3205, 3247, 3248, 3249, 3255, 3256, 3270, 3291, 3327, 3389, 3435, 3537, 3652 
ENERGIE  
23, 24, 32, 35, 74, 89, 96, 133, 154, 157, 175, 176, 178, 182, 203, 208, 217, 220, 231, 266, 
267, 268, 296, 304, 305, 314, 374, 375, 400, 401, 410, 456, 462, 463, 465, 474, 521, 522, 523, 
524, 525, 552, 554, 572, 573, 606, 632, 633, 681, 682, 683, 685, 691, 709, 713, 719, 732, 737, 
744, 796, 834, 844, 847, 857, 871, 883, 889, 966, 971, 987, 1017, 1018, 1024, 1036, 1050, 
1089, 1094, 1098, 1112, 1114, 1149, 1162, 1201, 1206, 1217, 1355, 1356, 1363, 1379, 1434, 
1437, 1453, 1470, 1483, 1506, 1519, 1545, 1566, 1570, 1597, 1600, 1607, 1614, 1626, 1633, 
1671, 1672, 1741, 1850, 1862, 1880, 1881, 1912, 1916, 1923, 1965, 1990, 2015, 2052, 2081, 
2083, 2085, 2103, 2106, 2111, 2116, 2119, 2131, 2145, 2166, 2178, 2248, 2249, 2254, 2257, 
2267, 2291, 2322, 2323, 2332, 2344, 2357, 2373, 2391, 2413, 2414, 2424, 2466, 2470, 2492, 
2493, 2510, 2517, 2528, 2557, 2558, 2559, 2561, 2572, 2586, 2630, 2650, 2663, 2719, 2728, 
2741, 2745, 2752, 2771, 2772, 2783, 2788, 2789, 2792, 2801, 2859, 2861, 2863, 2883, 2906, 
2908, 2909, 2991, 3006, 3012, 3046, 3047, 3057, 3072, 3082, 3094, 3113, 3114, 3154, 3155, 
3192, 3198, 3214, 3218, 3232, 3249, 3250, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3275, 3281, 3292, 
3294, 3303, 3308, 3309, 3318, 3341, 3342, 3354, 3515, 3523, 3535, 3537, 3539, 3578, 3586, 
3620, 3621, 3623, 3625, 3639, 3640, 3646, 3648, 3649 
ERZ  
88, 142, 144, 161, 206, 216, 251, 300, 320, 359, 364, 377, 427, 448, 453, 565, 575, 577, 578, 
579, 615, 618, 628, 801, 810, 820, 837, 838, 866, 891, 898, 965, 982, 1070, 1075, 1101, 1120, 
1153, 1154, 1155, 1156, 1177, 1188, 1189, 1190, 1191, 1209, 1246, 1366, 1396, 1416, 1436, 
1465, 1466, 1469, 1496, 1548, 1586, 1605, 1606, 1608, 1634, 1832, 1840, 1858, 1876, 1885, 
1914, 1915, 1934, 1951, 1962, 1966, 1986, 2014, 2028, 2029, 2045, 2056, 2086, 2087, 2164, 
2169, 2209, 2210, 2241, 2264, 2293, 2325, 2326, 2339, 2340, 2352, 2367, 2458, 2464, 2496, 
2549, 2575, 2579, 2582, 2598, 2599, 2602, 2604, 2605, 2618, 2619, 2672, 2764, 2765, 2893, 
2894, 2899, 2901, 2912, 2941, 3017, 3059, 3076, 3096, 3099, 3116, 3117, 3190, 3215, 3225, 
3226, 3345, 3353, 3377, 3390, 3399, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3427, 
3428, 3429, 3430, 3432, 3433, 3452, 3453, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 
3465, 3467, 3468, 3469, 3472, 3474, 3478, 3488, 3489, 3499, 3502, 3517, 3518, 3519, 3520, 
3544, 3552, 3566, 3567, 3585, 3598, 3599, 3603, 3628, 3629, 3641, 3659 
EVANGELISCH  
370, 417, 2918, 2919, 2920, 2921, 3185, 3186, 3187, 3688 
FABRIK  
13, 86, 132, 155, 170, 171, 184, 185, 206, 207, 214, 225, 228, 229, 234, 262, 269, 278, 286, 
291, 294, 313, 316, 318, 327, 346, 372, 458, 469, 470, 548, 550, 617, 648, 649, 666, 752, 753, 
805, 813, 895, 902, 931, 943, 1025, 1026, 1037, 1060, 1073, 1078, 1079, 1080, 1081, 1092, 
1222, 1250, 1252, 1377, 1402, 1449, 1459, 1467, 1476, 1477, 1478, 1480, 1494, 1501, 1502, 
1503, 1507, 1510, 1511, 1513, 1514, 1521, 1523, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1540, 
1543, 1546, 1561, 1589, 1623, 1642, 1643, 1644, 1650, 1657, 1661, 1663, 1665, 1674, 1676, 
1681, 1682, 1684, 1685, 1689, 1698, 1700, 1701, 1704, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1779, 
1795, 1817, 1866, 1874, 1900, 1920, 1985, 2019, 2035, 2040, 2091, 2124, 2140, 2170, 2229, 
2305, 2341, 2396, 2402, 2407, 2469, 2475, 2490, 2560, 2612, 2776, 2779, 2795, 2843, 2873, 
2874, 2876, 2930, 2953, 2956, 2971, 2984, 3023, 3152, 3167, 3285, 3333, 3389, 3421, 3444, 
3667 
FAHRRAD  
1297, 1298, 1423, 1825, 3184 
FARBE  
4, 19, 95, 98, 116, 684, 722, 760, 1169, 1254, 1261, 1517, 1635, 1676, 1677, 1742, 1743, 
2678, 2839, 2848, 2866, 3509, 3624, 3647, 3665, 3666 
FENSTER  
12, 1251 
FEUDAL  
713, 2332 
FEUERWEHR  
479, 488, 1196, 1252, 1590, 1591, 1652, 1963, 2193, 2732, 3041, 3119, 3333 
FILZ  
449, 827, 963, 964, 1097, 1402, 1480, 1502, 1744, 2379, 2411, 2676, 3107, 3355, 3378, 3521 
FINANZ  
148, 173, 344, 345, 763, 873, 1341, 1343, 1571, 1587, 1838, 1872, 2188, 3350, 3352 
464 LITERATUR ZUR TECHNIKGESCHICHTE IM RAUM AACHEN  
FIRMA  
1, 4, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 39, 46, 48, 54, 67, 71, 74, 77, 82, 83, 85, 
91, 94, 98, 103, 106, 112, 114, 120, 121, 141, 145, 149, 152, 159, 162, 163, 164, 167, 168, 
169, 171, 180, 188, 191, 193, 196, 197, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 218, 222, 225, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 241, 242, 243, 249, 250, 252, 253, 254, 258, 261, 262, 
264, 266, 268, 270, 271, 276, 277, 284, 286, 288, 298, 299, 300, 304, 305, 307, 308, 309, 313, 
314, 315, 316, 317, 320, 323, 325, 327, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 349, 366, 
367, 368, 369, 371, 374, 375, 383, 391, 392, 406, 407, 410, 411, 449, 458, 461, 466, 469, 470, 
474, 475, 488, 489, 512, 516, 518, 519, 520, 528, 531, 535, 537, 541, 544, 547, 548, 549, 550, 
552, 565, 567, 570, 571, 573, 581, 603, 619, 621, 624, 625, 627, 630, 649, 650, 669, 671, 682, 
683, 689, 690, 691, 693, 700, 701, 702, 703, 725, 727, 734, 744, 750, 752, 753, 754, 757, 760, 
761, 763, 764, 765, 766, 772, 775, 776, 780, 795, 796, 797, 801, 802, 805, 810, 813, 841, 844, 
845, 857, 860, 861, 877, 883, 888, 890, 892, 893, 895, 902, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 
921, 922, 923, 943, 955, 956, 962, 971, 994, 997, 999, 1011, 1035, 1037, 1048, 1051, 1054, 
1058, 1066, 1067, 1068, 1069, 1079, 1080, 1081, 1091, 1092, 1097, 1102, 1116, 1117, 1119, 
1142, 1157, 1181, 1185, 1193, 1194, 1203, 1204, 1205, 1206, 1222, 1233, 1235, 1273, 1324, 
1329, 1348, 1349, 1355, 1356, 1367, 1368, 1369, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1382, 
1385, 1390, 1395, 1402, 1407, 1408, 1420, 1421, 1432, 1445, 1447, 1448, 1449, 1451, 1452, 
1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1463, 1464, 1467, 1468, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1487, 1489, 1492, 1493, 1494, 1495, 
1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1513, 1515, 
1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 
1533, 1535, 1536, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1557, 1561, 1566, 1569, 
1573, 1577, 1581, 1592, 1596, 1612, 1613, 1615, 1618, 1623, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 
1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 
1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 
1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1712, 1713, 1823, 1824, 1833, 1834, 1841, 1842, 1843, 1849, 1854, 1856, 1866, 
1867, 1868, 1882, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1897, 1903, 1910, 1914, 1915, 1953, 
1955, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1985, 2000, 2005, 2008, 2011, 2012, 2016, 
2042, 2052, 2062, 2063, 2064, 2077, 2079, 2082, 2091, 2094, 2095, 2096, 2107, 2111, 2112, 
2117, 2121, 2122, 2124, 2129, 2133, 2140, 2155, 2157, 2158, 2164, 2168, 2169, 2170, 2171, 
2187, 2209, 2210, 2242, 2248, 2249, 2282, 2292, 2298, 2299, 2305, 2306, 2307, 2317, 2318, 
2319, 2320, 2321, 2337, 2342, 2345, 2352, 2356, 2374, 2387, 2402, 2407, 2410, 2411, 2433, 
2438, 2441, 2442, 2443, 2444, 2466, 2469, 2476, 2479, 2482, 2493, 2498, 2499, 2500, 2509, 
2546, 2549, 2551, 2560, 2561, 2562, 2564, 2577, 2580, 2582, 2602, 2604, 2609, 2611, 2634, 
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2664, 2671, 2672, 2673, 2675, 2676, 2704, 2730, 2731, 2735, 
2738, 2774, 2776, 2777, 2784, 2786, 2788, 2790, 2791, 2792, 2795, 2810, 2811, 2826, 2827, 
2830, 2836, 2839, 2841, 2845, 2861, 2866, 2869, 2870, 2871, 2876, 2883, 2884, 2892, 2895, 
2898, 2909, 2922, 2928, 2930, 2939, 2950, 2951, 2952, 2953, 2957, 2960, 2964, 2966, 2971, 
2972, 2974, 2977, 2978, 2980, 2999, 3019, 3020, 3023, 3024, 3030, 3032, 3045, 3046, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3077, 3085, 3103, 3113, 3124, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 
3131, 3139, 3144, 3158, 3159, 3161, 3167, 3176, 3180, 3191, 3198, 3200, 3201, 3207, 3221, 
3234, 3249, 3250, 3251, 3255, 3256, 3257, 3261, 3263, 3264, 3265, 3270, 3272, 3287, 3296, 
3299, 3305, 3315, 3325, 3326, 3327, 3328, 3333, 3342, 3343, 3344, 3355, 3365, 3376, 3379, 
3381, 3383, 3384, 3389, 3392, 3396, 3397, 3421, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 
3434, 3435, 3436, 3444, 3446, 3447, 3449, 3450, 3493, 3500, 3504, 3506, 3513, 3516, 3521, 
3525, 3526, 3534, 3535, 3536, 3542, 3548, 3549, 3550, 3557, 3558, 3561, 3563, 3575, 3576, 
3582, 3583, 3592, 3598, 3599, 3604, 3605, 3618, 3625, 3635, 3636, 3665, 3666, 3684, 3685, 
3686 
FIRMENBESCHREIBUNG  
663, 1491, 1549, 1639, 1640, 1641, 2040, 2503, 2504, 2535 
FIRMENLISTE  
49, 50, 51, 52, 65, 86, 170, 184, 186, 192, 199, 200, 278, 285, 389, 424, 645, 659, 668, 866, 
884, 912, 933, 934, 935, 970, 1060, 1095, 1125, 1582, 1586, 1823, 1824, 1913, 2020, 2236, 
2656, 2844, 2875, 3153 
FLACHS  
1357, 1745, 2620, 3023 
FLUGZEUG  
559, 560, 3526 
FORSCHUNG  
74, 77, 177, 231, 256, 263, 314, 335, 466, 495, 546, 567, 571, 629, 737, 741, 816, 872, 929, 
968, 969, 1011, 1071, 1356, 1382, 1836, 1837, 1849, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 2025, 
2088, 2126, 2353, 2641, 2642, 2743, 2744, 2825, 2861, 2880, 2940, 3180, 3198, 3251, 3325, 
3326, 3327, 3415, 3526, 3534, 3536, 3571, 3625, 3637 
FREMDHERRSCHAFT  
58, 72, 246, 269, 455, 736, 738, 777, 846, 855, 873, 905, 991, 1064, 1103, 1104, 1141, 1146, 
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1147, 1195, 1209, 1365, 2515, 2587, 2622, 2631, 2747, 2931, 2984, 3008, 3110, 3259, 3297, 
3307, 3512, 3529, 3653 
FUNK  
1903, 2565 
GALMEI  
144, 565, 618, 801, 810, 1177, 1189, 1190, 1207, 1436, 1466, 1605, 1606, 1914, 1915, 1966, 
2028, 2164, 2169, 2171, 2209, 2210, 2352, 2367, 2406, 2464, 2549, 2598, 2599, 2602, 2604, 
2605, 2615, 2616, 2618, 2619, 2961, 3215, 3289, 3353, 3377, 3390, 3427, 3428, 3429, 3430, 
3432, 3433, 3465, 3598, 3599, 3630, 3659 
GAS  
24, 96, 154, 157, 182, 266, 304, 305, 374, 375, 401, 554, 796, 857, 889, 1050, 1483, 1545, 
1647, 1741, 2052, 2249, 2322, 2374, 2391, 2492, 2493, 2510, 2630, 3036, 3255, 3256, 3341, 
3450 
GEODÄSIE  
111, 3277, 3278, 3279 
GEOGNOSTIK  
789, 1885, 2941, 3438 
GEOGRAPHIE  
59, 81, 92, 97, 142, 255, 364, 376, 397, 436, 530, 545, 566, 587, 636, 638, 652, 657, 746, 789, 
803, 848, 858, 903, 906, 946, 949, 1029, 1030, 1031, 1040, 1076, 1077, 1176, 1215, 1230, 
1424, 1429, 1444, 1565, 1568, 1602, 1603, 1608, 1619, 1624, 1629, 1632, 1680, 1835, 1907, 
1987, 2036, 2052, 2069, 2073, 2101, 2138, 2163, 2165, 2172, 2173, 2234, 2294, 2295, 2338, 
2360, 2365, 2366, 2385, 2386, 2397, 2521, 2550, 2576, 2659, 2661, 2662, 2680, 2710, 2720, 
2721, 2722, 2723, 2725, 2775, 2798, 2805, 2806, 2829, 2838, 2861, 2864, 2865, 2882, 2902, 
2949, 2983, 2987, 2989, 3058, 3059, 3064, 3073, 3166, 3181, 3190, 3219, 3220, 3264, 3298, 
3372, 3393, 3399, 3478, 3488, 3510, 3554, 3580, 3581, 3674, 3675, 3676, 3678, 3680, 3681, 
3683 
GEOLOGIE  
80, 97, 111, 142, 293, 376, 377, 397, 492, 527, 622, 628, 693, 709, 779, 822, 875, 878, 880, 
1012, 1013, 1063, 1188, 1189, 1190, 1191, 1219, 1220, 1221, 1411, 1414, 1424, 1553, 1565, 
1602, 1603, 1608, 1609, 1610, 1672, 1680, 1885, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 2009, 2028, 
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2362, 2374, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2387, 2398, 2399, 2403, 2405, 2408, 2420, 2421, 
2424, 2425, 2426, 2427, 2435, 2437, 2449, 2451, 2465, 2474, 2477, 2479, 2481, 2489, 2490, 
2491, 2513, 2516, 2522, 2523, 2525, 2537, 2566, 2567, 2568, 2569, 2584, 2585, 2594, 2608, 
2622, 2629, 2636, 2647, 2661, 2680, 2682, 2683, 2684, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 
2700, 2701, 2702, 2703, 2705, 2711, 2718, 2726, 2727, 2729, 2733, 2748, 2749, 2750, 2751, 
2756, 2757, 2766, 2781, 2787, 2790, 2791, 2792, 2799, 2810, 2828, 2834, 2838, 2857, 2881, 
2886, 2890, 2895, 2896, 2935, 2936, 2939, 2986, 2995, 2996, 2997, 3005, 3013, 3018, 3039, 
3042, 3043, 3044, 3060, 3064, 3074, 3077, 3089, 3090, 3091, 3097, 3098, 3100, 3118, 3145, 
3146, 3147, 3152, 3158, 3159, 3160, 3170, 3184, 3189, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 
3205, 3206, 3219, 3220, 3227, 3230, 3231, 3235, 3236, 3242, 3248, 3272, 3280, 3283, 3284, 
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3288, 3299, 3304, 3305, 3323, 3329, 3335, 3343, 3356, 3373, 3374, 3380, 3381, 3387, 3391, 
3393, 3397, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3425, 3446, 3447, 3448, 3449, 3470, 3477, 3503, 
3504, 3505, 3506, 3510, 3516, 3525, 3533, 3538, 3540, 3541, 3545, 3546, 3556, 3568, 3582, 
3594, 3600, 3656, 3663, 3664, 3680, 3683 
VERSICHERUNG  
270, 1218, 1237, 1250, 2409, 2588, 3386 
VERWALTUNG  
35, 58, 247, 257, 302, 305, 348, 386, 402, 438, 491, 729, 789, 873, 889, 904, 1064, 1147, 
1186, 1336, 1590, 1591, 1820, 1855, 1883, 1921, 1969, 1994, 2022, 2023, 2031, 2204, 2368, 
2378, 2454, 2467, 2517, 2570, 2603, 2617, 2741, 2749, 2754, 2758, 2768, 2872, 3088, 3093, 
3242, 3244, 3271 
WAFFE  
664, 1028, 2195, 2196, 3425, 3477 
WAGENBAU  
1924, 1925 
WAGGON  
315, 590, 659, 830, 893, 1311, 1430, 1431, 1540, 1686, 1687, 1811, 2121, 2333, 2342, 2895, 
3305, 3315, 3504, 3506, 3547, 3624 
WALD  
966, 1120, 1170, 1434, 1942, 2266, 2373, 2511, 2555, 2595, 3063, 3169, 3372, 3466, 3470, 
3499, 3631, 3648, 3649, 3650 
WALKEN  
222, 610, 1169, 2506 
WALZEN  
206, 2016, 2100, 2658 
WÄRME  
39, 197, 203, 1355, 1356, 1702, 2306, 2307, 3221, 3618 
WASSER  
23, 130, 198, 255, 305, 329, 439, 492, 532, 533, 622, 641, 676, 843, 880, 993, 1019, 1063, 
1202, 1236, 1277, 1392, 1590, 1591, 1593, 1597, 1646, 1778, 1812, 1934, 1965, 2083, 2119, 
2162, 2176, 2178, 2198, 2202, 2254, 2266, 2278, 2364, 2388, 2524, 2630, 2681, 2693, 2726, 
2727, 2762, 2772, 2863, 2885, 2906, 2908, 2991, 3009, 3012, 3066, 3067, 3068, 3195, 3196, 
3240, 3246, 3250, 3255, 3257, 3354, 3402, 3481, 3482, 3486, 3487, 3523, 3527, 3539, 3586, 
3669 
WASSERBAU  
6, 25, 84, 89, 103, 119, 133, 168, 208, 217, 238, 296, 333, 456, 462, 489, 491, 521, 522, 523, 
524, 558, 584, 587, 596, 597, 606, 621, 632, 633, 638, 665, 681, 695, 719, 732, 841, 864, 865, 
878, 939, 940, 987, 1017, 1018, 1094, 1095, 1112, 1149, 1162, 1163, 1217, 1227, 1347, 
1379, 1542, 1562, 1565, 1614, 1616, 1626, 1633, 1636, 1664, 1671, 1719, 1826, 1839, 1862, 
1880, 1916, 1923, 2003, 2013, 2015, 2041, 2084, 2106, 2131, 2142, 2143, 2156, 2161, 2253, 
2267, 2279, 2291, 2332, 2344, 2357, 2414, 2430, 2432, 2445, 2446, 2520, 2530, 2557, 2559, 
2572, 2593, 2650, 2662, 2698, 2709, 2719, 2728, 2745, 2751, 2752, 2771, 2783, 2787, 2801, 
2837, 2859, 2884, 2890, 2903, 2904, 2905, 2907, 2985, 2994, 2995, 3005, 3006, 3013, 3057, 
3191, 3227, 3237, 3238, 3271, 3281, 3286, 3292, 3308, 3309, 3318, 3320, 3342, 3387, 3388, 
3417, 3510, 3537, 3555, 3578, 3614, 3615, 3616, 3623, 3640, 3670 
WASSERKUNST  
2142, 2898 
WASSERWERK  
25, 82, 84, 103, 168, 238, 268, 333, 489, 621, 1050, 1203, 1528, 1530, 1541, 1542, 1565, 
1652, 1664, 1929, 2168, 2208, 2238, 2374, 2530, 2884, 3048, 3049, 3120, 3191, 3256, 3513, 
3584, 3586 
WEBEN  
128, 129, 195, 292, 322, 477, 494, 537, 653, 654, 655, 663, 826, 970, 990, 1079, 1080, 1081, 
1105, 1168, 1169, 1175, 1309, 1358, 1422, 1543, 1770, 1796, 1985, 2117, 2230, 2284, 2393, 
2583, 2610, 2620, 2635, 2981, 3002, 3010, 3282, 3351 
WELTKRIEG  
481, 486, 508, 755, 834, 992, 1290, 1291, 1598, 1716, 1899, 2207, 2388, 2471, 2653, 2688, 
2776, 2903, 2962, 3584 
WERBUNG  
7, 106, 424, 963, 1639, 1640, 1641, 1941, 1974, 2685, 3291, 3625 
WERKZEUG  
1395, 1588 
WINDMÜHLE  
8, 847, 1098, 1881, 2116, 2741, 3218, 3639 
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WIRTSCHAFT  
7, 8, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 63, 66, 70, 104, 105, 107, 110, 113, 120, 122, 131, 135, 136, 
137, 146, 181, 194, 210, 219, 223, 224, 246, 257, 281, 324, 350, 380, 381, 384, 385, 388, 415, 
419, 442, 450, 451, 468, 500, 503, 525, 531, 543, 545, 561, 570, 573, 577, 578, 579, 604, 626, 
634, 635, 639, 640, 642, 647, 652, 656, 657, 658, 663, 664, 665, 668, 675, 683, 714, 717, 718, 
729, 731, 738, 759, 762, 763, 765, 769, 770, 777, 785, 786, 799, 804, 806, 832, 836, 846, 852, 
854, 858, 869, 871, 872, 876, 884, 885, 886, 894, 903, 904, 905, 906, 912, 926, 930, 931, 933, 
934, 935, 940, 953, 954, 958, 959, 983, 987, 993, 1002, 1013, 1014, 1016, 1036, 1038, 1039, 
1040, 1043, 1045, 1047, 1056, 1059, 1060, 1064, 1070, 1076, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 
1096, 1099, 1100, 1115, 1118, 1120, 1122, 1126, 1129, 1130, 1132, 1135, 1141, 1146, 1147, 
1161, 1187, 1210, 1215, 1225, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 
1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1334, 1339, 1354, 1359, 1360, 
1364, 1365, 1394, 1399, 1400, 1423, 1428, 1432, 1441, 1556, 1571, 1574, 1576, 1587, 1601, 
1619, 1620, 1621, 1624, 1632, 1634, 1639, 1640, 1641, 1714, 1715, 1717, 1719, 1721, 1722, 
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 
1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 
1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 
1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1823, 1824, 1826, 1828, 1830, 1831, 1835, 
1844, 1845, 1853, 1860, 1875, 1878, 1909, 1911, 1922, 1949, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1965, 1979, 1983, 1999, 2019, 2020, 2038, 2050, 2058, 2103, 2105, 2114, 2134, 2138, 2148, 
2150, 2151, 2152, 2172, 2173, 2174, 2178, 2192, 2195, 2196, 2204, 2216, 2224, 2227, 2239, 
2263, 2266, 2268, 2300, 2308, 2310, 2312, 2351, 2353, 2360, 2361, 2365, 2366, 2377, 2379, 
2390, 2395, 2419, 2430, 2452, 2454, 2471, 2472, 2480, 2502, 2503, 2504, 2507, 2511, 2512, 
2534, 2536, 2547, 2548, 2550, 2563, 2574, 2595, 2596, 2597, 2608, 2613, 2625, 2627, 2631, 
2638, 2639, 2661, 2686, 2687, 2692, 2698, 2725, 2734, 2747, 2750, 2753, 2758, 2775, 2786, 
2794, 2803, 2831, 2835, 2844, 2865, 2867, 2875, 2877, 2891, 2900, 2918, 2919, 2920, 2921, 
2925, 2929, 2937, 2943, 2944, 2947, 2948, 2962, 3000, 3003, 3012, 3033, 3055, 3056, 3058, 
3064, 3074, 3081, 3084, 3094, 3102, 3110, 3125, 3137, 3141, 3145, 3146, 3147, 3152, 3153, 
3180, 3185, 3186, 3187, 3212, 3216, 3220, 3222, 3224, 3232, 3236, 3239, 3241, 3242, 3244, 
3252, 3253, 3259, 3267, 3288, 3295, 3298, 3302, 3304, 3314, 3322, 3323, 3334, 3344, 3349, 
3354, 3366, 3368, 3387, 3391, 3401, 3417, 3420, 3423, 3453, 3476, 3478, 3483, 3486, 3512, 
3528, 3554, 3559, 3564, 3569, 3570, 3575, 3579, 3580, 3589, 3590, 3591, 3595, 3608, 3630, 
3631, 3633, 3642, 3643, 3644, 3645, 3652, 3655, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 
3681, 3682, 3683 
WISSENSCHAFT  
476, 495, 692, 913, 1071, 2025, 2061, 2204, 2353, 2880 
WOHNEN  
60, 61, 62, 130, 356, 403, 781, 833, 863, 988, 989, 1169, 1258, 1779, 1861, 1919, 2217, 2253, 
2262, 2545, 2546, 3009, 3524, 3568, 3668 
WOLLE  
289, 353, 430, 608, 609, 610, 721, 816, 828, 829, 887, 1230, 1521, 1649, 2022, 2023, 2058, 
2236, 2265, 2505, 2651, 2981, 3179, 3426, 3437, 3483, 3637, 3671, 3689 
ZEITUNG  
46, 127, 877, 1118, 1659, 1666, 2250, 2592, 3612 
ZINK  
88, 144, 206, 216, 276, 366, 377, 539, 540, 565, 594, 710, 741, 801, 810, 866, 982, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1177, 1189, 1190, 1191, 1283, 1416, 1464, 1496, 1548, 1576, 1605, 1606, 
1648, 1726, 1819, 1885, 1915, 2000, 2016, 2028, 2164, 2169, 2209, 2210, 2325, 2352, 2367, 
2518, 2532, 2533, 2598, 2599, 2602, 2605, 2821, 2849, 3287, 3289, 3353, 3377, 3390, 3427, 
3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3457, 3484, 3544, 3581, 3598, 3599, 3630, 3665, 3666 
ZOLL  
7, 642, 769, 770, 790, 894, 1128, 1135, 1400, 1917, 2251, 2534, 3055 
ZUCKER  
378, 2130, 2321, 2457, 2634, 2911, 3032, 3288, 3684, 3685, 3686 
ZUNFT  
886, 990, 1350, 1438, 1635, 1991, 1994, 2021, 2022, 2023, 2046, 2236, 2260, 2651, 2724, 
3040, 3179, 3339 
2. ARCHIVBESTÄNDE 
2.1. HANDSCHRIFTEN UND ZEICHNUNGEN 
1 
Aachen, Stadtarchiv, Hs987 
Wolff, Caspar, Ansicht der Grube Teut bei Eschweiler mit Mühle und Göpelwerk 
Angefertigt: o.O., 1780 
Zeitraum: 1700 bis 1780 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Eschweiler Teut Steinkohle Bergbau Energie Mühle Mechanisierung Pumpe 
2 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Findbuch 
Verzeichnis der Akten und Pläne betreffend Konzessionen für Mühlen u. andere Anlagen im 
Landkreis Aachen (Findbuch C6) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1700 bis 1950 
Typ: Findbuch 
Stichwörter: Aachen Topographie Energie Mühle Recht 
3 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 1 
Mühlenanlage des J.Jakob Bruckner zu aachen auf der Pau Nr.736 Adalbertstrasse 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Adalbertstr Pau Mühle Bruckner 
4 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 2 
Mühlen-Konzession des P.Huppertz & Comp. Aachen Nr.655 Adalbertstrasse auf der Pau 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Adalbertstr Pau Mühle Firma Huppertz 
5 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 3 
Beschwerde gegen die Fabrikanten Theod.Braff und Leonh.Startz wegen nachteiliger 
Aufstauung der Pau- und Ponell-Bäche e.m. 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Ponelle Wasserbau Firma Braff Startz 
6 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 4 
Konzessionsgesuch der Fabrikanten Nic.Startz und Jos.Tillmanns in Aachen wegen Benutzung 
eines in der unteren Jakobstrasse gelegenen Brunnens an der Pau (dem Kloster gegenüber) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Wasser Firma Startz Tillmanns 
7 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 6 
Beschwerde des Van Berg & Konsorten gegen den Fabrikanten Kelleter wegen Leitung der 
Farbbrühe in die Pau, sowie gegen die Wollspühle auf dem Paubach in der Jakobstrasse 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
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Stichwörter: Aachen Jakobstr Pau Wasser Gift Farbe Wolle Tuch Firma KelleterVan-Berg 
8 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 7 
Die Malzweyer-Mühle auf dem Johannisbache und den Gebrauch einer Wollspühle und 
Schleuse am Malzweyer durch Jakob Maus in Aachen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Johannisbach Wasser Wolle Firma Maus 
9 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31- 9 
Konzession zu  einer Mahlmühle der Anna Ma.Beckers auf dem Paubach 466 B 
Gross-Marschierstrasse 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Großmarschierstr Mühle Beckers 
10 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-10 
Die von dem Fabrikanten E.J.Kelleter bewirkte Stauung und Wasserlaufsveränderung des 
Paubaches am Löhergraben in Aachen hinter seiner Fabrik und Röhrenleitung von dort zu den 
Weihern am Alexianer Stadtgraben 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Alexianergraben Pau Wasserbau Firma Kelleter 
11 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-11 
Konzessionsgesuch des Bierbrauer Bertram wegen Benutzung des Wasserüberlaufs an der 
Pfarrkirche zum H.Nikolaus in Aachen in seinem Hause 981 A 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen St.Nikolaus Brauerei Firma Bertram 
12 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-12 
Die von den Fabrikanten Leonard & Niclas Startz zu Aachen vorgen. Veränderungen an ihrer 
vor Jakobstor gelegenen "Schleifmühle" Ponellbache und Dampfmaschine des Xav.Haas auf 
ders. jetzt Joh.Hub.Kirsch; jetzt Seifensiederei v.Carl Friedrich 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstor Mühle Dampfmaschine Seife Firma Startz Haas Kirsch 
Friedrich 
13 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-15 
Die "Heppionsmühle" und eine dem Fabrikanten Leonard Startz modo Konertz Nic. dann Van 
Gülpen zur Last gelegte Usurpation bei Erneuerung des Wasserrades im Jahr 1814 an seiner 
Mühle in der Heppionstrasse pp zu Aachen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1814 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Heppionstr Mühle Firma Startz Gülpen 
14 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-16 
Konzession des Fabrik-Inhabers Edmund Josef Kelleter in Aachen zur Errichtung einer neuen 
Färberei innerhalb seiner Fabrikgebäude am Löhergraben und zur Anlegung einer 
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unterirdischen Wasserleitung aus dem Paubache bei Nr.393 B Jakobstrasse 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Löhergraben Jakobstr Wasserbau Farbe Firma Kelleter 
15 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-18 
Gesuch der Fabrik-Inhaber Kuetgens & Söhne in Aachen um Eerlaubnis, den Ueberfluss des in 
der Jakobstrasse gelegenen Brunnens (die Traubnase genannt) mit Belegung unterirdischer 
Röhre  in ihr Fabrikgebäude leiten und...benutzen zu dürfen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Wasserbau Firma Kuetgens 
16 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-19 
Konzession der Frau Witwe J.jetzt Jgnatz van Houtem zur Einhängung eines neuen 
Wasserrades an ihrer am Karlsgraben in Aachen gelegenen Mühle und Anlage einer Schleuse 
am Stadtwalle 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Karlsgraben Wasserbau Mühle Firma Houtem 
17 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-20 
Beschwerde der Theresia Hungs gegen den Tuchfabrikanten Lampson zu Aachen wegen 
eigenmächtiger Anlage eines Abfluss-Kanals 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Tuch Firma Lampson 
18 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-21 
Konzession des Fabrikanten Gotthard Startz wegen Benutzung des Pauwassers zum Betriebe 
seiner Fabrik auf dem Löhergraben 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Löhergraben Pau Wasser Firma Startz 
19 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-22 
Konzession des Nikolas Startz modo P.Klausener zur Einhängung eines eisernen Wasserrades 
an seiner auf dem Paubach gelegenen sogenannten Gebrannten Mühle. Dampfmaschine 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Mühle Dampfmaschine Firma Startz Klausener 
20 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-23 
Konzession des E.Kelleter zur Verlegung der 2 ihm zustehenden Wassernutzungen auf dem 
Paubach Nr.15 und 17 von dem ehemaligen Spiesschen Hause Nr.396 Jakobstrasse nach dem 
Hintergebäude des von  ihm anquirierten Schürmannsschen Hause 394 B 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Pau Wasser Firma Kelleter 
21 
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Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-24 
Konzession z.Anlage eines neuen Abfluss-Kanals in d.Ponellbach von der nördl.Theaterstr.aus 
durch d.Gässchen längs der Wiese der Witwe Colin u.d.Hausbesitzern in der 
Wirichsbongardstr., von Seiten der H.Oberforstmeister v.Steffens u.Kassierers Klinkenberg 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Theaterstr Wirichsbongardstr Ponelle Wasserbau 
22 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-25 
Konzession der Fabrikanten Wwe Kuetgens & Söhne zur Verlegung der sigenannten 
Kraemerwasserleitung sowie zur Benutzung des Wassers, welche die städt. Arbeitsanstalt von 
der nämlichen Wasserleitung bezieht 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Firma Kuetgens 
23 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-26 
Die von dem Färber Franz Steffens in Aachen nachgesuchte Erlaubnis zur Anlegung neuer 
Röhren an den in der sogenannten Hurengasse befindlichen drei Brunnen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1850 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Farbe Firma Steffens 
24 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-27 
Beschwerde mehrerer Hauseigentümer in der Franzstrasse zu Aachen gegen Caspar Braff 
wegen Aufstauung des Ponellbaches zum Betrieb der hinter seinem Hause Nr.576 am Friedrich 
Wilhelms-Graben befindlichen Spinnmühle 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Franzstr Ponelle Wasserbau Mühle spinnen Firma Braff 
25 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-28 
Rosmühle auf dem Paubach Schauer- und Schleifmühle des Peter Nicolas Schmetz in der 
Rosgasse zu Aachen Nr.250 B modo Dubigk 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Rosgasse Pau Mühle Schmetz 
26 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-29 
1) Mühle des Jakob Wilhelm Springsfeld auf dem Junkersbach bei Aachen (die Pottermühle 
genannt jetzt Jos.Jacob Alles gehörig) modo Frz.Vossen und 2) die Junkersmühle von Jgn.van 
Houten 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Junkersbach Mühle Springsfeld Houtem 
27 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-30 
Brücke des Arnold Langendorff über den Wurmbach bei Aachen Nr.21 A / Colette Gut Elf 
Gecken 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
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Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wurm Architektur Brücke Langendorff 
28 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-32 
Konzession des Karl Nellessen hierselbst wegen Benutzung des Pauwassers aus dem Hause 
der Erben Schweling auf der Ros später gehörig Koch von Guaita 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Pau Wasser Firma Nellessen Schweling Guaita 
29 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-33 
Gesuch des Karl Degive um Bewilligung des Wasser-Ueberlaufs der Jesuiten Fontaine zu 
Aachen zur Beförderung seiner Tuchfabrik 1218 B Marschierstrasse pp 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasser Tuch Firma Degive 
30 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-34 
Konzessionsgesuch des Eg.Schmülgens in Aachen wegen Benutzung des Pauwassers in der 
Jakobstr. Keutgens gegenüber 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Pau Wasser Firma Schmülgens 
31 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-35 
Verlegung der in der Jakobstrasse auf dem Paubach bestehenden Wollspüle 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Pau Wasser Wolle 
32 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-37 
Konzession des Paul Lennartz zur Benutzung des Wasser-Überlaufs der sogenannten 
Paupfeife in dem 139 B Jakobstrasse in Aachen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Pau Wasser Lennartz 
33 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-39 
Weisse Mühle der Erben Senden früher Casp.Braff gehörig vor dem Jakobstor in Aachen (jetzt 
als Farbstoffmühle von Willikens benutzt) modo Wwe.Gerharts 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Mühle Senden Braff 
34 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-40 
Rossmühle des Jmdahl in Aachen Klein.Kölnstr. Nr.1136 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Kleinkölnstr Mühle Imdahl 
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35 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-41 
Wisch-Mühle der Witwe Stassen auf dem Wurmbach bei Aachen Nr.20 vor Cölntor, jetzt 
J.Straten 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Kölntor Wurm Mühle Stassen 
36 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-42 
Mühle des Peter Beckers auf dem Paubach 657 Adalbertstrasse zu Aachen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Adalbertstr Pau Mühle Beckers 
37 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-43 
Wasserleitung und Wassergerechtsame des Collegiatstiftes B.M.Virginis in Aachen 
(Capitelspfeife) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasser Recht Kloster 
38 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-44 
Reinigung resp-Ueberwölbung der Bäche und Kanäle in der Stadt Aachen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Kanal 
39 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-45 
Mahlmühle und Maschinenfabrik mittelst Dampfmaschine des C.Beckers & Gorgels zwischen 
dem neuen Tor und dem Adalbertstor in dem Etablissement von Friedrich Springsfeld in der 
Lothringergasse 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Lothringergasse Mühle Dampfmaschine Firma Springsfeld 
40 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-46 
Tuchfabrikmühle des Joh.Jos.Mth.von Hoselt auf dem Junkersbache bei Aachen 
(Hanbrucherhof) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Hanbruch Junkersbach Mühle Firma Hoselt 
41 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-47 
Konzession des Wagner & Sohn in Aachen wegen Benutzung des aus dem Friesengraben 
(Pferdeschwemme am Ponttor) abfliessenden Wassers 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Ponttor Wasser Firma Wagner 
42 
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Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-48 
Mühle genannt Dennewaldsmühle des Cas.Bucholz und Peter von Fisenne zu Aachen auf der 
Wurm vor Cölntor dann Riedel, jetzt Waldthausen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Kölntor Wurm Mühle Bucholz Fisenne 
43 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-50 
Hundskirchhofermühle auf dem Wurmbach vor Cölntor bei Aachen modo: Baumsteiger und 
Schroers 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Kölntor Wurm Hundskirchhofer-Mühle 
44 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-51 
Rectifakation des Wurmniel-Baches auf dem Gute Diepenbent bei Aachen von Monheim und 
der Mühlen von Nütten 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Diepenbenden Wurm Mühle 
45 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-53 
Spinnmühle genannt Aretzmühle des Peter von Fisenne bei Aachen (4. 134 Dampfmaschine 
hiermit verbunden) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Aretzmühle Dampfmaschine spinnen Firma Fisenne 
46 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-54 
Die Sackmühle auf dem Johannisbache des Müllers Scheins, modo Koenen 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Johannisbach Mühle Scheins 
47 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-55 
Mühle und Bäckerei, Dampfmaschine pp. in der Cornelius- und Mistgasse von Louis Geron 
frühers Beckers 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Korneliusgassse Mistgasse Mühle Dampfmaschine Geron 
48 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Gh31-56 
Steinmühle am Wurmbach diesseits Haaren von Nütten 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1870 
Typ: Konzession 
Stichwörter: Aachen Wurm Stein Mühle Nütten 
49 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.  1, 2 
Belve, Plans de la situation et profiles du nivellement, sur la demande du sieur Braff en 
autorisation d'Etablissement sur les propraétés d'eone usine propre a la preparations des laines 
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et fabricationes draps 
Angefertigt: Aachen, 1809 
Zeitraum: 1800 bis 1809 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Tuch Industrie Braff 
50 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.  3, 4 
Caspary, Situations- und Nivellementsplan der Mühle des H.L.Startz zu Aachen und eines 
Teiles des Ponellbaches 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1800 bis 1818 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Ponelle Wasserbau Mühle Startz 
51 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.  5, 6 
Fischer, Situations- und Nivellementsplan des Ponell-Baches, von der Starz'schen Mühle bis in 
die Marschierstrasse 
Angefertigt: Aachen, 1818 
Zeitraum: 1800 bis 1818 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Ponelle Wasserbau Mühle Starz 
52 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.  7, 8 
Caspary, Situationsplan betr. das Konzessionsgesuch des H.Kelleter zu Aachen wegen Anlage 
zweier Weyer 
Angefertigt: Aachen, 1821 
Zeitraum: 1820 bis 1821 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Kelleter 
53 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.  9, 10, 11 
Cremer, Situationsplan der Fabrikgebäude und des Gasbeleuchtungs-Apparats des H.Kelleter 
in Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1822 
Zeitraum: 1820 bis 1822 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Industrie Energie Gas Licht Firma Kelleter 
54 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 16, 17 
Situations- und Nivellementsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. von Pier zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1823 
Zeitraum: 1822 bis 1823 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Pier 
55 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 18, 19 
Caspary, Situations- und Nivellementsplan betreffend das Konzessionsgesuch der H. Kaiser 
und Blees zu Aachen wegen Vergrößerung des Rades ihrer Mühle in der Aachener Heide 
Angefertigt: Aachen, 1823 
Zeitraum: 1822 bis 1823 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Energie Mühle Kaiser Blees 
56 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 22, 23 
Caspary, Situationsplan und Grundriss betreff das Konzessionsgesuch der H. Lingens & Degive 
zu Aachen wegen Anlage einer Färberei 
Angefertigt: Aachen,  
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Zeitraum: 1822 bis 1824 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Tuch Chemie Farbe Industrie Firma Lingens Degive 
57 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 25 
Witfeld, Situations- und Nivellementsplan der auf dem Johannisbach liegenden der Frau Witwe 
van Houtem zu Aachen gehörigen Mühle 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1824 bis 1825 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Johannisbach Mühle Houtem 
58 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 29, 30 
Roderburg, Situations- und Nivellementsplan der neuen Strasse nach Burtscheid und der Mühle 
des Herrn Caspar Braf auf dem Ponellbache behufs Anlage eines neuen Kanals 
Angefertigt: Aachen, 1827 
Zeitraum: 1826 bis 1827 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topgraphie Straße Ponelle Wasserbau Kanal Braf 
59 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 33 
Roderburg, Situations- und Nivellementsplan der dem H.Pet.Nicol.Schmetz zu Aachen in der 
Rosgasse zugehörigen Schauer- und Schleifmühle behufs Anlage eines neuen Wasserrades 
und Gerinnes 
Angefertigt: Aachen, 1827 
Zeitraum: 1826 bis 1827 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Rosgasse Topographie Energie Mühle 
60 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 34, 35 
Roderburg, Situations- und Nivellementsplan der in der Jakobstrasse zu Aachen 
Kremerwasserleitung zum Konzessionsgesuch der H. Wwe Kütgens und Söhne 
Angefertigt: Aachen, 1827 
Zeitraum: 1826 bis 1827 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Jakobstr Topographie Wasserbau 
61 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 34, 35 
Wittfeld, Situations- und Nivellementsplan der an der steinernen Brücke gelegenen Mühle des 
Herrn Nütten zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1829 
Zeitraum: 1828 bis 1829 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Mühle Nütten 
62 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 38, 39 
Roderburg, Situations- und Nivellementsplan über die dem H. Wilh.Kaiser zugehörigen auf dem 
Wurmbache gelegenen Mühle, Schleifmühle genannt, behufs Erneuerung seines Wasserrades 
Angefertigt: Aachen, 1828 
Zeitraum: 1827 bis 1828 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Wurm Topographie Mühle Kaiser 
63 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 42 
Roderburg, Nivellementsplan von dem Laufe des Ponellbaches von der alten Schleuse in der 
Franzstrasse bis in die Wirichsbongardstrasse 
Angefertigt: Aachen, 1829 
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Zeitraum: 1828 bis 1829 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Ponelle Franzstr Wirichsbongardstr Topographie 
64 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 59, 60 
Roderburg, Situations- und Nivellementsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. Mathias 
Delhougne zu Aachen wegen Anlage einer Färberei 
Angefertigt: Aachen, 1830 
Zeitraum: 1829 bis 1830 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Tuch Chemie Farbe Firma Delhougne 
65 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 70 
Roderburg, Situationsplan der in Aachen in der Rosgasse gelegenen Lohgärberei des H. 
Augustin Beucken 
Angefertigt: Aachen, 1831 
Zeitraum: 1830 bis 1831 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Rosgasse Topographie Leder Chemie Gärberei Firma Beucken 
66 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 71, 72 
Caspary, Situations- und Nivellementsplan der in der Aachener Heide gelegenen 
Nadel-Schleif-Mühle des H. Springsfeld zu Aachen betreff das Konzessionsgesuch wegen 
Erneuerung der obengenannten Mühle 
Angefertigt: Aachen, 1832 
Zeitraum: 1831 bis 1832 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Nadel Mühle Firma Springsfeld 
67 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 73 
Fromholz, Situationsplan der Gebaulichkeiten des H. Heinr.Ruland zu Aachen wegen Anlage 
einer Lohgärberei 
Angefertigt: Aachen, 1833 
Zeitraum: 1832 bis 1833 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Leder Chemie Firma Ruland 
68 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 74 
Wittfeld, Situationsplan betr. die Anlage einer Lohgärberei des H. Paul Theodor Overlack an der 
Strasse von Aachen nach Herzogenrath 
Angefertigt: Aachen, 1834 
Zeitraum: 1833 bis 1834 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Herzogenrath Topographie Leder Chemie Firma Overlack 
69 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 75 
Wittfeld, Situationsplan der im Stadtgraben zwischen Neutor und Adalbertstor gelegenen Weyer 
des Färber Steffens 
Angefertigt: Aachen, 1834 
Zeitraum: 1833 bis 1834 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Leder Chemie Firma Steffens 
70 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 76 
Wittfeld, Situationsplan über die Anlage einer Schaaf- und Sattel-Lederfabrik in dem Hause der 
Erben Kuckelmann zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1834 
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Zeitraum: 1833 bis 1834 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Leder Chemie Firma Kuckelmann 
71 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 77 
Roderburg, Situationsplan betr. das Konzessionsgesuch des H.Caspar Brehm zu Aachen 
wegen Anlage einer Lohgärberei 
Angefertigt: Aachen, 1834 
Zeitraum: 1833 bis 1834 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Leder Chemie Firma Brehm 
72 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 78 
Roderburg, Plan über die zur Alimentation der Dampfmaschine angelegte Wasserleitung in dem 
Fabrikgebäude des H. John Cockerill bei Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1835 
Zeitraum: 1830 bis 1835 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Wasserbau Dampfmaschine Firma Cockerill 
73 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 79 
Wittfeld, Plan betreff das Konzessionsgesuch des Herrn Hansen behufs Anlage einer 
Weissgerberei und Leimsiederei in dem Hause Nr.568 Lit.A. auf dem Gasborn zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1835 
Zeitraum: 1834 bis 1835 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Chemie Leder Gerberei Firma Hansen 
74 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 82 
Caspary, Situationsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. Ferdinand Gerst zu Aachen 
wegen Erneuerung einer früher bestandenen Lohgärberei 
Angefertigt: Aachen, 1837 
Zeitraum: 1836 bis 1837 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Chemie Leder Firma Gerst 
75 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 83, 84 
Caspary, Situationsplan und Nivellementsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. von 
Fisenne zu Aachen wegen Erneuerung seiner zweiten auf dem Wurmflusse gelegenen 
Spinnmühle 
Angefertigt: Aachen, 1840 
Zeitraum: 1839 bis 1840 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Wurm Topographie spinnen Energie Mühle Firma Fisenne 
76 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 85 
Caspary, Nivellementsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. Pet.Nicol.Schmetz zu Aachen 
wegen Erneuerung und Vergrößerung des Wasserrades seiner auf dem Paubache gelegenen 
sogenannten Rosmühle 
Angefertigt: Aachen, 1842 
Zeitraum: 1841 bis 1842 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Pau Topographie Energie Mühle Firma Schmetz 
77 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 86, 87, 88 
Bayer, Pläne betr. das Konzessionsgesuch des H. Schmitz zu Aachen wegen Anlage einer 
Eisengiesserei 
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Angefertigt: Aachen, 1842 
Zeitraum: 1841 bis 1842 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Gießerei Firma Schmitz 
78 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 89, 90 
Caspary, Pläne betr. das Konzessionsgesuch des H. Josef Berger zu Aachen wegen Anlage 
einer Eisengiesserei 
Angefertigt: Aachen, 1842 
Zeitraum: 1841 bis 1842 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Gießerei Firma Berger 
79 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr. 91 
Bayer, Situationsplan betr. das Konzessionsgesuch des H. Neumann zu Aachen wegen Anlage 
einer Eisengiesserei 
Angefertigt: Aachen, 1843 
Zeitraum: 1842 bis 1843 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Gießerei Firma Neumann 
80 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.104 
Bayer, Situationsplan betr. das Konzessionsgesuch des Herrn Köhler zu Aachen wegen 
Überwölbung des Paubaches 
Angefertigt: Aachen, 1847 
Zeitraum: 1846 bis 1847 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Pau Topographie Wasserbau Köhler 
81 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.115 
Roderburg, Situationsplan zum Konzessionsgesuch des H. Aug Heinrich zu Aachen betr. die 
Anlage einer chem. Fabrik unter der Linde 
Angefertigt: Aachen, 1848 
Zeitraum: 1847 bis 1848 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Chemie Industrie Firma Heinrich 
82 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.116 
Bayer, Situations- und Nivellementsplan zum Konzessionsgesuch des H. von Pier zu Aachen 
betr. die Anlegung einer eisernen Röhre als Gerinne seiner in der Aachener Heide liegenden 
sog. Lohmühle 
Angefertigt: Aachen, 1848 
Zeitraum: 1847 bis 1848 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Wasserbau Mühle Firma Pier 
83 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.136 
Stark, Plan zum Konzessionsgesuch des H.J.H.Bleienheuft zu Aachen betr. die Anlage einer 
Schaaf- und Sattel-Lederfabrik 
Angefertigt: Aachen, 1851 
Zeitraum: 1850 bis 1851 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Chemie Leder Firma Bleienheuft 
84 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.137 
Stark, Plan zum Konzessionsgesuch des H. Pet.Lingen zu Aachen betr. die Anlage eines 
Oel-Gasapparates 
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Angefertigt: Aachen, 1851 
Zeitraum: 1850 bis 1851 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Energie Oel Gas Firma Lingen 
85 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.154 
Steuer, Situations- und Nivellementsplan zu einer Wasserleitung,welche aus dem 
Wasserbehälter,welcher sich im Hause des H.Bischof am löhergraben befindet bis zum Weyer 
hinter dem Hause des H.Visseur geführt werden soll 
Angefertigt: Aachen, 1851 
Zeitraum: 1850 bis 1851 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Löhergraben Wasserbau Firma Bischof Visseur 
86 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.172,173,174 
Baeseler / Reuters, Pläne betr. die Explosion in dem Bischof'schen Fabriklokale 
Angefertigt: Aachen, 1852 
Zeitraum: 1851 bis 1852 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Firma Pyrotechnik Bischof Unfall 
87 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.182 
Leydel, Situationsplan zum Konzessionsgesuch des F.Wildenstein betr. die Anlage einer 
Farbpräparation 
Angefertigt: Aachen, 16. 2.1853 
Zeitraum: 1852 bis 1853 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Chemie Farbe Firma Wildenstein 
88 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.183 
Roderburg, Jos., Situations- und Nivellementsplan zum Konzessionsgesuche des Peter von 
Fisenne wegen Anlage eines Stauweihers an seiner in der Gemeinde Aachen gelegenen 
sogenannten Aretz-Mühle 
Angefertigt: Aachen, 24. 2.1853 
Zeitraum: 1852 bis 1853 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Aretzmühle Topographie Wasserbau Mühle Fisenne 
89 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.193 
Bayer, Situationsplan zum Konzessionsgesuche des Werner Jungschlaeger einer Rot- u. 
Weissgerberei vor dem Cölntore zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1853 
Zeitraum: 1852 bis 1853 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kölntor Topographie Chemie Leder Gerberei Firma Jungschlaeger 
90 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.202,203 
Roderburg, Pläne zur Anlage eines Oel-Gasapparates in dem Fabriketablissement des 
Tuchfabrikanten J.A.Bischof in der Borngasse zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 5.12.1853 
Zeitraum: 1852 bis 1853 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Energie Oel Gas Tuch Fabrik Firma Bischof 
91 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.209 
Stark, Plan zum Konzessionsgesuche des Kaufmanns Xavier Haas wegen Anlage einer 
Tuchwalke und Tuchspühle auf der sog. Schleifmühle in der Aachener Heide 
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Angefertigt: Aachen, 22. 6.1854 
Zeitraum: 1853 bis 1854 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Tuch Mühle Firma Haas 
92 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.212 
Forst, Situationsplan zur Vergrößerung der Gerberei des Lederhändlers Heinr.Delimon auf dem 
Löhergraben zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 10. 8.1854 
Zeitraum: 1853 bis 1854 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Chemie Leder Gerberei Firma Delimon 
93 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.237 
Bayer, Plan zum Konzessionsgesuche des Joh.Heinr.Schmitz zu Aachen wegen Umänderung 
der Farbholzmühle gem.Bärenmühle zu Steinebrück in eine Knochenstampfmühle 
Angefertigt: Aachen, 15.11.1855 
Zeitraum: 1854 bis 1855 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Mühle Schmitz 
94 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.238,239,240,251 
Scheller / Plum / Reisdorff, Pläne zum Konzessionsgesuche des J.Galopin & Comp. hierselbst 
wegen Anlage einer Eisen- und Kupfergiesserei auf dem sog.Templerbend 
Angefertigt: Aachen, 20.12.1855 
Zeitraum: 1854 bis 1856 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Templerbend Metall Eisen Kupfer Gießerei Firma Galopin 
95 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.291,292 
Bayer, Pläne der Eisengiesserei Anlage des Maurermeisters L.Souheur im sog. Robensgarten 
vor Cölntor 
Angefertigt: Aachen, 29. 6.1858 
Zeitraum: 1857 bis 1858 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kölntor Metall Eisen Gießerei Firma Souheur 
96 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.293 
Bayer, Situationsplan zum Konzessionsgesuche des Peter Klausener wegen Veränderung der 
gebrannten Mühle in eine Tuchfabrik 
Angefertigt: Aachen, 1. 4.1858 
Zeitraum: 1857 bis 1858 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Mühle Tuch Firma Klausener 
97 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.294, 295 
Bayer / Hansen, Pläne der Gerberei Anlage in Verbindung mit einem Kupee Schuppen der 
Gebr. Gerst hierselbst an dem Fahr- u. Promenadenwegen zwischen Marschiertor- und 
Jakobstor 
Angefertigt: Aachen, 2.10.1858 
Zeitraum: 1857 bis 1858 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Marschiertor Jakobstr Chemie Leder Gerberei Firma Gerst 
98 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.304, 305, 306 
Bayer / Wittfeld / Grice, Pläne über die Anlage eines dritten Gasbehälters bei der hiesigen 
Gasfabrik der Londoner Inperial-Continental Gasbeleuchtungs-Gesellschaft 
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Angefertigt: Aachen, 15. 1.1859 
Zeitraum: 1858 bis 1859 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Gas Licht Anlagenbau Firma Imperial-Continental 
99 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.322 
Hansen, Situations- u. Bauzeichnung über die Eisengiesserei Anlage des Christian Jansen in 
der Promenadenstr. hierselbst 
Angefertigt: Aachen, 20. 3.1860 
Zeitraum: 1859 bis 1860 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Metall Eisen Gießerei Firma Jansen 
100 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.355, 356 
Leydel, Pläne der Gebr. Otto u. Robert Wildenstein über die Anlage einer Fabrik chemischer 
Produkte auf dem Kirberichshoferweg 
Angefertigt: Aachen, 1861 
Zeitraum: 1860 bis 1861 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kirberichshoferweg Chemie Firma Wildenstein 
101 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.361, 362 
Situations- u. Kesselgenemigung der Dampfkessel-Anlage des Seifensieders Alb.Lassauls in 
Aachen 
Angefertigt: Aachen, 11. 9.1862 
Zeitraum: 1861 bis 1862 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Dampfkessel Chemie Seife Firma Lassauls 
102 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.363 
Ross, F.W., Situations- u. Baupläne über die Anlage einer Stearin und Seifenfabrik durch 
Johann Hubert Kirsch in Aachen auf der sogenannten Schleifmühle des Nicol.Startz 
Angefertigt: Aachen, 12. 9.1862 
Zeitraum: 1861 bis 1862 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Mühle Chemie Seife Stearin Firma Kirsch Startz 
103 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.364, 365 
Leydel, Pläne der Inperial-Continental-Gas-Gesellschaft über die Anlage einer 
Leuchtgas-Fabrik im Robensgarten vor Kölntor 
Angefertigt: Aachen, 15.10.1862 
Zeitraum: 1861 bis 1862 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kölntor Gas Licht Anlagenbau Firma Imperial-Continental 
104 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.366, 366 
Bayer / Reisdorf, Situations- u. Baupläne der Seifensiederei-Anlage des Alb.Lassauls hierselbst 
Karlsgraben 12 
Angefertigt: Aachen, 20. 3.1863 
Zeitraum: 1862 bis 1863 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Karlsgraben Bauplan Chemie Seife Firma Lassauls 
105 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.368 
Leydel, Situationsplan der Gasanlage der Nadelfabriken Friedr. Wwe Schumacher & Comp 
hierselbst bei dem Fabriketablissement in der Adalbertstr.59 
Angefertigt: Aachen, 26. 2.1864 
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Zeitraum: 1863 bis 1864 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Adalbertstr Gas Licht Nadel Firma Schumacher 
106 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.369, 370 
Leydel / Reisdorf, Pläne der Seifenfabrik-Anlage des Pet.Jak.Pütz in der Alexanderstrasse 
hierselbst Haus Nr.113 
Angefertigt: Aachen, 8. 4.1864 
Zeitraum: 1863 bis 1864 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Alexanderstr Bauplan Chemie Seife Firma Pütz 
107 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.371 
Leydel, Nivellements- u. Situationsplan der am Wurmbache gelegenen sogenannten 
Wischmühle behufs Anlage eines eisernen Wasserrades durch Josef Straten 
Angefertigt: Aachen, 7.11.1864 
Zeitraum: 1863 bis 1864 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Topographie Wurm Mühle Straten 
108 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.372 
Plan der Seifensiederei-Anlage von Heinr.Dierks u. Gerh.Grevenstein in dem Hause Bongard 
52 hier 
Angefertigt: Aachen, 26.11.1864 
Zeitraum: 1863 bis 1864 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Bauplan Chemie Seife Firma Dierks Grevenstein 
109 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.373 
Leydel, Situations- und Nivellements Plan über den Ausbau der Wasserwerke an der 
Hundskirchhofer Mühle des Sebastian Baumstieger 
Angefertigt: Aachen, 26. 1.1865 
Zeitraum: 1864 bis 1865 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Hundskirchhofer-Mühle Topographie Mühle Wasserbau Wasserwerk 
110 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.374 
Bayer, Pläne der Staarinlichter- u. Seifenfabrik der Herren Peter Klausener und Johann Kirch 
auf der gebrannten Mühle 
Angefertigt: Aachen, 4. 5.1865 
Zeitraum: 1864 bis 1865 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Bauplan Chemie Seife Mühle Firma Klausener Kirsch 
111 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.375, 376, 377, 378 
Situationsplan, Bau- u. Detailzeichnung zur Anlage einer Seifenfabrik von A.Cl. Kandall vor dem 
Marschiertor 
Angefertigt: Aachen, 24.10.1865 
Zeitraum: 1864 bis 1865 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Marschiertor Bauplan Chemie Seife Firma Kandall 
112 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.379 
Graff, Situationsplan der Seifensiederei-Anlage des Pet.Ney auf den sog. Kamperbend bei 
Aachen 
Angefertigt: Aachen, 7. 9.1866 
Zeitraum: 1865 bis 1866 
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Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kamperbend Bauplan Chemie Seife Firma Ney 
113 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.380, 381, 382 
Situations- u. Bauzeichnungen der Eisengiesserei- u. Kesselschmiede-Anlage des 
Maschinenfabrikanten Demeuse-Hoouget & Comp. vor Kölntor hierselbst 
Angefertigt: Aachen, 16. 8.1867 
Zeitraum: 1866 bis 1867 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kölntor Metall Eisen Gießerei Firma Demeuse-Houget 
114 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.383, 384, 385 
Pläne des Nadelfabrikanten H.F.Neuss hierselbst von seinem Gas- u. Schmelzofen in seinem 
neuerrichteten Fabrikgebäude an der Rütscherstr. vor Ponttor 
Angefertigt: Aachen, 28. 9.1867 
Zeitraum: 1866 bis 1867 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Ponttor Gas Metall Gießerei Firma Neuß 
115 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.386, 387 
Lorenzen, Johann, Situations- und Bauzeichnungen über die Anlage eines Gasschmelzofens 
im Rehmviertel hierselbst durch J.Freude & Comp. 
Angefertigt: Aachen, 26.11.1867 
Zeitraum: 1866 bis 1867 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Rehmviertel Gas Metall Gießerei Firma Freude 
116 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.388 
Capellmann, jun., Situations- u.Nivellementsplan über die dem Louis v.Fisenne gehörige...auf 
dem Wurmbache gelegene Aretzmühle, behufs Vereinigung der beiden Gefälle...u.der 
ehem.Dennewartsmühle auf das Rad der Aretzmühle... 
Angefertigt: Aachen, 8. 6.1868 
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Aretzmühle Wurm Topographie Wasserbau Mühle 
117 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.389 
Capellmann, jun., Situations- u.Nivellementsplan zu dem Konzessionsgesuch des J.Dubigk, 
behufs Erneuerung resp. Veränderung des Wasserrades und Gerinnes seiner zu Aachen auf 
dem Paubach gelegenen Rosmühle 
Angefertigt: Aachen, 19.11.1868 
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Pau Topographie Wasserbau Rosmühle 
118 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.390 
Graff, Situations- u. Maschinenzeichnungen der Petroleums-Gasbereitungsanstalt des Peter 
Ney in seiner vor Marschiertor am Kamp hierselbst gelegenen Seifenfabrik 
Angefertigt: Aachen, 15.12.1868 
Zeitraum: 1867 bis 1868 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Marschiertor Bauplan Chemie Seife Firma Ney 
119 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.392, 393 
Neumann, F.A., Pläne der Petroleum-Gasbereitungsanstalt des F.A.Neumann in Aachen hinter 
dem Hause Klein-Marschierstrasse Nr.37 
Angefertigt: Aachen, 12. 3.1869 
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Zeitraum: 1868 bis 1869 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Kleinmarschierstr Gas Licht Firma Neumann 
120 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.394, 395 
Leydel, Art., Nivellements- u. Situationspläne zum Conzessionsgesuche des Wilhelm Gerharts 
betr. seine am Paubach gelegene weisse Mühle 
Angefertigt: Aachen, 9. 7.1874 
Zeitraum: 1873 bis 1874 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Pau Topographie Mühle Gerharts 
121 
Aachen, Stadtarchiv, Dep.Regierung Aachen, Gewerbe und Handel, Pläne StkIII, Nr.396, 397 
Leydel, Arthur, Nivellements- u. Situationspläne über das Etablissement von Schwamborn & 
Krabb 
Angefertigt: Aachen, 9. 7.1874 
Zeitraum: 1873 bis 1874 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Bauplan Firma Schwamborn&Krabb 
122 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Handwerkskammer, IHK 
Kurs'74 Vereinigung der Unternehmerverbände im Aachener Industriegebiet e.V. 
Angefertigt: Köln, 1974 
Zeitraum: 1970 bis 1974 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft 
123 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Varia 
Reichszentrale für Heimatdienst, Richtlinie Nr.133, Grenzlandsreihe Nr.10, März 1927: 
Eupen-Malmedy 
Angefertigt: Berlin, . 3.1927 
Zeitraum: 1000 bis 1927 
Stichwörter: Eupen Malmedy Recht Politik 
124 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Varia 
Vorstand der vereinigten Landsmannschaften Eupen-Malmedy-Monschau, Ortsgruppe 
Aachen, Denkschrift über das Schicksal der bei der Reichsbahn-Verwaltung beschäftigten 
Optanten aus den an Belgien abgetretenen Kreisen Eupen und Malmedy 
Angefertigt: Aachen, 19. 3.1932 
Zeitraum: 1918 bis 1932 
Stichwörter: Aachen Eupen Malmedy Eisenbahn Recht sozial 
125 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
75 Jahre Daimler-Benz AG Niederlassung Aachen 
Angefertigt: o.O., 1987 
Zeitraum: 1912 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Auto Werbung Firma Daimler Benz 
126 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
100 Jahre Patent- und Markenbüro Schmetz in Aachen 
Angefertigt: o.O., 1987 
Zeitraum: 1887 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Technik Recht Patent Firma Schmetz 
127 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli GmbH (Hrsg.), Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli 
GmbH: Konzern-Geschäftsberict 1990 
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Angefertigt: o.O., 1990 
Zeitraum: 1989 bis 1987 
Stichwörter: Aachen Nahrung Bilanz Firma Lindt Sprüngli 
128 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
P.H.L., 350 Jahre Pulvermühle 1619-1969 - über 350 Jahre Pulvermühle an der Wurm 
Angefertigt: o.O., 1969 
Zeitraum: 1619 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Wurm Energie Mühle 
129 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Croon, Adolf / Croon, Waldemar / Croon, Hans, Betriebsodnung der Firma Tuchfabrik G.H. & J. 
Croon, Aachen, Annastraße 56 
Angefertigt: Aachen, 1. 9.1938 
Zeitraum: 1933 bis 1938 
Stichwörter: Aachen Tuch Recht Firma Croon 
130 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Hunscheidt / Meisters (Hrsg.), Aachener Einzelhandel 1927. Kaufmannschaft - Mitteilungen des 
Einzelhandels-Verbandes Aachen E.V., Jg.1928, 5.April, Nr.6 
Angefertigt: Aachen, 5. 4.1928 
Zeitraum: 1927 bis 1928 
Stichwörter: Aachen Wirtschaft Handel Bilanz Werbung 
131 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
1901-1941 Zum 40jähr. Arbeitsjubiläum des Herrn Wilh. Groneschild, Prokurist der Tuchfabrik 
G.H.& J. Croon, Aachen, 20.August 1941 
Angefertigt: Aachen, 20. 8.1941 
Zeitraum: 1901 bis 1941 
Stichwörter: Aachen Tuch Firma Croon Groneschild 
132 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Houben Sohn Carl A-G: Die Hygiene des Spülens. 
Angefertigt: Aachen, 1910 
Zeitraum: 1900 bis 1910 
Typ: Prospekt 
Stichwörter: Aachen Maschinenbau Werbung Firma Houben 
133 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Vogel, Heinz - dachdecker- und klempnermeister 51 aachen-richterich, hander weg 71, 
Auto-Sammlung Gut-Hand 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1900 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Auto Museum 
134 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Nachrichten - Eine Zeitschrift für Mitarbeiter und Freunde, Vereinigte Glaswerke GmbH, 3/77 
Angefertigt: Aachen, 1977 
Zeitraum: 1556 bis 1977 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Industrie Firma VEGLA 
135 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Nachrichten - Eine Zeitschrift für Mitarbeiter und Freunde, Vereinigte Glaswerke GmbH, 1/78 
Angefertigt: Aachen, 1978 
Zeitraum: 1850 bis 1978 
Stichwörter: Aachen Stolberg Glas Industrie Firma VEGLA 
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136 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
EBV Report 3170, 19.Jg. 
Angefertigt: o.O., 1970 
Zeitraum: 1969 bis 1970 
Stichwörter: Aachen Bergbau Arbeit Firma EBV 
137 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Sonderausgabe: Das Ereignis des Jahres: Draemann-Peill feiert sein 225-jähriges Jubiläum. 
Feiern Sie mit 
Angefertigt: Aachen, 1. 9.1975 
Zeitraum: 1970 bis 1975 
Stichwörter: Aachen Tuch Industrie Firma Draemann-Peill 
138 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Heusch, 100 Jahre Heusch-Schermesser 1850-1950 - Severin Heusch, Aachen, älteste 
Schermesserfabrik des Kontinents 
Angefertigt: Aachen, 1. 7.1950 
Zeitraum: 1850 bis 1950 
Stichwörter: Aachen Tuch Schermesser Firma Heusch 
139 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
70 Jahre Trumpf - Schokoladenfabrik Leonard Monheim, Aachen und Berlin 
Angefertigt: Berlin, 1927 
Zeitraum: 1857 bis 1927 
Stichwörter: Aachen Berlin Nahrung Firma Trumpf 
140 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Privatunternehmen 
Wertz Autokrane GmbH & Co., Transporte KG, Aachen-Rothe Erde, Ruf: 0241/553015 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1950 bis 1990 
Typ: Prospekt 
Stichwörter: Aachen Verkehr Transport Firma Wertz 
141 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Städtische Unternehmen 
Mies, Hans, (Vortrag zum 60 jährigen Bestehen des Elektrizitätswerks) 
Angefertigt: Aachen, 10.12.1953 
Zeitraum: 1850 bis 1953 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Firma STAWAG 
142 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Städtische Unternehmen 
Oberbürgermeister, Bedingungen für die Lieferung elektrischer Energie 
Angefertigt: Aachen, 1926 
Zeitraum: 1926 bis 1926 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Recht Firma STAWAG 
143 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Städtische Unternehmen 
Pelzer (Ober-Bürgermeister), Bekanntmachung betreff Anlage eines städtischen 
Elektrizitätswerkes 
Angefertigt: Aachen, 30.10.1889 
Zeitraum: 1888 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Elektro Energie Firma STAWAG 
144 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Städtische Unternehmen 
Planungsamt der Stadt Aachen, Flächennutzungsplan der Stadt Aachen 1978 
Angefertigt: Aachen, . 4.1979 
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Zeitraum: 1970 bis 1979 
Typ: Plan 
Stichwörter: Aachen Geographie Standort 
145 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Städtische Unternehmen / Verkehr 
Bayer / Linckens, Sepp / Geyer, M., Hochparkplatz Peterstraße-Blondelstraße Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1958 
Zeitraum: 1955 bis 1958 
Stichwörter: Aachen Verkehr Auto Architektur 
146 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Technologie 
NEWS - Technologie_Region Aachen, Forschen / Entwickeln / Produzieren, 1/1991, 2/1991, 
1991 
Angefertigt: Aachen, 1991 
Zeitraum: 1990 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Technik Industrie RWTH 
147 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
100 Jahre Bahnpostamt 13 Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1955 
Zeitraum: 1855 bis 1955 
Stichwörter: Aachen Verkehr Nachricht Post 
148 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Aachen-Düsseldorfer Eisenbahn-Gesellschaft. Auszug aus dem Protokolle der am 
30.Dezember 1847 in Düsseldorf stattgehabten zweiten regelmäßigen General-Versammlung 
Angefertigt: o.O., 30.12.1847 
Zeitraum: 1835 bis 1847 
Stichwörter: Aachen Düsseldorf Eisenbahn Firma 
149 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
ASEAG Plattform 2/90 
Angefertigt: Aachen, . 2.1990 
Zeitraum: 1989 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Omnibus sozial Firma ASEAG 
150 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Gut Drauf, Zeitung zu den Fahrrad-Aktionstagen in Aachen (3./4.Juli 1992) 
Angefertigt: Aachen, 1992 
Zeitraum: 1990 bis 1992 
Stichwörter: Aachen Verkehr Fahrrad 
151 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Lieder zur Eröffnung der Rheinischen Eisenbahn am 1.September 1841. Gesungen bei dem 
Festmahle im Krönungssaale zu Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1841 
Zeitraum: 1835 bis 1841 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eisenbahn 
152 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Luft-Pumpe, Erste Fahrradzeitung für Aachen und Umgebung 3-90, 1-91, 3-91, 4-91 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1990 bis 1991 
Stichwörter: Aachen Verkehr Fahrrad 
153 
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Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Mensch und Strasse, Nummer 1, Oktober 1990 
Angefertigt: o.O., 1.10.1990 
Zeitraum: 1989 bis 1990 
Stichwörter: Aachen Verkehr Straße 
154 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Ammon/Hansemann/Dahmen/Lamberts/Heuser/Ruetgens/Hölterhoff/Lochner/Thywissen, 
Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft. Erklärung der unterzeichneten Direktoren an den 
Administrationsrath über die Gründe ihres angekündigten Austritts aus der Direktion 
Angefertigt: o.O., 1843 
Zeitraum: 1835 bis 1843 
Stichwörter: Rheinland Aachen Eisenbahn Firma 
155 
Aachen, Stadtarchiv, Druckschriftensammlung, Verkehr 
Hollmann, Der öffentliche Personen-Nahverkehr braucht Vorrechte. Vorschläge zur 
Beschleunigung des Linienverkehrs in Aachen 
Angefertigt: Aachen, 1969 
Zeitraum: 1960 bis 1969 
Stichwörter: Aachen Verkehr Omnibus Firma ASEAG 
156 
Aachen, Stadtarchiv, Oberbürgermeisterei-Registratur, 125/10, Bd.1 
Acta betreffend die Eisenbahn (1832-1837) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1832 bis 1837 
Stichwörter: Aachen Verkehr Eisenbahn 
157 
Aachen, Stadtarchiv, Oberbürgermeisterei-Registratur, 125/10, Bd.2 
Acta betreffend die Eisenbahn von Antwerpen über Aachen und den Rhein (1837-1846) 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1837 bis 1846 
Stichwörter: Aachen Antwerpen Rhein Verkehr Eisenbahn 
158 
Aachen, Stadtarchiv, Oberbürgermeisterei-Registratur, 126/1 
Anlagen von Manufacturen oder Fabriken imgleichen Maschinen Werkstätten, deren Inspection 
und sonstige Angelegenheiten 
Angefertigt: Aachen,  
Zeitraum: 1815 bis 1886 
Stichwörter: Aachen Industrie Fabrik Manufaktur 
159 
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Jülich Gerichte XX, Nr.11-14 
Belehnungen auf Galmei, Eisenstein, Steinkohle 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1500 bis 1800 
Stichwörter: Jülich Eschweiler Erz Metall Steinkohle Recht 
160 
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Jülich-Berg III, Nr.2063 
Wasserhaltungsschacht im Eschweiler Kohleberg 
Angefertigt: o.O., 1600 
Zeitraum: 1550 bis 1600 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau 
161 
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Jülich-Berg III R Eschweiler, Eschweiler Kohlenbergsrechnungen von 
1515-1795 (zus. 126 Bde.) 
Angefertigt: o.O.,  
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Zeitraum: 1515 bis 1950 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau 
162 
Düsseldorf, Hauptstaatsarchiv, Regierung Aachen, Nr.6992-6998 4/17, Bde.6-12 
Kalköfen zu Aachen (1861-1889) 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1861 bis 1889 
Stichwörter: Aachen Stein Kalk Ofen 
163 
Düsseldorf-Kalkum, Hauptstaatsarchiv, OBA Bonn, Nr.1012 
Grosser, Examensarbeit über Wasserhaltungen im Aachener Bergrevier 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1800 bis 1900 
Stichwörter: Aachen Steinkohle Bergbau Wasserbau 
164 
Düsseldorf-Kalkum, Hauptstaatsarchiv, Regierung Aachen, Nr.14001 
Stegemann, Schreiben Stegemanns an Geheimrat Storp zur Versuchsstrecke des Aachener 
Steinkohlenbergbaus auf der Grube Maria 
Angefertigt: o.O., 24.10.1910 
Zeitraum: 1898 bis 1910 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Kohle Bergbau Forschung Pyrotechnik Firma EBV 
165 
Stolberg, Archiv der Familie Schleicher, Schleicher, Siegfried, Die Geschichte der Familie Schleicher 
von 1450-1850 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1450 bis 1850 
Stichwörter: Aachen Stolberg Buntmetall Messing Biographie Firma Schleicher 
166 
Stolberg, Stadtarchiv, Schleicher, Johann Adam, Die Stolberger Chronik bis auf die neuesten Zeiten, 
ingleichen Denkwürdigkeiten nach der Zeitfolge geordnet bis 1845 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1200 bis 1850 
Stichwörter: Stolberg Stadtgeschichte Chronik 
167 
Würselen, Markscheiderei Gouley (EBV), Couven, Johann Joseph, Orthographischer Abriß oder Profil 
Souterain des Teuther Kohlwerks 
Angefertigt: o.O., 1737 
Zeitraum: 1700 bis 1737 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Aachen Eschweiler Teut Steinkohle Bergbau 
168 
Würselen, Markscheiderei Gouley (EBV), Die Arbeiten an der Badstube zu einer neuen Wasserkunst 
auf dem Eschweiler Kohlberg 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau Energie Wasserbau Pumpe 
169 
Würselen, Markscheiderei Gouley (EBV), Aufriss eines Kunstrades an der Herrenpumpe bei Eschweiler 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1750 bis 1850 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau Energie Wasserbau Pumpe Mechanisierung 
170 
Würselen, Markscheiderei Gouley (EBV), Riss des Eschweiler Kohlbergs mit Herrenkunst, 
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Padtkohlkunst und Dampfwasserhaltung 
Angefertigt: o.O., 1832 
Zeitraum: 1800 bis 1832 
Typ: Zeichnung 
Stichwörter: Eschweiler Steinkohle Bergbau Energie Wasserbau Pumpe Mechanisierung 
171 
Würselen, Markscheiderei Gouley (EBV), Archiv-Akten des EBV, A/R 1600 
Über die geschichtliche Entwicklung des Steinkohlen Bergbaus im Indetal (Handschrift, 310 S.) 
Angefertigt: o.O.,  
Zeitraum: 1200 bis 1950 
Stichwörter: Eschweiler Inde Steinkohle Bergbau 
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2.2. INDEX DER NAMEN 
ASEAG  
149, 155 
BECKERS  
9, 36 
BERTRAM  
11 
BRAFF  
5, 24, 33, 49 
BRUCKNER  
3 
BUCHOLZ  
42 
COCKERILL  
72 
CROON  
129, 131 
DEGIVE  
29, 56 
DRAEMANN-PEILL  
137 
EBV  
136, 164 
ESSER  
138 
FISENNE  
42, 45, 75, 88 
FREUDE  
115 
FRIEDRICH  
12 
GALOPIN  
94 
GUAITA  
28 
GÜLPEN  
13 
HAAS  
12, 91 
HANSEN  
73 
HEUSCH  
138 
HOUBEN  
132 
HOUGET  
113 
HOUTEM  
16, 26, 57 
HUPPERTZ  
4 
IMPERIAL-CONTINENTAL  
98, 103 
KANDALL  
111 
KELLETER  
10, 14, 20, 52, 53 
KESSEL  
101 
KIRSCH  
12, 102, 110 
KLAUSENER  
19, 96, 110 
LASSAULS  
101, 104 
METZ  
25, 76, 126 
NELLESSEN  
28 
NEUß  
114 
NEY  
112, 118 
PEILL  
137 
PÜTZ  
106 
RHEINISCHE-EISENBAHN  
151, 154 
RWTH  
146 
SCHEINS  
46 
SCHLEICHER  
165 
SCHMETZ  
25, 76, 126 
SCHMITZ  
77, 93 
SCHUMACHER  
105 
SCHWAMBORN&KRABB 
121 
SCHWELING  
28 
SOUHEUR  
95 
SPRINGSFELD  
26, 39, 66 
SPRÜNGLI  
127 
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STARTZ  
5, 6, 12, 13, 18, 19, 50, 102 
STAWAG  
141, 142, 143 
TEUT  
1, 167 
TILLMANNS  
6 
TRUMPF  
139 
VAN-BERG  
7 
VEGLA  
134, 135 
VISSEUR  
85 
WERTZ  
140 
WILDENSTEIN  
87, 100 
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2.3. INDEX DER ORTE 
AACHEN  
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126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 
164, 165, 167 
ADALBERTSTR  
3, 4, 36, 105 
ALEXANDERSTR  
106 
ALEXIANERGRABEN  
10 
ANTWERPEN  
157 
ARETZMÜHLE  
45, 88, 116 
ATH  
68 
BERG  
7, 134, 135, 165, 166 
BERLIN  
139 
DIEPENBENDEN  
44 
DÜSSELDORF  
148 
ESCHWEILER  
1, 159, 160, 161, 164, 167, 168, 169, 
170, 171 
EUPEN  
123, 124 
FRANZSTR  
24, 63 
HANBRUCH  
40 
HERZOGENRATH  
68 
HUNDSKIRCHHOFER-MÜHLE  
43, 109 
JAKOBSTR  
7, 14, 15, 20, 30, 31, 32, 33, 60, 97 
JÜLICH  
159 
KARLSGRABEN  
16, 104 
KIRBERICHSHOFERWEG  
100 
KLEINKÖLNSTR  
34 
KLEINMARSCHIERSTR  
119 
KÖLNTOR  
35, 42, 43, 89, 95, 103, 113 
LÖHERGRABEN  
14, 18, 85 
LOTHRINGERGASSE  
39 
MALMEDY  
123, 124 
MARSCHIERTOR  
97, 111, 118 
MISTGASSE  
47 
NEUß  
114 
PIER  
54, 82 
PONTTOR  
41, 114 
REHMVIERTEL  
115 
RHEINLAND  
151, 154 
ROSGASSE  
25, 59, 65 
ROSMÜHLE  
117 
STOLBERG  
134, 135, 165, 166 
TEMPLERBEND  
94 
THEATERSTR  
21 
WIRICHSBONGARDSTR  
21, 63 
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2.4. INDEX DER FLÜSSE, BÄCHE UND KANÄLE 
INDE  
171 
JOHANNISBACH  
8, 46, 57 
JUNKERSBACH  
26, 40 
PAU  
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 76, 80, 117, 120 
PONELLE  
5, 21, 24, 50, 51, 58, 63 
RHEIN  
157 
WURM  
27, 35, 42, 43, 44, 48, 62, 75, 107, 116, 128 
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2.5. INDEX DER STICHWÖRTER 
ANLAGENBAU  
98, 103 
ARBEIT  
136 
ARCHITEKTUR  
27, 145 
AUTO  
125, 133, 145 
BAUPLAN  
104, 106, 108, 110, 111, 112, 118, 
121 
BERGBAU  
1, 136, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 
169, 170, 171 
BILANZ  
127, 130 
BIOGRAPHIE  
165 
BRÜCKE  
27 
BUNTMETALL  
165 
CHEMIE  
56, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
81, 83, 87, 89, 92, 97, 100, 101, 102, 
104, 106, 108, 110, 111, 112, 118 
CHRONIK  
166 
DAMPFKESSEL  
101 
DAMPFMASCHINE  
12, 19, 39, 45, 47, 72 
EISEN  
77, 78, 79, 94, 95, 99, 113 
EISENBAHN  
124, 148, 151, 154, 156, 157 
ELEKTRO  
141, 142, 143 
ENERGIE  
1, 2, 53, 55, 59, 75, 76, 84, 90, 128, 
141, 142, 143, 168, 169, 170 
ERZ  
159 
FABRIK  
90, 158 
FAHRRAD  
150, 152 
FARBE  
7, 14, 23, 56, 64, 87 
FIRMA  
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 
39, 40, 41, 45, 53, 56, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 
119, 121, 125, 126, 127, 129, 131, 
132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 148, 149, 154, 
155, 164, 165 
FORSCHUNG  
164 
GAS  
53, 84, 90, 98, 103, 105, 114, 115, 
119 
GEOGRAPHIE  
144 
GERBEREI  
73, 89, 92, 97 
GESCHICHTE  
166 
GIEßEREI  
77, 78, 79, 94, 95, 99, 113, 114, 115 
GIFT  
7 
GLAS  
134, 135 
HANDEL  
130 
HOLZ  
42 
KALK  
162 
KANAL  
38, 58 
KLOSTER  
37 
KOHLE  
1, 159, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 
169, 170, 171 
KUPFER  
94 
LEDER  
65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 83, 89, 
92, 97 
LICHT  
53, 98, 103, 105, 119 
MANUFAKTUR  
158 
MASCHINE  
12, 19, 39, 45, 47, 72 
MECHANISIERUNG  
1, 169, 170 
MESSING  
165 
METALL  
77, 78, 79, 94, 95, 99, 113, 114, 115, 
159, 165 
MÜHLE  
1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 19, 24, 25, 26, 
33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 
66, 75, 76, 82, 88, 91, 93, 96, 102, 
107, 109, 110, 116, 117, 120, 128 
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MUSEUM  
133 
NACHRICHT  
147 
NADEL  
66, 105 
NAHRUNG  
127, 139 
OFEN  
162 
OMNIBUS  
149, 155 
PATENT  
126 
POLITIK  
123 
POST  
147 
PUMPE  
1, 168, 169, 170 
PYROTECHNIK  
86, 164 
RECHT  
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3. FABRIKEN UND FIRMEN 
Aachen-Burtscheider Tuchfabrik GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1889 
Ende: 1961 
Straße: Schleifmühle, Schillerstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Dampfkesselfabrik Prosper Dupuis 
Branche: Maschine Dampfkessel 
gegründet: 1835 
Straße: Lütticherstraße 28 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Dampfmotoren-Fabrik Arndt & Marichal 
Branche: Maschine 
Straße: Kölnsteinweg 37 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Aachener Maschinenbau GmbH 
Branche: Maschine 
Straße: Königstraße 29 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Maschinenbau GmbH 
Branche: Maschine 
Straße: Rudolfstraße 1-7 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Maschinenfabrik Carl Rothe 
Branche: Maschine 
Straße: Stolberger Straße 40 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Misch- und Knetmaschinenfabrik Peter Küpper 
Abkürzung: AMK 
Branche: Maschine 
gegründet: 1892 
Straße: Vaelserstraße 148 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Misch- und Knetmaschinenfabrik Peter Küpper 
Abkürzung: AMK 
Branche: Maschine 
gegründet: 1892 
Straße: Vaalserstraße 71 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1967 
Aachener Nadelwerke Simons & Reumont GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1894 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz 
Branche: Nahrung Printe 
gegründet: 1895 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Stahlwarenfabrik AG - Automobilwerke Fafnir 
Branche: Maschine Auto Motor 
Ende: 1926 
Straße: Jülicherstraße 236 
Ort: Aachen 
Land: D 
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Aachener Stecknadelfabrik GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1921 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 
Abkürzung: ASEAG 
Branche: Verkehr Energie 
gegründet: 1880 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: vorher: Aachener und Burtscheider Pferdeeisenbahn 
Aachener Streichgarnspinnerei Albert Bruls 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1890 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aachener und Burtscheider Pferdeeisenbahngesellschaft 
Branche: Verkehr 
gegründet: 1880 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: später: ASEAG 
Aachener Wollgewebe GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1946 
Ende: 1963 
Straße: Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Achilles 
Abkürzung: GA 
Branche: Druck 
gegründet: 1896 
Straße: Robensstraße 31 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ados GmbH 
Abkürzung: ADOS 
Branche: Maschine 
Straße: Stolberger Straße 40 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: automatisch arbeitende Rauchgasprüfer 
Aktien-Spinnerei 
Branche: Textil Spinnerei 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1929 
Akzo Chemie GmbH 
Abkürzung: Akzo 
Branche: Chemie 
gegründet: 1932 
Ort: Düren 
Land: D 
Alcan Aluminium, S.A. 
Branche: Metall Aluminiumprofil 
Straße: Waldstraße 55 
Ort: Raeren 
Land: B 
Datum: 1979 
Applications spéciales en Electricité, S.A. 
Abkürzung: ASPEL 
Branche: Chemie Kunststoff 
Straße: Vervierser Straße 85 
Ort: Eupen 
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Land: B 
Datum: 1979 
Arnold & Schüll 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1888 
Straße: St.Vither Straße 35 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Asten & Lynen GmbH & Co. Commanditgesellschaft 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1858 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Th. Baltes 
Branche: Schuh 
gegründet: 1872 
Ort: Porselen 
Land: D 
Datum: 1938 
Banning & Seybold Maschinenbaugesellschaft mbH 
Branche: Maschine 
Ort: Düren 
Land: D 
Viktor Bartholemy 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1960 
Ort: Stolberg-Elgermühle 
Land: D 
Datum: 1953 
R. Bässler 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Harscampstraße 63 
Ort: Aachen 
Land: D 
Baumwollspinnerei von Leopold Schoeller jr. & Co. 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1889 
Ort: Koettenich bei Düren 
Land: D 
Wilhelm Becker KG - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1927 
Straße: Niederforstbacher Straße 80-84 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Joseph Beduwe - Feuerlöschmaschinen 
Branche: Maschine 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: Feuerlöschmaschinen 
Stephan Beissel sel. Wwe. & Sohn 
Branche: Nadel 
gegründet: 1730 
Ort: Aachen 
Land: D 
BEKA Eupen, S.A./AG 
Abkürzung: BEKA 
Branche: Nadel 
Straße: Hütte 79 
Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
Josef Beugels 
Branche: Maschine 
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Straße: Süsterfeld 42 
Ort: Aachen 
Land: D 
Birgelner Schuhfabrik 
Branche: Schuh 
gegründet: 1910 
Ort: Wassenberg 
Land: D 
Datum: 1938 
Blaschke & Bachus 
Branche: Nadel 
gegründet: 1880 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bodenstein & Schollen GmbH 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1961 
Straße: Stolberger Straße 172 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gebrüder Bohn 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1954 
Straße: Borngasse 34 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bölling & Pastor - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1875 
Straße: Obere Papiermühle Brabantstr. 
Ort: Aachen 
Land: D 
Emil Brauer & Co, Schirmfabrik 
Branche: Schirm 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
L. Brico 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Ottostraße 55 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
M. Brück - Düren GmbH + Co KG Werkzeugmaschinenfabrik 
Abkürzung: MB 
Branche: Maschine Gießerei 
gegründet: 1906 
Ort: Düren 
Land: D 
Chr. Bülles 
Branche: Maschine 
Straße: Promenadenstraße 11 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
F.W. Bündgens, Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
gegründet: 1864 
Straße: Vaelserstraße 148 
Ort: Aachen 
Land: D 
Burtscheider Nadelfabrik Josef Preutz 
Branche: Nadel 
gegründet: 1840 
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Ort: Aachen 
Land: D 
Julius Busch 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Trierer Straße 285-287 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Alex Busse 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1966 
Straße: Roermonder Straße 149 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Capaul AG 
Branche: Maschine Werkzeug 
Straße: Hütte 64 
Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
Cassalette & Cie AG. Herman GmbH 
Branche: Kratze 
gegründet: 1822 
Straße: Oligsbendstraße 22 
Ort: Aachen 
Land: D 
C.A. Chaineur & Co. 
Branche: Maschine 
Straße: Am Lavenstein 3 
Ort: Aachen 
Land: D 
C.A. Chaineur & Co. 
Branche: Maschine 
Straße: Lothringerstraße 13 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Bemerkung: Regulierapparate 
Emil Chmel 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Trierer Straße 74 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Emil Chmel GmbH & Co. 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1898 
Straße: Eckener-Straße 82 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ferd. Clasen, Erkelenzer Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
gegründet: 1920 
Ort: Erkelenz 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Fördertechnik Anlagenbau 
Concordia, Eschweiler Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb 
Branche: Bergbau Kohle 
gegründet: 1853 
Ort: Ichenberg bei Eschweiler 
Land: D 
C.H. Conein 
Branche: Maschine 
Straße: Boxgraben 123 
Ort: Aachen 
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Land: D 
Datum: 1887 
Bemerkung: Appreturmaschinen 
Cossmann GmbH - Möbelfabrik 
Branche: Möbel 
gegründet: 1839 
Ort: Aachen 
Land: D 
G.H. & J. Croon 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1971 
Straße: Annastraße 56 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: 1971 Fusion: Dechamps Textil GmbH 
Cudell-Motor-Companie mbH 
Branche: Maschine Auto 
gegründet: 1871 
Ende: 1908 
Straße: Am Schlachthof 13 
Ort: Aachen 
Land: D 
J. Cüpper Sohn, Tuchfabrik Aachen 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1871 
Ort: Aachen 
Land: D 
CWS-Lackfabrik, Conrad W.Schmidt 
Branche: Chemie Farbe 
gegründet: 1864 
Ort: Düren 
Land: D 
Dalli-Werke Mäurer & Wirtz 
Branche: Chemie 
gegründet: 1750 
Straße: Zweifaller Straße 120 
Ort: Stolberg 
Land: D 
DATUS elktronische Informationssysteme GmbH 
Branche: Nachricht EDV 
gegründet: 1970 
Straße: Tempelhofer Straße 4-6 
Ort: Aachen 
Land: D 
Dechamps & Drouven, Nachf. 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1872 
Ende: 1971 
Straße: Rudolfstraße 51 (früher 35) 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: 1971 Fusion: Dechamps Textil GmbH 
Dechamps & Merzenich 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1919 
Ende: 1960 
Straße: Hubertusstraße 2-8 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Dechamps Textil GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1971 
Land: D 
Bemerkung: Croon Dechamps&Drouven Kesselkaul Nickel&Müller 
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C. Delius 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Jacobstraße 140 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Henri Demeuse & Cie. 
Branche: Maschine 
Straße: Jülicherstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Henri Demeuse & Cie. 
Branche: Maschine 
Straße: Kölnsteinweg 85 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Ferd. Detro 
Branche: Textil Spinnerei 
Straße: im Wiesental 
Ort: Monschau 
Land: D 
Deutsche Elektricitäts-Werke zu Aachen, Garbe-Lahmeyer & Co. 
Branche: Elektro Maschine 
gegründet: 1886 
Straße: Pontdrisch 8 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen, Garbe-Lahmeyer & Co. 
Branche: Elektro Maschine 
gegründet: 1886 
Straße: Jülicherstraße 191 
Ort: Aachen 
Land: D 
W. Dohmen KG 
Branche: Maschine 
gegründet: 1830 
Ort: Eschweiler-Pumpe 
Land: D 
Bemerkung: Behälterbau 
O. Dörries GmbH 
Branche: Maschine 
gegründet: 1885 
Ort: Düren 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Werkzeug- und Papiermaschinenbau 
Draemann-Peill 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1949 
Straße: Löhergraben 22 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: 1750 in Birkesdorf gegründet 
Draemann-Peill 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1750 
Ende: 1949 
Ort: Birkesdorf bei Düren 
Land: D 
Bemerkung: 1949 nach Aachen 
Drouven & Goblet 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1889 
Ende: 1945 
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Straße: Kapellenstraße 7 
Ort: Aachen 
Land: D 
Josef Dubois 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Gasborn 58 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Dunkel & Comp., Spiegelglas- und Spiegelfabrik 
Branche: Glas Spiegel 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Dürener Feintuch 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1799 
Ort: Düren 
Land: D 
Dürener Formen- und Maschinenfabrik GmbH, vorm. Keppler 
Branche: Maschine 
Straße: Hovener Straße 6 
Ort: Düren 
Land: D 
Dürener Kesselfabrik Franke & Co 
Abkürzung: Fraco 
Branche: Maschine Kessel 
gegründet: 1912 
Ort: Düren-Niederau 
Land: D 
Dürener Maschinenfabrik und Eisengießerei H.Depiereux 
Branche: Maschine Gießerei 
gegründet: 1899 
Ort: Düren 
Land: D 
Carl Eichborn Erben, Papierfabrik GmbH 
Branche: Papier 
Ort: Kirchberg bei Jülich 
Land: D 
Elektrizitäts-Gesellschaft Eupen und Umgebung, AG 
Branche: Elektro 
Straße: Vervierser Straße 64-68 
Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
Elektromechanik Aachen Graf & Co KG 
Branche: Elektro 
Straße: Jülicher Straße 340 
Ort: Aachen 
Land: D 
Enka AG, Werk Oberbruch 
Branche: Chemie 
Ort: Oberbruch 
Land: D 
Gebrüder Erasmus - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1884 
Ende: 1930 
Straße: Boxgraben 35-41 
Ort: Aachen 
Land: D 
Friedrich Erckens - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1806 
Ende: 1970 
Straße: Ellerstraße 50 
Ort: Aachen 
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Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: 1830 hervorgeg. aus: Gebr.Erckens 
Johann Erckens Söhne 
Branche: Textil Tuch Weberei 
gegründet: 1740 
Straße: Bendstraße 2 
Ort: Aachen 
Land: D 
Johann Erckens Söhne 
Branche: Textil Tuch Weberei 
gegründet: 1740 
Straße: Dammstraße 31 
Ort: Aachen Burtscheid 
Land: D 
Datum: 1887 
J.W. Erkens Maschinenbaufabrik und Eisengießerei 
Branche: Maschine Gießerei 
Ort: Niederau 
Land: D 
Escher, Wieser & Co, Feintuchfabrikation 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1962 
Straße: Eckener Straße 74 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Eschweiler Bergwerks-Verein AG 
Abkürzung: EBV 
Branche: Bergbau Kohle 
gegründet: 1834 
Straße: Roermonder Straße 63 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Bemerkung: Zechen: Emil Mayrisch (Aachen), Westfalen (Aalen) 
Eschweiler Eisenwerk (Hoesch) 
Branche: Eisen Hütte 
gegründet: 1846 
Ende: 1876 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Eschweiler Gußwerke GmbH & Co KG 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Grachtstraße 33 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Eschweiler-Köln Eisenwerke AG 
Branche: Eisen Hütte 
gegründet: 1832 
Ort: Eschweiler-Pümpchen 
Land: D 
Eschweiler-Ratinger Maschinenbau-Aktiengesellschaft 
Abkürzung: EMAG 
Branche: Maschine 
gegründet: 1818 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Esser & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1956 
Straße: Borngasse 34 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Eudata Soc.Coop. 
Branche: Nachricht EDV 
Straße: Stockem 28a 
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Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
H. Fähse & Co, KG 
Branche: Maschine 
gegründet: 1895 
Ort: Düren 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Säh- und Erntemaschinen 
Feinpapierfabrik Neumühl 
Branche: Papier 
gegründet: 1710 
Ort: Düren 
Land: D 
Bemerkung: 1982 von Zanders Feinpapiere AG übernommen 
Feintuchfabrik Alexander Schippan 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Paßstraße 119 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: ab 1970: Feintuchfabrik Schippan 
Feintuchfabrik Köstring Stolberg 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1955 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Fellinger & Söhne 
Branche: Chemie Farbe 
gegründet: 1789 
Straße: Roosstraße 41 
Ort: Aachen 
Land: D 
Felten & Guilleaume Eschweiler Draht Aktiengesellschaft, Köln 
Branche: Metall Draht 
gegründet: 1928 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Fensterfabrik Rheinland Aachen 
Branche: Fenster 
gegründet: 1906 
Straße: Roermonder Straße 177-179 
Ort: Aachen 
Land: D 
J. Ferbeck & Cie. 
Branche: Stein Ziegel 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ford-Werke AG 
Branche: Maschine Auto 
Straße: Stockheimer Landstraße 
Ort: Düren 
Land: D 
Formen, Papier 
Branche: Papier 
gegründet: 1903 
Ort: Aachen 
Land: D 
Günter Förster KG, Wollspinnerei und -weberei 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Bahnhofstraße 481 
Ort: Inden 
Land: D 
Datum: 1953 
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Anton Franzen 
Branche: Schuh 
gegründet: 1920 
Ort: Dremmen 
Land: D 
Datum: 1938 
Leo Führen OHG 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1911 
Straße: Vaalserstraße 242-246 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gebrüder Funken - Nadelfabrik 
Branche: Nadel 
gegründet: 1875 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: Nähmaschinennadeln 
Gesellschaft für Technische Thermochemie und -physik mbH 
Abkürzung: GTT 
Branche: Chemie Physik 
Straße: Mies-van-der-Rohe-Straße 25 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gesellschaft Mathé-Hoesch & Cie zu Atsch bei Stolberg 
Branche: Metall Hütte 
gegründet: 1860 
Ende: 1866 
Ort: Stolberg-Atsch 
Land: D 
Karl Geupel KG 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1973 
Straße: Paßstraße 121 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gießerei Carlshütte GmbH Aachen 
Branche: Metall Gießerei 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gießerei Kohlscheid GmbH 
Abkürzung: GiKo 
Branche: Metall Gießerei 
Ort: Kohlscheid bei Aachen 
Land: D 
Gillissen & Pappert - Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
gegründet: 1849 
Straße: Achterstraße 16 
Ort: Aachen (früher Eupen) 
Land: D 
Datum: 1887 
Bemerkung: Maschinen für Ledertreibriemen 
Gissler & Pass AG, Papier- und Wellpapierfabriken 
Branche: Papier 
gegründet: 1882 
Ort: Jülich 
Land: D 
J.P. Goossens 
Branche: Maschine Waggon Lok 
Ende: 1913 
Ort: Aachen 
Land: D 
Goossens, Lochner & Co. 
Branche: Maschine Waggon Auto 
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gegründet: 1913 
Ende: 1928 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gregoire & Heyden 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1954 
Straße: Jülicher Straße 342 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Grünenthal GmbH 
Branche: Chemie Pharmazie 
gegründet: 1946 
Straße: Steinfeldstraße 2 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Grünzig & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1963 
Straße: Templergreben 86 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
J.van Gülpen Kommanditgesellschaft 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1967 
Ort: Stolberg 
Land: D 
J.van Gülpen Kommanditgesellschaft 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1967 
Straße: Casinostraße 57 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gut Scheuer 
Branche: Metall Messing 
Straße: Franziskusstraße 42 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: vermutlich ehem. Kupferhof 
Peter Gyzelaers 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Krefelder Straße 13 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Haarener Tuchfabrik GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1893 
Straße: Hauptstraße 28 
Ort: Aachen-Haaren 
Land: D 
Johann Halfenberg 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Lindenstraße 9 
Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Datum: 1953 
Ernst Hammans, Verpackungswerk - Offsetdruck - Buchdruck 
Branche: Papier 
gegründet: 1893 
Ort: Düren 
Land: D 
Gebrüder Hannemann & Cie. GmbH 
Branche: Elektro 
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Ort: Düren 
Land: D 
Franz Hanrath 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Boxgraben 52 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Wilhelm Hanrath GmbH 
Branche: Schuh 
gegründet: 1887 
Ort: Dremmen 
Land: D 
Datum: 1938 
Winand Hansen 
Branche: Schuh 
gegründet: 1900 
Ort: Fronderath 
Land: D 
Datum: 1938 
Hanshen KG Wollwarenbetrieb 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Turpinstraße 198 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Hastenreuther Kalkwerke, Wwe.Wilhelm Meyer 
Branche: Stein Kalk 
gegründet: 1904 
Ort: Eschweiler-Hastenrath 
Land: D 
Albert Haugg 
Branche: Maschine Kühler 
Straße: Reichsweg 46 
Ort: Aachen 
Land: D 
Conrad Hecker 
Branche: Schuh 
gegründet: 1900 
Ort: Lövenich 
Land: D 
Datum: 1938 
Wilhelm Hegenscheidt GmbH, Wilhelm 
Branche: Maschine 
gegründet: 1889 
Land: D 
Thomas Josef Heimbach GmbH & Co. 
Branche: Textil Tuch Filz 
gegründet: 1811 
Straße: Postfach 566 
Ort: Düren 
Land: D 
August Heinrigs 
Branche: Papier 
gegründet: 1831 
Straße: Hein-Jassen-Straße 14-18 
Ort: Aachen 
Land: D 
Carl August Heinz Glashüttenwerke 
Branche: Glas 
gegründet: 1661 
Ort: Schleiden / Kleintettau 
Land: D 
Heinrich Heitzer oHG 
Branche: Schuh 
gegründet: 1901 
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Ort: Dremmen 
Land: D 
Datum: 1938 
Franz Hennes 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Kölnsteinweg 9 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
J.A. Hergett 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1830 
Ende: 1968 
Straße: Heinzenstraße 16 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Paul Herné 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1962 
Straße: Kurfürstenstraße 15 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Arnold Herren 
Branche: Nadel 
gegründet: 1898 
Ort: Aachen 
Land: D 
Fritz Herrmann Kommanditgesellschaft 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Stromgasse 42-50 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Hertzog & Schulz 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1865 
Ende: 1957 
Straße: Turpinstraße 198 
Ort: Aachen 
Land: D 
Hertzog & Schulz 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1865 
Ende: 1957 
Straße: Am Bahnhof Rothe Erde 
Ort: Aachen 
Land: D 
Herz & Haymann - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1890 
Ort: Aachen 
Land: D 
Conrad Heucken & Co - Treibriemenfabrik 
Branche: Textil Leder 
gegründet: 1852 
Ort: Aachen 
Land: D 
Severin Heusch 
Branche: Tuchschermesser 
gegründet: 1850 
Straße: Krugenofen 31 
Ort: Aachen 
Land: D 
Heusch & Co - Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
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Straße: Peliserkergasse 
Ort: Aachen 
Land: D 
Hugo Heusch & Co, GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1803 
Ort: Aachen 
Land: D 
August Heusch & Söhne 
Branche: Kratze 
gegründet: 1825 
Straße: Bendelstraße 24/26 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Hirtz 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Löhergraben 23 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Alfred Hoeber Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1897 
Straße: Mühlenberg 5/7, Stromgasse 42 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Hoesch GmbH 6 Co.KG, Feinpapierfabrik 
Branche: Papier 
gegründet: 1858 
Ort: Kreuzau 
Land: D 
Albert Hoffmann KG, Stahlgießerei 
Branche: Metall Gießerei 
gegründet: 1917 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
HOLTEC, Gölz, Sänger & Massierer GmbH & Co.KG 
Abkürzung: HOLTEC 
Branche: Maschine 
gegründet: 1970 
Ort: Hellenthal-Blu. 
Land: D 
F. Holzapfel, Maschinenfabrik GmbH 
Branche: Maschine 
Straße: Reichsweg 
Ort: Aachen 
Land: D 
Houben Sohn Carl. Aktien-Gesellschaft, Aachen 
Branche: Maschine 
gegründet: 1793 
Straße: am Westbahnhof 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1918 
Carl Huhn & Co 
Branche: Nadel 
gegründet: 1880 
Ort: Aachen 
Land: D 
Hulverscheidt & Co. 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Paugasse 11 
Ort: Aachen 
Land: D 
Hüttengesellschaft der Rothen Erden 
Branche: Metall Gießerei 
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Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Indewerk GmbH 
Branche: Metall Kabel Draht 
Straße: Hovermühle 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Industrie- und Handelskammer zu Aachen 
Abkürzung: IHK AC 
Branche: Verband 
gegründet: 1804 
Straße: Theaterstraße 6-10 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1990 
Industrie- und Handelskammer zu Eupen 
Abkürzung: IHK Eupen 
Branche: Verband 
gegründet: 1804 
Straße: Herbesthaler Strasse 1a 
Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
Industrie- und Handelskammer zu Stolberg 
Abkürzung: IHK Stlbg 
Branche: Verband 
gegründet: 1850 
Ende: 1929 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Anton Iven Feintuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1962 
Straße: Jülicher Straße 9 
Ort: Birkesdorf 
Land: D 
Datum: 1953 
Heinrich Jaeger 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Dürener Straße 36 
Ort: Mariaweiler 
Land: D 
Datum: 1953 
Jansen & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1964 
Straße: Bismarckstraße 94 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gebrüder Janssen 
Branche: Schuh 
gegründet: 1890 
Ort: Ratheim 
Land: D 
Datum: 1938 
Julius Jecker Laur. Sohn 
Branche: Nadel 
gegründet: 1803 
Ort: Aachen 
Land: D 
Jung & Co 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Ellerstraße 10 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
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Otto Junker GmbH - Gevelsberg 
Branche: Maschine Gießerei 
gegründet: 1935 
Ort: Gevelsberg 
Land: D 
Datum: 1974 
Bemerkung: Ofenbau 
Otto Junker GmbH - Lammersdorf 
Branche: Maschine Gießerei 
gegründet: 1924 
Ort: Lammersdorf 
Land: D 
Datum: 1992 
Bemerkung: Ofenbau 
Kall & Wagemann 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1964 
Straße: Niederforstbacher Straße 
Ort: Kornelimünster 
Land: D 
Datum: 1953 
Kayser & Schreiber, Papierfabrik 
Branche: Papier 
Ort: Boisdorf bei Düren 
Land: D 
Helmut Kehrl & Co KG, Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Straße: An der Vogelstange 
Ort: Jülich 
Land: D 
Datum: 1953 
Josef Kern & Schervier Komm.-Ges. 
Branche: Kratze 
gegründet: 1825 
Straße: Burtscheiderstraße 25 
Ort: Aachen 
Land: D 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH 
Abkürzung: KFA 
Branche: Atom Energie 
gegründet: 1956 
Straße: Postfach 1913 
Ort: Jülich 
Land: D 
Kerpenwerk GmbH & Co 
Branche: Metall 
gegründet: 1919 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Kabel 
Peter Kessel, Steinmetzwerk 
Branche: Stein Marmor 
Ort: Aachen 
Land: D 
J.H. Kesselkaul Enkel 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1815 
Ende: 1971 
Straße: Krakaustraße 27 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: 1971 Fusion: Dechamps Textil GmbH 
N. Kinon, Glas- und Spiegelmanufaktur, Aachen 
Branche: Glas Spiegel 
gegründet: 1871 
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Ort: Stolberg 
Land: D 
Peter Kleinen KG 
Branche: Schuh 
gegründet: 1919 
Ort: Ratheim 
Land: D 
Datum: 1938 
A. Kleinschmit 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1841 
Straße: Hauptstraße 33 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aloys Knops 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1833 
Ende: 1960 
Straße: Wespienstraße 19 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Koerver & Söhne 
Branche: Nadel 
gegründet: 1848 
Ort: Aachen 
Land: D 
Komp & Aldenhoven 
Branche: Textil Tuch 
Straße: weiße Mühle, Burgunderstraße 
Ort: Aachen Burtscheid 
Land: D 
Datum: 1887 
A. Königs KG 
Branche: Schuh 
gegründet: 1830 
Ort: Erkelenz-Tenholt 
Land: D 
Datum: 1938 
Joseph Königsberger GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1884 
Straße: Jülicher Straße 118/120 
Ort: Aachen 
Land: D 
Joseph Königsberger GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1884 
Straße: Kalkberg 49 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1992 
Wilhelm Köpp Zellkautschuk 
Branche: Chemie 
Ort: Aachen 
Land: D 
Max Korreng 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1954 
Straße: Viehhofstraße 2 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Krafft & Schüll Kettenfabrik 
Branche: Metall Kette 
gegründet: 1877 
Straße: Aachener Straße 
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Ort: Düren 
Land: D 
Karl Krafft & Söhne 
Branche: Maschine Gießerei 
Ort: Düren 
Land: D 
Karl Krafft und Söhne, Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
gegründet: 1870 
Ort: Düren 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Papiermaschinenbau 
H. Krantz GmbH & Co., Luft- und Wärmetechnik 
Branche: Luft- Wärmetechnik 
Straße: Uersfeld 24 
Ort: Aachen 
Land: D 
H. Krantz GmbH & Co., Maschinenbau 
Branche: Maschine 
gegründet: 1882 
Straße: Krantzstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Kraus, Walchenbach & Peltzer, Inh. Gebrüder Peltzer 
Branche: Metall Zink Aluminium 
gegründet: 1865 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kaspar Krosch OHG.- Düren-Rhld. Stahlbau - Maschinenbau - Apparatebau 
Branche: Maschine Metall 
Straße: Girbelsrather Straße 38-42 
Ort: Düren 
Land: D 
F.J. Küchen - Metallgießerei und Armaturenfabrik 
Branche: Metall Gießerei 
Ort: Aachen 
Land: D 
Andreas Kufferath KG 
Branche: Papier 
gegründet: 1782 
Ort: Düren-Mariaweiler 
Land: D 
Kupferhof 
Branche: Metall Messing 
Straße: Steinweg 1-11 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kupferhof 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1617 
Straße: Vogelsangstraße 46/47 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: gegr. von Mathias Schleicher 
Kupferhof Atscher Mühle 
Branche: Metall Messing 
Straße: Rhenaniastraße 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: 3 Schmelzöfen 
Kupferhof Blankenberg 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1651 
Straße: Frankentalstraße 30-38 
Ort: Stolberg 
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Land: D 
Bemerkung: gegr. durch Dietrich Peltzer 
Kupferhof Grünental 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1699 
Straße: Steinfeldstraße 2 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kupferhof Leonhard Schleicher 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1575 
Straße: Burgstraße 21 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kupferhof Rosenthal 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1724 
Straße: Rathausstraße 63/69 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: erbaut für Johannes Schleicher 
Kupferhof Schardt 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1600 
Ende: 1824 
Straße: Zweifallerstr./Schardtstr. 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kupferhof Sonnental 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1600 
Straße: Sonnentalstraße 6-18 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Kupferhof Steinfeld 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1679 
Straße: Steinfeldstraße 5 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: erbaut von Johannes Peltzer 
Kupferhof Stöck 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1726 
Straße: Cockerillstraße 17-19 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: Peltzer 
Kupferhof Unterster Hof (Burg Bleibtreu) 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1612 
Straße: Eisenbahnstr. 41 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: seit 1718 Schleicher 
Kupferhof Weide 
Branche: Metall Messing 
gegründet: 1615 
Straße: Schmidtstraße 13-21 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Bemerkung: Simon Lynen; 1723 Peltzer/Prym; 1805 Schleicher 
Wilhelm Küsters Dampfkesselfabrik 
Branche: Maschine 
Ort: Aachen 
Land: D 
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Leo Lammertz 
Branche: Nadel 
gegründet: 1861 
Ende: 1994 
Straße: Saarstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1994 
Lauffs & Flüchter 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Trierer Straße 252 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Laurenz Legers 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1923 
Straße: Jacobstraße 12 
Ort: Aachen 
Land: D 
B. Lennartz 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Eilfschornsteinstraße 15a 
Ort: Aachen 
Land: D 
Lindt & Sprüngli GmbH 
Branche: Nahrung Schokolade 
Straße: Borchersstraße 20 
Ort: Aachen 
Land: D 
J.F. Lochner GmbH 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1912 
Straße: Lochnerstraße 4-20 
Ort: Aachen 
Land: D 
H. Lorenz Kommandite, Wollweberei 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Neuhausstraße 2 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
H. Lütgen-Borgmann 
Branche: Stein Ziegel 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Lynen-Werk GmbH, Fabrik isolierter Drähte und Kabel, Kupferwalzwerk 
Branche: Metall Kabel Draht 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Lynenwerk GmbH & Co.KG 
Branche: Metall Kabel Draht 
Straße: Hovermühle 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Maaßen & Brauer 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Reichsweg 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Theodor Mahr Söhne, Aachener Fabrik für Central-Heizungs-Anlagen 
Branche: Heizung 
gegründet: 1841 
Straße: Hüttenstraße 27 
Ort: Aachen 
Land: D 
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Johann Maintz Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1959 
Straße: Weiern 32 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Mannesmann-Mulag Motoren- und Lastwagen AG. 
Branche: Maschine Auto 
gegründet: 1908 
Ende: 1928 
Straße: Bachstraße 20 
Ort: Aachen 
Land: D 
Marx & Auerbach - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1886 
Straße: Templergraben 86 
Ort: Aachen 
Land: D 
Mathée & Scheibler 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Kurbrunnenstraße 22 
Ort: Aachen Burtscheid 
Land: D 
Datum: 1887 
Ferd. Mathonet 
Branche: Maschine 
Straße: Vaelserstraße 71 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Maue 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Friedrichstraße 25-27 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Mäurer & Wirtz GmbH, Seifen- und Glycerinwerke 
Branche: Chemie Seife Glycerin 
gegründet: 1845 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Mechanische Weberei Konzen GmbH 
Branche: Textil Tuch Weberei 
Ende: 1963 
Ort: Aachen 
Land: D 
G. Mehler, Maschinenbau-Anstalt GmbH 
Branche: Maschine 
Straße: Roermonder Straße 17-19 
Ort: Aachen 
Land: D 
Meinertz & Co, Eisen- und Metallgießerei 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Kölnsteinweg 122 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Wilhelm Meister & Co 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Luisenstraße 17 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Joh. Meller, KG, Pappen- und Wellpapenfabriken 
Branche: Papier 
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Ort: Jülich 
Land: D 
Ewald Mengel - Streichgarnspinnerei 
Abkürzung: EMA 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1906 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ric. Mennicken 
Branche: Maschine 
Straße: Bachstraße 46 
Ort: Aachen 
Land: D 
Metall-Kurzwaren-Industrie 
Branche: Nadel 
gegründet: 1920 
Ort: Aachen 
Land: D 
Metallwaren-Gesellschaft mbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1905 
Ort: Aachen 
Land: D 
Wilhelm Metz Druckerei 
Branche: Druck 
gegründet: 1842 
Ort: Aachen 
Land: D 
Meyer & Co KG 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Luisenstraße 17 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
F. & M. Meyer - Kammgarnfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1867 
Ort: Aachen 
Land: D 
J. & J. Meyer GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1880 
Ende: 1968 
Straße: Bachstraße 17-23 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Meyerfeld & Herz 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1897 
Ende: 1938 
Straße: Roermonder Straße 19 
Ort: Aachen 
Land: D 
Carl Mille 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1968 
Straße: St.Vither Straße 52 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH 
Abkürzung: MSE 
Branche: Elektronik 
gegründet: 1992 
Straße: Konrad-Zuse-Straße 1 
Ort: Alsdorf 
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Land: D 
Datum: 1992 
Ludwig Mohren, Glas- und Armaturenfabrik oHG 
Branche: Glas Armaturen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Molineus, Tuchfabrik und -Export 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Augustastraße 25 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Leonard Monheim 
Branche: Nahrung Schokolade 
gegründet: 1857 
Ort: Aachen 
Land: D 
Leonard Monheim 
Branche: Nahrung Schokolade 
gegründet: 1778 
Ort: Aachen 
Land: D 
Motorenfabrik Fritz Scheibler 
Branche: Maschine Motor 
Ort: Aachen 
Land: D 
Mückewerk GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1920 
Ort: Aachen 
Land: D 
Mundorf & Co Feintuchfabrik vorm. Hans Drouven 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1964 
Straße: Bismarckstraße 2-8 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Nadelwerke Schiffer & Reiß-Würselen 
Branche: Nadel 
gegründet: 1920 
Ort: Aachen 
Land: D 
Carl Nellessen J.M.Sohn 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1960 
Straße: Karlsgraben 15-17 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Carl Nellessen J.M.Sohn 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1760 
Ende: 1930 
Straße: Hubertusstraße 10 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1911 
Carl Nellessen J.M.Sohn 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1760 
Ende: 1930 
Straße: Mörgensgasse 7 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
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Neuman & Esser, Maschinenfabrik 
Abkürzung: NEA 
Branche: Maschine 
gegründet: 1830 
Straße: Werkstraße 
Ort: Übach-Palenberg 
Land: D 
Neuman & Esser, Maschinenfabrik 
Abkürzung: NEA 
Branche: Maschine 
gegründet: 1830 
Straße: Nordstraße 87 
Ort: Grevenbroich 
Land: D 
Neuman & Esser, Maschinenfabrik 
Abkürzung: NEA 
Branche: Maschine 
gegründet: 1830 
Straße: Kirschgraben 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
F.A. Neuman - Behälterbau - Apparatebau - Stahlbau 
Branche: Maschine Dampfkessel 
gegründet: 1830 
Straße: Stich 2 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Neuß-Nadelkompagnie GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1820 
Ort: Aachen 
Land: D 
Neuwerk GmbH - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1881 
Ende: 1960 
Straße: Augustastraße 78-80 
Ort: Aachen 
Land: D 
Bemerkung: früher Katz & Langstadt 
Nickel & Müller GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1868 
Ende: 1960 
Straße: Mariabrunnstraße 9 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Bemerkung: 1971 Fusion: Dechamps Textil GmbH 
J.H. Nobis & Thissen GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1887 
Ort: Aachen 
Land: D 
Wilhelm Noßke Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1961 
Straße: Freunderstraße 
Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Datum: 1953 
Obstkonservenfabrik Siegfried Linkenheil KG 
Branche: Nahrung Obstkonserven 
gegründet: 1892 
Straße: Industriegebiet-Siemensweg 1 
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Ort: Wegberg 
Land: D 
Johann W. Ortmanns 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1966 
Straße: Rollefstraße 45 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Theodor Ortmanns 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1967 
Straße: Eckener-Straße 45 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Adam Ortmanns, Marmorsägewerk 
Branche: Stein Marmor 
Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Otto & Vogel, vorm. Gebr. Erasmus 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Boxgraben 35-41 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Heinrich Panzer Tuchfabrikation 
Branche: Textil Tuch 
Straße: I.Rote-Haag-Weg 25 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Papierfabrik Lamersdorf 
Branche: Papier 
gegründet: 1815 
Ort: Lamersdorf über Düren 
Land: D 
Carl Pauwels 
Branche: Maschine 
Straße: Monheimsallee 38 
Ort: Aachen 
Land: D 
Pauwels & Talbot 
Branche: Maschine Waggon 
gegründet: 1838 
Ort: Aachen 
Land: D 
A.Wilhelm Peill 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Löhergraben 29 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Julius Peill 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Gut Horn 2, obere Königstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Peltzer & Co 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Achterstraße 18 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
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Peltzer-Werke GmbH & Co. KG 
Branche: Metall Kunststoff 
Straße: Prattelsackstraße 25 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Datum: 1983 
Bemerkung: Metallverarbeitung 
Wm. Peters & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1973 
Straße: Ottostraße 50 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
P. Peters GmbH, Fabrik feuerfester Produkte 
Branche: Stein Ziegel 
gegründet: 1859 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Petrich & Horten 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Luisenstraße 41 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Petrie-Dereux 
Branche: Maschine Dampfkessel 
gegründet: 1854 
Ort: Rölsdorf bei Düren 
Land: D 
Pfeiffer & Oslender 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Lagerhausstraße 10 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Laar bei Ruhrort 
Branche: Bergbau Hütte 
gegründet: 1841 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Piedboeuf & Cie, Automobilfabrik, A.G. 
Branche: Maschine Auto 
Straße: Hochstraße 22 
Ort: Aachen 
Land: D 
Jacques Piedboeuf GmbH 
Branche: Maschine Dampfkessel 
gegründet: 1831 
Straße: Jülicherstraße 93a 
Ort: Aachen 
Land: D 
Josef, L. Pirnay 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1957 
Straße: Colynshofstraße 67 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Josef Plum 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Am Viadukt 3a 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Werner Pohl - Internationale Transporte 
Branche: Verkehr Transport 
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gegründet: 1881 
Straße: Mühlhovener Straße 9 
Ort: Düren-Hoven 
Land: D 
Josef Pohl - Transporte-Autokranbetrieb 
Branche: Verkehr Transport 
gegründet: 1881 
Straße: Mühlhovener Straße 28 
Ort: Düren-Hoven 
Land: D 
Pohl GmbH & Co. - Filztuchfabrik 
Branche: Textil Tuch Filz 
gegründet: 1805 
Straße: Johanniterstraße 66 
Ort: Düren 
Land: D 
Pongs Schaumstoffe GmbH 
Branche: Chemie 
Ort: Aachen 
Land: D 
Porten, Bertram - Landwirtschaftliche Großeinsatzgeräte 
Abkürzung: bp 
Branche: Maschine Agrar 
gegründet: 1945 
Ort: Hückelhoven-Baal 
Land: D 
Georg Printz & Cie - Nadelfabrik 
Branche: Nadel 
gegründet: 1840 
Ort: Aachen 
Land: D 
William Prym-Werke GmbH & Co KG 
Branche: Metall Messing Stahl 
gegründet: 1559 
Straße: Zweifaller Straße 150 
Ort: Stolberg / (Alsdorf) 
Land: D 
Bemerkung: Reißverschluß Druckknopf Stahlverformung 
Johannes Pürschel & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1963 
Straße: Neuhausstraße 2 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gebrüder Queck-Würselen 
Branche: Nadel 
gegründet: 1871 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ramakers Heizungs- und Lüftungs-Gesellschaft mbH 
Branche: Luft- Wärmetechnik 
Straße: Kasernenstraße 12 
Ort: Aachen 
Land: D 
Reflex-Papier-Fabrik Felix Heinrich Schoeller GmbH 
Branche: Papier 
gegründet: 1857 
Ort: Düren 
Land: D 
Fritz Rehn 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1957 
Straße: Parkstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
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A. Reichenberger & Co. 
Branche: Maschine 
Straße: Jülicherstraße 149/157 
Ort: Aachen 
Land: D 
Reinhold & Co, Tuchfabrikation 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Hermann-Löns-Straße 49 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Rheinische Automobilwerke GmbH 
Branche: Maschine Auto 
Straße: Jülicherstraße 157 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rheinische Braunkohlenwerke AG (Rheinbraun) 
Abkürzung: Rheinbraun 
Branche: Bergbau Kohle 
Straße: Süttgenweg 2 
Ort: Köln 
Land: D 
Rheinische Elektricitäts- und Kleinbahnen AG 
Branche: Elektro Verkehr 
Ort: Kohlscheid bei Aachen 
Land: D 
Rheinische Metallwarenfabrik Gebr. Schumacher GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1895 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rheinische Nadelfabriken AG - Rheinnadel 
Branche: Nadel 
gegründet: 1872 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rheinische Textilwerke Meesters KG 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1963 
Ort: Monschau 
Land: D 
Rheinisches Eisenwerk Gebrüder Faber GmbH 
Branche: Metall Gießerei 
gegründet: 1910 
Ort: Düren 
Land: D 
Rhenania Verein chemischer Fabriken AG Aachen 
Branche: Chemie 
gegründet: 1855 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rodderburger Galmeimühle 
Branche: Metall Erz Galmei 
gegründet: 1600 
Straße: Dammgasse 10/12 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Rodderburger Galmeimühle 
Branche: Metall Erz Galmei 
gegründet: 1600 
Straße: Mühlener Markt 4/5 
Ort: Stolberg 
Land: D 
D. Roerings & Co, - Streichgarnspinnerei 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1864 
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Straße: Jülicherstraße 125 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rölsdorfer Dampfkesselfabrik August Detombay 
Branche: Maschine Dampfkessel 
gegründet: 1887 
Ort: Rölsdorf bei Düren 
Land: D 
Anton Rouette GmbH + Co. KG 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1933 
Straße: Hohenzollernstrasse 22-24 
Ort: Düren 
Land: D 
Datum: 1983 
Peter Rouette und Söhne 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1877 
Straße: Sörs 
Ort: Aachen 
Land: D 
Rüggeberg & Haas - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ruhrkohle AG 
Abkürzung: RAG 
Branche: Bergbau Kohle 
Ort: Essen 
Land: D 
Wilhelm Rummeny 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1962 
Straße: Roermonder Straße 19 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Josef Rummeny GmbH 
Branche: Textil Tuch 
Ort: Haaren 
Land: D 
Datum: 1953 
Joh.Casp. & W. Rumpe 
Branche: Nadel 
gegründet: 1780 
Ort: Aachen 
Land: D 
Saint-Gobain, Stolberger Spiegelmanufaktur 
Branche: Glas Spiegel 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Theodor Sartorius Nachfolger Kratzenfabrik 
Branche: Kratze 
gegründet: 1876 
Straße: Soers 
Ort: Aachen 
Land: D 
Savimetal, AG 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Prümer Straße 44 
Ort: St.Vith 
Land: B 
Datum: 1979 
Saxonia Tuchmanufaktur H. & H. Gubelt 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Münsterstraße 7 
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Ort: Niederforstbach 
Land: D 
Datum: 1953 
Daniel Schagen, Herrenwäschefabrik 
Branche: Textil Kleid 
gegründet: 1870 
Straße: Krefelder Straße 147 
Ort: Aachen 
Land: D 
Friedrich Jakob Scheibler 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1963 
Ort: Monschau 
Land: D 
Louis Scheibler 
Branche: Textil Spinnerei 
Straße: im Rosental 
Ort: Monschau 
Land: D 
Wwe. Scheibler & Co. 
Branche: Textil Spinnerei 
Straße: auf dem Burgau 
Ort: Monschau 
Land: D 
Fritz Scheibler Maschinenfabrik 
Branche: Maschine Gießerei 
Straße: Am Viaduct 3 
Ort: Aachen 
Land: D 
Scheibler-Automobil-Industrie GmbH 
Branche: Maschine Auto 
Straße: Bachstraße 20 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ludwig Scheins Chemikalien 
Branche: Chemie 
gegründet: 1903 
Straße: Gut Dämme-Straße 19-21 / 31 
Ort: Aachen 
Land: D 
Wilhelm Schiffers, Maschinenfabrik 
Branche: Maschine 
Straße: Eilfschornsteinstraße 15 
Ort: Aachen 
Land: D 
Gebrüder Schiffler 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1958 
Straße: Paßstraße 121 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
W.E. Schlapp & Co Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1967 
Straße: Kurbrunnenstraße 11 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Schleicher & Essers 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Karlsgraben 15-17 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
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Carl Schleicher & Söhne GmbH & Co. 
Branche: Nadel Draht 
gegründet: 1819 
Ort: Schönthal bei Langerwehe 
Land: D 
Mathias Ludolph Schleicher Sohn 
Branche: Metall Messing Kurzw. 
gegründet: 1575 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Schleipen & Erkens, Aktiengesellschaft & Co 
Branche: Papier 
Ort: Jülich-Koslar 
Land: D 
J. Schlenter & Co., Tuchschermesser-Fabrik 
Branche: Maschine 
gegründet: 1859 
Ort: Aachen 
Land: D 
Ferd. Schmetz 
Branche: Knopf 
gegründet: 1851 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Ewald Schoeller & Co, Papierfabrik 
Branche: Papier 
Ort: Langerwehe 
Land: D 
Leopold Schoeller & Söhne 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1807 
Straße: Aachener Landstraße 9-11 
Ort: Düren 
Land: D 
Datum: 1953 
Schoeller Werk GmbH & Co. KG 
Branche: Metall 
Straße: Im Kirschseiffen 
Ort: Hellenthal 
Land: D 
Bemerkung: Rohre Autoauspuff 
Schoeller, Bücklers & Co., Flachsspinnerei 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1851 
Ort: Düren 
Land: D 
Schoeller, Peill & Co. GmbH Zuckerfabrik 
Branche: Nahrung Zucker 
gegründet: 1869 
Ort: Düren 
Land: D 
Schoellershammer, Heinr.Aug.Schoeller Söhne GmbH & Co KG 
Branche: Papier 
gegründet: 1784 
Ort: Düren 
Land: D 
Schoenen & Kurtz 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Promenadenstraße 40 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Scholmeisters & Walbergs Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Trierer Straße 77 
Ort: Aachen-Brand 
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Land: D 
Datum: 1953 
Schönbrunn & Peters - Streichgarnspinnerei 
Branche: Textil Spinnerei 
gegründet: 1888 
Ort: Aachen 
Land: D 
Laurent Schroeder 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1958 
Straße: Maria-Theresia-Allee 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Schuhfabrik Gebr.Schneiders KG 
Branche: Schuh 
gegründet: 1919 
Ort: Ratheim 
Land: D 
Datum: 1938 
Schumacher Metallwerke GmbH 
Abkürzung: SCHUMAG 
Branche: Maschine 
gegründet: 1830 
Straße: Nerscheider Weg 170 
Ort: Aachen 
Land: D 
Eduard Schwartz GmbH - Kratzenfabrik 
Branche: Kratze 
Ort: Aachen 
Land: D 
Conrad Seyler 
Branche: Nadel 
gegründet: 1859 
Ort: Aachen 
Land: D 
Silber & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1961 
Straße: Neuhausstraße 8 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Steinkohlenbergwerk 
Branche: Bergbau Kohle 
gegründet: 1917 
Ort: Hückelhoven 
Land: D 
Datum: 1983 
Spinnerei Marx & Söhne 
Branche: Textil Spinnerei 
Straße: Templergraben 86 
Ort: Aachen 
Land: D 
Spittel & Francken - Tuchfabrik 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1871 
Ort: Aachen 
Land: D 
Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft 
Abkürzung: STAWAG 
Branche: Energie 
gegründet: 1938 
Straße: Lombardenstraße 12-22 
Ort: Aachen 
Land: D 
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Stehlung & Mennicken 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Vaalserstraße 69 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Erich Stehr & Co 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1957 
Straße: Löhergraben 22 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Stolberger Metallwerke GmbH & Co KG von Asten, Lynen & Schleicher 
Branche: Metall 
Straße: Frankentalstraße 5 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Stolberger Zink Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb 
Branche: Metall Zink 
gegründet: 1845 
Ort: Aachen 
Land: D 
Franz Stollewerk 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1964 
Straße: Kapellenstraße 7 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
G.J. Stoltzen 
Branche: Textil Spinnerei 
Straße: im Laufental 
Ort: Monschau 
Land: D 
Gustav Talbot & Cie. mbH. 
Branche: Maschine Waggon 
Ort: Aachen 
Land: D 
Textilfertigungsgesellschaft mbH 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Arndtstraße 56 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
H.Joseph Thelen 
Branche: Schuh 
gegründet: 1899 
Ort: Lövenich 
Land: D 
Datum: 1938 
Thierron & Sohn 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Bachstraße 22 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Otto Thywissen 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Boxgraben 34 
Ort: Aachen 
Land: D 
Carl Tillmanns 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Templergraben 86 
Ort: Aachen 
Land: D 
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Trommsdorff 
Branche: Chemie Pharmazie 
Ort: Alsdorf 
Land: D 
Tuchfabrik Aachen AG 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1952 
Straße: Charlottenstraße 14 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Uniroyal Englebert Reifen GmbH 
Branche: Chemie Reifen 
gegründet: 1877 
Straße: Hüttenstraße 7 
Ort: Aachen 
Land: D 
van Ameln & Co. 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1919 
Ende: 1961 
Straße: Hanbrucherstraße 38 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Veltrup Werke KG 
Branche: Maschine 
gegründet: 1934 
Straße: Jülicherstraße 
Ort: Aachen 
Land: D 
Vereinigte Blei- und Zinnwerke GmbH 
Abkürzung: VBZ 
Branche: Metall 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Vereinigte Glaswerke 
Abkürzung: VEGLA 
Branche: Glas 
Straße: Viktoriaallee 3-5 
Ort: Aachen 
Land: D 
Vereinigte Kratzenfabriken GmbH 
Branche: Kratze 
Ort: Aachen-Forst 
Land: D 
Bemerkung: hervorgeg. aus H.Heusch und J.J.Gillet 
Versuchsanstalt des Professors Hugo Junkers 
Branche: Maschine Flugzeug 
Ort: Aachen 
Land: D 
B.Th. Vonachten Nachf. 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1961 
Straße: Jesuitenstraße 10 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
J.G. Vonderhecken 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Beeckstraße 6 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Gebrüder Wachler GmbH 
Branche: Chemie 
gegründet: 1904 
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Ort: Aachen 
Land: D 
Henri Walbert 
Branche: Metall Gießerei 
Straße: Pontsteinweg 15 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Robert Waldthausen 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Sigismundstraße 20 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Webeindustrie GmbH 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1963 
Straße: Viehhofstraße 2 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Weckmüller & Beinhauer Filztuchfabrik 
Branche: Textil Tuch Filz 
gegründet: 1883 
Ort: Rölsdorf bei Düren 
Land: D 
Datum: 1933 
Josefine Wehren 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Templergraben 86 
Ort: Aachen 
Land: D 
Weiss-Druck+Verlag GmbH & Co. KG 
Branche: Druck 
gegründet: 1875 
Straße: Industriestraße 
Ort: Monschau-Imgenbroich 
Land: D 
R. Weisshaupt AG 
Branche: Maschine 
Straße: Bellmerin 30 
Ort: Eupen 
Land: B 
Datum: 1979 
August Wenderholt 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Cockerillstraße 47/3 
Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Datum: 1953 
Wertz Autokrane GmbH & Co., Transporte KG 
Branche: Verkehr Transport 
Straße: Rödgerheidweg 
Ort: Aachen-Rothe Erde 
Land: D 
Westdeutsche Kalkwerke 
Branche: Stein Kalk 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Westdeutsche Nadelfabrik GmbH 
Branche: Nadel 
gegründet: 1897 
Ort: Aachen 
Land: D 
Wilhelm Westerkamp KG 
Branche: Textil Tuch 
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Ende: 1955 
Straße: Mühlenweg 50 
Ort: Gürzenich 
Land: D 
Datum: 1953 
F.W. Wickardt 
Branche: Maschine 
Straße: Annastraße 44 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1887 
Bemerkung: Kratzen- und Nähmaschinennadel-Maschinen 
Gottfried Wirtz 
Branche: Schuh 
gegründet: 1900 
Ort: Dremmen 
Land: D 
Datum: 1938 
Wollwarenfabrikation Walter Löscher 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Schroufstraße 75 
Ort: Aachen-Brand 
Land: D 
Datum: 1953 
Wüller & Müsken, Heizung-Lüftung 
Abkürzung: WM 
Branche: Heizung 
gegründet: 1945 
Straße: Krautmühlenweg 8 
Ort: Aachen-Forst 
Land: D 
Yvens & Nachtergaele 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1962 
Straße: Eisenbahnweg 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Carl Zeyen & Co, Metallwarenfabrik 
Branche: Metall 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Zimmerath & Zander 
Branche: Textil Tuch 
Ende: 1955 
Ort: Aachen 
Land: D 
Josef Zimmermann 
Branche: Nadel 
gegründet: 1838 
Ort: Aachen 
Land: D 
Zimmermann & Jansen 
Branche: Maschine Ofen 
Ort: bei Düren 
Land: D 
Zimmermann & Zander 
Branche: Textil Tuch 
Straße: Jesuitenstraße 10 
Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
Friedrich van Zütphen GmbH 
Branche: Textil Tuch 
gegründet: 1848 
Ende: 1956 
Straße: Brabantstraße 27 
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Ort: Aachen 
Land: D 
Datum: 1953 
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BiblTrier 
Stadtbibliothek Trier 
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Tel.: 0651 718 2430 
Bochum 
Universitätsbibliothek Bochum, Bochum 
BundW-D 
Zentralbibliothek der Bundeswehr, Düsseldorf 
BundW-HH 
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Tel.: 02402 1891 
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Tel.: 0221 3708 257 
DiözArch 
Diözesanarchiv Aachen 
Adresse: Klosterplatz 7, Aachen 
Tel.: 452268 
DiözBibl 
Diözesanbibliothek Aachen 
Adresse: Mozartstraße 7, Aachen 
Tel.: 34322 / 24901 
DiözBKöln 
Diözesanbibliothek Köln, Köln 
Bestand: Köln Geschichte Kirche 
DüsselUni 
Universitätsbibliothek Düsseldorf 
Adresse: Universitätsstraße 1, Geb24.41, Düsseldorf 
Tel.: 0211 311 2030 
EBV 
Markscheiderei Gouley, Archiv des Eschweiler Bergwerksvereins, Würselen 
Bestand: Bergbau 
Eisenhütt 
Archiv des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute 
Adresse: Sohnstraße 65, Düsseldorf 
Tel.: 0211 6707460 
Bestand: Technik 
ab: 1860 
Geologie 
Lehr- und Forschungsgebiet Allgemeine, Regionale und Historische Geologie 
Adresse: Wüllnerstraße 2, Aachen 
Bestand: Geologie 
Gießerei 
Lehrstuhl für das gesamte Gießereiwesen und Gießerei-Institut, RWTH Aachen 
Adresse: Intzestraße 5, Aachen 
Bestand: Gießerei 
Göttingen 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen 
Grundbau 
Lehrstuhl für Grundbau, Bodenmechanik und Verkehrswasserbau der RWTH Aachen 
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Straße 1, Aachen 
Bestand: Technik Wasserbau Talsperre 
Grünentha 
Archiv der Grünenthal GmbH 
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Adresse: Steinfeldstraße 2, Stolberg 
Tel.: 02402 1031 
Bestand: Geschäftsleitung kaufmännisch Technik Personal 
ab: 1946 
HambrgUni 
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
Adresse: von-Melle-Park 3, Hamburg 
Hannover 
Bibliothek der Technischen Hochschule Hannover, Hannover 
HannovUni 
Universitätsbibliothek Hannover und technische Informationsbibliothek 
Adresse: Weifengarten 1B, Hannover 
Heidelbg 
Universitätsbibliothek Heidelberg, Heidelberg 
Hist 
Historisches Institut der RWTH Aachen 
Adresse: Kopernikusstraße 16, Aachen 
Bestand: Geschichte 
IBF 
Institut für Bildsame Formgebung, RWTH Aachen 
Adresse: Intzestraße 10, Aachen 
Tel.: 805907 / 11 
IEHK 
Institut für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen 
Adresse: Intzestraße 1, Aachen 
Tel.: 805782 
Bestand: Metall Eisen Hütte 
IHK AC 
Industrie- und Handelskammer zu Aachen 
Adresse: Theaterstraße 6-10, Aachen 
IHK Bielf 
Industrie- und Handelskammer zu Bielefeld, Bielefeld 
IHK Köln 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Adresse: Unter Sachsenhausen 29-31, Köln 
Tel.: 0221 5747 0 
IRT 
Institut für Regelungstechnik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
Adresse: Steinbachstraße 54, Aachen 
Tel.: 807500 
Bestand: EDV 
Kinkartz 
Archiv der Wilhelm Kinkartz KG 
Adresse: Nassauerstraße 31-33, Würselen 
Tel.: 02405 13061-63 
Bestand: Geschäftsleitung kaufmännisch Technik Personal 
ab: 1945 
Kufferath 
Werksarchiv der Kufferath KG, Monschau-Mariaweiler 
KunstGe 
Institut für Kunstgeschichte, RWTH Aachen 
Adresse: Schinkelstr.1, Raiffmuseum, Aachen 
Bestand: Kunst Geschichte 
Lambertz 
Archiv der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz 
Adresse: Borchersstraße 18, Aachen 
Tel.: 0241 89050 
Bestand: Geschäftsleitung kaufmännisch Technik 
ab: 1820 
Mannesman 
Archiv der Mannesmann AG 
Adresse: Mannesmannufer 2, Düsseldorf 
Tel.: 0211 8201 
ab: 1840 
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Münster 
Universitätsbibliothek Münster, Münster 
NRW HStA 
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf 
Adresse: Mauerstraße 55, Düsseldorf 
Tel.: 0211 4497-1 
Bestand: Rheinland Westfalen 
ab: 1800 
Nürnberg 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
Preuß 
Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz Berlin, Berlin 
Prym 
Archiv der William Prym-Werke GmbH & Co KG 
Adresse: Zweifaller Straße 130, Stolberg 
Tel.: 02402 141 
Bestand: Geschäftsleitung kaufmännisch Technik Personal 
ab: 1660 
Rogowski 
Rogowski-Institut für Elektrotechnik, Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik, RWTH Aachen 
Adresse: Schinkelstraße 2, Aachen 
Tel.: 807600 01 02 
Bestand: Elektro 
RWWA Köln 
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln - Bibliothek der Industrie und 
Handelskammer 
Adresse: Unter Sachsenhausen 10-26, Köln 
Tel.: 0221 1640106 
Bestand: Rheinland Westfalen Wirtschaft 
ab: 1740 
Schiffbau 
Lehrstuhl für Schiffbau, Entwurf und Dynamik, RWTH Aachen 
Adresse: Eilfschornsteinstraße 18, Aachen 
Bestand: Technik Schiffbau Hydromechanik 
Schiffbau 
Lehrstuhl für Schiffbau, Konstruktion und Statik, RWTH Aachen 
Adresse: Eilfschornsteinstraße 18, Aachen 
Bestand: Technik Schiffbau Hydromechanik 
Schleich 
Archiv Schleicher, Stolberg 
Schwelm 
Stadtarchiv Schwelm 
Adresse: Haus Martfeld 1, Schwelm 
Tel.: 02336 6990 
Bestand: Schwelm Monschau Geschichte Scheibler Dahmey 
ab: 1750 
TG 
Lehrstuhl für Geschichte der Technik, RWTH Aachen 
Adresse: Kopernikusstraße 16, Aachen 
Bestand: Geschichte Technik 
Tübingen 
Universitätsbibliothek Tübingen, Tübingen 
WiGeo 
Lehrstuhl für Angewandte Geographie und Geographisches Institut, RWTH Aachen 
Adresse: Wüllnerstraße, zw. Nr.5 und 7, Aachen 
Bestand: Wirtschaft Geographie 
Wirtschft 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, RWTH Aachen 
Adresse: Kármástraße 17/19, Aachen 
Bestand: Wirtschaft 
WiSo 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, RWTH Aachen 
Adresse: Templergraben 55, Aachen 
Bestand: Wirtschaft sozial Geschichte 
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WolleRWTH 
Deutsches Wollforschungsinstitut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen 
Adresse: Veltmanplatz 8, Aachen 
Bestand: Wolle Forschung 

5. PERIODICA 
a-quadrat - Magazin der Fachhochschule Aachen 
Herausg.: Der Rektor der Fachhochschule Aachen 
Straße: Kalverbenden 6 
Ort: Aachen 
Land: D 
Telefon: 0241 66075 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Schule FH 
Aachen - Bilder und Berichte 
Herausg.: Oberstadtdirektor der Stadt Aachen 
Straße: Presseamt 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ104 
Bemerkung: früher: Aachen - Kultur, Wirtschaft und Leben 
Themen: Aachen 
Aachen - Kultur, Wirtschaft und Leben 
Herausg.: Oberstadtdirektor der Stadt Aachen 
Straße: Presseamt 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ104 
Bemerkung: fortgeführt als: Aachen - Bilder und Berichte 
Themen: Aachen 
Aachener Beiträge für Baugeschichte und Heimatkunst 
1.Ausgabe: 1920 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, C852 
Themen: Aachen 
Aachener Beiträge zur Heimatkunde 
1.Ausgabe: 1926 
Ende: 1941 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, C2280 
Themen: Aachen 
Aachener Familienblatt 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Aachen 
Aachener Kunstblätter / Museumsverein zu Aachen 
1.Ausgabe: 1906 
Herausg.: Museumsverein zu Aachen 
Verlag: Verlag des Museumsvereins 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ90 
Themen: Aachen Kunst 
Aachener Leben - Kur- und Fremdenverkehrs-Zeitschrift der Stadt Aachen 
Verlag: Fackertdruck 
Straße: Mauerstraße 110 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ102 
Themen: Aachen 
Aachener Nachrichten 
1.Ausgabe: 1945 
Verlag: Zeitungsverlag Aachen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Bemerkung: Tageszeitung 
Aachener Nachrichten 
1.Ausgabe: 1945 
Verlag: Nachrichten Druck- und Verlagsgesellschaft mbH 
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Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Bemerkung: Tageszeitung 
Aachener Nachrichten 
1.Ausgabe: 1945 
Verlag: Druck- und Verlagsgesellschaft Cerfontaine & Co 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Bemerkung: Tageszeitung 
Aachener Post 
1.Ausgabe: 1891 
Ende: 1918 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Bibl AC, Zz27 
Themen: Aachen 
Aachener Volkszeitung 
1.Ausgabe: 1882 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Bibl AC, ZS32 
Bemerkung: Tageszeitung 
Aachener Volkszeitung 
1.Ausgabe: 1946 
Verlag: Aachener Verlagsgesellschaft mbH 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Bemerkung: Tageszeitung 
Aachener Woche 
Ort: Aachen 
Land: D 
Aixpo 
Ort: Aachen 
Land: D 
AKZO Report - Fibers Division - Zeitung für die Mitarbeiter der Fibers Division 
1.Ausgabe: 1938 
Herausg.: Akzo Faser AG 
Straße: Report, Kasinostraße 19 
Ort: Wuppertal 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Kunststoff Firma AKZO Enka 
AKZO Report - Unternehmensbereich Fasern und Polymere - Zeitung für die Mitarbeiter des 
Unternehmensbereichs Fasern... 
1.Ausgabe: 1938 
Herausg.: Enka AG 
Straße: Report, Kasinostraße 19 
Ort: Wuppertal 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Kunststoff Firma AKZO Enka 
Allgemeine Automobil-Zeitung 
Land: D 
Themen: Verkehr Auto 
Allgemeine Handlungs-Zeitung und Anzeigen, mit dem Neuesten und Nützlichsten der Erfindungen, 
Entdeckungen und... 
Ende: 1807 
Ort: Nürnberg 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1295 
Themen: Handel Industrie Wirtschaft Technik Medizin Agrar 
Allgemeine Handlungs-Zeitung. Mit den neuesten Erfindungen u.Verbesserungen im Fabrikwesen u.in 
d.Stadt- u.Landwirtschaft 
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1.Ausgabe: 1808 
Ende: 1837 
Ort: Nürnberg 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1295 
Themen: Handel Industrie Wirtschaft Technik Medizin Agrar 
Allgemeine Papier-Rundschau, APR 
1.Ausgabe: 1876 
Herausg.: Koether, Frank 
Verlag: Keppler Verlag GmbH und Co KG 
Straße: Industriestraße 2 
Ort: Heusenstamm 
Land: D 
Telefon: 06104 6060 
Themen: Papier 
Allgemeine Zeitung für Handlung, Fabrik und Manufaktur 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Handel Industrie 
Alma Mater Aquensis 
Herausg.: RWTH Aachen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: IHK AC, 18 
Themen: Aachen Schule RWTH 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum Köln, AHVN 
1.Ausgabe: 1855 
Herausg.: Corsten, Prof.Dr. Severin (Vorsitzender) 
Straße: Breslauer Straße 14 
Ort: Bonn-Bad Godesberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRN30 / BS 
Themen: Rheinland Köln Geschichte 
Antike Welt - Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 
Verlag: Philipp von Zabern 
Straße: Welschnonnengasse 13A, Postfach 4064 
Ort: Mainz 
Land: D 
Themen: Geschichte Antike 
Archäologie in Deutschland 
1.Ausgabe: 1984 
Herausg.: Prof.Drs. Borger,H. / Planck,D. / Reichstein,J. / Eichholz,R. 
Straße: Röm.-Germ. Museum, Roncalliplatz 4 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Hist, Raum 02 
Themen: Archäologie 
Archäologie in Deutschland 
1.Ausgabe: 1984 
Herausg.: Verband der Landesarchäologen in der Bundesrep. Deutschland 
Verlag: Konrad Theiss Verlag GmbH und Co 
Straße: Villastraße 11 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Telefon: 0711 26861-30 
Standort: Hist, Raum 02 
Themen: Archäologie 
Archäologisches Korrespondenzblatt - Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter 
1.Ausgabe: 1971 
Herausg.: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz 
Straße: Ernst-Ludwig-Platz 2 
Ort: Mainz 
Land: D 
Telefon: 06131 232231 
Standort: DüsselUni, LS/ant z a 660 
Themen: Archäologie 
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Archéologia 
1.Ausgabe: 1964 
Herausg.: Archéologia S.A. 
Straße: 25 rue Berbisey 
Ort: Dijon 
Land: F 
Telefon: 80709345 
Themen: Archäologie 
Archeologie in Limburg 
Themen: Limburg Archäologie 
Architectura - Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 
1.Ausgabe: 1971 
Verlag: Deutscher Kunstverlag GmbH 
Straße: Nymphenburgerstraße 84 
Ort: München 
Land: D 
Telefon: 121516 10 Fax 
Themen: Architektur 
Architektonische Rundschau 
Themen: Architektur 
Archiv für deutsche Postgeschichte 
1.Ausgabe: 1953 
Herausg.: Gesellschaft für deutsche Postgeschichte 
Straße: Postfach 700262 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Telefon: 069 6060123 Fax 
Standort: Archiv AC, ZOM20 
Themen: Post Verkehr Nachricht 
Archiv für die Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 
1.Ausgabe: 1919 
Ende: 1931 
Ort: Leipzig 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z132 
Bemerkung: ab 1931: Quellen der Studien 
Themen: Technik Naturwissenschaft Mathematik 
Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 
1.Ausgabe: 1909 
Ende: 1919 
Ort: Leipzig 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z132 
Themen: Technik Naturwissenschaft Mathematik 
Archiv für Eisenbahntechnik 
1.Ausgabe: 1952 
Verlag: Hestra-Verlag 
Straße: Holzhofallee 33 
Ort: Darmstadt 
Land: D 
Themen: Verkehr Eisenbahn 
Archiv für Eisenbahnwesen 
Ende: 1965 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z120 
Themen: Verkehr Eisenbahn 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 
Ort: Tübingen 
Land: D 
Themen: Politik sozial 
Archiv und Wirtschaft 
1.Ausgabe: 1967 
Herausg.: Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e.V. 
Straße: Postfach 106040 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
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Telefon: 0711 2883233 
Themen: Archiv Wirtschaft 
Aus Aachens Vorzeit - Mitteilungen des Vereins für Kunde der Aachener Vorzeit, AAV 
1.Ausgabe: 1888 
Herausg.: Verein "Aachens Vorzeit" 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, BS 
Themen: Aachen Stadtgeschichte 
Bad Aachen - Die Zeitschrift für Aachener 
1.Ausgabe: 1965 
Herausg.: Bad Aachen Verlagsgesellschaft mbH 
Straße: Dresdener Straße 1 
Ort: Aachen 
Land: D 
Telefon: 5199-201 
Standort: Archiv AC, CZ103 
Bemerkung: früher: Diesen Monat in Bad Aachen 
Themen: Aachen 
Bardenberger Heimathefte 
Land: D 
Themen: Bardenberg 
Beiträge zur Dürener Landeskunde 
1.Ausgabe: 1938 
Ende: 1939 
Ort: Düren 
Land: D 
Bemerkung: ab 1941: Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes 
Themen: Düren 
Beiträge zur Geschichte der Technik und der Industrie. Jahrbuch des Vereins deutsche Ingenieure 
1.Ausgabe: 1903 
Ende: 1933 
Herausg.: Verein deutscher Ingenieure 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za256 
Bemerkung: 1909-33: Technik-Geschichte 
Themen: Technik 
Beiträge zur Geschichte des Dürener Landes 
1.Ausgabe: 1941 
Ort: Düren 
Land: D 
Standort: Bibl AC 
Bemerkung: vor 1940: Beiträge zur Dürener Landeskunde 
Themen: Düren 
Beiträge zur Jülicher Geschichte - Mitteilungen des Jülicher Geschichtsvereins 
1.Ausgabe: 1968 
Herausg.: Jülicher Geschichtsverein 
Ort: Jülich 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRI32 
Bemerkung: bis 1968: Jülicher Heimatblätter 
Themen: Jülich 
Beiträge zur Stolberger Geschichte und Heimatkunde 
1.Ausgabe: 1954 
Herausg.: Stadtbücherei Stolberg 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRS100 
Themen: Stolberg 
Berg- und Hüttenmännische Zeitung 
Land: D 
Themen: Bergbau Kohle Erz Salz Hütte 
Bergbau - Zeitschrift für Bergbau und Energiewirtschaft. Offizielles Organ des Ringes Deutscher 
Bergingenieure 
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1.Ausgabe: 1949 
Verlag: Werbe- und Verlagsgesellschaft 
Ort: Gelsenkirchen 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2890 
Themen: Bergbau Kohle Erz Salz Hütte 
Berichte über die Tätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege im Rheinland 
1.Ausgabe: 1893 
Ende: 1916 
Ort: Kevelaer 
Land: D 
Bemerkung: ab 1925: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 
Themen: Rheinland Architektur Kunst 
Beton 
1.Ausgabe: 1951 
Herausg.: Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. 
Verlag: Beton-Verlag GmbH 
Straße: Düsseldorfer Straße 8 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Themen: Beton 
Beton-Information 
Verlag: Beton-Verlag 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Themen: Bauwesen Beton 
Bild der Wissenschaft - Zeitschrift über die Naturwissenschaft und die Technik in unserer Zeit 
1.Ausgabe: 1964 
Herausg.: Haber, Heinz 
Verlag: Deutsche Verlagsanstalt 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z8457 
Themen: Forschung Wissenschaft 
Blätter für deutsche Landesgeschichte 
1.Ausgabe: 1852 
Herausg.: Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 
Straße: Landeshauptarchiv Koblenz, Karmeliterstraße 1-3 
Ort: Koblenz 
Land: D 
Telefon: 0261 33068 
Standort: Hist, Ze10 
Themen: Deutschland Geschichte 
Blätter zur Geschichte Hahns und Friesenraths 
Herausg.: Geschichtsverein Hahn und Friesenrath e.V. 
Straße: Bechheim 2 
Ort: Aachen-Hahn 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ301 
Themen: Hahn Friesenrath Geschichte 
Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Jahrbuch des Collegium 
Carolinum 
1.Ausgabe: 1960 
Verlag: Oldenbourg 
Ort: München, Wien 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, MB5278 
Themen: Böhmen Geschichte Kultur 
Bonner Jahrbücher - Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 
Verlag: Marcus und Weber 
Ort: Bonn 
Land: D 
Themen: Rheinland Geschichte Archäologie 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel - Verbandsorgan des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels 
1.Ausgabe: 1956 
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Ende: 1972 
Herausg.: Buchhändler-Vereinigung 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z8069 
Themen: Bibliographie 
Braunkohle - Zeitschrift für Gewinnung und Verwertung der Braunkohle 
1.Ausgabe: 1902 
Herausg.: Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein zu Halle 
Ort: Halle, S. 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z237 
Themen: Bergbau Braunkohle Energie 
Braunkohle, Wärme und Energie 
1.Ausgabe: 1949 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Themen: Bergbau Braunkohle Energie 
Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois 
Herausg.: Institut Archéologique Liégeois 
Verlag: Vaillant-Carmanne 
Ort: Liège 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSL86 
Themen: Lüttich Archäologie Geschichte 
Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome - Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome 
1.Ausgabe: 1919 
Herausg.: Acad. Belgica 
Ort: Bruxelles 
Land: B 
Standort: Bibl RWTH, Z5439 
Themen: Geschichte Rom 
Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, BSVAH 
1.Ausgabe: 1898 
Herausg.: Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire 
Ort: Verviers, u.a. 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSV20 
Themen: Verviers Archäologie Geschichte 
Bulletin trimestriel du Credit Communal 
Ort: Bruxelles 
Land: B 
Themen: Wirtschaft 
Büro Technik Systeme, BTS 
1.Ausgabe: 1950 
Verlag: Basten GmbH 
Straße: Ebertstraße 30 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Telefon: 02407 5003 
Standort: Bibl RWTH, Zf2483 
Bemerkung: vorher: Bürotechnische Sammlung 
Büromarkt - Das Magazin der Büro-Wirtschaft 
1.Ausgabe: 1946 
Herausg.: Pohl, Werner 
Verlag: Basten GmbH 
Straße: Ebertstraße 30 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Themen: Büro 
Bürotechnische Sammlung, BTS 
1.Ausgabe: 1950 
Verlag: Basten GmbH 
Straße: Ebertstraße 30 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Telefon: 02407 5003 
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Standort: Bibl RWTH, Zf2483 
Bemerkung: vereinigt mit: Das rationelle Büro; später: Büro Technik Systeme 
Clio Medica 
1.Ausgabe: 1966 
Verlag: Editions Rodopi B.V. 
Straße: Keizersgracht 302-304 
Ort: Amsterdam 
Land: NL 
Telefon: 020 6227507 
Themen: Medizin Geschichte 
dalli intern - Informationen aus dem Hause Dalli-Werke Mäurer + Wirtz 
Herausg.: Dalli-Werke Mäurer + Wirtz GmbH & Co.KG. 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Chemie Firma DALLI Grünenthal Mäurer Wirtz 
Damals. Das Geschichtsmagazin 
Verlag: Damals-Verlag 
Straße: Marburger Straße 20, Postfach 5323 
Ort: Gießen 
Land: D 
Themen: Geschichte 
Das Bistum Aachen 
Ort: Berlin-Wilmersdorf 
Land: D 
Standort: Archiv AC, C228m 
Themen: Aachen Kirche 
Das Heilige Land - Organ des Deutschen Vereins vom Hl.Lande 
Ort: Köln 
Land: D 
Themen: Israel 
Das Markscheidewesen - Fachzeitschrift für Lagerstättenbearbeitung, Bergvermessung, 
Bergbauplanung und Raumordnung, Bergschadenkunde 
Herausg.: Deutscher Markscheider-Verein e.V. 
Verlag: Verlag Glückauf 
Straße: Postfach 103945 
Ort: Essen 
Land: D 
Telefon: 0201 293630 Fax 
Standort: Bibl RWTH, Z1084 
Bemerkung: vorher: Mitteilungen aus dem Markscheidewesen 
Themen: Bergbau Geodäsie 
Das Monschauer Land, Jahrbuch des Kreises Monschau 
1.Ausgabe: 1972 
Herausg.: Geschichtsverein des Monschauer Landes 
Verlag: Weiss-Druck+Verlag 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM40 
Bemerkung: vor 1972: Heimatkalender Landkreis Monschau 
Themen: Eifel Monschau 
Das Werk - Monatsschrift der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
1.Ausgabe: 1921 
Ende: 1943 
Herausg.: Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2363 
Themen: Metall Eisen Stahl Industrie Firma 
De Maasgouw - tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 
Verlag: Boston & Stols, u.a. 
Ort: Maastricht 
Land: NL 
Standort: Archiv AC, ZSM3 
Themen: Maas Geschichte 
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De Mijnlamp 
Land: NL 
Themen: Bergbau 
Denkmalpflege im Rheinland 
1.Ausgabe: 1984 
Herausg.: Landschaftsverband Rheinland, Rhein. Amt für Denkmalpflege 
Verlag: Rheinland-Verlag GmbH 
Ort: Köln, Puhlheim-Brauweiler 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOR22 
Themen: Rheinland Architektur 
Der Anschnitt - Mitteilungsblatt der Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau 
1.Ausgabe: 1949 
Verlag: Verlag Glückauf 
Ort: Essen 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z863 
Themen: Bergbau Gießerei 
Der Aufschluß 
1.Ausgabe: 1950 
Herausg.: Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V. 
Straße: Blumenthalstraße 40 
Ort: Heidelberg 
Land: D 
Telefon: 06221 413411 
Themen: Bergbau Geologie 
Der Eremit am Hohen Venn - Mitteilungen des Geschichtsvereins des Kreises Monschau 
1.Ausgabe: 1928 
Ende: 1971 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM42 
Bemerkung: bis 1928: Heimatblätter des Kreises Montjoie 
Themen: Eifel Monschau 
Der Stadtverkehr - Fachzeitschrift für den öffentlichen Stadtlinienverkehr 
1.Ausgabe: 1956 
Herausg.: Kunow, Eva 
Verlag: E K Verlag 
Straße: Mercystaße 15 
Ort: Freiburg 
Land: D 
Telefon: 0761 75033 
Themen: Verkehr Omnibus Straßenbahn 
Der Verkündiger oder Wochenschrift zur Belehrung, Unterhaltung und Bekanntmachung für alle Stände 
Ort: Nürnberg 
Land: D 
Der Volksfreund 
1.Ausgabe: 1894 
Ende: 1941 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Bibl AC, Zz47 
Der Wagen- und Lokomotivbau - Fachzeitschrift für die Waggon-, Lokomotiv-, und 
Motorfahrzeug-Industrie 
Land: D 
Themen: Maschine Waggon Lokomotive 
Deutsche Handels- und Industrie-Städte - Zeitschrift für Handel und Industrie 
Herausg.: Katz-Foerstner, Dr.jur. Arthur 
Verlag: Deutscher Handels- und Industrie-Verlag 
Ort: Berlin-Halensee 
Land: D 
Themen: Wirtschaft Industrie Handel 
Deutsche Nähmaschinenzeitung 
Ort: Bielefeld 
Land: D 
Themen: Nähmaschine Tuch Nadel 
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Deutsche Universitätszeitung, DUZ 
1.Ausgabe: 1945 
Verlag: Dr. Joseph Raabe u.Co. Verlags KG 
Straße: Weberstraße 118 
Ort: Bonn 
Land: D 
Telefon: 0228 223071 
Standort: Hist 
Bemerkung: früher: Universitätszeitung das Deutsche Hochschulmagazin 
Deutsche Universitätszeitung, DUZ 
1.Ausgabe: 1945 
Verlag: Dr. Joseph Raabe u.Co. Verlags KG 
Straße: Rotebühlestraße 77, Postfach 103922 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Telefon: 0711 66720 
Standort: Hist 
Bemerkung: früher: Universitätszeitung das Deutsche Hochschulmagazin 
Deutsche Wasserwirtschaft - Zentralblatt für Wasserbau, Wasserkraft und Wasserwirtschaft 
1.Ausgabe: 1923 
Herausg.: Deutscher Wasserwirtschafts- und Wasserkraftverband 
Verlag: Franckh'sche Verlagshandlung 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2328 
Themen: Wasserbau Energie 
Die Bauschau - Zeitschrift für Technik und Architektur 
Ort: Köln 
Land: D 
Themen: Architektur Technik 
Die Bautechnik - Zeitschrift für das gesamte Bauingenieurwesen 
1.Ausgabe: 1923 
Verlag: Ernst & Sohn Verlag 
Straße: Hohenzollerndamm 169 
Ort: Berlin-Wilmersdorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z231 
Themen: Architektur Bauwesen 
Die Bundesbahn - DB, Zeitschrift für aktuelle Verkehrsfragen, Organ der Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn 
1.Ausgabe: 1924 
Herausg.: Deutsche Bundesbahn 
Verlag: Hestra Verlag 
Straße: Holzhofallee 33, Postfach 4244 
Ort: Darmstadt 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2852 
Themen: Technik Eisenbahn 
Die chemische Industrie - Zeitschrift hersg. vom Verein zur Wahrung der Interessen der Chemischen 
Industrie Deutschlands 
1.Ausgabe: 1878 
Herausg.: Verein zur Wahrung der Interessen d.Chem.Industrie Deutschl. 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2004 
Themen: Chemie Industrie 
Die chemische Reinigung und Kleiderfärberei 
1.Ausgabe: 1902 
Herausg.: Verband des Färber- und Chemischreiniger-Handwerks 
Straße: Bellevuestraße 21/22 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Chemie Reinigung Farbe 
Die Eifel - Mitteilungsblatt des Eifelvereins 
1.Ausgabe: 1949 
Ende: 1949 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
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Ort: Bad Godesberg 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2858 
Bemerkung: vorher: Eifelland 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Die Eifel - Monatsschrift des Eifelvereins 
1.Ausgabe: 1888 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2858 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Die Eifel - Zeitschrift des Eifelvereins 
1.Ausgabe: 1888 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2858 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Die Heimat - Blätter für heimatliche Geschichte, Volks- und Naturkunde 
Verlag: Joppen 
Ort: Heinsberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRH10 
Themen: Beilage zur Heinsberger Volkszeitung 
Die Lage von Industrie und Handel im...Vierteljahr...im Gebiete des Verbandes Linksrheinischer 
Industrie- und Handelskammern zu Aachen, Bonn, Idar, Koblenz, Köln, Stolberg, Trier 
1.Ausgabe: 1926 
Ende: 1931 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ45 
Themen: Aachen Industrie Handel Statistik Bilanz 
Die Quelle - Funktionärszeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
1.Ausgabe: 1951 
Herausg.: Deutscher Gewerkschaftsbund 
Verlag: Bund-Verlag GmbH 
Straße: Hansestraße 63a 
Ort: Köln 
Land: D 
Themen: Gewerkschaft Arbeit 
Die Rheinlande - Monatschrift für deutsche Kunst 
Verlag: Bagel 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Themen: Deutschland Kunst 
Die Umschau - Forschung und Entwicklung, Technologie 
1.Ausgabe: 1897 
Herausg.: Arbeitsgemeinschaft Fachinformation e.V. (AFI) 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2191 
Themen: Technik Forschung 
die waage - Zeitschrift der Grünenthal GmbH, Aachen 
Herausg.: Grünenthal GmbH 
Straße: Steinfeldstraße 2 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Bemerkung: itolberg Chemie Firma Grünenthal 
Themen: Stolberg Chemie Firma Grünenthal 
Die Wasserwirtschaft 
Themen: Wasser 
Die Westmark - Rheinische Monatsschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur 
1.Ausgabe: 1921 
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Herausg.: Heimann, Max 
Verlag: Verlag der Westmark 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOR26 
Themen: Rheinland Politik Wirtschaft 
Diesen Monat in Bad Aachen 
Verlag: Büro für Publizistik und Werbung, K.H.J.Giese 
Straße: Dahmengraben 24/26 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ103 
Bemerkung: später: Bad Aachen 
Themen: Aachen 
Dingler's Polytechnisches Journal 
1.Ausgabe: 1874 
Herausg.: Dingler, Dr.Johann Gottfried 
Ort: Berlin, Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2037 
Bemerkung: bis 1874: Polytechnisches Journal 
Themen: Technik 
DURANA aktuell - Informationsdienst der Durana Leichtbau GmbH - Düren 
Herausg.: Durana Leichtbau GmbH 
Straße: Veldener Straße 5 
Ort: Düren 
Land: D 
Telefon: 02421 3405 
Standort: IHK AC 
Themen: Düren Metall Aluminium Architektur Firma Durana 
Dürener Geschichtsblätter - Mitteilungen des Dürener Geschichtsvereins e.V. 
1.Ausgabe: 1955 
Herausg.: Dürener Geschichtsverein e.V. / Stadt- und Kreisarchiv Düren 
Straße: Rathaus 
Ort: Düren 
Land: D 
Standort: DiözesBib 
Themen: Düren Geschichte 
Düsseldorfer Jahrbuch - Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 
1.Ausgabe: 1886 
Herausg.: Düsseldorfer Geschichtsverein 
Verlag: Droste Verlag 
Straße: Postfach 1135 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za5914 
Themen: Rheinland Düsseldorf Stadtgeschichte 
Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens 
1.Ausgabe: 1980 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRD50 / OC29 
Themen: Rheinland Westfalen 
EBV Report - Berichte vom Eschweiler Bergwerksverein 
1.Ausgabe: 1952 
Ende: 1992 
Herausg.: Eschweiler Bergwerksverein, Arbeitsdirektion 
Straße: Roermonder Straße 63 
Ort: Herzogenrath 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Steinkohle Bergbau Firma EBV 
Echo aus Eupen-Malmedy-Monschau 
1.Ausgabe: 1927 
Ende: 1940 
Herausg.: Vereinigte Landsmannschaften Eupen-Malmedy-Monschau 
Ort: Berlin-Spandau 
Land: D 
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Standort: Archiv AC, ZRE40 
Themen: Eupen Malmedy Monschau 
Echo der Gegenwart 
1.Ausgabe: 1851 
Ende: 1935 
Verlag: Kaatzer 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Bibl AC, Zz41 
Bemerkung: 1848-1851: Aachener Anzeiger (Tageszeitung) 
Eifel-Heimatbuch 
Herausg.: Eifelverein 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Ma199 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Eifeljahrbuch 
1.Ausgabe: 1956 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
Straße: Stürtzstraße 2-6 
Ort: Düren 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za143 
Bemerkung: bis 1955: Eifelkalender 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Eifelkalender 
1.Ausgabe: 1926 
Ende: 1955 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRE22 
Bemerkung: seit 1956: Eifel-Jahrbuch 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Eifelland - Mitteilungsblatt des Eifelvereins 
1.Ausgabe: 1948 
Ende: 1949 
Herausg.: Eifelverein 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
Ort: Bad Godesberg 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2858 
Bemerkung: ab 1949: Die Eifel - Mitteilungsblatt... 
Themen: Eifel Geschichte Geographie 
Eifelvereinsblatt 
Herausg.: Hauptvorstand des Eifelvereins 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRE20 
Themen: Eifel 
Eilendorfer Heimatblätter, Jahresschrift des Eilendorfer Heimatvereins 1983 e.V. 
1.Ausgabe: 1983 
Herausg.: Heimatverein Eilendorf 1983 e.V. 
Ort: Aachen-Eilendorf 
Land: D 
Standort: DiözesBib 
Themen: Eilendorf 
Eisenbahn-Illustrierte 
Verlag: Carl Ed.Schünemann KG 
Straße: Schünemannhaus, Postfach 106067 
Ort: Bremen 
Land: D 
Themen: Technik Eisenbahn 
Elektrische Bahnen - Zeitschrift für Elektrotechnik im Verkehrswesen 
1.Ausgabe: 1903 
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Verlag: Oldenbourg Verlag GmbH 
Straße: Rosenheimerstraße 145 
Ort: München 
Land: D 
Themen: Elektro Straßenbahn Motor 
Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen 
Land: D 
Themen: Elektro Straßenbahn Motor 
Elektrizitätswirtschaft 
1.Ausgabe: 1901 
Herausg.: Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. 
Verlag: Verlags- und Wirtschaftsges.der Elektrizitätswerke 
Straße: Stresemannalle 30 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Telefon: 069 63041 
Themen: Elektro Energie Industrie 
Erfahrung und Forschung - Veröffentlichungen der Höheren Fachschule für Textilindustrie Aachen 
1.Ausgabe: 1936 
Ende: 1943 
Herausg.: Höhere Fachschule für Textilindustrie Aachen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9] 
Themen: Aachen Textil Technik Forschung Schule FH 
Erfahrung und Forschung - Veröffentlichungen der Preußischen Höheren Fachschule für Textilindustrie 
1.Ausgabe: 1934 
Ende: 1935 
Herausg.: Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie Aachen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9] 
Themen: Aachen Textil Technik Forschung Schule FH 
Erfahrung und Forschung und Jahresbericht 
1.Ausgabe: 1971 
Herausg.: Fachbereiche 3 und 7b der Fachhochschule Aachen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9] 
Themen: Aachen Textil Technik Forschung Schule FH 
Erfahrung und Forschung und Jahresbericht 
1.Ausgabe: 1944 
Ende: 1970 
Herausg.: Textilingenieurschule / Ingenieurschule für Textilwesen 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ39 [9] 
Themen: Aachen Textil Technik Forschung Schule FH 
Erzmetall 
Themen: Metall 
euregio tech 
1.Ausgabe: 1989 
Herausg.: EUREGIO Maas-Rhein, Bureau Maastricht 
Straße: Limburglaan 10 
Ort: Maastricht 
Land: NL 
Standort: IHK AC 
Themen: Euregio Technik 
Ferrum - Nachrichten aus der Eisenbibliothek 
1.Ausgabe: 1954 
Herausg.: Eisenbibliothek (Hrsg. Annette Bouhery) 
Straße: Klostergut Paradies 
Ort: Langwiesen 
Land: D 
Telefon: 053 293810 
Themen: Metall Eisen Technik Geschichte 
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Ferrum - Zeitschrift für theoretische Hüttenkunde und allgemeine Materialkunde 
Verlag: Knapp 
Ort: Halle 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2101a 
Bemerkung: vorher: Metallurgie 
Themen: Gießerei Metall Eisen 
fir+iaw Mitteilungen - Berichte aus dem Forschungsinstitut für Rationalisierung...und dem...Institut für 
Arbeitswissenschaft der RWTH 
Herausg.: Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen 
Straße: Pontdriesch 14/16 
Ort: Aachen 
Land: D 
Telefon: 0241 47705-0 
Standort: IHK AC 
Themen: Arbeit Schule RWTH 
Folklore Eupen - Malmedy - St.Vith 
1.Ausgabe: 1922 
Herausg.: Société de Folklore Néau - Malmedy - Saint-Vith 
Ort: Malmedy 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSS30 
Bemerkung: später: Folklore Stavelot - Malmedy... 
Themen: Eupen Malmedy St.Vith 
Folklore Stavelot - Malmedy - St.Vith 
1.Ausgabe: 1922 
Herausg.: Société Royale Folklore Malmedy 
Ort: Malmedy 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSS30 
Bemerkung: vorher: Folklore Eupen- Malmedy... 
Themen: Stavelot Malmedy St.Vith 
Francia - Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 
1.Ausgabe: 1973 
Herausg.: Deutsches Historisches Institut Paris 
Verlag: Fink / Artemis / Thorbecke 
Straße: 9 rue Maspéro 
Ort: Paris 
Land: F 
Standort: Bibl RWTH, Mb5528 
Themen: Geschichte 
Führer zu früh- und vorgeschichtlichen Denkmälern 
Ort: Mainz 
Land: D 
Themen: Archäologie Geschichte 
GEI lights - GEI Das System- und Softwarehaus 
1.Ausgabe: 1981 
Herausg.: GEI-Gesellschaft für Elektronische Informationsverarbeitung 
Straße: Pascalstraße 14 
Ort: Aachen 
Land: D 
Telefon: 049 2408 130 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen EDV Firma GEI 
Geographische Zeitschrift 
1.Ausgabe: 1895 
Verlag: Hettner, Alfred 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1885 
Themen: Geographie 
Geographische Zeitschrift 
1.Ausgabe: 1895 
Verlag: Steiner 
Ort: Wiesbaden 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1885 
Themen: Geographie 
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Geologie en Mijnbouw 
Land: NL 
Themen: Geologie Bergbau 
Geologische Mitteilungen 
Verlag: Brimberg 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Geologie 
Geologisches Jahrbuch 
Ort: Hannover 
Land: D 
Themen: Geologie 
Geschichte und Gegenwart - Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte e.V. 
Herausg.: Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte 
Land: D 
Themen: Nachricht Post 
Geschichtliche Landeskunde - Mitteilungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde der 
Rheinlande an der Universität Bonn 
1.Ausgabe: 1926 
Ende: 1930 
Ort: Bonn 
Land: D 
Bemerkung: später: Rheinische Vierteljahresblätter 
Themen: Rheinland Geschichte 
Geschichtliches Eupen 
1.Ausgabe: 1967 
Herausg.: Eupener Geschichts- und Museumsverein G.o.E. 
Verlag: Grenz-Echo-Verlag 
Ort: Eupen 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSE43 
Themen: Eupen Geschichte 
Gießerei - Zeitschrift für das gesamte Gießereiwesen 
1.Ausgabe: 1914 
Herausg.: Verein Deutscher Gießereifachleute 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2012 
Themen: Gießerei Metall Eisen 
Giornale degli economisti e annali di economia 
1.Ausgabe: 1875 
Herausg.: Universita Commerciale Luigi Bocconi 
Straße: Via Sarfatti 25 
Ort: Milano 
Land: I 
Telefon: 02 58365320 
Themen: Wirtschaft 
Glückauf - Zeitschrift für Technik und Wirtschaft des Bergbaus 
1.Ausgabe: 1865 
Verlag: Verlag Glückauf 
Ort: Essen 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z299 
Themen: Bergbau Kohle 
Grenz-Echo - die deutschsprachige Tageszeitung in Ostbelgien 
1.Ausgabe: 1927 
Bemerkung: Tageszeitung 
Grenzdeutsche Rundschau 
Ort: Hamburg 
Land: D 
Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen und Oekonomie, HHZ 
1.Ausgabe: 1784 
Ende: 1790 
Herausg.: Hildt, Johann Adolph 
Ort: Gotha 
Land: D 
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Bemerkung: ab 1800: Neue Zeitung für... 
Themen: Handel Industrie Technik 
Handlungszeitung oder wöchentliche Nachrichten von Handel, Manufakturwesen, Künsten und neuen 
Erfindungen, HHZ 
1.Ausgabe: 1790 
Ende: 1799 
Herausg.: Hildt, Johann Adolph 
Ort: Gotha 
Land: D 
Bemerkung: ab 1800: Neue Zeitung für... 
Themen: Handel Industrie Technik 
Handwerkswirtschaft - Die Monatszeitung für Wirtschaft, Politik, Technik und Kultur, hw 
Herausg.: Handwerkskammer Aachen 
Verlag: Verlag Wirtschaft und Bildung GmbH & Co.KG 
Ort: Simmerath 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Themen: Aachen Handwerk 
Heem - Tweemaandelijks Tijdschrift voor Overmaas 
1.Ausgabe: 1957 
Herausg.: Ereleraar Dr J.Langohr & Z.E.H. Dr H.Veltmans Comité 
Ort: Halle (Brabant) 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSO30 
Heimat, Monatsschrift für Maasland, Eifel und Ardennen 
1.Ausgabe: 1940 
Land: D 
Themen: Eifel Ardennen Maas 
Heimat-Jahrbuch Landkreis Monschau 
Herausg.: Landkreis Monschau 
Verlag: Schiffer 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM40 
Themen: Eifel Monschau 
Heimatblätter des Kreises Aachen - Zeitschrift des Heimatvereins des Kreises Aachen 
1.Ausgabe: 1970 
Herausg.: Heimatverein des Kreises Aachen 
Verlag: Verlag des Heimatvereins 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, BS 
Bemerkung: vor 1970: Heimatblätter des Landkreises Aachen 
Themen: Aachen 
Heimatblätter des Kreises Montjoie - Mitteilungen des Geschichtsvereins des Kreises Montjoie 
1.Ausgabe: 1925 
Ende: 1928 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM42 
Bemerkung: ab 1928: Der Eremit am Hohen Venn 
Themen: Eifel Monschau 
Heimatblätter des Landkreises Aachen - Zeitschr. des Heimatvereins des Landkreises Aachen 
1.Ausgabe: 1931 
Ende: 1970 
Herausg.: Heimatverein des Landkreises Aachen 
Verlag: Verlag des Heimatvereins 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, BS 
Bemerkung: ab 1970: Heimatblätter des Kreises Aachen 
Themen: Aachen 
Heimatblätter, Beilage zur Dürener Zeitung 
1.Ausgabe: 1924 
Ort: Düren 
Land: D 
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Heimatjahrbuch des Kreises Schleiden 
1.Ausgabe: 1964 
Ende: 1972 
Herausg.: Kreises Schleiden 
Ort: Schleiden 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRS20 
Bemerkung: ab 1971: Jahrbuch des Kreises Schleiden 
Themen: Eifel Schleiden 
Heimatjahrbuch Kreis Düren 
1.Ausgabe: 1962 
Ende: 1972 
Land: D 
Themen: Düren 
Heimatkalender (Land)kreis Monschau 
1.Ausgabe: 1958 
Ende: 1972 
Herausg.: Kreis Monschau 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM40 
Bemerkung: ab 1972: Das Monschauer Land 
Themen: Eifel Monschau 
Heimatkalender der Erkelenzer Lande für das Jahr ... 
1.Ausgabe: 1952 
Herausg.: Landkreis Erkelenz / Heimatvereien der Erkelenzer Lande 
Ort: Erkelenz 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRE40 
Themen: Erkelenz 
Heimatkalender der Heinsberger Lande 
1.Ausgabe: 1925 
Ende: 1933 
Herausg.: Kreis Heinsberg 
Verlag: Kreis Heinsberg 
Ort: Heinsberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRH11 
Themen: Heinsberg 
Heimatkalender des Eifelgrenzkreises Schleiden 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1963 
Herausg.: Kreises Schleiden 
Ort: Schleiden 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRS20 
Bemerkung: ab 1964: Heimatkalender des Landkreises... 
Themen: Eifel Schleiden 
Heimatkalender des Kreises Heinsberg 
1.Ausgabe: 1973 
Herausg.: Kreis Heinsberg 
Ort: Heinsberg / Geilenkirchen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRH12 
Themen: Geilenkirchen Heinsberg Selfkant 
Heimatkalender des Kreises Jülich 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1972 
Herausg.: Kreisverwaltung Jülich 
Ort: Jülich 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRI31 
Themen: Jülich 
Heimatkalender des Kreises Schleiden 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1969 
Herausg.: Kreises Schleiden 
Ort: Schleiden 
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Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRS20 
Bemerkung: 1970: Heimatjahrbuch des Kreises Schleiden 
Themen: Eifel Schleiden 
Heimatkalender des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1972 
Herausg.: Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg 
Ort: Heinsberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRG11 
Themen: Geilenkirchen Heinsberg Selfkant 
Heimatkalender für den Kreis Bitburg 
Land: D 
Themen: Bitburg Stadtgeschichte 
Heimatkalender für den Landkreis Jülich 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1972 
Herausg.: Kreisverwaltung Jülich 
Ort: Jülich 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1474 
Bemerkung: später: Jahrbuch des Kreises Düren 
Themen: Jülich 
Het Land van Herle - Bulletin van de historische kring Het Land van Herle 
1.Ausgabe: 1951 
Ort: Heerlen 
Land: NL 
Standort: Archiv AC, ZSE20 
Themen: Heerlen 
Historische Zeitschrift, HZ 
1.Ausgabe: 1859 
Verlag: R.Oldenbourg Verlag GmbH 
Straße: Rosenheimer Str.145, Postf.801360 
Ort: München 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1737 
Themen: Geschichte 
Historisches Magazin - Geschichte 
1.Ausgabe: 1974 
Herausg.: Historiographisches Institut 
Verlag: Zollikofer AG 
Straße: Fürstenlandstr.122 
Ort: St.Gallen 
Land: CH 
Telefon: 071 297777 
Themen: Geschichte 
horizont - Magazin für internationale Beziehungen 
1.Ausgabe: 1979 
Herausg.: Pal Balazs, Ferenc 
Verlag: Horizont-Verlag GmbH 
Straße: Eifelstraße 8, Postfach 101304 
Ort: Köln 
Land: D 
horizont - Magazin für internationale Beziehungen 
1.Ausgabe: 1979 
Herausg.: Pal Balazs, Ferenc 
Verlag: Horizont-Verlag GmbH 
Straße: Apostelnkloster 17-19, Postf.101304 
Ort: Köln 
Land: D 
IHK Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Köln, IHK 
Herausg.: Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Straße: Unter Sachsenhausen 10-26 
Ort: Köln 
Land: D 
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Standort: IHK Köln 
Themen: Köln IHK 
Illustrierte Wirtschaft - Offizielles Organ des Instituts für deutsche Kultur und Wirtschaftspropaganda 
1.Ausgabe: 1933 
Verlag: Verlag für Kultur- und Wirtschaftswerbung Daenell 
Straße: Potsdamer Straße 59 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Wirtschaft Industrie Werbung 
Illustrierter Wirtschaftsspiegel - der deutsche Aufbau 
Herausg.: Raupach, Bruno 
Straße: Schloßstraße 2 
Ort: Bingen/Rhein 
Land: D 
Themen: Deutschland Wirtschaft 
Im Göhltal. Zeitschrift der Vereinigung für Kultur, Heimatkunde und Geschichte im Göhltal 
1.Ausgabe: 1967 
Herausg.: Lennertz, Herbert (Vorsitzender) 
Straße: Stadionstraße 3 
Ort: Neu-Moresnet 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSG50 
Themen: Kelmis Moresnet 
Industriearchäologie, Zeitschrift für Technikgeschichte 
Ort: Brugg 
Land: CH 
Themen: Industrie Technik Geschichte 
Industriekurier 
Land: D 
Themen: Industrie 
Informationen und Materialien zur Geographie der Euregio Maas-Rhein 
Herausg.: Euregio Aachen 
Verlag: Euregio Aachen 
Straße: Templergraben 55 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ151 
Themen: Euregio Geographie 
Intern, Nachrichten und Berichte, Forschungszentrum Jülich GmbH, KFA 
1.Ausgabe: 1990 
Herausg.: Vorstand des Forschungzentrums Jülich 
Straße: Postfach 1913 
Ort: Jülich 
Land: D 
Telefon: 02461 61-4661 
Standort: IHK AC 
Bemerkung: bis 1990: KFA intern, Nachrichten und Berichte ... 
Themen: Firma KFA 
Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 
Land: NL 
Themen: Technik Geschichte 
Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 
1.Ausgabe: 1925 
Ort: Kevelaer 
Land: D 
Bemerkung: bis 1916: Berichte über die Tätigkeit... 
Themen: Rheinland Architektur Kunst 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
Verlag: de Gruyter 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z23144 
Themen: Archäologie 
Jahrbuch des Kreises Düren 
1.Ausgabe: 1963 
Herausg.: Eifelverein / Kreis Düren 
Verlag: Verlag des Eifelvereins 
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Straße: Stuerzstraße 2-6 
Ort: Düren 
Land: D 
Telefon: 02421 13121 
Standort: IHK AC, 14.1P 1.2 
Themen: Düren 
Jahrbuch des Kreises Euskirchen 
Herausg.: Kreis Euskirchen 
Ort: Euskirchen 
Land: D 
Standort: IHK AC, 14.1P 2.2 
Themen: Euskirchen 
Jahrbuch des Kreises Prüm 
Land: D 
Themen: Eifel Prüm 
Jahrbuch des Kreises Schleiden 
1.Ausgabe: 1971 
Ende: 1972 
Herausg.: Kreis Schleiden/Eifel 
Ort: Schleiden 
Land: D 
Standort: IHK AC, 14.1P 2.1 
Bemerkung: 1970: Heimatjahrbuch des Kreises Schleiden 
Themen: Eifel Schleiden 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 
Herausg.: Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Ort: Mainz 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, (?) 
Bemerkung: ieutschland Rom Archäologie 
Themen: Deutschland Rom Archäologie 
Jahrbuch Eupen - Malmedy - St.Vith für Geschichte, Wirtschaft und Kultur 
1.Ausgabe: 1966 
Verlag: Verlag Wiss.Archiv 
Ort: Bad Godesberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZSE42 
Themen: Eupen Malmedy St.Vith 
Jahrbuch Landkreis Monschau 
1.Ausgabe: 1954 
Ende: 1956 
Herausg.: Kreis Monschau 
Ort: Monschau 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRM40 
Bemerkung: ab 1957: Heimatjahrbuch Kreis Monschau 
Themen: Eifel Monschau 
Jahres-Bericht des Gewerbe-Vereins für Aachen, Burtscheid und Umgegend in Aachen 
1.Ausgabe: 1879 
Ende: 1915 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ254 
Themen: Wirtschaft Industrie Technik 
Jahresblätter des Alsdorfer Geschichtsvereins 
Land: D 
Themen: Alsdorf Geschichte 
Journal für die Baukunst 
1.Ausgabe: 1829 
Verlag: Reimer 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Architektur Bauwesen 
Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode 
Ort: Leipzig 
Land: D 
Themen: Industrie Handel 
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Jülicher Heimatblätter 
1.Ausgabe: 1958 
Ende: 1968 
Herausg.: Jülicher Geschichtsverein 
Ort: Jülich 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRI 
Bemerkung: ab 1968: Beiträge zur Jülicher Geschichte 
Themen: Jülich 
keep in Touch - Zeitschrift für in- und ausländische Absolventen der RWTH Aachen 
Herausg.: FIZ und Pressestelle der RWTH Aachen 
Straße: Templergraben 55 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Arbeit Schule RWTH 
KFA intern, Nachrichten und Berichte aus dem Forschungszentrum Jülich 
1.Ausgabe: 1970 
Ende: 1990 
Herausg.: Vorstand des Forschungzentrums Jülich 
Straße: Postfach 1913 
Ort: Jülich 
Land: D 
Telefon: 02461 61-4661 
Standort: IHK AC 
Bemerkung: ab 1990: Intern, Nachrichten und Berichte... 
Themen: Firma KFA 
Kölnische Zeitung 
Ort: Köln 
Land: D 
Bemerkung: Tageszeitung 
Kommunalwirtschaft 
1.Ausgabe: 1912 
Herausg.: Verein für Kommunalwirtschaft 
Verlag: Deutscher kommunal Verlag GmbH 
Straße: Roseggerstraße 5a 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Telefon: 0211 624417 
Themen: Wirtschaft 
Kreis Daun, Heimatjahrbuch 
Ort: Daun 
Land: D 
Themen: Eifel Daun Stadtgeschichte 
Kultur und Technik, Zeitschrift des Deutschen Museums 
1.Ausgabe: 1977 
Herausg.: Deutsches Museum 
Straße: Museumsinsel 1 
Ort: München 
Land: D 
Telefon: 089 2179-1 
Standort: TG 
Themen: Technik 
Kunst Chronik 
Herausg.: Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
Straße: Meisterstr.10 
Ort: München 
Land: D 
Themen: Kunst 
Kur- und Verkehrszeitung für Bad Aachen und Burtscheid 
Ende: 1955 
Verlag: Siemes 
Straße: Jülicher Straße 75 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ100 
Themen: Aachen 
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Le Bulletin du Grand Liège, GL 
1.Ausgabe: 1936 
Straße: 16, place du Vingt-Août 
Ort: Liège 
Land: B 
Telefon: 23.26.23 
Themen: Lüttich 
Limburg: tijdschrift voor Limburgse geschiedenis, oudheidkunde 
Ort: Hasselt 
Land: NL 
Themen: Limburg Geschichte 
Luft-Pumpe, Erste Fahrradzeitung für Aachen und Umgebung 
Herausg.: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Bezirksverein Aachen 
Straße: Postfach 63 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Aachen Verkehr Fahrrad 
Magazin für Frauenzimmer 
1.Ausgabe: 1782 
Ort: Strasburg 
Land: D 
Malmedyer Heimat - Zeitschrift des Geschichtsvereins Malmedy 
1.Ausgabe: 1942 
Herausg.: Geschichtsverein Malmedy 
Ort: Malmedy 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSM10 
Themen: Malmedy 
Markt und Wirtschaft 
Land: D 
Themen: Wirtschaft 
Mercure du département de la Roer 
1.Ausgabe: 1810 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Rheinland 
miteinander - Zeitschrift der DALLI-Werke Mäurer + Wirtz Chemie Grünenthal 
1.Ausgabe: 1973 
Herausg.: Dalli-Werke Mäurer + Wirtz und Chemie Günenthal GmbH 
Straße: Steinfeldstraße 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Telefon: 02402 103335 
Standort: IHK AC 
Themen: Chemie Firma DALLI Grünenthal Mäurer Wirtz 
Mitteilungen aus dem Institut für Eisenhüttenkunde  der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen, IEHK 
Herausg.: Dahl, Prof.Dr.Dr.Winfried 
Verlag: Institut für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen 
Straße: Intzestraße 1 
Ort: Aachen 
Land: B 
Telefon: 805782 
Themen: Aachen Metall Eisen Hütte RWTH 
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde 
Herausg.: Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde E.D. 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Archiv AC, BS 
Themen: Deutschland Rheinland Biographie 
Mitteilungen des Aachener Bezirksvereins deutscher Ingenieure 
1.Ausgabe: 1870 
Ende: 1920 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: Aachen Technik Industrie 
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Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung = Römische Mitteilungen 
Verlag: Von Zabern / Kerle 
Ort: Mainz / Heidelberg 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za2329a 
Themen: Rom Archäologie Geschichte 
Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz 
1.Ausgabe: 1907 
Herausg.: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1098 
Themen: Rheinland Geschichte Architektur Topographie 
Monatshefte für die Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 
1.Ausgabe: 1952 
Herausg.: Rheinland Verlag GmbH 
Verlag: Dr.Rudolf Habelt GmbH 
Straße: Am Buchenhang 1 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: DiözesBib, (?) 
Themen: Rheinland Kirche Geschichte 
Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 
Herausg.: Rotscheid, Pfarrer D.theol. W. 
Verlag: Evangelischer Presseverband für das Rheinland 
Ort: Essen 
Land: D 
Standort: DiözesBib, (?) 
Themen: Rheinland Kirche Geschichte 
MSE news - Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH 
1.Ausgabe: 1992 
Herausg.: Mitsubishi Semiconductor Europe GmbH 
Straße: Konrad-Zuse-Straße 1 
Ort: Alsdorf 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Elektronik Halbleiter 
Nachrichtenblatt für rheinische Heimatpflege 
Land: D 
Themen: Rheinland 
Natur 
Verlag: Ringier Verlag GmbH 
Straße: Gustav Heinemann-Ring 212 
Ort: München 
Land: D 
Telefon: 089 638180 
Themen: Ökologie Landschaft Industrie 
Natur- und Landschaftskunde 
Land: D 
Themen: Ökologie Landschaft Recht Verwaltung 
Neue Zeitung für Kaufleute, Fabrikanten und Manufakturisten, HHZ 
1.Ausgabe: 1800 
Ende: 1802 
Herausg.: Hildt, Johann Adolph 
Ort: Gotha 
Land: D 
Bemerkung: vor 1800: Handlungszeitung... 
Themen: Handel Industrie Technik 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOE1 
Themen: Deutschland Geschichte 
neues rheinland 
1.Ausgabe: 1958 
Herausg.: Landschaftsverband Rheinland 
Verlag: Rhein-Eifel-Mosel-Verlag GmbH 
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Straße: Abtei Brauweiler 
Ort: Pulheim 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOR45 
Themen: Rheinland 
NEWS - Technologie_Region Aachen, Forschen / Entwickeln / Produzieren 
Herausg.: AGIT Aachener Gesellsch.f.Innovation und Technologietransfer 
Straße: Jülicher Straße 336 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Forschung Industrie 
Niederrheinische Blätter für Belehrung und Unterhaltung 
1.Ausgabe: 1800 
Herausg.: Aschenberg (?) 
Ort: Dortmund 
Land: D 
Themen: Rheinland 
Oberpostdirektion Köln - Geschichte und Gegenwart, Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche 
Postgeschichte e.V., Bezirksgruppe Köln 
Ort: Köln 
Land: D 
Themen: Nachricht Verkehr Post 
Oecher Platt: Monatsschrift für Aachener Mundart u.Volkskunde 
1.Ausgabe: 1908 
Herausg.: Verein "Oecher Platt" 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, CZ110 
Themen: Aachen 
Op de Rails - Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en 
Tramwegweezen, NVBS 
Herausg.: N.V.B.S. 
Ort: Den Haag 
Land: NL 
Themen: Eisenbahn 
Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
Land: AU 
Themen: Bergbau Hütte 
Ostwestfälische Wirtschaft 
Herausg.: Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 
Straße: Elsa-Brandström-Straße 1-3 
Ort: Bielefeld 
Land: D 
Telefon: 0521 5541 
Standort: IHK Bielf 
Themen: Westfalen Wirtschaft 
Plattform - Zeitschrift für die Mitarbeiter der ASEAG und ASEAG Energie GmbH 
Herausg.: ASEAG 
Straße: Neuköllner Straße 1 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Verkehr Firma ASEAG 
Politisches Tageblatt 
1.Ausgabe: 1878 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Bibl AC, Zz46 
Bemerkung: 1871-1878: Aachener Anzeiger (Tageszeitung) 
Polytechnisches Journal 
1.Ausgabe: 1820 
Ende: 1874 
Herausg.: Dingler, Dr.Johann Gottfried 
Ort: Berlin, Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2037 
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Bemerkung: später: Dingler's Polytechnisches Journal 
Themen: Technik 
Quellen der Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 
1.Ausgabe: 1931 
Ort: Leipzig 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z132 
Bemerkung: 1909-31: Archiv für die Geschichte der... 
Themen: Naturwissenschaft Medizin 
Revier und Werk - Die Informationszeitschrift für alle Mitarbeiter, Pensionäre ... des Rheinischen 
Braunkohlenbergbaus 
1.Ausgabe: 1951 
Herausg.: Vorstand der Rheinbraun AG, Arbeitsdirektor Jan Zilius 
Straße: Stüttgenweg 2 
Ort: Köln 
Land: D 
Telefon: 0221 4802273 
Standort: IHK AC 
Themen: Rheinland Braunkohle Bergbau Firma Rheinbraun 
Revue d'histoire économique et sociale 
Themen: Geschichte Wirtschaft sozial 
Revue Historique 
1.Ausgabe: 1876 
Herausg.: Secrétariat de la "Revue historique", Archives nationales 
Straße: 60, rue des Francs-Bourgeois 
Ort: Paris Cedex 03 
Land: F 
Standort: Hist, Zb50 
Themen: Geschichte 
Revue universelle des mines 
Themen: Bergbau 
Rheinisch Bergischer Kalender - Heimatjahrbuch für das Bergische Land 
1.Ausgabe: 1920 
Herausg.: Jon Heider Verlag GmbH 
Straße: Puffratherstraße 102-116 
Ort: Bergisch-Gladbach 
Land: D 
Telefon: 02202 53047 
Themen: Rheinland Berg 
Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien 
Herausg.: Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv u.a. 
Ort: Münster 
Land: D 
Standort: Archiv AC 
Themen: Rheinland Wirtschaft Industrie Biographie 
Rheinische Heimatblätter - Zeitschrift des Vereins für Mosel, Hochwald und Hunsrück 
1.Ausgabe: 1924 
Ende: 1930 
Verlag: Rheinische Verlagsgesellschaft 
Ort: Koblenz 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOR31 
Themen: Rheinland 
Rheinische Heimatpflege - Neue Folge / Verband Rheinischer Heimatmuseen - Köln-Deutz 
1.Ausgabe: 1964 
Verlag: Rheinland-Verlag 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZOR21 
Themen: Rheinland 
Rheinische Heimatpflege - Organ für Heimatmuseen, Denkmalpflege, Archivberatung, Natur- und 
Landschaftsschutz 
1.Ausgabe: 1929 
Herausg.: Landeshauptmann der Rheinprovinz 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
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Standort: Archiv AC, ZOR20 
Themen: Rheinland 
Rheinische Lebensbilder 
1.Ausgabe: 1961 
Herausg.: Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 
Verlag: Rheinland Verlag 
Ort: Köln 
Land: D 
Standort: Wiso, I-29-52 
Themen: Rheinland Biographie 
Rheinische Neujahrsblätter 
1.Ausgabe: 1922 
Ende: 1930 
Verlag: Schroeder 
Ort: Bonn 
Land: D 
Bemerkung: ab 1931: Rheinische Vierteljahrsblätter 
Themen: Rheinland Wirtschaft Geschichte 
Rheinische Provinzial-Blätter 
1.Ausgabe: 1931 
Land: D 
Themen: Rheinland 
Rheinische Vierteljahrsblätter - Mitteilungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Universität 
Bonn 
1.Ausgabe: 1931 
Verlag: Röhrscheid 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Hist, Ze20 
Bemerkung: bis 1930: Rheinische Neujahrsblätter 
Themen: Rheinland Wirtschaft Geschichte 
Rheinischer Beobachter - Halbmonatsschrift für Westdeutsche Politik, Kultur und Wirtschaft 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Rheinland Wirtschaft Industrie Politik sozial 
Rheinisches Genossenschaftsblatt 
Ort: Köln 
Land: D 
Themen: Rheinland 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Jahrbuch 
1.Ausgabe: 1954 
Herausg.: Zentralmuseum Mainz 
Verlag: Dr.Rudolf Habelt GmbH 
Straße: Am Buchenhang 1 
Ort: Bonn 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, ZMa6677 
Themen: Archäologie Geschichte 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Jahrbuch 
1.Ausgabe: 1954 
Herausg.: Zentralmuseum Mainz 
Straße: Ernst-Ludwig-Platz 2 
Ort: Mainz 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, ZMa6677 
Themen: Archäologie Geschichte 
Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte - Bibliotheca Hertziana 
1.Ausgabe: 1955 
Verlag: Ernst Wasmuth Verlag 
Straße: Fürststraße 133 
Ort: Tübingen 
Land: D 
Telefon: 07071 33658 
Themen: Rom Kunst 
Ruhrkohle - Werkzeitschrift der Ruhrkohle AG, RAG 
Herausg.: Vorstand der Ruhrkohle AG 
Straße: Rellinghauser Straße 1 
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Ort: Essen 
Land: D 
Telefon: 0201 177/3340 
Standort: IHK AC 
Themen: Kohle Bergbau Firma Ruhrkohle 
Rur-Blumen - Heimatwochenschrift zum Jülicher Kreisblatt 
Ort: Jülich 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRI30 
Themen: Jülich 
RWTH Themen - Berichte aus der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
Herausg.: Pressestelle der RWTH 
Straße: Templergraben 55 
Ort: Aachen 
Land: D 
Telefon: 0241 80-4322 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Schule RWTH 
Schmiedezunft Eligius 
Ort: Paradies 
Land: CH 
Themen: Gießerei Metall Eisen Hütte 
Schriften des Werksarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf 
1.Ausgabe: 1969 
Herausg.: Henkel 
Land: D 
Standort: Archiv AC, EDD 530 
Themen: Düsseldorf Aachen Chemie Industrie Firma Henkel 
Schriftenreihe der Gesellschaft deutscher Metallhütten- und Bergleute, GDMB 
Land: D 
Themen: Bergbau Hütte 
Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins 
1.Ausgabe: 1978 
Herausg.: Eschweiler Geschichtsverein 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Mc6221 
Themen: Eschweiler Stadtgeschichte 
Scripta Mercaturae - Halbjahresveröffentlichung von Urkunden und Abhandlungen zur Geschichte des 
Handels und der Wirtschaft, ScrM 
1.Ausgabe: 1966 
Verlag: Scripta Mercaturae Verlag 
Ort: München 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, La637 
Themen: Wirtschaft Handel sozial 
Scripta Mercaturae - Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, ScrM 
1.Ausgabe: 1966 
Verlag: Scripta Mercaturae Verlag 
Ort: Ostfildern 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, La637 
Themen: Wirtschaft Handel sozial 
Seite an Seite 
Herausg.: F.A.Neuman GmbH & Co.KG 
Straße: Stich 2 
Ort: Eschweiler 
Land: D 
Telefon: 02403 791-0 
Standort: IHK AC 
Themen: Metall Anlagenbau Firma Neuman 
Selfkantheimat - Blätter für heimatliche Geschichte, Volks- und Naturkunde. Monatliche Beilage der 
Geilenkirchener und Heinsberger Volkszeitung 
1.Ausgabe: 1955 
Ende: 1967 
Land: D 
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Standort: Archiv AC, ZRG10 
Themen: Geilenkirchen Heinsberg 
Sophia-Jacoba, SJ 
Herausg.: Sophia-Jacoba GmbH, Steinkohlenbergwerk 
Straße: Sophiastraße / Abteilung AÖ 
Ort: Hückelhoven 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Steinkohle Bergbau Firma Sophia-Jacoba 
Spektrum der Wissenschaft 
1.Ausgabe: 1978 
Verlag: Spektrum der Wissenschaft Verlags-Ges. 
Ort: Weinheim 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Zf2184 
Themen: Wissenschaft Forschung 
Staats-Anzeigen 
Ort: Göttingen 
Land: D 
Stahl + Eisen - Verein deutscher Eisenhüttenleute, Fachinformationszentrum Werkstoffe e.V. 
Literaturschau 
Verlag: Verlag Stahleisen 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 
Themen: Metall Stahl Eisen Gießerei Hütte 
Stahl und Eisen - Zeitschrift für das deutsche Eisenhüttenwesen = Zeitschrift für die Herstellung und 
Verarbeitung von Eisen und Stahl 
1.Ausgabe: 1881 
Herausg.: Verein Deutscher Eisenhüttenleute 
Verlag: Verlag Stahleisen mbbH 
Straße: Sohnstraße 65 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Telefon: 0211 6707 0 
Standort: Bibl RWTH, Z8875 / Z2168 
Themen: Metall Stahl Eisen Gießerei Hütte 
Stolberger Jahrbücher - Zeitschrift des Stolberger Heimat- und Geschichtsvereins 
1.Ausgabe: 1991 
Verlag: Burg-Verlag 
Ort: Stolberg 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRS100 
Themen: Stolberg 
Technik am Bau, TAB 
1.Ausgabe: 1970 
Verlag: Bertelsmann 
Ort: Gütersloh 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z8801 
Themen: Bauwesen Technik Fahrzeug Transport EDV 
Technik-Geschichte 
1.Ausgabe: 1933 
Ende: 1965 
Herausg.: Verein deutscher Ingenieure 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195 
Bemerkung: 1909-33: Beiträge zur Geschichte der Technik u.d.Industrie 
Themen: Technik 
Technikgeschichte - Beiträge über die geschichtliche Entwicklung der Technik u.d. Industrie sowie 
deren naturwissenschaftl. Voraussetzungen 
1.Ausgabe: 1965 
Herausg.: Verein deutscher Ingenieure, Düsseldorf 
Verlag: Verlag Kiepert KG 
Straße: Hardenbergstr.4-5 
Ort: Berlin 
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Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Za256 / Z1195 
Bemerkung: 1909-33: Beiträge zur Geschichte der Technik u.d.Industrie 
Themen: Technik 
The Economic History Review 
1.Ausgabe: 1927 
Herausg.: Economic History Society, M.M. Postan 
Ort: Melwyn Garden City, Hertfordshire 
Land: GB 
Standort: Bibl RWTH, Z1834 
Themen: Geschichte Wirtschaft 
The Journal of European Economic History 
1.Ausgabe: 1972 
Herausg.: Banco di Roma, Direzione Centrale, Ed. Luigi De Rosa 
Straße: Viale Umberto Tupini 180 
Ort: Roma 
Land: I 
Themen: Geschichte Wirtschaft 
The Journal of the Institute of Metals 
Herausg.: Shaw Scott, G. 
Ort: London 
Land: GB 
Themen: Metall 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
1.Ausgabe: 1886 
Verlag: Noordhoff 
Ort: Groningen 
Land: NL 
Standort: Bibl RWTH, Z5513 
Themen: Geschichte 
Tradition, Zeitschrift für Firmen-Geschichte und Unternehmer-Biographie 
1.Ausgabe: 1956 
Verlag: Knapp 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1754 
Bemerkung: (Wilhelm Treue) 
Themen: Wirtschaft Industrie Biographie 
Ulm und Oberschwaben - Zeitschrift für Geschichte und Kunst 
1.Ausgabe: 1843 
Herausg.: Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben 
Verlag: Stadtarchiv Ulm 
Straße: Weinhof 12 
Ort: Ulm 
Land: D 
Telefon: 0731 1614200 
Themen: Ulm Schwaben Geschichte 
Universität - Düsseldorfer Uni-Zeitung 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Themen: Düsseldorf Schule Uni 
Vaalser Weekblad 
Land: NL 
Themen: Vaals 
Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen 
1.Ausgabe: 1822 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Wirtschaft Industrie 
Verkehrstechnische Woche, Zeitschrift für das gesamte Verkehrswesen, VW 
Verlag: Elsner 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2207 
Themen: Verkehr Eisenbahn 
Vetrotex - Textilglas Report 
1.Ausgabe: 1970 
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Herausg.: Vetrotex International 
Straße: 767, quai des Allobroges - BP 929 
Ort: Chambéry/Cedex 
Land: F 
Standort: IHK AC 
Themen: Herzogenrath Kunststoff Firma Vetrotex 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, VSWG 
1.Ausgabe: 1903 
Verlag: Steiner 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Hist, Zc50 
Themen: Geschichte 
Volk und Reich. Politische Monatshefte 
1.Ausgabe: 1925 
Verlag: Volk und Reich 
Ort: Berlin 
Land: D 
Themen: Deutschland Politik 
Volkskultur an Rhein und Maas 
Land: D 
Themen: Rheinland Maas 
Westdeutsche Wirtschafts-Zeitung 
Land: D 
Themen: Rheinland Wirtschaft 
Westdeutscher Beobachter für Aachen 
Land: D 
Standort: Archiv AC, (?) 
Themen: Rheinland Aachen 
Wir von Glanzstoff 
Land: D 
Themen: Werkszeitung Chemie 
Wirtschaft der Westmark 
Land: D 
Themen: Rheinland Wirtschaft Industrie Handel 
Wirtschaftliche Mitteilungen. Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer Aachen 
1.Ausgabe: 1925 
Ende: 1961 
Herausg.: Goerres, Wilhelm, Industrie- und Handelskammer Aachen 
Straße: Hindenburgstraße 6 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Wirtschaft Industrie Handel 
Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Aachen 
1.Ausgabe: 1962 
Herausg.: Industrie- und Handelskammer zu Aachen 
Straße: Theaterstraße 6-8 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Wirtschaft Industrie Handel 
Wirtschaftsdienst 
1.Ausgabe: 1917 
Herausg.: HWWA Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg 
Verlag: Verlag Weltarchiv GmbH 
Straße: Neuer Jungfernstieg 21 
Ort: Hamburg 
Land: D 
Telefon: 040 3562500 
Themen: Wirtschaft 
Wirtschaftsnachrichten - Unabhängige Zeitschrift für Unternehmer - Region Aachen 
1.Ausgabe: 1956 
Verlag: Stünings Verlagsgesellschaft mbH 
Straße: Luisenstraße 100-104 
Ort: Krefeld 
Land: D 
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Standort: IHK AC 
Themen: Aachen Wirtschaft Industrie 
Wirtschaftswoche 
Herausg.: Ahlfeld, Heik / Engels, Wolfram / Merklein, Renate 
Straße: Kasernenstraße 67 (Red.) 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Telefon: 0211 887-0 
Standort: Bibl RWTH, Z8281 
Themen: Wirtschaft Industrie 
Wissenschaft und Umwelt - Organ des Interdisziplinären Sonderbereichs Umweltschutz der RWTH 
Aachen 
Verlag: Vieweg 
Ort: Braunschweig 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z8907 / Pz1799 
Wochenblatt für Papierfabrikation - Fachzeitschrift für die Papier-, Pappen-, und Zellstoff-Industrie 
1.Ausgabe: 1871 
Verlag: Deutscher Fachverlag GmbH 
Straße: Postfach 100606 
Ort: Frankfurt am Main 
Land: D 
Telefon: 069 75951232 
Themen: Papier Industrie 
Zaungast 
Ort: Eupen 
Land: B 
Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
1.Ausgabe: 1969 
Herausg.: Deutschen Geologischen Gesellschaft 
Verlag: Ferdinand Enke Verlag 
Straße: Postfach 101254 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Telefon: 0711 89310 
Themen: Geologie Bergbau 
Zeitschrift der Deutschen Metall-Hütten und Bergleute 
Land: D 
Themen: Metall Erz Bergbau Hütte 
Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, ZAGV 
1.Ausgabe: 1879 
Herausg.: Lepper, Dr. Herbert 
Straße: Fischmarkt 3 
Ort: Aachen 
Land: D 
Standort: Hist, Ze30 
Themen: Aachen Stadtgeschichte 
Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 
1.Ausgabe: 1863 
Herausg.: Bergischer Geschichtsverein 
Ort: Elberfeld 
Land: D 
Standort: Archiv AC, ZRB10 
Themen: Bergisches Land 
Zeitschrift des Eupener Geschichtsvereins - Bulletin de la Société Eupenoise d'Histoire 
1.Ausgabe: 1951 
Ende: 1956 
Herausg.: Eupener Geschichtsverein 
Ort: Eupen 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSE41 
Themen: Eupen Stadtgeschichte 
Zeitschrift des Vereins der Freunde der Aachener Hochschule 
Ort: Aachen 
Land: D 
Themen: RWTH 
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Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 
1.Ausgabe: 1857 
Verlag: VDI-Verlag 
Ort: Düsseldorf 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2511 
Themen: Technik Industrie 
Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik 
Herausg.: Reden, von 
Land: D 
Themen: Statistik 
Zeitschrift für Bergrecht. Hrsg. im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
1.Ausgabe: 1860 
Verlag: Heymann 
Ort: Köln, Bonn, Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1181 
Themen: Bergbau Recht 
Zeitschrift für christliche Kunst 
Land: D 
Themen: Kunst Handwerk 
Zeitschrift für das Bauwesen 
Land: D 
Themen: Bauwesen 
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen im Preussischen Staate 
1.Ausgabe: 1861 
Ende: 1904 
Verlag: Ernst 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, aZ2219 
Themen: Bergbau Kohle Erz Salz Hütte 
Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Deutschen Reich 
1.Ausgabe: 1854 
Ende: 1944 
Verlag: Ernst 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2219 
Themen: Bergbau Kohle Erz Salz Hütte 
Zeitschrift für Eisenbahnwesen und Verkehrstechnik, ZEV 
Verlag: Georg Siemens Verlagsbuchhandlung 
Straße: Lützowstr.105/106 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z201a 
Themen: Verkehr Eisenbahn 
Zeitschrift für Erzbergbau und Metallhüttenwesen 
1.Ausgabe: 1948 
Herausg.: Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute 
Verlag: Riederer 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2678 
Themen: Hütte Bergbau Metall Erz Gießerei 
Zeitschrift für historische Forschung - Halbjahresschrift zur Erforschung des Spätmittelalters und der 
frühen Neuzeit 
1.Ausgabe: 1974 
Herausg.: Kunisch, J. / Luig, K. / Moraw, P. / Press, V. 
Verlag: Dunker & Humblot 
Ort: Berlin 
Land: D 
Standort: Hist, Zr10 
Themen: Geschichte 
Zeitschrift für Kleinbahnen 
Land: D 
Themen: Verkehr Straßenbahn 
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Zeitschrift für Metallkunde 
Herausg.: Deutsche Gesellschaft für Metallkunde 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z2245 
Themen: Hütte Metall Gießerei 
Zeitschrift für Ostforschung - Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa 
1.Ausgabe: 1952 
Herausg.: J.G.Herder-Institut 
Straße: Gisonenweg 5-7 
Ort: Marburg / Lahn 
Land: D 
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 
Herausg.: Gesellschaft für Unternehmensgeschichte 
Verlag: Steiner 
Ort: Stuttgart 
Land: D 
Standort: Bibl RWTH, Z1754 
Themen: Wirtschaft Firma Industrie 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Herausg.: Bauer, St. / Grünberg, G. / Hartmann, L.M. / Szanto, E. 
Ort: Freiburg i.Br., Leipzig 
Land: D 
Standort: Hist, Zc49 
Themen: Wirtschaft Industrie sozial 
Zwischen Venn und Schneifel - Zeitschrift für Geschichte, Brauchtum und Kultur 
1.Ausgabe: 1965 
Herausg.: Geschichtsverein "Zwischen Venn und Schneifel" 
Ort: St.Vith, Brüssel 
Land: B 
Standort: Archiv AC, ZSV11 
Themen: Venn Eifel 
 
